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(206) Incipiunt ordinationes factae ab illustrissime) et reverendis-
simo domino nostro Joanne Josepho Blatter neo-electo, confirma-
to et consecrato episcopo Sedunensi, comité et praefecto Vallesii, 
Sacri Romani Imperii Principe. 
[1734, 18. Dezember] Ordinatio facta die 18a decembris, quae fuit sabbathi 
quatuor temporum anno 1734. 
Ad ordinem subdiaconatus : 
promoti sunt reverendi et religiosi domini Ludovicus Charleti, Joannes Josephus 
Schmidt Josephus Nicolaus (207) Bruschex, Bartholomaeus Michelet, canonici 
reguläres abbatiae Agaunensis. 
Ad tonsuram, ordines minores et subdiaconatum : 
Item Hugo Boven, ex parochia Bagniarum, promotus. 
Ad tonsuram et ordines minores : 
Petrus Antonius Bonfantin, Sedunensis. 
[1735, 5. März] Ordinatio facta die 5a martii, quae est sabbathi quatuor tem-
porum eiusdem mensis anno 1735. 
Ad diaconatus ordinem : 
Promoti sunt religiosi domini Joannes Josephus Schmidt, Bartholomaeus Miche-
let, et Josephus Nicolaus Bruschex, canonici reguläres abbatiae Agaunensis. 
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[1735, 26. März] Ordinatio facta die 26a martii, nuper sabbatho ad sitientes, 
anni labentis 1735. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Hodie promoti sunt reverendi ac religiosi domini Joannes Josephus Schmid, 
Bartholomaeus Michelet, et Josephus Nicolaus Bruchei, canonici reguläres abba-
tiae Agaunensis, a suo reverendissimo domino abbate legitime praesentati. 
(208) [1735, 4. Juni] Ordinatio facta die 4a junii, quae est sabbathi quatuor 
temporum Pentecostalium anni currentis 1735. 
Ad tonsuram et ordines minores : 
Theodulus Zujferey, Annivisiensis. 
Ad ordinem subdiaconatus : 
Dominus Franciscus Josephus Weger, canonicus regularis abbatiae Agaunensis. 
Ad ordinem diaconatus : 
Hugo Boven, ex parochia Bagniarum. 
[1735, 24. September] Ordinatio facta die 24a septembris, quae est sabbathi 
quatuor temporum mensis eiusdem et anni 1735. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Domini Casparus Alexius Antonius Defago, Agaunensis civis, et Joannes Jose-
phus Jeggisch. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Petrus Antonius Bonfantin, incola Seduni. 
[1735, 17. Dezember] Ordinatio facta die 17a decembris, quae est sabbathi 
quatuor temporum decembri anni 1735, in sacello episcopali. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores : 
Promoti sunt venerabilis frater Silverius a Lansliburg, ordinis Minorum capucino-
rum, et Josephus Antonius (209) Guerrati, dioecesis Sedunensis. 
Ad diaconat um : 
Promoti sunt reverendi ac religiosi domini Franciscus Josephus Weger et Ludo-
vicus Charlety, canonici reguläres abbatiae Sancti Mauritii Agaunensis. 
Ad sacerdotium : 
Promotus est reverendus dominus Hugo Boven, dioecesis Sedunensis, parochiae 
Bagniarum. 
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[1736,25. Februar] Ordinatio habita 25a februarii, quae fuit sabbathum qua-
tuor temporum anni 1736. 
Ad subdiaconatum : 
Promoti furerunt reverendus dominus Josephus Antonius Guerrati, Montheolen-
sis, et reverendus frater Sylverius a Lansliburg, capucinus. 
Ad presbyteratum : 
Promotus fuit reverendus frater Ludovicus Nicolaus a Sancto Mauritio, ordinis 
Sancti Francisci capucinorum. 
[1736, 17. März] Ordinatio facta 17a martii, quae est sabbathi ad sitientes 
anni 1736. 
Ad subdiaconatum : 
Promoti sunt reverendi domini Theodulus Zufferey, Annivisiensis, et Franciscus 
Josephus Benedictus Schalen, Vespiensis. Item reverendus religiosus dominus 
Franciscus (210) Josephus Bodmer, canonicus regularis monasterii hospitalis 
Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Ad diaconat um : 
Promotus fuit reverendus dominus Petrus Antonius Bonfantin, incola Sedunensis. 
[1736,31. März] Ordinatio habita die ultima martii anni eiusdem 1736, id est 
in sabbatho Sanctae Hebdomadae. 
Ad sanctum diaconatus ordinem : 
Die nempe et anno praemisso promotus est reverendus et religiosus dominus 
Franciscus Josephus Bodmer, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis Jovis. 
[1736, 26. Mai] Ordinatio habita die 26a maii 1736, quae fuit sabbathi qua-
tuor temporum Pentecostalium. 
Ad subdiaconatum : 
Promotus est reverendus religiosus dominus Carolus Franciscus Caman, canoni-
cus regularis Sancti Augustini abbatiae Agaunensis. 
Ad diaconat um : 
Promoti sunt reverendi ac pii domini Josephus Benedictus Schallen, de Sancto 
Nicoiao, et Theodulus Zufferey, Annivisiensis. 
Ad presbyteratum : 
Promoti sunt reverendi domini Antonius Bonfantin, incola Sedunensis, et Fran-
ciscus Josephus Bodmer, canonicus regularis Sancti Augustini Montis Jovis. 
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(211) [1736, 22. September] Ordinatio habita die 22a septembris, seu sabba-
tho quatuor temporum septembris anni 1736. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores : 
Promoti sunt domini Casparus Ignatius Erpen, Brigomontanus, et Joannes Ste-
phanus Mauritius Ryjf, civis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Claudius Philippus Thevenot, canonicus regularis monasterii 
hospitalis Sancti Bernardi Montis Jovis. Dominus Paulus Franciscus a Sancto 
Philippo Nerio, dominus Dominicus a Sancto Carolo, et dominus Paulus Michael 
a Sancto Hyacintho, omnes très Congregationis Reformatorum Sancti Bernardi 
ordinis Cistertiensis, abbatiae Abundanciae. 
Ad diaconat um : 
Venerabiles fratres Carolus Maria a Camberio, et Sylverius a Lanslibourg, ambo 
ordinis Minorum capucinorum, et reverendi domini Josephus Antonius Guerrati, 
Montheolensis, et Joannes Ignatius Wenger, Gomesianus. 
Ad presbyteratum : 
Venerabiles fratres Philippus a Seduno, et Theophilus a Camberio, ordinis Sancti 
Francisci capucinorum, et reverendus dominus Joannes Christophorus Storno, 
dioecesis Sedunensis. 
[1736,30. September] Item die trigesima septembris eiusdem anni. 
In presbyteratum : 
Ordinatus est praefatus dominus Joannes Ignatius Wenger per dispensationem 
extra tempora. 
(212) [1736, 4. November] Die 4a novembris 1736, quae erat festiva domino 
Carolo Borromeo, ac dies dominica. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Januarius Walpen per dispensationem extra tem-
pora ordinatus est. 
[1736, 11. November] Dominica sequenti, seu die IIa novembris, quae erat 
sacra D. Martino, episcopo, anni eiusdem. 
In presbyterum : 
ordinatus est idem dominus Josephus Januarius Walpen, Gomesianus. 
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[1736,22. Dezember] Ordinatio facta die sabbathi quatuor temporum decem-
bris, seu 22a mensis eiusdem anni 1736. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti reverendi ac religiosi domini Joannes Antonius Mabillard, Joannes 
Nicolaus Cave, Jacobus Bastian, Franciscus Nicolaus Sarrasin et Joannes 
Jacobus Aubert, omnes canonici reguläres Sancti Augustini congregationis Sancti 
Bernardi Montis Jovis. 
Frater Elisaeus a Tono, Frater Simeon ab Albio, Frater Joannes Francisus ab 
Annecio, omnes ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Dominus Epiphanius Thovex, clericus regularis Sancti Pauli, collegii Sanctorum 
Mauritii et Lazari, Tononi. 
Ad subdiaconatum : 
Idem dominus Epiphanius Thoveiy clericus regularis Sancti Pauli. 
(213) Idem fratres Elisaeus a Tononio, Simeon ab Albio, et Joannes Franciscus ab 
Annecio, clerici capucini. 
Ad diaconatum : 
Dominus Paulus a Sancto Francisco, Congregationis Reformatorum Sancti 
Bernardi ordinis Cistertiensis monasterii Abundantiae. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi ac religiosi domini canonici reguläres Sancti Augustini abbatiae Sancti 
Mauritii Agaunensis, Ludovicus Charleti, Franciscus Josephus Weguer. 
Reverendus dominus Josephus Antonius Guerraty, Montheolensis. 
Frater Carolus Maria a Camberio, clericus capucinus. 
[1737,16. März] Ordinatio habita die 16a martii, quae fuit sabbathi quatuor 
temporum anni 1737. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
promotus frater Felix Amedeus, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Ad subdiaconatum : 
Idem frater Felix Amedeus, capucinus, et reverendus dominus Casparus Alexius 
Antonius Defago, Agaunensis. 
Ad presbyteratum : 
Dominus Paulus a Sancto Francisco, ordinis Cistertiensis Congregationis Refor-
matorum Sancti Bernardi. 
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(214) Item reverendus frater Sylverius a Lanslebourg, ordinis Sancti Francisci 
capucinorum. 
[1737, 6. April] Ordinatio habita sabbatho ad sitientes, die 6a aprilis 1737. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Benedictus de Schallen, ex parochia Sancti 
Nicolai. 
Ad ordinem subdiaconatus : 
Promotus est: reverendus dominus Claudius Marclesy. 
[1737, 20. April] Ordinatio habita die 20 aprilis, quae fuit sabbathi Sanctae 
Hebdomadae 1737. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti sunt domini Antonius Aloysius Theiller et Franciscus Xaverius Hagen, 
dioecesis Sedunensis, philosophiaeque Studiosus Seduni. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Franciscus Vanel, dioecesis Gebennensis, a suis superiori-
bus legitime dimissus. 
[1737,15. Juni] Ordinatio facta die 15a junii, quae fuit sabbathi quatuor tem-
porum Pentecostalium 1737. 
Adprimam tonsuram, quator minores ordines et subdiaconatum: 
Promoti venerabiles fratres Benedictus ab Arachio, (215) Marcus Antonius a 
Sallanche, et Basilius a Sirro, clerici capucini. 
Ad subdiaconatum tantum : 
Reverendus dominus Stephanus Mauritius Ryff, civis Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Venerabilis frater Simeon d'Albi, clericus capucinus. 
Reverendi domini Claudius Marclesy, Caspar Alexius Defago, civis Agaunensis, 
Franciscus Vanel, dioecesis Gebennensis, et reverendus ac religiosus dominus 
Claudius Philippus Thevenot, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis Jovis. 
[1737,21. September] Ordinatio habita die 21a septembris, quae fuit sabbathi 
quatuor temporum mensis eiusdem et anni 1737. 
Adprimam tonsuram et quatuor ordines minores : 
Promoti domini Joannes Petrus Supersaxo et Josephus Petrus Lommater, uterque 
dioecesis Sedunensis. 
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Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Casparus Ignatius Erpen, Brigensis, et Alexius Rey ex Guber-
namento Montheoli, Vallis Illiacae. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Stephanum Mauritius Ryff, civis Sedunensis. 
Dominus Paulus Michael a Sancto Hyacintho, congregationis Reformatorum 
Sancti Bernardi ordinis Cistertiensis ex abbatia Abundantiae. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Claudius Marclesy ex Valle Illiaca Inferiori, et Caspar Alexius 
Defago, civis Agaunensis. 
(216) [1737,17. November] Ordinatio facta extra tempora die 17a novembris, 
quae est dominica quarta novembris anni 1737. 
Ad diaconatum : 
Promotus dominus Dominicus a Sancto Carolo, ordinis Cistertiensis Reforma-
torum congregationis Sancti Bernardi abbatiae Abundantiae legitime dimissus. 
Ad presbyteratum : 
Dominus Paulus Michael a Sancto Hyacintho, ordinis, congregationis et abbatiae 
eiusdem. 
[1737,21. Dezember] Ordinatio facta die 21a decembris, quae fuit sabbathum 
quatuor temporum mensis eiusdem anni 1737. 
Adprimam tonsuram, quatuor ordines minores et subdiaconatum : 
Promotus venerabilis frater Gabriel a Rupe, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Ad diaconatum : 
Venerabilis frater Basilius a Sirro, clericus capucinus. 
Ad presbyteratum : 
Venerabilis frater Simeon dAlbi, clericus capucinus. 
Reverendus dominus Stephanus Mauritius Ryff, civis Sedunensis. 
[1738, 1. März] Ordinatio facta die prima martii, quae fuit sabbathum qua-
tuor temporum dicti mensis, anno 1738. 
Ad subdiaconatum: 
Promoti reverendi ac religiosi domini Joannes Nicolaus Cave, Joannes Jacobus 
Bastian, Franciscus Nicolaus (217) Sarrasin, Joannes Jacobus Aubert, canonici 
reguläres Sancti Bernardi, Montis Jovis, a suo superiore admodum reverendissimo 
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domino Francisco Michelod, praepositurae administratore provisionaliter a sede 
apostolica dato eodemque priore claustrali actuali praesentati. 
Ad diaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Carolus Franciscus Caman, canonicus regula-
ris Sancti Mauritii Agaunensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Claudius Philippus Thevenot, canonicus regu-
laris Sancti Bernardi Montis Jovis. 
[1738, 21. April] Ordinatio extra tempora, nempe die 21a aprilis anni 1738, 
quae fuit secunda dominica post Pascha m. 
Ad diaconatum : 
Promotus est reverendus dominus Petrus Josephus Lommater, dioecesis Sedu-
nensis. NB. Idem Petrus Josephus Lommater promotus erat ad subdiaconatum die 
quinta aprilis seu die sabbathi Sanctae Hebdomadae anni praefati. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Dominicus a Sancto Carolo, ordinis Cistertiensis Congrega-
tionis Reformatorum Sancti Bernardi, abbatiae Âbbundantiae praesente domino 
eius abbate et assistente. 
[1738, 26. Mai] Ordinatio habita die 26a maii, quae fuit feria secunda 
Pentecostes, anni 1738. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Petrus Supersaxo, dispensatus extra tempora, ordi-
natus die, mense et anno praefatis. 
[1738,31. Mai] Ordinatio habita 31a maii, quae fuit sabbathi quatuor tempo-
rum Pentecostes. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines: 
Reverendus dominus Josephus Ignatius de Lovina. 
(218) Item reverendus dominus Claudius Fridericus Robert, canonicus regularis 
Sancti Bernardi Montis Jovis, natione Burgundus. 
Ad subdiaconatum : 
Idem reverendus dominus Claudius Fridericus Robert, canonicus regularis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Petrus Supersaxo, Sausensis. 
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Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Casparus Erpen, Brigensis, alumnus Novariensis. 
Reverendus frater Basilius a Sirro, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
[1738. 29. Juni] Ordinatio, die 29a junii, festo Sanctorum Pétri et Pauli. 
In presbyteratum : 
Ordinatus Joannes Petrus Supersaxo, Sausensis, dispensatione obtenta extra tem-
pora. 
[1738, 20. September] Ordinatio habita die vigesima, seu sabbatho quatuor 
temporum septembris. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus dominus Justus Antonius Buecher, Subsylvanus, dioecesis Constan-
tiensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Josephus Ignatius de Lovina, Sirrensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Alexius Ray, ex Valle Illiaca. 
Ad presbyteratum : 
Venerabilis frater Felix Amedeus de Annecio, ordinis Sancti Francisci capucino-
rum. 
(219) [1738, 26. Oktober] Ordinatio extra ordinaria die 26a octobris, quae 
fuit dominica 22a post Pentecostes. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus est dominus Stephanus Gard, Bagniensis, post absolutam et in thesibus 
publicis defensam Seduni philosophiam anno 1738. 
[1738,28. Oktober] Item die 28a eiusdem mensis, quae est festum Sanctorum 
apostolorum Simoni et Judae anno eodem 1738. 
Ordinatus est sacerdos : 
Reverendus dominus Alexius Ray, ex Valle Illiaca. 
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[1738,20. Dezember] Ordinatio habita die vigesima decembris, quae fuit sab-
bathum quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum : 
Promoti dominus Justus Antonius Buecher, Subsylvanus, dioecesis Constan-
tiensis, item frater Gervasius ab Annecio, clericus capucinus. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Josephus Ignatius de Lovina, Sirrensis. 
Ad presbyteratum : 
Frater Gabriel a Rupe, clericus capucinus. 
[1739, 21. Februar] Ordinatio habita die sabbathi quatuor temporum, 21a 
februarii 1739. 
Ad subdiaconatum : 
Promoti venerabiles fratres, clerici ordinis Sancti Francisci Recollectorum ex 
Gallia videlicet Honoratus, in saeculo Franciscus Hory, et Mauritius, in saeculo 
Philippus la Valette. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Justus Antonius Buecher, dioecesis Constantiensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Ignatius de Lovina, Sirrensis. 
(220) [28. März 1739] Ordinatio facta die Sabbatho Sancto, 28a martii 1739. 
Ad subdiaconatum : 
Religiosus dominus Joannes Antonius Mabillard, canonicus regularis monasterii 
Montis Jovis. 
Ad diaconatum : 
Religiosus dominus Franciscus Nicolaus Sarrasin, canonicus regularis monasterii 
hospitalis Montis Jovis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Justus Antonius Buecher, dioecesis Constantiensis. 
Religiosus dominus Carolus Franciscus Camanis, canonicus regularis abbatiae 
Sancti Mauritii Agaunensis. 
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[21. Mai 1739] Ordinatio habita in sabbatho quatuor temporum maii, seu 21a 
maii 1739. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores ordines et subdiaconatum : 
Promotus venerabilis frater Vitalianus ab Annecio, clericus capucinus. 
Ad diaconatum : 
Venerabilis frater Gervasius ab Annecio, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Reverendi ac religiosi domini canonici reguläres Sancti Augustini monasterii hos-
pitalis Montis Jovis, Joannes Jacobus Aubert, Joannes Jacobus Bastian, Joannes 
Nicolaus Cave. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Nicolaus Sarrasin, canonicus regu-
laris Sancti Augustini monasterii hospitalis Montis Jovis. 
[1739, 22. u. 27. September] Ordinatio habita die 22a septembris seu festo 
Sancti Florentini, martyris, seu dominica 19a post Pentecostes, quae fuit dies 
27a septembris. 
Ad subdiaconatum : 
Promotus est reverendus ac religiosus dominus Franciscus Xaverius Odet, canoni-
cus regularis abbatiae Sancti Mauritii, dispensatus ad extra tempora. 
(221) [1739, 29. September] Ordinatio habita in festo Sancti Michaelis Ar-
changeli, seu 29a septembris. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Domini Michael Nicolaus Goye de Haerementia, et Joannes Ignatius Zmilacher, 
Raroniensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Xaverius Odet, canonicus regularis 
abbatiae Agaunensis. 
[1739, 4. Oktober] Ordinatio habita die 4a octobris, quae fuit dominica 20a 
post Pentecostes. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Xaverius Odet, canonicus regularis 
abbatiae Agaunensis, dispensatus extra tempora. 
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[1739, 3. u. 10. u. 28. Oktober] Ordinatio reverendi domini Joannis Christiani 
de Combis ex deseno Leucae, die 22da dominica post Pentecostes ac 3a mensis 
octobris, accepit ordinem subdiaconatus', dominica 23a post Pentecostes seu 3a 
dominica octobris accepit diaconatum, ac denuum in festo Sanctorum Aposto-
lorum Simonis et Judae suscepitpresbyteratum, dispensatus ad extra tempora. 
[1739,19. Dezember] Ordinatio habita die 19a decembris, quae fuit sabbathi 
quatuor temporum. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti Franciscus Josephus Andermatten, dioecesis Sedunensis, et venerabilis 
frater Epiphanius a Confluente, capucinus. 
Ad subdiaconatum : 
Idem frater Epiphanius a Conflento, ordinis capucinorum. 
Reverendus dominus Joannes Georgius Weguer, dioecesis Sedunensis. 
(222) Adpresbyteratum : 
Reverendi ac religiosi domini canonici reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis 
Joannes Nicolaus Cave, Joannes Jacobus Bastian, et Joannes Jacobus Aubert. 
[1740,12. März] Ordinatio habita die 12a martii, quae fuit sabbathi quatuor 
temporum mensis eiusdem 1740. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines: 
Promoti Franciscus Ludovicus de Nuce, Vouvriacensis, Franciscus Eugenius 
Lamon, Lensensis, et Petrus Josephus Tercier, Friburgensis, omnes reverendi ac 
religiosi domini canonici reguläres Sancti Augustini Montis Jovis. 
Ad subdiaconatum : 
Idem Franciscus Ludovicus de Nuce, canonicus regularis. Franciscus Josephus 
Andenmatten, Joannes Philibertus a Rupe, clericus capucinus, et frater Simpli-
cianus Hudry, ordinis Eremitarum Sancti Augustini. 
Ad diaconatum : 
Joannes Antonius Mabillard, canonicus regularis Montis Jovis. Fratres Epiphanius 
a Confluente, et Vitalianus ab Annecio, clerici capucini. Joannes Georgius Weger, 
Gomesianus. 
[1740,19. März] Item die Sancti Josephi, quae est 19a martii. 
Ad diaconatum : 
Ordinatus est idem frater Simplicianus Hudry, ordinis Eremitarum Sancti Augu-
stini, dioecesis Gratianopolitanae. 
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[1740, 25. März] Item die festo Annuciationis Beatae Mariae Virginis, quae 
est 25a (223) martii. 
Ad presbyteratum : 
Ordinatus est idem frater Simplicianus Hudry, ordinis Eremitarum Sancti Augu-
stini, diocesis Gratianopolitanae. 
[1740,2. April] Ordinatio sabbathi ad sitientes, die secunda aprilis. 
Ad diaconatum : 
Promoti reverendus dominus Franciscus Josephus Andermatten, dioecesis 
Sedunensis, et venerabilis frater Joannes Philibertus a Rupe, clericus capucinus. 
[1740,16. April] Ordinatio habita die Sabbathi Sancti, seu 16a aprilis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Mauritius Hyacinthus Charlety, Agaunensis civis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Franciscus Josephus Andermatten. 
[1740, 11. Juni] Ordinatio habita l ia junii, quae fuit sabbathi quatuor tem-
porum junii 1740. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores ordines et subdiaconatum : 
Promoti sunt domini Clemens Presset, ordinis Clericorum Regulorum Sancti 
Pauli, et Claudius Augustus de Villeneufve, eiusdem ordinis, uterque ex collegio 
Tononensi. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Georgius Schiner et Carolus David, uterque canoni-
cus regularis abbatiae Agaunensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Georgius Weger, Gomesianus. 
(224) [1740,24. September] Ordinatio facta die 24a septembris, quae fuit sab-
bathi quatuor temporum 1740. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti Christianus Josephus Zenheüseren, Gomesianus, Joannes Adrianus 
Balet, de Grimisua, Georgius Franciscus Xaverius Louy, Annivisiensis, frater 
Bonifacius, ordinis Sancti Francisci, capucinus, dominus Philibertus Grillet, cano-
nicus regularis abbatiae de Six, dioecesis Gebennensis, et Joannes Baptista 
Albertinolo, huius dioecesis ex domicilio. 
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Ad subdiaconatum : 
Idem reverendus dominus Philibertus Grillet, canonicus regularis de Six, et 
Antonius Chablez, Annivisiensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Carolus Philippus David et Joannes Georgius Schiner, canoni-
ci reguläres abbatiae Sancti Mauritii Agaunensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Antonius Mabillard, canonicus regularis praepositu-
rae Sancti Bernardi Montis Jovis, et venerabilis frater Joannes Philibertus a Rupe, 
clericus capucinus. 
(225) [1740,17. Dezember] Ordinatio facta die 17a decembris, quae fuit sab-
bathi quatuor temporum anni 1740, mensis eiusdem. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores ordines : 
Promoti venerabilis frater Stephanus Leaval, ordinis Minorum Regularis Obser-
vantiae Genuensis dioecesis, post collaturam ei confraternitati servitam et venera-
bilis frater Petrus Chrysologus a Sancto Joanne, capucinus. 
Ad subdiaconatum : 
Venerabiles fratres ambo praenominati. 
Item venerabilis frater Bonifacius dAlbi, clericus capucinus. 
Ad diaconatum : 
Venerabiles fratres Cassianus a Tonono, et Justinus a Rumilio, clerici capucini. 
Ad presbyteratum : 
Venerabiles fratres Maximus a Belloforti, Epiphanius a Confluente, et Vitallianus 
ab Annecio, clerici capucini. 
Reverendus ac religiosus dominus Carolus Philippus David, et reverendus nobilis 
ac religiosus dominus Joannes Georgius Schiner, canonici reguläres abbatiae 
Sancti Mauritii Agaunensis. 
[1741,18. März] Ordinatio habita sabbatho sitientes dicto, quod est 18a mar-
tii 1741. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores ordines et subdiaconatum : 
Frater Evaristus ab Annecio, clericus capucinus. 
Ad diaconatum : 
Venerabilis frater Stephanus de Leaval, ordinis Minorum Regularis Observantiae. 
Reverendus ac religiosus dominus Philibertus Grillet, canonicus regularis abba-
tiae de Six, dioecesis Gebennensis. 
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(226) [1741,1. April] Ordinatio habita die Sabbatho Sancto 1741. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Joannes Georgius Colombin, Bagniensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Philibertus Grillet, canonicus regularis abba-
tiae de Six, dioecesis Gebennensis. 
[1741, 27. Mai] Ordinatio habita die 27a maii, quae fuit sabbathi quatuor 
temporum. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Franciscus Eugenius Lamon, canonicus regularis Montis 
Jovis, et venerabilis frater Jacobus Philippus ab Annecio, clericus capucinus. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Claudius Fridericus Robert, canonicus regularis Montis 
Jovis, et venerabilis frater Petrus Chrysologus a Sancto Joanne, clericus capuci-
nus. 
[1741, 8. September] Ordinatio habita die festo Nativitatis Beatae Virginis, 
seu 8a septembris. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus nobilis dominus Franciscus Hiltebrandus Rothen. 
(225a Zusatzblatt) [1741,21. September] 21a septembris. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores et subdiaconatum : 
Fratres Simon a Friburgo in Helvetia, dioecesis Lausanensis, et Laurentius 
Hybernus, dioecesis Armachanensis, ordinis capucinorum religiosi. Iidem ad dia-
conatum 22a septembris et ad presbyteratum 28a septembris. 
[1741, 23. September] Ordinatio die 23a septembris, habita tamquam sabba-
tho quatuor temporum. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti Joannes Melchior Niderberger, Bartholomäus Mauritius Panatier, 
Joannes Josephus Ritz, (227) et Nicolaus Moret, omnes Sedunensis dioecesis. 
Ad subdiaconatum : 
Idem dominus Joannes Josephus Ritz et dominus Joannes Ignatius Zmilacher. 
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Ad diaconatum : 
Venerabiles fratres Bonifacius dAlby, et Evaristus ab Annecio, clerici capucini, 
rite dimissi. 
[1741,23. Dezember] Ordinatio habita sabatho quatuor temporum decembris 
1741. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Andreas Murmann ex Illiaco Superiori. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Ignatius Zmilacher, Raroniensis, et venerabilis fra-
ter Jacobus Philippus ab Annesio, clericus capucinus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Claudius Fridericus Robert, canonicus regula-
ris Sancti Bernardi Montis Jovis. Venerabiles fratres Bonifacius abAlbiaco, Petrus 
Chrysologus a Sancto Joanne Maurianensi, et Evaristus ab Annecio, omnes cleri-
ci capucini. 
[1742, 10. März] Ordinatio celebrata sabbatho sitientes dicto, quod est 10a 
martii 1742. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Ignatius Zmilacher, Raroniensis. 
[1742,24. März] Ordinatio facta 24a martii seu Sabbatho Sancto. 
Ad diaconatum : 
Promotus dominus Claudius Augustus de Villeneufve, ordinis Clericorum Regu-
lorum Sancti Pauli. 
(230) [1742, 19. Mai] Ordinatio habita 1742, die 19a maii, quae fuit sabba-
thum quatuor temporum maii. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus venerabilis frater Benjamin a Tono, clericus capucinus. 
Ad subdiaconatum : 
Idem venerabilis frater Benjamin a Tono, provinciae Sabaudicae, et reverendus 
dominus Petrus Josephus Tercier, canonicus regularis Sancti Augustini congrega-
tionis Montis Jovis. 
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Ad diaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Eugenius Lamon et Franciscus Ludo-
vicus de Nuce, ambo canonici reguläres Sancti Augustini praepositurae Montis 
Jovis. 
(228) [1742, 24. August] Ordinatio habita in festo Sancti Bartholomaei, 24a 
augusti. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores ordines et subdiaconatum : 
Promotus dominus Michael Angélus a Sancto Josepho, religiosus professus 
Reformatorum Sancti Bernardi, ordinis Cisterciensis, monasterii Abundantiae. 
Ad exorcistatum, acolythatum et subdiaconatum : 
Dominus Emmanuel a Sancta Anna, eiusdem Reformationis et ordinis professus 
monasterii Beatae Virginis de Abundantia. 
[1742,26. August] Ordinatio habita die festo Sanctorum Angelorum, qui fuit 
dominica 15a post Pentecostes et quinta augusti 1742. 
Ad diaconatum : 
Ambo iidem praenominati professi dicti ordinis Reformationis et monasterii pro-
moti sunt. 
[1742, 2. September] Ordinatio die dominica 16a post Pentecostes, quae fuit 
prima septembris. 
Ad presbyteratum : 
Praefati domini Michael Angélus a Sancto Josepho, et Emmanuel a Sancta Anna, 
professi Reformationis Sancti Bernardi ordinis Cisterciensis de monasterio 
Abundantiae, promoti. 
[1742, 22. September] Ordinatio die 22a septembris, quae fuit sabbathum 
quatuor temporum anni 1742 et festum Sanctorum Mauritii et Sociorum. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti domini Claudius Sylvester Chappex de Choex et Joannes Petrus Kal-
bermatter de Valle Vespiensi. 
Ad subdiaconatum : 
Domini Joannes Baptista Albertinolo, theologiae studiosus Brigae, (229) Josephus 
Chapperon et Josephus Mauritius Gasser, canonici reguläres abbatiae Agau-
nensis. 
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[1742,22. Dezember] Ordinatio habita die 22a decembris 1742, quae fuit sab-
bathum quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Nicolaus Moret, Martiniacensis, et Joannes Melchior Niderber-
ger. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Albertinolo. 
[1743,9. März] Ordinatio habita die 9a martii, quae fuit sabbathum quatuor 
temporum 1743. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Nicolaus Moret, Martiniacensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Albertinolo. 
[1743,30. März] Ordinatio habita 30a martii, nempe sabbatho sitientes 1743. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Josephus Stephanus Villa, et Petrus Josephus La 
Croix, canonici reguläres Agaunensis. Item reverendi domini Claudius Sylvester 
Chappex et Joannes Georgius Colombin de Bagnes. 
(231 ) Ad diaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Josephus Chapperon, et Josephus Mauritius Gas-
ser, canonici reguläres abbatiae Agaunensis. Item venerabilis frater Benjamin a 
Tono, clericus capucinus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Nicolaus Moret, parochiae Octodurensis. 
[1743,13. April] Ordinatio, 13a aprilis, seu Sabbatho Sancto habita. 
Ad diaconatum : 
Promoti reverendi domini Joannes Melchior Niderberger, Brigensis, et Joannes 
Georgius Colombin, Bagniensis. 
[1743, 28. April] Ordinatio facta 28a aprilis, seu dominica secunda post 
Pascham. 
Ad presbyteratum : 
Venerabilis frater Carolus Augustus ab Annecio, diaconus, capucinus, promotus. 
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[1743, 8. Juni] Ordinatio habita octava junii, sabbatho quatuor temporum 
Pentecostes. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Claudius Sylvester Chappex, de Choex, dioecesis Sedunen-
sis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi ac religiosi domini Josephus Chapperon, et Josephus Mauritius Gas-
ser, canonici reguläres abbatiae Agaunensis. Reverendus ac religiosus dominus 
Franciscus Ludovicus Denuce, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis Jovis. 
(232) [1743, 21. September] Ordinatio habita die sabbathi quatuor tempo-
rum mensis septembris, quae fuit 21a mensis eiusdem. 
Adprimam tonsuram, et quatuor minores ordines : 
Promotus dominus Georgius Challand ex Burgo Sancti Petri. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Claudius Sylvester Chappex, de Choex. Reverendus ac reli-
giosus dominus Franciscus Eugenius Lamon, canonicus regularis congregationis 
Sancti Bernardi Montis Jovis. 
[1743, 21. Dezember] Ordinatio, die 21a decembris, quae fuit sabbathi qua-
tuor temporum. 
Ad diaconatum : 
Promotus reverendus dominus Petrus Josephus Tercier, canonicus regularis 
Sancti Bernardi Montis Jovis. 
[1744, 29. Februar] Ordinatio in sabbatho quatuor temporum, die 29a 
februarii 1744. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores et subdiaconatum : 
Venerabilis frater Paulus de Mages, ordinis Sancti Francisci capucinorum, et 
dominus Antonius Meyer, dioecesis Augustanae. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Gualterus Sebastianus Germann, Episcopiscel-
lensis acolythus, dioecesis Constantiensis. 
[1744, 21. März] Ordinatio in sabbatho dicto sitientes, die 21a martii. 
Ad diaconatum : 
Iidem reverendi domini Joannes Gualterus Sebastianus Germann et Antonius 
Meyer, qui supra promoti. 
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(233) [1744,4. April] Ordinatio in Sabbatho Sancto, seu die 4a aprilis. 
Ad presbyteratum : 
Iidem reverendi domini Joannes Gualterus Sebastianus Germann et Antonius 
Meyer, qui supra. Item reverendus dominus Bartholomaeus Pannatier, de Mages. 
[1744, 30.Mai] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum post Pente-
costes 1744. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores ordines : 
Promotus venerabilis frater Eusebius ab Annecio, clericus capucinus. 
Ad subdiaconatum : 
Idem frater Eusebius ab Annecio. 
Ad diaconatum : 
Venerabilis frater Paulus de Mages, clericus capucinus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Josephus Tercier, canonicus regularis, Montis Jovis 
seu Sancti Bernardi. 
[1744,19. September] Ordinatio habita die 19a septembris, quae fuit sabba-
thum quatuor temporum eiusdem mensis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti Joannes Josephus Masserey, Sirrensis, et Petrus Franciscus Bolut, 
Montheolensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Petrus Kalbermatter, alumnus Novariensis, et vene-
rabilis frater Petrus Nicolaus de Megeve, clericus capucinus, provinciae Sabau-
diae. 
(234) Ad diaconatum : 
Reverendi domini Josephus Stephanus Villa, Leucensis, et Petrus Josephus La 
Croix, canonici reguläres abbatiae Agaunensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Martinus Auff den Blatten, theologus, alumnus 
Mediolanensis emeritus. 
[1744, 25. Oktober] Dominica die 25a octobris. 
Ad diaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Petrus Nicolaus de Megeve, clericus capucinus. 
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Ad presbyteratum : 
Eodem die, venerabilis frater Benjamin a Tono, clericus capucinus, vi privilegio-
rum ordinis extra tempora uterque. 
[1744,28. Oktober] Die 28a, quae est festum Sanctorum Simonis et Judae. 
Ad presbyteratum : 
Idem Petrus Nicolaus de Megeve promotus est. 
[1744, 29. Dezember] Ordinatio habita die 29a decembris, seu sabbatho qua-
tuor temporum mensis eiusdem. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores ordines et subdiaconatum : 
Promoti sunt quatuor canonici reguläres Montis Jovis nempe Antonius Josephus 
Guillet, Joannes Josephus Jorys, Joannes Stephanus Alexius Dalleves et Petrus 
Mauritius Guisoland, legitime dimissi. 
Ad presbyteratum : 
Venerabilis frater Bernardus ab Annecio, clericus capucinus. 
[1745, 13. März] Ordinatio 13a martii 1745, quae fuit sabbathum quatuor 
temporum. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus dominus Joannes Melchior ab Aha, dioecesis Constantiensis, rite dimis-
sus. 
Ad subdiaconatum : 
Idem dominus ab Aha et reverendus dominus Franciscus Xaverius Eimerich, dioe-
cesis Lausannensis, legitime dimissi. 
(235) [1745,25. März] Ordinatio habita die 25a martii, seu festo Annunciatio-
nis Beatae Virginis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti sunt dominus Felix a Sancto Ludovico, Congregationis Reformatorum 
Sancti Bernardi, ordinis Cisterciensis, monasterii Beatae Virginis de Abundantia, 
et dominus Melchior a Sancto Cajetano, eiusdem congregationis, ordinis et 
monasterii, uterque ex privilegio ordinis et dispensatione obtenta pro presbyteratu 
super aetate, uti inferius habitus. 
Ad subdiaconatum : 
Iidem ambo religiosi dicti ordinis et monasterii. 
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[1745, 28. März] Ordinatio habita die 28a martii, quae fuit dominica. 
Ad diaconatum : 
Promoti praenominati ambo religiosi ex privilegio dicti ordinis et legitime ad 
omnes ordines dimissi. 
[1745, 3. April] Ordinatio habita sabbatho sitientes dicto, nempe die tertia 
mensis aprilis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Antonius Josephus Guillet, Joannes Josephus Jorys, 
Joannes Stephanus Alexius Dalleves, Petrus Mauritius Guisoland, canonici regu-
läres Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Reverendus dominus Franciscus Xaverius Eimerich, dioecesis Lausannensis, rite 
dimissus. Reverendus dominus Joannes Melchior ab Aha, dioecesis Constantien-
sis, legitime dimissus. 
Ad presbyteratum : 
Domini Felix a Sancto Ludovico, et Melchior a Sancto Cajetano, Congregationis 
Reformatorum Sancti Bernardi ordinis Cisterciensis, monasterii abbatialis Beatae 
Virginis de Abundantia. 
Reverendus dominus Joannes Baptista Klein, dioecesis Lausannensis, rite dimis-
sus. 
(236) [1745,17. April] Ordinatio habita Sabbatho Sancto, quod fuit 17a dies 
mensis aprilis anni currentis 1745. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus est dominus Vulbertus Xaverius Meyer, dioecesis Augustanae. 
Ad subdiaconatum : 
Idem dominus Vulbertus Xaverius Meyer. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Melchior ab Aha, dioecesis Constantiensis. 
Reverendus dominus Franciscus Xaverius Eimerich, dioecesis Lausannensis. 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Josephus Jorys, Joannes Stephanus 
Dalleves, et Petrus Mauritius Guisoland, canonici reguläres monasterii Sancti 
Bernardi Montis Jovis. 
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[1745,23., 27. u. 30. Mai] Ordinationes factae diebus 23a, 27a, 30a maii, id est 
die Ascensionis Domini et utraque dominica nempe ante et conséquente, quibus 
extra tempora collati sunt ordines minores et majores videlicet 23a die minores 
cum subdiaconatu, 27a diaconatus, et 30a presbyteratus reverendo Petro Du 
Lion, ordinis Cluniacensis, abbatiae du Charlieu, legitimis dimissoriis et aliis litte-
ris proviso a suis superioribus 1745. 
[1745, 12. Juni] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum Pentecostes 
incidente in diem duodecimam junii. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus est dominus Christophorus Frané, dioecesis Lausannensis. 
Ad diaconatum : 
Dominus Franciscus Nicolaus Blanchard, dioecesis Lausannensis. 
(237) Ad presbyteratum : 
Dominus Franciscus Josephus Soler, dioecesis praefatae Lausannensis. 
[1745, 20. Juni], Dominica infra octavam Corporis Christi incidente in diem 
20a junii. 
Ad presbyteratum : 
Idem reverendus dominus Franciscus Nicolaus Blanchard promotus est. 
[1745,28. September] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum septem-
bris, seu 28a die mensis eiusdem. 
Ad quatuor minores ordines : 
Promotus dominus Joannes Claudius Torma, dioecesis Sedunensis, qui et pro sub-
diaconatu est examinatus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Nicolaus Romanus Fontanna, dioecesis Lausan-
nensis, habens dimissorias subscriptas a defuncto nuper episcopo suo ordinario. 
Reverendus dominus Petrus Franciscus Bolut, dioecesis Sedunensis. 
Ad presbyteratum : 
Domini Josephus Stephanus Villa et Petrus Josephus la Croix, canonici reguläres 
abbatiae Agaunensis. 
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[1745,3. Oktober] Ordinatio habita tertia die octobris, quae fuit prima domi-
nica eiusdem mensis, et solemnitas Sanctissimi Rosarii. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti domini Petrus Cotton, ordinis Praedicatorum, conventus Lingoniensis, 
Claudius Josephus Pyot, ordinis Praedicatorum, conventus Belvariensis, et Joan-
nes Caillet, ordinis Praedicatorum, conventus Quingiacensis, omnes très provin-
ciae Franciae. 
(238) Ad ordinem subdiaconatus : 
Die autem eadem simul promoti sunt iidem très dominicani. 
[1745,17. Oktober] Ordinatio celebrata die 17a octobris, quae fuit dominica 
tertia eiusdem mensis. 
Ad ordinem diaconatus : 
Promoti iidem iam memorati très dominicani provinciae Franciae. 
[1745,24. Oktober] Ordinatio celebrata die 24a octobris, seu dominica quar-
ta octobris. 
Ad presbyteratum : 
Hac die provecti sunt iidem très dominicani praenominati provinicae Franciae. 
[1745, 13. November] Ordinatio die 13a novembris, festo scilicet Septem 
Gaudiorum. 
In presbyterum : 
Ordinatus est, a suo provinciale rite dimissus et recommandatus, religiosus Desi-
derius Bernard, ordinis Fratrum Minorum Recollectarum, provinciae Franciae. 
[1745, 5. Dezember] Ordinatio habita die 5a decembris, seu dominica secun-
da Adventus. 
In diaconum : 
Ordinatus est reverendus dominus Petrus Franciscus Bollut, dioecesis Sedunensis, 
extra tempora vi dispensationis 1745. 
[1745, 8. Dezember] Ordinatio habita die 8a decembris, seu festo 
Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis. 
In presbyteratum : 
Ordinatus est reverendus dominus Petrus Franciscus Bollut, dioecesis Sedunensis, 
extra tempora vi dispensationis 1745. 
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[1745, 18. Dezember] Ordinatio habita die 18a decembris, seu sabbato qua-
tuor temporum mensis eiusdem. 
In presbyterum : 
Ordinatus est reverendus dominus Franciscus Josephus Thadaeus Buecher, Hel-
vetius, Subsylvanus, dioecesis Constantiensis, a suo ordinario rite dimissus. 
(239) Ad subdiaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Joannes Paulus de Pralognan, clericus capucinus 
provinciae Sabaudiae. 
Ad diaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Placidus ab Annecio, clericus capucinus eiusdem 
provinciae, uterque a suo provinciali legitime dimissus, anno 1745. 
[1746, 30. Januar] Ordinatio habita die 30a januarii, seu dominica quarta 
post Epiphaniam. 
In presbyterum : 
Ordinatus est a suo provinciali rite dimissus et recommendatus religiosus Felix des 
Vacquez ordinis Fratrum Minorum, provinciae Franciae, extra temporum vi privi-
legiorum ordinis, anno 1746. 
[1746,26. März] Ordinatio habita die 26a martii, seu sabbato ante dominicam 
Passionis. 
In subdiaconum : 
Ordinatus est venerabilis frater Ferdinandus Javelozf ordinis Minorum Regularis 
Observantiae, provinciae Franciae, a suo superiore rite dimissus et praesentatus. 
In diaconum : 
Reverendus clericus Petrus Desiderius Masselot, ordinis Minorum Regularis 
Observantiae, provinciae Franciae, a suo superiore rite praesentatus. 
Reverendus dominus clericus Joannes Paulus de Pralognan, ordinis capucinorum, 
provinciae Sabaudiae, a suo provinciali rite dimissus et praesentatus, anno 1746. 
[1746,3. April] Ordinatio habita die 3a aprilis, seu dominica Palmarum, anno 
1746. 
Ad diaconatum : 
Promotus est reverendus religiosus Ferdinandus Javelot, ordinis Minorum Regu-
laris Observantiae, provinciae Franciae, a suo superiore rite dimissus et praesenta-
tus. 
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Ad presbyteratum : 
Reverendus religiosus Petrus Desiderius Masselot, ordinis Minorum de Observan-
tia, provinciae Franciae, a suo superiore rite praesentatus. Ambo extra tempora vi 
privilegiorum ordinis Seraphici. 
[1746, 9. April] Ordinatio habita die nona aprilis, seu Sabbato Sancto anni 
1746. 
Adprimam tonsuram : 
Promotus est dominus Joannes Baptista Bioley, dioecesis Sedunensis. 
(240) Ad diaconatum : 
Vero Petrus Philippus Dogemont, clericus professus ordinis Fratrum Minorum 
Regularis Observantiae, provinciae Franciae, Parisiensis, a suo superiore rite 
dimissus atque praesentatus. 
[1746,11. April] Ordinatio habita die l i a aprilis, seu feria secunda Paschatis, 
anni 1746. 
Ad presbyteratum : 
Promotus est reverendus Petrus Philippus Dogemont, clericus professus ordinis 
Fratrum Minorum Regularis Oberservantiae, provinciae Franciae, Parisiensis, a 
suo superiore rite praesentatus, extra tempora vi privilegiorum ordinis Seraphici. 
[1746, 4.Juni | Ordinatio habita die quarta junii, seu sabbato quatuor tempo-
rum Pentecostes. 
Ad quatuor minores et subdiaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Claudius Cardinal, ordinis Fratrum Praedicatorum, 
provinciae Franciae, a suo superiore rite dimissus ac praesentatus. 
Ad presbyteratum : 
Vero promoti sunt venerabiles fratres Petrus Claudius Outhier, ordinis Fratrum 
Praedicatorum, provinciae Franciae, a suo superiore rite dimissus et praesentatus, 
et Guillelmus Josephus Rondeau, ordinis Fratrum Minorum, provinciae Franciae, 
a suo superiore rite dimissus ac praesentatus, anno domini 1746. 
[1746,26. Juni] Ordinatio habita die 26a junii anno 1746, seu dominica quar-
ta post Pentecostem. 
In diaconum : 
Ordinatus est religiosus frater Claudius Cardinal, ordinis Fratrum Praedicatorum, 
provinciae Franciae, a suo superiore rite praesentatus, extra tempora vi privilegio-
rum ordinis. 
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[1746, 29. Juni] Ordinatio habita die 29a mensis junii, seu festo Sanctorum 
Petri et Pauli, apostolorum. 
Ad presbyteratum : 
Promotus est religiosus frater Claudius Cardinal, provinciae Franciae, ordinis 
Fratrum Praedicatorum, a suo superiore rite praesentatus, extra tempora, neque 
servatis interstitiis juxta privilegiorum. 
(241) [1746, 24. September] Ordinatio habita die 24a, seu sabbato quatuor 
temporum mensis septembris anni 1746. 
Adprimam tonsuram : 
Promoti sunt domini Bonaventura Henricus Ritz, Gomesianus, Franciscus An-
tonius Erppen, Brigensis, Petrus Josephus Imboden, Vespiensis, Joannes Jose-
phus Ryss, Sedunensis, Joannes Franciscus Puypez, Sedunensis, et venerabiles 
fratres Claudius Antonius Grand, et Claudius Jacobus Perrot, ambo ordinis 
Fratrum Minorum de Observantia, a suo superiore rite praesentati. 
Ad diaconatum : 
Promotus est reverendus dominus Nicolaus Josephus Roussin, dioecesis Constan-
tiensis, (Coutance en Normandie) a suo ordinario rite praesentatus. 
Ad presbyteratum : 
Promoti sunt venerabiles fratres Placidus ab Annecio, capucinus provinciae 
Sabaudiae, et Ferdinandus Javelot, ordinis Fratrum Minorum Regularis Obser-
vantiae, provinciae Franciae, uterque a suo superiore rite praesentatus. 
Ad quatuor minores : 
Promoti sunt domini Bonaventura Henricus Ritz, Gomesianus, Franciscus 
Antonius Erppen, Brigensis, Petrus Josephus Imboden, Vespiensis et venerabiles 
fratres Claudius Antonius Grand, et Claudius Jacobus Perrot, ordinis Fratrum 
Minorum de Observantia, provinciae Sancti Bonaventurae, a suo superiore rite 
praesentati. 
Qui omnes (exeptis religiosis, qui examinati non fuerunt) in examine coram pluri-
mum reverendo ac perillustri domino domino vicario generali ac magno decano de 
Chastoney habita, mediocriter substiterunt. 
[1746, 16. Oktober] Ordinatio habita die 16a mensis octobris, seu dominica 
20a post Pentecostem, anni 1746. 
In subdiaconum : 
Ordinatus est venerabilis frater Claudius Antonius Grand, ordinis Fratrum 
Minorum de Observantia, provinciae Sancti Bonaventurae, ad titulum paupertatis 
religiosae, a suo superiore rite dimissus ac praesentatus. 
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(242) [1746,23. Oktober] Ordinatio habita die 23a octobris, seu dominica 21a 
post Pentecostes, anni 1746. 
Ad diaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Claudius Antonius Grand, ordinis Fratrum Mino-
rum de Observantia, provinciae Sancti Bonaventurae a suo superiore rite praesen-
tatus, non servatis interstitiis, et extra tempora vi privilegiorum ordinis. 
[1746, 28. Oktober] Ordinatio habita die 28a octobris, seu festo Sanctorum 
apostolorum Simoni et Judae, anni 1746. 
Ad presbyteratum : 
Promotus est idem Claudius Antonius Grand, ordinis Fratrum Minorum de Obser-
vantia, a suo superiore rite praesentatus. 
[1746, 25. November] Ordinatio habita die 25a novembris, seu festo Sanctae 
Catharinae virginis et martyris, anno 1746. 
Ad diaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Andreas Petroz, ordinis Fratrum Praedicatorum, 
provinciae Sabaudiae, a suo superiore rite dimissus ac praesentatus. 
[1746,27. November] Ordinatio die 27a mensis novembris, seu dominica pri-
ma Adventus anni 1746. 
In presbyterum : 
Ordinatus est venerabilis frater Andreas Petroz, ordinis Fratrum Praedicatorum, 
provinciae Sabaudiae, a suo superiore rite dimissus ac praesentatus extra tempo-
rum et non servatis interstitiis vi privilegiorum ordinis. 
[1746,17. Dezember] Ordinatio habita die 17a mensis decembris, seu sabbato 
quatuor temporum mensis eiusdem, anni 1746. 
Ad presbyteratum : 
Promoti sunt reverendus dominus Nicolaus Josephus Roussin, dioecesis Constan-
tiensis in Gallia, a suo superiore ordinario rite praesentatus, et venerabilis frater 
Andreas Michael Vienne, ordinis Fratrum Minorum de Observantia, provinciae 
Franciae, a suo superiore rite praesentatus. 
[1746, 26. Dezember] Ordinatio celebrata die vigesima sexta decembris, seu 
festo Sancti Stephani protomartyris, anni 1746. 
(243) Ad quatuor minores : 
Promotus est venerabilis frater Joannes Baptista Guilluy, ordinis Minorum. 
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Ad subdiaconatum : 
Vero idem Joannes Baptista Guilluy, Petrus Carolus Deveaux, et Joannes Ludo-
vicus Séron, professi ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae, provin-
ciae Franco-Parisinae, a suo superiore rite praesentati. 
[1746, 28. Dezember] Ordinatio celebrata die 28a, seu festo Sanctorum 
Innocentium Martyrum, mensis decembris anni 1746. 
Ad diaconatum : 
Promoti sunt venerabiles fratres Joannes Baptista Guilluy, Petrus Carolus De-
veaux et Joannes Ludovicus Séron ordinis Fratrum Minorum Regularis Obser-
vantiae, provinciae Franco-Parisinae, a suo superiore praesentati. 
[1747, ljanuar] Ordinatio habita die prima januarii, seu festo Circum-
cisionis anni 1747. 
In presbyterum : 
Ordinatus est reverendus religiosus Joannes Baptista Guilluy, ordinis Fratrum 
Minorum Regularis Observantiae, provinciae Franco-Parisinae, a suo superiore 
rite dimissus ac praesentatus, extra tempora, et in servatis interstitiis vi privilegio-
rum ordinis Seraphici. 
[1747, 24. Februar] Ordinatio habita die 24a, seu festo Sancti Mathiae apos-
toli, mensis februarii 1747. 
Ad subdiaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Antonius Clerc, ordinis Fratrum Minorum Regu-
laris Observantiae, provinciae Sancti Bonaventurae, ad titulum paupertatis. 
Ad diaconatum : 
Vero venerabiles fratres Joannes Petrus Damelincourt, ordinis Fratrum Praedica-
torum conventus Senonensis in Gallia, et Andreas Ducuré, ordinis Fratrum Prae-
dicatorum conventus Divionensis, omnes a suis superioribus rite dimissi ac prae-
sentati. 
[1747,25. Februar] Ordinatio celebrata die 25a, seu sabbato quatuor tempo-
rum mensis februarii 1747. 
Ad subdiaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Carolus François, ordinis Cisterciensis, monasterii 
de Altasylva in Lotharingia, ad titulum religiosae paupertatis, a suo superiore prae-
sentatus. 
Ad presbyteratum : 
Vero reverendus dominus Antonius Josephus Guillet, ordinis Sancti Augustini 
Canonici Reguläres Montis Jovis, a suo superiore rite dimissus ac praesentatus. 
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(244) [1747, 26. Februar] Ordinatio habita die vigesima sexta, seu dominica 
secunda quadragesimae mensis februarii anni 1747. 
In diaconum : 
Ordinatus est venerabilis frater Antonius Clerc, ordinis Fratrum Minorum de 
Observantia, a suo superiore praesentatus. 
Ad presbyteratum : 
Autem promoti fuere venerabiles fratres Joannes Petrus Damelincourt et Andreas 
Ducure, ordinis Fratrum Praedicatorum, primus conventus Senonensis, secundus 
conventus Divionensis, a suo superiore rite dimissi ac praesentati, extra tempora et 
non servatis interstitiis vi privilegiorum. 
[1747, 5. März] Ordinatio habita die 5a martii, seu dominica 3a quadragesi-
mae anno 1747. 
In presbyterum : 
Ordinatus est venerabilis frater Antonius Clerc, ordinis Fratrum Minorum de Ob-
servantia, provinciae Sancti Bonaventurae, a suo superiore rite dimissus ac prae-
sentatus, extra tempora vi privilegiorum. 
[1747,12. März] Ordinatio habita die 12a martii, quae fuit dominica 4a qua-
dragesimae anni 1747. 
Ad quatuor minores : 
Promotus est venerabilis frater Jacobus Henriot, ordinis Minorum Regularis 
Observantiae, provinciae Franciae, a superiore suo praesentatus. 
Ad subdiaconatum : 
Promotus fuit idem Jacobus Henriot. 
Ad diaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Joannes Baptista Bardenet, ordinis Sancti Fran-
cisci Minorum Conventualium, provinciae divi Bonaventurae, ad titulum religio-
sae paupertatis, a suo superiore dimissus. 
Ad presbyteratum : 
Vero promotus est venerabilis frater Joannes Casparus Coulon, ordinis Minorum 
Regularis Observantiae Sancti Francisci, provinciae Franciae, a suo superiore rite 
dimissus ac praesentatus. Omnes extra tempora et non servatis interstitiis vi privi-
legiorum. 
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[1747,18. März] Ordinatio habita die 18a, seu sabbato sitientes, mensis mar-
tii anni 1747. 
Ad quatuor minores : 
Promotus est venerabilis frater Ludovicus Josephus d'Haine, ordinis Fratrum Mi-
norum Regularis Observantiae, provinciae Franciae rite dimissus. 
Ad subdiaconatum : 
Vero promoti sunt venerabiles fratres Ludovicus Josephus d'Haine, ordinis Fra-
trum Minorum Regularis Observantiae, provinciae Franciae, et Claudius Jacobus 
Perrot, eiusdem ordinis et provinciae Sancti Bonaventurae, ambo ad titulum pau-
pertatis et a suis superioribus rite dimissi. 
(245) Ad diaconatum : 
Eadem die promoti sunt venerabiles fratres Carolus François, professus ordinis 
Cisterciensis, monasterii de Alta Sylva in Lotharingia, et Jacobus Henriot, ordinis 
Minorum de Observantia, provinciae Franciae, ambo rite dimissi. 
Ad presbyteratum : 
Promotus est venerabilis frater Joannes Baptista Bardenet, ordinis Sancti Fran-
cisci Minorum Conventualium, conventus Bisuntini, legitime dimissus. 
[1747, 1. April] Ordinatio habita die la aprilis, seu Sabbato Sancto, anno 
1747. 
Ad diaconatum : 
Promoti sunt venerabiles fratres Claudius Jacobus Perrot, ordinis Fratrum 
Minorum de Observantia, provinciae Sancti Bonaventurae, et Ludovicus Josephus 
d'Haine, eiusdem ordinis et provinciae Franciae, ambo a suo superiore rite dimis-
si ac praesentati. 
Ad presbyteratum : 
Vero promoti fuere venerabiles fratres Carolus François, ordinis Cisterciensis, 
monasterii de Alta Sylva, et Jacobus Henriot, ordinis Minorum Regularis Obser-
vantiae, provinciae Franciae, uterque a suo superiore legitime dimissus ac prae-
sentatus. 
[1747, 3. April] Ordinatio celebrata, die 3a aprilis, seu feria secunda 
Paschatis, anno 1747. 
In presbyteratum : 
Ordinatus est venerabilis frater Ludovicus Josephus d'Haine, ordinis Fratrum 
Minorum Regularis Observantiae, provinciae Franciae, a suo superiore rite prae-
sentatus, extra tempora vi privilegiorum. 
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[1747,23. Mai] Ordinatio habita die 23a maii, seu feria tertia Pentecostes anni 
1747. 
Adprimam tonsuram et ad quatuor minores ordines : 
Promoti sunt venerabiles fratres Franciscus Triboulet, conventus Senonensis, et 
Petrus Nicolaus Perret, conventus Lingonensis, ambo ordinis Fratrum Praedi-
catorum, a suo superiore rite praesentati. 
Ad subdiaconatum : 
Vero promoti sunt venerabiles fratres Honoratus Josephus Laugier, conventus 
Compediensis, et Ludovicus Voillemin, conventus Lingonensis, ordinis Fratrum 
Praedicatorum, ad titulum religiosae paupertatis, a suo superiore rite dimissi ac 
praesentati, extra tempora vi privilegiorum ordinis. 
(246) [1747, 27. Mai] Ordinatio celebrata die 27a mensis maii, seu sabbato 
quatuor temporum Pentecostes. 
Adprimam tonsuram : 
Promoti sunt venerabiles fratres Ludovicus Bourbon, ordinis Fratrum Minorum 
Regularis Observantiae, provinciae Sancti Bonaventurae, et Petrus Antonius a 
Sancto Mauritio, capucinus, a suis superioribus rite dimissi atque praesentati. 
Ad quatuor minores : 
Vero promoti sunt venerabiles fratres Joannes Baptista de La Noë, ordinis Fratrum 
Praedicatorum, conventus Menilogranensis, Ludovicus Bourbon, ordinis Fratrum 
Minorum de Observantia, provinciae Sancti Bonaventurae, et Petrus Antonius a 
Sancto Mauritio, clericus capucinus. 
Ad subdiaconatum : 
Promoti fuere venerabiles fratres Franciscus Triboulet, ordinis Fratrum Praedi-
catorum, conventus Senonensis, Petrus Nicolaus Perret, ordinis Fratrum Praedi-
catorum, conventus Lingonensis, Franciscus Josephus Augustus Pellerin, ordinis 
Fratrum Praedicatorum, conventus Bisuntinensis, Joannes Baptista de La Noë, 
ordinis Fratrum Praedicatorum, conventus Menilogranensis, Petrus Antonius a 
Sancto Mauritio, capucinus, conventus Sedunensis, Ludovicus Bourbon, ordinis 
Fratrum Minorum Regularis Observantiae, provinciae Sancti Bonaventurae, 
omnes a suis superioribus riti praesentati, ad titulum religiosae paupertatis. 
Ad diaconatum : 
Autem promoti sunt venerabiles fratres Honoratus Josephus Laugier, ordinis Fra-
trum Praedicatorum, conventus Compediensis, Ludovicus Voillemin, ordinis Fra-
trum Praedicatorum, conventus Lingonensis, Franciscus Courtois, ordinis Fra-
trum Praedicatorum, conventus Naneciani. 
Ad presbyteratum : 
Demum promotus est venerabilis frater Henricus Regnault, ordinis Fratrum 
Minorum Regularis Observantiae, provinciae Franciae, a suo superiore rite dimis-
sus ac praesentatus. 
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[1747, 4. Juni] Ordinatio celebrata die 4a mensis junii, seu dominica 2a post 
Pentecostem 1747. 
Ad diaconatum : 
Promoti sunt venerabiles fratres Franciscus Triboulet, Petrus Nicolaus Perret, et 
Joannes Baptista de la Noë, ordinis Fratrum Praedicatorum, et Ludovicus Bour-
bon, ordinis Fratrum Minorum, omnes a suis superioribus rite dimissi, extra tem-
pora vi privilegiorum ordinis. 
Ad presbyteratum : 
Vero promoti sunt venerabiles fratres Honoratus Josephus Laugier et Ludovicus 
Voillemin, ordinis Fratrum Praedicatorum, a suis superioribus rite praesentati, 
extra tempora vi privilegiorum. 
(247) [1747, 11. Juni] Ordinatio habita die IIa junii, seu dominica 3a post 
Pentecostes 1747. 
Ad presbyteratum : 
Promoti sunt venerabiles fratres Franciscus Courtois, conventus Naneciani 
(Nancy) et Joannes Baptista de La Noë, conventus Menilogranensis, ordinis 
Fratrum Praedicatorum, a suo superiore rite dimissi ac praesentati, extra tempora 
et vi privilegiorum ordinis. 
[1747, 20. August] Ordinatio habita die 20a augusti, seu dominica 13a post 
Pentecostes et 4a augusti anno 1747. 
Ad quatuor minores : 
Promoti sunt domini Joannes Josephus Ryss et Joannes Franciscus Poippez, dioe-
cesis Sedunensis, qui in examine super tractatu de poenitentia, praesertim secun-
dus, satis apte responderunt. 
[1747, 21. September] Ordinatio habita die 21a septembris, seu festo Sancti 
Matthaei apostoli, anno 1747. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti sunt venerabiles fratres Claudius Moley, ordinis Fratrum Minorum Regu-
laris Observantiae, provinciae Sancti Bonaventurae, Carolus Robert, eiusdem 
ordinis et provinciae. Joannes Carolus de la Place, eiusdem ordinis, provinciae 
vero Franciae. Cyprianus de Véreux, ordinis Minorum Conventualium Sancti 
Francisci, provinciae Sancti Bonaventurae, omnes a suis superioribus rite praesen-
tati. 
Ad subdiaconatum : 
Vero promoti fuere venerabiles fratres Adrianus Le Mayre, ordinis Fratrum 
Minorum Regularis Observantiae, provinciae Franciae, ad titulum religiosae pau-
pertatis et in examine capax ac idoneus repertus, a suo superiore rite praesentatus. 
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Claudius Vincentius Galimard, eiusdem ordinis, provinciae vero Franco-Pari-
sinae, ad titulum religiosae paupertatis, in examine capax et idoneus repertus, a suo 
superiore rite praesentatus. 
[1747, 23. September] Ordinatio habita die 23a septembris, seu sabbato qua-
tuor temporum mensis eiusdem. 
Adprimam tonsuram : 
Promoti sunt dominus Joannes Felix Vyss, nostrae dioecesis, e parochia Vespiensi, 
et frater Petrus Claudius Huot, ordinis Fratrum Minorum, provinciae Sancti 
Bonaventurae. 
(248) Ad quatuor minores ordines : 
Promoti sunt dominus Joannes Felix Wyss, nostrae dioecesis, in examine capax et 
idoneus repertus, et frater Petrus Claudius Huot, ordinis Fratrum Minorum Re-
gularis Observantiae, provinciae Sancti Bonaventurae, a suo superiore rite dimis-
sus. 
Ad subdiaconatum : 
Vero promoti fuere reverendus dominus Franciscus Antonius Erpen, nostrae dioe-
cesis, ad titulum sui patrimonii, et in examine capax ac idoneus repertus. Re-veren-
dus dominus Joannes Petrus Cortay, canonicus regularis ordinis Sancti Augustini, 
ad titulum religiosae professionis, et in examine capax habitus, item venerabiles 
fratres Claudius Moley et Carolus Robert, ordinis Fratrum Minorum Regularis 
Observantiae, provinciae Sancti Bonaventurae, ad titulum religiosae paupertatis, et 
in examine utcumque idonei reperti; item venerabiles fratres Joannes Durand, 
eiusdem ordinis et provinciae Franco-Parisinae, Joannes Carolus de la Place, 
eiusdem ordinis et provinciae Franciae, Cyprianus de Véreux, ordinis Minorum 
Conventualium Sancti Francisci, provinciae Sancti Bonaventurae, omnes ad titu-
lum religiosae paupertatis et a suis superioribus rite dimissi ac praesentati. 
Ad diaconatum : 
Promoti sunt venerabiles fratres Adrianus Le Mayre et Claudius Vincentius Gali-
mard, ordinis Fratrum Minorum regularis observantiae, primus provinciae Fran-
ciae, secundus Franco-Parisinae, uterque in examine (praesertim primus) capax et 
idoneus repertus et a suo superiore rite dimissi. 
Ad presbyteratum : 
Promotus est venerabilis frater Ludovicus Bourbon, ordinis Fratrum Minorum 
Regularis Observantiae, provinciae Sancti Bonaventurae, a suo superiore rite 
dimissus et praesentatus et in examine utcumque idoneus habitus. 
[1747,15. Oktober] Ordinatio habita die 15a octobris, seu dominica 21a post 
Pentecostem, anni 1747. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus est dominus Joannes Vincentius Advocat, dioecesis nostrae. 
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Ad diaconatum : 
Promotus est venerabilis frater Joannes Carolus de la Place, ordinis Fratrum Mi-
norum Regularis Observantiae, provinciae Franciae. 
Ad presbyteratum : 
Vero promotus est venerabilis frater Adrianus Le Mayre, eiusdem ordinis et pro-
vinciae, ambo a superioribus suis rite dimissi atque praesentati, extra tempora vi 
privilegiorum ordinis Seraphici. 
NB: Fuerunt examinati, et acceptarunt formulare, sicut practicatus in Gallia. 
(249) [1747,23. Dezember] Ordinatio celebrata die 23a mensis decembris, seu 
sabbato quatuor temporum Adventus, anni 1747. 
Ad quatuor minores : 
Promotus est dominus Jacobus Josephus Nantermoud, dioecesis Sedunensis, paro-
chiae Montheolensis. 
Ad diaconatum : 
Promotus est reverendus dominus Antonius Franciscus Erpen, dioecesis Sedu-
nensis, Brigensis, et venerabilis frater Melchior Josephus Béchaux Bruntrutanus, 
ordinis Fratrum Minorum Regularis Observatiae, provinciae Franciae, a suo super-
iore rite dimissus et subscripsit formularem. 
Ad presbyteratum : 
Promotus est reverendus dominus Joannes Claudius Torma, dioecesis Sedunensis, 
parochiae Columberii, qui omnes excepto religioso, in examine ad vota responde-
runt. 
[1748,9. März ] Ordinatio habita die nona mensis martii, seu sabbato quatuor 
temporum quadragesimae, anni 1748. 
Ad subdiaconatum : 
Promoti sunt reverendus dominus Josephus Ryss, Sedunensis, ad titulum mensae 
ei a civitate assignatus, in examine utcumque capax, et venerabilis frater Antonius 
Petrus Trousset, ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae, provinciae 
Franciae, ad titulum religiosae paupertatis, a suo superiore rite dimissus, in exami-
ne capax ac idoneus repertus atque praemissa formularii subscriptione. 
Ad diaconatum : 
Promotus est venerabils frater Antonius Maria Rose, ordinis Eremitarum Sancti 
Augustini, provinciae seu conventu Cremiacensis, a suo superiore rite dimissus, in 
examine utcumque idoneus repertus, praemissa formularii Alexandri VII. etc sub-
scriptione. 
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Ad presbyteratum : 
Vero promoti fuere reverendus dominus Franciscus Antonius Erpen dioecesis 
Sedunensis, Brigensis, in examine capax et idoneus repertus, et venerabilis frater 
Melchior Josephus Béchaux, ordinis Fratrum Minorum de Observatia, provinciae 
Franciae, a suo superiore rite dimissus, examinatus et praemissa, uti fit in Gallia, 
formularii subscriptione. 
(250) [1748, 30 März] Ordinatio celebrata die 30a martii, seu sabbato 
sitientes anni 1748. 
Ad diaconatum : 
Promoti fuere reverendus dominus Joannes Josephus Ryss, dioecesis Sedunensis, 
coram reverendissimo domino decano examinatus, et venerabilis frater Antonius 
Petrus Trousset, ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae, provinciae 
Franciae, in examine coram eodem reverendissimo et perillustri domino magno 
decano, de mandato celsissimi habita capax repertus, et a suis superioribus rite 
dimissus. 
Ad presbyteratum : 
Vero praemissa formularii subscripta promotus est venerabilis frater Antonius 
Maria Rose, ordinis Eremitarum Sancti Augustini, conventus Cremiacensis, in 
eodem examine capax atque idoneus repertus, et a suo superiore rite dimissus. 
[1748, 13. April] Ordinatio habita die 13a aprilis, quae erat sabbatum 
sitientes anni 1748. 
Caractère sacerdotali: 
Insigniti sunt reverendus dominus Joannes Josephus Ryss, dioecesis Sedunensis, 
et venerabilis frater Antonius Petrus Trousset, ordinis Minorum de Observantia, 
provinciae Franciae, examinatus et approbatus, et a suis superioribus rite dimissus 
ac praesentatus. 
[1748, 8. Juni] Ordinatio celebrata die 8a junii, seu sabbato quatuor tempo-
rum Pentecostes anni 1748. 
Ad quatuor minores ordines : 
Promotus est venerabilis frater Nicolaus Le Marteleur, ordinis Fratrum Minorum 
Regularis Observatiae, provinciae Franciae, in examine capax repertus et praemis-
sa ab ipso formularii subscriptione a suo superiore rite dimissus. 
Ad sacrum vero diaconatus ordinem : 
Promotus est reverendus dominus Bonaventura Henricus Ritz, Gomesianus, dioe-
cesis Sedunensis, in examine capax repertus. 
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(251) [1748, 24. August] Ordinatio habita die 24a mensis augusti, seu festo 
Sancti Bartholomaei apostoli, anni 1748. 
Ad primam tonsuram, quatuor minores ordines, et sanctum subdiaconatus 
ordinem : 
Promotus est venerabilis frater Theodoretus ab Anecio, clericus capucinus, ad titu-
lum religiosae paupertatis, extra tempora vi privilegiorum ordinis Seraphici, rite 
praesentatus. 
[1748, 21. September] Ordinatio celebrata die 21a, seu sabbato quatuor tem-
porum mensis septembris anni 1748. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti fuere venerabiles fratres Joannes Petrus a Camberio, et Joannes a Se-
duno, capucini. 
Dominus Hyeronimus Darbelley Liddensis, professus Canonicorum Regularium 
Sancti Bernardi. 
Domini Petrus Josephus Mabillard, Grimisuensis, capax in examine repertus, 
Joannes Trombert, Camperiacensis, capax in examine repertus, Franciscus Jose-
phus Melchior Zen-Ruffinen, Leucensis, capax in examine repertus, Petrus Jose-
phus Joannes Imseng, Sausensis, utcumque idoneus repertus, Joannes Baptista 
Salamolard, Evolenensis, satisque idoneus repertus, et Casparus Cretta, Anni-
visiensis, utcumque idoneus repertus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Hyeronimus Darbellay, Liddensis, professus Canonicorum 
Regularium Sancti Augustini Montis Jovis, seu Sancti Bernardi, ad titulum reli-
giosae paupertatis, in examine coram reverendissimo ac perillutrissimi domino 
magno decano ac vicario generali de Chastoney habito, capax et idoneus repertus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Promoti fuere reverendus dominus Joannes Petrus Cortay, professus Canoni-
corum Regularium Sancti Augustini abbatiae Sancti Mauritii, capax et idoneus 
repertus. 
Venerabiles fratres Patricius a Seduno, Theodoretus ab Annecio, Petrus Antonius 
ab Agauno, et Franciscus Sulpitius ab Annecio, capucini. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Promoti fuere reverendus dominus Bonaventura Henricus Ritz, Gomesianus, 
capax et idoneus repertus. Venerabilis frater Urbanus ab Annecio, ordinis Sancti 
Francisci capucinorum. 
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[1748,29. September] Ordinatio habita die 29a mensis septembris, seu dome-
nica 17a post Pentecostes, la octobris. 
In presbyterum : 
Ordinatus est venerabilis frater Patricius a Seduno, clericus capucinus, extra tem-
pora vi privilegiorum ordinis Seraphici, a suo superiore rite dimissus. 
(252) [1748, 20. Oktober] Ordinatio habita 20a octobris, qua fuit dominica 
tertia eiusdem mensis et 20a post Pentecosten. 
Prima tonsura, quatuor minores ordines : 
Collati sunt reverendo domino Petro Aloysio Schiner, alumno in collegio Hel-
vetico Mediolani. 
[1749,1. März] Ordinatio celebrata die la mensis martii, seu sabbatho qua-
tuor temporum quadragesimae anni 1749. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Promoti sunt reverendi domini seminaristae Petrus Josephus Imboden, Vespiensis, 
Joannes Vincentius Advocat, de Vex, et Joannes Franciscus Arnoldus Poepez, 
Sedunensis, omnes ad titulum patrimonii sui. Item venerabilis frater Franciscus 
Gabriel Deburre, professus ordinis Sancti Francisci, ad titulum paupertatis. 
[1749,22. März] Ordinatio habita die 22a martii, quae fuit sabbatum sitientes 
anni 1749. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Promotus est reverendus dominus Jacobus Joannes Nantermoud, Montheolensis, 
et seminarista, ad titulum patrimonii sui. 
Ad sacrum vero diaconatus ordinem : 
Promoti sunt e seminario Gerundano reverendi domini Petrus Josephus Imboden, 
Vespiensis, Joannes Vincentius Advocat, de Vex, Joannes Franciscus Arnoldus 
Poepez, Sedunensis, seminarii Gerundae novellae et primitiae. 
Item venerabilis frater Joannes Petrus a Camberio, capucinus a suo superiore rite 
dimissus ac praesentatus. 
[1749,5. April] Ordinatio habita die 5a aprilis, videlicet Sabbato Sancto anni 
1749. 
In diaconum : 
Ordinatus est reverendus dominus Jacobus Joannes Nantermoud, Montheolensis e 
seminario Gerundae. 
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Sacro vero sacerdotali caractère : 
Insigniti fuere ex eodem seminario Gerundae reverendi domini Petrus Josephus 
Imboden, Vespiensis, Joannes Vincentius Advocat, de Vex, et Joannes Franciscus 
Arnoldus Poepez, Sedunensis. Item venerabilis frater Joannes Petrus a Camberio, 
professus ordinis Sancti Francisci capucinorum nuncupatorum a suo superiore rite 
dimissus. 
(253) [1749,31. Mai] Ordinatio habita die 31a mensis maii, seu sabbato qua-
tuor temporum Pentecostem anni 1749. 
Ad sacrum subdiaconatum ordinem : 
Promotus est venerabilis frater Eliodorus de Bagnes, clericus capucinus, provin-
ciae Sabaudiae, ad titulum paupertatis religiosae, a suo superiore rite dimissus, 
atque praesentatus. 
Ad sacrum vero presbyteratus ordinem : 
Promotus est reverendus dominus Jacobus Nantermoud, seminarista e parochia 
Montheolenis, nostrae dioecesis. 
[1749, 20. September] Ordinatio celebrata die 20a mensis septembris, quae 
erat sabbatum quatuor temporum anni 1749. 
Prima tonsura : 
Initiati sunt ingenui adolescentes cives Sedunenses Petrus de Riedmatten et Igna-
tius Kuntschen. 
Ad sacrum diaconatum : 
Promotus est reverendus dominus Petrus Stephanus Mabillard e parochia Grimi-
suae, ad titulum patrimonii sui, in examine capax repertus. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Promoti fuere reverendus dominus Petrus Cortey, Bagniensis, professus Canoni-
corum Regularium abbatiae Agaunensis, a suo superiore rite dimissus et in exami-
ne capax et idoneus repertus, et reverendus dominus Joannes Trombert e parochia 
Vallis Illiacae Inferioris, in examine capax repertus. 
[1750, 22. Februar] Ordinatio habita die 22a, seu sabbatho quatuor tempo-
rum februarii mensis, anni Jubilaei 1750. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus est dominus Joannes Rudolph, dioecesis Brixinensis, a suo ordinario rite 
dimissus. 
Ad sacrum vero subdiaconatus ordinem : 
Promotus est venerabilis frater Joannes a Seduno, clericus capucinus, ad titulum 
religiosae paupertatis, a suo superiore rite dimissus. 
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[1750.14. März] Ordinatio celebrata 14a martii, seu sabbato ante dominicam 
Passionis anni 1750. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Promotus est reverendus dominus Joannes Rudolph, dioecesis Brixinensis, et a suo 
reverendissimo episcopo Sedunensi in dioecesanum assumptus ad titulum patri-
monii. 
Ad sacrum vero diaconat u s ordinem : 
Promotus est venerabilis frater Joannes a Seduno, ordinis Sancti Francisci capuci-
norum, a suo superiore rite dimissus ac praesentatus. 
(254) [1750, 28. März] Ordinatio habita die 28a mensis martii, seu Sabbatho 
Sancto, anni 1750. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Promotus fuit dominus Casparus Simon Dalleves e parochia Sambrancherii infe-
rioris Vallesii. 
Ad sacrum vero diaconat u s ordinem : 
Promoti fuere reverendi domini Joannes Rudolph, dioecesis Brixinensis, et Joan-
nes Baptista Rothermel, dioecesis Constantiensis, ambo vero in dioecesim Sedu-
nensem assumpti, et uterque seminarista Gerundae. 
Ad presbyteratum : 
Vero promotus est venerabilis frater Joannes a Seduno, alias Riondet, clericus 
capucinus. 
[1750, 23. Mai] Ordinatio habita die 23a, seu sabbatho quatuor temporum 
Pentecostes, mensis maii, anni 1750. 
Sacro sacerdotali caracthere : 
Insigniti fuere reverendi domini seminaristae Gerundae Joannes Baptista Antonius 
Rotermel et Joannes Rudolph, ambo extranei in diocesanos Sedunenses assumpti. 
[1750,19. September] Ordinatio celebrata die 19a mensis septembris, seu sab-
batho quatuor temporum post exaltationem Sanctae Crucis, anni millesimi 
septingentesimi quinquagesimi. 
Prima tonsura : 
Insigniti sunt Joannes Xaverius Verra, Leucensis, Joannes Andreas Wyss, Raro-
niensis, Joannes Antonius Heintzmann, Vespiensis. 
Ad quatuor vero minores : 
Promoti sunt iidem très praefati, et Joannes Petrus Adrianus de Riedmatten, civis 
Sedunensis. In examine coram perillustri domino magno decano habita idonei 
reperti. 
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Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Promoti sunt dominus Joannes Baptista Salmolard, Evolenensis, et Casparus Si-
mon Dalleves, Sambrancheriensis, ad titulum patrimonii sui, capaces reperti. 
Item reverendi domini Mauritius Francey et Franciscus Savoye, dioecesis Augu-
stensis (d'Aôte) ambo a suo ordinario rite dimissi et praesentati. 
Sacro vero sacerdotali caracthere : 
Insigniti fuere reverendus dominus Maria Zacharias Carron, congregationis 
Clericorum Regularium Sancti Pauli Barnabitarum nuncupatorum, et reverendus 
dominus Petrus Angelicus ab Annecio, ordinis Sancti Francisci capucinorum nun-
cupatorum, uterque a suo superiore rite dimissus ac praesentatus. 
(255) [1750, 8. November] Ordinatio habita die 8a mensis novembris, seu 
dominica 25a post Pentecostem anni 1750. 
Prima tonsura et quatuor minoribus ordinibus : 
Insignitus est Joannes Baptista Fornier e parochia Salvani, primi aut secundi anni 
theologus. 
[1750,20.Dezember] Ordinatio celebrata die 20a mensis decembris, quae erat 
dominica quarta Adventus anni 1750. 
Prima tonsura et quatuor minoribus ordinibus : 
Initiatus est dominus Henricus Josephus Silvestrii, e parochia Vallis Illiacae Infer-
ioris, actualiter studens theologiae in abbatia Agaunensi. 
[1751, 6. März] Ordinatio habita die 6a mensis martii, seu sabbatho quatuor 
temporum in quadragesima, anni 1751. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Promotus est reverendus dominus Joannes Baptista Salmolard, Evolenensis, a 
superioribus seminarii episcopalis tanquam seminaristam examinatus et praesenta-
tus. 
[1751, 27. März] Ordinatio celebrata die 27a mensis martii, seu sabbato 
sitientes anni 1751. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Ordinatus est praefatus reverendus dominus Joannes Baptista Sallamolard, a 
superioribus seminarii episcopalis examinatus, approbatus et rite praesentatus. 
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[1751,10. April] Ordinatio habita die décima aprilis, seu Sabbato Sancto anni 
1751. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Promoti sunt reverendi domini Josephus Henricus Sylvestri ex Valle Illiaca Infer-
iori, et Joannes Baptista Fornier, Salvanensis, ad titulum quisque patrimonii sui, 
et in examine privatim habito capaces reperti. 
Ad sacrum vero diaconatus ordinem : 
Promotus est reverendus dominus Casparus Simon Dalleves, Sambrancheriensis, 
in examine capax ac idoneus repertus. 
(256) [1751,5. Juni] Ordinatio habita die 5a junii, seu sabbatho quatuor tem-
porum post Pentecostem anni 1751. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus est ingenuus adolescens dominus Mauritius Nicolaus Pellissier, philo-
sophiae Studiosus et civis Sedunensis, in examine idoneus. 
Ad subdiaconatum : 
Vero promotus est reverendus dominus Josephus Henricus Cocatrix, professus, 
ordinis Canonicorum Regularium abbatiae Agaunensi, ad titulum religiosae pau-
pertatis, a suo superiore rite dimissus. 
Ad sacrum vero diaconatus ordinem : 
Promoti fuere reverendi domini Joannes Baptista Fournier e parochia Salvani, et 
Josephus Henricus Sylvestri; Vallis Illiacae Inferioris. 
Sacro autem sacerdoti caracthere : 
Insignitus fuit reverendus dominus Casparus Simon Dalleves, Sambrancheriensis. 
Omnes in examine sufficientes idonei reperti. 
[1751,18. September] Ordinatio habita die 18a mensis septembris, sabbatho 
quatuor temporum eiusdem mensis anno 1751. 
Adprimam tonsuram : 
Promoti sunt domini Joannes Baptista Loye, Annivisiensis, et Casparus Mauritius 
Balthasarus Mezger, Brigensis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti sunt domini Franciscus Josephus Theiler, Brigensis, Claudius Mottier, 
Salvanensis, et venerabilis frater Theodorus ab Annecio, clericus capucinus, rite 
dimissus. 
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Sacro vero diaconatus ordine : 
Insigniti fuere reverendus dominus Franciscus Josephus Melchior Zen-Ruffinen, 
neo-electus canonicus Sedunensis, Leucensis, et reverendus dominus Joannes 
Hyeronimus Darbellay, canonicus regularis Sancti Augustini, Montis Jovis, rite 
dimissus. 
Ad sacrum autem presbyteratus ordinem : 
Promoti sunt reverendi domini Joannes Baptista Fornier, Salvanensis, quarti anni 
theologus, futurus seminarista Gerundensis; et Josephus Henricus Silvestri, Vallis 
Illiacae Inferioris, primi anni theologus. 
Examen fuit habitum in aula episcopali, de mandato celsissimi coram illustribus 
ac plurimum reverendis dominis canonicis Sedunensibus de Produit et Julier, quo-
rum prior sanctissimae theologiae doctor, posterior seminarii episcopalis director, 
praesente etiam Stephano Grand, sacellano reverendissimi. 
(257) [1751,18. Dezember] Ordinatio habita 18a mensis decembris, seu sab-
batho quatuor temporum eiusdem mensis anno 1751. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus est ingenuus adolescens dominus Joannes Christianus Zmillachren, 
Raroniensis, a superioribus seminarii episcopalis tanquam seminarista Gerundae 
examinatus et praesentatus. 
[1753,17., 18., 19. März] Ordinatio habita die décima septima, décima octava 
et décima nona sabbatho quatuor temporum, dominica secunda quadragesi-
mae et festo Sancti Josephi, mense martio anno 1753. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti sunt domini Joannes Andreas Besse, Banniensis, et Joannes Ludovicus 
Berut, curae Trium Torrentium. 
Sacro vero subdiaconatus ordine : 
Insigniti fuere reverendi domini Christianus Zmilacheren, Raroniensis, ad titulum 
patrimonii, Claudius Mothier, Salvanensis, ad titulum patrimonii, Ferdinandus 
Rothermel a suo ordinario rite dimissus et in hanc dioecesim admissus ad titulum 
patrimonii, ac religiosi domini Joannes Stanislaus a Sancto Antonio, Victorius 
Maria a Sancto Ignatio, et Joannes Mauritius a Sancto Dominico, omnes très 
Congregationis Monachorum Reformatorum Sancti Bernardi ordinis Cistertiensis 
ex abbatia Abundantiae, ad titulum suae religionis. 
Ad sacrum autem diaconatus ordinem : 
Promoti sunt reverendi ac religiosi domini Josephus Antonius Cocatrix, Casparus 
Reondet, et Josephus Aubert omnes très canonici reguläres Sancti Augustini abba-
tiae Agaunensis, ad titulum suae religionis, frater Theodorus de Annecio, capuci-
nus, ad titulum paupertatis. Item (ex speciali ratione altero die) reverendi ac reli-
giosi domini Joannes Stanislaus a Sancto Antonio et Joannes Antonius a Sancto 
Dominico, ordinis Cistertiensis abbatiae Abundantiae, rite dimissi. 
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Ad sacrum autem presbyteratus ordinem : 
Admissi sunt reverendi ac religiosi domini Josephus Heinricus Cocatrix, canoni-
cus regularis Sancti Augustini abbatiae Agaunensis, et Joannes Stanislaus a 
Sancto Antonio, ordinis Cistertiensis, rite dimissi. 
(258) Examen fuit institutum in aula episcopali praesente et inspectante reveren-
dissimo ac celsissimo principe Joanne Hildebrando coram etiam reverendissimo 
abbate Abbundantino examinantibus plurimum reverendo ac religioso pâtre Jo-
sepho Hinau, residentiae Sedunensis superiore, ac illustri domino Joanne Chri-
tiano Julier, canonico Sedunensi et seminarii episcopalis directore. 
[1753,7. April] Ordinatio habita die septima mensis aprilis, quae erat sabba-
thum ante dominicam Passionis anno 1753. 
Ad presbyteratum : 
Promoti sunt reverendi domini Joannes Casparus Riondet, canonicus regularis 
Sancti Augustini abbatiae Agaunensis, rite dimissus, frater Theodorus de Annecio, 
ordinis capucinorum, ac Joannes Josephus Aubert, canonicus regularis Sancti 
Augustini abbatiae Agaunensis, rite dimissus. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Christianus Zmilacheren, Raroniensis, Ferdinandus 
Rothermel, ac Claudius Mothier, Salvaniensis. 
Ad subdiaconatum : 
Joannes Andreas Besse, Banniensis, ad titulum patrimonii. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Petrus Chopitel, dioecesis Lingoniensis, regni Gallici, rite dimissus. 
Examen habitum fuit in Castro episcopali coram reverendissimo et celsissimo 
domino Hildebrando Roten, ac reverendo ac religioso pâtre Josepho Hinnau SJ, 
residentiae Sedunensis superiore, ac me Joanne Christiano Julier, canonico 
Sedunensi. 
[1753, 21. April] Ordinatio habita die vigesima prima mensis aprilis, quae 
erat Sabbatum Sanctum maioris hebdomadae anno 1753. 
Ad diaconatum : 
Promotus est dominus Joannes Andreas Besse, Banniensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Christianus Zmilacheren, Raroniensis, Ferdinandus 
Rothermel, ac Claudius Mothier, Salvaniensis. 
Examen habitum fuit in Castro episcopali a me Joanne Christiano Julier canonico. 
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(259) [1753,16. Juni] Ordinatio habita die décima sexta junii 1753. 
Ad subdiaconatum : 
Promotus est Joannes Ludovicus Berrut, curae Trium Torrentium, ad titulum patri-
monii. 
Ad presbyteratum : 
Andreas Besse, Banniensis. 
Examen habitum die praecedenti a me Joanne Christiano Julier, canonico Sedu-
nensi. 
[1753, 29. Juli] Ordinatio habita 29a mensis julii, quae erat dominica prima 
augusti (sie) anno 1753. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti sunt Petrus Mued, parochiae Sancti Martini, et dominus Josephus Stoffel, 
incola civitatis Sedunensis. 
[1755,18. September] Ordinatio habita 18a septembris, sabatho quatuor tem-
porum anno 1755. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Domini Joannes Jacobus Andereggen, Gomesianus, Laurentius de Combis, Leu-
censis, Joannes Claudius Marclesi, de Valle Illiacae Inferioris, Mauritius Cle-
mant, de Valle Illiaca, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Domini Franciscus Elias Burnier, Sirrensis, dioecesis Sedunensis, Carolus Igna-
tius Soleri, monachus ad titulum suae religionis, Simon Savio, dioecesis Sedu-
nensis, ad titulum sui patrimonii, Petrus Forest, canonicus regularis ordinis Sancti 
Augustini abatiae de Sallis Diohemoniensis, ad titulum sui patrimonii. 
Ad sacrum ordinem diaconatus : 
Dominus Carolus Antonius Brelaz, canonicus regularis loci de Pellionex. Domi-
nus Petrus Forest, de Sallis, canonicus regularis (altera die). 
Ad ordinem sacrum presbyteratus : 
Dominus Antonius Brela, canonicus regularis, frater Maria Josephus Vilmet, ordi-
nis Sancti Francisci, frater Dionisius a Loville, ordinis strutioris Sancti Francisci. 
(260) [1755,20. September] Ordinatio habita 20a septembris quatuor tempo-
rum anno 1755. 
Ad quatuor minores : 
Domini Josephus Ignatius Roten, Raroniensis, Ignatius Franciscus Courten, Sir-
rensis, et Alphonsus Sebastianus Rey, Sedunensis, omnes dioecesis Sedunensis. 
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Ad subdiaconatum ordinem : 
Domini Antonius Dufay, et Petrus Saltzmann, ambo ad titulum religionis, canoni-
ci reguläres Sancti Augustini abbatiae Sancti Mauritii Agauni. 
Ad presbyteratum : 
Dominus Joannes Petrus Tornery, dioecesis Sedunensis. 
[1755, 20. Dezember] Ordinatio habita 20a decembris, quatuor temporum 
sa bat ho 1755. 
Ad quatuor minores : 
Domini Petrus Turrin et Antonius Moche, ambo dioecesis Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Dominus Josephus Ignatius Sigristen, Gomesianus, dioecesis Sedunensis. 
Ad presbyteratum : 
Domini Ignatius Wys, Vespiensis, Franciscus Josephus Theiler, Brigensis, ac Jo-
sephus Savion, Sirrensis, omnes dioecesis Sedunensis. 
(Zwischen Seite 260 und 261, Zusatzblatt, zweiter Teil) 
[1756,7., 8. März] Prima dominica quadragesimae 1756. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines et subdiaconatum : 
Frater Romualdus a Chevionio. 
Ad sacrum diaconatum eodem die : 
Fratres Ludovicus Maria, Felix, Theodulus, Felix Pomey ab Ardonio, et Perron ab 
Bagnies. 
Ad diaconatum altera die : 
Frater Romualdus Fescho a Cheviono. 
Caeteri erunt in libro. 
[1756, 13. März] Ordinatio habita 13a martii, sabato quatuor temporum 
1756. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Dominus Franciscus Xaverius Tornery, dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Domini Joannes Petrus Thurin et Joannes Petrus Maret, ad titulum sui patrimonii, 
dioecesis Sedunensis. 
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Ad diaconatum : 
Dominus Josephus Antonius Dufay, dioecesis Sedunensis, dominus Petrus Jo-
sephus Saltzmann, abbatiae Sancti Mauritii, dioecesis Sedunensis, et frater Ro-
mualdus, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Fratres Ludovicus, Felix, et Theodulus, omnes ordinis Sancti Francisci capucino-
rum. 
[1756, 25. März] Ordinatio habita 25a martii 1756, quae est dies 
Annuntiationis Beatissimae Mariae Virginis. 
In qua admissi sunt (sic) : 
Fratres Philiphus Modene, Marcus Franciscus Vasse, et Carolus Mary, omnes 
ordinis Minorum Sancti Francisci. 
(Zwischen S.260 & 261 Zusatzblatt) 
[1756, 03. April] Ob deperditionem aliquo tempore libri hü quidem notati 
sunt circa annum 1755, sabato sitientes. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Fratres Desideratus ab Ormois, Christianus a Gy, Tiburtius a Jussey, Rudolphus a 
Jussey, Amator Noseroy, Agapitus de Vilers sous Montron, et Archangelus Dose, 
sous Sicon, omnes capucini ordinis Sancti Francisci Bisuntinenses. 
Ad subdiaconatum et diaconatum : 
Idem omnes. 
Ad presbyteratum altera die : 
Fratres Christianus a Gy, Amator a Nosseroy, Agapitus a Vilers sous Montron, 
Archangelus Dose sous Sicon, et Petrus Forest, Congregationis Regularis abbatiae 
de Sallis dioecesis. 
[1756,12. Juni] Ordinatio habita 12a junii quatuor temporum anno 1756. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Domini Franciscus Crott, Stephanus Luy, et Petrus Franciscus Riche, omnes 
canonici reguläres dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Eodem die, mensi et anno, domini Franciscus Crott et Stephanus Luy ad titulum 
religionis. 
Ad diaconatum : 
Petrus Girod, dioecesis Sedunensis. 
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Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Domini Josephus Ignatius Sigristen, Gomesianus, Petrus Turin, et Joannes Bap-
tista Maret, omnes dioecesis Sedunensis ; domini Josephus Antonius Dufay et 
Petrus Josephus Saltzmann, canonici reguläres Sancti Augustini abbatiae Sancti 
Mauritii. 
[1756, 5. September] Ordinatio die 5a, dominica 2a septembris 1756. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Domini Franciscus Seraphicus Lorentz, Casparus Antonius Arnold, Josephus Ar-
nold, Joannes Mauritius Zimmermann, et Franciscus Nicolaus Imahoren, omnes 
dioecesis Sedunensis. 
[1756,18. September] Ordinatio habita 18a septembris 1756. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ordinati sunt domini Franciscus Nicolaus Berthod, Sedunensis, (261) Carolus 
Antonius Bofantin, Sedunensis, Germanus Debon, Savisiensis, Christianus Lau-
rentius Zenhäuseren, Germanus Nicolaus Denier, Martigniacensis et Franciscus 
Xaverius Josephus Falcino, Brigensis, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad presbyteratus ordinem : 
Dominus Petrus Girod, Martigniacensis, dioecesis Sedunensis. 
[1757, 5. März] Ordinatio habita Sabbatho quatuor temporum 1757. 
Ad ordinem subdiaconatus : 
Promoti sunt domini Joannes Franciscus Josephus Falcino, Brigensis, et Joannes 
Jacobus Andereggen, Gomesianus ambo dioecesis Sedunensis, ad titulum patri-
monii. 
Ad diaconatum : 
Dominus Franciscus Elias Burnier, Sirrensis, dioecesis Sedunensis. 
[1757,20. März] Ordinatio habita die dominica quarta quadragesimae 1757. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Frater Protasius a Gynco, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
[1757,26. März] Ordinatio habita 26a martii, sabbatho sitientes 1757. 
Ad subdiaconatum : 
Domini Laurentius de Combis, Leucensis, et Antonius Moche, ambo dioecesis 
Sedunensis, ad titulum sui patrimonii. 
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[1757, 9. April] Ordinatio habita 9a aprilis, Sabbatho Sancto 1757. 
Ad diaconatum : 
Promoti sunt domini Laurentius de Cumbis, et Antonius Moche, ambo dioecesis 
Sedunensis. 
Ad presbyteratum : 
Dominus Joannes Franciscus Josephus Falcino, Brigensis, dioecesis Sedunensis. 
[1757,4. Juni] Ordinatio habita 4a junii, sabbatho quatuor temporum 1757. 
Ad subdiaconatum : 
Dominus Franciscus Xaverius Tornery, dioecesis Sedunensis, ad titulum patrimo-
nii. 
Ad diaconatum : 
Dominus Joannes Jacobus Andereggen, Gomesianus, dioecesis Sedunensis. 
Ad presbyteratum : 
Domini Laurentius de Combis, Leucensis, Antonius Moche, dioecesis nostrae 
Sedunensis, et reverendus frater Philibertus Modene, ordinis Fratrum Minorum 
Regularis Observantiae Sancti Francisci. 
[1757, 24. September] Ordinatio habita die 24a septembris quatuor tempo-
rum anno 1757. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti sunt (262) domini Franciscus Mauritius Praux, Sirrensis, Joannes 
Jodocus Imwinkelried, Vespiensis, Joannes Georgius Carlen, Gomesianus, omnes 
dioecesis Sedunensis; Joannes Baptista Elsener, Tugiensis Helvetus; Josephus 
Ignatius Arnold, Brigensis, Antonius Cliva, Sirrensis, Joannes Franciscus Monier, 
Sirrensis, Augustinus Torrent, Georgius Mauritius Rey, Sirrensis, et Joannes 
Josephus Mathaeus Halobarter, Sirrensis, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Dominus Franciscus Carolus Antonius Francinett, dioecesis Sedunensis, ad titu-
lum patrimonii. 
Ad presbyteratum : 
Domini Franciscus Elias Burnier, Sirrensis, et dominus Joannes Jacobus 
Andereggen, Gomesianus, ambo dioecesis Sedunensis. 
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(1) [1762,18. Dezember] Ordinatio facta in sabbato quatuor temporum men-
se decembri die 18a anni labentis 1762. 
Diaconandus : 
Reverendus dominus Petrus Gard, dioecesis Sedunensis. 
Presbyterandi : 
Reverendus ac religiosus Joannes Baptista du Goi, canonicus regularis ordinis 
Sancti Augustini coenobii Agaunensis in Vallesia (in examine substitit bene). 
Reverendus ac religiosus Petrus Josephus Donnet, canonicus regularis Sancti 
Augustini in Vallesia in coenobio Agaunensi (satis bene). 
Reverendus ac religiosus Vernerius a Morteau, dioecesis Bisuntini, rite dimissus, 
ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci capucinorum nuncupatorum professus 
(praeclare). 
Reverendus ac religiosus Agatangelus a Laedone, dioecesis Bisuntini, rite dimis-
sus, ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci, capucinorum, nuncupatorum pro-
fessus. (pariter). 
[1763,26. Februar] Anno 1763 sabbato quatuor temporum, die 26a februarii. 
Ordinati sunt ut sequitur : 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Schwend, dioecesis Constantiensis, at optentis ab 
suo eminentissimo ordinario dimissoriis perpetuis dioecesi nostrae Sedunensi 
aggregatus, ad titulum patrimonii ordinatus fuit (bene). 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus frater Cassianus ab Aumont, ordinis Sancti Francisci 
capucinorum, convenu Salin religiosus professus, rite dimissus ex dioecesi Bi-
suntini (satis bene). 
[1763, 2. April] Anno domini 1763 in Sabbato Sancto, die 2a aprilis. 
Promoti sunt ad ordines sequentes : 
Ad subdiaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Joannes Josephus Greyc, dioecesis Sedunensis, titulo patri-
monii, rite provisus et instructus, Gomesianus (languide). 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Gasparus Josephus Landis, Tugiensis, dioecesis, rite dimis-
sus (languide valde). 
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(2) [1763, 28. Mai] Anno 1763 sabbato quatuor temporum mensis maii die 
28a, in sacello castri Sancti Michaelis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordinem : 
Ordinati sunt domini Joannes Josephus Bonaventura Meschler, dioecesanus Tor-
tumagniensis (utcumque), et Petrus Josephus Passy, Bramosiensis, Vallesianus 
(utcumque). 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Josephus Eugenius Greyc, Vallesianus, Gomesia-
nus (satis bene). 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Jacobus Schmidt, ex Pratoborno, Vallesianus (ut-
cumque bene) et Josephus Schwend, dioecesis nostrae Sedunensis, rite aggregatus 
(utcumque bene). 
[1763,24. September] Ordinatio facta die quatuor temporum, 24a septembris 
1763, in sacello castri episcopalis. 
Ad minores ordines : 
Promoti sunt domini Mauritius Brutin, Naxensis (bene), Joannes Ignatius Nider-
berger, dioecesis Sedunensis (bene), Petrus Antonius Brelaz, Sedunensis (bene), 
Arnoldus Theiler, civis Sedunensis (bene), Martinus Hasler, ex Valle Illiaca 
Superiori (optime). 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Franciscus Nicolaus Steiner de patrimonio provisus, dioece-
sanus (bene). 
Ad diaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Christianus Cattelani, Agaunensis, 
ordinis Sancti Augustini ad Sanctum Bernardum professus ac dimissus (languide). 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Theodulus Genolet, ex Herementia (languide), Josephus Igna-
tius Eggs (pariter), Joannes Josephus Eugenius Greyc, Gomesianus (bene), Cas-
parus Josephus Lundis, dioecesis Constantiensis attamen rite a suo eminentissimo 
ordinario dimissus (luride). 
(3) [1763,17. Dezember] Anno domini 1763 sabbato quatuor temporum men-
sis decembris 17a, in sacello castri. 
Ordinati sunt 
Subdiaconus : 
Nobilis Franciscus Josephus Xaverius Preux, Sirrensis, de patrimonio rite provi-
sus (bene). 
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Diaconi : 
Reverendus dominus Franciscus Nicolaus Steiner (bene). 
Reverendus ac religiosus frater Ludovicus a Vallefaux, dioecesis Bissuntinae, 
ordinis Sancti Francisci capucinorum conventus Sedonensis, religiosus professus 
ac rite dimissus (languide). 
Reverendus ac religiosus frater Agathon abAdelans, dioecesis Bissuntinae, ordinis 
Sancti Francisci capucinorum conventus Sedonensis, religiosus professus ac rite 
dimissus (pariter). 
[1764, 17. März] Die 17a martii anni 1764, in sacello domestico Sancti 
Michaelis Archangeli. 
Ad ordines promoti fuere sequentes : 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Petrus Antonius Bonvin, Lensensis, dioecesis Sedunensis (satis con-
grue). 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus nobilis Franciscus Xaverius Preux, Sirrensis, dioecesis 
Sedunensis (optime). 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Franciscus Nicolaus Steiner, dioecesis Sedunensis (optime). 
Eodem die data fuit simplex jurisdictio ad audiendas fidelium confessiones reve-
rendo domino Josepho Schwend ad biennium (bene). 
Eodem die data fuit simplex jurisdictio pro audiendis fidelium confessiones reve-
rendo domino Josepho Schwend ad biennium (examine fuit satis bene) (sic bis). 
[1764, 7. April] Die 7a aprilis 1764, sabbato sitientes ante dominicam Pas-
sionis, in sacello castri Majoriae. 
Ordinati sunt sequentes : 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Bartholomaeus Zimerman, dioecesanus, Vespiensis (satis bene). 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Bonaventura Meschler, ad titulum patrimo-
nii, dioecesis Sedunensis, Bramosiensis (satis bene), et Petrus Antonius Brelaz, ad 
titulum sui patrimonii dioecesis Sedunensis. (languide). 
Eodem die examinati fuere pro ordine subdiaconatus Petrus Josephus Passy et 
Joannes Ignatius Niderberger, aut rejecti fuerunt cum inventi fuerint minus 
habentes. 
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(4) [1764, 16. Juni] Ordinatio facta 16a junii 1764, sabbato quatuor tempo-
rum infra octavam Pentecostes, in castri sacello. 
Ad minores ordines : 
Domini Petrus Mauritius Bochatey ex Sarvano, (utcumque bene); et Franciscus 
Stephanus Torney ex Vollegio, ambo dioecesis Sedunensis (bene). 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Bartholomaeus Zimmerman, dioecesis Sedunensis, ad titu-
lum patrimonii (languide). 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Antonius Brelaz, Sedunensis (satis bene). 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Christianus Cattelani, ordinis San-
cti Augustini in Monte Jovis, professus ac rite dimissus (tepide). 
Eodem die examinatus denuo fuit dominus Josephus Passypro subdiaconatu, aut 
propter ejus insufficientiam rejectus fuit. 
[1764, 22. September] Anno 1764, 22a septembris, sabbato quatuor tempo-
rum et festo Sanctorum Mauritii et Sociorum, in sacello domestico. 
Ordinati 
Adprimam tonsuram et minores ordines : 
Reverendi ac religiosi domini Ludovicus Antonius Luder (optime); et Josephus 
Mury, (praeclare), ex monasterio Sancti Bernardi rite dimissi. 
Domini Franciscus Scharvet, Sedunensis (bene), Antonius Blatter, Vespiensis 
(optime), Joannes Tabin, Anniviensis.(utcumque), Franciscus Ignatius Rorer, 
dioecesis Constantiensis, rite dimissus (praeclare), Andreas Alphonsus Pignat, 
Vouvriaci, (bene), et Antonius Biner, Gomesianus (praeclare). 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Antonius Bonvin, Lensensis, (bene), Petrus Josephus Passy, 
Bramosiensis, bis examinatus, (utcumque), ambo ad titulum sui patrimonii. 
Reverendus ac religiosus dominus Antonius Delovina, Sirrensis, ordinis Sancti 
Augustini in régale abbatia Agaunensi professus, rite dimissus, ad titulum religio-
si professionis (bene). 
Reverendus dominus Franciscus Torney ex Sarvano (sie), ad titulum patrimonii 
(praeclare). 
Reverendus dominus Nicolaus Marquardus de Rupe, dioecesis Constantiensis, rite 
dimissus, ad titulum sui patrimonii (praeclare). 
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(5) Ad diaconatum : 
Reverendi domini Josephus Mauritius Bochatay ex Sarvano (bene), Bartholo-
maeus Zimmerman, Vespiensis (utcumque), et Bonaventura Meschler, Tortuma-
niensis (languide). 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Josephus Gard, ex Bagniis (bene). 
NB: Eodem die bis fuit examinatus reverendus dominus Joannes Ignatius Nider-
berger, secunda vice admissus pro ordine subdiaconatus, sed propter aliquas eius-
dem murmurationes hac gratia indignus declaratus fuit. 
[1764, 22. Dezember] Ordinatio facta 22a decembris 1764, sabbato quatuor 
temporum, in sacello domestico Sancti Michaelis Archangeli. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Michael Biderbost ex Vespia (optime), Stephanus Gasser, 
Sirrensis ex Clarey (languide), et Jacobus Josephus Chappelet ex Sarvano (lan-
guide). 
Ad subdiaconatum : 
Nullus fuit ordinatus, examinatus tarnen pro hoc ordine fuit Petrus Mauritius 
Bochatay, ex Sarvano, sed propter doctrinae debilitatem rejectus fuit. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Antonius Bonvin ex Lensa (bene), Nicolaus Marquardus de 
Rupe, Subsilvanus, dioecesis Constantiensis, sed a suo eminentissimo rite dimis-
sus (bene). Reverendus ac religiosus frater Prosper Kritli, ordinis Sancti Francisci 
capucinorum, ex Seduno (utcumque). 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Franciscus Xaverius Preux, Sirrensis (optime), Josephus Bona-
ventura Meschler ex Tortumania (utcumque), Bartholomaeus Zimmerman, ex 
Vespia (utcumque), Petrus Antonius Brelaz, Sedunensis (utcumque), et Josephus 
Mauritius Bochatay ex Sarvano (bene). 
(6) [1765, 23. März] Ordinatio facta 23a martii sabbatho sitientes, in sacello 
domestico Sancti Michaelis Archangeli. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Ignatius Joannes Niderberger, dioecesis Sedunensis, ad titulum 
mensae (utcumque), et Joannes Michael Biderbost, dioecesanus, ad titulum men-
sae (optime). 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Josephus Passy, dioecesis Sedunensis, Bramosii 
(utcumque). 
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Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Nicolaus Marquardus de Rupe, dioecesis Constantiensis, 
Subsylvanus, Saxlensis, rite dimissus (optime). 
Reverendus ac religiosus frater Prosper Kridli, ordinis Sancti Francisci capucino-
rum, rite dimissus (utcumque). 
Nota: Hac ordinatione examinatus fuit pro subdiaconatus ordine reverendus 
dominus Petrus Mauritius Bochatey ex Salvano, sed ob insufficientiam rejectus. 
Reverendis dominis Passy et Niderberger injunctum fuit, ne tarn cito pro sequenti 
ordine redeant, nee supplicent. 
[1765,1. Juni] Anno 1765 die prima junii, sabbato quatuor temporum. 
Ordinati sunt sequentes : 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Ludovicus Luder, ordinis Sancti Augustini, 
canonicus regularis in Monte Sancti Bernardi professus, ad titulum paupertatis 
(optime). 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Michael Biderbost, Vespiensis (optime), et Franciscus 
Stephanus Torney ex Vollegio (bene). 
[1765,21. September] Ordinatio facta 21a septembris in festo Sancti Mathaei 
apostoli et evangelistae, 1765, in sacello castri episcopalis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Carolus Cotter, Anniviensis (bene), et Petrus Josephus Esselier, Sirrensis 
(bene). 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Camelique, dioecesis Lausanensis, rite 
dimissus et titulo patrimonii provisus (bene). 
Reverendus dominus religiosus Franciscus Josephus Preux, in abbatia Sancti 
Mauritii professus (utcumque). 
Reverendus dominus religiosus Josephus Laurentius Mury, canonicus regularis in 
Monte Sancti Bernardi professus (satis bene). 
(7) Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Ignatius Niderberger, Brigensis (bene). 
Reverendus ac religiosus dominus Ludovicus Antonius Luder, canonicus regularis 
in Monte Sancti Bernardi professus ac rite dimissus (optime). 
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Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Antonius Delovina, canonicus regu-
laris in abbatia Sancti Mauritii professus ac dimissus (bene). 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Xaverius Gottsponer ex Terminis Vespiensibus, sacrae theo-
logiae doctor (dispensatus ab examine propter doctoratum), reverendi domini 
Petrus Antonius Bonvin, Lensensis (bene), Joannes Michael Biderbost, Vespiensis 
(optime), et Petrus Josephus Passy, Bramosiensis (satis bene). 
NB. eadem die examinatus fuit Petrus Mauritius Bochatay sed rejectus fuit prop-
ter insufficientem doctrinam. Reverendo domino Francisco Stephano Gasser, 
Sirrensi dictum fuit per modum consilii, ut pro ordine subdiaconatus, quem pete-
bat ad futurum tempus expectaret. 
[1766, 22. Februar] Ordinatio facta anno domini 1766 22a februarii, sabbato 
quatuor temporum eiusdem anni. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Franciscus Ruhlant, dioecesis Augustae Vindelicorum ex loco Dunstel-
kingen, dioecesi Sedunensi in favorem hospitalis Sedunensis agregatus (praecla-
re). Dominus Joannes Nicolaus Girod ex Martiniaco (languide). 
Ad diaconatum : 
Dominus Joannes Baptista Camelique, dioecesis Lausanensis, rite tarnen a suo 
reverendissimo ordinario dimissus (praeclare). 
Ad presbyteratum : 
Domini Joannes Ignatius Niderberger, Brigensis (bene); et Franciscus Torney ex 
Vollegio (praeclare). 
[1766,18. März] Die 18a martii 1766 examinati sunt pro jurisdictione reverendi 
domini Genolet et Louis. Reverendo domino Louis dictum fuit ut expectaret et 
rediret ad novum examen subeundum in feriis quatuor temporum Pentecostalibus. 
Reverendo domino Genolet vero inj une tum fuit ne urgeat pro alio examine 
subeundo et se ut melius applicet, annum ad minimum expectaret antequam ad 
examen comparere ipsi permittatur. 
(8) [1766, 24. Mai] Ordinatio facta 24a maii, quae fuit sabbatum quatuor 
temporum infra oetavam Pentecostes anni 1766. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Josephus Biderbosten, Glysensis (optime), Philippus Brutin, 
Gronensis (bene), Bartholomaeus Betrison, parochiae Sancti Martini (languide), 
Joannes Chrysostomus Baley, Burgi Sancti Petri (bene), et Joannes Josephus 
Carro ex Samuson, parochiae Ardoni (praeclare). 
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Ad subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Stephanus Gasser, Sirri, ad titulum patrimonii (languide), et 
Franciscus Ruhland, dioecesis Sedunensis, aggregatus ad titulum mensae (ut-
cumque). 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus ac religiosus Franciscus Antonius Delovina, ordinis Sancti 
Augustini in regia abbatia canonicus regularis professus. 
NB: Reverendo domino Francisco Stephano Gasser injunctum fuit ut servet per 
unum annum interstitia, donec pro diaconatu supplicet. 
Dominus Batholomaeus Betrison ordinatus fuit hac conditione ut ingrediet aliquod 
monasterium, neve supplicet pro subdiaconatus ordine, si in saeculo permaneret, 
injunctum ipsi fuit. Eadem die examinatus fuit reverendus dominus Mauritius 
Bochatay, ob insufficientem scientiam remissus fuit ad futuram ordinationem, uti 
et reverendus dominus Loui, qui venerat pro jurisdictione audiendi confessiones. 
[1766, 20. September] Ordinatio facta 20a septembris anno 1766, sabbato 
quatuor temporum, in sacello domestico Sancti Michaelis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Jacob Glassier, Masiae (utcumque), Antonius Rickenbach, 
Sedunensis incolae filius (utcumque), et Joannes Dominicus Roduit, Bagniensis 
(utcumque). 
Ad subdiaconatus ordinem : 
Reverendus ac religiosus dominus Josephus Meilland, ordinis Sancti Augustini, 
abbatiae Agaunensis (bene). 
Reverendus dominus Joannes Josephus Carro, Chamosonensis, ad titulum patri-
monii (bene). 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Franciscus Ruchland (utcumque). 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Preux, ordinis Sancti Augustini 
abbatiae Agaunensis, canonicus regularis (utcumque). 
(11) Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Ignatius Huser, Bundolensis (optime). 
Reverendus dominus ac religiosus Laurentius Muri, canonicus regularis, oridinis 
Sancti Augustini Montis Jovis Sancti Bernardi (bene). 
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[1766, 9. Oktober] Die hac nona octobris 1766. 
Prima tonsura 
Collata fuit a celsissimo episcopo juveni Bernardo Zufferey, Annivisiensi. 
[1767,14. März] Ordinatio facta in sacello castri, die 14a martii 1767. 
Ad subdiaconatum : 
Promoti reverendi domini Jacobus Josephus Chapelet, ex Salvano, ad titulum 
patrimonii (bene), et Nicolaus Giroud, ex Martiniaco, ad titulum mensae (bene). 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Carrop, Chamosonensis (optime). 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Mauritius Bruttin, Naxensis (optime), et Franciscus Ruhland, 
dioecesi Sedunensi aggregatus (languide). 
NB: Reverendus dominus Franciscus Stephanus Gasser ob insufficientem doctri-
nam remissus fuit usque ad angarias Pentecostes. 
[1767, 13. Juni] Ordinatio facta die 13a junii 1767, sabbato quatuor tempo-
rum post Pentecosten. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendi ac religiosi Joannes Ignatius Massard (languide), Antonius Philibertus 
Cavel (languide), Joannes Jacobus Franciscus Odet (languide), et Nicolaus Cavel 
(languide), omnes ordinis Sancti Augustini in Monte Sancti Bernardi professi ac 
rite dimissi. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Josephus Esselier (bene), Franciscus Stephanus Gasser 
(bene), Jacobus Josephus Chappelet (bene), et Nicolaus Giroud (bene). 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Carrop (optime). 
Reverendus ac religiosus Petrus Michaux, ordinis Minorum ex conventu suo 
Ameniacensi in Galliis (languide). 
NB: Dictus religiosus Michaux per fraudem utpote falsis sibi Genevae fabricatis 
litteris dimissoriis seu obedientialibus ordinatum fuisse, uti ex post relatum est, 
hinc vix fidendum eiusmodi religiosis peregre adeo venientibus, subscripsit tarnen 
formulari bullae Unigenitus. 
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(12) [1767, 23. August] Die 23a augusti, quae fuit dominica undecima post 
Pentecosten anni 1767. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Admissus et ordinatus fuit vi habitae super temporibus ab excellentissimo domino 
nuntio Volenti Gonzaga dispensationis reverendus ac religiosus frater Osmundus, 
Bruntrutanus, ordinis Sancti Francisci capucinorum, provinciae Helveticae, 
conventus vero Sedunensis, a suo superiore rite dimissus (sine examine). 
[1767,19. September] Ordinatio facta 19a septembris 1767, sabbato quatuor 
temporum. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Franciscus Josephus Andenmatten ex Sausa (optime), Petrus Antonius 
Delovina, Sirrensis (utcumque bene), Josephus Michael et Dominicus Janser, 
Suitensis, Helvetus, dioecesis Constantiensis, rite dimissus (optime). 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi Joannes Jacobus Glossier, ex Masia, titulo patrimonii (languide), et 
Petrus Mauritius Bochatay, ex Salvano ad titulum patrimonii (languide). 
Ad diaconatum : 
Reverendus ac religiosus Petrus Josephus Meilland, ordinis Sancti Augustini ex 
abbatia Agaunensi rite dimissus (bene). 
Ad presbyteratum : 
Reverendi Joannes Tabin, ex Annivisio (bene), Petrus Josephus Esselier (satis 
bene), Stephanus Gasser (satis bene), Joannes Nicolaus Giroud (satis bene). 
Reverendus ac religiosus Franciscus Josephus Preux, canonicus regularis Agau-
nensis (satis bene). 
NB: Reverendo Petro Mauritio Bochatay injunctum fuit ut servet per annum inter-
stitia donec pro diaconatus ordine supplicaturus veniat. 
[Ende 1767/Anfang 1768? ohne genaue Angabe] 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Pernobilis Adrianus de Courten, Franciscus Villeta, Christianus Berthod, Jean 
Michel Germanier. 
(9) Ad subdiaconatum : 
Franciscus Charvet, et Carolus Cotter, ordinis Sancti Augustini ex abbatia 
Agaunensi, Ignatius Massard, Philibertus Cavelli, Nicolaus Cavel, et Franciscus 
Odet, omnes ordinis Sancti Augustini in monte Sancti Bernardi. 
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Ad diaconatum : 
Dominus Dufour. 
[1768,24. September] Ordinatio facta fuit 24a septembris 1768. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus Petrus Josephus Meilland, ordinis Sancti Augustini rite a suo superio-
re dimissus ex abbazia Agaunense. Haec praecedens etiam tempore dominus 
Ludovicus Antonius Luder iurisdictionem perpetuam accepit. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Claudius Jeandet. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Petrus Delovina, Dominicus Roduit, Bartholomaeus Petrisson, 
et Christianus Berthod, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Mauritius Bochatay, et Charvet Franciscus, dioecesis Sedu-
nensis. 
Reverendi ac religiosi domini Nicolaus Cavel, Philibertus Cavelli et Ignatius 
Massard ordinis Sancti Augustini in monte Sancti Bernardi et a suo superiore rite 
dimissi IIa martii 1768. 
(10) [1769, 11. Juni] IIa junii 1769, quae fuit dominica quarta post Pente-
costen. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
A reverendissimo et celsissimo episcopo Francisco Friderico Ambuel dominus 
Nicolaus Tronchet, Monteolensis ex dioecesi Sedunensi ordinatus est. 
[1769, 23. September] 23a septembris, sabbato quatuor temporum autumni 
1769. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Antonius Ignatius Zurkirchen, Vespiensis; Emanuel de Riedmatten, Sedunensis, 
Claudius Puttalaz, parochiae Ardonensis, Theodulus Bay, Vouvriacensis, Jo-
sephus Ribordy, Sembranchariensis, et Petrus Franciscus Chasse, Agaunensis, 
omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Nicolaus Tronchet, Monteolensis, patrimonio provisus, et Claudius Jeandet, 
Columberiensis, patrimonio provisus, ambo dioecesis Sedunensis. 
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Ad diaconatum : 
Dominicus Roduit, Bagniensis, Petrus Antonius de Lovina, Sirrensis, Jacobus 
Odet, canonicus regluaris montis Jovis, Bartholomaeus Beitrison ex Sancto Mar-
tino, et Christiano Bertho, ex Sancto Leonardo, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad sacerdotium : 
Franciscus Charvet, sacellanus aulicus Sedunensis, Alphonsus Pignat, Vouvri-
acensis, Petrus Mauritius Bochatey, Salvanensis, Franciscus Andermatten, deseni 
Vespiensis, Ignatius Massard, canonicus regularis Montis Jovis, et Nicolaus Cave, 
canonicus regularis Montis Jovis, omnes dioecesis Sedunensis. 
[1769,23. Dezember] 23a decembris, sabbato quatuor temporum 1769. 
Ad tonsuram, quatuor minores et subdiaconatum : 
Fratres Firminus, Friburgensis, capucinus, et Accursius, Bruntrutanus, capucinus. 
Ad subdiaconatum : 
Fratres Facundus, Bruntrutanus, capax, et Hilarion, Arthensis, capax. 
Am Rand steht: jurisdictione reverendi domini Glossier et Giroud quivis ad duos 
annos. 
(13) [1770,1. März] 1770 prima martii. 
Pro confessione examinati et admissi : 
Reverendi domini Franciscus Andenmatten, Sausensis, designatus Eggensis, ad 
très annos, Josephus Niderberger, Morgiae, ad très annos, Alphonsus Pignat usque 
ad beneficiatum. 
[1770,31. März] Ultima martii, sabbato sitientes. 
Ad subdiaconatum : 
Antonius Richebach, Sedunensis, et Petrus Landry, Salvanensis, ambo dioecesis 
Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Claudius Jeandet, Colomberiensis, et Nicolaus Tronchet, Montheolensis, ambo 
dioecesis Sedunensis. 
Ad sacerdotium : 
Antonius Delovina, Sirrensis; Dominicus Roduit, Bagniensis; Christianus Berto ex 
Sancto Leonardo; et Bartholomaeus Beitrison, ex Sancto Martino, omnes dioece-
sis Sedunensis. 
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[1770, 6. Mai] Sexta maii, dominica tertia post Pascam. 
Sacerdos factus est : 
Frater Accursius, Bruntrutanus, capucinus. 
[1770,9. Juni] Nona junii, sabbato quatuor temporum. 
Ad tonsuram et minores : 
Ignatius Zimmermann, Vespiensis, dioecesis Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Chrisostomus Baley, Burgi Sancti Pétri, Petrus Landry, Salvanensis, et Antonius 
Rikenbach, omnes dioecesis Sedunensis. 
Frater Firminus, Friburgensis, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Ad sacerdotium : 
Claudius Jeandet, Colomberiensis, dioecesis Sedunensis. 
Frater Amadeus, Friburgensis, ordinis Sancti Francisci, capucinorum. 
[1770,22. September] Sabbato quatuor temporum autumni. 
Ad tonsuram et minores : 
Ignacius de Riedmatten, Sedunensis, Christianus Julier, Leucensis, Michael Ma-
billard, Grimisuanus, Petrus Tubacher, Brigensis, et Stephanus Panatier, Naxen-
sis, omnes dioecesis Sedunensis. 
Adrianus Martin, Lucernensis, rite dimissus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Caspar Exquis, canonicus regularis Agaunensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Carolus Cotter, canonicus regularis abbatiae Agaunensis. 
(14) Ad sacerdotium : 
Reverendi domini Landry, Salvanensis, Baley, Burgi Sancti Pétri, Nicolaus 
Tronchet, Montheolensis, et Antonius Rikenbach, omnes dioecesis Sedunensis. 
Reverendus dominus Odet, canonicus regularis montis Sancti Bernardi. 
[1770,22. Dezember] Sabbato quatuor temporum decembris. 
Sacerdos f actus est : 
Frater Hilarion, Arthensis, capucinus. 
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Per cursum anni Jurisdictionen! obtinuerunt : 
Domini Antonius Delovina, vicarius designatus Pratoboni, ad duos annos, Chri-
stianus Berto, designatus curatus Bundoli, ad duos annos, Zimmermann, vicarius 
Tortomanniae, ad très annos, Zimmermann, rector Vespiae, ad très annos, Roduit, 
vicarius Bagniensis, ad très annos, Biderbosten, curatus designatus Castellionis 
Superioris, ad très annos, Murmann, rector Sausae, ad très annos, Gard, regens 
Bagniarum, ad totidem, Chapuis, regens Vouvriensis, ad annum, Landry et Baley 
quilibet, ad très annos. 
[1771,23. Februar] 1771, vigesimia tertia februarii. 
Ordinati sunt 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Ignatius Zimmermann, Vespiensis, et Petrus Tubacher, Brigen-
sis, ambo dioecesis Sedunensis. 
Frater Serenus, Delemontanus, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Ad diaconatum : 
Frater Fabianus, Lucernensis, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
Ad presbiteratum : 
Frater Severinus, Raperswil, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
[1771, 25. Mai] Vigesima quinta maii. 
Ad diaconatum : 
Petrus Tubacher, Brigensis, dioecesis Sedunensis. 
Ad sacerdotium : 
Fratres Firminus, Friburgensis, et Fabianus, Lucernensis, ambo ordinis Sancti 
Francisci capucinorum. 
(15) [1771, 25. Juni] Die vigesima quinta mensis junii, sabbato quatuor tem-
porum autumnalium (sie). 
Ad tonsuram et minores : 
Domini Antonius Wegener, Brigensis, Joannes Baptista Hoher, Gomesianus, Jo-
annes Antonius Major ex Sancto Martino, Alphonsus Reyss, Sedunensis, Schmid-
halter, omnes dioecesis Sedunensis, dominica tertia octobris. 
Ad subdiaconatum : 
Domini Josephus Ribordy, Sambranchensis, dioecesis Sedunensis, et Adamus 
Martin, Lucernensis, in dioecesi Sedunensi rite reeeptus. 
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Ad diaconatum : 
Domini Zimmermann, Vespiensis, dioecesis Sedunensis, et Esquix, canonicus 
Agaunensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Carolus Cotter, canonicus regularis abbatiae Agaunensis, et 
Petrus Tubacher, Brigensis, dioecesis Sedunensis. 
Per cursum annijurisdictionem obtinuerunt : 
Reverendi domini Philippus Bruttin, Joannes Esselier, Christianus Gasser, Fran-
ciscus Steiner, Mauritius Bochatey, Antonius Rikenbach, (N) Chapuis, et Nicolaus 
Tronchet. 
[1772,14. März] 1772, décima quarta martii. 
Ad diaconum : 
Ordinati sunt fratres Serenus, Delemontanus, et Massaeus, Lucernensis, ordinis 
Sancti Francisci capucinorum. 
[1772,28. Juni] Vigesima octava junii, dominica quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum : 
Frater Joannes Capistranus, Appenzellensis, ordinis Sancti Francisci capucino-
rum. 
Ad sacerdotium : 
Frater Massaeus, Lucernensis, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
[1772,19. September] Sabbato quatuor temporum autumnalium. 
Ad tonsuram et minores : 
Franciscus de Kalbermatten, Vespiensis, Nicolaus Delavis, Vouvriacensis, Jose-
phus Jost, Gomesianus, Georgius Roh, Contegius, Joannes Maro et Joannes Rig-
ger, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Excellens dominus Adrianus de Courten, et reverendus dominus Joannes Antonius 
Major, uterque dioecesis Sedunensis. 
Ad presbiteratum : 
Reverendi domini Caspar Exquis, canonicus regularis abbatiae Agaunensis, et 
Stephanus Pannetier, Naxensis, dioecesis Sedunensis. 
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[1773,27. März] 1773, sabbato sitientes. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Frater Serenus, Delemontanus, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
[1773,10. April] Sabbato Sancto. 
Ad presbiteratus sacrosanctum ordinem : 
Frater Jacobus Franciscus Xaverius Lanoir, ordinis Cisterciensis, abbatiae montis 
Sanctae Mariae in dioecesi Bisuntini, rite dimissus, professus. 
Fratres Christophorus de Malley et Bonaventura de Genez in dioecesi Bisuntina, 
ordinis Sancti Francisci capucinorum professi, riteque dimissi, diaconi. 
(16) [1773,5. Juni] Sabbato Trinitatis. 
Ad sacerdotium : 
Promotus est reverendus dominus Antonius Josephus Zurkirchen, dioecesis Sedu-
nensis. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Dominus Petrus Josephus Reusse, et dominus Nicolaus Groz, ordinis canonici 
reguläres Montis Sancti Bernardi professi. 
[1773,18. September] Sabbato quatuor temporum autumnalium. 
Ad sacerdotium : 
Promotus est reverendus ac excellens dominus Mauritius Adrianus Decourten, 
Sirrensis, dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Josephus Schmidhalter, Brigensis, Sedunensis dioe-
cesis. 
Ad quatuor minores et tonsuram : 
Reverendi domini Petrus Georgius Stokmann, Laxensis, Gomesianus, Valentinus 
Hagen, Gomesianus, et Hildebrandus Andreas Loretan, Thermensis, omnes Sedu-
nensis dioecesis. 
[1774, 26. Februar] Sabbato quatuor temporum quadragesimae 1774. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores et subdiaconatum simul : 
Reverendus religiosus Laurentius, Solodoranus, et Antoninus, Uraniensis, ordinis 
Sancti Francisci capucinorum, provinciae Helvetiae. 
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Ad subdiaconatum tantum : 
Reverendus dominus Alexius Lauber, Semproniensis, dioecesanus. 
(17) [1774,19. März] Sabbatho sitientes. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Alexius Lauber, Semproniensis, dioecesanus. 
[1774,2. April] Sabbato Sancto. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Alexius Lauber, dioecesanus. 
[1774,28. Mai] Sabbato Trinitatis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi religiosi domini Josephus Reusse, et Nicolaus Groz, ordinis canonico-
rum regularis, Montis Jovis professi. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Franciscus Josephus Jorden, Glisensis, theologiae moralis Studiosus, 
Franciscus Josephus Millacher e Terminis Vespiensibus, et Josephus Antonius 
Schmid, Glisensis, philosophiae studiosi. 
[1774,17. September] Sabbato quatuor temporum autumnalium. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Petrus Mauritius Meilleret, Camperiacensis, dioecesanus, et 
Joannes Maro, Sedunensis, dioecesanus. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Mauritius Savio, Annivisiensis, Antonius Tournier, Sedunensis, Petrus 
Gaillard, Ardonensis, Aloysius Joris, Sedunensis, et Joannes Mauritius Reusse, 
Orseriensis, omnes dioecesani. 
Domini Joannes Andreas Vaudan, Petrus Henricus Terreta, et Joannes Baptista 
Lovay, omnes très ordinis canonicorum regularum Sancti Augustini ad montem 
Sancti Bernardi professi. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Alphonsus Ryss, Sedunensis. 
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(18) [1774,18. Dezember] Dominica quatuor temporum decembris, quae fuit 
18a decembris anni 1774. 
Prima tonsura : 
Collata est Antonio de Chaignon, septenni filio domini residentis pro rege Galliae. 
[1775,11. März] Sabbato quatuor temporum quadragesimae, quod fuit dies 
IIa martii 1775. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus frater Florentinus, Wilanus, capucinus, conventus Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi fratres Franciscus, Romontanus, et Antoninus, Uraniensis, capucini 
conventus Sedunensis. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores, et subdiaconatum : 
Fratres Constantinus, Sempacensis, et frater Alphonsus, Lucernensis, capucini 
conventus Sedunensis. 
[1775,1. April] Sabbato sitientes, quae fuit prima aprilis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus frater Franciscus, Romontanus, capucinus conventus Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Franciscus Josephus Jorden, Glysensis. 
[1775,10. Juni] Sabbato quatuor temporum Trinitatis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi religiosi domini Petrus Reusse, et Nicolaus Eugenius Groz, ordinis 
canonicorum regularium Montis Jovis professi. 
Venerabilis frater Constantinus, Sempacensis, ordinis Minorum Sancti Francisci 
capucinorum e conventu Seduni. 
Reverendus dominus Franciscus Josephus Jorden, Glysensis, dioecesanus. 
(19) Ad subdiaconatum : 
Reverendi religiosi domini Joannes Andreas Vaudan, Petrus Henricus Terreta, et 
Joannes Baptista Lovey, ordinis canonicorum regularium Montis Jovis, professi. 
Venerabilis frater Joannes, Ursariensis, ordinis Minorum Sancti Francisci capuci-
norum e conventu Agaunensi. 
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Ad tonsuram, minores et subdiaconatum : 
Venerabils frater Stanislaus, Rapersvillanus, ordinis Minorum Sancti Francisci 
capucinorum e conventu Agaunensi. 
Ad tonsuram et minores tantum : 
Ornatus dominus Joannes Antonius Gieriet, Aethnacensis, dioecesis Curiensis. 
[1775, 23. September] Sabbato quatuor temporum autumnalium, quae fuit 
dies 23a septembris. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Franciscus Josephus Jorden, Glysensis, et Alphonsus Reyss, 
Sedunensis, dioecesani. 
Venerabilis frater Antoninus, Uraniensis, ordinis Minorum Sancti Francisci capu-
cinorum e conventu Sedunensi. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Rigger, Sedunensis, et Josephus Schmid-
halter, Brigensis, dioecesani. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Antonius Gieriet, ex Aethnatis, dioecesis Curiensis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Ornati domini Alexius Franciscus Bonaventura Rhoten, Brigomontanus, Joannes 
Josephus Kuenen, Brigomontanus, Simon Josephus Savio, Annivisiensis, Augu-
stinus Bircher, Gomesianus, omnes dioecesani. 
Ornatus dominus Joannes Nepomucenus Charvet, ordinis canonicorum regula-
rium Sancti Augustini Lateranensis in Monte Jovis candidatus. 
[1775, 22. Oktober] Die 22a octobris, quae erat dominica 20a post 
Pentecosten. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Ornatus dominus Emanuel Kalbermatter, Vespiensis. 
(20) [1775,30. Oktober] Die 30a octobris. 
Adprimam tonsuram : 
Ornatus dominus Franciscus Jacobus Masserey, Ventonensis, dioecesanus. 
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[1775,23. Dezember] Die 23a decembris, seu sabbato quatuor temporum. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Nepomucenus Charvet, Sedunensis. 
[1775,27. Dezember] Die 27a decembris. 
Adprimam tonsuram : 
Juvenis Alphonsus Kuntschen, decennis, de Seduno. 
[1776,2. März] Die 2a martii, seu sabbato quatuor temporum 1776. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Rigger, Sedunensis, et Joannes Nicolaus 
Delavis, Vouvriacensis, ambo dioecesani. 
Reverendi domini Petrus Reusse, et Nicolaus Eugenius Groz, ordinis canonicorum 
regularium Montis Jovis professi. 
Reverendi domini Andreas Grand, Joannes Josephus Auderset, et Rudolphus 
Fleury e dioecesi Lausanensi dimissi. 
Ad diaconatum : 
Reverendus frater Felicianus, Delemontanus, capucinus e convetu Agaunensi. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Derivaz, et Joannes Mauritius Reusse, Orseriensis, 
dioecesani. 
[1776,23. März] Die 23a martii, seu sabbato sitientes. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus frater Felicianus, Delemontanus, ordinis Minorum Sancti Francisci, 
capucinus e conventu Agaunensi. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Derivaz, dioecesanus. 
(21) Religiosus et reverendus frater Alphonsus, Lucernensis, ordinis Minorum 
Sancti Francisci, capucinus e conventu Sedunensi. 
[1776, 6. April] Die 6a aprilis, seu Sabbato Sancto. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Anna Josephus Derivaz, et Josephus Schmidhalter, dioecesani. 
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Reverendus dominus Claudius Stephanus Colin, Pontissaliensis, e dioecesi Bisun-
tina rite dimissus. 
Reverendus frater Carolus Alexius Fernere, ordinis Sancti Bernardi Cisterciensis 
in abbatia Sanctae Mariae de Baierna, dioecesis Bisuntinae, professus et a super-
ioribus suis rite dimissus. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Nepomucenus Charvet, dioecesanus. 
[1776,14. April] Die 14a aprilis, seu dominica in Albis. 
Munus benedictionis obtento et ostenso mandato apostolico in sacello Sancti 
Michaelis Archangeli arcis episcopalis assistentibus reverendissimis et perillustri-
bus dominis Melchiore Zenruffinen, vicario generali et decano ecclesiae cathedra-
lis Sedunensis ac Josepho Summermatter eiusdem ecclesiae magno sacristae ser-
vatis servandis intra missarum solemnia a reverendissimo et illustrissimo ac 
celsissimo Francisco Friderico Ambuel, episcopo Sedunensi, comité et praefecto 
utriusque Vallesiae, Sarcae Romanae Imperii Principe etc rite obtinuit. Reveren-
dissimus dominus Antonius Ludovicus Luder, electus praepositus piae domus et 
hospitalis Sanctorum Bernardi et Nicolai Montis Jovis, comitatus admodum reve-
rendis et religiosis dominis Laurentio Josepho Mury, priore claustrali, (22) 
Nicoiao Magnin, priore in Lens, Petro Mauritio Guisolans, priore et supervigilan-
te Martygniaci, Joanne Georgio Frossard, parocho Sancti Brancherii, Petro 
Christophoro Bruchez, parocho Vouvriaci, et Joanne Josepho Batet, procuratore 
religiosi eiusdem ordinis et monasterii Montis Jovis. 
[1776,1. Juni] Die la junii, seu sabbato Trinitatis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Nepomucenus Charvet, dioecesanus. 
Reverenus frater Constantinus, Sempacensis, capucinus e conventu Sedunensi. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Andreas Vaudan, Petrus Henricus Terretaz, et Joannes 
Baptista Lovey, canonici reguläres Montis Jovis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Antonius Tournier, dioecesanus. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Dominus Bartholomaeus Riellie, Ayensis, dioecesanus 
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[1776, 21. Juli] Die 21a julii, seu dominica 8a post Pentecosten 1776. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Dominus Joannes Baptista Amstaad, Subsylvanus, dioecesis Constantiensis, rite 
dimissus, et dominus Petrus Bonvin, Sedunensis, dioecesanus. 
[21. September 1776] Die 21a septembris, quae fuit sabbatum quatuor tem-
porum autumnalium 1776. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Franciscus Xaverius Theodulus Boy, sacellanus 
aulicus, dioecesanus. 
(23) Ad diaconatum : 
Reverendi domini Franciscus Antonius Jorys, Sedunensis, et Antonius Tournier, 
Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Ludovicus Stephanus Murisier, Joannes Baptista 
Bräutigam, et Stephanus Josephus Boven, canonici reguläres abbatiae Agaunensis. 
Reverendus dominus Alexius Roten, sufficienti patrimonio provisus, Briguomon-
tanus. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Domini Joannes Petrus Gaix, Octodurensis, Josephus Hugo, Joannes Thomas 
Sierro, Josephus Ignatius Briguet, Stephanus Oggier, Josephus Antonius Kuenen, 
et Gabriel Dalleves, Sedunensis, omnes dioecesani. 
[1777, 22. Februar] Anno 1777, 22a februarii, quae fuit sabbatum quatuor 
temporum vernalium. 
Ad subdiaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Amstaad, Subsilvanus, dioecesis Constan-
tiensis, rite dimissus. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Josephus Zenhäuseren, Interamnensis, Petrus Antonius Clavio, 
Sirrensis, et Joannes Casparus Pfaffen, Brigensis, omnes dioecesani. 
(24) [1777,15. März] Sabbatho sitientes, quae fuit 15a martii. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus frater Alphonsus Zing, Lucernensis, ordinis capucinorum, conventus 
Sedunensis. 
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Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Amstaad, Subsilvanus, dioecesis Constan-
tiensis, rite dimissus. 
Adprimam tonsuram et quaturo minores ordines : 
Ornati domini Josephus Vaney, Vionensis, et Josephus Sillo ex Sancto Leonardo, 
ambo dioecesis Sedunensis. 
[1777,24. Mai] Sabbatho quatuor temporum vernalium, quae fuit 24a maii et 
vigilia Sanctissimae Trinitatis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Aloysius Mattlin, Uraniensis, helvetus, dioecesis Constantiensis, 
rite dimissus , et Aloysius Antonius Amheerd, Briguensis. 
Frater Adelhelmus, Stantiensis, ordinis capucinorum, conventus Agaunensis, qui 
eadem die etiam promotus fuit ad subdiaconatum. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Franciscus Antonius Aloysius Jorys, Sedunensis. 
Reverendus dominus Joannes Baptista Amstaad, Subsylvanus, dioecesis Constan-
tiensis, rite dimissus. 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Andreas Vaudan, Petrus Henricus Terreta, 
et Joannes Baptista Lovey, canonici reguläres Montis Jovis Sancti Bernardi. 
(25) [1777,20. September] Sabbatho quatuor temporum autumnalium, quae 
fuit 20a septembris. 
Ad presbyteratus sacrum ordinem : 
Reverendus dominus Hildebrandus Loretan, Thermis Leucensibus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Baptista Bräutigam, Stephanus Josephus 
Boven, et Ludovicus Stephanus Murisier, religiosi professi ordinis Sancti Augu-
stini ex abbatia Agaunensi, rite praesentati. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Gabriel Dalleves, Sedunensis, Josephus Antonius 
Schmid, Briguensis, et Bartholomaeus Riellie, Ayensis, dioecesani. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati domini Petrus Antonius Haymann, Morgiensis, Laurentius Hyppolitus 
Ballet, Liddensis, Joannes Franciscus Salesius Amacher, Raroniensis, et Jacobus 
Henricus de Chastoney, Sirrensis, omnes dioecesani. 
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[1778, 4. Januar] Die octava Sanctorum Innocentium, quae fuit 4a januarii 
anno 1778. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Religiosus frater Blasius, Tugiensis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum, 
conventus Sedunensis, rite a suo superiore praesentatus. 
[1778, 14. März] Anno 1778, sabbatho quatuor temporum quadragesimae, 
quae fuit 14a martii. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Venerabiles fratres Angelinus ex Sancto Ursicino, et Isidorus, Solodoranus ordinis 
Fratrum Minorum capucinorum, ambo conventus Sedunensis, rite praesentati. 
(26) Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Antonius Bircher, dioecesis nostrae minorista, Aloysius Am-
heerd, Briguensis, Laurentius Ballet, Liddensis, et Joannes Casparus Pfaffen, 
Briguensis, omnes dioecesani, patrimonio sufficienti provisi; et Joannes Aloysius 
Mattlin, Uraniensis, dioecesis Constantiensis, rite dimissus. 
Venerabiles fratres Franciscus Bernardus, Friburgensis, Josephus Antonius, 
Suitensis, Wolfgangus, Uraniensis, Isidorus, Solodoranus, omnes ordinis Fratrum 
Minorum capucinorum, conventus Sedunensis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Josephus Antonius Schmid, Briguensis, dioecesanus, patri-
monio provisus. 
Venerabils frater Adelheimus, Stantiensis, ordinis Fratrum Minorum, capucino-
rum, conventus Sedunensis. 
[1778,4. April] Die sabbatho sitientes, quae fuit quarta aprilis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Aloysius Mattlin, dioecesis Constantiensis, rite dimis-
sus, et Antonius Bircher, dioecesanus. 
Religiosus frater Josephus Antonius, Suitensis, ordinis Fratrum Minorum capuci-
norum ex conventu Sedunensi, rite praesentatus. 
Religiosus frater Petrus Marguarita Barnesson, ordinis Fratrum Minorum Con-
ventualium, rite per authenticas litteras a suo superiore Parisiis professore obtenta. 
Ad sacrum praesbiteratus ordinem : 
Religiosus frater Adelheimus, Stantiensis, ordinis Minorum capucinorum, ex 
conventu Sedunensi, rite praesentatus. 
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[1778, 14. Juni] Sabbatho quatuor temporum ante dominicam Sanctissimae 
Trinitatis, quae fuit 14a Junii. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Antonius Bircher, et Antonius Schmid, dioecesani. 
(27) Reverendus dominus Joannes Aloysius Mattlin, Uraniensis, dioecesis Con-
stantiensis, rite dimissus. 
Religiosi fratres Vernerus, Baddensis, et Josephus Antonius, Suitensis, ordinis 
Fratrum Minorum capucinorum, rite praesentati. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Aloysius Amheerd, et Laurentius Ballet, dioecesani. 
Religiosi fratres Franciscus Bernardus, Friburgensis, et Iso, Soloduranus, ordinis 
Fratrum Minorum capucinorum, rite praesentati. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Religiosus frater Columbus, Friburgensis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum, 
rite praesentatus. 
[1778,23. August] Dominica IIa post Pentecosten, quae fuit 23a augusti. 
Primam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Suscepere ornati ac perdocti domini Josephus Maria Valleran, Christianus Cas-
parus Rothen, et Petrus Josephus Zurbriggen, omnes dioecesani. 
[1778,19. September] Die 19a septembris, quae fuît sabbathum quatuor tem-
porum autumnalium. 
Primam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Suscepere Franciscus Josephus Marx, Joannes Baptista Anderlaede, Franciscus 
Ignatius Pfamatter, Josephus Eggs, Fridericus Werra, Leucensis, Christianus 
Mayenzet, Leucensis, et Joannes Bonaventura Franc, omnes dioecesani. 
Sacrum subdiaconatum : 
Emmanuel de Kalbermatten, Vespiensis, dioecesanus. 
Religiosus dominus Bartholomaeus Ody, canonicus regularis ex abbatia Agau-
nensi. 
(28) Antonius Heyman, origine Subsylavanus, nativitate autem dioecesanus, 
admissus non fuit, nisi propter sponsionem ab illo factam quaerendi beneficium in 
Subsylvania. 
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Sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Gasparus Ignatius Pfaffen, Brigensis, et Gabriel Dalleves, 
Sedunensis, subdiaconi. 
Sacrum presbyteratum : 
Reverendi domini Laurentius Ballet, Liddensis, Joannes Thomas Sierro, Haere-
metiensis, et Aloysius Amheerd, Brigensis, omnes diaconi. 
Reverendi ac religiosi domini Stephanus Boven, Joannes Baptista Bräutigam et 
Ludovicus Stephanus Murisier, canonici reguläres abbatiae Agaunensis. 
[1779, 27. Februar] Anno 1779 die 27a februarii, quae fuit sabbathum qua-
tuor temporum in quadragesima. 
Primam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Suscepere ornatus dominus Joannes Baptista Loy, Anniviensis, et ornatus et per-
doctus dominus Franciscus de Riedmatten, Gomesianus, dioecesani. 
Ornatus et perdoctus dominus Josephus Aloysius Hunger, Lachensis, dioecesis 
Constantiensis, rite dimissus. 
Sacrum praesbyteratum : 
Reverendus dominus Ignatius Gasparus Pfaffen, Brigensis, dioecesanus. 
Religiosus frater Franciscus Bernardus, Friburgensis, ordinis Fratrum Minorum 
capucinorum, rite praesentatus. 
(29) [1779, 29. Mai] Die 29a maii, quae fuit sabbatum quatuor temporum 
ante dominicam Sanctissimae Trinitatis. 
Primam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Suscepere religiosus dominus Joannes Stephanus Cleiva, canonicus regularis, pro-
fessus ordinis Sancti Augustini domus hospitalis Sancti Bernardi. 
Religiosus dominus Mauritius Tschieder, a Sancta Maria, clericus regularis Pia-
rum Scholarum, qui eodem die simul etiam sacro subdiaconatus ordine initiatus 
est. 
[1779,18. September] Die 18a septembris, quae fuit sabbatum quatuor tem-
porum autumnalium. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Josephus Antonius Erler, Brigensis, dioecesanus, et Joannes Degelo, 
Subsilvanus, dioecesis Constantiensis, rite dimissus. 
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Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Bartholomaeus Ody, canonicus regularis abba-
tiae Sancti Mauritii, rite praesentatus. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Reverendus dominus Gabriel Dalleves, Sedunensis, dioecesanus. 
[1780, 11. März] Die undecima martii anni 1780, quae fuit sabbathum 
sitientes. 
Ad sacrum diaconatum : 
Religiosus frater Columbus, Friburgensis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum, 
professus, Seduni. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Ornati et perdocti domini Joannes Petrus Gay, Octodurensis, et Jacobus Henricus 
de Chastoney, Sirrensis, ambo dioecesani, minoristae, ad titulum patrimonii. 
Religiosus frater Angelinus, ex Sancto Ursicino, ordinis Fratrum Minorum capuci-
norum, professus, Seduni. 
[1781, 10. März] Die décima martii anni 1781, quae fuit sabbatum quatuor 
temporum hybernalium. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendus ac religiosus dominus Bartholomaeus Oddi, regiae abbatiae Sancti 
Mauritii Agaunensis canonicus regularis. 
(30) Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Petrus Gay, Octodurensis, et Henricus de Chastoney, Sirrensis, 
dioecesani. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Stephanus Oggier, Leucensis, Joannes Baptista Anderlede, 
Gomesianus, et Franciscus Pfammatter, Brigensis, omnes dioecesani. 
[1781,14. April] Sabbato Sancto, quae fuit décima quarta aprilis. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendus dominus Petrus Gay, Octodurensis, dioecesanus. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Stephanus Oggier, Leucensis, dioecesanus. 
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[1781, 9. Juni] Sabbato quatuor temporum aestivorum, quae fuit dies nona 
junii. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Stephanus Oggier, dioecesis nostrae et Leucensis, et Henricus 
de Chastoney, dioecesanus noster, Sirrensis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Franciscus Pfammatter, dioecesanus noster, Brigensis, et Joan-
nes Baptista Anderlede, dioecesanus noster, Gomesianus. 
Reverendus ac religiosus dominus Mauritius Tschieder, a Sancta Maria, ordinis 
Piarum Scholarum, clericus regularis, rite praesentatus. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendus ac religiosus dominus Michael Stephanus Claivaz, ordinis canonico-
rum regularium Montis Jovis professus, rite praesentatus. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Religiosi domini Gasparus Gabriel Dalleves, et Nicolaus Franciscus Formaz, 
ordinis canonicorum regularium Montis Jovis professi, rite praesentati. 
(31) [1782, 23. Februar] Anno 1782, die 23a februarii, quae fuit sabbatum 
quatuor temporum hybernalium. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati domini Joannes Baptista Carlen, Gomesianus, Joannes Josephus Mettia, 
Petrus Frily, Sirrensis, Emmanuel Chabey, Ayensis, omnes dioecesis Sedunensis. 
Frater Bonitius, ex Aragno, ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci capucino-
rum, religiosus professus, qui eadem die etiam ad sacrum subdiaconatus ordinem 
fuit promotus. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Ornati domini Joannes Baptista Loye, Annivisiensis, Franciscus de Riedmatten, 
Gomesianus, Josephus Maria Walleran, Sedunensis, et Bonaventura Franc, 
Agaunensis, omnes minoristae. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Baptista Anderlede, Gomesianus, et Franciscus Pfam-
matter, Brigensis, diaconi. 
[1782,25. März] Die 25a martii, quae fuit feria secunda majoris hebdomadae 
et festum in foro Annunciationis Beatae Virginis Mariae. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendus ac religiosus frater Bonitius, ex Aragno, ordinis Fratrum Minorum 
capucinorum religiosus professus et subdiaconus. 
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[1782, 30. März] Die 30a martii, quae fuit Sabbathum Sanctum. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Baptista Loy, Franciscus de Riedmatten, Josephus 
Maria Walleran, et Bonaventura Franc, omnes dioecesis Sedunensis, subdiaconi. 
(32) Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Religiosus frater Bonitius ex Aragno, ordinis Minorum capucinorum religiosus 
professus et diaconus. 
[1782, 23. Mai] Die 23a maii, quae fuit sabbatum quatuor temporum ante 
dominicani Sanctissimae Trinitatis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Gasparus Gabriel Dalleves, et Nicolaus Formaz, congregatio-
nis Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis Jovis canonici reguläres et minoristae. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Stephanus Cleyva, congregationis Sanctorum Nicolai et 
Bernardi Montis Jovis canonicus regularis et subdiaconus. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Franciscus De Riedmatten, Joannes Baptista Loy, Josephus 
Maria Walleran, et Bonaventura Franc, omnes dioecesis nostrae diaconi. 
[1782,16. August] Die 16a augusti, quae fuit festum Sancti Theoduli, pontifi-
ci, patroni patriae, anni 1782. 
Prima tonsura : 
Collata est ob requisitionem beneficii Josepho Adriano Preux, puero nondum 
puberi Agaunensi. 
[1782, 21. September] Die 21a, quae fuit sabbatum quatuor temporum 
autumnalium. 
Primam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Suscepere domini Josephus Gunthren, Gomesianus, dioecesis Sedunensis, et 
Joannes Ludovicus Brasey, dioecesis Lausanensis, rite dimissus. 
Sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Baptista Carlen, Gomesianus, et (Joannes Josephus) 
Eggs, Gomesianus, dioecesis Sedunensis minoristae. 
Reverendi et religiosi domini Josephus Vaney, et Nicolaus Pot, regiae abbatiae 
Sancti Mauritii, canonici reguläres. 
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Reverendus dominus Petrus Salin, dioecesis Lausanensis clericus minorista, rite 
dimissus. 
(33) Sacrum praesbyteratum ordinem : 
Reverendus dominus Franciscus Cottin, dioecesis Lausanensis diaconus, rite 
dimissus. 
[1783,15. März] Anno 1783, die 15a martii, quae fuit sabbatum quatuor tem-
porum quadragesimalium. 
Sacrum praesbyteratus ordinem : 
Suscepit Jodocus Ignatius Plecher, dioecesis Lausanensis diaconus, rite dimissus. 
[1783, 5. April] Die quinta aprilis, quae fuit sabbatum sitientes. 
Primam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Suscepit religiosus dominus Joannes Hieronymus Baley, canonicus regularis pro-
fessus monasterii Sancti Bernardi Montis Jovis, rite praesentatus. 
Sacrum subdiaconatus ordinem : 
Suscipere reverendi domini Joannes Josephus Meitiaz, Emmanuel Chabey, Petrus 
Frily, et Petrus Bonifacius Joris, omnes dioecesis Sedunensis minoristae, ad titu-
lum patrimonii. 
Sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Baptista Carlen, et Joannes Josephus Eggs, dioecesis 
Sedunensis subdiaconi. 
Sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendus dominus Petrus Zurbriggen, dioecesis Sedunensis diaconus. 
[1783, 20. September] Die 20a septembris, quae fuit sabbatum quatuor tem-
porum autumnalium. 
Primam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Suscepere domini Benedictus Martin, Annivisiensis, et Michael Thenisch de 
Bundolo, dioecesani. 
Frater Justinus de Bagniis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum religiosus pro-
fessus. 
Sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Joannes Josephus Gunthren, dioecesis Sedunensis minoris-
ta, ad titulum patrimonii. 
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Reverendus ac religiosus dominus Joannes Hieronymus Ballet, Montis Jovis cano-
nicus regularis rite praesentatus, ad titulum religiosae professionis. 
Frater Justinus de Bagniis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum religiosus pro-
fessus, rite praesentatus, ad titulum paupertatis. 
Sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Emmanuel Chabey, Bonifacius Joris, et Joannes Josephus 
Meitiaz, omnes dioecesis Sedunensis subdiaconi. 
Reverendi et religiosi domini Nicolaus Pot, (34) et Josephus Vaney, regiae abba-
tiae Agaunensis canonici reguläres et subdiaconi rite praesentati. 
Reverendi et religiosi domini Gasparus Gabriel Dalleves, et Franciscus Nicolaus 
Formaz, Montis Sancti Bernardi canonici reguläres et subdiaconi, rite praesentati. 
Sacrum praesbyteratus ordinem : 
Plurimum reverendus et illustris dominus Fridericus Werra, dioecesis Sedunensis 
diaconus et ecclesiae cathedralis canonicus, et reverendi domini Joannes Baptista 
Carlen, et Joannes Josephus Eggs, dioecesis Sedunensis diaconi. 
Reverendus et religiosus dominus Stephanus Michael Cleyva, Montis Sancti 
Bernardi canonicus regularis et diaconus, rite praesentatus. 
[1783,19. Oktober] Dominica 19a post Pentecosten, quae fuit 19a octobris. 
Primam tonsuram : 
Suscepit ingenuus adolescens Alphonsus Rey, Sedunensis. 
[1784, 25. März] Anno 1784, die 25a martii, quae fuit festum Annunciationis 
Beatae Virginis Mariae. 
Sacrum diaconatus ordinem : 
Venerabilis frater Justinus de Bagniis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum 
religiosus professus et subdiaconus, rite praesentatus. 
[1784, 27. März] Die 27a martii, quae fuit sabbatum sitientes. 
Sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Josephus Gunthren, et Petrus Frily, dioecesis Sedu-
nensis subdiaconi. 
Sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Emmanuel Chabey et Bonifacius Joris, dioecesis Sedunensis 
diaconi. 
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Reverendi domini Gabriel Dalleves, et Franciscus Nicolaus Formaz ordinis Sancti 
Augustini canonici reguläres in Monte Sancti Bernardi et diaconi rite praesentati. 
Venerabilis frater Justinus de Bagniis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum, 
religiosus professus et diaconus, rite praesentatus. 
[1784,10. April] Die décima aprilis, quae fuit Sabbatum Sanctum. 
Ad sacrum praesebyteratus ordinem : 
Reverendus Joannes Josephus Metiaz de loco Triumtorrentium, dioecesis nostrae 
diaconus. 
(35) [1784,18. September] Die 18a septembris, quae fuit sabbatum quatuor 
temporum autumnalium, in sacello subalpino Beatissimae Virginis Mariae de 
Bono Consilio sacro parochiae de Vex. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Josephus Guntern, et Petrus Frily, dioecesis Sedu-
nensis diaconi. 
[1784,18. Dezember] Die 18a decembris, quae fuit sabbatum quatuor tempo-
rum hyemalium. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati domini Simon Werra, Leucensis, Alexius Berto, Savisiensis, Michael 
Zuber, Torbiensis, et Josephus Mauritius Zurbriggen, Sausensis, omnes dioecesis 
Sedunensis. 
Ornatus dominus Ignatius Würz, dioecesis Constantiensis rite dimissus. 
Fratres Leutfridus Surlacensis et Joannes Damascenus Suitensis, ordinis Fratrum 
Minorum capucinorum religiosi professi, conventus Agaunensis, rite praesentati. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Ornatus dominus Josephus Heinzen, Brigensis, dioecesanus ad titulum patrimonii. 
Frater Leutfridus, Surlacensis, ordinis Fratrum Minorum capucinorum, religiosus 
professus, ad titulum paupertatis. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Hieronymus Balley, ordinis Sancti Augustini in Monte 
Sancti Bernardi canonicus regularis et subdiaconus, rite praesentatus. 
[1785,12. März] Anno 1785 die 12a martii, quae fuit sabbatum sitientes. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Heinzen, dioecesis Sedunensis. 
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Ad sacrum praesbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Hieronymus Balley, ordinis Sancti Augustini in 
Monte Sancti Bernardi canonicus regularis et diaconus, rite praesentatus. 
[1785, 21. Mai] Die 21 maii, que fuit sabbathum quatuor temporum ante 
dominicain Sanctissimae Trinitatis. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Reverendus frater Damascenus Pheil, Schwizensis, ordinis Minorum Sancti Fran-
cisci capucinorum. 
Reverendus dominus Josephus Ignatius Würz, Subsilvaniae Superiori dioecesis 
Constantiensis. 
(36) Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus frater Luithfridus Felber, Surlacensis, ordinis Minorum Sancti Fran-
cisci capucinorum. 
Ad praesbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Ignatius Heinzen, Brigensis, dioecesis Sedunensis. 
[1785,14. August] Die 14a augusti, qui fuit 19a dominica post Pentecosten et 
tertia huius. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus frater Damascenus Pheil, Schwizensis, ordinis Minorum Sancti Fran-
cisci capucinorum. 
Ad praesbyteratum : 
Reverendus frater Luithfridus Felber, Surlacensis, ordinis Minorum Sancti Fran-
cisci capucinorum. 
[1785,24. September] Sabbatho quatuor temporum authumnalium, quae fuit 
24a septembris. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus dominus Josephus Fraciboux, Sedunensis, dioecesis eiusdem. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Advocat, Miegiensis, canonicus regularis abba-
tiae Agaunensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Würz ex Subsilvania Superiori, dioecesis Constantiensis. 
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[1786,5. März] Anno 1786 die 5a martii, quae fuit prima dominica quadrage 
simae. 
Adprimam tonsuram : 
Nobilis adolescens Carolus Josephus Ludovicus Preux, civis Sedunensis. 
[1786,11. März] Anno 1786 die IIa martii, quae fuit sabbatum quatuor tem-
porum quadragesimae. 
Ad tonsuram et minores ordines : 
Frater Adjutus, Angelo Montanus, capucinus ordinis Sancti Francisci. 
Reverendi canonici reguläres Joannes Petrus Carron, Bagniensis et Franciscus 
Josephus Rol, Friburgensis. 
Domini Michael Sulzer, Laufenburgensis, Josephus Durier, Vallis Illiacensis, et 
Jacobus Rey, Sedunensis. 
Dominus Petrus Francis Waudaux, clericus Genevensis ad quatuor tantum 
minores ordines. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Simon Werra, Leucensis, et Michael Zuber, Torbiensis, ambo 
Sedunensis dioecesis, et reverendus frater Adjutus, Angelo Montanus, capucinus. 
(37) Ad diaconatum : 
Reverendus frater Fabianus, Rethus. 
Ad praesbyteratum : 
Reverendus ac doctissimus dominus Josephus Ignatius Würz, dioecesis Constan-
tiensis. 
[1786,1. Mai] Die la maii, festo Sanctorum Philippi et Jacobi, apostolorum. 
Ad diaconatum : 
Reverendus ac religiosus frater Adjutus, Angelo Montanus, capucinus. 
Ad praesbyteratum : 
Reverendus ac religiosus frater Fabianus, Rethus, capucinus. 
[1786, 23. September] Die 23a septembris, sabbatho quatuor temporum eius-
dem. 
Ad tonsuram et minores ordines : 
Antonius Walter, Sirrensis, dioecesis Sedunensis, quem sub spe receptionis ins-
cripsi, sed hoc tempore admissus non fuit a reverendissimo ad ordines ex eo quod 
ante examen se ipsi praesentare neglegerit, hinc illum quaere pro dictis ordinibus 
in alio loco. 
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Ad diaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Michael Advocat, abbatiae Agaunensis canoni-
cus regularis. Reverendus ac perdoctus dominus Simon Werra, Leucensis, dioece-
sis Sedunensis. Reverendus dominus Michael Zuber, Torbiensis, dioecesis Sedu-
nensis. 
[1786, 23. Dezember] Die 23a decembris, sabbatho quatuor temporum 
Adventus. 
Ad sacram tonsuram tantum : 
Nobilis juvenis Antonius Ignatius de Riedmatten, syntaxeos studiosus, civis Sedu-
nensis. 
Ad minores ordines : 
Alphonsus Rey, civis Sedunensis, rector ad Sanctam Barbaram, et Josephus Nigg, 
Leucensis. 
Adprimam tonsuram et minores ordines : 
Gregorius Dalleves, civis Sedunensis, Joannes Josephus Zur Neiven, Pratobor-
niensis, Antonius Walter, Sirrensis, Jacobus Welschen, Pratoborniensis, Joannes 
Baptista Supersaxo, Sausensis, et Josephus Schnidrig ex Sancto Nicolao. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Aloysius Werlen, Gomesianus, Josephus Fraciboux, Sedunensis, Josephus Clau-
dius Durier, Illiaecensis Inferioris. 
(38) Ad praesbyteratum : 
Reverendus ac perdoctus dominus Simon Werra, Leucensis, et reverendus domi-
nus Michael Zuber, Torbiensis. 
[1787,24. März] Anno 1787, die 24 martii, sive sabbatho dominicae Passionis. 
Ad tonsuram, quatuor minores ordines et subdiaconatum : 
Promoti eadem die simul Joannes Nicolaus Ady, Joannes Nicolaus Reuse, et 
Joannes Josephus Ballifard, omnes canonici reguläres Sancti Bernardi Montis 
Jovis. 
Ad subdiaconatum : 
Joannes Petrus Carron, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Ad diaconatum : 
Aloysius Werlen, Gomesianus, dioecesis Sedunensis, Josephus Fraciboux, Sedu-
nensis, et Josephus Claudius Durier, Illiacensis. 
Ad praesbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Michael Advocat, canonicus regularis abbatiae 
Agaunensis et reverendus ac religiosus frater Adjutus, Angelo Montanus, capuci-
nus. 
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[1787, 22. September] Anno qui supra, die 22a septembris, quae fuit sabba-
thum quatuor temporum authumnalium. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Promoti domini Michael Sulzer et Joannes Baptista Antonius Calpin, dioecesis 
Novariensis. 
Ad praesbyteratum : 
Reverendi domini Josephus Fraciboux, et Aloysius Werlen, dioecesani Sedu-
nenses. 
[1787, 28. Oktober] Anno qui supra die 28a octobris, quae fuit dominica 22a 
post Pentecosten. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Antonius Calpin, dioecesis Novariensis, 
subdiaconus. Extra tempora per dispensationem excellentissimi nuntii. 
[1787, 4. November] Anno eodem, die 4a novembris, quae fuit dominica 29a 
post Pentecosten. 
Ad praesbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Antonius Calpin, dioecesis Novariensis, 
diaconus. Extra tempora per dispensationem praelibati (excellentissimi nuntii) ad 
Hei vetos. 
[1787, 22. Dezember] Anno qui supra die 22a decembris, que fuit sabbathum 
quatuor hyemalium temporum. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Antonius Augustinus Valleran, Sedunensis dioecesanus. 
Ad diaconatum : 
Reverendi Petrus Carron, Joannes Nicolaus Reuse, Joannes Nicolaus Ady, et 
Joannes Josephus Ballifar, canonici reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Reverendus Michael Sulzer, in dioecesim meam receptus et beneficiatus Sedu-
nensis. 
(39) Ad praesbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Claudius Durier, Illiacensis. 
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[1788, 9. Februar] Anno 1788, die 9a februarii. 
Dominis Josepho Alphonso Blanc, Josepho Wenger et Josepho Gilliet, dioecesa-
nis, collegii Helvetici alumnis expedita fuerunt litterae dimissoriales ad primam 
tonsuram et quatuor minores ordines. 
[1788, 8. März] Anno quo supra die 8a martii, quae fuit sabbathum ante 
dominicani Passionis. 
Ad tonsuram et minores ordines : 
Domini Josephus Melchior Feusi, et Josephus Carolus Feusi, Helveti de Feusis-
berg, rite dimissi. 
Ad ordinem subdiaconatus : 
Domini Alphonsus Rey, rector Sanctae Barbarae, civis Sedunensis, Gregorius 
Dalleves, civis Sedunensis, Josephus Nigg, Leucensis, Antonius Walter, Sirrensis, 
Joannes Josephus Zur Neiven, Pratobornensis, Jacobus Welschen, Pratobornensis, 
Joannes Baptista Supersaxo, Sausensis, et Josephus Schnidrig ex Sancto Nicoiao, 
omnes sub titulo patrimonii. 
Domini Franciscus Xaverius Blatter, et Ludovicus Maria Gollet, abbatiae Agau-
nensis canonici, sub titulo religiosae paupertatis. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Nicolaus Ady, Joannes Nicolaus Reuse, et Joannes 
Josephus Ballifar, Sancti Bernardi canonici reguläres. 
[1788, 22. März] Eodem anno 1788, Sabbato Sancto, seu die 22a martii, in 
sacello episcopali. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Promotus et ordinatus fuit reverendus dominus Michael Sulzer, origine de Lauf-
fenburgo Sueviae Austriacae, hodie rector Sancti Andreae in cathedrali. 
[1788,17. Mai] Anno quo supra, die 17a maii, sive sabbatho quatuor tempo-
rum Pentecostes. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Xaverius Blatter, monasterii Agau-
nensis canonicus regularis. 
Reverendi domini Josephus Schnidrig, ex Sancto Nicoiao, Johannes Baptista 
Supersaxo, Sausensis, Jacobus Welschen, Pratobornensis, Joannes Josephus Zur 
Neiven, Pratobornensis, Antonius Walter, Sirrensis, Gregorius Dalleves, civis 
Sedunensis, et Alphonsus Rey, civis Sedunensis, rector ad Sanctam Barbaram 
Seduni. 
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(40) [1788, 24. Mai] Post terribile civitatis incendium 24 maii 1788 vindex fac-
tum ac inediam, nobilioremque eiusdem in cineres et rudera redigens partem uni-
cum archivo episcopali. 
[1788, 20. September] Anno 1788 die 20a septembris, sabbato temporum 
authumalium, in ecclesia Sanctissimae Trinitatis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ordinati fuere domini Petrus Franciscus Gard, Bagniensis, dioecesanus, et Do-
minicus Cordel. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendus ac religiosus dominus Franciscus Xaverius Blatter, monasterii Agau-
nensis canonicus. 
Reverendi domini Joannes Baptista Supersaxo, Alphonsus Rey, rector ad Sanctam 
Barbaram, Sedunensis, Antonius Walter, Jacobus Welschen, et Joannes Josephus 
Zurneiven. 
[1789, 7. März] Anno 1789 die 7a martii, quae fuit sabbathum quatuor tem-
porum vernalium, in ecclesia Sanctissimae Trinitatis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Stephanus Augustinus Zenruffinen, Leucensis et nepos illustrissimi, Mat-
thias Monier, Annivisiensis, Josephus Supersaxo, Sausensis, et Joannes Mauritius 
Bois, Illiacensis Inferioris. 
Religiosus frater Crispinus, Stantiensis, capucinus ordinis Sancti Francisci. 
Ad subdiaconatum : 
Dominus Carolus Alexius Berthod, Savisiensis, sub titulo patrimonii. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Nigg, Leucensis. 
Ad praesbyteratum: 
Reverendus ac religiosus dominus Gregorius Dalleves, civis Sedunensis. 
Reverendus dominus Josephus Schnidrig, de Sancto Nicolao, Vespiensis. 
[1789, 28. März] Anno quo supra die 28a martii, quae fuit sabbathum 
sitientes. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Carolus Alexius Berthod, Savisiensis. 
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[1789, 6. Juni] Sabbatho temporum aestivalium, quae fuit 6a junii. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordinem : 
Casparus Isidorus Frossard, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Antonius Augustinus Valleran, Sedunensis. 
Ad praesbyteratum : 
Joannes Petrus Carron, canonicus regularis Sancti Bernardi praepositurae. 
(41) [1789,19. September] Anno 1789 die 19a septembris, seu sabbato tem-
porum authumnalium, in sacello Sancti Aloysii. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Dominicus Marret, diocesanus hujatis. 
Ad presbyteratus ordinem : 
Reverendus dominus Antonius Augustinus Valleran. 
[1790,27. Februar] Anno 1790 die 27a februarii, seu sabbatho temporum ver-
nalium, in ecclesia Sanctissimae Trinitatis. 
Ad subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Stephanus Augustinus Zen Rufßnen, civis Leucensis et nepos 
Reverendissimi, Dominicus Cordel et Josephus Supersaxo, Sausensis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Petrus Imboden de Sancto Nicoiao, Mauritius Nicolaus Rey, civis 
Sedunensis, et Germanus Luyet, de Savisia. 
Dominus Jacobus Franciscus Morand, Genevensis de parochia le Biot, sed vigore 
litterarum dimissorialium sui ordinarii jurisdictioni nostrae subjectus et a nobis 
receptus in diocesanum nostrum. 
[1790, 20. März] Anno 1790 die 20a martii, seu sabbatho ante dominicam 
Passionis, in sacello Sancti Aloysii. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendus ac religiosus Crispinus Zeiger, Stantiensis, capucinus ordinis Sancti 
Francisci. 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Josephus Porphirius Rolle, et Casparus 
Isidorus Frossard, canonici reguläres ordinis Sancti Bernardi. 
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Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi ac doctissimi domini Stephanus Augustinus Zen Ruffinen, civis Leu-
censis, 
Dominicus Cordel, Ayentensis, et Josephus Supersaxo, Sausensis. 
[1790, 3. April] Anno 1790 die 3a aprilis, seu Sabbatho Sancto, in sacello 
Sancti Aloysii. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi ac doctissimi domini Stephanus Augustinus Zen Ruffinen, civis Leu-
censis, 
Dominicus Cordet, Ayentensis, et Josephus Supersaxo, Sausensis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Valentinus Mutter ex Niderwald, Gomesianus et Petrus Josephus Imsand 
de Monasterio, Gomesianus. Litteris dimissorialibus provisi sunt ad archiepisco-
pum Mediolanensem, datum 14a octobris 1790. 
(42) Incipiunt ordinationes factae a illustrissime) ac celsissimo 
domino Josepho Blatter, episcopo Sedunensi, Seduni anno 1790 
die 3a augusti electo et sequenti anno 1791 die 13a februarii in 
episcopum consecrato ab excellentissimo nuntio Josepho Vinci. 
[1791,19. März] Anno 1791 sabbatho quatuor temporum vernalium, die 19a 
martii, in ecclesia Sancti Theoduli Seduni. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti praenobiles domini Philippus Wegener, civis Brigensis, et Hildebrandus 
de Riedmatten, civis Sedunensis. Etiam perdocti domini Josephus Trieger, Sedu-
nensis, et Hieronymus Favre, Savisiensis. 
Ad subdiaconatus ordinem : 
Religiosi domini Emanuel Nicolaus Pierra, de Liddis, et J. B. Busset, Chevenensis 
origine, ordinis Sancti Augustini, canonici reguläres Agaunenses, sub titulo reli-
giosae paupertatis. 
Perdocti domini Joannes Petrus Imboden, de Sancto Nicoiao, Joannes Mauritius 
Bois, Illiacensis Inferioris, Germanus Luyet, Savisiensis, Dominicus Marret, 
Sedunensis, et Jacobus Franciscus Morand, omnes sub titulo patrimonii sui. 
Ad diaconatus ordinem : 
Reverendus dominus Josephus Wenger, Vieschensis. 
Religiosus frater Crispinus Zeiger, Stantiensis, ordinis Sancti Francisci, capucino-
rum, professus. 
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[1791, 9. April] Anno 1791 sabbatho sitientes, seu die 9a aprilis, in ecclesia 
Sancti Theoduli Seduni. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus fuere dominus Joannes Cuccini, ex dioecesi Novariensi vigore littera-
rum dimissorialium. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Mauritius Nicolaus Rey, civis Sedunensis, ad titulum patri-
monii sufficienti. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Nicolaus Charvet, ex dioecesi Gratianopolitana, vigore litteris 
dimissorialium, Dominicus Marret, Sedunensis, Joannes Mauritius Bois, Illia-
censis, Joannes Petrus Imboden, de Sancto Nicoiao, Jacobus Morand, dioecesis 
hujatis adscriptus, et Germanus Luyet, Savisiensis. 
Reverendi ac religiosi domini J. B. Busset, et Emanuel Nicolaus Pierraz, abbatiae 
Agaunensis canonici reguläres. 
(43) [1791, 23. April] Anno 1791 Sabbatho Sancto, die 23a aprilis, in sacello 
residentiae episcopalis. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Promoti fuere reverendi domini Mauritius Bois, de loco et parochia Vallis Illiacae 
Inferioris, Joannes Petrus Imboden, de loco et parochia Sancti Nicolai, et Ger-
manus Luyet, de loco et parochia Savisiae. 
[1791, 24. September] Anno 1791 sabbato quatuor temporum autumnalium, 
die 24a septembris, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus dominus Alexander Loretan, Leucensibus ex Thermis. 
[1792, 3. März] Anno 1792 sabbatho quatuor temporum vernalium, die 3a 
martii, in ecclesia Sancti Theoduli, episcopi Sedunensis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Zum Oberhaus, Interamnensis, Josephus Antonius Wegener, de 
Monte Brigensi, et Joannes Petrus Sallavuard, de loco et parochia Abundantiae, 
vigore litterarum dimissorialium episcopi sui originis dioecesis Genevensis in 
dioecesi nostra susceptus. 
Religiosus frater Basilius Berberat, Bruntrutanus, capucinus Seduni. 
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Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendi ac praenobiles domini Philippus Wegener, civis Brigensis, et Hilde-
brandus de Riedmatten, civis Sedunensis, sub titulo patrimonii. 
Reverendi domini Josephus Maria Delaloye, Ardonensis, Franciscus Josephus 
Zentriegen, Sedunensis, et Stephanus Josephus De Cumbis, civis Leucensis, om-
nes sub titulo patrimonii. 
Religiosus dominus Joannes Mauritius Gay, canonicus regularis abbatiae Agau-
nensis, sub titulo religiosae professionis. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendus dominus Mauritius Rey, civis Sedunensis. 
[1792, 24. März] Anno 1792 sabbato ante dominicam de Passione, die 24a 
martii, in ecclesia Sancti Theoduli Seduni. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promotus fuere ornatus dominus Andreas Balay, de Burgo Sancti Petri ad montem 
Jovis. 
(44) Ad subdiaconatum : 
Religiosus frater Basilius Berberat, Bruntrutanus, capucinus Seduni, sub titulo 
religiöse professionis. 
Reverendi domini Joannes Petrus Sallavuard, Sabaudus at dioecesanus factus, et 
Josephus Kuchen, Vieschensis, Gomesianus, ambo sub titulo patrimonii. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Philippus Wegener, civis Brigensis, Josephus Maria Delaloye, 
Ardonensis, Hildebrandus de Riedmatten, civis Sedunensis, Stephanus Josephus 
De Cumbis, civis Leucensis, et Franciscus Josephus Zentriegen, Sedunensis. 
[1792, 7. April] Anno 1792, Sabbato Sancto, seu die 7a aprilis, in sacello epi-
scopali Sancti Antonii de Padua. 
Ad sacrum diaconatum : 
Promotus est religiosus frater Basilius Berberat, Bruntrutanus, capucinus Seduni. 
Ad sacrum praesbyteratum : 
Reverendi ac praenobiles domini Philippus Wegener, civis Brigensis, et Hilde-
brandus de Riedmatten, civis Sedunensis. Etiam reverendi domini Josephus Maria 
Delaloye, Ardonensis, Stephanus Josephus De Cumbis, civis Leucensis, et Fran-
ciscus Josephus Zentriegen, Sedunensis. 
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[1792, 2. Juni] Anno 1792, die 2a junii, seu sabbato quatuor temporum aesti-
valium, in sacello domestico Sancti Antonii de Padua. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Reverendus ac religiosus frater Placidus Rölli de Littau, Lucernensis, capucinus 
professus, sub titulo religiosae professionis. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Petrus Sallavuard, origine Sabaudus. 
[1792, 22. September] Anno 1792, die 22a septembris, seu sabbato quatuor 
temporum autumnalium, in sacello demestico Sancti Antonii de Padua 
Seduni. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Promoti fuere ornati domini Josephus Aloysius Zurbriggen, Sausensis, et Josephus 
Antonius Jost, de Geschinen. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Reverendus dominus Hyeronimus Favre, Savisiensis, ad titulum patrimonii sui. 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Baptista Darbellay, et Jacobus Arnoldus 
Vauthier, canonici reguläres monasterii Sancti Bernardi, ad titulum religiosae pro-
fessionis. 
(45) Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus frater Placidus Rölli de Littau, Lucernensis, capucinus. 
Ad sacrum praesbyteratum : 
Reverendi domini Petrus Franciscus Gard, Bagniensis, alumnus Romanus, et 
Joannes Petrus Sallavuard, pro tempore dioecesanus factus, origine Sabaudus. 
[1792,29. September] Anno 1792 die 29a septembris. 
Dimissoriales expeditae fuerunt juveni Josepho Antonio Gibsten de Viescha, col-
legii Mediolanensis alumno ad tonsuram et quatuor minores ordines. 
[1792,22. Dezember] Anno 1792 die 22a decembris, seu sabbato quatuor tem-
porum hyemalium, in sacello residentiae Seduni. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendus dominus Josephus Barat, dioecesis Claromontensis. 
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[1793,23. Februar] Anno 1793 die 23a februarii, seu sabbato quatuor tempo-
rum vernalium, in ecclesia Sancti Theoduli episcopi Sedunensis. 
Ad quatuor minores ordines : 
Reverendi domini Franciscus Josephus Furer, Lungerensis, dioecesis Constan-
tiensis, Petrus Ludovicus Barraz, monasterii Montis Jovis canonicus regularis, 
Joannes Franciscus Dorsaz, de Burgo Sancti Petri Montis Jovis, diocesanus nos-
ter; et Petrus Josephus Venetz, Sausensis, diocesanus noster. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Reverendus dominus Antonius Perrod, monasterii Agaunensis canonicus regula-
ris, sub titulo religiosae paupertatis. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Mauritius Gay, monasterii Agaunensis canonicus regu-
laris, Antonius Recobert, diocesis Lugdunensis, et Hieronymus Favre, diocesanus 
noster. 
Ad sacrum praesbyteratum : 
Reverendi domini Petrus Fessieux, dioecesis Lugdunensis, Gasparus Isidorus 
Frossard, monasterii Sancti Bernardi canonicus regularis et reverendus frater 
Placidus Rolli, Lucernensis, capucinus. 
[1793, 16. März] Anno 1793 die 16a martii, seu sabbato Passionis, in sacello 
episcopali Sancti Antonii de Padua. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Hieronymus Favre, Savisiensis, diocesanus, et Nicolaus Rol, 
inclitae praepositurae Sancti Bernardi canonicus regularis. 
[1793,21. August] Anno 1793 die 21a augusti. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Expeditae dimissoriales domino Petro Coursy, de Briga, collegii helvetici Medio-
lanensis alumno,. 
(46) [1793, 21. September] Anno 1793 die 21a septembris, seu sabbato qua-
tuor temporum autumnalium, in sacello nostro domestico. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendus Petrus Ludovicus Barraz, canonicus regularis Sancti Bernardi Montis 
Jovis, ad titulum religiosae paupertatis. 
Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi Joannes Baptista Darbellay, et Jacobus Arnoldus Vauthier, canonici 
reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis. 
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[1793,14. November] Anno 1793 die 14 novembris. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Expeditae dimissoriales reverendo Petro Ludovico Cleivaz, de Sembrancherio, 
collegii helvetici alumno, philosophiae candidato. 
[1793, 21. Dezember] Anno 1793 die 21a decembris, Agauni in ecclesia abba-
tiae. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
De licentia reverendissimi ordinarii Sedunensis illustrissimus dominus Maria 
Josephus de Galard de Terraube, episcopus Aniciensis in Gallia ecclesiae roma-
nae specialis suffraganeus Pio papae immédiate subditus etc. missam in pontifica-
libus celebrantem dilectum in Christo Ludovicum Josephum Alême, Congrega-
tione Missionis Sancti Josephi adscriptum, diaconum Lugdunensem, rite dimis-
sum capacem et idoneum repertum ad praesbyteratus ordinem rite et canonice 
duxit promovendum et promovit. 
Ita testantes exhibitae litterae ordinationis ad praedictum sacrum ordinem authen-
ticae. 
[1794, 15. März] Anno 1794 die 15a martii, seu sabbato quatuor temporum 
vernalium. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Benedictus Josephus Maria Aufdenblatten, Perensis,et Joannes Garinus 
Meichtri, Arbignonensis. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Antonius Mauritius Wegener, Brigomontanus, Basi-
lius Balleys, de Burgo Sancti Petri, et frater eius Andreas Nicolaus Balleys, de 
Burgo Sancti Petri, omnes ad titulum patrimonii sui Ib. 2000. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Antonius Perrod, regalis abbatiae Agaunensis canonicus 
regularis, vigore litterarum dimissorialium reverendissimi sui abbatis. 
Ad sacrum praesbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Mauritius Gay, regalis abbatiae Agaunensis canoni-
cus regularis. 
(47) [1794, 5. April] Anno 1794 die 5a aprilis, seu sabbato sitientes, in sacello 
episcopali. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Joannes Nicolaus Giroud, canonicus regularis praepositurae Sancti 
Bernardi Montis Jovis, vigore litterarum dimissorialium reverendissimi sui prae-
positi. 
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Ad sacrum diaconatus ordinem : 
Reverendi domini Basilius Balleye, de Burgo Sancti Petri, Andreas Nicolaus 
Balleye, de Burgo Sancti Petri, fratres, Josephus Antonius Mauritius Wegener, 
Brigemontanus, et Petrus Ludovicus Barra, canonicus regularis monasterii Sancti 
Bernardi Montis Jovis, vigore litterarum dimissorialium reverendissimi sui prae-
positi. 
Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Claudius Anthonius Perrot, monasterii Agaunensis canonicus 
regularis, et Antonius Recorbet, de Nulize, dioecesis Lugdunensis, vigore littera-
rum dimissorialium eorum duorum superiorum. 
[1794, 14. September] Anno 1794 dominica 3a, seu die 14a septembris, in 
sacello residentiae episcopalis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati domini Joannes Baptista Blatter, de Reckinga, alumnus Mediolani, et 
Josephus Franciscus Guntern, de Aragno, diocesani. 
Ad quatuor minores ordines : 
Ornatus dominus Petrus Coursi, de Briga, dioecesis hujatus clericus. 
Hi duo (Guntern et Coursi) deputati sunt alumni pro seminario archiepiscopali 
Viennae. 
[1794, 20. September] Anno 1794 die 20a septembris, seu sabbato quatuor 
temporum autumnalium, in sacello episcopali. 
Ad clericalem tonsuram et quatuor minores ordines : 
Frater Hypolithus Glaser, Reinachensis, dioecesis Basileensis, capucinus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Josephus Venetz, Sausensis, ad titulum patrimonii sui. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Basilius Balleys, de Burgo Sancti Petri Montis Jovis, Andreas 
Nicolaus Balleys, de Burgo Sancti Petri Montis Jovis, et Josephus Antonius 
Mauritius Wegener, Brigemontanus. 
[1795,28. Februar] Anno 1795 die 28a februarii, seu sabbato quatuor tempo-
rum vernalium, in sacello residentiae episcopalis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Gregorius Wegener, civis Brigensis, Josephus Valentinus Julier, Varo-
nensis, Leucensis, Joannes Josephus Plaschin, Indensis, et Joannes Claudius 
Yroz, Ardonensis. 
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(48) Ad sacrum subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Nicolaus Giroud, canonicus regularis Sancti Ber-
nardi, ad titulum religiosae paupertatis. 
Reverendus frater Hypolithus, ordinis Sancti Francisci capucinus, ad titulum reli-
giosae paupertatis. 
Reverendus dominus Josephus Benedictus Aufdenblatten, Perensis, ad titulum 
patrimonii. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Venetz, Sausensis, et Josephus Maria Ogier, 
dioecesis Genevensis, a parte regni Galliae, vigore litterarum dimissorialium reve-
rendissimi ordinarii sui. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Reverendus dominus Franciscus Josephus Furer, Lungerensis, dioecesis Constan-
tiensis, de licentia reverendissimi ordinarii sui. 
[1795, 21. März] Anno 1795 die 21a martii, seu sabbato sitientes, in sacello 
residentiae episcopi. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Benedictus Aufdenblatten, Perensis. 
Reverendus frater Hypolithus, ordinis Sancti Francisci capucinus. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Venetz, Sausensis, et Josephus Maria Ogier, 
dioecesis Genevensis, a parte régis Galliae, vigore litteris dimissorialium sui ordi-
narii. 
[1795, 26. April] Anno 1795 dominica quarta seu die 26a aprilis, in sacello 
residentiae episcopalis. 
Prima tonsura : 
Nobilis adolescens Maria Hyacinthus Ludovicus, fîlius domini Antonii Hyacinthi 
de Quartery, initiatus est. 
[1795,9. August] Anno 1795 die 9a augusti. 
Adprimam tonsuram, quatuor minores et sacrum subdiaconatus ordinem : Di-
missoriales expeditae sunt ornato domino Felici Salzman de Natria. 
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[1795, 19. September] Anno 1795 sabbatho die 19a septembris, temporum 
autumnalium, in sacello episcopali. 
Ad sacrum subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Valentinus Julier, Varonensis, Joannes Valentinus 
Mutter, de Subsilva, Petrus Josephus Imsand, de Monasterio, et Josephus Anto-
nius Gibsten de Viescha, omnes ad titulum patrimonii sui. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Nicolaus Giroud, monasterii Sancti Bernardi Mon-
tis Jovis canonicus regularis. 
(49) Ad sacrum praesbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Baptista Darbellay, Petrus Ludovicus Barraz, et Jaco-
bus Arnoldus Vauthier, canonici reguläres Sancti Bernardi Montis Jovis. 
Reverendi domini Franciscus Grillet, canonicus regularis Sancti Mauritii Agau-
nensis, et Josephus Benedictus Aufdenblatten, Perensis. 
[1796, 20. Februar] Anno 1796 sabbato 20a februarii, temporum vernalium, 
in sacello residentiae episcopalis. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Religiosus frater Camillus, Solodorensis, capucinus, conventus Sedunensis cleri-
cus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Gregorius Wegener, et Joannes Claudius Hyroz, ambo ad titu-
lum patrimonii sui. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Josephus Imsand, Joannes Valentinus Mutter, Josephus 
Antonius Gybsten, et Valentinus Josephus Julier. 
[1796,12. März] Anno 1796 sabbato 12a martii, ante dominicam Passionis, in 
capella episcopalis residentiae. 
Ad subdiaconatum : 
Dominus Joannes Baptista Plaschin, ad titulum patrimonii sui, et frater Camillus, 
ordinis capucinorum, ad titulum paupertatis. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Gregorius Wegener, et Joannes Claudius Hyroz. 
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Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Petrus Josephus Imsand, Joannes Valentinus Mutter, Valen-
tinus Josephus Julier, Josephus Antonius Gybsten, et Nicolaus Giroux, canonicus 
regularis monasterii Sancti Bernardi Montis Jovis. 
(50) [1796, 24. September] Anno 1796 sabbato 24a septembris, temporum 
authumalium, in capella residentiae episcopalis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Gregorius Wegener, civis Brigensis, et Joannes Claudius Hy-
roz, de Chamosono. 
[1797,11. März] Anno 1797 sabbato l i a martii, temporis vernalium, in capel-
la residentiae nostrae episcopalis. 
Ad quatuor minores ordines : 
Frater Franciscus Freret, dioecesis Parisiensis clericus de parochia Poissy in Bria, 
aetatis suae 20 annorum, religiosus, Dei voluntatis in Vallesia professus Vallis 
Sanctae, ordinis Cisterciensis Ancioris Observantiae. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Garinus Meichtri, acolythus dioecesis nostrae, ad 
titulum patrimonii sui. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Felix Salzman, diocesanus de Natria, et Joannes Baptista 
Plaschin, dioecesanus, de Varrona. 
Reverendus frater Camillus, hujatis conventus religiosus capucinus. 
[1797, 1. April] Anno 1797 sabbato die prima aprilis ante dominicam 
Passionis, in episcopali capella residentiae. 
Ad clericalem tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Stephanus Bonvin, civis Sedunensis, et Joannes Josephus Epp, Ura-
niensis, dioecesis Constantiensis, vigore litterarum dimissorialium ordinarii sui. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Guarinus Meichtri. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Reverendi domini Felix Salzman, et Joannes Baptista Plaschin. 
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[1797, 10. Juni] Anno 1797 sabbato die 10a junii, temporum aestivalium, in 
capella residentiae episcopalis. 
Ad clericalem tonsuram et quatuor minores : 
Reverendus dominus Joannes Petrus Genoux, praepositurae Montis Jovis canoni-
cus regularis, vigore dimissorialium reverendissimi praepositi sui. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Garinus Meichtri, de Arbignono Leucensis. 
(51) [1797, 23. September] Anno 1797 sabbato 23a septembris, temporum 
authumnalium, in capella residentiae episcopalis. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Promotus et ordinatus reverendus dominus Joannes Petrus Genoux, praepositurae 
Montis Jovis canonicus regularis, vigore litterarum dimissorialium reverendissimi 
praepositi ad titulum paupertatis. 
[1797, 28. Oktober] Anno 1797 festo Sanctorum Simonis et Judae apostolo-
rum, die 28 octobris, in capella residentiae episcopalis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Ordinatus religiosus frater Camillus, ordinis Sancti Francisci clericus professus 
duplici rescripto apostolico nempe aetatis venia et recipiendae ordinationes licen-
tia extra tempora provisus. 
[1797,23. Dezember] Anno 1797 sabbato temporum hyermalium, 23a decem-
bris, in capella epsicopalis. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Claudius Ludovicus Vauchez, de Bones en Chabblay, vigore 
litterarum dimissorialium reverendissimi domini Bigex, dioecesis Genevensis 
vicarii generalis et officialis. 
[1798, 24. März] Anno 1798 sabbato ante dominicam Passionis, seu die 24 
martii, in capella episcopali. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Petrus Genoux, de monasterio Sancti Bernardi 
Montis Jovis canonicus regularis, de licentia sui praepositi. 
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[1798, 7. April] Anno 1798 Sabbatho Sancto, seu die 7a aprilis, in capella epi-
scopali. 
Ad quatuor minores ordines : 
Domini Josephus Michael Briguet, de Lensa, et Stephanus Josephus Tyssierre, de 
Orseriis, ambo dioecesis Sedunensis. 
Ad sacrum praesbyteratum : 
Reverendus Joannes Petrus Genoux, Sancti Bernardi Montis Jovis canonicus 
regularis. 
[1798, 5. August] Anno 1798 dominica secunda, seu die 5a mensis augusti, in 
sacello episcopali. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Ornatus dominus Fidelis Felix Bay, civis Sedunensis, dioecesanus Sedunensis. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Reverendus dominus Joannes Josephus Epp, Uraniensis, dioecesis Constantiensis, 
vigore litterarum dimissorialium et indulti ad extra tempora reverendissimi sui 
ordinarii. 
[1798, 2. Dezember] Anno 1798 dominica prima Adventus, seu die 2a decem-
bris. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati domini Petrus Alexius Innocentius Chapelet, de Tribustorrentibus, et Tho-
mas Stephanus Gilliet, de Annivisio. 
(52) [1798, 21. Dezember] Anno 1798 festo Sancti Thomae apostoli, seu die 
21a decembris. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus dominus Petrus Josephus Dorsaz, de Burgo Sancti Petri Montis Jovis. 
Dominus Joannes Claudius Cart, patrinum a parte R.Valleran a sacri episcopi qui 
simul confirmationis munitus fuit, et dominus Nicolaus Marinus Grenus, ambo de 
la Ville et Paroisse de Sallanche, vigore litterarum dimissorialium a reverendissi-
mo domino Bigex, vicario generali et officiali dioecesis Genevensis et eiusdem 
cathedralis Sancti Petri canonicus. Hi ultimi duo emiserunt de mandato reveren-
dissimi sui superioris formulam juramenti prout sequitur : 
Nous sousignés et acolythes du diocèse de Genève désirant nous figer, autant que 
nous pouvons, aux obligations de l'état ecclésiastique promettons a Dieu et jurons 
entre les mains de monseigneur l'évêque de Sion les articles suivants: 1. De ne 
jamais porter soutane ni soutanelle ni manteau soit dans la ville, soit a la cam-
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pagne, ni bas que des couleur noire ou fort obscure et de ne jamais porte la souta-
nelle qu4 en voyage. 2. De garder les règles, qui nous seront prescrites pour la ton-
sure, d'avoir les cheveux courts en sorte qu' ils ne couvrent pas les oreilles et de ne 
jamais porter perruque, ni calotte a poils. 3. De ne jamais jouer aux cartes ni jeux 
de hazard. 4. De ne jamais aller à la chasse. 5. De ne point aller servir hors du dio-
cèse sans une permission expresse de 1* ordinaire. 6. De ne jamais tenir des per-
sonnes du sex pour servantes hors une pressante nécessité et sans espresse permis-
sion de l'ordinaire ; et afin que notre engagement soit entier nous consentons qu4 
il soit envoyé et déposé une copie de mon dit serment entre les mains de monsei-
gneur l'evêque et prince de Genève ou de ses vicaires généraux. 
Nicolas Marin Grenuz, acolyte et Jean Claude Cart, acolyte. 
Harum vigore subsignatus attestor suprascriptum juramentum cui et per quem de 
mandato emittendum erat sub missa pontificali reverendissimi episcopi Sedu-
nensis in capella eiusdem praestitutum fuisse Seduni die et anno ordinationis qui-
bus supra. 
In fidem J Valleran, a sacris. 
[1798,22. Dezember] Anno 1798 die sabbathi 22a decembris, temporum hyer-
nalium. 
Ad sacrum subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Joannes Claudius Cart de Sallanches, et Nicolaus Marinus 
Grenuz de Sallanches, ambo vigore litterarum dimissorialium. 
Reverendi domini Petrus Alexius Innocentius Chapelet, et Joannes Petrus Kum-
mer, diocesani. Omnes sub titulo patrimonii approbato. 
[1799,16. Februar] Anno 1799 sabbatho 16a februarii, temporum vernalium, 
in capella residentiae episcopalis Sedunensis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati domini Joannes Josephus Anthanmatten, de Sausa, Josephus Anthonius 
Berchtold, de Morgia, Josephus Alexius Deriedmatten, civis Sedunensis, et Fran-
ciscus Josephus Venetz, de Sausa. 
(53) Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Franciscus Josephus Guntern, de Aragno, Stephanus Josephus 
Tyssieres de Orseriis, et Josephus Michael Briguet, de Lensa, omnes ad titulum 
patrimonii. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Alexius Chapelet, de Tribustorrentibus, et Joannes 
Petrus Kummer, de Fiescha. 
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[1799,9. März] Ordinatio anno 1799 sabbatho ante dominicam Passionis, seu 
die 9a martii, in capella episcopali. 
Ad ostiarium : 
Dominus Mauritius Kuntschen, civis Sedunensis. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Franciscus Josephus Guntern, de Aragno, et Stephanus Jose-
phus Tyssières, de Orsieriis. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Alexius Chapelet, de Tribustorrentibus. 
[1799,23. März] Ordinatio anno 1799 Sabbatho Sancto, seu die 23a martii, in 
capella episcopali. 
Ad sacrum presbyteratus ordinem : 
Reverendi domini Franciscus Josephus Guntern, de Aragno, Joannes Petrus 
Kummer, de Fiescha, hi duo venia aetatis indulto apostolico muniti, et Stephanus 
Josephus Tyssières, de Orseriis. 
[1800, 19. September] Ordinatio anno 1800 die veneris quatuor temporum 
autumnalium, seu die 19a septembris, in capella episcopali Sedunensi. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Ornati domini Petrus Franciscus Roh, Contegiensis, dioecesanus, Petrus Maria 
Violet, Sabaudus, Claudius Tromber, Sabaudus, Josephus Maria Vuillez, Sabau-
dus omnes très dioecesis Genevensis, vigore litterarum dimissorialium. 
Fratres Bernardus Infanger, et Augustinus Zürcher, ambo ex monasterio Engel-
bergensi, pariter vigore litterarum dimissorialium. 
[1800, 20. September] Ordinatio facta sequenti die, sabatho quatuor tempo-
rum autumnalium, 20 septembris eiusdem anni 1800, pariter in capella epi-
scopali. 
Ad subdiaconatus ordinem : 
Reverendi domini Petrus Felix Bay, Sedunensis, sub titulo patrimonii approbato, 
Petrus Josephus Dorschaz, sub titulo patrimonii, ambo dioecesani. 
Reverendi domini Petrus Maria Violet, Claudius Trombert, et Josephus Maria 
Vuillez, omnes très dioecesis Genevensis. Hi vigore litterarum dimissorialum prae-
misso juramento, a clericis illius dioecesis exigi solito. 
Frater Bernardus Infanger, ex monasterio Engelbergensi, sub titulo paupertatis 
religiosae. 
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(54) Ad subdiaconatum : 
Fratres Augustinus Zürcher, et Beda Ritter, ex monasterio Engelbergensi. 
Hi très fratres ex Engelberg, vigore litterarum dimissorialium, omnes sub titulo 
paupertatis religiosae. 
Reverendus dominus Claudius Farquet, ex abbatia Agaunensi, sub titulo pauper-
tatis religiosae. 
Reverendi domini Joannes Jordan, Jacobus Dussougey, et Claudius Cart, omnes 
dioecesis Genevensis, vigore litterarum dimissorialium. 
[1800, 22. September] Ordinatio facta 22a septembris eiusdem anni 1800, in 
capella episcopali. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Felix Bay, Sedunensis, et Petrus Josephus Dorschaz, de 
Burgo Sancti Petri. 
Fratres Bernardus Infanger, Augustinus Zürcher, et Beda Ritter, ex Engelbergensi 
monasterio, vigore litterarum dimissorialium. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Jordan et Jacobus Dussougey, ambo ex dioecesi 
Genevensi, vi litterarum dimissorialium. 
[1800,28. September] Ordinatio facta die dominica 17a post Pentecosten, seu 
28a septembris anno 1800, in capella episcopali. 
Ad sacrum diaconatum : 
Reverendus dominus Claudius Farquet, canonicus regularis abbatiae Agaunensis, 
vigore litterarum dimissorialium. 
Ad sacrum presbyteratum : 
Fratres Bernardus Infanger, et Beda Ritter, ex monasterio Engelbergensi, ambo 
vigore litterarum dimissorialium. 
[1800, 9. November] Ordinatio facta die dominica 23a post Pentecosten, seu 
die 9a novembris anni 1800, in capella episcopali. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Anthamatten, Sausensis, et Franciscus Jose-
phus Venez, Sausensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Felix Bay, Sedunensis. 
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[1800, 7. Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali 7a decembris, seu 
dominica 2a Adventus anno 1800. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Anthamatten, Sausensis, et Franciscus Jose-
phus Venez, Sausensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus frater Augustinus Zürcher, ex Engelbergensi monasterio, vigore litte-
rarum dimissorialium. 
(55) [1800, 19. Dezember] Ordinatio facta 19a decembris, feria 6a quatuor 
temporum anno 1800, in capella episcopali. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Claudius Pellet, dioecesis Genevensis, vigore litte-
rarum dimissorialium. 
[1800,20. Dezember] Ordinatio facta 20a decembris, sabbato quatuor tempo-
rum anno 1800, in capella episcopali. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Anthamatten, Sausensis, Franciscus Jose-
phus Venez, Sausensis, Petrus Josephus Dorschaz, de Burgo Sancti Petri, et Clau-
dius Farquet, canonicus regularis abbatiae Sancti Mauritii. 
[1800,21. Dezember] Ordinatio facta 21a decembris anno 1800, seu dominica 
4a Adventus, in capella episcopali. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Claudius Pellet, dioecesis Genevensis, vigore litte-
rarum dimissorialium. 
[1801, 28. Februar] Ordinatio facta 28 februarii sabbato quatuor temporum 
in capella episcopali, anno 1801. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Stephanus Julier, Varonensis, Franciscus Beeger, Sirrensis, et Josephus 
Antonius Blatter, Gomesianus, omnes Sedunensis dioecesis. 
Dominus Petrus Ludovicus Morel, dioecesis Genevensis, vigore litterarum dimis-
sorialium. 
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Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Thomas Gilliet, Anniviensis, et Petrus Roh, Sancti Severini 
Contegiensis. 
[1801,1. März] Ordinatio facta la martii anno 1801, dominica 2a quadrage-
simae, in capella episcopali. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Ludovicus Morel, Genevensis dioecesis, vi litterarum 
dimissorialium et indulti PU VI. suscipiendi ordines non servatis interstitiis epi-
scopis Gallicanis concessi; postquam emississet in manibus reverendissimi nostri 
juramentum a clericis illius dioecesis emitti solitum, cujus forma supra ad annum 
1798 videri potest. 
[1801,21. März] Ordinatio facta die 21a martii anni 1801, sabbato sitientes, in 
capella episcopali. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Thomas Gilliet, Anniviensis. 
(56) [1801,30. Mai] Ordinatio facta 30a maii anno 1801, in capella episcopa-
li, qua die erat sabbatum quatuor temporum. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Andreas Maria Ducrest, Franciscus Maria Desjacques, Josephus Maria 
Jourdan, Claudius Joudon, Joannes Julius Fuery, Petrus Röchet, omnes ex Gene-
vensi dioecesi, vigore litterarum dimissorialium. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Violet, Claudius Trombert, et Josephus Maria Vuillez, 
omnes ex Genevensi dioecesi, vigore litterarum dimissorialium. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Claudius Cart, ex Genevensi Dioecesi, vigore litte-
rarum dimissorialium. 
[1801, 31. Mai] Ordinatio facta 31a maii anno 1801, festo Sanctissimae 
Trinitatis, in capella episcopali. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Andreas Maria Ducrest, Franciscus Maria Desjacques, Jose-
phus Maria Jourdan, Claudius Joudon, Joannes Julius Fuery, et Petrus Röchet, 
omnes ex Genevensi dioecesi, vigore litterarum dimissorialium et indulti PU VI. 
episcopis Gallicanis, et aliis concessi, ad suscipiendos ordines, non servatis inter-
stitiis, hi omnes pariter emiserunt juramentum ab acolytis Genevensis dioecesis 
exigi solitum. 
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[1801, 7. Juni] Ordinatio facta 7a junii anno 1801, seu dominica secunda post 
Pentecosten, in capella episcopali. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Violet, ex Genevensi dioecesi, vigore litterarum di-
missorialium et indulti Pii VI. ut supra. 
[1801,19. September] Ordinatio facta die 19a septembris anno 1801, sabbato 
quatuor temporum, in capella episcopali. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Adrianus de Riedmatten, Gomesianus. 
Domini Mauritius Trosset, Joannes Claudius Petitjean, Joannes Maria Pollet-
Villard, Joannes Antonius Depomier, omnes ex Genevensi dioecesi, vigore littera-
rum dimissoriarum. 
(57) Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Maria Maximus Theodosius Pissard, Jacobus Charvet, et Claudius 
Franciscus Berthoud, omnes ex Genevensi dioecesi. 
Fratres Gregorius Strebel, et Anseimus Faller, ex monasterio Engelbergensi, vigo-
re litteram dimissoriarum. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus frater Nicolaus Feyrabend, ex monasterio Engelbergensi, vigore litte-
rarum dimissoriarum. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Roh, Contegiensis, dioecesanus, et Petrus Ludovicus 
Morel, ex Genevensi dioecesi, vigore litterarum dimissoriarum. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Thomas Gilliet, Anniviensis, dioecesanus. 
[1801, 21. September] Ordinatio facta in capella episcopali die festo Sancti 
Matthaei apostoli, die 21 septembris anno 1801. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Mauritius Trosset, Joannes Claudius Petitjean, Joannes Maria 
Pollet-Villard, Joannes Antonius Depomier, Maria Maximus Theodosius Pissard, 
Jacobus Charvet, et Claudius Franciscus Berthoud, omnes ex Genevensi dioece-
si, qui litteris dimissoriis et facultate suscipiendi ordines non servatis interstitiis, ex 
indulto Pii papae VI. fuerunt provisi; omnes pariter emiserunt juramentum ab aco-
lytis Genevensis dioecesis exigi solitum. 
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Reverendi fratres Gregorius Strebel et Anseimus Faller, ex monasterio Engel-
bergensi, qui litteris dimissoriis et facultate suscipiendi ordines non servatis inter-
stitiis fuerunt muniti. 
Ad diaconatum : 
Revrendus frater Nicolaus Feyrabend, ex monasterio Engelbergensi. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Ludovicus Morel, ex dioecesi Genevensi, litteris 
dimissoriis et facultate suscipiendi ordines, non servatis interstitiis, ex indulto Pii 
Papae VI. munitus. 
[1801,19. Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali die 19a decembris, 
sabbato quatuor temporum anno 1801. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Michael Mayer, e dioecesi Basileensi, dimissoriis suis munitus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Adrianus de Riedmatten dioecesanus. 
[1801,20. Dezember] Item die 20a decembris, seu dominica 4a Adventus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Michael Mayer, e Basileensi dioecesi, vi litterarum dimisso-
riarum cum facultate suscipiendi ordines non servatis interstitiis. 
(58) [1802, 13. März] Ordinatio facta in capella episcopali sabbato quatuor 
temporum, seu die 13a martii anno 1802. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Joannes Maria Petit, Anseimus Gay, et Claudius Franciscus Baud, omnes 
ex dioecesi Genevensi, et suis litteris dimissoriis muniti. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Adrianus de Riedmatten, Gomesianus, Michael Mayer, 
ex dioecesi Basileensi, vi litterarum dimissoriarum; Claudius Josephus Joudon, 
Petrus Röchet, Joannes Claudius Petitjean, Claudius Franciscus Berthoud, Mau-
ritius Trosset, Josephus Maria Jourdan, et Franciscus Maria Desjacques, omnes 
ex dioecesi Genevensi, muniti litteris dimissoriis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Josephus Maria Vuillez et Claudius Trombert, ex dioecesi 
Genevensi, litteris dimissoriis muniti. 
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[1802,14. März] Ordinatio facta in capella episcopali dominica 2a quadrage-
simae,quae erat 14a martii 1802. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Joannes Maria Petit, Anseimus Gay, et Claudius Franciscus 
Baud, omnes ex dioecesi Genevensi et litteris dimissoriis, simul et facultate susci-
piendi ordines, non servatis interstitiis muniti; qui juramentum in illa dioecesi usi-
tatum fecerunt. 
[1802,19. März] Ordinatio facta in capella episcopali festo Sancti Josephi, die 
19a martii anno 1802. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Claudius Josephus Joudon, Petrus Röchet, Joannes Claudius 
Petitjean, Claudius Franciscus Berthoud, Mauritius Trosset, et Franciscus Maria 
Desjacques, omnes ex Genevensi dioecesi vi litterarum dimissoriarum, cum facul-
tate suscipiendi ordines non servatis interstitiis. 
(59) [1802, 3. April] Ordinatio facta in capella episcopali, die 3a aprilis, seu 
sabbato ante dominicam Passionis anno 1802. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Augustinus Barra, Lensensis, Joannes Josephus Hasler, Illiacensis, Fran-
ciscus Xaverius Hasler, Illiacensis, et Joannes Josephus Aufdenblatten. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Antonius Berchtold, Morgiensis, et Josephus Antonius 
Blatter, Gomesianus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Adrianus de Riedmatten, Gomesianus, et Michael 
Mayer, dioecesis Basileensis, vi dimissorialium, et facultatis suscipiendi ordines 
non servatis interstitiis. 
[1802,17. April] Ordinatio facta in capella episcopali, die 17a aprilis, Sabbato 
Sancto, anno 1802. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Maria Rollet, Joannes Antonius Depomier, et Maria 
Maximus Theodosius Pissard, omnes ex dioecesi Genevensi, vi litterarum dimis-
sorialium. 
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[1802,20. April] Ordinatio facta in capella episcopali, die 20a aprilis, seu feria 
tertia Paschae anno 1802. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Maria Rollet, et Maria Maximus Theodorus Pissard, 
ex dioecesi Genevensi vi litterarum dimissorialium et facultatis suscipiendi ordi-
nes extra tempora non servatis interstitiis. 
[1802,25. April] Ordinatio facta in capella episcopali, die 25 aprilis, die domi-
nica in Albis anno 1802. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Augustinus Barra, Lensensis, dioecesis Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Antonius Blatter, Gomesianus, dioecesis Sedunen-
sis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Antonius Depomier, dioecesis Genevensis, vi litte-
rarum dimissorialium et facultatis suscipiendi ordines, non servatis interstitiis, et 
extra tempora. 
(60) [1802,1. Mai] Ordinatio facta in capella episcopali, die prima maii, festo 
Sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum, anno 1802. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Andreas Maria Ducrest. 
[1802,3. Mai] Die 3 maii, festo Inventionis Sanctae Crucis. 
Ad presbyteratum : 
Idem, vi dimissoriarum, et facultatis suscipiendi ordines extra tempora, et non ser-
vatis munitus. 
[1802, 12. Juni] Ordinatio facta in capella episcopali, die 12a junii, sabbato 
quatuor temporum ante domincam Sanctissimae Trinitatis 1802. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Augustinus Barra, Lensensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Antonius Blatter, Gomesianus. 
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[1802, 26. September] Ordinatio facta in capella episcopali, die 26a septem-
bris, in dominica 16a post Pentecosten, anno 1802. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Antonius Berchtold, Morgiensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Augustinus Barra, Lensensis, cum dispensatione 16 men-
sium super aetatem. 
[1802,18. Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali, die 18a decembris, 
sabbato quatuor temporum 1802. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendus dominus Petrus Andreas Yenni, canonicus regularis Sancti Bernardi 
de Monte Jovis. 
[1802,19. Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali, die 19a decembris, 
dominica 4a Adventus anno 1802. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Andreas Yenni, canonicus regularis Sancti Bernardi 
de Monte Jovis. 
[1803, 28. Januar] Ordinatio facta in capella episcopali 28a januarii, festo 
Sancti Caroli Magni anno 1803. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Antonius Berchtold, Morgiensis. 
(61) [1803, 5. März] Ordinatio facta in capella episcopali, die 5a martii, sab-
bato quatuor temporum 1803. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Franciscus Beeger, Joannes Josephus Hasler, et Joannes Jose-
phus Aufdenblatten. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Andreas Yenni, canonicus regularis Sancti Bernardi. 
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[1803,26. März] Ordinatio facta in capella episcopali, die 26a martii, sabbato 
ante dominicain Passionis anno 1803. 
Ad très posteriores minores ordines : 
Dominus Mauritius Kuntschen, pensionarius perpetuus in abbatia Sancti Mauritii, 
Agauni, jam antea tonsura et ostiariatu initiatus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Andreas Yenni, canonicus regularis in Monte Jovis. 
[1803,4. Juni] Ordinatio facta in capella episcopali, die 4a junii, sabbato qua-
tuor temporum 1803. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Aufdenblatten, Franciscus Josephus Beeger, 
et Joannes Josephus Hasler, omnes Sedunensis dioecesis. 
[1803, 24. September] Ordinatio facta in capella episcopali, die 24a septem-
bris, sabbatho quatuor temporum 1803. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Josephus Aufdenblatten, Joannes Josephus Hasler, 
ambo dioecesis Sedunenesis. 
Reverendus dominus Jacobus Rufßeux, dioecesis Lausannensis, literis dimissoria-
libus rite munitus. 
[1803, 6. November] Ordinatio facta die 6a novembris 1803. 
Adprimam tonsuram : 
Dominus Joannes Georgius Vautier, Bruntrutanus, rite dimissus, dominica secun-
da novembris, in capella episcopali. 
(62) [1803, 17. Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali, sabbatho 
quatuor temporum Adventus, die 17a decembris 1803. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Franciscus Brelat, Petrus Andreas Colliard, Petrus 
Berthoud, vi litterarum dimissorialium, omnes très ex dioecesi Camberiensi. 
Ad quatuor minores : 
Reverendus dominus Joannes Georgius Vautier, Bruntrutanus, rite dimissus. 
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[1803, 18.Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali, dominica quarta 
Adventus 18a decembris 1803. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Franciscus Josephus Beeger, Sirrensis, vi indulti apostolici. 
[1803, 21. Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali, in festo Sancti 
Thomae apostoli, die 21a decembris 1803. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Joannes Franciscus Brelat, et Petrus Andreas Colliard, uterque 
ex dioecesi Camberiensi, vi dimissoriarum et indulti apostolici vi cujus extra tem-
pora ordinati sunt. 
[1804, 19. Februar] Ordinatio facta in capella episcopali, dominica prima 
quadragesimae , die 19a februarii anno post Christum natum 1804. 
Ad clericalem tonsuram et quatuor minores ordines : 
Dominus Joannes Franciscus Muffat, origine Sabaudus, ex vico Morzine. Propter 
voluntatem perpetuo hic manendi dioecesanus ratione domicilio. 
[1804, 25. Februar] Ordinatio facta in capella episcopali, sabbatho quatuor 
temporum vernalium, anno 1804 25a februarii. 
Ad quatuor minores : 
Domini Jodocus Lengen, Emdensis, et Josephus Antonius Clausen, Gomesianus, 
dioecesani. 
Ad subdiaconatum : 
Recerendi domini Joannes Franciscus Muffat, dioecesanus, et Georgius Vautier, 
Bruntrutanus, rite dimissus. 
(63) [1804, 17. März] Ordinatio facta in capella episcopali, die 17a martii, 
sabbatho ante dominicam Passionis anno 1804. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Jodocus Lengen, dioecesanus. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Franciscus Muffat, dioecesanus, et Georgius Vauthier, 
Bruntrutanus, rite dimissus. 
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[1804, 31. März] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, die 31a 
martii, Sabatho Sancto 1804. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Franciscus Muffat, dioecesanus, et Georgius Vau-
thier, Bruntrutanus, rite dimissus. 
[1804, 3. September] Ordinatio facta in capella episcopali, dominica 3a men-
sis septembris anno 1804. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Jodocus Lengen, dioecesanus, vi indulti apostolici. 
[1804, 21. September] Festo Sancti Mathaei, apostoli et evangelistae sive 21a 
septembris 1804, in eodem sacello episcopali. 
Ad presbyteratum : 
Ordinatus est reverendus dominus Jodocus Lengen, dioecesanus, vi indulti aposto-
lici. 
[1804, 22. September] Ordinatio facta in capella episcopali, sabatho quatuor 
temporum autumnalium, die scilicet 22a septembris 1804. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Ludovicus Barman, canonicus regularis professus 
regiae abbatiae Agaunensis, ritque dimissus sub titulo paupertatis religiosae. 
Reverendi domini Josephus Darbellay, Joannes Baptista Darbellay, Franciscus 
Maria Blanc, et Joannes Nicolaus Terretaz, canonici reguläres professi, omnes 
quatuor ex hospitio Sancti Bernardi rite dimissi. 
[1804, 23. September] Ordinatio facta in capella episcopali, die 23a septem-
bris, scilicet dominica 3a huius mensis. 
Ad clericalem tonsuram et quatuor minores : 
Domini Carolus Vincentius Bonvin, et Romanus Franciscus Carro, dioecesani 
uterque ex Arbaz. 
(64) [1804,17. Dezember] Ordinatio facta in capella episcopali, sabatho qua-
tuor temporum ante Natalem domini nostri Jesu Christi anno 1804. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Ornatus ac perdoctus dominus Georgius Majoraz, Herementiensis, dioecesanus, 
rite examinatus, sanctissimae theologiae Studiosus. 
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[1805,9. März] Ordinatio facta in capella episcopali, sabatho quatuor tempo-
rum vernalium, die 9a martii anno 1805. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Antonius Clausen, Aragnensis, Franciscus Romanus Carro, ex 
Arbaz, et Carolus Vincentius Bonvin, ex Arbaz, dioecesani, ad titulum sufficientis 
patrimonii; sanctae theologiae Studiosi. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Joannes Baptista Darbellay, et Franciscus Maria Blanc, cano-
nici reguläres et professi pii hospitii Sancti Bernardi et a reverendissimo suo prae-
posito praesentati. 
[1805,8. Juni] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, sabatho qua-
tuor temporum ante festum Sanctissimae Trinitatis, die 8a junii 1805. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Nicolaus Gallay, canonicus regularis regiae abbatiae Agau-
nensis acolythus expresse professus, a reverendissimo abbate praesentatus ad titu-
lum paupertatis religiosae. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Josephus Antonius Clausen, dioecesanus, [Joannes Nicolaus] 
Terretaz, canonicus regularis Sancti Bernardi professus, et Ludovicus Barman, 
canonicus regularis regiae abbatiae Agaunensis professus, a suis reverendissimis 
superioribus praesentati. 
[1805, 15. September] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, die 
15a septembris anno 1805, dominica 15a post Pentecosten. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Antonius Clausen, dioecesanus, diaconus, vi indul-
ti apostolici. 
[1805,21. September] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, saba-
tho quatuor temporum autumnalium, die 21a septembris 1805. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Carolus Vincentius Bonvin, diaconus, Franciscus Romanus 
Carro, diaconus, ambo dioecesani, super interstitiis dispensati. 
(65) [1805, 22. September] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, 
dominica 4a septembris, quae fuit 22a eiusdem mensis anno 1805. 
Adprimam clericalem tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati ac perdocti domini Josephus Ignatius Gottsponer, Terbinensis, et Stepha-
nus Bloezer, Illiacensis Superioris, dioecesani. 
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Episcopante illustrissimo ac reverendissimo domino domino 
Josepho Xaverio de Preux, 
[1807,29. November] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, domi-
nica prima Adventus, quae fuit 29a mensis novembris anno domini 1807. 
Adprimam clericalem tonsuram et quatuor minores ordines : 
Praenobilis dominus Jacobus Preux, ex Anchette, Sirrensis, et domini Franciscus 
Blatter, Rekinganus, Gomesianus, Mauritius Perron, Bagniensis, Basilius Moret, 
ex Burgo Sancti Petri, et Carolus Morand, ex parochia vulgo Biot, dioecesis 
Camberiensis, modo dioecesanus Sedunensis ratione litterarum dimissorialium, 
quas obtinuit ab illustrissimo et reverendissimo domino Irenaeo Ivone Desolle, 
originis suae episcopo, sub die secunda decembris anno 1806. Omnes dioecesis 
Sedunensis sanctae theologiae studiosi. 
[1807, 6. Dezember] Ordinatio facta in eadem capella residentiae episcopalis, 
die 6a decembris, dominica secunda Adventus anno quo supra. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Mauritius Perron, Basilius Moret, et Carolus Morand, omnes 
ad titulum sufficientis patrimonii. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi magistri Augustinus Rossie, natione Belga, Georgius Staudinger, natio-
ne Bavarus, et Balthasar Rudolph, Solodorensis,omnes très Societatis Fidei Jesu et 
collegii Sedunensis professores, ex privilegio apostolico ad titulum missionum. 
(66) [1807,13. Dezember] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, 
dominica 3a Adventus, 13a decembris anno quo supra. 
Adprimam clericalem tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendi Joannes Schoulsky et Josephus Franciscus Xaverius Nosalewsky, ordi-
nis Sanctissimi Redemptoris, a suo superiore rite praesentati, uterque ex Polonia 
oridundus. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Mauritius Perron, Basilius Moret, Carolus Morand, Augustinus 
Rossie, Georgius Staudinger et Balthasar Rudolph. Qui supra omnes rite dispen-
sati pro hoc ordine et subdiaconatu extra tempora suscipiendis, nec non super 
interstitiis dispensati. 
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[1807, 19. Dezember] Ordinatio facta in templo Sanctissimae Trinitatis 
Seduni, sabatho quatuor temporum, 19a decembris anno 1807. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Martinus Schoellhorn, Suevus, Joannes Schoulsky, qui supra, 
Josephus Franciscus Xaverius Nosalewsky, qui supra, congregatione Sanctissimi 
Redemptoris acolythi, ex privilegio apostolico ad titulum paupertatis religiosae. A 
superiore suo praesentati. 
Ad diaconatum : 
Reverendus frater Josephus Martin, Friburgensis ordinis Minorum Sancti Francis-
ci capucinorum, conventus Sedunensis professus, subdiaconus, rite praesentatus 
ad titulum paupertatis religiosae. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Mauritius Perron, Basilius Moret, et Carolus Morand, dioece-
sani, Augustinus Rossie, Georgius Staudinger, et Balthasar Rudolph, Societatis 
seu Congregationis Fidei Jesus, Seduni magistri, omnia requisita habentes, qui 
supra. 
[1808, 17. Januar] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, 
dominica secunda post Epiphaniam, die 17a januarii 1808. 
Ad quatuor minores ordines : 
Praenobilis dominus Petrus Antonius de Preux, Sirrensis, et domini Joannes 
Ignatius Aloysius Rey, Venthonensis, Franciscus Maria Delaloye, Ardonensis, 
Bartholomaeus Pancratius Cordy, Grimisuensis, et Carolus Josephus Ludovicus 
Potier, Montheolensis, dioecesani, sanctissimae theologiae Studiosi. 
Dominus Jacobus Gmüer, dioecesis Curiensis, sanctissimae theologiae Seduni 
Studiosus, a reverendissimo ac illustrissimo domino Carolo Rudolpho, episcopo 
Curiensi rite dimissus sub die 23a novembris 1807. 
(67) Ad diaconatum : 
Reverendi domini Martinus Schoellhorn, Joannes Schoulsky, et Josephus Francis-
cus Xaverius Nosalewsky, qui supra et vi indulti ab excellentissimo domino Nuntio 
Apostolico Lucernae obtenu pro hoc sancto ordine extra tempora suscipiendo. 
[1808, 24. Januar] Ordinatio habita in cappella residentiae episcopalis 
Seduni, dominica tertia post Epiphaniam, die 24a januarii 1808. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Martinus Schoellhorn et Josephus Franciscus Xaverius Nosa-
lewsky, qui supra, omnia requista habentes circa tempora pro susciepiendis sanctis 
ordinibus praescripta sicuti et circa interstitia servanda rite dispensati. 
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[1808, 3. April] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, dominica 
Passionis, quae fuit tertia aprilis anno 1808. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Schoulsky, congregationis Sanctissimi Redempto-
ris, super defecto aetatis 10 mensis ab illustrissimo domino nostro Papa Pio VII. 
dispensatus. 
Ad quatuor minores ordines : 
Praenobiles domini Georgius Antonius Roten, Raroniensis, civis Sedunensis, et 
Jacobus Carolus Hyacinthus de Riedmatten, civis Sedunensis, dioecesani. 
Praenobilis dominus Carolus Josephus Franz, Hysingensis principatus Fürsten-
bergici, dioecesis Constantiensis, et domini Aloysius Czech ex Bürgstein Bohe-
mus, Anseimus Josephus Brenziger, Suevus, omnes très Congregationis Sanctis-
simi Redemptoris alumni. 
[1808,7. Juni] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, feriae 
secunda Pentecostes, 7a Junii anno 1808. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Jacobus Preux ex Anchette, et Franciscus Blatter, qui supra, ad 
titulum sufficientis patrimonii, extra tempora vi indulti apostolici. 
Reverendi domini Theodorus Genoud, Felix Barraz et Joannes Georgius Moret, 
acolythi, canonici reguläres inclytae domus hospitalaris Sancti Bernardi in Monte 
Jovis professi, ad titulum paupertatis religiosae. 
[1808,11. Juni] Ordinatio facta in eadem capella, sabbato quatuor temporum 
mense junio anno domini 1808, die IIa dicti mensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Jacobus Preux et Franciscus Blatter, subdiaconi. 
Reverendi domini Theodorus Genoud, Felix Barraz et Joannes Georgius Moret, 
subdiaconi, canonici reguläres, qui supra. 
(68) [1808,19. Juni] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, 
dominica infra octavam Corporis Christi, 19a junii anno 1808. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Theodorus Genoud et Felix Barraz, canonici reguläres, qui 
supra, vi indulti apostolici extra tempora. 
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[1808,17. Juli] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Sedun, domi-
nica sexta post Pentecosten, quae fuit 17a julii 1808. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Franciscus Mathias Blatter, Rekinganus, qui supra, vi indul-
ti apostolici extra tempora. 
[1808, 30. Oktober] Ordinatio facta in capella supradicta, dominica 21a post 
Pentecosten, quae fuit 30a octobris anno 1808. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Jacobus de Preux, diaconus, qui supra, vi indulti apostolici. 
[1808, 17. Dezember] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis 
Seduni, sabatho quatuor temporum mensis decembris 1808. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Dominus nobilis Meinradus Demontheys, Sedunensis, et domini Josephus Euge-
nius Alphonsus de Torrente, Sedunensis, Petrus Schroeter, Eischoliensis, et Jo-
sephus Maria Delaloye, Ardonensis, dioecesani, sanctissimae theologiae Studiosi. 
Domini Hermannus Josephus Kochs, Aquisgranensis, Ignatius Rauch, ex Geseca 
in Westphalia, et Michael Zipf, Herbipolensis, Societatis Fidei Jesu Seduni exis-
tentis magistri et collegii Sedunensis professores. 
[1809, 25. Februar] Ordinatio facta in ecclesia Sancti Theoduli, episcopi 
Seduni, sabatho quatuor temporum, qui fuit 25a februarii anno 1809. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Bartholomaeus Pancratius Cordy, III anni theolgiae, Petrus 
Antonius de Preux, III anni theologiae, Georgius Antonius Roten, III anni theolo-
giae, Josephus Maria Delaloye, II anni theologiae, Carolus Josephus Ludovicus 
Pottier, II anni theologiae, Joannes Ignatius Aloysius Rey, II anni theologiae. 
Omnes dioecesani ad titulum sufficientis patrimonii. 
(69) Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Jacobus Carolus Hyacinthus de Riedmatten, II anni theologiae, 
Eugenius Alphonsus de Torrente, II anni theologiae, dioecesani de sufficiente 
patrimonio provisi. 
Reverendus dominus Jacobus Gmüer, II anni theologiae, dioecesis Curiensis a 
reverendissimo ordinario suo dimissus, et patrimonii titulo provisus. 
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[1809, 18. März] Ordinatio facta in ecclesia Sancti Theoduli, episcopi et 
confessoris Seduni, sabatho ante dominicam Passionis, 18a martii anno domi-
ni 1809. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Bartholomaeus Pancratius Cordy, Petrus Antonius de Preux, 
Georgius Antonius Roten, Josephus Maria Delaloye, Carolus Josephus Ludovicus 
Pottier, Joannes Ignatius Aloysius Rey, Jacobus Carolus Hyacinthus de Riedmat-
ten, Eugenius Alphonsus de Torrente, omnes dioecesani qui supra. 
Reverendus dominus Jacobus Gmüer, dioecesis Curiensis, dimissus qui supra. 
Reverendus dominus Joannes Baptista Hoelzly, regiae abbatiae Agaunensis cano-
nicus regularis, professus, a reverendissimo prelato sive abbate Agaunensi dimis-
sus ac praesentatus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Mauritius Barment, regiae abbatiae Agaunensis canonicus 
regularis, professus, a reverendissimo prelato sive abbate Agaunensi dimissus ac 
praesentatus. 
[1809, 27. Mai] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, 
sabatho quatuor temporum, 27 maii anno 1809. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Bartholomaeus Pancratius Cordy, qui supra, et Jacobus Gmüer, 
dioecesis Curiensis, qui supra. 
[1809, 23. September] Ordinatio facta in templo Sancti Theoduli, episcopi et 
confessoris Seduni, quatuor temporum 23a septembris 1809. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Georgius Michael Zipf, ex dioecesi Wirceburgensi 
oriundus, Societatis Fidei Jesu, acolythus, et Joannes Michael Baumgartner, 
oriundus ex Bonnstetten, Congregationis Sanctissimi Redemptoris, acolythus, 
ambo ad titulum paupertatis religiosae. 
(70) Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Petrus Antonius de Preux, Antonius Georgius Roten, Aloysius 
Rey, Carolus Josephus Ludovicus Pottier, Eugenius Alphonsus de Torrente, et 
Josephus Maria Delaloye qui supra, dioecesani. 
[1809,15. Oktober] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, 
dominica 21a post Pentecosten, 15a octobris anno 1809. 
Vi indulti apostolici reverendissimo episcopo concessi. 
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Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Ornatus dominus Petrus Cronig, ex Pera Vespiensis, qui cursum suum theologi-
cum Viennae in Austria cum eminentiae notis absolvit. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Georgius Michael Zipf, qui supra, Societatis Fidei Jesu. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Jacobus Carolus Hyacinthus de Riedmatten, qui supra. 
[1809,29. Oktober] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, 
dominica 23a post Pentecosten, die 29a octobris anno domini 1809. 
Ad presbyteratum : 
Reverenus ac religiosus dominus Georgius Michael Zipf, qui supra. 
[1810,17. März] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, die 
17a martii, quae fuit sabbatum quatuor temporum anno 1810. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus dominus Thomas Benedictus Mathias Favre, ex parochia Sanctae Lucae 
vallis Annivisii, sanctissimae theologiae Studiosus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Petrus Cronig et Petrus Schroetter, dioecesani, qui supra, ad 
titulum sufficientis patrimonii. 
Reverendus ac religiosus dominus Petrus Josephus Meilland, abbatiae Agaunensis 
canonicus professus, ad titulum professionis religiosae, minorista. 
Ad diaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Emanuel Pignat, subdiaconus eiusdem abbatiae 
Agaunensis canonicus professus, et Joannes Michael Baumgartner, Congregatio-
nis Sanctissimi Redemptoris, qui supra. 
(71) [1810, 7. April] Ordinatio facta in eadem capella residentiae episcopalis 
Seduni, sabatho ante dominicam Passionis, die 7a aprilis anno 1810. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Cronig, et Petrus Schroetter, dioecesani, qui supra. 
Reverendus ac religiosus dominus Petrus Josephus Meilland, canonicus regularis 
qui supra. 
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[1810, 21. April] Ordinatio facta in dicta capella, Sabatho Sancto, die 21a 
mensis aprilis anno 1810. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Cronig, qui supra. 
Reverendi ac religiosi domini Emanuel Pignat et Petrus Josephus Meilland, cano-
nici reguläres, de quibus supra. 
[1810,23.Mai] Die vero 23 maii 1810 in dicto sacello. 
Clericali tonsura : 
Initiatus fuit dominus Franciscus Xaverius Bagnioud, Lensensis, logicus. 
[1810,16. Juni] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, die 
16a junii sabatho quatuor temporum post Pentecosten anno 1810. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Casparus Ludovicus Darbellay, et Joannes Nicolaus 
Favre, canonici professi domus hospitalis Sancti Bernardi, ad titulum religiosae 
paupertatis, a superiore suo praesentati. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Petrus Schroetter, qui supra. 
Reverendus ac religiosus dominus Joannes Gerogius Moret, canonicus regularis 
professus Sancti Bernardi acolythus, a reverendissimo superiore praesentatus. 
Reverendus ac religiosus dominus Joannes Michael Baumgartner, qui supra 
Congregatione Sanctissimi Redemptoris. 
[1811, 9. März] Ordinatio facta in eadem capella residentiae episcopalis, 
sabatho quatuor temporum, die 9a martii anno 1811. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Aloysius Andenmatten, minor, Sausensis, Aloysius Andenmatten, major, 
Sausensis, Josephus Ignatius Carlen, Torbiensis, Mathaeus Godin, et Petrus Ema-
nuel Godin, Ayenses, fratres, et praenobilis dominus Antonius Ignatius de Kalber-
matten, Sedunensis, omnes dioecesani sanctissimae theologiae Studiosi. 
(72) Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Thomas Benedictus Mathias Favre, acolythus, qui supra. 
Ad diaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Casparus Ludovicus Darbellay, et Joannes Nicolaus 
Favre, canonici reguläres Montis Sancti Bernardi, qui supra, ad titulum sufficien-
tis patrimonii. 
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[1811,30. März] Ordinatio facta in ecclesia collegiata Sanctae Catharinae vir-
ginis et martyrae Valeriae in civitate Sedunensi, sabatho ante dominicam 
Passionis, die 30 martii anno 1811. 
Ad quatuor minores : 
Ornatus dominus Joannes Baptista Cajetanus, filius Joannis Baptistae Zurtannen 
et Mariae Barbarae Mattli, ex Valle Formaciensi oriundus, ultra decem annos et 
quidem ac pueritia in dioecesi hac constanter commoratus cum animo jamdudum 
in illa perpetuo permanendi, quod etiam jurejurando, antequam admissus fuerat, 
promisit, testimonii litteris praeterea suscepti baptissmi et confirmationis, in forma 
authentica exaratis provisus, caeteraque requisita habens, atque per reverendissi-
mum ac illustrissimum dominum episcopum féliciter regnantem inter suos dioece-
sanos rite cooptatus, sanctissimae theologiae Studiosus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Aloysius Andenmatten, minor, Aloysius Andenmatten, major, 
Josephus Ignatius Carlen, Mathaeus Godin, Petrus Emanuel Godin, qui supra, 
acolythi, ad titulum sufficientis patrimonii. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Thomas Benedictus Mathias Favre, qui supra. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi ac religiosi domini Casparus Ludovicus Darbellay, et Joannes Nicolaus 
Favre, canonici reguläres, qui supra, circa interstitia dispensati. 
[1811, 13. April] Ordinatio facta in praefacta ecclesia collegiata Valeriae, 
Sabatho Sancto, die 13a mensis aprilis anno domini 1811. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Joannes Baptista Cajetanus Zurtannen, acolythus, et Francis-
cus Maria Delaloye, Ardonensis, acolythus, qui supra, titulo praescripti patrimonii 
uterque provisus ac circa interstitia dispensati. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Aloysius Andenmatten, minor, Aloysius Andenmatten, major, 
Josephus Ignatius Carlen, Mathaeus Godin, et Petrus Emanuel Godin, subdiaco-
ni, qui supra, circa interstitia dispensati. 
(73) Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Franciscus Benedictus Mathias Favre, diaconus, circa intersti-
tia dispensatus, et Jacobus Jansens, dioecesis Leodiensis diaconus, rite a proprio 
suo ordinario dimissus, circa defectum aetatis sicuti etiam circa interstitia dispen-
satus. 
Nota, superius secundum ordinem temporis ex oblivione omissa sive non inscripta. 
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[1804, 22. April] Anno a reparata salute humani generis labente millesimo octin-
gentesimo quarto, die vero [22a] aprilis in ecclesia parochiali Martigniaci inter 
missarum solemnia, et ad praescriptum pontificalis romani munus benedictionis 
(exhibito praevie mandato apostolico) ab illustrissimo ac reverendissimo domino 
domino Josepho Antonio Blatter, episcopo Sedunensi, SRI Principe, assistentibus 
eidem reverendissimis atque perillustribus dominis Casparo Josepho Exquis, 
abbate Agaunensi et Alphonso Pignat, decano Valeriae, vicario generalie et offi-
ciali munus inquam benedictionis obtinuit reverendissimus dominus Petrus Jose-
phus Rausis, Liddensis, electus praepositus inclyta domus hospitalaris Sancti 
Bernardi et Nicolae Montis Jovis, comitatus plurimis reverendis ac religiosis 
dominis Joanne Petro Genoud, priore claustrali, Laurentio Josepho Murith, priore 
et supervigilante Martigniaci, Joanne Baptista Lovey, priore Lensae, caeterisque 
quam pluribus admodum reverendis ac religiosis dominis laudatae domus canoni-
cis. 
Ita esse testor ego, qui corporaliter qua secretarius episcopalis huic benedictioni 
interfui, Joannes Stephanus Julier, canonicus Sedunensis et secretarius episcopa-
lis. 
[1811,5. Mai] Ordinatio facta in sacello residentiae episcopalis Seduni, domi-
nica tertia post Pascha anno domini 1811, die 5 maii. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Zurtannen, qui supra. Ex speciali privile-
gio ab Apostolica Sede reverendissimo episcopo pro hisce difficillissimis tempori-
bus concesso. 
(74) [1811,12. Mai] Ordinatio facta in sacello residentiae episcopalis Seduni, 
dominica 4a post Pascha, 12a maii anno 1811. 
Adprimam tonsuram : 
Ornatus et nobilis dominus Petrus Josephus Adrianus Gualbertus de Riedmatten, 
filius domini castellani Petri Josephi de Riedmatten, Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Franciscus Maria Delaloye, subdiaconus, qui supra. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Aloysius Andenmatten, minor, Aloysius Andenmatten, major, 
Josephus Ignatius Carlen, Mathaeus Telesphorus Godin, Petrus Emanuel Godin 
et Joannes Baptista Cajetanus Zurtannen, diaconi, qui supra. Omnes vi praemen-
tionati privilegii apostolici reverendissimo episcopo pro sanctis ordinibus extra 
tempora conferendis concessi. 
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[1811, 19. Mai] Ordinatio facta in saepefato sacello residentiae episcopalis, 
dominica 5a post Pascha, 19a maii anno 1811. 
Adprimam tonsuram : 
Nobilis ac ornatus dominus Josephus Alphonsus de Kalbermatten, Sedunensis. 
Ad quatuor minores ordines : 
Reverendus dominus Petrus Josephus Adrianus Gualbertus de Riedmatten, qui 
supra. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Dominicus Avanthey, Iliacensis, abbatiae Agau-
nensis canonicus professus, a reverendissimo abbate Agauni praesentatus ad titu-
lum religiosae professionis. Extra tempora vigore indulti apostolici. 
[1812,19. April] Ordinatio facta in ecclesia divae Catharinae Valeriae, domi-
nica tertia post Pascha, 19a aprilis anno 1812. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendi domini Josephus Alphonsus de Kalbermatten, Sedunensis, et Joannes 
Franciscus Xaverius Bagnoud, Lensensis, theologi, tonsurati. 
Domini Julianus Berra, Illiacensis inferioris, Franciscus Burgener, Sausensis, 
Germanus Bois, Illiacensis inferioris, Joannes Ignatius Brocard, Ardonensis, 
Felix Franciscus Dalleves, Sedunensis, Joannes Baptista Delarse, Vollegiensis, 
Michael Escher, Semproniensis, (75) Joannes Josephus Farquet, Vollegiensis, 
Franciscus Athanasius Michelot, Bagnensis, Carolus Zurtannen, Formacensis, 
omnes theologi. 
Erasmus Lener, Illiacensis, Josephus Ignatius Neuen, Fieschensis, Germanus 
Eimondey, Ayentho, Ferdinandus de Sepibus, Morgiensis, omnes logici. 
Josephus Rey, Venthonensis, Aloysius Beeger, Sirrensis, Alphonsus Werra, Leu-
censis, omnes rethores primi anni. 
[1812, 26. April] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis Seduni, 
dominica [quarta] post Pascha, [26a] aprilis 1812. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Julianus Berra, Franciscus Burgener, et Antonius de Kalber-
matten, qui supra acolithi, ad titulum sufficientis patrimonii. 
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[1812,5. Juli] Ordinatio facta in eadem capella residentiae episcopalis, domi-
nica 7a post Pentecosten, 5 julii 1812. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus dominus Ludovicus Folken, ex Bella Sylva in Gomesia, logicae Studiosus. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Julianus Berra, Franciscus Bourginer, et Antonius de Kalber-
matten, qui supra. 
[1812, 13. August] Ordinatio facta in ecclesia divae Annae in seminario 
Gerundano, dominica 14a post Pentecosten, die 13a augusti anni 1812. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Julianus Berra, Franciscus Bourginer, et Antonius de Kalber-
matten, iidem qui supra diaconi. 
Adprimam tonsuram et quatuor minores : 
Ornati domini Petrus Josephus Andenmatten, Petrus Thenen, et Petrus Brantchen, 
dioecesani et sanctissimae theologiae candidati. 
[1813,24. Januar] Ordinatio facta in sacello residentiae episcopalis, dominica 
3a post Epiphaniam, 24a januarii 1813. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Thenen, seminarista, sub titulo sufficientis patrimo-
nii. 
(76) [1813, 31. Januar] Ordinatio facta in supradicto sacello residentiae epi-
scopalis, dominica 4a post Epiphaniam, die 31a januarii 1813. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Thenen, qui supra super interstitiis dispensatus. 
[1813, 7. Februar] Ordinatio habita in eodem sacello, dominica 5a post Epi-
phaniam, 7a februarii 1813. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Thenen Petrus, idem qui nuper diaconus factus, etiam hac 
vice super interstitiis dispensatus. 
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[1813, 3. April] Ordinatio facta in capella residentiae episcopalis, sabbato 
ante dominicani Passionis, 3a aprilis 1813. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Felix Franciscus Dalleves, Sedunensis, theologus in annum 
secundum, Joannes Baptista Delarse, theologus in annum secundum, Joannes 
Josephus Farquet, ex Vollegio, theologus in annum secundum, Franciscus Atha-
nasius Michelod, Bangensis, theologus in annum secundum, Carolus Zurtannen, 
Formacensis, theologus in annum secundum, et Petrus Josephus Adrianus Gual-
bertus de Riedmatten, theologus in annum secundum, omnes ad titulum sufficien-
tis patrimonii. 
[1813,12. Juni] Ordinatio facta in eodem sacello, sabatho quatuor temporum 
12a junii 1813. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Petrus Josephus Andenmatten, et Franciscus Xaverius Bag-
noud, ad titulum sufficientis patrimonii. 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Benjamin Filliet, Jacobus Franciscus 
Rappas, et Antonius Theodulus Sierro, canonici professi Sancti Bernardi, sub titu-
lo religiosae paupertatis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Felix Franciscus Dalleves, Joannes Baptista Delarse, Joannes 
Josephus Farquet, Franciscus Athanasius Michelod, Carolus Zurtannen, et Petrus 
Josephus Gualbertus de Riedmatten, qui supra, super interstitiis dispensati. 
(77) [1813, 17. Juni] Ordinatio habita in ecclesia divae Catharinae Valeria, 
feriae 5a post festum Sanctissimae Trinitatis, scilicet festo Sanctissimi Cor-
poris Christi, 17a junii 1813. 
Ad tonsuram : 
Domini Joannes Martinus Maurisier, ex Vollegio, theologus primi anni, Fran-
ciscus Antonius Tajfiner, ex Reckingen, theologus primi anni, Laurentius Tanti-
gnone, ex cantone Vespiensi, theologus primi anni, Francisus Josephus Antonius 
Manz, ex Vespia, theologus primi anni, Franciscus Xaverius Beeger, philosophae 
Studiosus et Sedunensis, Ignatius Alexius Rey, Lensensis, philosophiae Studiosus, 
Petrus de Preux, Venthonensis, rhetor secundi anni, et Emmanuel de Kalber-
matten, Sedunensis rhetor secundi anni. 
Ad quatuor minores ordines : 
Reverendi domini Erasmus Lener, Josephus Ignatius Matter, tonsuratus, Germa-
nus Eymond, Aloysius Beeger, Josephus Rey, et Alphonsus Werra, omnes jam ton-
surati. 
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Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Petrus Mauritius Delaloye, Ardonensis, Adrianus Mauritius Aloysius 
Zurbriggen, Vespiensis, Franciscus Josephus Antonius Wenez, ex cantone Ves-
piensi, Josephus Theodulus Alexius de Kalbermatten, Sedunensis, Josephus Maria 
Nicolaus Amadeus Zimmermann, Vespiensis, Josephus Mathias Zumtaugwald, ex 
cantone Vespiensi, Antonius Burcher, Fieschensis, Laurentius Joannes Antonius 
Arnold, Semproniensis, et Joannes Josephus Blanc, ex Salvan, omnes theologi pri-
mi anni. 
[1813, 27. Juni] Ordinatio facta in sacello episcopali, dominica 3a post 
Pentecosten, 27a junii 1813. 
Ad quatuor minores ordines : 
Dominus Josephus Maeser, ex parochia Dornbirn in Bavaria oriundus, dioecesis 
Constantiensis, ordinem professus Sanctissimi Salvatoris seu Ligorianus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Petrus Josephus Barras, canonicus professus 
Sancti Bernardi, sub titulo religiosae paupertatis. 
(78) [1813, 22. August] Ordinatio facta in sacello residentiae episcopalis, 
extra tempora, dominica undecima post Pentecosten, die 22a augusti 1813. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Josephus Andenmatten, et Franciscus Xaverius Bag-
nioud. 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Benjamin Filliet, Jacobus Franciscus 
Râpas, Antonius Theodulus Sierro, et Petrus Josephus Barras, canonici professi 
Sancti Bernardi, omnes super interstitiis dispensati. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Carolus Zurtannen, super interstitiis dispensatus. 
Reverendus ac religiosus dominus Anselmus Brenzinger, ordinis Sanctissimi Re-
demptoris, rite dimissus. 
[1813,18. September] Ordinatio habita in ecclesia divae Catharinae Valeriae, 
sabatho quatuor temporum, die 18a septembris 1813. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Benjamin Filliet, Jacobus Franciscus 
Râpas, Antonius Theodulus Sierro, et Petrus Josephus Barras, canonici Sancti 
Bernardi, exepto domino Râpas, qui est abbatiae Sancti Mauritii. 
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Reverendi domini Felix Franciscus Dalleve, Joannes Baptista Delarses, Joannes 
Josephus Farquet, Franciscus Athanasius Michelod, Petrus Josephus Adrianus 
Gualbertus de Riedmatten, Petrus Josephus Andenmatten, et Franciscus Xaverius 
Bagnioud, super aetate dispensatus nempe a 9 mensibus et 12 diebus. Omnes qui 
supra diaconi. 
[1814,5. März] Ordinatio facta in ecclesia Sancti Theoduli, episcopi et confes-
soris Seduni, 5a martii, sabatho quatuor temporum 1814. 
Ad subdiacontum : 
Reverendi domini Erasmus Lener, secundi anni theologus, Josephus Ignatius 
Neuen, secundi anni theologus, Josephus Antonius Wenez, secundi anni theologus, 
Josephus Maria Nicolaus Amadeus Zimmermann, secundi anni theologus, Petrus 
Brantschen, tertii anni theologus, Josephus Mathias Zumtaugwald, secundi anni 
theologus, Laurentius Joannes Antonius Arnold, secundi anni theologus, Joannes 
Josephus Blanc, secundi anni theologus, et Ludovicus Folken, secundi anni theo-
logus, omnes de sufficientis patrimonii titulo provisi. 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Josephus Biselx, Petrus Daniel Abbet, 
Augustinus Claivaz, professus Agauni, Franciscus Benedictus Lamon, Stephanus 
Josephus Marret, professus Agauni, Stephanus Sebastianus Pellaux, Franciscus 
Berenfaller, Augustinus Eugenius Besse, et Joannes Nicolaus Rossier, canonici 
reguläres Montis Jovis Sancti Bernardi, ad titulum religiosae paupertatis. 
[1814, 4. Juni] Ordinatio facta sabatho quatuor temporum ante dominicam 
Sanctissimae Trinitatis, 4a junii anno 1814. 
Ad subdiacontum : 
Reverendus dominus Mauritius Delaloye, Ardonensis, theologus secundi anni, de 
sufficienti patrimonio provisus. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Erasmus Lener, Josephus Ignatius Neuen, Josephus Antonius 
Wenez, Josephus Maria Nicolaus Amadeus Zimmermann, Petrus Brantschen, 
Josephus Mathias Zumtaugwald, Laurentius Joannes Antonius Arnold, Joannes 
Josephus Blanc, et Ludovicus Folken. 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Josephus Biselx, Daniel Abbet, Joannes 
Franciscus Benedictus Lamon, Stephanus Sebastianus Pelleaux, (80) Franciscus 
Berenfaller, et Augustinus Eugenius Besse, canonici reguläres domus hospitalis 
Sancti Bernardi, et Augustinus Claivaz, professus monasterii Sancti Mauritii. 
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[1814,12. Juni] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, extra tem-
pora, die 12 junii, quae fuit dominica infra octavam Corporis Christi 1814. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Mauritius Delaloye, qui supra. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi ac religiosi domini Franciscus Josephus Biselx, Daniel Abbet, Francis-
cus Berenfaller, et Augustinus Eugenius Besse, canonici Sancti Bernardi, et Augu-
stinus Claivaz, professus monasterii Sancti Mauritii. 
[1814,31. Juli] In sacello residentiae episcopalis, ordinatio habita dominica 9a 
post Pentecosten, die 31a julii 1814. 
Ad quatuor minores : 
Reverendus dominus Franciscus Antonius Tafßner, tonsurista et theologus secun-
di anni ex Rekingen. 
[1814, 24. September] Ordinatio facta sabatho quatuor temporum, 24a sep-
tembris 1814, in templo Sancti Theoduli Seduni. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus dominus Joannes Isaacus Marclay, ex valle Illiaca Inferiori, theologus 
secundi anni. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Michael Escher, minorista de sufficientis patrimonii titulo 
rite provisus, theologus tertii anni. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Mauritius Delaloye, Erasmus Lener, Josephus Ignatius Neuen, 
Josephus Antonius Wenez, Josephus Maria Nicolaus Amadeus Zimmermann, 
Petrus Brantschen, Josephus Mathias Zumtaugwald, (81) Laurentius Joannes 
Antonius Arnold, et Ludovicus Folken, omnes diaconi, qui supra. 
[1814, 22. Mai] Anno millesimo octingentesimo decimo quarto die vero vigesima 
secunda mensis maii, quae fuit dominica infra octavam Ascensionis Domini, 
secundum praescriptum pontificalis Romani et intra missarum solemnia munus 
benedictionis abbatialis obtinuit (postquam tarnen mandatum apostolicum lectum 
fuit) a reverendissimo et illustrissimo domino domino Josepho Xaverio de Preux, 
episcopo Sedunensi, Sancti Romani Imperii Principe etc. reverendissimus et reli-
giosissimus dominus Petrus Joannes Genoud ex Burgo Sancti Petri, electus prae-
positus inclytae domus hospitalaris Sanctorum Bernardi et Nicolai Montis Jovis, 
assistentibus reverendissimis dominis Stephano Pierraz, abbate regiae abbatiae 
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Sancti Mauritii et Alphonso Pignat, magno decano ecclesiae cathedralis Sedu-
nensis et vicario generali. Praesentibus quoque et ad hanc caeremoniam invitatis 
reverendis dominis Augustino Zenrufßnen, cantore ecclesiae cathedralis Sedu-
nensis, Francisco de Riedmatten, canonico titulari et rectore ad Sanctissimam 
Trinitatem. Plurimis reverendis dominis canonicis regularibus inter quos Dar-
bellay, prior claustralis, Murith, prior Octoduri, et Genoud, prior Lensae fuere.... 
Hanc benedictio habita fuit in ecclesia Octodurensi die et anno quibus supra. 
In fidem Petrus Antonius de Preux, a sacris 
[1814, 13. November] Ordinatio habita extra tempora in sacello episcopali, 
die décima tertia novembris 1814, quae fuit dominica 24a post Pentecosten. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Joannes Josephus Blanc, diaconus ac novitius 
regalis abbatiae Agaunensis. 
[1815, 11. März] Ordinatio habita sabatho ante dominicam Passionis, IIa 
martii 1815, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Alphonsus de Kalbermatten, et Adrianus Mauritius 
Aloysius Zurbriggen, ambo sub titulo sufficientis patrimonii. 
Ad diaconatum : 
Reverendus ac religiosus dominus Stephanus Marret, canonicus regularis abbatiae 
Sancti Mauritii Agauni. 
(82) [1815, 20. Mai] Ordinatio habita in sacello episcopali, sabatho quatuor 
temporum post Pentecosten, die 20a maii 1815. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Stephanus Marret, regalis abbatiae Sancti 
Mauritii professus et super defectum aetatis rite dispensatus. 
[1815,18. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali, extra tempora, scilicet 
dominica 5a post Pentecosten, die 18a junii anno 1815. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Michael Escher, Josephus Alphonsus de Kalbermatten, et 
Adrianus Mauritius Aloysius Zurbriggen. 
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[1815, 9. Juli] Ordinatio habita in eodem sacello episcopali, extra tempora, 
dominica 8a post Pentecosten, die vero 9a julii 1815. 
Adprimam tonsuram : 
Ornatus dominus Sebastianus Wey, Argoviensis ex Mühlau parochiae Sins, suffi-
cientibus litteris dimissorialibus provisus sanctissimae theologiae Studiosus. 
Ad quatuor minores ordines 
Reverendi domini Sebastianus Wey, qui supra, Laurentius Tantignone, Franciscus 
Josephus Antonius Mans, et Ignatius Alexius Rey, iam tonsurati. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Joannes Isaacus Marclay, et Antonius Bürcher, sub titulo patri-
monii sui. 
[1815,23. September] Ordinatio facta in sacello residentaie episcopalis, saba-
tho quatuor temporum, die 23a septembris 1815. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Antonius Mans, et Alexius Rey, sub titulo patrimonii 
sui. 
Reverendus ac religiosus dominus Hermanus Kochs, ex Societate Jesu, professor 
rudimenti et grammaticae, sub titulo paupertatis religiosae. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Michael Escher, et Adrianus Mauritius Aloysius Zurbiggen, qui 
supra diaconi. 
(83) [1815,24. September] Ordinatio facta extra tempora in sacello episcopa-
li, die 24a septembris 1815, quae fuit dominica décima nona post Pentecosten. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Isaacus Marclay. 
Reverendus ac religiosus dominus Hermannus Kochs, ex Societate Jesu. 
[1815,1. Oktober] Ordinatio facta extra tempora in sacello episcopali vi spe-
cialis privilegii a Romana Sede concessi, dominica et die la octobris 1815, 
quae fuit dominica 20a post Pentecosten. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Laurentius Tantignone, sub titulo patrimonii sui. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus pater Hermannus Kochs, ex Societate Jesu. 
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[1815, 29. Oktober] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, extra tem-
pora, dominica 24a post Pentecosten, quae fuit dies 29a octobris 1815. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Joannes Isaacus Marclay, qui obtinuit dispensationem super 
defectum aetatis scilicet 18 mensium. 
[1815, 19. November] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis 
Seduni, die 19a novembris 1815, quae fuit dominica 27a post Pentecosten. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Alphonsus de Kalbermatten, obtenta dispensatio-
nem super defectum aetatis 19 mensium. 
[1816, 9. März] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, sabatho 
quatuor temporum, die 9a martii 1816. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Rey, Venthonensis, et Franciscus Antonius Tafßner, 
sub titulo patrimonii suis. 
Reverendi ac religiosi domini Bruno Massard, et Joannes Franciscus Paccolaz, 
canonici reguläres professi abbatiae regalis Agauni, sub titulo religiosae pauperta-
tis. 
(84) Ad diaconatum : 
Reverendi domini Alexius Rey, Lensensis, Josephus Antonius Mans, et Laurentius 
Tantignione, qui supra, subdiaconi. 
[1816, 30. März] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis Seduni, 
sabatho ante dominicam Passionis, scilicet 30a martii 1816. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Baptista Darbellay, et Casparus Dorsaz, 
acolythi et canonici reguläres Sancti Bernardi professi, sub titulo religiosae pau-
pertatis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Josephus Rey, sanctissimae theologiae in annum secundum 
Studiosus. 
Reverendus et religiosus dominus Joannes Nicolaus Rossier, canonicus regularis 
Sancti Bernardi professus. 
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Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Josephus Antonius Mans, et Laurentius Tantignione. 
Reverendi ac religiosi domini Joannes Benedictus Lamon, et Stephanus Sebastia-
nus Pellaux, canonici reguläres Sancti Bernardi professi. 
[1816,8. Juni] Ordinatio habita in sacello episcopali Seduni, sabatho quatuor 
temporum ante dominicam Sanctissimae Trinitatis, die 8a junii 1816. 
Ad diaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Casparus Dorsaz, et Joannes Baptista Darbellay, 
canonici reguläres Sancti Bernardi. 
Reverendi ac religiosi domini Bruno Massard, et Joannes Franciscus Pacolaz, 
canonici reguläres regiae abbatiae Sancti Mauritii. 
[1816,16. Juni] Ordinatio habita in eodem sacello episcopali, extra tempora, 
dominica secunda post Pentecosten, 16a junii 1816. 
Adprimam tonsuram : 
Ornati domini Joannes Baptista Fraciboux, Sedunensis et theologus, et Joannes 
Mauritius Jost, ex Gomensia, theologus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Alexius Rey, Lenensis et theologus tertii anni, qui supra dia-
conus. 
(85) [1816, 7. Juli] Ordinatio habita in supra dicto sacello episcopali, extra 
tempora, dominica quinta Pentecosten, die 7a julii 1816. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Antonius Bürcher, qui supra subdiaconus. 
[1816,21. Juli] Ordinatio habita in eodem sacello episcopali, dominica 7a post 
Pentecosten, die 21a julii 1816. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus dominus Francicus Josephus Buschor, Societatis Jesu, 
diaconus. 
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[1816, 25. Juli] Ordinato habita in sacello residentiae episcopalis, festo Sancti 
Jacobi apostoli, die 25a julii 1816. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati domini Franciscus Mauritius Machoud, ex valle Bagniarum, Francicus Ur-
banus Josephus Xaverius Gregorius Werra, ex Sargueno, Stephanus Metraillier, 
ex Evolena, Hyeronimus Copt, ex Orseriis, Amandus Cliva, ex Vissoya, Stephanus 
Droz, ex Orseriis, et Michael Josephus Zufferey, ex S. Luca. 
Ad quatuor minores : 
Reverendi domini Petrus Josephus de Preux, Joannes Baptista Petrus Fracibou, et 
Joannes Mauritius Jost, omnes theologi dioecesis Sedunensis. 
Reverendus et religiosus dominus Alexander Thoma Chianale, Italus, novicius 
Societatis Jesu. 
[1816, 15. September] Ordinatio in eodem sacello, dominica 15a post 
Pentecosten, die vero 15a septembris 1816. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Josephus Rey, Venthonensis, qui supra diaconus. 
[1816, 10. November] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, 
extra tempora, dominica 23a post Pentecosten, die vero 10 novembris 1816. 
(86) Ad presbyteratum : 
Reverenddus dominus Antonius Bürcher, ex Rekingen. 
[1816, 1. Dezember] Ordinatio habita in eodem sacello, dominica la 
Adventus, die la decembris 1816. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendi et religiosi Casparus Rotenflue, Stantiensis, Helvetus, Joannes Baptista 
Weite, Stettensis, Suevus, Jacobus Roh, Contegiensis, Valesianus, Franciscus 
Xaverius Beeger, Sedunensis, ad quatuor minores ordines tantum, omnes scholas-
tici formati e Societate Jesu. 
Episcopante reverendissimo, illustrissimo ac celsissimo domino 
domino Sulpitio Augustino Zen-Ruffinen. 
[1817,16. November] Ordinatio habita fuit dominica 3a novembris, id est 16a 
novembris 1817, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Reverendi et religiosi Joannes Josephus Jacobus Jansen, et Josephus Rouiller. 
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Ad subdiaconatum : 
Reverendi et religiosi Joannes Josephus Jacobus Jansen, Alexander Thomas 
Chianale, et Ignatius Brocard, omnes scholastici formati e Societate Jesu, sub titu-
lo paupertatis. 
[1817, 23. November] Ordinatio facta in eodem sacello, dominica 4a novem-
bris, die 23a novembris 1817. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et religiosi Joannes Jacobus Janssen, Alexander Thomas Chianale, et 
Ignatius Brocard, omnes magistri scholastici e Societate Jesu. 
[1817, 25. November] Ordinatio facta in eodem sacello, in festo Sanctae 
Catharinae virginis et martyris, 25a novembris 1817. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et religiosi Joannes Josephus Jacobus Janssen, Alexander Thomas 
Chianale, et Ignatius Brocard, omnes magistri scholastici e Societate Jesu. 
(87) [1818, 11. Januar] Ordinatio habita in capella residentiae episcopalis, 
dominica infra octavam Epiphaniae Domini, die l i a januarii 1818. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Domini Franciscus Lagger, Antonius Ronco, Samuel Du Moulin, Dominicus 
Bonivini, Christianus Schnider, Antonius Durand, Romanus Constantin, Joannes 
Biguet, Franciscus Rudaz, Mauritius Zurbiggen, Stephanus Gottsponer, et Rothen 
(Gregorius Roth?), omnes theologi dioeceseos(î) Sedunensis. 
[1818, 22. Februar] Ordinatio habita in ecclesia Sanctae Catharinae 
Valleriae, dominica tertia Quadragesimae, die 22a februarii 1818, extra tem-
pora. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Mauritius Jost, Franciscus Urbanus de Werra, Alexius de Kal-
bermatten, Franciscus Lagger, Joannes Fraciboux, Amandus Clivaz, Hieronymus 
Copt, Stephanus Droz, Christianus Schnider, Stephanus Metrailler, Michael 
Zufferey, Joannes Biguet, Romanus Constantin, Antonius Durand, et Dominicus 
Bonivini, omnes theologi dioeceseos Sedunensis. 
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[1818, 7. März] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 7a martii 1818, in 
ecclesia Sanctae Catharinae virginis et martyris Valleriae. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Mauritius Jost, Franciscus Urbanus de Werra, (88) Alexius de 
Kalbermatten, Franciscus Lagger, Joannes Fraciboux, Amandus Clivaz, Hierony-
mus Copt, Stephanus Droz, Christianus Schnider, Stephanus Metrailler, Michael 
Zufferey, Joannes Biguet, Romanus Constantin, Antonius Durand, Dominicus 
Bonivini, omnes theologi dioeceseos Sedunensis. 
[1818, 21. März] Ordinatio habita Sabbatho Sancto, die 21 martii 1818, in 
ecclesia collegiata Sanctae Catharinae virginis et martyris Valleriae. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Mauritius Jost, Franciscus Urbanus de Werra, Alexius de 
Kalbermatten, Franciscus Lagger, Joannes Fraciboux, Amandus Clivaz, Hierony-
mus Copt, Stephanus Droz, Christianus Schnider, Stephanus Metrailler, Michael 
Zufferey, Joannes Biguet, Romanus Constantin, Antonius Durand, Dominicus 
Bonivini, omnes theologi dioeceseos Sedunensis. 
(89) [1818, 6. Dezember] Ordinatio habita Seduni in sacello resdientiae epis-
coaplis, dominica secunda Adventus, die 6a decembris 1818. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus et religiosus Petrus Josephus Arletaz, canonicus regluaris 
Montis Santci Bernardi. 
Reverendi et religiosi fratres Gervasius Götschy, et Garinus Neuraz, capucini. 
[1819,10. Januar] Ordinatio habita Seduni in sacello residentiae episcopalis, 
dominica infra octavam Epiphaniae, die 10a januarii 1819. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus frater Balthasar Kyng, capucinus professus. 
[1819, 6. März] Ordinatio habita sabbatho quatuor temporum, die 6a martii 
1819, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Reverendus et religiosus frater Serenus, Lucernensis, capucinus professus. 
Domini Ludovicus Bergueran, dioecesis Sedunensis, Studiosus, et Andreas Am-
bauen, Subsylvanus. 
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Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Alphonsus de Werra, Gregorius Roth, Stephanus Gottsponer, 
Samuel Dumoulin, Mauritius Zurbriggen, theologi dioeceseos Sedunensis, et An-
dreas Ambauen, Subsylvanus. 
Reverendus er religiosus frater Serenus, capucinus professus. 
[1819, 27. März] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 27a martii 1819, in 
sacello episcopalis residentiae. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus frater Serenus, capucinus professus. 
Reverendi domini Alphonsus de Werra, Gregorius Roth, Stephanus Gottsponer, 
Mauritius Zurbriggen, Samuel Du Moulin et Andreas Ambauen, Subsylvanus, 
theologi seminarii Sedunensis. 
(90) [1819, 10. April] Ordinatio facta Sabbato Sancto, die décima aprilis 
1819, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Alphonsus de Werra, Gregorius Roth, Stephanus Gottsponer, et 
Mauritius Zurbriggen, omnes theologi dioecesis Sedunensis. 
Reverendus dominus Andreas Ambauen, Subsylvanus, ad hoc dimissus. 
[1819, 5. Juni] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum aestivalium, die 
5a junii 1819, in sacello episcopali. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Ludovicus Josephus Luder, canonicus regularis 
Agauni, sub titulo professionis religiosae. 
[1819,24. Juli] Ordinatio habita die 24a julii 1819 in Magalibus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus dominus Samuel Du Moulin, dioecesanus Sedunensis. 
[1819,22. August] Ordinatio habita die 22 augusti 1819 in Magalibus. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus frater Serenus Schnider, ordinis Sancti Francisci capuci-
nus. 
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[1819, 26. September] Ordinatio habita die dominica quinta septembris, 26a 
eiusdem mensis 1819, in sacello episcopali Seduni. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi et religiosi Petrus Vanlille, et Franciscus Xaverius Beeger, magistri 
Societatis Jesu. 
[1819, 29. September] Ordinatio habita in festo Sancti Michaelis Archangeli, 
die 29a septembris 1819, in sacello episcopali Seduni. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et religiosi Petrus Vanlille, et Franciscus Xaverius Beeger, magistri 
Societatis Jesu. 
[1819,3. Oktober] Ordinatio habita dominica prima octobris, die 3a eiusdem 
mensis 1819, in sacello episcopali Seduni. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et religiosi Petrus Van Lille, et Franciscus Xaverius Beeger, magistri 
Societatis Jesu. 
(91) [1819, 18. Oktober] Ordinatio facta in festo Sanctorum Apostolorum 
Simonis et Judae, die 18a octobris 1819, Seduni. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Reverendus et religiosus Carolus Canneel, magister Societatis Jesu. 
[1819, 21. November] Ordinatio facta dominica ultima novembris, die 21a 
novembris 1819, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Joannes Antonius Poelmann, magister Societatis Jesu. 
[1819,25. November] Ordinatio habita in festo Sanctae Catharinae virginis et 
martyris, die 25 novembris 1819. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Joannes Antonius Poelmann, magister Societatis Jesu. 
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[1819, 28. November] Ordinatio habita dominica prima Adventus, die 28a 
novembris 1819, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Joannes Antonius Poelmann, magister Societatis Jesu. 
[1819, 18. Dezember] Ordinatio habita sabbato quatuor temporum, die 18a 
decembris 1819. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Ludovicus Luder, canonicus regularis Agau-
nensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Ludovicus Gros, canonicus regularis Agau-
nensis, sub titulo professionis religiosae. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Praenobilis et perdoctus dominus Casparus de Stockalper, et ornati et perdocti 
domini Josephus Frossard, Romanus Fardel, Josephus Udry, Josephus Antonius 
Zufferey et Theodulus Rey, omnes dioecesani seminaristae. 
[1820,18. März] Ordinatio habita sabbato sitientes, die 18a martii 1820. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus et nobilis dominus Carolus Sage, dimissus ex archiepiscopato Chamberi-
acensi et in dioecesi Sedunensi adoptatus. 
[1820,1. April] Ordinatio habita Sabbatho Sancto, die la aprilis 1820. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus dominus Ludovicus Luder, canonicus regularis Agau-
nensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Claudius Revat, canonicus Agaunensis, sub titu-
lo professionis religiosae. 
(92) [1820,16. April] Ordinatio facta extra tempora dominica secunda post 
Pascha, die 16 aprilis 1820, in sacello episcopali. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et religiosi fratres Pancratius Meister, et Felicianus Bossard, capucini 
professi. 
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[1820, 20. Mai] Ordinatio facta in vigilia Pentecosten, die 20a maii 1820. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et religiosi fratres Pancratius Meister, et Felicianus Bossard, capucini 
professi. 
[1820, 16. Juli] Ordinatio facta extra tempora dominica octava post Pente-
costen, die 16a julii 1820, in sacello residentiae. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et praenobilis Casparus L(iber) B(aro) de Stockalper, et reverendus et 
nobilis dominus Carolus Sage, ambo sub titulo patrimonii. 
[1820, 24. September] Ordinatio facta dominica quarta septembris, die 24a 
eiusdem mensis 1820, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Joannes Baptista Bonne, magister Societatis Jesu, sub 
titulo paupertatis et reverendus et perdoctus Augustinus de Clavibus, ambo sub 
titulo patrimonii. 
[1820, 29. September] Ordinatio facta in festo Sancti Michaelis Archangeli, 
die 29a septembris 1820, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Joannes Baptista Bonne, magister Societatis Jesu, et 
reverendus et perdoctus dominus Augustinus de Clavibus, dioecesis Sedunensis. 
[1820,1. Oktober] Ordinatio facta dominica prima octobris, die prima ejus-
dem mensis 1820, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Joannes Baptista Bonne, magister Societatis Jesu, et 
reverendus et perdoctus dominus Augustinus de Clavibus, dioecesis Sedunensis. 
[1820, 17. Dezember] Ordinatio habita dominica tertia Adventus, die 17a 
decembris 1820, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Joannes Koedyck, magister Societatis Jesu. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et nobilis dominus Carolus Sage, dioecesis Sedunensis. 
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(93) [1821,21. Januar] Ordinatio facta dominica tertia post Epiphaniam, die 
21a januarii 1821, in sacello residentiae episcopali, extra tempora. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Joannes Koedyck, magister Societatis Jesu. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et nobilis dominus Carolus Sage, dioecesis Sedunensis. 
[1821, 28. Januar] Ordinatio habita dominica quarta post Epiphaniam, die 
28a januarii 1821, in sacello residentiae episcopalis, extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Joannes Koedyck, magister Societatis Jesu. 
[1821,4. Februar] Ordinatio habita dominica quinta post Epiphaniam, die 4a 
februarii 1821, in sacello residentiae episcopalis. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati et perdocti domini Joannes Müller, et Joannes Antonius Charvet, theologi 
dioecesani. 
[1821,17. März] Ordinatio habita in angariis vernalibus, die 17a martii 1821, 
in sacello residentiae episcopalis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi et perdocti domini Fridericus Clivaz, Josephus Frossard, Romanus 
Fardel, et Theodulus Rey, omnes dioecesis Sedunensis, sub titulo mensae semina-
rii. 
[1821,7. April] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 7a aprilis 1821. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et praenobilis dominus Casparus L(iber) B(aro) de Stockalper, et 
reverendi et perdocti domini Fridericus Clivaz, Josephus Frossard, dioecesis 
Romanus Fardel, et Theodulus Rey, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi et perdocti domini Ludovicus Bergueran, et Josephus Udry, ambo dioe-
cesis Sedunensis. 
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[1821, 21. April] Ordinatio habita Sabbatho Sancto in sacello residentiae epi-
scopalis, die 21a aprilis 1821. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et perdocti domini Fridericus Clivaz, Josephus Frossard, et Romanus 
Fardel, omnes dioecesis Sedunensis. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et perdocti domini Ludovicus Bergueran, et Josephus Udry, ambo dioe-
cesis Sedunensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et perdoctus dominus Theodulus Rey, dioecesis Sedunensis. 
(94) [1821, 29. Juni] Ordinatio habita die 29 junii 1821, Brigae in ecclesia 
Societatis Jesu, extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et praenobilis Casparus L(iber) Ba(aro) de Stockalper, et reverendi et 
perdocti domini Ludovicus Bergueran, et Josephus Udry, omnes dioecesis Sedu-
nensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Gerardus Kock, magister Societatis Jesu. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendi et religiosi Antonius Burgstahler, Cajetanus Carpano, Joannes Bap-
tista Divine, Josephus Deharbe, Augustus Gilliodts, Ludovicus Gilliodts, Ferdi-
nandus Hellas, Josephus Simmen, Maximus Gisler, Andreas van Isegbem, et Caro-
lus Waldeck, omnes magistri Societatis Jesu. 
Ad quatuor minores tantum : 
Reverendus et religiosus Josephus Vanhecke, magister Societatis Jesu. 
[1821,1. Juli] Ordinatio habita die la julii 1821, Brigae in collegio Societatis 
Jesu. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Gerardus Kock, magister Societatis Jesu. 
[1821,26. August] Ordinatio habita dominica quarta augusti, die 26a eiusdem 
mensis 1821. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Gerardus Kock, magister Societatis Jesu. 
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[1821, 8. September] Ordinatio habita in festo Nativitatis Beatae Virginis 
Mariae, die 8a septembris 1821. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendi et perdocti domini Joannes Antonius Heinzmann, Badensis, dimissione 
apostolica provisus, et Franciscus de la Coste, Sedunensis. 
[1821, 9. September] Ordinatio habita dominica secunda septembris, die 9a 
eiusdem mensis 1821. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et perdoctus dominus Joannes Antonius Heinzmann, Badensis. 
[1821, 16. September] Ordinatio habita dominica tertia septembris, die 16a 
ejusdem mensis 1821. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et perdoctus dominus Joannes Antonius Heinzmann, Badensis. 
(95) [1821,23. September] Ordinatio habita dominica quarta septembris, die 
23a eiusdem mensis 1821. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et perdoctus dominus Joannes Antonius Heinzmann, Badensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Petrus Josephus Maret, canonicus regularis 
Sancti Bernardi professus. 
[1821,4. November] Ordinatio habita dominica prima novembris, die 4a eius-
dem mensis 1821, extra tempora. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Cajetanus Carpano, magister Societatis Jesu, sub titulo 
paupertatis. 
[1821,11. November] Ordinatio habita dominica secunda novembris, die IIa 
eiusdem mensis 1821, extra tempora. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Cajetanus Carpano, magister Societatis Jesu. 
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[1821, 18. November] Ordinatio habita dominica tertia novembris, die 18a 
eiusdem mensis 1821, extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Cajetanus Carpano, magister Societatis Jesu. 
[1821,22. Dezember] Ordinatio habita in angariis hiemalibus, die 22a decem-
bris 1821. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati et perdocti domini Felix Bürcher, Brigensis, Zacharias Bruchez, Bagnien-
sis, Laurentius Crettaz, Accerrensis, Eugenius Loretan, Sedunensis, Joannes Lag-
ger, Reckingensis. 
Reverendus et religiosus frater Leo Schmidlin, ordinis Sancti Francisci capucino-
rum. 
Ad tonsuram tantum : 
Nobilis et perdoctus dominus Eugenius de Courten, Sedunensis. 
[1822,2. März] Ordinatio habita in angariis vernalibus, die 2a martii 1822. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus frater Leo Schmidlin, ordinis Sancti Francisci capucino-
rum, sub titulo professionis religiosae. 
Reverendi et perdocti domini Josephus Zufferey, Joannes Müller, et Joannes Anto-
nius Charvet, omnes sub titulo mensae seminarii. 
[1822,3. März] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 3a martii 1822. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et religiosi domini Claudius Revaz, et Ludovicus Gros, canonici regu-
läres Agauni. 
Reverendi et perdocti domini Josephus Zufferey, Joannes Müller, et Joannes Anto-
nius Charvet. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Petrus Chervaz, canonicus regularis Agauni, sub titulo 
professionis religiosae. 
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(96) [1822, 6. April] Ordinatio habita Sabbato Sancto, die 6a aprilis 1822. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Josephus Zufferey, Joannes Müller, et Joannes Antonius Char-
vet, omnes très dioecesani Sedunensis. 
[1822, 12. Juli] Ordinatio habita in regia Abbatia Agaunensis, die 12 julii 
1822. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Petrus Chervaz, canonicus regularis Agaunensis. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et religiosi domini Claudius Revaz, et Ludovicus Gros, canonici regu-
läres. 
[1822, 28. Juli] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis in 
Magalibus, die 28a julii 1822. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Leo Schmidlin, ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
[1822, 21. September] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis 
Seduni, in angariis autumnalibus, die 21a septembris 1822. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Josephus Franciscus Melchior Vanhecke, Societatis Jesu. 
Reverendus et perdoctus dominus Franciscus de la Coste, Sedunensis, sub titulo 
seminarii. 
[1822, 29. September] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, 
dominica ultima septembris, die 29a eiusdem mensis 1822, extra tempora. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Josephus Franciscus Melchior Vanhecke, Societatis Jesu. 
Reverendus et perdoctus dominus Franciscus de la Coste, Sedunensis. 
[1822,6. Oktober] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, domini-
ca prima octobris, die 6a eiusdem mensis 1822, extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Josephus Franciscus Melchior Vanhecke, Societatis Jesu. 
Reverendus et perdoctus dominus Franciscus de la Coste, Sedunensis. 
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[1822, 10. November] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, 
dominica secunda novembris, die 10a eiusdem mensis. 
Ad quatuor minores : 
Reverendus et praenobilis Eugenius de Courten, Sedunensis dioecesis. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Reverendus et perdoctus dominus Andreas de Rivaz, dioeceseos Camberiensis, sed 
ad hanc rite dimissus eidemque in perpetuum incorporatus. 
[1822, 21. Dezember] Ordinatio habita in sacello residentiae episcopalis, in 
angariis hiemalibus, die 21a decembris 1822. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus et religiosus dominus Petrus Chervaz, canonicus regularis 
abbatiae Agaunensis. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Ornati et perdocti domini Cyprianus Godin, Antonius Carolus Kraus, Philippus 
Dubuis, Franciscus Cattren, seminaristae Sedunensis dioeceseos. 
(97) [1823, 19. Januar] Ordinatio habita dominica tertia januarii, die 19a 
eiusdem mensis 1823, extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus pater Leo Schmidlin, ordinis Sancti Francisci capucino-
rum professus. 
[1823,29. März] Ordinatio habita Sabbato Sancto, die 29a martii 1823. 
Ad tonsuram et quatuor minores et subdiaconatum simul : 
Reverendus et religiosus Claudius Bochatay, canonicus regularis Agaunensis, sub 
titulo professionis religiosae. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi Eugenius Loretan, Sedunensis, Zacharias Bruchez, et Laurentius Cret-
taz, omnes très sub titulo seminarii. 
[1823, 30. März] Ordinatio habita in festo Resurrectionis domini nostri Jesu 
Christi, die 30a martii 1823. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Reverendus et religiosus dominus Bartholomaeus Bagnioud, canonicus regularis 
Agaunensis. 
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[1823, 27. April] Anno millesimo octingentesimo vigesimo tertio dominica quar-
ta post Pascha, die 27 mensis aprilis in ecclesia regalis abbatiae Agauni exhibito 
prius mandato apostolico et servatis de praescripto pontificalis romani servandis 
ab illustrissimo et reverendissimo domino domino Augustino Sulpitio Zen-
Ruffinen, episcopo Sedunensi, munus benedictionis obtinuit reverendissimus et 
perillustrissimus dominus Franciscus de Rivaz, de loco Sancti Gingulphi, electus 
abbas inclytae et antiquissimae domus canonicorum regularium Sancti Augustini 
congregationis Lateranensis, nee non cornes et eques magnae crucis ordinis 
Sanctorum Mauritii et Lazari, assistentibus reverendis dominis Joanne Petro 
Genoud, praeposito infulato domus Sanctorum Bernardi et Nicolai Montis Jovis, 
ac Anna Josepho de Rivaz, ecclesiae cathedralis Sedunensis sacrista, specialiter ad 
hoc facultate a S. nuntiatura Lucernensi proviso, praesentibus quoque et ad hanc 
solemnitatem vocatis reverendissimis dominis Polycarpo de Riedmatten, ecclesiae 
cathedralis Sedunensis cantore et Stephano Jullier eiusdem ecclesiae cathedralis 
canonico capitulari, vicario generali et officiali, et pluribus reverendis canonicis 
regularibus monasterii Agaunensis fere omnibus, et speciatim pluribus reverendis 
Michael Aloysio Advocat, parocho in Choex, Joanne Petro Vallet, parocho Vol-
legii, Nicolas Gallay, parocho civitatis Agaunensis, praesente tandem me infra 
signato et magna populi undique confluentis multitudine. In fidem P. Cronig, 
canonicus titularis Sedunensis, a sacris. 
(98) [1823,17. Mai] Ordinatio habita sabbatho in vigilia Pentecostes, die 17a 
maii 1823, extra tempora, in sacello episcopali Seduni. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Eugenius Loretan, Zacharias Bruchez, Laurentius Crettaz, 
dioecesani Sedunenses. 
[1823,15. Juni] Ordinatio habita dominica quarta post Pentecosten, die 15a 
junii 1823, extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Eugenius Loretan, Zacharias Bruchez, et Laurentius Crettaz, 
dioecesani Sedunenses. 
[1823, 20. Dezember] Ordinatio habita die 20a decembris 1823, sabbato in 
angariis hiemalibus. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Ornati et perdocti domini Ignatius Donnet, Emanuel Gex, Baptista Bandouiller, 
Eugenius Monier, Josephus Dunoyer, et Josephus Regli, omnes dioecesis Sedu-
nensis, et, Nicolaus Merk, dioeceseos Curiensis, ad hoc rite dimissus. 
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[1824, 25. März] Ordinatio habita die 25a martii 1824, festo Annuntiationis 
Beatae Virginis Mariae. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Domini Jacobus Knight, et Josephus Pater, ambo Societatis Jesu, et Franciscus 
Michael Noé, dioecesanus Sedunensis. 
[1824,28. März] Ordinatio habita dominica Laetare, die 28a martii 1824. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi et religiosi Jacobus Knight, et Josephus Pater, ambo Societatis Jesu, 
sub titulo professionis religiosae. 
[1824,3. April] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 3a aprilis 1824. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et religiosi Jacobus Knight, et Josephus Pater, ambo Societatis Jesu. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Cyprianus Godin, Felix Bürcher, et Franciscus Cathrein, 
omnes dioecesis Sedunensis, sub titulo mensae seminarii. 
(99) [1825,29. Mai] Ordinatio habita in festo Sanctissimae Trinitatis, die 29a 
maii 1825, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Baptista Bandoulier, Grangiensis, Ignatius Donnet, e Tribustor-
rentibus, Eugenius Monier, Sirrensis, Antonius Carolus Kraus, Sedunensis, et 
Franciscus Noë, Vouvriacensis, omnes sub titulo patrimonii. 
[1825,5. Juni] Ordinatio habita dominica infra octavam Corporis Christi, die 
5a junii 1825. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornati et perdocti domini Petrus Antonius Berard, Josephus Cyprianus Gaillard, 
Stephanus Bender, Georgius Antilloz, Petrus Josephus Bruchez, Josephus Ludo-
vicus Duverney, Aloysius Schlunz, Franciscus Josephus Ulrich, et Petrus Schwery, 
omnes seminaristae dioecesis Sedunensis. 
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[1825,10 Juli] Ordinatio habita dominica secunda julii, die 10a eiusdem men-
sis 1825, ex indulto apostolico extra tempora. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Baptista Bandelier, Ignatius Donnet, Franciscus Noë, Antonius 
Carolus Kraus, et Eugenius Monier, omnes clerici dioecesis Sedunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus dominus Emanuel Gez, sub titulo mensae Seminarii. 
[1825,31. Juli] Ordinatio habita dominica quinta julii, die 31a eiusdem men-
sis 1825, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Ignatius Donnet, Franciscus Noë, et Antonius Carolus Kraus. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Emanuel Gez, clericus Sedunensis dioecesis. 
(100) [1825,24. September] Ordinatio habita sabbatho in angariis autumna-
libus, die 24a septembris 1825. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Claudius Bochatay, canonicus regularis Agau-
nensis professus. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Bartholomaeus Bagnoud, canonicus regularis 
Agaunensis, sub titulo professionis religiosae. 
[1825, 30. Oktober] Ordinatio habita dominica quinta octobris, die 30a octo-
bris 1825. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Venerabiles fratres Geroldus, ex Beinwil, Solodorensis, Gallus, ex Buezenswil, 
Sanctus Gallensis, Donatianus, ex Russwil, Lucernensis, Rogerius, ex Fischbach, 
Argoviensis, Secundus, ex Ruswil, Lucernensis, et Angelus, ex Ebikon, Lucer-
nensis, omnes ordinis Sancti Francisci capucinorum. 
[1825, 20. November] Ordinatio habita dominica tertia novembris 1825, die 
20a eiusdem mensis, extra tempora ex dispensatione nuntiaturae apostolicae. 
Ad subdiaconatum : 
Venerabiles fratres Geroldus, Donatianus, et Angelus, omnes ordinis Sancti Fran-
cisci capucinorum, sub titulo paupertatis. 
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[1825,25. November] Ordinatio habita in festo Sanctae Catharinae virginis et 
martyris, patronae dioecesis Sedunensis, die 25a novembris 1825, extra tem-
pora ex indulto apostolico. 
Ad diaconatum : 
Venerabiles fratres Geroldus, Donatianus, et Angelus, omnes ordinis Sancti Fran-
cisci capucinorum, uti supra. 
[1825,17. Dezember] Ordinatio habita in angariis hiemalibus, die 17a decem-
bris 1825. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus dominus Eugenius Monier, dispensatus super aetate 10 
mensium. 
[1825,18. Dezember] Ordinatio habita in dominica quarta Adventus, die 18a 
decembris 1825. 
Ad tonsuram : 
Ornati et perdocti domini Franciscus Bagnoud, Lensensis, Josephus Beeger, Sir-
rensis, Petrus Fumeaux, Contegiensis, Michael Jordan, Simploniensis, Josephus 
Gilabert, Joannes Mayor, ex vico Sancti Martini, Ignatius Rouiller, e Tribustor-
rentibus, et Antonius Seiler, Simploniensis. 
(101) Ad tonsuram et quatuor ordines minores : 
Reverendus ac perdoctus dominus Aloysius Wyrsch, ex cantone Subsylavaniensi 
Infra Sylvam, ab illustrissimo episcopo Curiensi rite dimissus. 
[1826,18. Februar] Ordinatio habita in angariis vernalibus, die 18a februarii 
1826. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus ac perdoctus dominus Aloysius Würsch, ex dioecesi Curiensi dimissus 
ut supra, sub titulo patrimonii. 
Reverendus ac perdoctus dominus Josephus Regli, Sedunensis, sub titulo semi-
narii. 
Reverendus ac perdoctus dominus Franciscus Vouilloud, Agaunensis, sub titulo 
seminarii. 
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[1826,11. März] Ordinatio sabbatho sitientes in angariis vernalibus, die IIa 
martii 1826. 
Ad diaconatum : 
Reverendi ac perdocti domini Aloysius Würsch, uti supra, Josephus Regli, Sedu-
nensis, et Franciscus Vuilloud, Agaunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et perdoctus dominus Joseph Dunoyer, Montheolensis, sub titulo 
seminarii. 
[1826,25. März] Ordinationes habitae in Sabbato Sancto, die 25a martii 1826. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendi domini Aloysius Würsch, Josephus Regli, dispensatus super 
tempora et Franciscus Vuilloud, dispensatus super tempora, Baptista Bandelier, 
Grangiensis, dispensatus super tempora, Emanuel Gex, e Valle Illiaca Inferiori, 
dispensatus super tempora. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et perdoctus dominus Josephus Dunoyer, uti supra. 
[1826,2. April] Ordinatio habita dominica in Albis, die 2a aprilis 1826, extra 
tempora ex dispensatione Sedis Apostolicae. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus dominus Josephus Dunoyer, uti supra. 
(102) [1826,23. April] Dominica quarta post Pascha, die 23a aprilis 1826. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Reverendus et religiosus frater Agnellus, ex Buholz parochiae Russwil, ordinis 
Sancti Francisci capucinorum. 
[1826, 30. April] Dominica quinta post Pascha, die 30a aprilis 1826. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi et religiosi fratres Rogerius, ex Fisbach, et Agnellus (ex Buholz), capu-
cini professi, sub titulo professionis religiosae. 
[1826,4. Mai] In festo Ascensionis Jesu Christi domini nostri, 4a maii. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et religiosi fratres Rogerius, et Agnellus, uti supra. 
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[1826,16. Mai] Feria tertia post Pentecosten, die 16a maii 1826. 
Ad tonsuram et quatuor minores ordines : 
Ornatus et perdoctus dominus N. Gerig, Uraniensis, litteris dimissorialibus muni-
tus. 
[1826,28. Mai] Dominica secunda post Pentecosten, die 28a maii 1826. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et religiosi fratres Rogerius, et Agnellus, uti supra. 
[1826,10. September] Dominica secunda septembris, die 10a eiusdem mensis 
1826, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Georgius Antille, ex vico Sancti Lucae, et Franciscus Josephus 
Ulrich, Sedunensis, ambo sub titulo mensae seminarii. 
[1826, 17. September] Dominica tertia septembris, die 17a septembris 1826, 
extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Georgius Antille, et Franciscus Josephus Ulrich, uti supra. 
(103) [1826, 23. September] Ordinatio habita in angariis autumnalibus, die 
23a septembris 1826, in sacello residentaie episcopalis Seduni. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus dominus Claudius Bochatay, canonicus regularis Agau-
nensis. 
Reverendi ac perdocti domini Georgius Antille, clericus Sedunensis, et Franciscus 
Josephus Ulrich, clerici Sedunenses. 
Reverendus ac praenobilis dominus Eugenius de Courten, clericus Sedunensis, qui 
reliquos ordines Romae obtinuit. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus dominus Stephanus Bartholomaeus Bagnoud, canonicus 
regularis Agaunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac religiosi domini Casparus Josephus Marquis, Stephanus Eugenius 
Maret, Joannes Josephus Alte, Casparus Josephus Mettroz, et Ludovicus Mi-
chaud, canonici reguläres Sancti Bernardi, sub titulo professionis religiosae. 
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[1826, 21. Dezember] In festo Sancti Thomae apostoli, die 21a decembris 
1826. 
Clericalem tonsuram obtinuerunt : 
Ornati et perdocti domini Josephus Delaloye, Ardonensis, Germanus Duc, Se-
dunensis, Josephus Antonius Franzen, Laxensis, Josephus Antonius Lambrigger, 
Bellasylvanus, Josephus Antonius Morard, Ayentensis, Joannes Baptista Rouaz, 
Annivisiensis, et Joannes Baptista Supersaxo, Sausensis. 
[1826,23. Dezember] Sabbato in angariis hiemalibus, die 23a decembris. 
Ordinati sunt : 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus ac religiosus dominus Stephanus Bartholomaeus Bagnoud, 
canonicus regularis Agaunensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus Guillelmus Glassbrook, Societatis Jesu, Anglus, sub titu-
lo professionis religiosae. 
Reverendi et perdocti domini Stephanus Bender, Fulliacensis, Aloysius Schlunz, 
Brigensis, et Petrus Schwery, Morgiensis, omnes sub titulo seminarii. 
(104) [1826, 27. Dezember] Ordinatio habita die 27a decembris 1826, extra 
tempora. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus Gulielmus Glassbrook, Societatis Jesu scholasticus. 
[1826, 31. Dezember] Ordinatio habita die 31a decembris, dominica ultima, 
extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus Gulielmus Glassbrook, Societatis Jesu scholasticus. 
[1827,4. März] Ordinatio habita dominica prima quadragesimae, die 4a mar-
tii 1827. 
Ad tonsuram et quatuor minores : 
Reverendi et religiosi fratres Theodosius, a Monasterio in Rhaetia, Arsenius, a 
Geschinen, pagi Uriensis, et Tertullianus a Kriegsstätten, pagi Solodorensis, capu-
cini expresse professi. 
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[1827,10. März] Ordinatio habita in angariis vernalibus, die 10a martii 1827. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et perdocti domini Stephanus Bender, Aloysius Schlunz, et Petrus 
Schwery, clerici Sedunenses. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus frater Arsenius, capucinus uti supra, sub titulo professio-
nis religiosae. 
[1827,31. März] Ordinatio habita sabbatho sitientes, die 31a martii 1827. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendi ac perdocti domini Stephanus Bender, Aloysius Schlunz, et 
Petrus Schwery, omnes clerici Sedunenses. 
[1827,27. Mai] Ordinatio habita dominica infra octavam Ascensionis domini 
nostri Jesu Christi, die 27a maii 1827. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Cyprianus Gaillard, et Petrus Josephus Bruchez, cle-
rici Sedunenses, sub titulo mensae seminarii. 
(105) Ad quatuor minores ordines : 
Reverendi domini Franciscus Bagnoud, Josephus Beeger, Josephus Gilabert, 
Michael Jordan, Joannes Mayor, Ignatius Rouiller, et Antonius Seiler, omnes cle-
rici dioecesis Sedunensis. 
[1827,9. Juni] Ordinatio habita in angariis aestivalibus, die 9a junii 1827. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus frater Arsenius, ordinis Sancti Francisci capucinorum, 
expresse professus. 
Reverendi et doctissimi domini Josephus Cyprianus Gaillard, et Petrus Bruchez, 
seminaristae Sedunensis. 
[1827, 24. Juni] Ordinatio habita in festo Sancti Joannis Baptistae, die 24a 
junii 1827, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et doctissimi domini Petrus Josephus Bruchez, et Josephus Cyprianus 
Gaillard, qui supra. 
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[1827, 30. September] Ordinatio habita dominica quinta septembris, die 30a 
eiusdem mensis 1827, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad diaconatum : 
Admodum reverendi domini Caspar Joseph Marquis, Stephanus Eugenius Maret, 
Joannes Josephus Alte, Caspar Joseph Metroz, et Ludovicus Michaud, omnes 
quinque canonici reguläres Montis Sancti Bernardi. 
[1827,22. Dezember] Ordinatio habita in angariis hiemalibus, die 22a decem-
bris 1827. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi et religiosi fratres Gallus, Secundus, et Tertullianus, omnes très capuci-
ni professi, sub titulo paupertatis. 
[1827,23. Dezember] Ordinatio dominica quarta Adventus 1827. 
Ad clericalem tonsuram : 
Ornati et perdocti domini Franciscus Bridi, Savisiensis, Joannes Baptista Bortis, 
Fieschensis, Joannes Baptista Schmidt, Brigensis, Josephus Maria Eicheler, Sedu-
nensis, et Jonas Rey, ex Valle Illiaca Inferioris. 
(106) [1828, 12. Januar] Ordinatio habita dominica secunda januarii 1828, 
die 12a eiusdem anni, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad diaconatum : 
Reverendus et religiosus frater Tertullianus, ordinis Sancti Francisci capucinorum 
professus. 
[1828, 17. Februar] Ordinatio dominica in quinquagesima, die 17 februarii 
1828, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus et religiosus frater Tertullianus, qui supra. 
[1828,1. März] Ordinatio sabbatho in angariis vernalibus, die la martii 1828. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi ac perdocti domini Joannes Mayor, Franciscus Bagnoud, Joseph 
Gilabert et Ignatius Rouiller, sub titulo mensae seminarii. 
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[1828, 22. März] Ordinatio sabbatho sitientes, die 22a martii 1828. 
Ad diaconatum : 
Reverendi et perdoct domini Joannes Mayor, Franciscus Bagnoud, Josephus 
Gilabert, et Ignatius Rouiller, uti supra. 
[1828, 8. April] Ordinatio habita die 8a aprilis 1828, feria tertia Paschae. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi et perdocti domini Joannes Mayor, Franciscus Bagnoud, Josephus 
Gilabert, et Ignatius Rouiller, uti supra. 
[1828,27. Mai] Ordinatio habita feria tertia Pentecostes, die 27a maii 1828. 
Ad quatuor minores ordines : 
Reverendi atque perdocti domini Germanus Duc, Petrus Josephus Delaloye, 
Joannes Josephus Imseng, Joannes Baptista Supersaxo, Antonius Franzen, Jo-
sephus Lambrigger, Antonius Morard, et Joannes Baptista Rouaz, omnes clerici 
dioecesis Sedunensis. 
(107) [1828, 31. Mai] Ordinatio habita sabbato in angariis aestivalibus, die 
31a maii 1828. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus ac religiosus dominus Joannes Josephus Alte, canonicus 
regularis Montis Sancti Bernardi. 
Ad diaconatum : 
Reverendi ac perdocti domini Josephus Beeger, et Antonius Seiler, seminaristae. 
[1828, 29. Juni] Ordinatio habita in festo Sanctorum apostolorum Petri et 
Pauli, die 29a junii 1828, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac perdoctus dominus Antonius Seiler. 
[1828, 14. September] Ordinatio habita in dominica decimasexta post 
Pentecosten, die 14a septembris 1828, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad diaconatum : 
Reverendi ac religiosi fratres Felicissimus, Gallus, et Secundus, professi Sancti 
Francisci capucinorum. 
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[1828,20. September] Ordinatio habita sabbato in angariis autumnalibus, die 
20a septembris 1828. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendi ac religiosi domini Casparus Josephus Marquis, Stephanus 
Eugenius Maret, Casparus Josephus Metroz, et Ludovicus Michaud, omnes cano-
nici reguläres Montis Sancti Bernardi. 
Reverendus et religiosus frater Felicissimus, capucinus. 
Reverendus et doctissimus dominus Josephus Beeger, dioecesis Sedunensis. 
[1828, 30. November] Ordinatio habita dominica prima Adventus, die 30a 
novembris 1828, extra tempora ex indulto apostolico. 
Ad presbyteratum : 
Reverendus ac religiosus frater Secundus, capucinus, uti supra. 
[1828,21. Dezember] Dominica quarta Adventus, die 21a decembris 1828. 
Ad tonsuram : 
Ornati et perdocti domini Basilius Ballays, Franciscus Debon, Antonius Me-
trailler, Josephus Antonius Schmid, Antonius Sirro, et Casparus Theiler, omnes 
dioecesani Sedunenses. 
(108) [1829, 11. Januar] Ordinatio habita dominica infra Epiphaniam, die 
IIa januarii 1829, extra tempora. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus et religiosus frater Gallus, Sancti Gallensis, ordinis Sancti 
Francisci capucinorum professus. 
[1829,4. April] Ordinatio habita sabbato sitientes, 4a aprilis 1829. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Petrus Josephus Delaloye, Germanus Duc, Antonius Franzen, 
Joannes Imseng, Antonius Lambrigger, Josephus Antonius Morard, et Joannes 
Baptista Rouaz, omnes dioecesani Sedunenses, sub titulo mensae seminarii. 
[1829,18. April] Ordinatio facta in Sabbato Sancto, die 18a aprilis 1829. 
Ad diaconatum : 
Reverendi domini Petrus Josephus Delaloye, Germanus Duc, Antonius Franzen, 
Joannes Imseng, Antonius Lambrigger, Josephus Antonius Morard, et Joannes 
Baptista Rouaz, omnes dioecesani Sedunenses. 
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[1829, 17. Mai] Ordinatio facta dominica quarta post Pascha, die 17 maii 
1829, extra tempora vi indulti apostolici. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Petrus Josephus Delaloye, Germanus Duc, et Antonius Lam-
brigger, qui supra. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendi domini Josephus Ambrosius Barman, canonicus regularis Agaunensis, 
sub titulo professionis religiosae, et Joannes Baptista Supersaxo, sub titulo men-
sae seminarii. 
[1829,13. Juni] Ordinatio facta sabbato in angariis aestivalibus, die 13a junii 
1829. 
Ad presbyteratum : 
Reverendi domini Antonius Franzen, Joannes Imseng, Josephus Antonius Morard, 
et Joannes Baptista Rouaz. 
Ad diaconatum : 
Reverendus dominus Joannes Baptista Supersaxo. 
[1829, 28. Juni] Ordinatio habita dominica tertia post Pentecosten, die 28a 
junii 1829. 
Ad quatuor minores ordines : 
Reverendi domini Franciscus Bridy, Joannes Baptista Schmid, Josephus Maria 
Eicheler, et Jonas Rey, omnes clerici dioecesani. 
[1829,4. Oktober] Ordinatio habita dominica prima octobris, die 4a eiusdem 
mensis 1829. 
Ad presbyteratum : 
Admodum reverendus dominus Joannes Baptista Supersaxo, Sausensis. 
Ad subdiaconatum : 
Reverendus et religiosus frater Theodosius, capucinus, sub titulo paupertatis reli-
giosae. 
O.A.M.D.G. 
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Oberwalliser Priester und Priesteramtskandidaten 
AMACKER [Amacher], Johann Franz Sales, von Unterbäch. 
t, 4m: 20.09.1777. 
Es handelt sich um Johann Franz Salesius Amacker, von Unterbäch, getauft 
am 29.01.1755, Sohn des Christian und der Maria geb. Venetz. Er ist 1794-
1795 Meier von Raron und ist Vater von Barbara, der ersten Gattin des 
Hauptmanns Christian Gattlen. Er wurde am 31.10.1832 in Raron beerdigt. 
PfR Unterbäch. - Walliser Wappenbuch 1946, S. 7. 
AMHERD [Amheerd], Alois Anton, von Brig, * 08.08.1752, Sohn des Christian 
und der Katharina geb. Luggen. 
t 21.07.1825 in Sitten. 
1778-1780 Studium in Innsbruck. 
t, 4m: 24.05.1777, sd : 14.03.1778, d: 14.06.1778, pr: 19.09.1778. 
1784-1788 unverpfründet in Glis, 1788-1795 Pfarrer von Grengiols, 
10.12.1790 Titulardomherr, Juli 1795-1807 Pfarrer von Naters, 1803-1807 
Dekan des Dekanates Brig, Ende 1807 Eintritt ins Domkapitel von Sitten, 7. 
Dezember 1811-1816 Pfarrer von Sitten, 30. Januar 1816-7. September 1817 
Kantor, 7. September 1817-21. Juli 1825 Dekan von Valeria, 1825 Pöni-
tentiar. Er stiftete einen Fond im bischöflichen Seminar für Theologie-
studenten aus seiner Familie. 
Helvetia Sacra V5,441. - W G N r . 43 . -WGXVII , 1979,S. 195f. - BWG Vm/ÜL-V, 1938, 
S. 383. - RITZ, Brig, 1, Canonici, 21; - JOSSEN, Naters, 584. 
ANDENMATTEN, (Josef) Alois, sen., von Saas Grund, * 1784, Sohn des Peter-
Josef und der Maria Josefa geb. Bumann. 
t 30.01.1837 in Grächen. 
t, 4m: 09.03.1811, sd: 30.03.1811, d: 13.04.1811, pr: 12.05.1811. 
1812-1818 Kaplan von Saas, 9. Juli 1818 bis 11. März 1827 Pfarrer von 
Täsch, 1827-1837 Pfarrer von Grächen. 
BWG Nr. 57. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 350. - RITZ, Visp, 27. - ZURBRIGGEN, Täsch, 
S. 381.-PfR Saas Grund. 
ANDENMATTEN, Alois, jun., von Saas Grund, getauft 02.09.1786, Sohn des 
Josef und der Anna Maria geb. Anthamatten. 
t 11.04.1841 in Eischoll. 
t, 4m: 09.03.1811, sd: 30.03.1811, d: 13.04.1811, pr: 12.05.1811. 
Februar 1813-1841 Pfarrer von Eischoll. 
BWG Nr. 58. - PfR Eischoll. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 350. 
ANDENMATTEN [Andermatten], Franz Joseph, von Saas Almagell, * 27.10. 
1712, in Visp, Sohn des Johann und der Anna Katharina geb. Burgener, die sich in 
Stalden niederliessen. 
t 14.11.1792 in Sitten. 
t, 4m: 19.12.1739, sd: 12.03.1740, d: 02.04.1740, pr: 16.04.1740. 
1740-1741 Kaplan in Zermatt, 1741-1746 Kaplan in Siders, 1746-1751 
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Rektor am Altar der Schmerzhaften Muttergottes in Sitten, 6.11.1750 
Titulardomherr in Sitten, 3.12.1750 residierender Domherr, 1751 Vizedom 
von Mase, 1755-1768 Théologal, 1760-1762 und 1769-1770 Generalproku-
rator, 1765-1768 Vizedom von Maragnena, 1769-1774 Vizedom von Vex, 
6.11.1767-1792 Dekan von Valeria. 
Helvetia Sacra 1/5, 440. - BWG Nr. 54. - BWG VIII/III-V, S. 383. - ZURBRIGGEN, Saas, 
S. 350. - RITZ, Canonici, 20. PfR Visp. 
ANDENMATTEN [Andermatten], Franz (Joseph), von Saas Almagell, getauft 
am 17.09.1745, Sohn des Johann-Peter und der Anna Maria Barbara geb. 
Anthamatten. 
t 29.05.1831 in Saas Tamatten. 
Studien: 9 Jahre in Brig, 1 Jahr in Pavia, 1 Jahr in Mailand. 
t, 4m: 19.09.1767, pr: 23.09.1769, pc: 01.03.1770, vorgesehen für Zeneg-
gen. 
1770-1813 Pfarrer in Zeneggen, 1813-1831 Rektor in Tamatten. 
BWG Nr. 56. ZURBRIGGEN, Saas, S. 76. - RITZ, Visp, 52. - Enquête 1799, Zeneggen. 
ANDENMATTEN, (Johann) Peter Josef, von Saas Baien, getauft am 26.03. 
1785 in Sitten, Sohn des Maurermeisters Johann Josefund der Katharina geb. Jost. 
t 02.11.1857 in Saas Grund. 
t, 4m: 13.08.1812, sd: 12.06.1813, d: 22.08.1813, pr: 18.09.1813. 
1814-1821 Kaplan von Simplon-Dorf, 25.07.1821-1834 Pfarrer von Sim-
plon-Dorf, 01.03.1835-26.01.1853 Pfarrer von Gondo, 1855-1857 Kaplan 
von Saas. 
BWG Nr. 59. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, 85ff. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 138. 
ANDEREGGEN, Johann Jakob, von Obergestein, getauft am 18.07.1733, Sohn 
des Johann und der Ursula geb. Gertschen. 
t im November 1795 in Oberwald. 
t, 4m: 18.09.1755, sd: 05.03.1757, d: 04.06.1757, pr: 24.09.1757. 
1763-1774 Rektor in Gluringen, 1774 - 1795 Pfarrer von Oberwald. 
BWG Nr. 64. - PfR Oberwald (kein Eintrag im Sterberegister). 
ANDERLEDY [Anderlaede, Anderlede], Johann Baptist, von Fiesch, * 
ca. 1758, wohl Sohn des Joseph und der Maria Katharina geb. Gumpisch. 
t 24.05.1784 in Embd. 
t, 4m: 19.09.1778, sd: 10.03.1781, d: 09.06.1781, pr: 23.02.1782. 
August 1783-1784 Pfarrer von Embd. 
BWG Nr. 67. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 701. - PfR Fiesch, Taufe nicht einge-
tragen. 
ANTHAMATTEN [Anthanmatten], Johann Joseph, von Saas, getauft am 
05.01.1774, Sohn des Johann Joseph und der Barbara geb. Anthamatten. 
125.05.1812 in Saas. 
t, 4m: 16.02.1799, sd: 09.11.1800, d: 07.12.1800, pr: 20.12.1800. 
1802-1803 Pfarrer vom Ems, 1803-1812 Pfarrer von Saas. 
BWG Nr. 85. - RUPPEN, Saaser Chronik, 96. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 403. 
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ARNOLD, Kaspar Anton (Joseph), von Simplon-Dorf, getauft in Glis am 
13.03.1736, Sohn des Notars und Kastlans Kaspar Josef und der Anna Maria geb. 
Eister, Bruder des Joseph Ignaz. 
t 25.03.1815 in Glis. 
t, 4m: 05.09.1756. 
Studium: 1758 am Collegium Helveticum in Mailand. 
18.07.1770 - Dezember 1770 Pfarrverweser von Naters, Feldprediger der 
Walliser Soldtruppen in Frankreich und Spanien, 1793-1795 Kaplan in 
Simplon-Dorf, 1795-1815 Kaplan in Glis. 
BWG Nr. 110. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, 116f. 
ARNOLD, Joseph 
t, 4m: 05.09.1756. 
Es handelt sich wohl um Franz Joseph Arnold von Simplon, * 20.02.1735, 
Sohn des Joseph Ignaz und der Cäcilia geb. Arnold, der in Wien studiert und 
dort als junger Priester in verschiedenen Stellungen gedient hat. 1769-1779 
war er Kaplan in Simplondorf, wo er wohl 1779 starb. 
BWG Nr. 112. ZENKLUSEN, Zur Geschichte, 113-115. 
ARNOLD, Joseph Ignaz, von Brig, (Simplon), getauft in Glis 23.10.1737, Sohn 
des Kastlans Kaspar Josef und der Anna Maria geb. Eister, Bruder von Kaspar 
Anton. 
t 12.04.1796 in Simplon-Dorf. 
t, 4m: 24.09.1757. 
1766-1771 Rektor in Lax, 1771-1772 Vizedirektor des Priesterseminars von 
Gerunden, 29.11.1772-16.08.1783 Pfarrer von Leukerbad, 18.03.1790-1793 
Kaplan von Simplon-Dorf. 
BWG 113. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, 115f. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, 
S. 714. PfR Simplondorf. (ZENKLUSEN: * 08.06.1734 in Simplondorf). 
ARNOLD, Lorenz Johann (Josef) Anton, von Simplon, getauft am 10.08.1788, 
Sohn des Johann Franz und der Theresia geb. Schmidhalter. 
t 13.07.1867 in Simplon-Dorf. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 24.09.1814. 
1816-1821 Kaplan in Morel, 20.06.1821-1823 Prior von Lötschen, Mai 
1823-1857 Pfarrer von Fiesch, anfangs 1758-Juli 1758 Rektor in Lax, zog 
sich 1858 krankheitshalber nach Simplon-Dorf zurück. 
BWG Nr. 115. - PfR Simplon. - RITZ, Ernen. 
AUFDENBLATTEN [Auff den Blatten], Johann (Moritz) Martin, von Zer-
matt, * cal720, Sohn des Notars Johann Peter und der Anna geb. Zmutt. 
t 26.03.1787 in Zermatt. 
Studium in Mailand. 
pr: 19.09.1744. 
Benefiziat an der Kathedrale von Sitten, 1750-1763 Pfarrer von Zermatt, 
1763-1785 Pfarrer von Täsch, zog sich anschliessend nach Zermatt zurück. 
BWG Nr. 126. - ZURBRIGGEN, Täsch, 380. - PfR Zermatt, Taufe nicht eingetragen. 
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AUFDENBLATTEN, Joseph Maria Benedikt, von Täsch, * 26.12.1772, Sohn 
des Johann Josef, Meier von St. Nikiaus, und der Agatha geb. Imboden. 
t 18.04.1832 in Täsch. 
t, 4m: 15.03.1794, sd: 28.02.1795, d: 21.03.1795, pr: 19.09.1795. 
1795-1796 unverpfründet in St. Nikiaus, 1796-1799 Rektor in Betten, 1799 
Rektor in Herbriggen, 1800-1803 Kaplan in St. Nikiaus, Januar 1803 bis 
November 1809 Pfarrer von Törbel, 15.11.1809-1818 Pfarrer von Binn, 
10.05.1818 - 17.04.1821 Pfarrer in Gampel, 1821-1828 wiederum Kaplan in 
St. Nikiaus, 1828-1832 Pfarrer von Täsch. 
BWG Nr. 128. - WYSS, Törbel, 25. - ZURBRIGGEN, Täsch, 381 . - RITZ, Brig, 4. - Enquete 
1799, St. Nikiaus. 
BERTHOD [Bertho, Berto], Christian (Johann Nikolaus), von Saint-Léonard, 
getauft am 16.05.1743, Sohn des Peter und der Johanna geb. Anderledi. 
t 02.08.1802 in Zermatt. 
Studien: 12 Jahre in Brig und Sitten. 
t, 4m: 1767/1768, sd: 24.09.1768, d: 23.09.1769, pr: 31.03.1770, pc: 22.12. 
1770. 
1770-1773 Pfarrer von Binn, 1775-1782 Kaplan von Zermatt, 1782-1802 
Pfarrer von Zermatt. 
BWG Nr. 211. - PfR Saint-Léonard. - Enquête 1799, Zermatt. 
BERCHTOLD, Joseph Anton, von Morel, *27.06.1780 in Greich, Sohn des 
Johann Peter, von Bitsch, und der Maria Agatha geb. Schwery. 
t 09.03.1859 in Sitten. 
Studium in Brig und Sitten. 
t, 4m: 16.02.1799, sd: 03.04.1802, d: 26.09.1802, pr: 28.01.1803. 
17.04.1803-9.02.1816 Pfarrer von Leukerbad, Theologieprofessor und 1807 
und 1808 Direktor des Priesterseminars in Leukerbad und 1809/1810 in 
Gerunden, sowie im Winter 1811 wiederum in Leukerbad; 07.09.1809 
Titulardomherr und 1816 residierender Domherr von Sitten, Februar 1816-
1829 Pfarrer von Sitten, 1816-1826 Pönitentiar, 1818-1819 Professor für 
Theologie, 1820-1826 Fabrikator, 18.03.1837-9.03. 1859 Dekan von Valeria 
und Promotor für das Unterwallis. Führte die erste Triangulation des Wallis 
durch. Verfasser mehrerer naturwissenschaftlicher Schriften. 
Helvetia Sacra 1/5, 442-443. - BWG Nr. 200. - WJB 1960, 22ff. - RITZ, Canonici, 21v. -
Anton GATTLEN, «Briefwechsel über die Triangulation des Wallis durch den Domherrn 
Berchtold und seinen Neffen Josef Anton Müller», Vallesia XIII /1958, 17-117. - Idem, 
«Geschichte der Walliser Vermessung des Domherrn Berchtold und seines Neffen Josef 
Anton Müller», Vallesia XIV, 1959, 117-166. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», 
Vallesia XU f\9S6, 232. 
BIDERBOST [Biderhosten], Johann Joseph, von Glis/Gamsen, ursprünglich 
von Ritzingen, getauft am 06.09.1746, Sohn des Christian und der Anna Maria 
geb. Eyer. 
f 12.03.1796 in Bellwald. 
t, 4m: 24.05.1766, pr: 20.09.1770; pc: 22.12.1770, vorgesehen als Pfarrer 
von Obergestein. 
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20. Oktober 1770-1773 Pfarrer von Obergestein, 1773-August 1795 Pfarrer 
von Naters, zog wegen Kränklichkeit 1795 nach Bellwald. 
BWG Nr. 228. - PfR Glis. - JOSSEN, Naters, 584. 
BIDERBOST, Johann Michael (Arnold), von Ritzingen, getauft am 16.09.1740 
in Visp, Sohn des Josef und der Christina geb. Zurkirchen. 
t 18.12.1779 in Zermatt. 
t, 4m: 22.12.1764, sd: 23.03.1765, d: 01.06.1765, pr: 21.09.1765. 
20. August 1765 als Diakon Rektor des St. Katharinaaltars und Schulherr in 
Leuk, 15. April 1767 - 1779 Pfarrer von Zermatt. 
BWG Nr. 227. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 696. 
BINER, (Josef Gregor Nazianz) Anton, von Gluringen, getauft am 09.05.1739 
in Biel, Sohn des Peter und der Anna Maria geb. Biderbost. 
t 22.04.1788 in Münster. 
f, 4m: 22.09.1764, pr: 1768. 
1768-1771 Pfarrer von Biel, 25.01.1771-26.10.1773 Pfarrer von Unterbäch, 
1773-1788 Pfarrer von Münster. 
BWG Nr. 244. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 704. - PfR Biel. 
BLATTER, Franz Mathias, von Reckingen, * 24.02.1782, Sohn des Johann 
Martin und der Anna Maria geb. Blatter. 
t 13.06.1846 in Sitten. 
Studien in Sitten, Leukerbad und Gerunden. 
t, 4m: 29.11.1807, sd: 07.06.1808, d: 11.06.1808, pr: 17.07.1808. 
1810-1817 Pfarrer von Mund, 1817-1821 Pfarrer von Reckingen, 1821-1826 
Pfarrer von Morel, 17.01.1827-13.07.1840 Pfarrer von Münster, 15.04.1837 
Titulardomherr, 1840-1846 Domherr in Sitten, 1843-1846 Generalprokura-
tor. 
BWG Nr. 268. - Reckingen, 66. - JOSSEN, Mund, 361. - RITZ, Canonici, 22. 
BLATTER, Johann Baptist, von Reckingen, * 11.10.1772, Sohn des Johann und 
der Maria Ursula geb. Carlen. 
t 16.01.1797 in Reckingen (kurz vor seiner Priesterweihe). 
Studium am Collegium Helveticum in Mailand. 
t, 4m: 14.09.1794 
Reckingen, 66. 
BLATTER, Joseph Anton, von Visp, * 08.03.1745 in Sitten, Sohn des Johann 
Joseph und der Anna Maria geb. Schiner. 
t 19.03.1807 in Sitten. 
Studien in Brig und Sitten, Philosophie in Lyon und Theologie an St. Barbara 
in Wien. 
t, 4m: 22.09.1764, pr: 18.02.1769 in Wien. 
1769 Domherr in Sitten. Am 03.08.1790 wird er zum Bischof von Sitten 
gewählt und am 13.02.1791 durch Nuntius Joseph Vinci geweiht. 
Helvetia Sacra 1/5 S. 260-261. TRUFFER, Portraits, S. 86. 
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BLATTER, Joseph Anton, von Ulrichen, * 08.10.1778, Sohn des Joseph Anton 
und der Katharina geb. Blatter, 
t 04.05.1848 in Reckingen 
Studien in Sitten. 
t, 4m: 28.02.1801, sd: 03.04.1802, d: 25.04.1802, pr: 12.06.1802. 
1803-1805 Pfarrer von Ems, 1805-1821 Pfarrer von Bellwald, 1821-
17.11.1845 Pfarrer von Grengiols, 1845-1848 Rektor in Gluringen. 
BWG Nr. 271. - RITZ, Brig, 59. 
BLÖTZER [Bloezer], Stephan (Johann Josef), von Wiler, getauft am 27.12. 
1784, Sohn des Josef und der Maria Ursula geb. Werten. 
t 15.02.1860 in Kippel (adastra voluii). 
t, 4m: 22.09.1805; pr: in Luzern am 22.09.1807. 
Ab 10.08.1808 für drei Monate Pfarradministrator von Zeneggen, 1808-1821 
Prior von Lötschen, 13.05.1821-1854 Pfarrer von Gampel, 1854-1860 
Kaplan in Lötschen. Bekannt als grosser Geisterbeschwörer. 
BWG Nr. 278. - BLÖTZER, Der Kanton Lötschen, S. 123ff. - GUNTERN, Volkserzählun-
gen, S. 843ff. - PfR Kippel. 
BORTIS, Johann Baptist, von Fiesch, * 24.12.1802, Sohn des Johann und der 
Katharina geb. Jentsch. 
t 16.09.1870 in Morel. 
Studien in Brig und Sitten (Theologie). 
t: 23.12.1827, pr: 24.10.1830. 
Martini 1830-anfangs 1832 Pfarrer von Randa, 1832 neun Monate Pfarrer 
von Stalden, 1832-11.11.1839 Pfarrer von Visperterminen, 15.04.1837 
Titulardomherr von Sitten, 11.11.1839-1870 Pfarrer von Morel. 
BWG Nr. 303. - TRUFFER, Randa, 38. - RITZ, Visp, 28. - RITZ, Canonici, 22. 
BRANTSCHEN [Brantchen], Peter (Nikolaus), von St. Nikiaus, *12.01.1787, 
Sohn des Johann Peter und der Barbara geb. Borret. 
f 25.05.1868 in St. Nikiaus. 
t, 4m: 13.08.1812, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 24.09.1814. 
1815-1816 Kaplan von Fiesch, 1816-1818 Kaplan von Visperterminen, 
1818-1823 Rektor in Staldenried, Mai 1823-Juli 1826 Pfarrer von Embd, 
1826-Dezember 1827 Rektor in Visp, 1827-1828 Rektor in Ausserbinn, 
1828-1831 wiederum Pfarrer von Embd, 1831-1839 Rektor in Herbriggen, 
1839-1840 Rektor in Termen, 1840-1843 Rektor in Eggerberg 1843-1868 
Rektor am Altar des Hl. Rosenkranzes der Familie von Schalen in St. 
Nikiaus, 1848 Administrator von St. Nikiaus. 
BWG Nr. 316. - RITZ, Brig, 48. - SUMMERMATTER, St. Nikiaus, 464. 
BÜRCHER, (Joseph) Anton, von Fiesch, * 09.06.1794, Sohn des Johann Joseph 
und der Maria Christina geb. Sigristen (Tochter von Landeshauptmann Sigristen). 
t 19.03.1848 in Sitten. 
Studien in Brig. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 09.07.1815, d: 07.07.1816, pr: 10.11.1816. 
1816-1817 Rektor von St. Jakob und Stadtkaplan in Sitten, 10.12.1817-
07.02.1821 Pfarrer von Leukerbad, 07.02.1821-Januar 1826 Pfarrer von 
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Münster, Januar 1826 - 1839 Pfarrer von Visp, 1827-1839 Dekan des 
Dekanates Visp, März 1832 Titulardomherr von Sitten, 1839 Offizial, 1839-
1843 Generalvikar, Ende 1839 Eintritt ins Domkapitel, 1840/41 Professor für 
Pastoral, 1840-1843 Pfarrer von Sitten. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 324. BWG Nr. 361. - RITZ, Ernen und Visp, 1. - RITZ, Canonici, 22. 
- DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia XU /1986, 287 (Todesdatum falsch). 
BÜRCHER [Bircher], (Franz) Augustin Anton, von Fiesch, * 25.11.1753, Sohn 
des Christian und der Anna Maria geb. Widen. 
t 08.02.1825 in Glis. 
Studien in Brig, Sitten und Novara. 
t, 4m: 23.09.1775, sd: 14.03.1778, d: 04.04.1778, pr: 14.06.1778. 
01.02.-30.11.1782 Pfarrer von Obergestein, November 1782-1793 Pfarrer 
von Biel, 1793-1794 Kaplan in Naters, 1794-1795 wiederum Pfarrer von 
Biel, 1795-1796 Pfarrer von Varen, 21.02.1796-03.04.1803 Pfarrer von 
Fiesch, 1803-1825 Pfarrer von Glis, 1808-1825 Dekan des Dekanates Brig, 
23.09.1811 Titulardomherr von Sitten. 
BWG Nr. 360. - RITZ, Ernen. - RITZ, Canonici, 21 v. - Enquête 1799, Fiesch. 
BÜRCHER, Felix, von Brig, getauft am 29.08.1797, Sohn des Johann, Chirurg, 
und der Maria Martha geb. Heymann. 
t 15.02.1869 in Gluringen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 22.12.1821, sd: 03.04.1824, pr: 1824. 
1824-1833 Kaplan in Stalden, 1833-1841 Rektor von Guttet, 1841-1848 
Rektor in Blitzingen, 1848 - 1869 Rektor in Gluringen. 
BWG Nr. 362. - PfR Biel und Glis. 
BURGENER [Bourginer], Franz (Joseph), von Saas Baien, getauft am 31.03. 
1788, Sohn des Franz und der Barbara geb. Andenmatten. 
129.1.1825 in Saas Grund. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 26.04.1812, d: 05.07.1812, pr: 13.08.1812. 
1812-1818 Pfarrer von Saas, 1818-1822 Kaplan von Saas, 1822-1825 wie-
derum Pfarrer von Saas. 
BWG Nr. 375. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 164. 
CARLEN, Johann Baptist, von Reckingen, getauft am 07.10.1757, Sohn des 
Johann Baptist und der Maria Catharina geb. Blatter. 
t 14.09.1840 in Reckingen. 
Studien in Brig und Sitten. 
t, 4m: 23.02.1782, sd: 21.09.1782, d: 05.04.1783, pr: 20.09.1783. 
Bereits vor seiner Priesterweihe wurde er zum Pfarrer von Reckingen 
gewählt. Ende April 1784-November 1794 Pfarrer von Reckingen, 1794-
1798 Rektor von Ernen, 1799-1801 Pfarrer von Biel. Er verwaltete während 
des Exils von Pfarrer Hildebrand Andreas Loretan 1801-1803 die Pfarrei 
Morel, 11.08.1803-1804 Rektor in Gluringen, 1804-1808 Pfarrer von Ernen, 
1808-1830 Rektor von Gluringen; zog sich 1830 wegen angeschlagener 
Gesundheit nach Reckingen zurück. 
BWG Nr. 406. - Reckingen, 65. - PfR Reckingen. - RITZ, Brig, 67. 
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CARLEN, Johann Georg, von Reckingen, * 23.05.1735, Sohn des Christian und 
der Barbara Theresia geb. Borter. 
f 21.03.1804 in Ernen. 
Studien in Brig, Dillingen und Ingolstadt. 
t, 4m: 24.09.1757, pr: 1758. 
1758-1760 Frühmesser in Morel, 1760-1766 Rektor in Lax, 1766-1780 Pfar-
rer von Reckingen, 12.04.1780-1804 Pfarrer von Ernen, 1780-1804 Dekan 
des Dekanates Goms, 11.05.1781 Titulardomherr von Sitten; tüchtiger 
Kasuist. 
BWG Nr. 405. - BWG XXII, 55ff. - Reckingen, 65. - RITZ, Ernen. - RITZ, Canonici, 21. -
Enquête 1799, Ernen. 
CARLEN [Karlen], Joseph Ignaz, von Törbel, * 24.06.1783, Sohn des Josefund 
der Maria Josefa geb. Andres. 
t 15.05.1861 in Herbriggen. 
t, 4m: 09.03.1811, sd: 30.03.1811, d: 13.04.1811, pr: 12.05.1811. 
1812-1817 Kaplan in St. German, Herbst 1817-Februar 1819 Pfarrer von 
Törbel, 1821-1822 Rektor in Blitzingen, wirkte einige Jahre als Religions-
lehrer im Fellenbergschen Institut in Hofwyl bei Bern, war bis 1830 
Feldgeistlicher bei den Schweizerregimentern in Frankreich; 1830-1832 
Rektor in Ried-Mörel, 1832-1835 Rektor in Ergisch, 1835-1842 Assistent in 
Varen, 1842-1843 unverpfründet in Visp, 1843-1853 Rektor in Eggerberg, 
wo er 1850 bei einem Brand seine ganze Habe verlor, Dezember 1853-1860 
Rektor in Goppisberg, 1860-1861 Rektor in Herbriggen. 
BWG Nr. 407. - PfR Törbel, - PfR St. Nikiaus. - WYSS, Törbel, 26. - RITZ, Visp, 46. 
CATHREIN [Cattren], Franz, aus dem Tirol, * 1802 im Tirol, Sohn des Anton 
und der Theresia, geb. Nanzer. 
t, 4m: 21.12.1822, sd: 03.04.1824, pr: 1824. 
1824-1830 Rektor von Eggerberg, anschliessend Rektor in Visp. Als Rektor 
begann er ein Verhältnis mit Louise Venetz, der Tochter von Ingenieur Ignaz 
Venetz. Deshalb wurde er abgesetzt. Er zog zu seiner Geliebten nach 
Rougemont, wo Louise am 26.12.1834 den unehelichen Sohn Franz Ludwig 
gebar. Cathrein trat zum reformierten Glauben über und nannte sich fortan 
François Borgias Cathrein. Am 01.05.1835 heiratete er Louise Venetz in 
Lausanne. Er arbeitete als Sprachlehrer in Lausanne und Le Locle. Ende 
1840 reiste er als Hauslehrer von Oberst Bartram nach Dereventry im Bezirk 
Kromsk in Weissrussland. Hier verliert sich seine Spur. 
BWG Nr. 417. - TRUFFER, «Ignaz Venetz», 25f. in Ignaz Venetz, 1788-1859, Ingenieur und 
Naturforscher, Gedenkschrift, Brig 1990. - SCHLUNZ, Genealogien, Nr.5859. - RITZ, Brig, 48. 
CLAUSEN, Joseph Anton, von Ernen, * 02.12.1882, Sohn des Valentin und der 
Barbara geb. Imhof. 
t 01.09.1843 in Ernen. 
Studien in Sitten. 
4m: 25.02. 1804, sd: 09.03.1805, d: 08.06 1805, pr: 15.09.1805. 
1805-1806 Frühmesser von Ernen, 1806-1807 Hilfspriester bei Pfarrer 
Holzer in Münster, Dezember 1807-Dezember 1817 Pfarrer von Reckingen, 
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Dezember 1817-1823 Pfarrer von Visperterminen, 1823-Januar 1832 Pfarrer 
von Stalden, Sommer 1832-1843 Kaplan in Ernen. 
BWG Nr 448. - Reckingen, S. 58. - RITZ, Ernen. 
COMBIS, Johann Christian, de, von Leuk, * 25.11.1714, Sohn des Johann 
Christian und der Maria Margaritha geb. Grandis de Clavibus. 
t 09.02.1787 in Leuk. 
sd: 03.10.1739, d: 10.10.1739, pr: 28.10.1739. 
05.07.1742 Kaplan in Leuk, 1746-1748 Rektor in Leuk, 1749-1753 Pfarrer 
von Albinen, 1753-1755 Pfarrer von Ems, 1755 zum zweiten Mal Pfarrer von 
Albinen, 10.12.1755-1761 Schulherr von Leuk, 1761-1787 Rektor der 
Peterskirche in Leuk. 
BWG Nr. 459. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 703. - PfR Leuk. 
COMBIS [Cumbis], Lorenz, de, von Leuk, * ca. 1733. 
t 1762 in Ernen. 
t, 4m: 18.09.1755, sd: 26.03.1757, d: 09.04.1757, pr: 04.06.1757. 
1761-1762 Frühmesser in Ernen, wo er jung verstarb. 
BWG Nr. 460. - PfR Ernen: kein Eintrag im Sterberegister. 
COMBIS [Cumbis], Stephan Joseph, de, von Leuk, * 19.02.1767, Sohn des 
Bannerherrn Stefan und der Anna Maria geb. Bayard. 
t 09.09.1819 in Leuk. 
Studien: 12 Jahre in Sitten, 2 Jahre in Mailand. 
sd: 03.03.1792, d: 24.03.1792, pr : 07.04.1792. 
1794 - 1797 Assistent des Pfarrers von Fiesch, 1797-1802, Kaplan von Turt-
mann, 1813-1817 Kaplan von Leuk, 1817-1819 Rektor von Leuk. 
BWG Nr. 462. - PfR Leuk. - Enquête 1799, Turtmann. - MEYER, Turtmann. 
COURSI [Coursy], Peter, von Brig. 
t: 21.08.1793, 4m: 14.09.1794. 
Studium in Wien. 
Es handelt sich wohl um Peter Coursi von Macugnaga, in Brig, Sohn des 
Johann Martin. Weitere Nachrichten fehlen. 
SCHLUNZ, Genealogien, Nr. 3405. 
EGGS, Johann Joseph (Michael), von Selkingen, getauft am 29.07.1758 in Biel, 
Sohn des Valentin und der Anna Maria geb. Biderbost. 
t 21.06.1799 bei Lax 
/, 4m: 19.09.1778, sd: 21.09.1782, d: 05.04.1783, pr: 20.09.1783. 
August 1784 - März 1786 Pfarrer von Ems, 1786-1791 Vikar von Stalden, 
1791-1792 Vikar von Turtmann, November 1792-1795 Pfarrer von Gampel, 
1795-1799 Pfarrer von Grengiols. Am 21. 06. 1799 floh er als letzter aus dem 
von den Österreichern angezündeten Dorf, wurde jedoch bei Lax von den 
fränkisch-helvetischen Soldaten eingeholt und barbarisch in einer Wasser-
leitung mit dem Gewehrkolben zu Tode geprügelt. Seine Leiche wurde heim-
lich nach Biel geschafft und dort beerdigt. 
BWG Nr. 530. - PfR Biel. - RITZ, Visp, 7. 
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ERLER, Joseph Anton, von Brig. 
t, 4m: 18.09.1779. 
Es handelt sich wohl um einen Sohn des Joseph und der Elisabeth geb. 
Schmid von Glis. 
PfR Glis. Weitere Nachrichten fehlen. 
ERPEN, Kaspar Ignaz, vom Brigerberg, getauft am 29.05.1715 in Glis, Sohn des 
Josef, Notar, und der Johanna geb. Theler. 
t 20.08.1796 in Fiesch. 
Studien in Novara. 
t, 4m: 22.09.1736, sd: 21.09.1737, pr: 31.05.1738. 
13.11.1738-1746 Pfarrer von Erschmatt, 1746-1796 Kaplan von Fiesch. 
BWG Nr. 552. - PfR Glis, Fiesch. 
ERPEN [Erppen], Franz Anton, von Brigerberg, Bruder des vorigen, getauft am 
20.12.1724 in Glis. 
t 09.03.1796 in Fiesch. 
t: 24.09.1746, sd: 23.09.1747, d: 23.12.1747, pr: 09.03.1748. 
1748-1796 Pfarrer von Fiesch. 
BWG Nr. 553. - PfR Fiesch. 
ESCHER, Michael (Johann Joseph Bernhard), von Simplon, * 15.06.1793, 
Sohn des Josef Anton und der Maria Katharina geb. Seiler. 
t 10.03.1850 in Glis. 
Studium bei den Piaristen in Brig bis 1810, Philosophie, Physik und 
Theologie in Sitten. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 24.09.1814, d: 18.06.1815, pr: 23.09.1815. 
15.10.1815-1824 Pfarrer von Biel, zog sich wegen Streitereien auf das 
Rektorat der Familie von Roten in Raron zurück, 28.12.1828-03.07.1832 
Pfarrer von Unterbäch, 08.07.1832-1850 Pfarrer von Glis, 1833-1850 Dekan 
von Brig. 
BWG Nr. 559. - PfR Glis. - RITZ, Ernen. 
FALCINO, Johann Franz Xaver Joseph, von Brig, getauft am 15.12.1731 in 
Glis, Sohn des Johann Andreas und der Juliana geb. von Riedmatten. 
t 25.11.1789 in Brig. 
Studium der Moraltheologie in Gerunden. 
t, 4m: 18.09.1756, sd: 05.03.1757, pr: 09.04.1757. 
1756-1761 unverpfründet in Brig, 1777-1778 Schulherr in Brig. 
BWG Nr. 582. - PfR Glis. 
FRANZEN, Joseph Anton, von Lax, getauft in Ernen am 21.02.1806, Sohn des 
Anton und der Anna Maria geb. Mattig. 
t 20.07.1832 in Lax. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 21.12.1826, 4m: 27.05.1828, sd: 04.04.1829, d: 18.04.1829, pr: 13.06.1829. 
1829-1830 Frühmesser in Ernen, 1830-1831 Kaplan in Morel, 1831-1832 
Rektor in Lax. 
BWG Nr. 620. - PfR Ernen. 
GASSER, Christian 
pc: 25.06.1771. 
Es handelt sich zweifellos um François Etienne Gasser, da kein Christian 
Gasser als Priester bekannt ist; vgl. Clergé séculier du Valais romand. 
GIBSTEN [Gybsten], Joseph Anton, von Fiesch, * 15.07.1770, Sohn des Johann 
und der Maria Katharina geb. Imhasly. 
t 01.08.1855 in Münster. 
Studien in Brig, Sitten und am Collcgium Helveticum in Mailand. 
sd: 19.09.1795, d: 20.02.1796, pr: 12.03.1796. 
1796-1801 Vikar und Lehrer von Fiesch, 1801-1804 Rektor in Ulrichen, 
1804-1807 Kaplan in Naters, 1807-1814 Kaplan in Münster, 1814-1816 
wiederum Rektor von Ulrichen, 1816-1821 Rektor von Lax, 1821-1822 
Rektor in Raron, 1822-1855 wiederum Rektor von Münster. 
BWG Nr. 700. - JOSSEN, Naters, 597. - Enquête 1799, Fiesch. 
GOTTSPONER, (Peter) Joseph Ignaz, von Visperterminen, * 16.09.1780, Sohn 
des Josef Theodul und der Katharina geb. Gottsponer. 
t 13.09.1847 in Zermatt. 
t, 4m: 22.09.1805, pr: 20.09.1806. 
1808-1812 Kaplan in Visperterminen, 11.11.1812-1839 Pfarrer von Zermatt, 
1839-1847 Kaplan in Zermatt. 
BWG Nr. 729. - PfR Visperterminen und Zermatt. 
GOTTSPONER, (Franz) Xaver, von Visperterminen, getauft am 13.07.1738, 
Sohn des Josef Theodul und der Maria Katharina geb. Heinzmann, 
t 21.11. 1811 in Sitten. 
Studien: Dr. theol. in Freiburg im Breisgau. 
pr: 21.09.1765. 
Ohne Pfründe in Brig, 07.06.1766-05.02.1772 Pfarrer von Salgesch, 25.02. 
1772 - 22.10.1782 Pfarrer von Leuk, 03.01.1772 Titulardomherr von Sitten, 
1777-1782 Dekan von Leuk, 1782 Eintritt ins Domkapitel, 1777-1782 Pro-
motor des Oberwallis, 1782-1811 Pönitentiar, Oktober 1782-September 
1811 Pfarrer von Sitten, 1785-1791 Herr von Cordona und Anchette-Alla-
man, 1798 wurde er von den fränkisch-helvetischen Truppen sehr übel behan-
delt. 
BWG Nr. 728. - PfR Visperterminen. - PfR Sitten. - MATHIER, «Beiträge zur Geschichte 
der Pfarrei Salgesch», BWG, 1909, 51. - RITZ, Sitten 15. - RITZ, Canonici, 20v. 
GOTTSPONER, Stephan, von Visperterminen, getauft am 21.04.1789 in Sitten, 
Sohn des Peter Ignaz und der Anna Maria geb. Berg. 
t 18.05.1853 in Guttet. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 06.03.1819, d: 27.03.1819, pr: 10.04.1819. 
1820-1822 Kaplan in Visperterminen, 1822-1824 Rektor in Raron, 1825-
1830 Pfarrer von Albinen, 1830-1831 Rektor in Guttet, 1831-1841 Pfarrer 
von Erschmatt, 1841 - 1853 wiederum Rektor in Guttet. 
BWG Nr. 730. - JOSSEN, Nach 250 Jahren, S. 24. - PfR Leuk, - PfR Sitten. 
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GUNTERN [Gunthren], Johann Joseph, von Münster, * 08.08.1759, Sohn des 
Joseph und der Maria Barbara geb. Thenen. 
t 02.02.1809 in Madrid. 
t, 4m: 21.09.1782, sd: 20.09.1783, d: 27.03.1784, pr : 18.09.1784 in Vex. 
1784-1787 Frühmesser in Ernen, 1787-1788 Rektor in Ried-Mörel, 1788 
Kaplan in Münster. Der Bischof schlug ihn als Pfarrer von Münster vor, doch 
wurde er im Dezember 1788 Pfarrer von Bellwald bis zum 16.02.1791; 1791-
1792 Kaplan von Naters, 1792-1794 Pfarrer von Unterbäch, 1794-1800 
Pfarrer von Reckingen, 1800-1805 Pfarrer von Grengiols. 1805 zog er als 
Feldgeistlicher nach Spanien. 
BWG Nr. 781. - Reckingen, 57. - LAMBRIGGER, Bellwald, 30. - JOSSEN, Naters, 596. 
GUNTERN, Joseph Franz, von Ernen, * 08.03.1776, Sohn des Weibels Joseph 
und der Katharina geb. Zmilacher. 
t 03.08.1820 in Ernen. 
Studien in Wien. 
t, 4m: 14.09.1794, sd: 16.02.1799, d: 09.03.1799, pr: 23.03.1799. 
1800-1801 Frühmesser in Ernen, 1801-1808 Pfarrer von Niederwald, 1808-
1820 Pfarrer und Dekan von Ernen. 
BWG Nr. 782. - LAMBRIGGER, «Die Pfarrherren von Ernen 1214-1990», in BWG XXII 
/1990,S. 59. 
HAGEN, (Johann) Franz Xaver, von Gluringen, getauft am 18.02.1714, Sohn 
des Ammanns Josef und der Maria geb. Zyrren. 
f 29.10.1777 in Ernen. 
Philosophiestudent in Sitten, Magister der Philosophie. 
t, 4m: 20.04.1737. 
1741-1742 Benefiziat in Tamatten, 19.02.1742-05.06.1754 Pfarrer von 
Visperterminen, 09.07.1754-1777 Pfarrer von Ernen, 1774-1777 Dekan von 
Ernen, 02.05.1765 Titulardomherr von Sitten. 
BWG Nr. 789. - BWG XXII, 51 ff. - PfR Biel. - PfR Ernen. - RITZ, Canonici, 20v. 
HAGEN, (Josef) Valentin, von Gluringen, * 12.02.1753, Sohn des Valentin und 
der Anna geb. Anthamatten. 
t 09.05.1799 in Biel. 
1769 Student der Rhetorik in Brig. 
t, 4m: 18.09.1773, pr: 01.07.1776. 
1777-1781 Pfarrer von Obergestein, 1781-1782 Benefiziat in Tamatten, 
1782-1787 Pfarrer von Saas, 1787-1795 Pfarrer von Mund, 1795-1796 
unverpfründet in Gluringen, 1796-1799 Pfarrer von Biel. 
BWG Nr. 790. - JOSSEN, Mund, 361. - PfR Biel. 
HALLENBARTER [Halobarter], Johann Joseph Matthäus, von Obergestein, 
getauft am 21.10.1735 in Saint-Léonard, Sohn des Christian und der Barbara geb. 
Gindro. 
t 1780 in St-Léonard. 
t, 4m: 24.09.1757, 1761 Diakon in Gerunden, pr: 1761. 
September 1761-1780 Pfarrer von Saint-Léonard. 
BWG Nr. 797. - PfR Saint-Léonard, Sterberegister fehlt. 
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HASLER, Franz Xaver 
t, 4m: 03.04.1802. 
Es handelt sich um Franz Xaver Hasler von Kippel, * 27.01.1781, Sohn des 
Johann Joseph Christian und der Maria Anna geb. Meyer. 
An Pfingsten 1803 verliess er das Priesterseminar und wandte sich in Wien 
dem Medizinstudium zu. Er wurde am 17.10.1805 in Landshut Dr. med. und 
starb als junger Arzt 1807 in Wien, wo er sich weiter bilden wollte. 
Vgl. Georges FOEX, «Deux cahiers de „Souvenirs" du Dr Antoine Kaempfen (1784-1856) de 
Brigue, Chirurgien-major au service de France» in Vallesia, XVII /1962, 1-120. 
HASLER, (Johann) Martin, von Lötschen, getauft am 10.11.1740, Sohn des 
Christian und der Anna geb. Siegen, 
t 09.11.1802 in Kippel. 
Studien: Mittelschule in Sitten, 1 Jahr Philosophie in Besançon, 3 Jahre 
Theologie in Wien. 
4m: 24.09.1763, pr: 1767. 
1767-1802 Rektor in Kippel. 
BWG Nr. 805. - PfRR. Kippel. -Enquête 1799, Lötschen. 
HEIMANN [Haymann, Heyman], Peter Anton, von Unterwaiden, getauft am 
24.11.1755 in Morel, Sohn des Gerbers Wolfgang und der Maria Regina geb. ab 
Ah. 
t 29.10.1783 bei seinen Eltern in Morel. 
Studium in Brig und Theologie in Sitten. 
t, 4m: 20.09.1777, wurde für sd am 19.09.1778 abgelehnt. Er sollte sich um 
ein Benefizium in Unterwaiden bemühen, pr: 1779. 
1780-1782 Frühmesser in Alpnach, 1782-1783 Rektor in Ulrichen. 
BWG Nr. 816. - PfR Morel. 
HEINZEN, (Johann) Joseph Ignaz, von Ried-Brig, getauft am 05.08.1760 in 
Glis, Sohn des Josef und der Katharina geb. Summermatter. 
t 03.09.1831 in der Schlucht. 
sd: 18.12.1784, d: 12.03.1785, pr: 21.05.1785. 
1787-1788 Kaplan in Saas, 09.06-27.09.1788 Pfarrer von Bellwald, 
20.11.1788-21.06.1795 Pfarrer von Turtmann, 1795-1807 Pfarrer von Mund. 
Im Juli 1798 war er eine Zeitlang in Bern gefangengehalten und erlebte 1799 
den Brand des östlichen Dorfteils von Mund, 1807-1820 Vikar in Naters, 
1820-1821 Ökonom im Priesterseminar auf Valeria, 1821 -1825 Rektor in der 
Schlucht (Ried-Brig), 1825-1828 Pfarrer in Gondo, 1828-1831 wiederum 
Rektor in der Schlucht. 
BWG Nr. 820. - JOSSEN, Mund, 361. - JOSSEN, Naters, 597. - PfR Glis, - RITZ, Brig, 45. 
HEINZMANN [Heintzmann], Johann (Josef) Anton, von Visperterminen, ge-
tauft am 23.11.1726, Sohn des Theodul und der Maria geb. Stoffel. 
t 1798 in Gefangenschaft im Schloss Chillon. 
Studien in Brig. 
t, 4m: 19.09.1750, pr: 1754. 
1754-1755 Pfarrer von Oberwald, 1755-1775 Pfarrer von Grächen, 1775-
1782 Kaplan in Stalden, 1782-1784 Rektor in Ulrichen, 1786-März 1795 
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Pfarrer von Embd. 1798 wurde er von den fränkisch-helvetischen Truppen 
im Schloss Chillon als Aufrührer eingekerkert und so schwer misshandelt, 
dass er bald darauf starb. 
BWG Nr. 821. - PfR Visperterminen. 
HOLZER [Holser], Johann Baptist (Joachim), von Gluringen, getauft am 
26.06.1742 in Biel, Sohn des Johann und der Anna Maria geb. Werlen. 
125.01.1808 in Gluringen. 
t, 4m: 25.06.1771, pr: 1775 in Sitten. 
1775-1778 Rektor in Gluringen, 1778-03.11.1787 Pfarrer von Salgesch, 
17.08.1787-05.07.1788 Pfarrer von Visperterminen, 10.07.1788-1807 Pfar-
rer von Münster, 1806-1808 Dekan des Dekanates Ernen, 1807-1808 unver-
pfrundet in Gluringen. 
BWG Nr. 845. - MATHIER, «Beiträge zur Geschichte der Pfarrei Salgesch», BWG, 1909, 39. 
- PfR Biel. - STUDER, Visperterminen, S. 85. - RITZ, Ernen. 
HUGO, Joseph (Anton), von Leuk, * 22.03.1756, Sohn des Anton und der Maria 
Katharina geb. Martin. 
t 04.04.1804 in Lax. 
t, 4m: 21.09.1776, pr: 1780. 
16.06.1785-11.11.1788 Pfarrer von Gampel, 1790-1801 Professor am Kol-
legium in Sitten, 1801-1804 Rektor von Lax. 
BWG Nr. 865. - PfR Leuk. 
HUSER, (Mathias) Joseph Ignaz, von Selkingen, getauft am 25.02.1742 in Biel, 
Sohn des Christian und der Anna Maria, geb. Biderbost. 
t 1770 in Wien. 
Studien am Collegium Helveticum in Mailand und in Wien. 
pr: 20.09.1766. 
BWG Nr. 878. - PfR Biel. 
IMAHORN [Imahoren], Franz Nikolaus (Joseph), von Ulrichen, getauft in 
Münster am 17.06.1735, Sohn des Joseph, Kastlan zu Bouveret, und der Ursula 
geb. Andereggen. 
t 02.07.1797 in Ulrichen. 
t, 4m: 05.09.1756, pr: 1761 in Luzern. 
1763-1766 Rektor in Ulrichen, 1766-1768 Schulherr in Leuk, 13.02.1768-
1770 Pfarrer von Erschmatt, wo er als erster Pfarrer die Eintragungen im 
Taufbuch jeweils unterschrieb, 1771-November 1788 Pfarrer von Grengiols, 
1788-1793 Pfarrer vom Ems, 1794-1797 Pfarrer von Obergestein und Rektor 
von Ulrichen. 
PfR Münster. - BWG Nr. 921. - JOSSEN, Nach 250 Jahren, 25f. - RITZ, Brig, 59. - VON 
ROTEN, Landeshauptmänner, S. 716. 
IMBODEN, Johann Peter (Christian), von St. Nikiaus, * 24.12.1762, Sohn des 
Johann Anton und der Agatha geb. Riedin. 
t 21.09.1831 in St. Nikiaus. 
t, 4m: 27.02.1790, sd: 19.03.1791, d: 09.04.1791, pr: 23.04.1791. 
1792-1793 Kaplan in Grengiols, 01.07.1793-1794 Pfarrer von Bellwald, 
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1794-1795 Pfarrer von Binn, 1795-1798 Rektor in St. Nikiaus, 1798-1800 
Kaplan daselbst, 1800-1828 Pfarrer von St. Nikiaus, 1828-1831 wieder 
Rektor in St. Nikiaus. 
BWG Nr. 916. PfR St. Nikiaus. - Enquête 1799, St. Nikiaus. - SUMMERMATTER, 
St. Nikiaus, 458. 
IMBODEN, Peter Joseph, von St. Nikiaus, *1721, Sohn des Josef, Meier von 
St. Nikiaus, und der Anna Maria geb. von Schallen. 
t 1763 in St. Nikiaus. 
Studium in Gerunden. 
t, 4m: 24.09.1746, sd: 01.03.1749, d: 22.03.1749, pr: 05.04.1749. 
1750-1751 Pfarrer von Grächen, 1751-1763 Kaplan von St. Nikiaus. 
BWG Nr. 915. - PfR St. Nikiaus, Tauf- und Sterberegister lückenhaft. - RITZ, Visp, 10. -
SUMMERMATTER, St. Nikiaus, 461. 
IMSAND, Peter Joseph (Hyazinth), von Münster, * 03.06.1771, Sohn des Karl 
und der Anna Katharina geb. Jost. 
t 26.12.1820 in Münster. 
Studium in Mailand und Sitten. 
t, 4m: 03.04.1790, sd: 19.09.1795, d: 20.02.1796, pr: 12.03.1796. 
30.05.1796-05.08.1805 Pfarrer von Bellwald, kurze Zeit 1805 Kaplan von 
Fiesch, 1805-1806 Pfarrer von Unterbäch, 1806-1807 Pfarrer von Reckin-
gen, 1807-1820 Pfarrer von Münster. 
BWG Nr. 957. - Reckingen, S. 58. - Enquête 1799, Bellwald. 
IMSENG, Johann Joseph, von Saas Fee, * 06.06.1806, Sohn des Johann Josef 
und der Anna Barbara geb. Burgener. 
t 05.07.1869 in Saas. 
4m: 27.05.1828, sd: 04.04.1829, d: 18.04.1829, pr: 13.06.1829. 
1829-1832 Kaplan von Saas, 14.05.1832-November 1836 Pfarrer von Randa, 
1836-1861 Pfarrer von Saas, 1861-1869 Kaplan von Saas. Er ertrank im 
Mattmarksee. Pionier des Saaser Tourismus. 
BWG Nr. 962. - PfR Saas Grund. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 273. TRUFFER, Randa, S. 39. 
IMSENG, Peter Joseph Johann, von Saas Grund, getauft am 14.10.1726, Sohn 
des Johann Joseph und der Maria geb. Anthamatten. 
t 23.05.1798 in Sitten. 
t, 4m: 21.09.1748. 
1752-1761 Rektor des Beinhauses in Sitten, 02.01.1761 Titulardomherr von 
Sitten, 16.02.1761 residierender Domherr in Sitten, 1763-1770 und 1775-
1780: Generalprokurator des Kapitels; 22.08.1774-1780 Cantor, 1778-1785 
Vizedom von Vex, 1779-1798 Vizedom von Molignon, 01.12.1780-23.05. 
1798 Dekan von Sitten, 1790-1798 Generalvikar des Bistums. Am 17. Mai 
1798 wurde er bei der Einnahme Sittens durch die helvetisch-fränkischen 
Truppen durch drei Bajonettstiche so schwer verletzt, dass er einigeTage 
später verstarb. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 470-471. BWG Nr. 961. - BWG VIII/III-V, p. 386. - PfR Saas Grund 
und Sitten. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 442. - RITZ, Canonici, 20. 
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IMWINKELRIED, Johann Jodok, von Visp, getauft im März 1737, Sohn des 
Johann Bartholomäus und der Katharina geb. Jungen. 
t 1795inVaren. 
t, 4m: 24.09.1757, pr: 1760 in Dillingen. 
1760-1763 privatisierte in Zeneggen, 1763-1765 Pfarrer von Ems, 1765-
1768 Kaplan in Stalden, 1768-1778 Kaplan in Leuk, 1778-1781 wiederum 
Kaplan in Stalden, 1781-1791 wieder Kaplan in Leuk, 1791-1795 pri-
vatisierte in Varen. 
BWG Nr. 966. - PfR Visp. - PfR Varen, Sterberegister fehlen vor 1804. 
JAEGGISCH [Jeggisch], Johann Joseph, von Mühlebach, * 18.06.1711, Sohn 
des Kaspar und der Appolonia geb. Schmidt. 
t 1763 in Niederwald. 
t, 4m: 24.09.1735. 
1740-1742 Pfarrer von Visperterminen, 1742-1762 Pfarrer von Niederwald, 
1762-1763 Rektor in Niederwald. 
BWG Nr. 887. - PfR Ernen. - PfR Niederwald, Sterberegister fehlen vor 1793. 
JORDAN [Jorden], Franz Joseph, von Glis, * 06.11.1750, Sohn des Peter Franz 
und der Cäcila geb. Widen. 
t 18.01.1837 in Termen. 
Studien: 8 Jahre im Wallis und 4 Jahre Moraltheologie in Fribourg. 
t, 4m: 28.05.1774, sd: 01.04.1775, d: 10.06.1775, pr: 23.09.1775. 
Hofkaplan des Bischofs de Montenach von Lausanne, dann 1783-1790 
Pfarrer von Simplon-Dorf, 1790-1793 Vikar in Visperterminen, 13.02.1793-
29.10.1812 Pfarrer von Visperterminen, 1813-1837 Rektor in Termen. 
BWG Nr. 982. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, 11. - Enquête 1799, Visperterminen. 
JORDAN, (Johann Josef) Michael. 
t: 18.12.1825, 4m: 27.05.1827. 
Es handelt sich um Johann Joseph Michael Jordan, von Simplon, getauft am 
24.11.1802, Sohn des Joseph Anton und der Anna Maria geb. Seiler. Er 
wurde Advokat und verheiratete sich 1843 mit Magdalena Fruzzini. f 1878. 
ZENKLUSEN, Familien-Chronik, Nr. 474 a+b. 
JOST, Johannes Moritz, von Ernen, * 1793 in Frankreich, getauft am 03.01.1802 
in Ernen, Sohn des Moritz und der Dorothea geb. Felix aus Dijon, 
t 23.11.1831 in Ernen. 
Studium in Brig und Sitten. 
t: 16.06.1816, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03. 
1818. 
1818-1831 Kaplan von Ernen. 
BWG Nr. 1006. - DONNET, «Personnage du Valais fichés», Vallesia, XLI /1986, 287. 
JOST, Joseph, vom Goms. 
t, 4m: 19.09.1772. 
Es handelt sich wohl um Johann Bartholomäus Jost von Geschinen, 
* 26.08.1750, Sohn des Joseph und der Theresia geb. Guntern. Er studierte in 
Brig, Sitten und Mailand, wurde 1773 Priester und war von 1773-1818 
Kaplan in Ernen. t 26.04.1818 in Ernen. 
Vgl. BWG Nr. 1003. - PfR Münster und Ernen. 
JOST, Joseph Anton, von Geschinen, * 19.08.1773, Sohn des Johann Melchior 
und der Anna Maria geb. Werten, 
t 09.07.1815 in Biel. 
1792-1796 Theologiestudium am Germanicum in Rom, musste aber bei der 
Invasion der Franzosen in Rom nach Hause zurückkehren. 
t, 4m: 22.09.1792, pr: 1796. 
1796 Kaplan in Simplon, 1796-1800 Pfarrer in Binn, 1800-1815 Pfarrer von 
Biel. Im Totenbuch von Biel steht dazu: "Bene vixit, bene mortuus est". 
PfR Biel. - BWG Nr. 1005. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, S. 117f. - Vallesia XXXI /1976, 
S. 247. 
JULIER, Christian (Johann Raphaël), von Varen, * 25.03.1749, Sohn des 
Johann Stefan und der Maria Christina geb. Metri. 
t 12.11.1827 in Leuk. 
Studien: 5 Jahre Theologie in Mailand und Wien. 
t, 4m: 22.09.1770, pr: in Sitten 1775. 
1776-1782 Pfarrer von Inden, 1782-1801 Pfarrer von Leuk, 1782-1825 
Dekan von Leuk, im Mai 1783 Titulardomherr von Sitten, 1801-1803 ohne 
Benefizium in Inden, 9.11. 1803-1819 Pfarrer von Salgesch, 1819-1827 
Rektor in Leuk. 
BWG Nr. 1017. - RITZ, Leuk, 1. - Enquête 1799, Leuk. 
JULIER, Joseph Valentin, von Varen, * 26.09.1772, Sohn des Johann Josef und 
der Maria Theresia geb. Willa. 
t 09.05.1828 in Leuk. 
Studien alle in Sitten. 
t, 4m: 28.02.1795, sd: 19.09.1795, d: 20.02.1796, pr: 12.03.1796. 
1796-1797 Rektor von Ergisch, 1798-1800 Pfarrer und Lehrer in Salgesch, 
1800-1802 Pfarrer von Leukerbad, 1802-1806 Schulherr in Leuk, 1806-1810 
Pfarrer von Unterbäch, 1810-1823 Pfarrer von Fiesch, 1823 einige Monate 
Pfarrer von Stalden, 1823-1828 Pfarrer von Leuk, 1825-1828 Dekan von 
Leuk. 
BWG Nr. 1018. - RITZ, Leuk, 1. - Enquête 1799, Salgesch. 
JULIER, (Johann Josef) Stephan, von Varen, * 18.08.1779, Sohn des Stefan 
und der Anna Maria geb. Ammann. 
t 03.08.1829 in Leukerbad. 
t, 4m: 28.02.1801, Dr. theol., pr: 1802. 
1803-1812 bischöflicher Kanzler und Hofkaplan, 1807-1808 Rektor des 
Rosenkranzaltars in der Theodulskirche in Sitten, 07.09.1809 Titulardomherr 
von Sitten, 1811-1812 Pfarrer von Conthey, 1812 residierender Domherr, 
1819-1822 Professor für Moral im Priesterseminar, 1816-1829 Sekretär des 
Domkapitels, 1822-1829 Generalvikar und Offizial. 
Helvetia Sacra 1/5 S. 323. BWG Nr. 1019. - PfR Leukerbad. - RITZ, Canonici, 21v. 
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KALBERMATTEN, Franz, de, von Visp. 
t, 4m: 19.09.1772. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
KALBERMATTEN [Kalbermatter], (Joseph) Emanuel, de, von Visp (Törbel), 
* 01.05.1756 in Monthey, Sohn des Landvogts Peter Josef Arnold von Kalber-
matten und der Katharina geb. Schiner. 
t 23.01.1830 in Sitten. 
1771 Studium der Syntax in Brig, eventuell Theologie in Rom, Dr. theol. 
t, 4m: 22.10.1775, sd: 19.09.1778. 
1780-1781 privatisierte in Visp, 1781-1782 Vikar in Visp, Januar 1783-Mai 
1791 Pfarrer und Dekan von Visp, 27.03.1783 Titulardomherr von Sitten, 
1783-1796 Sekretär des Domkapitels, Januar 1791 residierender Domherr 
von Sitten und 1795-1801 Professor für Moral in Sitten, 1794-1798 Herr von 
Cordona und Anchette-Allaman, 15.11.1810-17.04.1822 Sakristan, 1803-
1805 Rhetorikprofessor in Sitten, 1809-1819 Professor für Moral, 17.04. 
1822-1830 Dekan von Sitten. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 472. BWG Nr. 1048. - MARTONE, Priesterseminar, 43. - PfR Visp. 
PfR Sitten. - RITZ, Visp, 1. - RITZ, Canonici, 21. - DONNET, «Personnages du Valais 
fichés», Vallesia, XLI /1986, 220-221. 
KALBERMATTER, Johann Peter, von Törbel, getauft am 20.02.1720, Sohn 
des Johann Stefan und der Anna geb. Kalbermatter, 
t 06.05.1770 in Visp. 
Studium in Novara. 
t, 4m: 22.09.1742, sd: 19.09.1744. 
1746-1751 Rektor von St. Barbara in Sitten, 1751-1765 Rektor in Visp, 
15.06. 1765-1770 Pfarrer von Visp. 
BWG Nr. 1046. - RITZ, Sitten, S. 18. - PfR Törbel. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, 
S. 688. 
KRAIG [Greyc], Johannes Joseph Eugen, von Ernen, * 21.03.1736, Sohn des 
Ignaz und der Theresia geb. Jost. 
t 25.03.1778 in Steinhaus. 
sd: 02.04.1763, d: 28.05.1763, pr: 24.09.1763. 
1765 Rektor des Rosenkranzaltars der Familie Kraig in Fiesch, 1765-1767 
Frühmesser und Rektor in Ernen, 09.06.1766-1778 Frühmesser in Steinhaus. 
BWG. Nr. 1078. - PfR Ernen. 
KRAUS, Anton Karl, von Sitten, getauft am 03.01.1801, Sohn des Josefund der 
Katharina geb. Müller, 
t 06.02.1865 in Sitten. 
t, 4m: 21.12.1822, sd: 29.05.1825, d: 10.07.1825, pr: 31.07.1825. 
1825-1836 Rektor des Rosenkranzaltares in der Theodulskirche Sitten, 1836-
1865 Rektor von St. Andreas in der Kathedrale. 
BWG Nr. 1083. - RITZ, Sitten, S. 19. - PfR Sitten. 
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KRONIG [Cronig], Peter (Joseph Nikiaus), von Täsch, * 11.11.1786 in Täsch, 
Sohn des Franz und der Maria Barbara geb. Aufdenblatten. 
t 06.11.1834 in Sitten. 
Theologiestudium in Wien. 
t, 4m: 15.10.1809, sd: 17.03.1810, d: 07.04.1810, pr: 21.04.1810. 
Juni 1810-1817 Pfarrer von Törbel, 1817-1834 Hofkaplan und bischöflicher 
Kanzler, 18.11.1818 Titulardomherr von Sitten, 13.01.1819 Eintritt ins Dom-
kapitel. Er war wegen seiner Gelehrsamkeit und Frömmigkeit hoch 
geschätzt. 
BWG Nr. 1986. - PfR Täsch. - WYSS, Törbel, 26. - RITZ, Canonici, 22. - ZURBRIGGEN, 
Täsch, 389. 
KUCHEN, Joseph, von Fiesch, * 13.03.1770, Sohn des Johann und der Maria 
Katharina geb. Imhasly. 
t 11.04.1793 als Subdiakon in Sitten. 
sd: 24.03.1792. 
BWG Nr. 1092. - PfR. Sitten. 
KUMMER, Johann Peter, von Fiesch, * 20.06.1776, Sohn des Johann Peter und 
der Anna Maria geb.Bircher. 
t 09.05.1804 in Siders. 
sd: 22.12.1798, d: 16.02.1799, pr: 23.03.1799. 
1799-1800 Privatlehrer in Sitten, 1800-1804 Kaplan von Siders. 
BWG Nr. 1094. - Georges FOEX, «Deux cahiers des „Souvenirs" du Dr Antoine Kaempfen 
(1784-1856), de Brigue», in Vallesia, XVII /1962, 1-120. 
KUONEN [Kuenen], Johann Joseph (Lorenz), vom Brigerberg, * 11.08.1752, 
Sohn des Meiers Joseph Kuonen und der Theresia geb. Perrig. 
t 28.05.1799 bei Leuk (von den Franzosen ermordet). 
t, 4m: 23.09.1775. 
1780 -1799 Kaplan von Glis, 1799 Feldpater der Oberwalliser. 
BWG Nr. 1099. - PfR Glis. - Dionys IMESCH, Die Kämpfe der Walliser in den Jahren 1798-
1799, 128. 
KUONEN [Kuenen], Josef Anton, von Ried-Brig, * 19.09.1753, Sohn des Jo-
seph Christoph und der Maria Katharina geb. Kuonen. 
t 25.07.1815 in Ried-Brig. 
Studium in Brig, Sitten, Freiburg und Luzern. 
t, 4m: 21.09.1776, pr: 1777 in Freiburg. 
30. April 1780-November 1783 Pfarrer von Reckingen, 1783-1785 Kaplan 
von Visp, 1786-1787 Rektor in der Schlucht (Ried-Brig), 1787-1798 Pfarrer 
von Salgesch. Bei der Niederlage der Walliser im Kampf gegen die Fran-
zosen musste Pfarrer Kuonen im Mai 1798 aus seiner Pfarrei fliehen. Nach 
seiner Rückkehr wurde er Rektor in Ergisch, musste aber nach der Schlacht 
im Pfynwald wiederum fliehen. 1801-1804 privatisierte er in seiner Heimat-
gemeinde Ried-Brig, 1805-1806 Pfarrer von Grengiols, 1806-1815 wieder-
um Rektor in der Schlucht. 
BWG Nr. 1100. - H. A. VON ROTEN, «Joseph Anton Kuonen», in BWG XIII, 497ff. -
Reckingen, 56. - Enquête 1799, Ergisch. - SCHLUNZ, Genealogien, Nr. 12067. 
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LAGGER, (Johann Joseph) Franz, von Münster, * 20.12.1787, Sohn des Johann 
Adrian und der Maria Josepha geb. Walther. 
t 23.03.1831. Er ertrank in der Rhone zwischen Oberwald und Unterwasser. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1818-1829 Kaplan von Visperterminen, 1829-1731 Pfarrer von Oberwald. 
BWG Nr. 1111. - PfR Münster. 
LAGGER, Johann, von Reckingen. 
t, 4m: 22.12.1821. 
Er ist vielleicht identisch mit Joseph Lagger von Geschinen, * 17.11.1799, 
Sohn des Joseph und der Anna Maria geb. Ambielerland. Er starb als junger 
Priester 1830 in Wien. 
BWG Nr. 1112. - PfR Münster. 
LAMBRIGGER, Joseph Anton, von Bellwald, * 10.02.1806, Sohn des Christian 
und der Rosa geb. Mangold. 
t 1830 in Fiesch (?). 
t: 21.12.1826, 4m: 27.05.1828, sd: 04.04.1829, d: 18.04.1829, pr: 17.05. 
1829. 
1829-1830: Rektor in Ried-Mörel. 
BWG Nr. 1131. - PfR Bellwald, Fiesch und Morel kein Eintrag in den Sterbebüchern. 
LAUBER, Alex, von Simplon, * 27.11.1744, Sohn des Johann Joseph und der 
Maria geb. Amherd. 
t 30.09.1776 in Sitten. 
1758-1764 Studium in Brig, 1764-1766 Noviziat bei den Jesuiten in Lands-
berg, 1766-1769 Philosophiestudium in Ingolstadt; 1769-1770: magisterium 
in Amberg und 1770-1771 in Freiburg; 1771-1773 Theologiestudium in 
Ingolstadt. 
sd: 26.02.1774, d: 19.03.1774, pr: 02.04.1774. 
Nach der Aufhebung des Jesuitenordens wirkte er als Weltpriester im Bistum 
Sitten. 
BWG Nr. 1142. - PfR Simplon. - FELLAY/TRUFFER, «Les jésuites valaisans» in Vallesia 
LI/1996, S. 52. 
LEHNER [Lener], Erasmus, von Ferden, * 02.06.1790, Sohn des Johann Martin 
und der Maria Barbara geb. Ebiner, Bruder von Felix, der Pfarrer von Raron war. 
t 08.08.1861 in Blatten (Lötschen). 
1812 Student der Logik. 
t, 4m: 19.04.1812, 4m: 17.06.1813, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 
24.09.1814. 
1814-1818 Rektor in Lötschen, 1818-1821 Pfarrer von Mund, 1821-1835 
Kaplan von Naters, 1835-1837 Pfarrer von Simplon Dorf, 1837-1840 Pfarrer 
von Brämis, 1840-1846 Pfarrer von Salgesch, 1846-September 1854 Pfarrer 
von Grengiols, 1854-1858 Rektor von Lax, 16.01.1858-08.08.1861 Rektor 
von Blatten. 
BWG Nr. 1179. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, S, 87f. - PfR Kippel. - RITZ, Raron, 5. -
JOSSEN, Naters, 597. 
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LENGEN, Jodok, von Embd, * 1778, Sohn des Peter und der Anna-Maria geb. 
Schaller. 
t 13.04.1824 in Betten. 
4m: 25.02.1804, sd: 17.03.1804, d: 03.09.1804, pr: 21.09.1804. 
1809-1811 Kaplan von Fiesch, 1811-1818 Pfarrer von Albinen, 1818-1823 
Pfarrer von Stalden, 1823 Vikar von Stalden, 1823-1824 Rektor in Betten. 
BWG Nr. 1138. - Basil LENGEN, Lengen von und in Embd, S. 40. - PfR Embd, kein Eintrag. 
LOMATTER [Lommater], (Johann) Peter Joseph (Klemens), von Saas Fee, 
getauft am 23.11.1714, Sohn des Johann und der Maria geb. Unterdembiel. 
t 15.03.1763 in Stalden. 
t, 4m: 21.09.1737, sd: 05.04.1738, d: 21.04.1738. 
1738-1749 Rektor in Saas Fee, 1749-1751 Rektor des Beinhauses in der 
Kathedrale von Sitten, 1751-1755 Kaplan von Saas, 1755-1763 Kaplan von 
Stalden. Erster Chronist des Saastals. 
BWG Nr. 1235. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 682. - PfR Saas Grund. -
ZURBRIGGEN, Saas, 280. 
LORENZ [Lorentz], (Johann Joseph) Franz Seraphin, von Törbel, 
* 17.09.1730, Sohn des Michael und der Katharina geb. Jüngsten, 
t 23.02.1766 in Salgesch. 
t, 4m: 05.09.1756. pr: 1759. 
1760-1765 Frühmesser in Morel, ab 23.11.1765 Pfarrer in Salgesch. 
BWG Nr. 1236. - PfR Törbel. 
LORETAN, Alexander, von Leukerbad, * 25.02.1774, Sohn des Stefan und der 
Katharina geb. Bumann. 
t 12.05.1793 in Sitten. 
Studien: Rhetorik in Sitten, Logik und Metaphysik in Mailand, Theologie 
1791/92 am Germanicum in Rom. Aus gesundheitlichen Gründen musste er 
anfangs September 1792 ins Wallis zurückkehren. 
t, 4m: 24.09.1791. 
Minorist auf Gerunden. 
BWG Nr. 1239. - Vallesia XXXI /1976, S. 246. 
LORETAN, Eugen, von Sitten, geboren 1799 in Simplon, wohin seine Eltern vor 
den Franzosen flüchteten, getauft am 30.04.1799 in Sitten, Sohn des Eugen und 
der Theresia geb. Cluser, sein Vater war gebürtig von Leukerbad, wohnte aber als 
Kastlan in Sitten. 
t 03.01.1886 in St. German (Schlaganfall). 
Nach der wunderbaren Heilung seines gelähmten Armes begann Eugen das 
Theologiestudium bei seinem Onkel Hildebrand Loretan in Sitten. 
t, 4m: 22.12.1821, sd: 29.03.1823, d: 17.05.1823, pr: 15.06.1823. 
1823-Dezember 1846 Rektor in Kippel, 1846-1853 erster Rektor in Blatten, 
1853-November 1864 erster Rektor in Bürchen, 1864-1886 Rektor in St. 
German. Sehr gebildet, hinterliess eine Bibliothek von über 1000 Büchern. 
BWG Nr. 1244. - RITZ, Raron, 7. 
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LORETAN, Hildebrand Andreas, von Leukerbad, * 21.07.1754, Sohn des No-
tars Josef und der Maria Katharina geb. Indertisteren. 
t 17.09.1837 in Sitten. 
Studien am Collegium Helveticum in Mailand. 
t, 4m: 18.09.1773, pr: 20.09.1777. 
1778-1787 Pfarrer von Unterbäch, 25.06.1787-30.12.1787 Pfarrer von 
Leukerbad, Dezember 1787 bis 1799 Pfarrer von Morel, 1799 Feldgeistlicher 
in den helvetischen Truppen, 1799-1803: Pfarrer von Venthône. Zur Zeit der 
helvetischen Republik musste er nach Österreich auswandern, kehrte dann 
nach Morel zurück und war von 1803-1805 wiederum Pfarrer daselbst. 1805-
1817 Pfarrer und Dekan von Leuk, 13.12.1802 Titulardomherr, 1817 resi-
dierender Domherr, 1817-1827 Direktor des Priesterseminars, 1829-1837 
Offizial, 1830-1837 Generalvikar, 22.03.1830-04.12.1833 Dekan von Vale-
ria, 04.12.1833-1837 Dekan von Sitten. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 473-474. - BWG Nr. 1241. - BWG VIII/III-V, S. 386. - MARTONE, 
Seminar, 65. - RITZ, Canonici, 21v. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia 
XLI /1986, 232. 
LOVINA [Delovina], Peter Anton de, von Siders, * 29.01.1745, Sohn des Josef 
und der Euphemia geb. Abbé. 
t 20.09.1787 in Mund. 
t, 4m: 19.09.1767, sd: 24.09.1768, d: 23.09.1769, pr: 31.03.1770. 
1770-1771 Vikar von Zermatt, 1771-1787: Pfarrer von Mund 
PfR Siders. - BWG Nr. 1164. - JOSSEN, Mund, 360. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, 
S. 704. 
MANZ [Mans], Franz Joseph Anton, von Visp (Familie stammt aus Schwaben), 
getauft am 14.11.1790, Sohn des Anton und der Anna Maria geb. Walser, 
t im Juli 1855 bei Bregenz. 
1813 Theologiestudent im 1. Jahr, 
t: 17.06.1813, 4m: 09.07.1815, sd: 23.09.1815, d: 09.03.1816, pr: 30.03.1816. 
1816-1818 Rektor in Ried-Brig, 1818-1822 Rektor in Betten, 1822-1830 
Rektor in Visperterminen, 1830-1833 Rektor von Blitzingen, 1833-1837 
Kaplan von St. Nikiaus, 1839-1842 Frühmesser in Morel. 
PfR Visp. - BWG Nr. 1305. - RITZ, Brig, 4. 
MARX, Franz Joseph, von Ergisch, getauft am 06.04.1755 in Turtmann, Sohn 
des Johann Anton und der Maria geb. Andres. 
t 13.07.1843 in Ergisch. 
Studien in Brig, Novara und Sitten. 
t, 4m: 19.09.1778, pr: 09.01.1781. 
1783-1790 erster Kaplan von Visperterminen, 1790-1793 Pfarrer von 
Visperterminen, 1793-1807 Pfarrer von Eischoll, 1807-1841 Kaplan von 
Siders, demissionierte und kehrte nach Ergisch zurück. 
BWG Nr. 1324. - PfR Turtmann. - RITZ, Visp, 51. - Enquête 1799, Eischoll. 
MATTER, Joseph Ignaz. 
4m: 17.06.1813. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
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MAYENZET, (Johann Josef) Christian, von Varen, * 13.01.1758, Sohn des 
Christian und der Barbara geb. Venetz. 
t 21.03.1810 in Fiesch. 
Studien: 8 Jahre in Sitten, 4 Jahre in Wien. 
t, 4m: 19.09.1778, pr: 23.12.1780. 
27.04.1780-25.05.1787 Pfarrer von Leukerbad, Mai 1787-Juni 1789 Pfarrer 
von Turtmann, 08.07.1789-1792 Pfarrer von Gampel, 1792-1795 Prior von 
Lötschen, 1795-1804 wiederum Pfarrer in Turtmann, 01.05.1804-1810 
Pfarrer von Fiesch. 
BWG Nr. 1278. - MEYER, Turtmann, S. 407. - Enquête 1799, Turtmann. 
MEICHTRY [Meichtri], Johann Garin, von Albinen, * 01.04.1771 in Ersch-
matt, Sohn des Christian und der Christina geb. Steiner. 
t 21.03.1833 in Oberwald. 
t, 4m: 15.03.1794, sd: 11.03.1797, d: 01.04.1797, pr: 10.06.1797. 
1797-1799 unverpfründet in Leuk, 1799-1800 Rektor in Ried-Mörel, 1800-
1806 Kaplan von Simplon-Dorf, 1807-1811 Rektor von Betten, 1811-1820 
Pfarrer von Oberwald, 1820-1824 Pfarrer von Albinen, 1824-1829 Pfarrer 
von Inden, 1829-1833 wiederum Pfarrer von Oberwald. Er ertrank nach 
einem epileptischen Anfall im Milibach. 
BWG Nr. 1347. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, S. 119. - Pfarrei Oberwald, Festschrift zur 
Orgelweihe, S. 25. - RITZ, Ernen, Leuk, 2. 
MESCHLER, Johann Joseph Bonaventura, von Turtmann, * 17.07.1740, Sohn 
des Franz und der Anna Maria, geb. Perren. 
t 17.05.1775 in Lax. 
1762-1763 Studium der Philosophie, 1764 Theologiestudium in Brig. 
t, 4m: 28.05.1763, sd: 07.04.1764, pr: 22.12.1764. 
1767-1772 Pfarrer von Ems, 1773-1775 Rektor von Lax. 
BWG Nr. 1382. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 692. - PfR Ernen. - MEYER, 
Turtmann, 423. 
METZGER [Mezger], Kaspar Moritz Balthasar, von Alpien, getauft am 
21.04.1728 in Glis, Sohn des Kaspar Ignaz und der Johanna geb. Streler. 
t 30.09.1797 in Glis. 
t: 18.09.1751. 
1754-1755 Rektor in Gluringen, 1755-1768 Pfarrer in Randa, 1768-1771 
Rektor in Termen, 1771-1792 Rektor in Betten, 1792-1797 Résignât in Glis. 
BWG Nr. 1390. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 716. - TRUFFER, Randa, 24. 
MÜLLACHER [Mülacher], Franz Joseph, von Visperterminen, getauft am 
17.05.1753, Sohn des Johann und der Katharina geb. Imboden. 
t 11.09.1822 in Visperterminen. 
t, 4m: 28.05.1774. 
1777-1778 Kaplan von Turtmann, 1778-1788 Pfarrer von Stalden, 1788-
1791 Pfarrer von Leukerbad, Dezember 1792-1793 Pfarrer von Miège, 1793-
1797 und 1799 Rektor des Priesterseminars in Gerunden, 1806 Feldgeist-
licher in französischen Diensten, 1808-1817 Verwalter von Gerunden. 
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BWG Nr. 1405. - MARTONE, Priesterseminar, 36ff. - PfR Visperterminen. - RITZ, Siders, 
S.21. 
MÜLLER, Johann (Stephan Bonifaz), von Geschinen, * 08.09.1798, Sohn des 
Peter und der Klara geb. Jost. 
t 15.05.1860 in Geschinen. 
t, 4m: 04.02.1821, sd: 02.03.1822, d: 03.03.1822, pr: 06.04.1822. 
1822-1827 Kaplan in Morel, 1827-1839 Pfarrer von Morel, 1840-1845 
krankheitshalber Rektor in Gluringen, 1845-1849 Rektor in Tamatten, zog 
sich nach Brig, anschliessend nach Geschinen zurück. Vorübergehend versah 
er 1852 die Kaplanei Amden (SG). Er erfand den Seismographen, was jedoch 
nicht anerkannt wurde. 
BWG Nr. 1486. - PfR Münster. - RITZ, Visp, 23. 
MURMANN, (Johann) Andreas, vom Lötschental, getauft am 23.11.1718, Sohn 
des Johann und der Maria geb. Salzgeber. 
t 12.01.1793 in Eischoll. 
1740 Student der Philosophie. 
t, 4m: 23.12.1741. 
1744-1755 Pfarrer von Leukerbad, 1755-1765 Prior von Lötschen, 1766-
1793 erster Pfarrer von Eischoll. 
BWG Nr. 1505. - BLÖTZER, Der Kanton Lötschen, S. 120f. - VON ROTEN, Landeshaupt-
männer, S. 710. - PfR Kippel. 
MURMANN, (Johann Stephan), von Ferden, getauft am 23.12.1740, Sohn des 
Martin und der Maria geb. Meyer. 
t 13.10.1787 in Ferden. 
pr: 1767, pc: 22.12.1770. 
1768 Schulherr von Leuk, 1768-1778 Rektor von Tamatten, 1778-1787 
unverpfründet in Lötschen. 
BWG Nr. 1504. - PfR Kippel. 
MUTTER, Johann Valentin, von Niederwald, * 02.02.1773, Sohn des Valentin 
und der Maria Josepha geb. Imhof. 
t 18.04.1862 in Niederwald. 
Studien in Brig und Sitten, dann Philosophie am Collegium Helveticum in 
Mailand und Theologie in Sitten. 
t, 4m: 03.04.1790, sd: 19.09.1795, d: 20.02.1796, pr: 12.03.1796. 
1796-1800 Pfarrer von Niederwald, 1800-1808 Pfarrer von Binn, 1808-1820 
Pfarrer von Naters, 1820-1861 Pfarrer von Ernen, 16.07.1820-1862 Dekan 
von Goms, 1861-1862 unverpfründet in Niederwald. 
BWG Nr. 1512. - BWG XXII, S. 61. - PfR Niederwald. - RITZ, Brig, 82. - Enquête 1799, 
Niederwald. - JOSSEN, Naters, 584. 
NELLEN, Joseph Ignaz, von Fiesch, * 24.09.1791, Sohn des Josefund der Anna 
Maria geb. Widen. 
t 25.11.1857 in Obergestein. 
1812 Student der Logik. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 24.09.1814. 
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1815-1816 Rektor von Lax, Mai 1816-1823 Kaplan von Fiesch, 24.08.1823-
1857 Pfarrer von Obergestein, 1853-1854 zusätzlich Pfarrer von Oberwald. 
BWG Nr. 1545. - RITZ, Ernen. 
NIEDERBERGER [Niderberger], Johann Melchior, von Brig, (Farn, urspr. 
aus Buochs NW) * 1717 in Glis (?). 
t 24.01.1768 in Termen, beerdigt in Glis. 
1739 Studium der Rhetorik in Brig, 
t, 4m: 23.09.1741, sd: 22.12.1742, d: 13.04.1743. 
MAI Frühmesser in Ernen, 1747-1757 Pfarrer von Binn, 1757-1768 Früh-
messer und erster Rektor von Termen. 
BWG Nr. 1555.-PfR Glis. 
NIEDERBERGER [Niderberger], Johann Ignaz, von Brig (Farn, urspr. aus 
Buochs NW), getauft am 05.04.1745, Sohn des Josef und der Margaretha geb. 
Ackermann. 
t 01.02.1795 in Termen, beerdigt in Glis. 
1759 Studium in Brig. 
4m: 24.09.1763, sd: 23.03.1765, d: 21.09.1765, pr: 22.02.1766, pc: 01.03. 
1770. 
1770-1771 Frühmesser in Morel, 1771-1795 Rektor von Termen. 
BWG Nr. 1556. - PfR Glis. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 713. 
NIGG, Joseph (Johann, Chlodwig), von Leuk, * 05.02.1764, Sohn des Josefund 
der Barbara geb. Camenzind. 
t 20.02.1801 inGampel. 
4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788, d: 07.03.1789, pr: 1790 auf Gerunden. 
1790-1792 unverpfründet in Leuk, 1790-1792 Frühmesser und Schulherr in 
Ernen, 1793-1794 Pfarrer in Biel, 1794-1801 Kaplan von Naters, 1801 Pfar-
rer von Gampel. 
BWG Nr. 1559. - JOSSEN, Naters, S. 597. 
OGGIER, Stephan (Franz Xaver Alois), von Leuk, * 02.03.1757, Sohn des 
Stefan und der Maria Rosa geb. Willa. 
t 06.01.1812 in Sitten. 
t, 4m: 21.09.1776, sd: 10.03.1781, d: 14.04.1781, pr: 09.06.1781. 
1782-1783 Kaplan von St. German, 1783-1784 Pfarrer von Inden, 27.03. 
1783 Titulardomherr von Sitten, 1784-1785 Pfarrer von Varen, 1785 resi-
dierender Domherr, 1787-1795 Professor der Moraltheologie am Priester-
seminar Sitten, 1790-1795 Fabricator, 1791-1794 Herr von Cordona und 
Anchette-Allaman, 21.06.1793-1798 Dekan von Valeria, 1796-1798 Vize-
dom von Vex, 1798-1812 Dekan von Sitten, 1803-1805 Präfekt des Kolle-
giums von Sitten. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 471. BWG Nr. 1574. - BWG VHI/IH-V. S. 386. - MARTONE, Priester-
seminar, 42. - RITZ, Canonici, 21. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia 
XLI 71986,220. 
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PFAFFEN, Johann Ignaz Kaspar, von Brig, getauft in Glis am 11.07.1754, 
Sohn des Ignaz und der Margaretha geb. Gisler. 
t 12.02.1814 in St. Nikiaus. 
t, 4m: 22.02.1777, sd: 14.03.1778, d: 19.09.1778, pr: 27.02.1779. 
1779-1784 Schulherr in Brig, 1784-1787 Rektor in Lax, 1787-1801 Rektorin 
der Schlucht, 1801-1808 Rektor in Ried-Mörel, 1808-1814 Kaplan von St. 
Nikiaus. 
BWG Nr. 1629.-PfR Glis. 
PFAMMATTER [Pfamatter], Franz Ignaz (Joseph), von Zeneggen, * 13.03. 
1749, Sohn des Josef und der Christina geb. am Wyspil. 
t 12.03.1813 in Niedergestein. 
t, 4m: 19.09.1778, sd: 10.03.1781, d: 09.06.1781, pr: 23.02.1782. 
26.09.1785 - 02.02.1786 Pfarrer von Täsch, 1786-1795 Pfarrer von Varen, 
11.11.1795 - 18.01.1800 Pfarrer von Gampel, 01.03.1800-1813 Prior von 
Niedergestein. 
BWG Nr. 1631. - ZURBRIGGEN, Täsch, S.380. - PfR Niedergestein. - Enquête 1799, Gampel. 
PLASCHY [Plaschin], Johann Baptist Joseph (Stefan), von Inden, * 16.03. 
1776, Sohn des Johann und der Theresia geb. Ruffiner. 
t 19.02.1801 in Ems. 
t, 4m: 28.02.1795, sd: 12.03.1796, d: 11.03.1797, pr: 01.04.1797. 
1797 Coadjutor in Morel, 1798-1800 Rektor von Lax, 1800-1801 Pfarrer von 
Ems. 
BWG Nr. 1653. 
REGLI, Joseph, aus Uri, getauft in Sitten am 29.03.1803, Sohn des Peter und der 
Martha geb. Roten. 
t 04.10.1854 in Leukerbad. 
t, 4m: 20.12.1823, sd: 18.02.1826, d: 11.03.1826, pr: 25.03.1826. 
1826-1828 Schulherr in Leuk, 21.11.1828-1854 Pfarrer von Leukerbad. 
BWG Nr. 1695.-PfR Sitten. 
RIEDMATTEN, Anton Ignaz (Polycarp) von, getauft in Sitten am 26.01.1769, 
Sohn des Josef Januar und der Marie-Louise geb. de Courten. 
t 24.11.1833 in Sitten. 
Student der Syntax 1786, 1791-1795 Studium am Germanicum in Rom. 
t: 23.12.1786, pr: 1795. 
23.11.1797-05.04.1798 Pfarrer von Varen, Pfarrverweser in Taufers (Tirol), 
dann Pfarrer in Schlanders, Ritter des Deutschen Ordens und 1805 Gross-
kanzler in Bozen, Feldprediger österreichischer Truppen bei der Belagerung 
von Alexandria, Agent von Kaiser Franz Josef II. 1800-1808 Oberkaplan und 
Pfarrer ausserhalb der Mauern in Sitten, 13.12.1802 Titulardomherr von 
Sitten, 1810 residierender Domherr, 1817-1833 Rektor zu St. Michael in 
Münster, 13.09.1817-20.09.1825 Kantor, 1825-18.03.1830 Dekan von Vale-
ria, 1830-1833 Dekan von Sitten, Protonotar und päpstl. Ehrenprälat. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 472-473. BWG Nr. 1750. - PfR Sitten. - RITZ, Ernen, Leuk, 36. -
Vallesia XXXI /1976, S. 246. - RITZ, Canonici, 21. 
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RIEDMATTEN, Franz (Bonifaz), von, von Münster, * 04.06.1759, Sohn des 
Joseph Anton und der Catharina geb. Tscheinen. 
t 05.02.1836 in Sitten. 
t, 4m: 27.02.1779, sd: 23.02.1782, d: 30.03.1782, pr: 23.05.1782. 
1782-1787 Kaplan von Münster, 1787-1790 Professor der Grammatik und 
Syntax in Sitten, 1789 Professor der Poesie und Metaphysik, 1789-1836 bi-
schöflicher Kanzler, 10.12.1790 Titulardomherr von Sitten, 1790-1836 
Rektor am Altar der heiligsten Dreifaltigkeit in Sitten. 
BWG Nr. 1741. - RITZ, Ernen. - RITZ, Canonici, 21. 
RIEDMATTEN, Hildebrand, von, Bürger von Sitten, getauft in Sitten am 16.02. 
1755, Sohn des Peter Emanuel und der Anna Katharina geb. Willa. 
t 19.01.1800 in Sitten. 
Offizier in Piémont, dann Theologiestudium. 
t, 4m: 19.03.1791, sd: 03.03.1792, d: 24.03.1792, pr: 07.04.1792. 
1795-1800 Rektor am Michaelsaltar in Münster, 1798-1800 Professor der 
Grammatik und Syntax in Sitten und Rektor der Dreifaltigkeitsstiftung in 
Sitten. 
BWG Nr. 1747. - PfR Sitten. 
RIEDMATTEN, Johann Adrian, von, von Münster, * 03.11.1773, Sohn des Jo-
hann Adrian und der Maria Josepha geb. Blatter. 
t 03.10.1839 in Laufenburg AG. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 19.12.1801, d: 13.03.1802, pr: 03.04.1802. 
1803-1805 Rektor von Ergisch, 1805-1807 Rektor von Visp, 1807-1815 
Feldprediger bei der Walliser Soldtruppen in Frankreich, 1815-1816 Pfarrer 
von Massongex, 1816 Rektor in Ried-Brig, 1816-1817 Rektor des Rosen-
kranzaltars in Sitten, 1817-1836 Feldgeistlicher in Sizilien (1826-1835 be-
treute er die drei Walliser Regimenter in Neapel), 1836-1839 Rektor der 
Dreifaltigkeitspfründe in Sitten. 
BWG Nr. 1740. - RITZ, Brig, 45. 
RIEDMATTEN, Johann Peter Adrian, von, Bürger von Sitten, getauft in Sitten 
am 24.11.1730, Sohn des Adrian und der Judith geb. de Kalbermatten. 
t 18.05.1770 in Sitten. 
t: 20.09.1749, 4m: 19.09.1750. Dr. theol. 
1756 Titulardomherr, 1755-1770 Rektor der Michaelspfründe in Münster. 
BWG Nr. 1749. - PfR Sitten. 
RIEDMATTEN, Peter Joseph Adrian Gualbert von, von Sitten, getauft am 
11.07.1789, Sohn des Kastlans Peter Joseph Adrian und der Anna Maria geb. 
Kuntschen. 
t 09.04.1863 in Sitten. 
t: 12.05.1811, 4m: 19.05.1811, sd: 03.04.1813, d: 12.06.1813, pr: 18.09.1813. 
1815 Rektor in Lax, 1818 Rektor von St. Andreas und St. Margareta in 
Sitten, 1834-1840 Rektor zu St. Barbara in Sitten, 1834-1863 Rektor zu 
St. Michael in Münster, 1840-1863 Rektor des Dreifaltigkeitsaltars der 
Kathedrale von Sitten. 
BWG Nr. 1758. - PfR Sitten. - RITZ, Sitten, S. 29. - DONNET, «Personnages du Valais 
fichés», Vallesia XU /1986, 275. 
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RIGGER, Johann Joseph, von Sitten, getauft am 10.01.1753, Sohn des Johann 
Peter und der Maria Magdalena geb. Gousset. 
t 12.06.1799 in Niedergestein. 
Studien: in Sitten und 1772-1774 in Novara. 
t, 4m: 19.09.1772, d: 23.09.1775, pr: 02.03.1776. 
01.05.1776-05.03.1777 Coadjutor des Priors von Niedergestein, Johann 
Josef Ignaz Zmillachern, 1777-1799 Prior von Niedergestein, 1777-1799 De-
kan von Raron. 
BWG Nr. 1762. - PfR Sitten. - Enquête 1799, Niedergestein. 
RITZ, Bonaventura Heinrich (Johann), von Geschinen, * 15.07.1724, Sohn des 
Jodok und der Maria Barbara geb. Ambord, Bruder des Johann Joseph, 
t 10.061762 in Ems. 
1746 Studium in Novara. 
t, 4m: 24.09.1746, d: 08.06.1748, pr: 21.09.1748. 
1749-1753 Pfarrer von Ems, 1755-1762 wieder Pfarrer von Ems. 
BWG Nr. 1782. 
RITZ, Johann Joseph (Benedikt), von Selkingen, * 08.03.1718, Sohn des Jodok 
und der Maria Barbara geb. Ambord. Bruder von Bonaventura Heinrich, 
t 26.05.1782 in Münster. 
t,4m,sd: 23.09.1741. 
1744-1746 Rektor von Gluringen, 1746-1782 Kaplan von Münster. 
BWG Nr. 1781. - PfR Biel. - RITZ Ernen. 
ROTEN [Rhoten], Alex Franz Bonaventura, von Brigerberg, getauft in Glis am 
14.07.1754, Sohn des Notars Christian und der Maria Barbara geb. Amherd. 
t 23.04.1821 in Morel. 
t, 4m: 23.09.1775, sd: 21.09.1776, pr: 01.06.1777 in Luzern. 
04.03.1781-1816 Kaplan in Morel, 1816-1821 Pfarrer in Morel. 
BWG Nr. 1914. - PfR Glis und Morel. 
ROTEN [Rothen], Christian Kaspar (Alois), von Termen, * 20.11.1755, Sohn 
des Notars Christian und der Barbara geb. Amherd, Bruder des Alex. 
t 09.11.1828 in Ried-Brig. 
t, 4m: 23.08.1778, pr: 19.03.1779 in Luzern. 
1782-1806 Pfarrer in Albinen, 1806-1807 Rektor in Termen, 1807-20.01. 
1810 Pfarrer in Mund, 30.05.1813-06.12.1827 Prior in Niedergestein. 
BWG 1915. PfR Glis. -JOSSEN, Mund, 361. 
ROTEN, Joseph Ignaz (Heinrich), von Raron, * 17.07.1735, Sohn des Landes-
hauptmanns Christian Georg und der Theresia geb. de Courten. 
t 27.12.1781 in Raron. 
Studium in Brig und Sitten, Theologie in Gerunden. 
4m: 20.09.1755, pr: 1760. 
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24.11.1758 Titulardomherr von Sitten, 02.03.1759 Eintritt ins Domkapitel, 
04.09. 1761 Austritt aus dem Domkapitel, 1761-1781 Rektor der Familie 
v. Roten in Raron. 
BWG Nr. 1905. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, 501. - RITZ, Canonici, 20. - PfR 
Raron. 
ROTEN [Rothen], Franz Hiltebrand, von Raron, * 28.02.1722, Sohn des Land-
vogts Johann Josef und der Magdalena geb. de Kalbermatten von Sitten. 
t 19.09.1760 in Sitten. 
Studium in Sitten, Abondance und St. Barbara Wien. 
t, 4m: 08.09.1741. 
1742 Titulardomherr, 1743 residierender Domherr von Sitten, 1750 Vizedom 
von Vex und 1752 von Pinsec. Am 31.08.1752 wurde er zum Bischof von 
Sitten gewählt und am 24.02.1753 geweiht. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 257-258. BWG Nr. 1904. - TRUFFER, Portraits, 78. - RITZ, Canonici, 
19v. 
ROTEN, Georg Anton, von Raron, Bürger von Sitten, * in Raron am 23.04.1786, 
Sohn des Landvogtes Hildebrand und der Josefa geb. de Chastonay. 
t 23.02.1845 in Raron. 
4m: 03.04.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 23.09.1809. 
1809-1812 Kaplan in St. German, 12.02.1812-1845 Pfarrer von Raron, 
08.02.1816 Titulardomherr von Sitten, 1812-1845 Dekan von Raron, 1830-
1845 Promotor für das Oberwallis. 
BWG Nr. 1907. - RITZ, Canonici, 21v. 
ROTH [Rothen], (Johann Josef Martin) Georg (Peter), von Ferden, * 22.04. 
1791, Sohn des Johann Josef und der Maria Anna geb. Siegen. 
t 07.06.1884 als Résignât und Senior des Diözesanklerus in Termen. 
Studium in Sitten. Trat in die Gesellschaft Jesu in Brig ein, die er aus gesund-
heitlichen Gründen jedoch wieder verliess. 
/, 4m: 11.01.1818, sd: 06.03.1819, d: 27.03.1819, pr: 10.04.1819. 
1820-1821 Kaplan in Naters, 25.09.1821-Ende November 1836 Pfarrer von 
Reckingen, 1837-1839 im Berisal, wo er die Simplon-Flora erforschte, 1839-
1840 Rektor im Spital Sitten, 1841-1879 Rektor in Termen. 
BWG Nr. 1911. - Reckingen, S. 58. - PfR Kippel. - JOSSEN, Naters, 597. 
ROTHERMEL, Ferdinand, von Lachen (SZ), * 1728. Bruder des folgenden. 
t 24.06.1800 in St. Nikiaus. 
1749 Philosophiestudium in Sitten. 
sd: 17.03.1753, d: 07.04.1753, pr: 21.04.1753. 
11.06.1753-21.01.1755 Kaplan in Leuk, 03.04-25.12.1757 Pfarrer von Leu-
kerbad, 1757-1764 Rektor in Raron, 1764-1765 Pfarrhelfer in Visp, 1765-
1769 Kaplan von St. Nikiaus, 1770-1800 Pfarrer von St. Nikiaus. 
BWG Nr. 1918. - PfR St. Nikiaus. - Enquête 1799, St. Nikiaus. - SUMMERMATTER, St. 
Nikiaus, 458. 
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ROTHERMEL [Rotermel], Johann Baptist Anton, von Lachen (SZ), * 1726, 
Bruder des vorigen. 
t 12.04.1767 in Zermatt. 
d: 28.03.1750, pr: 23.05.1750. 
1751 Kaplan von Zermatt, 24.05.1751-1754 Pfarrer von Gampel, 1755-1757 
Rektor von Raron, nach längerer Krankheit in St. Nikiaus, 1763-1767 Pfarrer 
von Zermatt. 
BWG Nr. 1917. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 685. 
RUDOLPH, Johann, von Kaltenburg (Tirol), Bistum Brixen. 
t 1775 in Gluringen. 
t, 4m: 22.02.1750, sd: 14.03.1750, d: 28.03.1750, pr: 23.05.1750. 
1752-1754 Rektor von Gluringen, 1754-1768 Pfarrer von Biel, 1768-1771 
Pfarrer von Mund, 9. Januar 1771-1774 Pfarrer von Erschmatt, 1774-1775 
wiederum Rektor in Gluringen. 
BWG Nr. 1934. - JOSSEN, Nach 250 Jahren, 24. - LAMBRIGGER, Gluringen, 51. - PfR 
Biel kein Eintrag. 
SALZMANN [Salzman], Felix, von Naters, * 18.11.1771, Sohn des Christian 
und der Anna geb. Wyssen. 
t 12.05.1821 in Ernen. 
t, 4m, sd: 09.08.1795, d: 11.03.1797, pr: 01.04.1797. 
1797-1801 Rektor in Ulrichen, dann kurze Zeit Rektor in der Schlucht, 1801-
1804 Kaplan in Naters, 1804-1805 Rektor in Lax, 1805-1808 wiederum Rek-
tor in Ulrichen, 1808-1813 Kaplan in Simplon-Dorf, 1813-1815 Kaplan in 
Stalden, 1815-1818 Rektor von Betten, 1818-1821 Frühmesser in Ernen. 
BWG Nr. 1976. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, S. 119. - JOSSEN, Naters, 631. 
SCHALEN [Schallen], Franz Joseph Benedikt von, von St. Nikiaus, * 1700, 
Sohn des Peter Moritz und der Anna geb. Schuler von Zermatt. 
t 18.07.1795 in St. Nikiaus. 
sd: 17.03.1736, d: 26.05.1736, pr: 06.04.1737. 
1738 Kaplan in Zermatt, 1738-1795 Rektor der Familie von Schalen in 
St. Nikiaus. 
BWG Nr. 1995. - PfR St. Nikiaus, Taufregister fehlt für diese Zeit. - VON ROTEN, Landes-
hauptmänner, S. 713. - SUMMERMATTER, St. Nikiaus, S 37. 
SCHINER, Peter Alois, von Ernen, getauft am 26.02.1728, Sohn des Landes-
hauptmanns Johann Fabian und der Anna Maria Elisabeth geb. Burgener. 
t 25.06.1804 in Ernen. 
Studium am Collegium Helveticum in Mailand. 
t, 4m: 20.10.1748. 
Altarist in Ernen, 27.09.1731 Titulardomherr von Sitten, 1753-1755 Novize 
bei den Chorherren von St. Maurice, 1755 Domherr in Sitten. Wegen Anzei-
chen von Geisteskrankheit kehrte er am 27. März 1756 nach Ernen zurück, 
wo er am 25. Juni 1804 starb, nachdem er wegen seines Wahnsinns 45 Jahre 
lang an einer Kette angebunden war. 
BWG Nr. 2024. - H. A. VON ROTEN, «Stammbäume der Familie Schiner», in BWG XIV/II, 
184.-RITZ, Canonici, 20. 
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SCHLUNZ, Alois, von Brig, * 19.04.1803 in Glis, Sohn des Bonifaz und der 
Ignazia geb. Wyss. 
t 13.04.1882 in Glis. 
1818 Studium am Kollegium in Brig, 1824 Eintritt ins Priesterseminar in 
Sitten. 
t, 4m: 05.06.1825, sd: 23.12.1826, d: 10.03.1827, pr: 31.03.1827. 
1827-1830 Pfarrer von Binn, 1830-1832 Rektor von Ernen, Januar 1833-
1845 Kaplan in Glis, 11.11.1845-1855 Rektor in Glis, 1855-Oktober 1879 
wiederum Kaplan in Glis. Familienforscher. Starb im Rufe der Heiligkeit. 
BWG Nr. 2033. - H. A. VON ROTEN, «Zur Erinnerung an Herrn Kaplan Alois Schlunz», 
WJB 1947, S. 24ff. - GUNTERN, Volkserzählungen, S. 847ff. 
SCHMID, Joseph Anton (Fidelis), von Geschinen, getauft in Glis am 23.03. 
1754, Sohn des Georg Fidelis und der Agatha geb. Meyer. 
t 08.06.1831 in Küssnacht. 
Student der Philosophie 1774. 
t, 4m: 28.05.1774, sd: 20.09.1777, d: 14.03.1778, pr: 14.06.1778. 
1778-1781 Rektor von Tamatten, 1784-1785 Rektor in der Schlucht, 1785-
1788 Pfarrer von Obergestein, 1788-1789 Pfarrer von Bellwald, 1789-1798 
Rektor von Ried-Mörel. Am 15.12.1802 wird er ins Urner Kapitel aufgenom-
men; November 1802 bis Mai 1806 Kuratkaplan und Schulherr von Gurt-
nellen, 1806-1811 Pfarrer von Oberwald, 1811-1812 Rektor in Betten, 1812-
1819 Pfarrer von Inden, 1820-1826 Rektor von Ausserberg, 1826-1830 
Rektor in Guttet. 
BWG Nr. 2057. - PfR Glis. - RITZ, Brig, 88. 
SCHMID, Joseph Anton, vom Brigerberg, getauft am 16.08.1806 in Glis, Sohn 
des Christian und der Barbara geb. Michlig. 
15.06.1878 in Sitten. 
t: 21.12.1828, pr: 01.05.1831. 
1831-20.12.1831 Kaplan in Glis, 1832 Kaplan von Visperterminen, 11.12. 
1832-1844 Pfarrer von Stalden, 1844 bis Februar 1848 Frühmesser in Ernen, 
27.02.1848-09.05.1865 Pfarrer von Sitten ausserhalb der Mauern, 1865-1878 
Spitalrektor in Sitten. 
BWG Nr. 2058. - PfR Glis. - RITZ, Brig, 52. 
SCHMIDHALTER, Johann Joseph, von Brig, getauft am 28.03.1752 in Glis, 
Sohn des Josef und der Maria Ignatia geb. Erpen. 
t 21.11.1830 in Glis. 
1770 Rhetorik in Brig, 1773 Studium in Novara. 
t, 4m: 25.06.1771, sd: 18.09.1773, d: 23.09.1775, pr: 06.04.1776. 
1778-1782 Frühmesser in Morel, 1791-1797 Pfarrer von Stalden, 1804 
Rektor in Betten, 1805-1806 Rektor in der Schlucht, 1806-1827 Pfarrer von 
Ems, 1827-1830 ohne Benefizium in Brig. 
BWG Nr. 2074. - PfR Glis. - RITZ, Brig, 45. 
SCHMIDT [Schmid], Johann Baptist (Anton Josef), von Brig, * 26.03.1806 in 
Fiesch, Sohn des Johann Baptist und der Katharina geb. Imhasly. 
t 07.11.1868 in Siders. 
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t: 23.12.1827, 4m: 28.06.1829, pr: April 1830. 
August 1830-26.07.1832 Kaplan von Fiesch, 1832-22.10.1841 Pfarrer von 
Bellwald, 25.11.1841 -1851 Kaplan von Siders, 27.12.1851 -1868 Pfarrer von 
Siders. Sollte Domherr werden, verzichtete jedoch auf diese Würde, 1863-
1868 Dekan des Dekanates Siders. 
BWG Nr. 2049. 
SCHMIDT, Johann Jakob, von Zermatt, getauft am 21.04.1739, Sohn des Jo-
hann Stefan und der Katharina geb. Zmutt. 
t 04.06.1798 in St. Nikiaus. 
pr: 28.05.1763. 
1763-1769 Rektor in Betten, 1769-1770 Pfarrer von Binn, 1770-1798 Kaplan 
von St. Nikiaus. 
BWG Nr. 2065. - PfR Zermatt. - PfR St. Nikiaus. 
SCHNIDRIG, Joseph, von St. Nikiaus, * 10.11.1765, Sohn des Johann Karl und 
der Anna Maria geb. von Schallen, 
t 29.10.1839 in St. Nikiaus. 
t, 4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788, d: 17.05.1788, pr: 07.03.1789. 
1791-1793 Rektor von Herbriggen, 1793 Pfarrverweser von Täsch, 1798-
1828 Rektor der Familienstiftung von Schalen in St. Nikiaus. 
BWG Nr. 2082. - PfR St. Nikiaus. - SUMMERMATTER, St. Nikiaus, 464. 
SCHNYDER [Schnider], Christian (Ignaz), von Gampel, getauft am 21.02. 
1790, Sohn des Christian und der Barbara geb. Martin. 
t 04.04.1863 in Freiburg i. Br. 
Gymnasium in Sitten, Philosophie in Luzern, Theologie in Freiburg im 
Breisgau. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
Er wirkte in Freiburg i. Br., vorerst als Domkaplan und Prediger, anschlies-
send als Domherr. 
BWG Nr. 2083. - PfR Gampel. - SCHNYDER, Gampel, 169. 
SCHROETER [Schroetter], Peter (Alexander), von Eischoll, * 23.02.1784, 
Sohn des Josef und der Theresia geb. Brunner. 
t 18.07.1869 in Eischoll. 
t, 4m: 17.12.1808, sd: 17.03.1810, d: 07.04.1810, pr: 16.06.1810. 
1812 Rektor in Betten, 1812-1827 Pfarrer von Unterbäch, Dezember 1827-
1858 Prior von Niedergestein, 1846-1858 Dekan von Raron, dann ohne Be-
nefizium in Eischoll. 
BWG 2097. - PfR Eischoll. - RITZ, Brig, 4. 
SCHWEND, Joseph, von Warthausen in Schwaben, Bistum Konstanz, * 1737, 
(1763 als Walliser Landmann angenommen). 
t 29.02.1804 in Herbriggen. 
1759 Philosophie- und 1760 Moralstudium in Brig, dann in Luzern und 
Konstanz. 
sd: 26.02.1763, pr: 28.05.1763, Beichtjurisdiktion: 17. 03.1764. 
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1764-1770: Rektor von Embd; 1770-Mai 1775: Pfarrer vom Embd; 1775-
1801: Pfarrer von Grächen; 1801-1804: Rektor von Herbriggen. 
BWG Nr. 2120. - PfR Embd. - PfR St. Nikiaus. - RITZ, Visp, 10. - Enquête 1799, Grächen. 
SCHWERY, Peter, von Morel, * 01.03.1804 in Bitsch, Sohn des Peter Josef und 
der Magdalena geb. Stadelmann. 
t 02.04.1882 in Niederwald. 
Studium in Brig. 
t, 4m: 05.06.1825, sd: 23.12.1826, d: 10.03.1827, pr: 31.03.1827. 
1827-1830: Kaplan von Morel; Frühjahr 1830-1847: Pfarrer von Binn; Früh-
jahr 1847-1859: Pfarrer von Münster; 04.01.1859-1882 Pfarrer von Nieder-
wald, als Senior des Oberwalliser Klerus. 
BWG Nr. 2125. 
SEILER, (Josef) Anton, von Simplon, * 24.08.1801, Sohn des Franz und der 
Theresia geb. Arnold. 
t 19.05.1861 in Raron. 
t: 18.12.1825, 4m: 27.05.1827, d: 31.05.1828, pr: 29.06.1828. 
September 1828-1830 Pfarrer von Gondo, 1830-1832 Rektor in Raron, 7. 
Oktober 1832-1836 Pfarrer von Biel, 1837-1839 Pfarrer von Simplon, 1839-
1861 wiederum Rektor der Familie Roten in Raron. 
BWG Nr. 2141. - ZENKLUSEN, Familien-Chronik, Nr. 564. - ZENKLUSEN, Zur Ge-
schichte, S. 88ff. 
SEPIBUS, Ferdinand de, von Morel. 
1812 Student der Logik. 
t, 4m: 19.04.1812. 
Es handelt sich um Nicasius Joseph Ferdinand Jodok de Sepibus, * 14.12. 
1794 in Morel, Sohn des Leopold Demetrius Hildebrand und der Johanna 
geb. de Kalbermatten. Ferdinand starb als Minorist am 25.03.1813 in Morel, 
stark von Rheumatismus befallen. 
DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia XLI /1986, 289-290. 
SIGRISTEN, Joseph Ignaz, von Ernen, * 16.05.1732, Sohn des Notars und Zen-
denhauptmanns Johann Heinrich und der Maria Josefa geb. Jost. 
t 02.07.1767 in Ernen. 
d: 20.12.1755, pr: 12.06.1756. 
1756-1758 Frühmesser in Morel, Prior des Söldnerregimentes Kalbermatten, 
1761 Frühmesser in Ernen, anschliessend Auxiliar in Cremenz (Österreich). 
BWG Nr. 2170. - PfR Ernen. 
STEINER, Franz (Johann) Nikolaus, von Visp, * 06.11.1738, Sohn des Josef 
Franz und der Anna Christina geb. Schmidt. 
t 02.02.1821 in Raron. 
Studien: 6 Jahre in Brig, 6 Jahre in Wien. 
sd: 24.09.1763, d: 17.12.1763, pr: 17.03.1764, pc: 25.06.1771. 
11.11.1771-25.08.1786 Pfarrer in Bellwald, 1786-1821 Rektor der Familie 
von Roten in Raron. 
BWG Nr. 2220. - PfR Visp. - LAMBRIGGER, Bellwald, 29. - Enquête 1799, Raron. 
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STOCKALPER, Kaspar (Ignaz), von, * 23.03.1799 als Sohn des Kaspar Ema-
nuel und der Klara geb. de Chastoney. 
t 19.01.1871 in Sitten. 
t, 4m: 18.12.1819, sd: 16.07.1820, d: 07.04.1821, pr: 29.06.1821. 
1821-1832 Pfarrer von Naters, 26.04.1822 Titulardomherr von Sitten, 1825-
1832 Dekan von Brig, 12.11.1832 residierender Domherr, 1832-1840 und 
1848-1868 Stadtpfarrer von Sitten, 1840-1843 und 1846 Dekan des Deka-
nates Sitten, 13.10.1839-1871 Kantor. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 527. BWG Nr. 2241. - BWG VIII/III-V., S. 395. - RITZ, Brig, 1. -
JOSSEN, Naters, 585. - RITZ, Canonici, 22. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», 
Vallesia XLI /1986, 282 (fehlerhaft identifiziert). 
STOKMANN, (Johann) Peter Georg, von Lax, getauft am 02.02.1751 in Ernen, 
Sohn des Johann Peter und der Anna Maria geb. Glausen, (Farn, stammt urspr. von 
Samen). 
129.11.1803 in Münster. 
/, 4m: 18.09.1773. 
1775-1784 Rektor von Lax, 1784-1793 Rektor von Ulrichen, 1793-1803 
Kaplan in Münster. 
BWG Nr. 2250. 
STORNO, Johannes Christoph (Jakob), von Brig, * 26.07.1713, Sohn des An-
ton und der Sara geb. Manhafft. 
t 30.07.1777 in Brig. 
pr: 22.09.1736. 
Spiritual der Ursulinen, 1755-1777 Schulherr in Brig. 
BWG Nr. 2256. - PfR Glis. 
SULZER, Michael, von Laufenburg (Schwaben), in die Sittener Diözese ein-
verleibt. 
t 1801 in Sitten (?). 
t, 4m: 11.03.1786, sd: 22.09.1787, d: 22.12.1787, pr: 22.03.1788 in der bis-
chöflichen Hauskapelle. 
1788-1793 Rektor des Rosenkranzaltars in der Theodulskirche von Sitten, 
1793-1798 Rektor der St. Georgskapelle. 
BWG Nr. 2268. - RITZ, Sitten, 22. 
SUPERSAXO, Johann Baptist (Zacharias), von Saas Fee, * 31.12.1759, Sohn 
des Johann Joseph und der Maria geb. Anthamatten. 
t 22.11.1834 in Saas Grund. 
Studien: alle in Sitten. 
t, 4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788, d : 17.05.1788, pr: 20.09.1788. 
1790-1798 Rektor von Tamatten, 1798-1805 Kaplan und Lehrer in Saas 
Grund, 1805-1813 Kaplan von Stalden, 11. November 1813-1828 Pfarrer 
von Zeneggen, 1828-1831 Rektor von Herbriggen, 1831-1834 wiederum 
Rektor von Tamatten. 
BWG Nr. 2292. - PfR Saas Grund. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 310. - Enquête 1799, Saas. 
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SUPERSAXO, Johann Baptist (Theodul Maria), von Saas Fee, * 31.03.1807, 
Sohn des Johann Baptist und der Katharina geb. Venetz. 
t 17.02.1862 (verunglückte auf dem Heimweg von Ausserberg.) 
t: 21.12.1826, 4m: 27.05.1828, sd: 17.05.1829, d: 13.06.1829, pr: 04.10. 
1829. 
1829-1831 Rektor in Herbriggen, 1831-1838 Rektorin Saas Fee, Ende 1838-
Ende 1850 Pfarrer von Randa, 1850-1862 Pfarrer von Raron. 
BWG Nr. 2292. - PfR Saas Grund. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 311. - TRUFFER, Randa, 
S.44. 
SUPERSAXO, Johann Peter (Anton), von Saas Fee, getauft am 24.11.1713, 
Sohn des Johann und der Anna geb. Unterdembiel. 
t 11.04.1786 in Saas Fee. 
t, 4m: 21.09.1737, sd: 26.05.1738, d: 31.05.1738, pr: 29.06.1738. 
1738-1750 Pfarrer von Randa, 1751-1786 Rektor in Saas Fee. 
BWG Nr. 2287. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 702. - PfR Saas Grund. -
ZURBRIGGEN, Saas, S. 310. TRUFFER, Randa, 23. 
SUPERSAXO, (Johann, Jakob, Franz) Joseph, (Anton), von Saas Fee, getauft 
am 27.12.1764, Sohn des Johann Josef und der Maria geb. Ruppen. 
t 23.05.1840 in Eggerberg (beerdigt in Glis). 
t, 4m: 07.03.1789, sd: 27.02.1790, d: 20.03.1790, pr: 03.04.1790. 
1792-1794 Kaplan von Stalden, 1794-1805 Kaplan von Visperterminen, 
1805-1810 Pfarrer von Turtmann, 1810-1824 Rektor von Herbriggen, 1824-
1832 Pfarrer von Visperterminen, 1832-1840 Rektor von Eggerberg. 
BWG Nr. 2289. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 311. - PfR Glis. - RITZ, Brig, 48. 
TAFFINER, Franz Anton (Andreas), von Reckingen, * 30.11.1794, Sohn des 
Landvogts Johann Franz Xaver und der Maria Ursula geb. Blatter, 
t 29.08.1865 in Reckingen. 
Mittelschule in St-Maurice. 1813 Student der Theologie im 1. Jahr. 
t: 17.06.1813, 4m: 31.07.1814, sd: 09.03.1816. 
1817-1821 Kaplan von Münster, 1821 bis in die Dreissigerjahre Feldgeist-
licher in Turin, anschliessend kränkelnd bei seiner Nichte in Reckingen bis 
1865. Mit ihm ist die Familie Taffiner ausgestorben. 
BWG Nr. 2310. - Reckingen, 66. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia XLI 
/1986, 291. 
TANTIGNONI, Lorenz, * 06.10.1791 in St. Nikiaus, Sohn des Lorenz und der 
Anna Maria geb. Bassi. 
t 06.10.1829 im Pomatt. 
1813 Student der Theologie im 1. Jahr. 
t: 17.06.1813, 4m: 09.07.1815, sd: 01.10.1815, d: 09.03.1816, pr: 30.03.1816. 
1816-1822 Kaplan in Stalden, 1823-1829 Pfarrer der Pfarrei Santi Bernardo 
e Carlo di Formazza im Pomatt. 
BWG Nr. 2311. - PfR Formazza. 
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TENISCH (Thenisch), Michael, von Binn, * 06.04.1760, Sohn des Johann und 
der Cäcilia geb. Holzer. 
t 29.05.1824 in Turtmann. 
Studium in Brig, Novara, Rom, Dr. phil. und Dr. theol. 
t, 4m: 20.09.1783, pr: in Rom 1787. 
Juli 1787-April 1788 Pfarrer von Bellwald, 1788-1790 Pfarrer von Stalden, 
24. Juli 1790-1798 Pfarrer von Simplon-Dorf. Am Fest Christi Himmelfahrt 
1798 musste er sich ins Vorarlberg flüchten. War bei der Niederlage im Pfyn 
am 28.05.1799 und bei der Massa-Brücke am 01.06.1799 dabei und ging an-
schliessend mit den kaiserlichen Truppen nach Italien als Feldgeistlicher. Im 
Frühjahr 1800 erhielt er in Venedig von Papst Pius VII. die Vollmacht eines 
apostolischen Missionars. 1801-1802 Frühmesser in Ernen, 1802-1809 
Pfarrer von Obergestein, 24.12.1809-1811 Pfarrer von Turtmann. Am 
05.08.1811 wurde er verhaftet und nach Pierre-Châtel (Frankreich) ins 
Gefängnis geführt, wo er bis 1814 blieb. Er kehrte dann nach Turtmann 
zurück. Hier schrieb er in sein Tagebuch, dass er wegen des Glaubens und 
der Liebe zum Vaterland während zwei Jahren, neun Monaten und neunzehn 
Tagen eingekerkert war. 
BWG Nr. 2337. - Dionys IMESCH, «Ein Patriot im Taler», BWG I/I, 196. - ZENKLUSEN, 
Zur Geschichte, 78. - PfR Turtmann. 
THEILER, Anton Alois. 
Philosophiestudent in Sitten 1737. 
t, 4m: 20.04.1737. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
THEILER, (Kaspar) Franz Joseph, von Brig, getauft am 03.12.1732 in Glis, 
Sohn des Kaspar und der Maria Magdalena geb. In-Albon. 
t 15.09.1803 in Glis. 
t, 4m: 18.09.1751, pr: 20.12.1755. 
1756-1758 Rektor in Betten, 20.02.1758-30.01.1763 Pfarrer von Leukerbad, 
1763 bis Dezember 1767 Pfarrer von Visperterminen, 1768-1803 Pfarrer von 
Glis, 1770-1803 Dekan von Brig. 
BWG Nr. 2327. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 685. - PfR Glis. 
THEILER, Kaspar (Joseph Ignaz Franz), von Simplon-Dorf, * 20.01.1806, 
Sohn des Kaspar Joseph Ignaz und der Judith geb. Theiler. 
t 07.03.1861 inVenthône. 
t: 21.12.1828, pr: 02.04.1831. 
1831 kurze Zeit Pfarrverweser in Gondo, 1831-1835 Rektor von Ried-Brig, 
1835-1836 Kaplan von Simplon, 1836-1839 Pfarrer von Zeneggen, 06.05. 
1839-1861 Pfarrer von Venthône. 
BWG Nr. 2329. - ZENKLUSEN, Familien-Chronik Nr. 641. - ZENKLUSEN, Zur 
Geschichte, S. 121. 
THENEN, Peter, von Münster, * 16.07.1788, Sohn des Josef und der Maria 
Josefa geb. Biner. 
t 08.03.1863 in Dreux. 
t, 4m: 13.08.1812, sd: 24.01.1813, d: 31.01.1813, pr: 07.02.1813. 
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1813-1814 Pfarrer in Visperterminen, 1814-1817 Kaplan in Münster, 1817-
1830 Feldprediger in Frankreich, 1830 Domherr der Kollegiatskriche von 
Dreux (Frankreich), 1831-1834 Domdekan von Dreux. Vorzüglicher Kenner 
der Botanik. 
BWG Nr. 2334. 
TUBACHER, (Johann) Peter, von Brig, * 17.06.1748 in Visp, Sohn des Peter 
und der Margaretha geb. Gamma (Familie stammt aus Willisau). 
t, 4m: 22.09.1770, sd: 23.02.1771, d: 25.05.1771, pr: 25.06.1771. 
1772-1773 Kaplan in Zermatt, 21.06.1773-1774 Pfarrer von Oberwald. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
BWG Nr. 2382. - PfR Visp. 
ULRICH, Franz Joseph, von Sitten, * 18.08.1803, Sohn des Franz Josefund der 
Maria Josefa geb. Walther. 
t 19.08.1854 in Pallanza. 
t, 4m: 05.06.1825, sd: 10.09.1826, d: 17.09.1826, pr: 23.09.1826. 
1827-1832 Pfarrer von Niederwald, 15.04-29.11.1832 Pfarrer von Biel, 
1832-1836 Vikar und Pfarrer von Sitten ausserhalb der Mauern, 1836-1854 
Feldprediger in Neapel. 
BWG Nr. 2399. - PfR Sitten. 
VENETZ [Venez], Franz Joseph (Maria), von Saas Grund, getauft am 02.09. 
1775, Sohn des Franz und der Maria geb. Anthamatten. 
t 17.11.1826 in Visp. 
t, 4m: 16.02.1799, sd: 09.11.1800, d: 07.12.1800, pr: 20.12.1800. 
1801-1820 Pfarrer von Grächen, 13.11.1820-1826 Pfarrer und Dekan von 
Visp. 
BWG Nr. 2428. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 491. 
VENETZ [Wenez], Franz Joseph Anton, von Morel (Matten), getauft am 15.09. 
1790 in Glis, Sohn des Felix und der Maria Josepha geb.Wegener. 
t 23.06.1862 in Morel. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 24.09.1814. 
1816-1819 Rektor in Ulrichen, 1819-1821 Rektor in Blitzingen, 1821-1832 
Pfarrer von Bellwald, 1832-1862 Kaplan in Morel. 
BWG Nr. 2433. - PfR Glis. 
VENETZ, Johann Peter Joseph, von Saas Baien, * 08.11.1770, Sohn des Johann 
und der Katharina geb. Willisch. 
123.04.1846 in Saas. 
4m: 23.02.1793, sd: 20.09.1794, d: 28.02.1795, pr: 21.03.1795. 
1795-1797 Kaplan von Stalden, 1797-1818 Pfarrer von Stalden, 1818-1821 
Rektor in Visp, 1821-1822 Pfarrer von Mund, 11.11.1822-1836 Pfarrer von 
Saas, 1836-1846 Kaplan von Saas. 
BWG Nr. 2429. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 199. - Enquête 1799, Stalden. 
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VOLKEN [Folken], Ludwig (Alois), von Bellwald, * 25.08.1786, Sohn des Josef 
Ignaz und der Maria Katharina geb. Widen. 
t 19.08.1815 in Sitten. 
t, 4m: 05.07.1812, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 24.09.1814. 
BWG Nr. 2470. - RITZ, Ernen, S. 98. - PfR Sitten. 
WALPEN, (Johann) Joseph Januarius, von Reckingen, * 18.09.1711, Sohn des 
Christian und der Maria geb. Walther. 
t 1771 in Reckingen. 
d: 04.11.1736, pr: 11.11.1736. 
1737-1738 erster Rektor in Gluringen, 1738-1770 Pfarrer von Obergestein. 
Er soll 1771 in Reckingen gestorben sein, der Eintrag im Totenbuch fehlt 
jedoch. 
BWG Nr. 2491. - Reckingen, 65. 
WEGENER, (Johann) Anton, von Brig, getauft in Glis am 17.01.1752, Sohn von 
Landeshauptmann Moritz Fabian und der Maria Cäcilia geb. Burgener (l.Ehe). 
t 29.07.1784 in Sitten. Bruder des Philipp und Stiefbruder des Gregor. 
1774 Studium der spekulativen Theologie in Wien. 
t, 4m: 25.06.1771. 
24.06.1779 Titulardomherr von Sitten, ab 05.08.1779 residierender Dom-
herr. 
BWG Nr. 2520. PfR Glis. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, 521. - RITZ, Canonici, 20. 
WEGENER, Gregor (Joseph Ignaz Alois Christian Maria), von Brig, getauft 
in Glis am 21.06.1772, Sohn von Landeshauptmann Moritz Fabian und der Maria 
Josepha geb. Barberini (2.Ehe), Stiefbruder von Anton und Philipp, 
t 23.04.1832 in Glis. 
1790 Student der Rhetorik in Brig. 
t, 4m: 28.02.1795, sd: 20.02.1796, d: 12.03.1796, pr: 24.09.1796. 
1796-1798 ohne Benefizium in Glis, 1798-1800 Pfarrer von Simplon-Dorf, 
hielt am 02.06.1799 den in der Taverna gefallenen Österreichern in Simplon 
die Begräbnisfeier, 1801-1832 Kaplan in Glis. 
BWG Nr. 2522. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, S. 80ff. - VON ROTEN, Landes-
hauptmänner, 522. - PfR Glis. - RITZ, Brig, 55. 
WEGENER, Joseph Anton Moritz von Brigerberg, getauft in Glis am 03.09. 
1770, Sohn des Moritz und der Anna Maria geb. Barberini. Neffe von Anton, 
Gregor und Philipp. 
t 13.06.1847 in Termen. 
t, 4m: 03.03.1792, sd: 15.03.1794, d: 05.04.1794, pr: 20.09.1794. 
1795-1802 Rektor in Termen, Oktober 1802-1809 Pfarrer von Oberwald, 
1806-1809 Kaplan von Fiesch, 1809-1830 Frühmesser in Morel, 1830-1842 
Rektor in Lax, dann Résignât in Termen. 
BWG Nr. 2523. - PfR Glis. - RITZ, Ernen. 
WEGENER, Philipp (Joseph Peter Ignaz), von Brig, getauft in Glis am 02.05. 
1759, Sohn von Landeshauptmann Moritz Fabian und der Maria Cäcilia geb. 
Burgener (l.Ehe). Bruder des Anton, Stiefbruder von Gregor. 
f 15.02.1802 in Sitten. 
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1774 studiert er in der letzten Klasse des Gymnasiums, tritt in den französis-
chen Kriegsdienst und wird 1789 unter den Burgern der Stadt Sitten als Leut-
nant erwähnt. 
t, 4m: 19.03.1791, sd: 03.03.1792, d: 24.03.1792, pr: 07.04.1792. 
Ab 1796-1802 Professor am Kollegium in Sitten und Rektor von St. 
Nikolaus auf Valeria. 
BWG Nr. 2521. - PfR Glis. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, 522. 
WEGER [Weguer], Johann Georg, von Geschinen, geboren am 10.05.1716, 
Sohn des Johann Christian und der Barbara geb. Jost. 
t 26.02.1760 in Geschinen. 
sd: 19.12.1739, d: 12.03.1740, pr: 11.06.1740. 
1742-1743 Rektor in Gluringen, Feldprediger in Modena, 1750 Rektor des 
hl. Michael in Münster, 1750 bis Ende 1753 Pfarrer von Reckingen, 1755-
1756 bischöflicher Kanzler, 1758-1760 unverpfründet in Münster, zog sich 
dann nach Geschinen zurück. 
BWG Nr. 2525. - PfR Münster. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 679. - RITZ, Ernen. 
WELSCHEN, (Johann) Jakob, von Zermatt, getauft am 22.12.1763, Sohn des 
Jakob und der Katharina geb. Aufdenblatten. 
t 21.02.1813 in Zermatt. 
Studien: 2 Jahre in Visp, 7 Jahre in Brig, 5 Jahre in Sitten. 
t, 4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788, d: 17.05.1788, pr: 20.09.1788. 
18.06.1791-03.05.1793 Pfarrer von Bellwald, 1793-1802 Pfarrer von Täsch, 
1802-1812 Pfarrer von Zermatt. 
BWG Nr. 2553. - PfR Zermatt. - ZURBRIGGEN, Täsch, 380. - Enquête 1799, Täsch. 
WENGER, Johann Ignaz, von Bellwald, getauft am 07.05.1709, Sohn des Jo-
hann und der Katharina geb. Volken. 
t 07.05.1782 in Biel. 
d: 22.09.1736, pr: 30.09.1736. 
07.03.1737 bis Oktober 1741 Pfarrer von Bellwald, 1741-1747 Pfarrer von 
Binn, 1747-1754 Pfarrer von Mund, 1755-1771 wiederum Pfarrer von Bell-
wald, Herbst 1771-1782 Pfarrer von Biel. 
BWG Nr. 2560. - PfR Biel. - LAMBRIGGER, Bellwald, 27. 
WENGER, (Johann) Joseph, von Fiesch, * 25.09.1768 in Morel, Sohn des Jo-
hann Josef und der Maria Ignatia geb. Ittig. 
t 04.05.1823 in Leuk. 
Studien: 1786-1791, 2 Jahre in Novara, 2 Jahre am Collegium Helveticum in 
Mailand, 1 Jahr in Sitten. 
t, 4m: 09.02.1788 (Dimissoriale), d: 19.03.1791, pr: 18.06.1791. 
1791-1795 Pfarrer von Leukerbad, 12.11.1795-1805 Prior von Lötschen, 
1805-1816 Pfarrer von Morel, 1816-1817 wiederum Pfarrer von Leukerbad, 
1817-1823 Pfarrer und Dekan von Leuk. 
BWG Nr. 2561. - PfR Morel. - Enquête 1799, Lötschen. - DONNET, «Personnages du Valais 
fichés», Vallesia XLI /1986, 238 (Geburtsdatum falsch). 
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WERLEN, Alois, von Geschinen, * 09.07.1764, Sohn des Peter und der Anna 
Maria geb. Imahorn. 
t 03.08.1808 in Lötschen. 
Studien: Mittelschule in Brig, Theologie in Sitten und 1786-1787 am Colle-
gium Helveticum in Mailand. 
sd: 23.12.1786, d: 24.03.1787, pr: 22.09.1787. 
31.05.1788-1794 Pfarrer von Obergestein, 1794-1805 Pfarrer von Bürchen 
und Unterbäch, 15.07.1805-03.08.1808 Prior von Lötschen. Er verunglückte 
auf der Rückkehr von Leukerbad am Berg Ober-Ferden. 
BWG Nr. 2576. - PfR Münster. - Louis CARLEN, «Walliser Studenten in Italien», BWG 
XXVIII, 173. -Enquête 1799, Bürchen. 
WERRA, Alphons (Stefan), von Leuk, * 23.11.1794, Sohn des Meinrad und der 
Elisabeth geb. Bonvin. 
t 26.05.1864 in Sitten. 
1812 Student der Rhetorik im 1. Jahr. 
t: 19.04.1812, 4m: 17.06.1813, sd: 06.03.1819, d: 27.03.1819, pr: 10.04.1819. 
1820-1823 Pfarrer von Erschmatt, 1823-1828 Kaplan von Leuk, ab 
09.05.1828 Pfarradministrator von Leuk, 09.11.1828-1840 Pfarrer von Leuk, 
1829-1840 Dekan von Leuk, im März 1822 Titulardomherr, 10.01.1841 
Eintritt ins Domkapitel von Sitten. 
BWG Nr. 2599. - PfR Leuk. - RITZ, Leuk, 1. - RITZ, Canonici, 22. 
WERRA, Franz Urban Joseph Xaver Gregor, von Salgesch, * 1785, Sohn des 
Alex und der Margareta geb. Zurkirchen. 
t 27.12.1836 in Salgesch. 
t, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1818-1819 Pfarrer von Albinen, 1819-1836 Pfarrer von Salgesch. 
BWG Nr. 2601. - PfR Salgesch. - RITZ, Leuk, 2. 
WERRA, Friedrich (Alex Augustin Alois), * 14.06.1758, Sohn des Meinrad und 
der Maria Judith geb. Willa. 
t 24.04.1831 in Sitten. 
t, 4m: 19.09.1778, pr: 20.09.1783. 
11.05.1781 Titulardomherr, April 1783-1784 residierender Domherr von 
Sitten, 1784 verzichtet er auf die Präbende, wird Rektor der Kathedrale und 
übernimmt 1789 wiederum die Stelle eines Domherrn. 1802-1803 Schulherr 
in Leuk, 1803-1805 Schulherr in Sitten, 1813-1816 Sekretär des Dom-
kapitels. 
BWG Nr. 2597. - PfR Leuk und Sitten. - RITZ, Leuk, S. 58. - RITZ, Canonici, 21. 
WERRA [Verra], Johann Xaver (Benedikt Karl), von Leuk, * 24.07.1727, 
Sohn des Zendenhauptmanns Franz Hildebrand und der Katharina geb. Morentzi. 
t 23.08.1782 in Sitten. 
t, 4m: 19.09.1750, pr: 1755. 
9. Dezember 1755-1759 Kaplan von Leuk, 16.02.1759 Domherr von Sitten, 
03.03. 1759-1782 Stadtpfarrer von Sitten und Pönitentiar, 1765-1771 Vize-
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dorn von Pinsec, 1765-1767 Fabricator, 1768-1770 Archimechtral, 1774-
1778 Vizedom von Vex. 
BWG Nr. 2596. - PfR Leuk und Sitten. - RITZ, Sitten 15. - RITZ, Canonici, 20. 
WERRA, Simon (Leodegar), von Leuk, * 02.10.1762, Bruder von Johann Xaver, 
t 23.03.1828 in Sitten. 
Studien: 4 Jahre Theologie und 3 Jahre Kirchenrecht in Sitten. 
t, 4m: 18.12.1784, sd: 11.03.1786, d: 23.09.1786, pr: 23.12.1786. 
1789-1791 Pfarrer von Monthey, 1791-1801 Kaplan von Leuk, 20. Januar 
1801 bis 29. April 1805 Pfarrer von Leuk, 1805-1828 Spitalrektor in Sitten. 
BWG Nr. 2598. - PfR Leuk. - RITZ, Leuk, S. 17. - Enquête 1799, Leuk. 
WEY, Sebastian, aus dem Kanton Aargau, von Mühlau, Pfarrei Sins. 
t 1858inBaar. 
t, 4m: 09.07.1815. 
1835-1836 Rektor von Ergisch, 1836-1838 Pfarrer von Biel, 1838-1840 Pfar-
rer von Oberwald. 
BWG Nr. 2604. - Pfarrei Oberwald, Festschrift zur Orgelweihe, S. 25. 
WYSS, Johann Andreas, von Unterbäch, * 05.12.1725, Sohn des Johann Josef, 
Kastlan von Bouveret, und der Maria, geb. Zumoberhaus. 
f 20.05.1755 in Unterbäch. 
t, 4m: 19.09.1750. 
1753 Priester im Seminar von Gerunden. Am 20.05.1755 wird er zusammen 
mit seinem Bruder Johann Ignaz in Unterbäch begraben. 
BWG Nr. 2660. - PfR Unterbäch. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 675. 
WYSS [Vyss], Johann Felix, von Törbel, getauft am 02.09.1725, Sohn des Jo-
hann und der Anna Maria Rosa geb. Zuber, 
t 07.09.181 l in Sitten. 
Studien: 6 Jahren in Dillingen, Baccalauréat in Theologie. 
t, 4m: 23.09.1747. 
05.10.1752-1755 Rektor von Betten, 1755-1761 Seminardirektor von Gerun-
den, 02.01.1761 Titulardomherr, 27.02.1761 Eintritt ins Domkapitel, 1766 
Vizedom von Cordona, 1764-1780 Pro-motor für das Unterwallis, 1778-
1787 Professor für Moraltheologie, 1781-1790 Generalvikar, 1780-1811 
Kantor. 
Helvetia Sacra V5, S. 525-526. - BWG Nr. 2661. - MARTONE, Priesterseminar, 34. -
WYSS, Törbel, 41. - PfR Törbel. - RITZ, Brig, 61. - RITZ, Canonici, 20. 
WYSS, Ignaz (Franz Joseph), von Törbel, getauft am 30.07.1729, Bruder von 
Johann Felix. 
t 18.03.1766 in Kippel. 
Studien: 6 Jahre in Dillingen. 
pr: 20.12.1755. 
1756-1765 Kaplan in Kippel, 01.06.1765-1766 Prior von Kippel. 
BWG Nr. 2662. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 684. - PfR Törbel. 
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ZENHÄUSERN [Zenheüseren], Christian Joseph, von Bürchen, getauft am 
15.03.1712 in Unterbäch, Sohn des Johann und der Anna geb. Gattlen. 
t 02.04.1796 in Unterbäch. 
t, 4m: 24.09.1740. 
September 1743 bis November 1795 Pfarrer von Törbel. 
BWG Nr. 2676. - WYSS, Törbel, 24. - PfR Unterbäch. 
ZENHÄUSERN [Zenhäuseren], Johann Joseph, von Unterbäch, getauft am 
27.03.1754, Sohn des Johann Thomas und der Maria Katharina geb. Zentriegen. 
t 23.04.1812 in Raron. 
Studien: Mittelschule in Brig, 2 Jahre Philosophie in Sitten, 4 Jahre Theo-
logie in Dillingen und Padua. 
t,4m: 22.02.1777, pr: 1780. 
Anfang 1781-1787 Pfarrer von Visperterminen, Juni 1787-1790 Pfarrer von 
Unterbäch, 01.01.1790-1792 Prior von Lötschen, 1792-1812 Pfarrer von Ra-
ron, 1800-1812 Dekan von Raron. 1798 wurde er von den Franzosen im 
Schloss Chillon eingekerkert. 
BWG Nr. 2678. - PfR Visperterminen. - PfR Unterbäch. - Enquête 1799, Raron. 
ZEN-RUFFINEN, Franz Joseph Melchior, von Leuk, * 07.01.1729, Sohn des 
Meiers Franz Joseph und der Katharina geb. Allet. 
t 14.06.1790 in Sitten. 
Theologiestudien in Wien. 
t, 4m: 21.09.1748, d: 18.09.1751 (als neugewählter Domherr), pr: 18.03.1752. 
23.11.1753 Eintritt ins Domkapitel von Sitten, 1754 Fabrikator, 1758 Vize-
dom von Pinsec, 18.07.1760-1774 Grosskantor, 1765-1769 Vizedom von 
Vex, 1770-1772 Generalprokurator, 1774 Sekretär des Kapitels, 1774-1779 
Vizedom von Molignon, 07.03.1774-1780 Dekan von Sitten, 1764-1780 
Offizial und Generalvikar. Am 26.05. 1780 wurde er zum Bischof von Sitten 
gewählt, am 18.09 von Rom bestätigt und am 13.11. in Sitten geweiht. 
Helvetia Sacra 1/5, S. 260-261. - BWG Nr. 2684. - TRUFFER, Portraits, 83. - RITZ, 
Canonici, 20. 
ZENRUFFINEN [Zen Ruffinen], Stephan Augustin (Sulpiz), von Leuk, 
* 21.04.1765, Sohn des Johann Stefan Josef und der Maria Christina geb. de 
Torrenté, Neffe von Bischof Zen-Ruffinen. 
t 21.12.1829 in Sitten. 
Studium in Annecy und Genf. 
t, 4m: 07.03.1789, sd: 27.02.1790, d: 20.03.1790, pr: 03.04.1790. 
10.12.1790 Titulardomherr, 1793-1794 Pfarrhelfer in Visp, 22.03.1794 resi-
dierender Domherr, 1801 -1805 Professor am Kollegium in Sitten, 1810-1817 
Generalprokurator des Kapitels, 23.09.1811 Grosskantor, 25.05.1816 Dekan 
von Valeria. Am 25.05.1817 wurde er zum Bischof gewählt, am 28.08.1817 
in Rom bestätigt und am 21.12.1817 in Sitten geweiht. Er verlegte das Prie-
sterseminar von Gerunden nach Valeria. 
Helvetia Sacra I /5, S. 264-265. - BWG Nr. 2686. - TRUFFER, Portraits, 92. - MARTONE, 
Priesterseminar, 45. - RITZ, Canonici, 21. 
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ZENTRIEGEN [Trieger], Franz Joseph, von Raron, * 22.03.1767 in Sitten, 
Sohn des Joseph und der Anna Maria geb. Zenklusen. 
t 23.10.1834 in der Schlucht (Ried-Brig), beerdigt in Glis. 
Studien: 12 Jahre in Sitten. 
t, 4m: 19.03.1791, sd: 03.03.1792, d: 24.03.1792, pr: 07.04.1792. 
30.12.1793-13.11.1795 Pfarrer von Bellwald, 1795-1799 Pfarrer von Ems, 
1800-April 1821 Pfarrer von Simplon-Dorf, 1821-1834 Kaplan in Simplon-
Dorf. Er starb im Rufe der Heiligkeit. 
BWG Nr. 2691. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, S. 82ff. - PfR Glis und Sitten. - Enquête 
1799, Ems. 
ZIMMERMANN [Zimerman], (Johann Josef) Bartholomaeus, von Visp, 
* 22.08.1741, Sohn des Josef Christian und der Johanna Maria Margareta geb. 
Venetz. 
t 27.12.1818 in Visp. 
Studien: Mittelschule in Sitten, Philosophie und Theologie in Brig und Ge-
runden. 
t, 4m: 07.04.1764, sd: 16.06.1764, d: 22.09.1764, pr: 22.12.1764, pc: 22.12. 
1770. 
04.08.1765-1784 Rektor von Visp, 1784-1804 Kaplan und Frühmesser in 
Visp, 1804-1810 Rektor in Herbriggen, 1810-27.12.1818 Rektor in Ried-
Mörel. 
BWG Nr. 2697. - PfR Visp. - Enquête 1799, Visp. 
ZIMMERMANN, (Franz Joseph) Ignaz, von Visperterminen, * 15.04.1750, 
Sohn des Franz und der Maria, geb. Kalbermatter. 
t 02.07.181 l in Ergisch. 
Studien: in Brig, Sitten, St-Maurice und Wien. 
t, 4m: 09.06.1770, sd: 23.02.1771, d: 25.06.1771, pr: 1774. 
2 Jahre und 8 Monate Hauskaplan in Wien, 1775-1778 Schulherr in Sitten, 
1779-1780 Pfarrer von Zeneggen, 1780-1783 Pfarrer von Embd, 1783-1784 
ohne Beneficium in Glis, 1784-1793 Rektor von Gluringen, 1793-1807 
Kaplan von St. German, 1807-1811 Rektor von Ergisch. 
BWG Nr. 2696. - PfR Visperterminen. - RITZ, Brig, S. 55 + 86. - Enquête 1799, St. German. 
ZIMMERMANN, (Johann Joseph), von Visperterminen, getauft am 14.11. 
1732, Sohn des Anton und der Maria geb. Rittiner. 
t 10.04.1787 in Visp. 
pr: 1758, pc: 22.12.1770, für drei Jahre zum Vikar von Turtmann ernannt. 
1760-1777 Kaplan von Turtmann, 1777-1787 ohne Benefizium in Visp. 
BWG Nr. 2695. - PfR Visperterminen. 
ZIMMERMANN, Johann Moritz. 
t, 4m: 05.09.1756. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
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ZIMMERMANN, Joseph Marie Nikolaus Amadeus, von Visp, geboren in 
Sassari (Sardinien), Sohn des Johann Sebastian (t 1793) und der Magdalena geb. 
Roten. 
t 25.03.1839 in Visp. 
t, 4m: 17.06. 1813, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 24.09.1814. 
1814-1820 Kaplan von St. Nikiaus, 1820-1824 Pfarrer von Grächen, 1824-
1826 Rektor in Visp, Februar 1826 - Juli 1832 Pfarrer von Brämis, 
27.11.1829 Titulardomherr, 1832-1835 Pfarrer von Unterbäch, 1835-1837 
Kaplan in Visp, November 1837 Eintritt ins Domkapitel von Sitten, 1838-
1839 Generalprokurator. 
BWG Nr. 2698. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 711. - TAMINI, 509. - RITZ, Visp, 
86. - RITZ, Canonici, 22. 
ZMILACHER [Zmilacheren, Zmillachren], Johann Christian, von Raron, 
getauft am 02.10.1725, Sohn des Josef Christian und der Maria geb. Theler. 
t 03.04.1755 und in Niedergestein beerdigt. 
Studien: 1751 in Dillingen; 
t, 4m: 18.12.1751, sd: 17.03.1753, d: 07.04.1753, pr: 21.04.1753. 
1753-1754 unverpfründet in Raron, 1754-1755 Kaplan in Turtmann. 
BWG Nr. 1403. - PfR Raron. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 675. 
ZMILACHER, Johann Ignaz, von Raron, getauft am 11.02.1718, Sohn des Josef 
und der Maria geb. Theler. 
t 05.03.1777 in Niedergestein. 
Studien. 1734-1736 im Kollegium in Brig. 
t, 4m: 29.09.1739, sd: 23.09.1741, d: 23.12.1741, pr: 10.03.1742. 
25.02.1745 Titulardomherr, 1746-1750 Rektor von Lötschen, 1750-1752 
Prior von Lötschen, 1752-1777 Prior von Niedergestein, 1752-1777 Dekan 
von Raron. 
BWG Nr. 1404. - PfR Raron. - RITZ, Canonici. 
ZUBER, (Franz Joseph) Michael, von Törbel, getauft am 06.03.1760, Sohn des 
Johann und der Anna geb. Kalbermatten. 
t 27.07.1819 in Inden. 
t, 4m: 18.12.1784, sd: 11.03.1786, d: 23.09.1786, pr: 23.12.1786. 
1788-1796 Kaplan von Zermatt, 1796-1797 unverpfründet in Sitten, Januar 
1798-1800 Kaplan von Simplon-Dorf, 1801-1805 Rektor in Ried-Brig, 
1805-1807 Kaplan von Visperterminen, 1807-1819 Kaplan von Turtmann, 
Anfang 1819-Juli 1819 Pfarrer von Inden. 
BWG Nr. 2720. - WYSS, Törbel, 42. - RITZ, Sitten, 34. 
ZUM OBERHAUS, Johann, von Unterbäch. 
t, 4m: 03.03.1792. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
ZUMTAUGWALD, Joseph Mathias, von Zermatt, * 31.01.1780, Sohn des Ja-
kob und der Christina geb. Schmid. 
t 09.12.1840 in Zermatt. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 24.09.1814. 
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1814-1821 Kaplan von Zermatt, 1822-1836 unverpfründet in Sitten, Novem-
ber 1836-1838 Pfarrer von Randa, 1838-1840 unverpfründet in Zermatt. 
BWG Nr. 2315. - PfR Zermatt. - TRUFFER, Randa. - RITZ, Sitten, 34. 
ZURBRIGGEN, Adrian Moritz Alois, von Saas Grund, * 02.06.1793 in Visp, 
Sohn des Peter Marie Joseph Moritz und der Maria Katharina geb. Zurkirchen. 
Bruder des Moritz, 
t 03.03.1832 in Biel. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 11.03.1815, d: 18.06.1815, pr: 23.09.1815. 
1816-1818 Rektor in Ausserberg, 1818-1821 Rektor in Ried-Brig, 1821-
1827 Pfarrer von Binn, 18.07.1827-03.03.1832 Pfarrer von Biel. 
BWG Nr. 2740. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 525. 
ZURBRIGGEN, Joseph Alois (Ignaz Maria), von Saas Grund, getauft am 
09.11.1769, Sohn des Peter Joseph und der Anna Maria geb. Burgener. 
t 21.10.1834 in Visp. 
Studien: Philosophie in Brig, Theologie am Germanicum in Rom (1792-
1796). 
t, 4m: 22.09.1792, pr: 1796. 
1796-1797 Kaplan von Zermatt, 1798-1800 Rektor von Tamatten, 1800-
1803 Pfarrer von Saas, 1803-1804 Rektor von Visp, 1804-1834 Kaplan von 
Visp. 
BWG Nr. 2738. - RUPPEN, Saaser Chronik, 97. - PfR Saas Grund. - ZURBRIGGEN, Saas, 
S. 525. - Vallesia XXXI /1976, 247. 
ZURBRIGGEN, Joseph Moritz, von Saas. 
t, 4m: 18.12.1784. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
ZURBRIGGEN, (Josef Maria Alois) Moritz, * 13.04.1791 in Visp, Sohn des 
Landvogts Peter Josef Moritz und der Maria Katharina geb. Zurkirchen, Bruder 
von Adrian Moritz Alois und Neffe des Joseph Alois, der sein Taufpate war. 
t 14.02.1860 in Visp. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 06.03.1819, d: 27.03.1819, pr: 10.04.1819. 
1819-1839 Rektor von Ulrichen, 1839-1843 Kaplan von Visperterminen, 
1843-1860 unverpfründet in Visp. 
BWG Nr. 2739. PfR Visp. - ZURBRIGGEN, Saas, S. 525. 
ZURBRIGGEN, Peter (Joseph), von Saas Baien, getauft am 30.03.1760, Sohn 
des Johann Peter und der Anna Maria geb. Anthamatten. 
t 24.02.1813 in Saas Grund. 
Studien: Mittelschule und Philosophie in Sitten, Theologie in Mailand. 
pr: 05.04.1783, Dr. theol. 
1783-1788 Rektor in Tamatten, Januar 1788-1800 Pfarrer von Saas, 1800-
1813 wiederum Rektor von Tamatten. 1792-1800 Dekan von Visp. Er ist der 
Verfasser einer Chronik des Saastals. 
BWG Nr. 2737. - VON ROTEN, Landeshauptmänner, S. 704. - PfR Saas Grund. - ZUR-
BRIGGEN, Saas, S. 212. - RITZ, Visp. 1. - Enquête 1799, Saas. 
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ZURKIRCHEN, Anton Joseph, von Visp, getauft am 28.05.1749, Sohn des 
Johann Peter und der Maria Josefa geb. Blatter. 
t 01.07.1811 in Sitten. 
pr: 05.06.1773. 
1773-1776 Pfarrer von Unterbäch, 1776-1781 Kaplan von Visp, 23.06.1779 
Titulardomherr von Sitten, 22.03.1781 residierender Domherr. 1785-1794 
Vizedom von Mase, 1790-1805 Sekretär des Kapitels, 1791-1792 Mechtral, 
1795-1810 Generalprokurator, 1796-1811 Théologal, 1793 zum Dekan von 
Valeria gewählt. Diese Würde nahm er jedoch nicht an. 
BWG Nr. 2753. - PfR Visp. - RITZ, Canonici, 20v. 
ZURKIRCHEN, Anton Ignaz, von Visp. 
t, 4m: 23.09.1769. 
Weitere Nachrichten fehlen. Wohl identisch mit Anton Joseph (vgl.oben). 
ZURNIWEN [Zurneiven], Johann Joseph (Claudius), von Zermatt, getauft am 
01.09.1763, Sohn des Johann Joseph und der Anna Maria geb. Perren. 
t 25.02.1818 in Täsch. 
Studien: 2 Jahre in Visp, 5 Jahre in Brig, 5 Jahre in Sitten, 1 Jahr in Besançon. 
t, 4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788, d: 17.05.1788, pr: 20.09.1788. 
1790-1793 Pfarrhelfer in Visp, 1793 Kaplan in Turtmann, 1793-1794 Pfarrer 
in Ems, Ende November 1794-Ende 1802 Pfarrer von Törbel, 1803-1818 
Pfarrer von Täsch. 
BWG Nr. 2755. PfR Zermatt. - WYSS, Törbel, 24. - ZURBRIGGEN, Täsch, S. 380. -
Enquête 1799, Törbel. 
ZURTANNEN, Karl (Bonifaz), aus dem Pomatt, getauft in Formazza am 20.04. 
1741, Sohn des Johann Baptist und der Margherita geb. délia Ferrera, 
f 30.05.1827 in Siders. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 03.04.1813, d: 12.06.1813, pr: 22.08.1813. 
1814-1820 Kaplan von Leuk, 1820-1827 Rektor der Familie de Courten in 
Siders. 
BWG Nr. 2758. - PfR Reckingen. - PfR Formazza. - RITZ, Siders, 30. - RITZ, Sitten, 98. 
ZURTANNEN, Johann Baptist Cajetan, aus dem Pomatt, getauft in Formazza 
am 30.07.1785, Sohn des Johann Baptist und der Maria Barbara geb. Mattli. 
t 20.10.1853 in Sitten. 
4m: 30.03.1811, sd: 13.04.1811, d: 05.05.1811, pr: 12.05.1811. 
1811-1816 Rektor von St. Andreas und St. Margaretha und Frühmesser in 
der Kathedrale von Sitten, 1816-1830 Rektor des Beinhauses in Sitten, 1830 
- 1853 Rektor von Allerheiligen in Sitten, 1848-1850 Gefängnisseelsorger in 
Sitten. 
BWG Nr. 2757. - PfR Sitten. - PfR Formazza. - RITZ, Sitten 18, 98. 
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Clergé séculier du Valais romand 
ADVOCAT, Jean Vincent, de Vex, baptisé à Mase le 12.12.1721, fils de Jean-
François et de Marie née Udrisard. 
t 31.12.1773 à Vex. 
Etudes à Géronde. 
t, 4m: 15.10.1747, sd: 01.03.1749, d: 22.03.1749, pr: 05.04.1749. 
1750 vicaire à Ardon, 1751-1754 recteur de Ste-Barbe à Sion, 1754-1773 
curé de Vex. 
Rpar Mase et Vex. - RITZ, Sierre, p. 40. - TAMINI, p. 411. 
ALBERTINOLO, Jean Baptiste, de Sierre (diocésain par domicile), * 1717. 
t 1783 à Sierre. 
Etudes de théologie à Brigue. 
t, 4m: 24.09.1740, sd: 22.09. 1742, d: 22.12. 1742, pr : 9.03.1743. 
1744-1756 curé de Chalais, 1756-1783 à Sierre, sans bénéfice. 
RITZ, Sierre, p. 40. - TAMINI, p. 412. - Rpar décès manquent à Sierre. 
AMBUEL, François Frédéric, de Sion, * 29.02.1704, fils de Frédéric et d'Anne-
Marie née Lambien. 
t 11.04.1780 à Sion. 
pr: 20.09.1727. 
1734 recteur de l'autel Saint-Jacques à la cathédrale, 25.02.1735 chanoine de 
Sion, dès le 18.02.1746 grand sacristain, 18.12.1760 élu évêque de Sion, 
25.05.1761 confirmé par Rome, 30.11.1761 consacré évêque de Sion. 
Helvetia Sacra 1/5, p. 259-260. - TRUFFER, Portraits, p. 80. 
ANTILLE [Antilloz], Georges, de Saint-Luc, * 10.07.1798, fils de Georges et 
d'Euphémie née Zufferey. 
t 24.07.1847 à Chamoson. 
t, 4m: 05.06.1825, sd: 10.09. 1826, d: 17.09. 1826, pr: 23.09. 1826. 
1827-1831 recteur de Champéry, 1831-1843 vicaire de Vissoie, 1843-1846 
curé de Grône, 1846-1847 curé de Chamoson. 
Rpar Chamoson. - RITZ, Sierre, p. 40. - TAMINI, p. 413. - ZUFFEREY, Le Passé, II, p. 158. 
AYMON [Eimondey, Eymond], Germain, d'Ayent. 
1812: Etudiant en logique. 
t: 19.04.1812, 4m: 17.06.1813. 
Il s'agit très probablement de Germain Aymon, * 08.11.1795 à Saint-
Romain, fils de Georges André et de Cécile née Juillard. D'autres renseigne-
ments manquent. 
Rpar Ayent. 
BAGNOUD, (Jean) François, de Lens, * 17.11.1797, fils de Martin et d'Ursule 
née Romailler. 
t 14.08.1866 à Montana. 
t: 18.12.1825, 4m: 27.05.1827, sd: 01.03.1828, d: 22.03.1828, pr: 08.04. 
1828. 
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1828-1830 assistant à Venthône, 1830-1831 recteur à Hérémence, 1831-
1838 recteur à Grimentz, 1838-1842 recteur à Lens, 11.11.1842-1863 curé de 
Chalais, 1863-1866 curé de Montana. 
Rpar Montana. - RITZ, Sierre, p. 40. - TAMINI, p. 414. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 160. 
BAGNOUD [Bagnioud], Jean François Xavier, de Lens, * 02.07.1790, fils de 
François et de Madeleine née Lamon. 
t 31.12.1819 àLens. 
1810: étudiant en logique. 
t: 23.05.1810, 4m: 19.04.1812, sd: 12.06.1813, d: 22.08. 1813, pr: 18.09. 
1813. 
1813-1815 prêtre à Géronde, 1817-1819 recteur à Lens. 
Rpar Lens. - RITZ, Sierre, p. 40. 
BALET, Jean Adrien, de Grimisuat, * 31.07.1720, fils de François, notaire, et de 
Marguerite née Roux. 
t 08.01.1766 à Conthey. 
t, 4m: 24.09.1740. 
1742-1743 curé de Saint-Léonard, 1743-1757 curé de Savièse, 25.06.1751 
chanoine titulaire, 1757-1766 curé de Saint-Séverin/Conthey. 
Rpar Conthey et Grimisuat. - TAMINI, p. 415. 
BALLET, Laurent Hippolyte, de Liddes, * 10.08.1755, fils de Joseph et de 
Jeanne née Bastian, frère de Jean Joseph, CR au Saint-Bernard. 
f 14.03.1807 à Villanova en Italie. 
t, 4m: 20.09.1777, sd: 14.03.1778, d: 14.06.1778, pr: 19.09.1778. 
1778-1786 chapelain à Sembrancher. Le 30.10.1786 il entre au noviciat au 
Grand-Saint-Bernard. 
Pour la suite voir sous Chanoines du Grand-St-Bernard. 
BALLEYS [BALAY, BALLEYE], André Nicolas, de Bourg-Saint-Pierre, 
* 05.12.1764, fils de Jean-Jérôme et de Marie Josephe née Moret, frère de Basile 
et de Jean Jérôme, chanoine du Grand-Saint-Bernard. 
t 1837 au couvent des capucins à Sion. 
t, 4m: 24.03.1792, sd: 15.03.1794, d: 05.04.1794, pr: 20.09.1794. 
1797-1812 assistant à Evolène, 1812-1829 curé de Saillon. Puis il entre à 
Lyon chez les capucins et prend le nom de P. Jérémie. 
Rpar Bourg-St-Pierre. - RITZ, Vex, p. 2. - TAMINI, p. 415. 
BALLEYS [Balleye], Basile, de Bourg-Saint-Pierre, * 06.03.1770, fils de Jean 
Jérôme et Marie Josephe née Moret, frère d'André Nicolas et de Jean-Jérôme, 
chanoine du Grand-Saint-Bernard. 
t 09.03.1837 à Sion. 
Etudes: 6 ans à Aoste, 2 ans à Milan et 4 ans à Sion. 
sd: 15.03.1794, d: 05.04.1794, pr: 20.09.1794. 
1795-1796 vicaire à Ardon, 1796-1797 curé de Saillon, 1797-1811 curé 
d'Evolène, 17.12.1802 chanoine titulaire de Sion, octobre 1811-février 1822 
curé et doyen d'Ardon, 1822 chanoine résident de Sion, 1823 procureur 
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général, 1829-1837 recteur de Saint-Pierre-de-Clages, 26.7.1830-4.12.1833 
chantre, 4.3.1833-1837 doyen de Valère. 
Helvetia Sacra 1/5 p. 442. - Rpar Ardon, Bourg-St-Pierre. - RITZ, Martigny, p. 51. -
TAMINI, p. 415. - BWG VIII./III.-V, 383. - Enquête 1799, Evolène. 
BALLEYS [Ballays], Basile, de Bourg-Saint-Pierre. 
t: 21.12.1828. 
Il s'agit de Basile Balleys de Bourg-Saint-Pierre, * 18.12.1805, fils de Jean 
Georges et de Marie Dorothée née Genoud. D'autres renseignements man-
quent. 
Rpar Bourg-Saint-Pierre. 
BALLEYS [Baley], Jean Chrysostome, de Bourg-Saint-Pierre, * 08.08.1746, 
fils d'André et de Jeanne née Challand. 
t 29.12.1829 à Saint-Pierre-de-Clages. 
t, 4m: 24.05.1766, d: 09.06.1770, pr: 22.09.1770, pc: 22.12.1770. 
1770-1829 recteur de Saint-Pierre-de-Clages, 1770-1786 vicaire à Ardon. 
Rpar Ardon et Bourg-St-Pierre. - TAMINI, p. 415. 
BANDELIER [Bandoulier, Bandouiller], (Jean) Baptiste (François), de 
Granges, * 06.02.1800, fils de Jean Baptiste et d'Anne Marie née Zuber. 
t après 1843 en France (?). 
t, 4m: 20.12.1823, sd: 29.05.1825, d: 10.07.1825, pr: 25.03.1826. 
1826-1830 recteur de Hérémence, 1830-1831 assistant à Venthône, 1831-
1833 vicaire de Monthey. Fortement compromis dans une affaire politique à 
Monthey en 1833, il fut puni par l'évêque qui lui conseilla une retraite de huit 
jours avant de lui donner ses lettres dimissoriales. Bandelier préféra se 
réfugier à Bex, où il projeta la publication d'un journal, Le Patriote valaisan. 
Le 14.01.1837 il écrit à l'évêque depuis Zurich, il demande à rentrer en 
Valais et se dit prêt à se soumettre au jugement de l'autorité ecclésiastique. 
Mais le clergé craint sa rentrée en Valais et l'évêque lui donne ses lettres 
dimissoriales (et l'Etat un passeport) pour la France. Le 23.03.1843 le chargé 
d'affaires suisse à Paris demande des renseignements sur Bandelier au 
Conseil d'Etat du Valais, puis sa trace se perd définitivement. 
Rpar Granges. - RITZ, Sierre, p. 41. - TAMINI, p. 416. - Cf. RIVAZ, Mémoires III, p. 209-
226.-AES 277 N° 1-23. 
BARRAS [Barra], Augustin, de Lens, * 26.01.1780, fils d'Augustin et de Ma-
deleine née Bonvin. 
t 26.12.1847 à Saint-Maurice-de-Laques. 
Etudes à Brigue, Innsbruck (1799) et Vienne. 
t, 4m: 03.04.1802, sd: 25.04.1802, d: 12.06.1802, pr: 26.09.1802. 
1803-1809 curé de Riddes, 11.3.1809-1827 curé de Saint-Martin, 1827-1847 
curé de Saint-Maurice-de-Laques, 1832-1847 doyen de Sierre. 
Rpar Mollens. - RITZ, Sierre, p. 19. - TAMINI, p. 416. 
BAY, Jean François Xavier Théodule, de Vouvry, * 22.01.1750, fils de Pierre, 
châtelain de Vouvry, et de Marie Elisabeth née von Riedmatten, 
f 20.01.1816 à Sion. 
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t, 4m: 23.09.1769, pr: 21.09.1776. 
1776 chapelain à la cour épiscopale de Sion; 1776-1785 primicier (aurora-
rius) à Sion, 1785-1791 vicaire à Sion, curé hors les murs, 1791 chanoine de 
Sion, 1795-1798 fabricien, 1802-1803 professeur à Sion, 9.1.1812-1816 
doyen de Valère. 
Helvetia Sacra 1/5, p. 440-441. - BWG Nr. 158. - BWG VIII/III.-V., S 383. - Rpar Vouvry. -
TAMINI, p. 417. 
BAY, (Jean) Pierre Fidelis Félix, de Sion, * 05.07.1775, fils de Marie-Joseph et 
de Thérèse née de Courten. 
t 29.01.1851 à Sion. 
t, 4m: 05.08.1798, sd: 20.09.1800, d: 22.09.1800, pr: 09.11.1800. 
1804-1807 vicaire de Sierre, 1807 curé d'Albinen, 1807-1811 curé à 
Eischoll, 11.9.1811-16.5.1813 curé de Gampel, 17.06.1812 chanoine titu-
laire de Sion, 1813-1815 recteur de l'autel du St-Rosaire à Sion et professeur 
au collège, 1815-1824 curé de Homburg en Alsace, 1824-1825 recteur et 
instituteur à Loèche, 1825-1830 curé de Niedermagdstadt en Alsace, 1830-
1851 chanoine résident de Sion (senior 1840-1851). 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 721 et Canonici, p. 21v. - TAMINI, p. 417. - BWG Nr. 159. 
BEEGER, Alois, de Sierre, * 01.05.1791, fils de Melchior et de Marie Josephe 
née Walter, demi-frère de François Joseph. 
t 10.02.1857 à Sion. 
1812: étudiant de rhétorique en première année. 
t: 19.04. 1812, 4m: 17.06.1813. 
En 1814 il entre au noviciat des Pères Capucins sous le nom de P. Candide. 
Ordonné prêtre en 1818, il sera prédicateur dès 1833 au couvent de Sion. 
Rpar Sierre. - RITZ, Sierre, p. 41. -Armoriai val. 1946, p. 25. - BWG Nr.183. 
BEEGER, François (Xavier) Joseph (Gaspard), de Sierre, * 21.04.1781, fils de 
Melchior et de Marie Elisabeth née Saam, demi-frère du précédent, 
t 20.11.1851 à Sierre. 
t, 4m: 28.02.1801, sd: 05.03.1803, d: 04.06.1803, pr: 18.12.1803. 
1803-1807 recteur de l'autel du St-Rosaire à St-Théodule à Sion, 1803-1805 
professeur au collège de Sion, 1807-1808 recteur de St-Nicolas à Va-
lère, 1808-1825 vicaire et curé hors-les-murs à Sion, 11.11.1825 élu curé de 
Sierre, 28.01.1828 installé comme curé de Sierre, 1849-1851 également 
doyen de Sierre. 
Rpar Sierre. - RITZ, Sierre, p. 41. - TAMINI, p. 417. - BWG Nr. 182. 
BEEGER, Joseph (Antoine), de Sierre, * 08.09.1804, fils de Maurice et Marie 
Josephe née Julier, neveu d'Alois et de François Joseph, 
t 02.12.1875 à Loèche. 
Etudes à Sion. 
t: 18.12.1825, 4m: 27.05.1827, d: 31.05.1828, pr: 20.09.1828. 
1829-1875 chapelain de Loèche. 
Rpar Leuk. - RITZ, Sierre, p. 41. - TAMINI, p. 417. - BWG Nr. 185. 
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BENDER, Etienne (Germain), de Fully, * 03.04.1803, fils de Jean Maurice et 
d'Angélique née Lugon. 
t 21.05.1833 à Sembrancher. 
t, 4m: 05.06.1825, sd: 23.12.1826, d: 10.03.1827, pr: 31.03.1827. 
1827-1833 chapelain à Sembrancher. 
Rpar Sembrancher et Fully. - RITZ, Ardon, p. 25. - TAMINI, p. 418. 
BERARD, Pierre Antoine. 
t, 4m: 05.06.1825. 
D'autres renseignements manquent. 
BERGUERAND [Bergueran], (Pierre) Louis, de Martigny-Bourg, * 03.12. 
1795, fils de Claude François et de Jeanne Marie née Schmid. 
t 20.09.1861 àMartigny. 
t, 4m: 06.03.1819, sd: 07.04.1821, d: 21.04.1821, pr: 29.06.1821. 
1821-1829 vicaire à Fully, 1829-1832 curé de Saillon, 1832-1835 prêtre à 
Martigny, 1835-1850 et 1852-1861 recteur à Trient. 
Rpar Martigny. - RITZ, Martigny, p. 52. - TAMINI, 418. 
BERRA, (Pierre) Julien, de Troistorrents, * 04.11.1789 à Champéry, fils de Jean 
Baptiste et de Marie Rose née Trombert. 
t 18.10.1818 à Val d'Illiez. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 26.04.1812, d: 05.07.1812, pr: 13.08.1812. 
1812-1815 curé de Saxon, 1815-1818 vicaire de Val d'Illiez. 
Rpar Val d'Illiez. - RITZ, Monthey, p. 82v. - TAMINI, p. 419. - TAMINI-DELÈZE, Val 
d'Illiez, p. 327 et 361. 
BERRUT [Berut], Jean Louis (Albin), de Troistorrents, * ca.1730. 
t 12.12.1809 à Monthey. 
t, 4m: 17.03.1753, sd: 16.06.1753. 
1754-1755 vicaire à Ardon, 1759-1790 curé de Collombey, 1790-1804 
aumônier des bernardines à Collombey, 1804-1806 à Collombey, sans béné-
fice, 1808-1809 à Monthey, sans bénéfice. 
Rpar Monthey. - RITZ, Monthey, p. 83. - TAMINI, p. 419. - Rpar Troistorrents: baptême non 
inscrit. 
BERTHOD [Berto], Charles Alexis, de Savièse, * 01.10.1765, fils de Charles 
Guillaume et de Marie née Roten. 
t 15.06.1841 à Savièse. 
t, 4m: 18.12.1784, sd: 07.03.1789, d: 28.03.1789, pr: 01.10.1789. 
1789-1790 maître d'école à Savièse, 1790-1792 curé de Granges, 1792-1795 
curé de Binn, 1795-1796 recteur de Betten, 1796-1801 vicaire de Savièse, 
1801-1825 curé d'Isérables, 1825-1841 à Savièse, sans bénéfice. 
Rpar Savièse. - RITZ, Sion, p. 72v. - TAMINI, p. 419. - BWG Nr. 212. 
BERTHOD [Bertho, Berto], Christian (Jean Nicolas), de Saint-Léonard, 
* 16.05.1741, fils de Pierre et de Jeanne née Anderledi. 
t 02.08.1802 à Zermatt. 
Etudes: 12 ans à Brigue et Sion. 
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t, 4m: 1767/68, sd: 24.09.1768, d: 23.09.1769, pr: 31.03.1770, pc: 22.12. 
1770, curé de Binn désigné. 
1770-1773 curé de Binn, 1774-1782 chapelain de Zermatt, 1782-1802 curé 
de Zermatt. 
Rpar. St-Léonard. - RITZ, Sierre, p. 41. - BWG Nr.211. - TAMINI, p. 419. - Enquête 1799, 
Zermatt. 
BERTHOD, François Nicolas, de Sion, * 01.06.1734, fils de Nicolas et de Marie 
Catherine née Ambüel. 
t 11.04.1766 à Sion. 
t, 4m: 18.09.1756. 
1759-1760 recteur de l'Ossuaire à Sion, 1760-1762 curé de Mase, puis à nou-
veau recteur de l'Ossuaire à Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 72v. - TAMINI, p. 419. 
BESSE, Jean André, de Bagnes, * 09.02.1732, fils de Philippe et de Patience, née 
Filliez. 
t 21.02.1805 à Chalais. 
t, 4m: 17.03.1753, sd: 07.04.1753, d: 21.04.1753, pr: 16.06.1753. 
1755-1756 recteur de Saint-Pierre-de-Clages, 1756-1805 curé de Chalais. 
Cofondateur de la Grande Ecole de Bagnes en 1766. 
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 52. - Tv, p. 419. - P.G., Clergé de Bagnes, 12. 
BEYTRISON [Beitrison Betrison Petrisson], Barthélémy, de Saint-Martin, 
*ca.l745. 
f 1777 à Saint-Martin. 
t, 4m: 24.05.1766, sd: 24.09.1768, d: 23.09.1769, pr: 31.03.1770. 
Sans bénéfice à Saint-Martin. 
RITZ, Vex, p. 14. - TAMINI, p. 420. - Rpar St-Martin manquent pour cette époque. 
BIGUET, Jean, de Sierre (famille orig. de Vanzone en Italie), * 06.05.1792 à 
Sierre, fils de Jean Baptiste et d'Anne Marie née Mathieu, d'Albinen. 
t 09.08.1874 à Brigue. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1820-1822 administrateur de Naters, 1822-1832 curé à Mund, 1832-1862 
curé de Naters, 1862-1874 retraité à Brigue. 
Rpar Glis et Sierre. - BWG Nr.233. - JOSSEN, Naters, S.585. 
BIOLEY, Jean Baptiste, de Massongex. 
t: 09.04.1746. 
Avant 1749 vœux simples d'oblat (convictor) au Grand-Saint-Bernard. 
Cf. suite sous chanoines du Grand-Saint-Bernard. 
BLANC, Jean Joseph, de Salvan, * 02.02.1791, fils de Jean Pierre et d'Anne 
Marie Gross. 
t 27.01.1854 à Saint-Maurice. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814. 
En août 1814 il entra au noviciat à l'Abbaye de St-Maurice. 
Cf. suite sous chanoines de St-Maurice. 
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BLANC, Joseph Alphonse, d'Ayent, * 30.03.1765 à Saxonne, fils de Jean Bap-
tiste et d'Agnès née Savioz. 
125.05.1812 à Nax. 
Etudes: 10 ans à Sion, 2 ans de philosophie au Collegium Helveticum à Milan 
et 1788-1792 la théologie au Collegium Germanicum à Rome. 
t, 4m: 09.02.1788. 
1792-1793 à Sion, sans bénéfice, 1793 vicaire de Conthey, 5.3.1794-
27.2.1812 curé de Nax, 13.12.1802 chanoine titulaire de Sion, protonotaire 
apostolique. 
Rpar Ayent et Nax. - RITZ, Canonici, p.21v. - TAMINI, p. 421. - Enquête 1799, Nax. 
BOCHATEY [Bochatay], Pierre Maurice, de Salvan, * 19.01.1742, fils de 
François et d'Annemarie née Bochatey. 
t 20.12.1802 à Riddes. 
4m: 16.06.1764, sd: 19.09.1767, d: 24.09.1768, pr: 23.09.1769, pc: 25.06. 
1771. Pour le sous-diaconat il fut jugé insuffisant à quatre reprises: le 22.12. 
1764, le 23.03.1765, le 21.09.1765, et le 24.05.1766. 
1770-1782 maître d'école à Vionnaz, 1782-1795 vicaire à Ardon, 1795-1802 
curé de Riddes. 
Rpar Salvan et Riddes. - RITZ, Monthey, p. 83. - TAMINI, p. 421. - Enquête 1799, Riddes. 
BOCHATAY [Bochatey], Joseph Maurice (Claude), de Salvan, * 18.09.1736, 
fils de Maurice et de Marie née Chappelet. 
t 16.03.1812 à Salvan. 
d: 22.09.1764, pr: 22.12.1764. 
1765-1766 vicaire à Monthey, 1767-1801 curé de Fully, 1803-1804 vicaire à 
Salvan, 1805-1812 recteur à l'hôpital de Martigny, il se retira en 1812 à 
Salvan. 
Rpar Salvan et Martigny. - RITZ, Monthey, p. 83v. - TAMINI, p. 421. 
BOIS, Germain, de Val d'Illiez. 
t, 4m: 19.04.1812. 
Il s'agit très probablement de Germain Caillet-Bois, baptisé le 02.11.1778 à 
Illiez, fils de Jean Gaspard et d'Anne Marie née Rey, de la Matha. D'autres 
renseignements manquent. 
BOIS [Caillet-], Jean Maurice, de Val d'Illiez, * 29.07.1767, fils de Jean Joseph 
et de Marie Christine née Rey. 
t 03.10.1832 à Sion. 
t, 4m: 07.03.1789, sd: 19.03.1791, d: 09.04.1791, pr: 23.04.1791. 
1792-1793 à Illiez, sans bénéfice, 1793-1795 curé de Riddes, 1796-1808 curé 
de Collombey, 6.7.1808-1830 prieur de Val d'Illiez, 1823-1830 doyen de 
Monthey, le 11.6.1817 chanoine titulaire de Sion, 1830-1832 chanoine rési-
dent de Sion. 
Rpar Illiez et Sion. - RITZ, Monthey, p. 83v et Canonici, p. 21v. - TAMINI, p. 426. 
BOLLUT [Bolut], Pierre François, de Massongex, * 19.06.1721 à Monthey, fils 
de François, hospitalier à Monthey, et de Marie Cécile née Donnet. 
123.05.1770 à Monthey. 
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t, 4m: 19.09.1744, sd: 28.09.1745, d: 05.12.1745, pr: 08.12.1745. 
1747-1757 curé de Massongex, 1757-1770 recteur de l'hôpital à Monthey. 
Rpar Monthey. - RITZ, Monthey, p. 83v. - TAMINI, p. 422. 
BONFANTIN [Bofantin], Charles, de Sion. 
t, 4m: 18.09.1756. 
Il s'agit de Charles Bonfantin baptisé à Sion le 12.07.1734, fils de Jean Bap-
tiste, marchand originaire d'Antronapiana, et de Marie Catherine née Booz. 
1759-1760 séminariste à Géronde. D'autres renseignements manquent. 
RITZ, Sion, p. 13.-Armoriai val. 1946, p. 38. - Rpar Sion. 
BONFANTIN, Pierre Antoine, de Sion, (famille orig. d'Antronapiana). 
t 16.09.1753 à Evolène. 
t, 4m: 18.09.1734, sd: 24.09.1735, d: 17.03.1736, pr: 26.05.1736. 
1737-1739 chapelain à Sierre, 09.11.1743-1753 curé d'Evolène. 
Rpar Evolène. - RITZ, Sion, p. 73. - TAMINI, p. 422. - BWG Nr. 287. 
BONVIN, Charles Vincent, d'Arbaz, * 28.01.1782, fils de Romain et de Jeanne 
née Bonvin. 
t 09.08.1863 à Mase. 
t: 23.09.1804, sd: 09.03.1805, pr: 21.09.1805. 
11.11.1805-1863 curé de Mase. 
Rpar Ayent, Evolène et Mase. - TAMINI, p. 422. 
BONVIN, Dominique, de Lens, * 12.05.1788, fils de Jean Augustin et d'Anne-
Marie née Romailler. 
t 19.12.1855 à Lens. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1819-1824 recteur à Ergisch, 1824-1827 assistant à Saint-Maurice-de-
Laques, 15.4.1827-1842 curé de Varen, puis se retire à Lens. 
Rpar Lens. - RITZ, Sierre, p. 43. - TAMINI, p. 422. - BWG Nr. 289. 
BONVIN, Etienne, de Sion. 
t, 4m: 01.04.1797. 
Il s'agit d'Etienne Henri Bonaventure Bonivini, issu d'une famille originaire 
d'Antronapiana, baptisé à Sion le 14.07.1775, fils de Jean Pierre Bonivini, 
sénateur de la ville, et de Marie Louise née Bay. Après des études classiques 
au collège de Sion (1786-1794) il entreprend des études de théologie et 
figure dans le Neuer Schreib-Calender de 1798-1801 comme recteur du St-
Rosaire. En même temps il enseigne au collège et travaille comme secrétaire 
et copiste à la Chambre administrative sous la République helvétique. Dès 
1802 il entreprend des études de médecine à Vienne et à Landshut, où il 
obtient son doctorat. Quelques années plus tard il entre dans l'administration 
cantonale et devient secrétaire d'Etat adjoint, fonction qu'il occupera durant 
44 ans. t 04.06.1863 à Sion. Demi-frère du suivant. 
RITZ, Sion, p. 73. - TAMINI, p. 422. Cf. André DONNET, «Les années d'apprentissage 
d'Etienne-Bonaventure Bonvin (1775-1863) Dr en médecine, futur secrétaire d'Etat adjoint», 
in Annales val. 1984, p. 3-34. 
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BONVIN, (Jean) Pierre (François Xavier), de Sion, * 04.03.1755, fils de Jean 
Pierre, sénateur de Sion, et de Marie Elisabeth née de Torrenté. Demi-frère du 
précédent. 
t 19.05.1797 à Sion. 
t, 4m: 21.07.1776, pr: 1778. 
1778-1780 prêtre à Géronde, 1780-1785 recteur de St-Jacques et provicaire 
de Sion, 1787-1791 procureur du clergé de Sion, 1785-1797 recteur de Tous-
les-Saints. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 73. - TAMINI, p.422. - FAYARD, Les Origines, p.446. 
BONVIN, Pierre Antoine (Augustin), de Venthône, * 29.04.1742, fils de Paul 
Augustin et de Madeleine née Mudry. 
t 04.06.1804 à Lens. 
t, 4m: 17.03.1764, sd: 22.09.1764, d: 22.09.1764, pr: 21.09.1765. 
1767-1773 recteur de l'Ossuaire à Sion, 1773-1774 aumônier de l'hôpital à 
Sion, 1774-1777 recteur de l'autel du St-Rosaire à St-Théodule à Sion, 1777-
1780 curé de Vex, 1781-1786 curé de Saint-Léonard, 1786-1801 recteur à 
Lens. 
Rpar Lens. - RITZ, Vex, p. 13. - TAMINI, p. 423. 
BOURNIER [Burnier], François Elie, de Sierre, * 16.06.1733, fils de Marin et 
de Marie Elisabeth née Mermoud. 
t 13.06.1802 à Venthône. 
sd: 18.09.1755, d: 05.03.1757, pr: 24.09.1757. 
1757/58 étudiant à Fribourg-en-Brisgau, 1760-1802 curé de Venthône, 1797-
1802 doyen du décanat de Sierre. 
Rpar Sierre et Venthône. - RITZ, Sierre, p. 44. - TAMINI, p. 424. 
BOVEN, Hugo, de Bagnes, * 12.10.1712 à Villette, fils de Hugo et de Marie 
Angélique née Cortey. 
t 08.05.1742 à Collombey. 
t, 4m, sd: 18.12.1734, d: 04.06.1735, pr: 16.12.1735. 
1.2.1739-1742: curé de Collombey. 
Rpar Collombey. - RITZ, Martigny, p. 52. - P.G., Clergé de Bagnes, 18. - TAMINI, p. 424. 
BRELAZ, Pierre Antoine, de Sion (Troistorrents), * 01.07.1738, fils de Jean 
Claude et de Catherine née Munier. 
t 23.03.1768 entre Steg et Goppenstein. 
4m: 24.09.1763, sd: 07.04.1764, d: 16.06.1764, pr: 22.12.1764. 
1765-1766 à Sion, sans bénéfice, 16.4.1766-1768 curé de Bramois. Il est 
mort d'un accident survenu en route pour la Vallée de Lötschen et fut 
enterré à Niedergestein. 
Rpar Sion, Bramois et Niedergestein. - RITZ, Sion, p. 34. - VON ROTEN, Landeshaupt-
männer, p. 686. TAMINI, p. 423. 
BRIDY [Bridi], François (Joseph), de Savièse, * 23.06.1807, fils de Jean 
François et de Marie Patience née Varone. 
t 05.09.1870 à Mollens. 
t: 23.12.1827, 4m: 28.06.1829, pr: 1830. 
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1830-1831 chapelain de Saint-Nicolas, 1831-1833 curé de Zeneggen, 1833-
1836 curé de Bramois, 1836-1837 maître d'école à Evolène, 1837-1847 curé 
de Saint-Martin, 1847-1848 curé de Grône, 1848-1870 curé de Saint-
Maurice-de-Laques. 
Rpar Mollens. - RITZ, Sion, p. 74. - BWG Nr. 324. - TAMINI, p. 425. 
BRIGUET, Joseph Ignace (Sébastien), de Lens, * 07.05.1759, fils d'Ignace 
Sébastien et de Marie Patience née Lamon. 
t 17.03.1808 à Val d'Illiez. 
Etudes à Sion, Vienne (A), Novare. 
t, 4m: 21.09.1776. 
Vicaire à Tourtemagne jusqu'en 1783, 1783-1785 vicaire à Nendaz, 1785-
1790 premier curé de Miège, 07.06.1790-1808 prieur de Val d'Illiez. 
RITZ, Sierre, p. 43. - TAMINI, p. 425. - TAMINI-DELÈZE, Val d'Illiez, p. 316. - Enquête 
1799, Val d'Illiez. 
BRIGUET, (Jean) Joseph Michel, de Lens, * 06.07.1776, fils d'Ignace Sébastien 
et de Marie Patience née Lamon. 
t 26.04.1832 à Venthône. 
4m: 07.04.1797, sd: 16.02.1799, pr: 15.04.1800. 
1800-1805 professeur au collège de Sion, 1802-1807 recteur de l'autel St-
Nicolas à Valère, 1805-1807 procureur de Glarey, 1807-1810 curé de 
Chalais, 1810-1814 curé de Granges, 1814-1832 curé de Venthône, 1826-
1832 doyen du décanat de Sierre, 17.11. 1818 chanoine titulaire de Sion. 
Rpar Lens et Venthône. - RITZ, Sierre, p. 43 et Canonici, p. 21v. - TAMINI, p. 425. 
BRUCHEZ, Pierre Joseph, de Bagnes, * 09.04.1804 à Villette, fils de Maurice 
Joseph et de Marie Marthe née Filliez. 
t 15.05.1877 à Bagnes. 
t, 4m: 05.06.1825, sd: 27.05.1827, d: 09.06.1827, pr: 24.06.1827. 
1827-1728 vicaire d'Ardon, 1828-1829 curé de Port-Valais, 25.3.1829-1830 
curé à Evolène, 1830-1861 professeur à la Grande Ecole de Bagnes, 1861-
1876 curé de Saillon. 
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 53. - TAMINI, p. 425. - P.G., Clergé de Bagnes, 22. 
BRUCHEZ, (Etienne) Zacharie, de Bagnes, * 23.05.1797 à Lourtier, fils de Jean 
Etienne et de Marie Catherine née Troillet. 
t 20.10.1883 à Bagnes. 
t, 4m: 22.12.1821, sd: 29.03.1823, d: 17.05.1823, pr: 15.06.1823. 
1823 administrateur de Port-Valais, 1824-1826 vicaire à Ardon, 1826-1827 
curé de Riddes, 1827-1837 curé de Grimisuat, 1837-1858 recteur à Saint-
Pierre-de-Clages, 1847-1850 administrateur d'Ardon, 1859-novembre 1859 
curé de Granges, 1862-1863 administrateur de Nendaz, 1864-1865 adminis-
trateur de Conthey, 1865-1869 vicaire de Conthey, 1870-1872 administrateur 
de Chamoson, 1872-1874 et 1876-1877 administrateur de Saxon. 
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 53. - TAMINI, p. 425. - P.G., Clergé de Bagnes, 23. 
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BRUTTIN [Brutin], Maurice, de Nax, * 28.10.1742, fils de Jean et de Mar-
guerite née Udrisard. 
t 01.11.1804 à Troistorrents. 
4m: 24.09.1763. 
1766-1770 auxiliaire à Lens, 1770-1804 curé de Troistorrents, 1781-1804 
doyen du décanat de Monthey, 1791-1804 aumônier des Bernardines à 
Collombey. 
RITZ, Sierre, p. 44. - TAMINI, p. 426. - TAMINI-DELÈZE, Val d'Illiez, p. 347. - Enquête 
1799, Troistorrents. 
BRUTTIN [Brutin], (Jean-Pierre) Philippe, de Grône, * 30.08.1746, fils de Phi-
lippe et de Catherine née Follonier. 
t 20.07.1776 à Viège. 
t, 4m: 24.05.1766, pc: 21.09.1771. 
25.6.1771-19.10.1772 curé de Loèche-les-Bains, 1772-1773 à Grône, sans 
bénéfice, 1773-1776 chancelier épiscopal. 
Rpar Grône. - BWG Nr. 345. - RITZ, Sierre, p. 43. TAMINI, p. 425. 
CARRAUX [Carro], Romain (Pierre) François, d'Arbaz, * 19.11.1774, fils de 
Fidèle et de Félicité Carroz. 
t 20.01.1822 à Ardon. 
t: 23.09.1804, sd: 09.03.1805, pr: 21.09.1805. 
1806-1807 vicaire à Ardon, 1808-1812-curé de Saxon, 1812-1816 curé de 
Port-Valais, 1816-1822 vicaire d'Ardon. 
Rpar Ayent. - RITZ, Sion, p. 74. - TAMINI, p. 427. 
CARRUPT [CARRO, CARROP], Jean Joseph, de Chamoson, * 13.03.1743, 
fils de Jean Joseph et de Marie Marguerite née Posse, 
t 21.08.181 l à Ardon. 
Etudes secondaires à Brigue et Sion, philosophie et théologie à Annecy, 
Saint-Maurice et Géronde, Dr en théol. 
t, 4m: 24.05.1766, sd: 20.09.1766, d: 14.03.1767, pr: 13.06.1767. 
1776-1780 recteur de l'hôpital de Martigny, 1780-1811 curé-doyen d'Ardon. 
Historiographe. 
Rpar Ardon. - TAMINI, p. 428. - A. DONNET, «Deux relations par un témoin contemporain, 
l'abbé Jean Joseph Carrupt (1741-1811), curé d'Ardon», in Annales val. 1978, p. 3-61. 
CHABBEY [Chabey], Emmanuel (Jean Joseph Laurent), d'Ayent, * 10.08. 
1756 à Signièse, fils de Mathias et d'Anne Catherine née Beney. 
t 14.09.1801 à Saxon. 
Etudes: 13 ans à Sion. 
t, 4m: 23.02.1782, sd: 05.04.1783, d: 20.09.1783, pr: 27.03.1784. 
1785-1801 curé de Saxon. 
Rpar Saxon. - RITZ, Sion, p. 74. - TAMINI, p. 429. - Enquête 1799, Saxon. 
CHABLEY [Chablez], Antoine, d'Anniviers, * 08.06.1709, fils d'Antoine et de 
Marie née Zufferey. 
t 1779 à Sierre. 
sd: 24.09.1740. 
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1741-1742 curé de Riddes, 1742-1747 vicaire à Vissoie, octobre 1747-1775 
curé de Saint-Maurice-de-Laques, 1775-1779 à Sierre, sans bénéfice. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 44. - TAMINI, p. 429. - ZUFFEREY, Le Passé, I, 
p. 261. - Rpar Sierre, décès manquent. 
CHAIGNON, (Pierre Louis) Antoine (Pancrace) de, * 13.12.1767 à Sion, fils 
de Pierre, Résident de France en Valais de 1744-1787, et de Louise Françoise 
Catherine née de Quartéry. 
t: 18.12.1774 (à l'âge de sept ans). 
D'après Tamini il serait devenu jésuite; ministre et procureur du collège de 
Sion, il enseigna les mathématiques au collège de Sion de 1836 à 1841. 
Rpar Sion. - RITZ, Sitten, p. 45. - Annuaire val. 1836-1841. 
CHALLAND (Jean) Georges, de Bourg-Saint-Pierre,* 06.05.1720, fils de Geor-
ges François Philibert et de Pétronille née Copt. 
t 16.02.1780 à Ardon. 
Etudes à Rome -1748; Dr théol. 
t, 4m: 21.09.1743. 
1750-1754 curé de Saillon, janvier 1755-1780 curé-doyen d'Ardon. 
Rpar Ardon et Bourg-St-Pierre. - RITZ, Martigny, p. 53. - TAMINI, p. 429. 
CHAPELET [Chappelet], Jacques Joseph, de Salvan, * 20.08.1741, fils de 
Jacques Joseph et d'Anne Marie Françoise née Vieux. 
t 16.04.1812 à Sion. 
t, 4m: 22.12.1764, sd: 14.03.1767, d: 13.06.1767. 
1771-1783 professeur à Saint-Maurice, 1783-1784 vicaire de Salvan, 1784-
1812 recteur de l'Ossuaire à Sion, 1791-1793 «procurator cleri» à Sion, 
1805 chanoine titulaire de Sion, 1812 chanoine résident. 
Rpar Salvan et Sion. - RITZ, Monthey, p. 86. - TAMINI, p. 430. 
CHAPELET [Chappelet], Pierre Alexis Innocent, de Troistorrents, * 30.07. 
1775, fils d'Alexis, notaire, et de Marie Cécile née Lenvers. 
t 27.01.1844 à Monthey. 
t, 4m: 02.12.1798, sd: 22.12.1798, d: 16.02.1799, pr: 09.03.1799. 
1802-1803 à Monthey, sans bénéfice, 1803-1844 recteur de St-Théodule à 
Monthey, 1839-1844 doyen du décanat de Monthey, 1841 chanoine d'hon-
neur de St-Maurice. 
RITZ, Monthey, p. 86. - TAMINI, p. 430. Rpar Troistorrents (factus est sacerdos). - Rpar 
Monthey, décès, où il est dit fils de Charles et de Catherine Françoise née Galletaz de Choèx. 
CHAPPEX, Claude Sylvestre, de Choëx, * 20.06.1709, fils de Silvestre et de 
Claude née DONNET. 
t 02.08.1781 à Val d'Illiez. 
Etudes de philosophie et de théologie à Lyon. 
t, 4m: 22.09.1742, sd: 30.03.1743, d: 08.06.1743, pr: 21.09.1743. 
17.3.1745-1770 recteur de la fondation des Paernats à Monthey, 1752-1759 
curé de Monthey, 1762 administrateur de Monthey, 31.5.1770-1781 prieur 
d'Illiez, 1770-1781 doyen du décanat de Monthey. 
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Rpar Illiez et Choëx. - RITZ, Monthey, p. 86. - TAMINI, p. 430. - TAMINI-DELÈZE, Val 
d'Illiez, p. 315/316. 
CHAPUIS, Augustin, prêtre du diocèse de Besançon. 
pr: 1767;pc: 22.12.1770, régenta Vouvry, pc: 21.09.1771. 
1768-1775 maître d'école à Vouvry. D'autres renseignements manquent. 
Rpar Vouvry. - RITZ, Monthey, p. 86. 
CHARLETY, Maurice Hyacinthe, de Saint-Maurice. 
t, 4m: 16.04.1740. 
D'autres renseignements manquent. 
Selon RITZ, Sion, p. 76 et Monthey, p. 87, il s'agit d'un frère de Louis Charleti, CA de 
St-Maurice, curé de St-Sigismond de 1737 à 1755. 
CHARVET [Scharvet], François (Joseph Cajetan), de Sion, * 08.08.1746, fils 
de Jean Jacques Michel et d'Anne Judith née de Riedmatten. 
f27.01.1783 à Sion. 
t, 4m: 22.09.1764, sd: 1767/1768, d: 24.09.1768, pr: 23.09.1769. 
1769-1773 chapelain épiscopal à Sion, 1773-1775 recteur de l'Ossuaire à 
Sion, 1775-1780 chapelain et recteur de St-Jacques à Sion, 1778-1779 pro-
cureur du clergé de Sion, 26.2.1780 curé et doyen de Sion, des problèmes de 
santé l'incitent à démissionner le 16.10.1782, 11.05.1781 chanoine titulaire 
de Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 76 et Canonici, p. 21. - BWG Nr. 433. - TAMINI, p. 430. - VON 
ROTEN, Landeshauptmänner, p. 699. 
CHARVET, Jean Antoine, de Saint-Martin, * 02.08.1796, fils d'Antoine et de 
Madeleine née Pralong. 
t 25.09.1865 à Savièse. 
t, 4m: 04.02.1821, sd: 02.03.1822, d: 03.03.1822, pr: 06.04.1822. 
1821-1829 professeur à Sion, 1831-1837 curé de Saint-Martin, 1837-1846 
professeur à Sion, 1846-1865 vicaire à Savièse. 
Rpar Savièse. - TAMINI, p. 430. 
CHARVET, Jean Népomucène, de Sion, * ca.1755, fils de Jean Jacques Michel 
et d'Anne Marie Judith née de Riedmatten (?). 
t 18.06.1800 à Rankweil (lieu de pèlerinage dans le Vorarlberg). 
t, 4m: 23.09.1775, sd: 23.12.1775, d: 06.04.1776, pr: 01.06.1776. 
1773-1775 novice au Grand-Saint-Bernard, 1775-1782 recteur de St-Barbe à 
Sion, dès 1782 vicaire à Appenzell. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 76. - TAMINI, p. 430. - Renseignement des archives d'Appen-
zell. 
CHASSE, Pierre François, de Saint-Maurice. 
t, 4m: 23.09.1769. 
Il s'agit probablement de Pierre François Chasse, baptisé à Saint-Maurice le 
23.12.1751, fils de Pierre François, d'Evionnaz, et de Catherine née Monney. 
D'autres renseignements manquent. 
Rpar St-Maurice. 
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CHASTONEY, Jacques Henri de, de Venthône, * 08.09.1754, fils de François et 
de Marie née Monderessi. 
t 02.04.1813 à Fiesch. 
t, 4m: 20.09.1777, sd: 11.03.1780, d: 10.03.1781, pr: 09.06.1781. 
1782-1787 coopérateur à Venthône, 1787 recteur à Lax, 1788-1801 recteur à 
Morel, 1801-1803 assistant à Saint-Maurice-de-Laques, 1803-1806 recteur à 
Kippel, 1806 curé de Saint-Luc, 1806-1812 vicaire de Vissoie, 1812-1813 
vicaire de Fiesch. 
Rpar Venthône, Kippel et Fiesch. - RITZ, Sierre, p. 44. - TAMINI, p. 430. - BWG Nr. 428. -
ZUFFEREY, U Passé, III, p. 64. 
CLAVIBUS [Clavien], (Joseph) Augustin (François) de, de Miège, * 
28.08.1795, fils de François et de Barbara de Clavibus. 
t 24.09.1861 à Miège. 
sd: 24.09.1820, d: 29.09.1820, pr: 01.10.1820. 
1822 vicaire à Viège, 1822-1823 chapelain à Stalden, décembre 1823-1848 
curé de Miège, puis retraité à Miège. 
Rpar Miège. - RITZ, Sierre, p. 44. - TAMINI, p. 432. - Joller. 
CLAVIOZ [Clavio], Pierre Antoine, de Sierre. 
t, 4m: 22.02.1777. 
Il s'agit très probablement de Pierre Antoine Clavien, baptisé le 06.05.1759 
à Miège, fils de Pierre Antoine et de Catherine née Perren. D'autres ren-
seignements manquent. 
Rpar Saint-Maurice-de-Laques. 
CLEIVAZ (Claivaz), Pierre-Louis, de Sembrancher. 
Etudes de philosophie au Collegium Helveticum à Milan. 
Lettres dimissoriales pour t, 4m: 14.11.1793. 
Il s'agit de Pierre Louis Claivaz, fils d'Etienne Joseph et de Marie Ursule née 
Luder, * 24.05.1772 à Sembrancher. D'autres renseignements manquent. 
Rpar Sembrancher. 
CLEMENT [Clémant], (Jean) Maurice, de Val d'Illiez * 21.09.1736 à Broisin 
rière Champéry; fils de Joseph Clément et de Marie Christine née Bovardy. 
t 05.08.1810 à Val d'Illiez. 
Etudes à Saint-Maurice et Géronde. 
t, 4m: 18.09.1755, pr: 21.03.1761. 
1761-1763 vicaire d'Ardon, 15.2.1764-1769 curé de Mase, 1770 administra-
teur de Troistorrents, 1770-1773 à Broisin, sans bénéfice (pour études), 
9.8.1773-1781 recteur à Champéry, 1782-1810 vicaire de Val d'Illiez. 
Rpar Illiez. - RITZ, Vex, p. 6 et Monthey, p. 89. - Pierre DEVANTHEY, «L'abbé Jean-Mau-
rice Clément (1736-1810), vicaire de Val d'Illiez», dans Vallesia XIV /1959, p. 1-37, portr. 
CLIVAZ [Cliva], Amand (Amédée), de Vissoie, * 28.12.1790, fils d'Antoine et 
de Cécile née Wissen, 
t 09.11. 1828 à Sion. 
t, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
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1818-1825 vicaire de Vissoie, 1825-1828 procurateur du séminaire dio-
césain. 
Rpar Sion. - RITZ, Sierre, p. 38. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 158. 
CLIVAZ [Cliva], Antoine, de Vissoie, * 14.01.1733 à Vissoie, fils de Jacques, 
notaire, et de Catherine née Massy. 
t 26.06.1821 à Sierre. 
t, 4m: 24.09.1757. 
1760-1794 curé de Hérémence, dès 1797 à Vissoie, sans bénéfice, 1802-1821 
à Sierre, sans bénéfice. 
Rpar Vissoie. RITZ, Sierre, p. 44. - ZUFFEREY, Le Passé, III, passim. 
CLIVAZ, Frédéric, de Martigny, * 01.04.1795, fils de Christian et de Jeanne 
Marie née Dorsaz. 
t 27.06.1850 à Martigny. 
sd: 17.03.1821, d: 07.04.1821, pr: 21.04. 1821. 
19.3.1821-11.11.1825 curé de Vercorin, 1825-1831 vicaire à Vissoie, 1831-
1850 recteur de l'hôpital à Martigny. 
Rpar Martigny, - RITZ, Sierre p. 36. - TAMINI, p. 432. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 158. 
COLOMBIN, Jean Georges, de Bagnes, * 06.12.1718 à Sarreyer, fils d'Etienne 
et de Marie Marguerite née Perron, 
t 03.01.1762 à Bagnes. 
t, 4m: 01.04. 1741, sd: 30.03.1743, d: 13.04.1743. 
\14?>-\141 curé de Massongex, 1747-1749 curé de Saxon, 1749-1754 curé 
de Fully, 1754-1762 à Bagnes, sans bénéfice. 
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 54. - TAMINI, p. 434. - P.G., Clergé de Bagnes, 32. 
CONSTANTIN, Romain (Pierre Gaspard), d'Arbaz, * 16.11.1788 à Luc, fils de 
Jean Barthélémy et d'Agnès née Rielle. 
t 15.02.1852 à Saint-Léonard. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1819-20.6.1827 vicaire de Tourtemagne, 1830-1831 curé à Inden, 1831 -1844 
curé à Albinen, 1844-1852 curé de Saint-Léonard. 
Rpar Ayent et St-Léonard. - RITZ, Sion, p. 77. - TAMINI, p. 435. - BWG Nr. 466. 
COPT, (Pierre) Jérôme, d'Orsières, * 20.10.1788, fils de Jean Nicolas et d'Anne 
née Theytaz. 
t 12.10.1862 à Nendaz. 
t, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1819-1862 vicaire de Nendaz. 
Rpar Orsières et Nendaz. - RITZ, Martigny, p. 54. - TAMINI, p. 435. 
CORDEL [Cordet], Dominique, d'Ayent, * 09.04.1764 à Saxonne, fils de 
Vincent et de Rosalie née Gaudin. 
t 09.03.1839 à Sion. 
Etudes uniquement à Sion. 
t, 4m: 20.09.1788, sd: 27.02.1790, d: 20.03.1790, pr: 03.04. 1790. 
1792-1796 curé à Evolène, 1.1.1797-1809 curé de Grimisuat, 1809-fin 1824 
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curé d'Ayent, 1825-1828 vicaire d'Ayent, 1828-1839 aumônier de l'hôpital 
de Sion. 
Rpar Ayent et Sion. - RITZ, Vex, p. 2 et Sion, p. 77. - TAMINI, p. 435. - Enquête 1799, 
Grimisuat. 
CORDY, Barthélémy Pancrace, de Grimisuat, * 28.01.1786, fils de Pierre et 
d'Anne Marie née Balet. 
t 20.01.1848 à Conthey. 
4m: 17.01.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 27.05.1809. 
1812-1815 curé de Grimisuat, 1815-1818 vicaire de Vissoie, 9.3.1818-1838 
curé de Saint-Luc, 1838 au domaine Stockalper près Saint-Léonard, 1840-
1841 aumônier de l'hôpital de Sion, 1841-1847 recteur de Salins, 1847-1848 
vicaire de Conthey. 
Rpar Grimisuat et Conthey. - RITZ, Sion, p. 78. TAMINI, p. 435. - ZUFFEREY, Le Passé, 
III, p. 158. 
COURTEN [Decourten], Adrien (Joseph) Maurice de, de Sierre, * 12.10.1750, 
fils de Marc Antoine et de Marie Josephe née de Courten. 
t 13.05.1820 à Viège. 
Etudes: 2 ans à Lötschen (principes primaires), 6 ans collège de Sion, 2 ans 
de philosophie à Sion, 4 ans de théologie à l'université de Dillingen, Dr juris 
utriusque, puis 8 mois d'études en France. Protonotaire apostolique. 
t, 4m: 1767/1768, sd: 19.09.1772, pr: 18.09.1773. 
1773-1776 à Sierre, sans bénéfice, 12.4.1776-8.11.1777 curé à Unterbäch, 
8.12.1777-1779 curé et doyen à Ernen, 23.06.1779 chanoine de Sion, 1779-
1790: professeur de théologie et droit au séminaire de Sion, 1779-1785 
vidomne de Mase, 1780-1784 fabricien, 1784-1790 vicaire général et offi-
ciai; 1790 senior du Chapitre; après l'élection de Joseph Antoine Blatter à la 
tête de l'évêché de Sion il quitte le Chapitre, 1791-1799 curé de Viège, puis 
6 mois exilé en Italie, 1800-1802 curé de Salquenen, 30.3.1802-1820 de nou-
veau curé de Viège, 1802-1820 doyen du décanat de Viège. 
RITZ, Sierre, p. 46 et Canonici, p. 20v. - TAMINI, p. 436. - BWG Nr. 473. - BWG XXII, 
p. 55. - Enquête 1799, Visp. 
COURTEN, Eugène de, de Sion, * 08.03.1798, fils d'Eugène Christian et de 
Marie Josephe née de Lavallaz. 
t 27.03.1866 à Stalden, enseveli à Sierre. 
Études de théologie à Sion et 1822-1826 au Collegium Germanicum à Rome. 
t: 22.12.1821, 4m: 10.11.1822, sd et d: à Rome, pr: 23.09.1826. 
1827-1828 chapelain de Saas, 1828-1833 recteur à Loèche, 27.8.1833-1837 
recteur à Blitzingen, 1837-1840 recteur à Ergisch, 1840-1844 recteur à 
Ausserberg, 1845-1862 recteur de la fondation de Courten à Sierre, 1862-
1865 chapelain à Stalden, 1865-1866 à Sierre, sans bénéfice. 
Rpar Sierre. - RITZ, Sierre, p. 46. - TAMINI, p. 436. - BWG Nr. 475. - Vallesia XXXI /1976, 
p. 248. 
COURTEN, Ignace François (Elie) de, de Sierre, * 13.04.1737, fils de Maurice 
Joseph Jost Alex et d'Anne Christine née Ambüel. 
t 28.08.1779 à Sierre. 
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4m: 20.09.1755. 
1759-1762 curé de Monthey, 1762 administrateur à Sierre, 29.10.1762 
chanoine titulaire de Sion, 1763-1775 à Sierre, sans bénéfice, 1775 chanoine 
résident, 1776-1778 fabricien, 1778-1179 vidomne de Mase. 
RITZ, Sierre, p. 46 et Canonici, p. 20v. - TAMINI, p. 436. - BWG Nr. 472. 
CRETTAZ [Cretta], (Jean) Gaspard, de Vissoie (Anniviers), * 1726. 
t 18.04.1769 à Ayent. 
Etudes à Besançon. 
t, 4m: 21.09.1748. 
1752-1753 à Sion, sans bénéfice, 1753-1754 recteur de l'autel de la Compas-
sion à Sion, 1754-1769 curé d'Ayent. 
Rpar Ayent. - RITZ, Sierre, p. 46. - TAMINI, p. 437. 
CRETTAZ, Laurent, d'Isérables, * 25.10.1794, fils de Claude et de Thérèse née 
Monnet. 
t 15.07.1873 à Isérables. 
t, 4m: 22.12.1821, sd: 29.03.1823, d: 17.05. 1823, pr: 15.07. 1823. 
1824-1827 recteur de Champéry, 1827-1838 curé de Riddes, 1838-1846 vi-
caire à Conthey, 1846-1850 curé de Saillon, 1859-1860 administrateur de 
Riddes. 
Rpar Isérables et Riddes. - TAMINI, p. 437. 
DALLÈVES, Félix François, de Sion, * 23.07.1789, fils de Gaspard et d'Anne 
Marie née de Torrenté. 
t 24.01.1864 à Brigue. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 03.04.1813, d: 12.06.1813, pr: 18.09.1813. 
1815-1818 à Brigue au noviciat des jésuites, 1818-1823 recteur à Ried-
Mörel, 1823-1830 recteur à Lax, 1830-1832 recteur à Morel, 1832-1839 
recteur à Gluringen, 1839-1864 recteur de l'hôpital St-Antoine à Brigue, 
qu'il reconstruit entre 1854 et 1860. 
Rpar Sion et Glis. - RITZ, Sion, p. 71. - TAMINI, p. 437. - BWG Nr. 487. 
DALLÈVES, Gaspard Simon, de Sembrancher, * 05.11.1726, fils de Jean et de 
Marie Thérèse née Bruchez, frère de Jean Etienne Alex CRSB. 
t 01.06.1768 à Sembrancher. 
Etudes de théologie chez un prêtre à Martigny. 
t, 4m: 28.03.1750, sd: 19.09.1750, d: 10.04.1751, pr: 05.06.1751. 
1754-1759 vicaire à Sembrancher, 1759-1768 recteur à Sembrancher. 
Rpar Sembrancher. - TAMINI, p. 438. - PELLOUCHOUD, p. 107. 
DALLÈVES, (Joseph) Grégoire, de Sion, * 13.04.1764, fils de Joseph Ignace et 
de Pétronille née Pellissier. 
t 12.06.1830 à Sion. 
t, 4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788, d: 17.05.1788, pr: 07.03.1789. 
1792-1793 à Sion, sans bénéfice, 1793-1797 recteur de l'autel du St-Rosaire 
à St-Théodule à Sion, 1797-1830 recteur de la chapelle de Tous-les-Saints à 
Sion, 1801-1803 «procurator cleri» à Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 71. - TAMINI, p. 438. - FAYARD, Les Origines, p. 225. 
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DALLEVES, Joseph Gabriel (François), de Sion, * 30.01.1753, fils de Joseph 
Ignace et de Marie Elisabeth Dorsaz. 
t 19.03.1825 à Sion. 
t, 4m: 21.09.1776, sd: 20.09.1777, d: 19.09. 1778, pr: 18.09.1779. 
1779-1782 prêtre à Géronde, 1782-1825 à Sion, sans bénéfice puis recteur de 
Tous-les-Saints, dès 1798 professeur à Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 71. - TAMINI, p. 437. - FAYARD, Les Origines, p.225. 
DEBONS [Debon], (Jean) François, de Savièse, * 10.11.1804, fils de Jean et de 
Marie Madeleine née Dubuis. 
f 27.12.1871àSalquenen. 
t: 21.12.1828, pr: 1831 à Sion. 
1831-1837 chapelain de Tourtemagne, 29.3.1837-fin avril 1846 curé de Tör-
bel, 1846-1871 curé de Salquenen. 
Rpar Savièse. - RITZ, Sion, p. 73. - TAMINI, p. 439. - BWG Nr. 488. - Gregor MATHIER, 
«Zur Geschichte der Pfarrei Salgesch», BWG IV /1909, p. 52. - WYSS, Törbel, p. 27. 
DEBONS [Debon], Germain, de Savièse, * 12.09.1734, fils de Jacques et de 
Barbara née Courtine. 
t 1761 à Saint-Léonard. 
t, 4m: 18.09.1756, pr: 1759. 
1760-1761 curé de Saint-Léonard. 
Rpar Savièse. - RITZ, Sierre, p. 15 et Sion, p. 73. - TAMINI, p. 439. - Rpar décès de 
St-Léonard manquent. 
DEFAGO, Gaspard Alex Antoine, de Saint-Maurice, * 21.01.1714, fils de 
Joseph, lieutenant du gouverneur, et de noble Anne Marie née de Lavallaz. 
f 23.12.1742 à Sion. 
t, 4m: 24.09.1735, sd: 16.03.1737, d: 15.06.1737, pr: 21.09.1737. 
1738-1742 provicaire et recteur de St-Jacques à Sion, 1742 recteur de 
l'Ossuaire à Sion. 
Rpar St-Maurice et Sion. - RITZ, Monthey, p. 94. - TAMINI, p. 439. 
DELACOSTE [de la Coste], François (Joseph), de Sion (famille orig. de 
Morillon, Hte-Savoie), * 1800. 
t 18.10.1843 à Sion. 
t, 4m:08.09.1821, sd: 21.09.1822, d: 29.09.1822, pr: 06.10.1822. 
1822-1823 recteur de Guttet, 1823-1829 vicaire de Zermatt, 1829-1833 
recteur à Ausserberg, 1833-1834 à Sion, sans bénéfice, 1834-1842 recteur de 
Saas, 1842-1843 aumônier de l'hôpital de Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 78. - TAMINI, p. 439. - RUPPEN, Saaser Chronik, p. 98. - BWG 
Nr. 490. 
DELALOYE, François Marie, d'Ardon, * 02.02.1789, fils de Claude et de Mar-
guerite née Delaloye. 
t 22.03.1859 à Granges. 
sd: 13.04.1811, d: 12.05. 1811. 
1812 curé de Nendaz, 1812-1814 curé de Saint-Luc, 21.7.1814-22.3.1859 
curé de Granges, 1853-22.3.1859 doyen du décanat de Sierre. 
Rpar Ardon. - RITZ, Sierre, p. 1. - TAMINI, p. 439. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 158. 
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DELALOYE, Joseph Marie, d'Ardon, * 25.01.1785, fils de François Joseph et 
de Anne Marie née Delavis. 
t 06.06.1847 à Ardon. 
4m: 17.01.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 23.09.1809. Dr théol. 
1811 vicaire de Val d'Illiez, 1812-1816 curé de Nendaz, 1816-1819 curé de 
Massongex, 1822-1825 administrateur d'Ardon, 1823-1826 curé de Riddes, 
1832-1846 curé de Chamoson, 1837 doyen du décanat d'Ardon, 15.10.1840 
chanoine titulaire de Sion. 
Rpar Ardon. - RITZ, Ardon, p. 27 et Canonici, p. 22v. - TAMINI, p. 439. - TAMINI-
DELÈZE, Val d'Illiez, p. 326. 
DELALOYE, Joseph Marie (Maurice), d'Ardon, * 01.01.1769, fils de Jean Jo-
seph et d'Anne Marie née Freilin. 
t 20.02.1822 à Sion. 
Etudes secondaires à Sion, 2 ans de philosophie à Milan, 4 ans de théologie à 
Sion. 
sd: 03.03.1792, d: 24.03.1792, pr: 07.04.1792. 
1794-1800 curé à Hérémence, 1800-1816 curé de Nendaz, 13.12.1802 cha-
noine titulaire de Sion, dès 1816 chanoine résident, 1817-1822 procureur 
général. 
Rpar Sion. - RITZ, Vex, p. 5 et Canonici, p. 22v. - TAMINI, p. 446. - Enquête 1799, Héré-
mence. 
DELALOYE, Pierre Joseph, d'Ardon, * 15.03.1805, fils de Pierre-Joseph et de 
Marie Josephe née de Produit, neveu de l'abbé Pierre Maurice Delaloye. 
t 20.04.1886 à Ardon. 
t: 21.12.1826, 4m: 27.05. 1828, sd: 04.04.1829, d: 18.04.1829, pr: 17.05. 
1829. 
1832-1846 curé de Saillon, 1846-1848 assistant à Leytron, 1.5.1848-novem-
bre 1877 curé de Leytron, retraité à Ardon. 
Rpar Leytron et Ardon. - RITZ, Ardon, p. 27. - TAMINI, p. 440. 
DELALOYE, Pierre Maurice, d'Ardon, * 08.08.1788, fils de Jean-Pierre et 
d'Anne-Marie née Delaloye. 
t 27.04.1847 à Leytron. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 04.06.1814, d: 12.06.1814, pr: 24.09.1814. 
1815-décembre 1830 curé de Saint-Léonard, 1830-1847 curé de Leytron. 
Rpar Leytron. - PfR. Ardon (Loye). - RITZ, Sierre, p. 15. - TAMINI, p. 440. - Renseigne-
ments Vincent Gaillard, Ardon. 
DELAVIS, Jean Nicolas, de Vouvry, * 26.06.1753, fils de Nicolas et de Marie 
née Levet. 
t 13.09.1799 à Port-Valais. 
t, 4m: 19.09.1772, pr: 02.03.1776. 
1776-1780 régent à Vouvry, 1780-1799 curé de Port-Valais. 
Rpar Vouvry. - RITZ, Monthey, p. 93. - TAMINI, p. 440. 
DENIER, Germain (Georges*) Nicolas, de Martigny, 07.10.1734, fils de 
Georges François et de Marie Marguerite née Spieglen. 
t 14.02.1786 à Martigny. 
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t, 4m: 18.09.1756. 
1759 vicaire à Ardon, 1759-1760 curé à Saxon, 1761-1763 vicaire à 
Martigny, 1763-1785 curé à Riddes. Il résigne sa cure en fin d'année et se 
retire à Martigny sur son patrimoine. 
Rpar Martigny (*Germain, le nom que l'on trouve dans le livre des ordinations, est certaine-
ment faux) - RITZ, Martigny, p. 55. - TAMINI, p.441. 
DESLARZE [Delarse, Delarses], Jean Baptiste, de Vollèges (Levron), * 20.10. 
1788, fils de Jean Baptiste et de Marie née Sauthier. 
t 11.12.1835 à Isérables. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 03.04.1813, d: 12.06.1813, pr: 18.09.1813. 
1813-1815 à Géronde, sans bénéfice, 22.2.1815-11.11.1825 curé d'Héré-
mence, 1825-1835 curé d'Isérables. 
Rpar Vollèges. - RITZ, Martigny, p. 55. - TAMINI, p. 440. 
DONNET, Ignace, de Troistorrents, * 16.02.1800, fils d'Ignace et de Marie 
Catherine née Donnet. 
t 03.05.1841 à Muraz. 
t, 4m: 20.12.1823, sd: 29.05.1825, d: 10.07.1825, pr: 31.07.1825. 
11.11.1825-1831 curé de Vercorin, 1831-1835 vicaire de Troistorrents, 
1835-1841 curé de Muraz, 1840 chanoine d'honneur de St-Maurice. 
Rpar Muraz et Troistorrents. - RITZ, Sierre, p. 36 et Monthey, p. 93. - TAMINI, p. 443. 
DORSAZ, Jean-François, de Bourg-Saint-Pierre. 
4m: 23.02.1793. 
Il s'agit de Jean-François Dorsaz, * 27.12.1773, fils de Pierre François et de 
Jeanne Marie née Baley. D'autres renseignements manquent. 
Rpar Bourg-Saint-Pierre. 
DORSAZ, Pierre Joseph (Simon), de Bourg-Saint-Pierre, * 16.08.1773, fils de 
François Joseph et d'Annemarie née Moret. 
t 05.11.1831 à Ardon. 
t, 4m: 21.12.1798, sd: 20.09.1800, d: 22.09.1800, pr: 20.12.1800. 
1800-1805 vicaire de Vissoie, 12.1.1805-1814 curé de Hérémence, 1814-
1824 curé de Vissoie, 1824-1831 curé d'Ardon. 
Rpar Ardon et Bourg-St-Pierre. - TAMINI, p. 442. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 64. 
DROZ, Etienne, d'Orsières, * 28.02.1785, fils d'Etienne et de Jeanne Marguerite 
née Copt. 
t 13.06.1854 à Revereulaz (?). 
t, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1818-1821 recteur de Champéry; 1821-1854 recteur de Revereulaz. 
RITZ, Martigny, p. 56. - TAMINI, p. 442. 
DUBUIS, (Jean) Philippe (Emmanuel), de Savièse, * 18.12.1798, fils de Phi-
lippe et de Jasmine née Dumoulin. 
t 12.03.1872 à Revereulaz. 
t, 4m: 21.12.1822, pr: 31.10.1824. 
1825 assistant à Grône, 1825-1828 recteur à Herbriggen, 1828-1830 curé de 
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Zeneggen, 1830-1831 curé d'Albinen, 22.11.1831-1846 curé de Nax, 1846-
1854 recteur à Hérémence, 1854-1872 curé de Revereulaz. 
Rpar Revereulaz. - BWG Nr. 509. - RITZ, Sion, p. 79. - TAMINI, p. 443. 
DUC, Germain, de Savièse * 30.04.1802 à Sion, fils de Germain et de Claire 
née Rey. 
t 23.08.1882 à Salins. 
t: 21.12.1826, 4m: 27.05.1828, sd: 04.04.1829, d: 18.04.1829, pr: 
17.05.1829. 
1831-1836 vicaire de Zermatt, 1836-1839 recteur à Termen, 1839-1845 rec-
teur à Herbriggen, 1845 recteur à Saas-Fee, 1845-1853 à Sion, sans bénéfice, 
1853-1857 recteur à Blatten, 1857-1868 recteur à Ausserberg, 1868-1875 
chapelain à Tourtmagne, 1875-1882 recteur à Salins. 
Rpar Sion. - TAMINI, p. 443. - BWG Nr. 510. - Peter JOSSEN, Blatten - RUPPEN, Saaser 
Chronik, p. 98. 
DUFOUR, (Nicolas), de Vionnaz, * 16.08.1746 à Monthey, fils de Nicolas, mar-
chand à Monthey, et de Françoise née Raboud. 
t 15.03.1809 à Nikolsburg, en Moravie. 
Etudes: peut-être à Lyon et à Malines (Belgique), Dr théol. à Milan en 1767. 
d: 1767/1768. pr: 08.09.1769 à Vienne. 
Il quitte le Valais à la fin de l'année 1768, 1769-1779 précepteur dans les 
familles d'Harrach, de Paar et Dietrichstein à Vienne, 23.06.1779 chanoine 
titulaire de Sion, 1780 chanoine de la cathédrale de Königsgrätz et prévôt 
mitre de Nikolsburg, créé chevalier d'Empire par Joseph II (diplôme du 
11.01.1781), qui lui donne la seigneurie d'Iritz et l'emploie comme agent 
diplomatique; il est membre de la Commission ecclésiastique aux Pays-Bas 
de 1786 à 1788, et il revient en Valais vers 1791/92 après avoir séjourné à 
Paris. Dès l'hiver 1792 il est de retour dans les Etats habsbourgeois, tantôt à 
Vienne, tantôt à Nicolsburg. Protonotaire apostolique. 
Armoriai val. 1946, p.83. - RITZ, Canonici, p. 20v. - Renseignements de M. Pierre-Alain 
Putallaz. 
DUMOULIN [Du Moulin], Maurice Samuel, de Bagnes, * 17.01.1797 à Ver-
bier, fils de Jean-Pierre Maurice et de Marie-Rose-Judith née Michaud. 
t 25.01.1866 à Sion. 
t, 4m: 11.01.1818, sd: 06.03.1819, d: 27.03.1819, pr: 24.07.1819. 
1819-1820 curé de Port-Valais, 1820-1823 curé de Riddes, 1823-1824 cha-
pelain de Sembrancher, 1824-1833 curé de Vissoie, 1833-1836 chancelier 
épiscopal, 15.04.1837 chanoine titulaire de Sion, 1837-1844 curé de Mon-
they, 1844-1864 directeur du séminaire à Valère et professeur de pastorale, 
1844 chanoine résident de Sion, 1844-1866 théologal, 1854 protonotaire 
apostolique. 
Rpar Bagnes et Sion. - RITZ, Canonici, p. 22. - TAMINI, p. 44. - P.G., Clergé de Bagnes, 40. 
- MARTONE, Priesterseminar, p. 66. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 157. 
DUNOYER, Joseph, de Monthey, * 18.07.1802, fils de Jean François et de 
Jeanne Marie Françoise née Barlatey. 
t 25.05.1858 à Sion. 
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t, 4m: 20.12. 1823, sd: 11.03.1826, d: 25.03.1826, pr: 02.04.1826. 
1827-1828 professeur au collège de Saint-Maurice, 1829-1840 curé de Port-
Valais, 1840-1848 chancelier épiscopal, janvier 1848-25.05.1858 curé de 
Miège. 
Rpar Monthey et Sion. - RITZ, Sierre, p. 21. - TAMINI, p. 444. 
DURAND, Antoine, de Savoie (famille établie à Monthey), incorporé dans le 
diocèse de Sion, * 12.03.1790. 
t 04.05.1859 à Riddes. 
t, 4m: 11.01. 1818, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1819-1821 curé de Finhaut, 1821-1836 professeur, 1836-1840 recteur de 
l'autel du St-Rosaire à Sion, 1840-1846 administrateur de Port-Valais, 1846-
1859 curé de Riddes. 
Rpar Riddes. - RITZ, Sion, p. 20 et Monthey, p. 93v. - TAMINI, p. 444. 
DURIER, Joseph Claude, de Val d'Illiez, * 02.12.1756, fils de Pierre, instructeur 
militaire, et d'Elisabeth née Mariétan. 
t 1833 
t',4m: 11.03.1786, sd: 23.12.1786, d: 24.03.1787, pr: 22.12.1787. 
22.05.1789-octobre 1791: vicaire de Troistorrents; fortement impliqué dans 
la Révolution bas-valaisanne de 1790, il est, en juin 1791, incarcéré à Sion, 
d'où, grâce à une complicité, il s'évade. Dès lors il mène une vie vagabonde 
et peu orthodoxe en France comme prêtre réfractaire. Il change souvent de 
cure. En février 1794 il est curé de Chézery (Ain), puis incarcéré à Nantua. 
En février 1798 il est curé de Moussières et de Bellecombe (Jura). En 1803 il 
se trouve à Lyon. En février 1807 il est à Val d'Illiez, puis à Miex où il 
aimerait se fixer. En octobre 1809 il dessert une cure dans le diocèse de 
Besançon d'où il sera bientôt chassé. Le 20.02.1813 il se trouve à la Maison 
de Saint-Sulpice à Paris, il paraît se repentir et demande à l'évêque de Sion 
Yexeat. 
RITZ, Monthey, p. 93. - TAMINI, p. 444. - Cf. Pierre DEVANTHEY, «L'abbé Jean Maurice 
Clément 1736-1810, vicaire de Val d'Illiez», dans Vallesia XIV /1959, p. 10-11. - TAMINI-
DELÈZE, Val d'Illiez, p. 351. - AES 277 Nos 87-92. 
EICHELER, Joseph Marie, de Sion, (origin. de Sigmaringen) * 11.12.1805 à 
Sion, fils de Jean Népomucène, organiste de la cathédrale, et de Juliana née Marty 
d'Erschmatt. 
t 14.02.1886 à Loèche. 
t: 23.12.1827, 4m: 28.06.1829, pr: 18.04.1830. 
1830-1834 maître d'école à Loèche, 1834-1886 recteur de St-Pierre à 
Loèche. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 83. - TAMINI, p. 444 (Eichter). - BWG Nr. 538. - FAYARD, Us 
Origines, p. 447. 
ESSELIER, Pierre Joseph, de Miège, * 10.09.1744, fils de Jean Michel et de 
Marie née Hölzer. 
t 15.11.1800 à Miège. 
t, 4m: 21.09.1765, d: 13.06.1767, pr: 19.09. 1767, pc: 25.06.1771. 
1769-1771 recteur à Miège, 1771-1780 à Sion, sans bénéfice, 1780 chapelain 
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à Géronde, 1790-1793 curé de Miège, puis retraité à Miège. 
Rpar Miège et Sierre. - RITZ, Sierre, p. 30 et 47. - TAMINI, p. 445. 
FARDEL, (Fabien) Romain, d'Ayent, * 14.07.1797, fils de Romain et d'Anne 
née Aymon, de Luc. 
t 23.05.1872 à Ayent. 
t, 4m: 18.12.1819, sd: 17.03.1821, d: 07.04.1821, pr: 21.04.1821. 
1823-1824 vicaire d'Ayent, 18.11.1824-1872 curé d'Ayent, 15.4.1837 cha-
noine titulaire de Sion. 
Rpar Ayent. - RITZ, Sion, p. 85. TAMINI, p. 446.- Cf. Francis MORARD et Geneviève 
CUENNET, Le Chanoine Romain Fabien Fardel (1797-1872), curé d'Ayent. (Cahiers d'his-
toire locale, N° 14, Sierre 2000). 
FARQUET, Jean Joseph, de Vollèges (Levron), * 11.02.1788, fils de Jean Jo-
seph et de Félicité née Sauthier. 
t 16.11.1862 à Nendaz. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 03.04.1813, d: 12.06.1813, pr: 18.09.1813. 
1815 à Géronde, sans bénéfice, 1815-1819 curé de Riddes, 9.1.1819-1862 
curé de Nendaz. 
Rpar Nendaz et Vollèges. - RITZ, Martigny, p. 57. - TAMINI, p. 446. 
FAVRE, Jérôme, de Savièse,* 10.10.1763, fils de Jean et de Françoise née 
Niclas. 
t 04.01.1823 à Embd. 
t, 4m: 19.03.1791, sd: 22.09.1792, d: 23.02.1793, pr: 16.03.1793. 
Mars 1795-1823 curé d'Embd. 
Rpar Savièse. - TAMINI, p. 447. - BWG Nr. 585. 
FAVRE, (Jean Joseph) Thomas Benoît Mathieu, de Saint-Luc, * 12.09.1781, 
fils de Jean et de Marie née Antille. 
t 05.03.1847 à Vissoie. 
t, 4m: 17.03.1810, sd: 09.03.1811, d: 30.03.1811, pr: 13.04.1811. 
1813-1815 curé de Riddes, 12.11.1815-1818 curé de Saint-Luc, 1818-1830 
vicaire de Troistorrents, 03.01.1831-1844 curé de Saint-Léonard, 1844-1847 
à Vissoie. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 15 et 47. - TAMINI, p. 447. - ZUFFEREY, Le Passé, III, 
251.-AES277,N°96-112. 
FOURNIER [Former], Jean Baptiste, de Salvan, * 10.04.1725, fils de François 
et de Marie née Coquoz. 
t 16.11.1791 à Vionnaz. 
études à l'abbaye de Saint-Maurice. 
t, 4m: 08.11.1750, sd: 10.04.1751, d: 05.06.1751, pr: 18.09.1751. 
1752-1791: curé de Vionnaz. 
Rpar Salvan. - RITZ, Monthey, p. 96. - TAMINI, p. 449. 
FRACIBOUX [Fracibou], Jean Baptiste Pierre, de Sion, * 28.01.1790, fils de 
Philippe et d'Anne Catherine née Czech. 
t 10.11.1859 à Inden. 
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t: 16.06.1816, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03. 
1818. 
1818-1821 recteur à Lötschen, 1821-1826 «aurorarius» à Ernen, 1826-1830 
chapelain à Fiesch, 1830-1831 curé de Zeneggen, 1831-1859 curé à Inden. 
Rpar Sion et Inden. - RITZ, Sion, p. 85. - TAMINI, p. 450. - BWG Nr. 616. 
FRACIBOUX, (Jean François) Joseph, de Sion, * 03.11.1763, fils de Philippe et 
de Marie Catherine née Jaquemetta. 
t 26.01.1805 à Stalden. 
Etudes: 13 ans à Sion. 
t, 4m: 24.09.1785, sd: 23.12.1786, d: 24.03.1787, pr: 22.09.1787. 
1788 recteur à Tammatten, 1788-1797 chapelain de Saas, 1797-1805 chape-
lain de Stalden (régent à l'école primaire). 
Rpar Sion et Stalden. - RITZ, Sion, p. 85. - TAMINI, p. 450. - BWG Nr. 615. - Enquête 
1799, Stalden. 
FRANC, Jean Bona venture, de Saint-Maurice, * 29.10.1753, fils de Théodore 
(alias Karmentrant) et de Marie née Pochon. 
t 06.10.1808 à Outre-Rhône, 
t, 4m: 19.09.1778, sd: 23.02.1782, d: 30.03.1782, pr: 23.05.1782. 
1782 à Géronde, 1782-1786 maître d'école à Saint-Maurice, 1786-1787 vi-
caire de Saint-Maurice, 1787-1798 curé de Massongex, 1798-1802 curé de 
Muraz, 1802-1808 professeur à Saint-Maurice et vicaire à St-Sigismond, 
1808 administrateur à Outre-Rhône. 
Rpar Outre-Rhône et St-Maurice. - RITZ, Monthey, p. 96. - TAMINI, p. 450. - Enquête 
1799, Muraz. 
FRANCINETTI [Francinett], François Charles Antoine, (famille orig. d'Ita-
lie) * ca.1735, fils de François Joseph, marchand, et de Antoinette née Bonfantin. 
t 11.04.1770 à Troistorrents. 
sd: 24.09.1757. 
1756-1763 professeur au collège de Sion, 1757-1763 provicaire et recteur de 
St-Jacques à Sion, 1763-1770 curé de Troistorrents. 
Rpar Troistorrents. - RITZ, Monthey, p. 96. - TAMINI, p. 450. - TAMINI-DELÈZE, Val 
d'Illiez, p. 347. 
FRILY, Pierre, de Miège, * 27.04.1760, fils de Pierre Antoine et de Christine née 
Caloz. 
t 30.06.1831 à Miège. 
t, 4m: 23.02.1782, sd: 05.04.1783, d: 27.03.1784, pr: 18.09.1784 à Vex. 
1784-1785 assistant à Saint-Maurice-de-Laques, 1785 administrateur de la 
paroisse de Salquenen, 1786-1829 recteur de Saas Fee et instituteur de Saas. 
Rpar Mollens et Miège. - RITZ, Sierre, p. 20 et 47. - TAMINI, p. 451. - BWG Nr. 630. -
Enquête 1799, Saas. 
FROSSARD, (François) Joseph, d'Ardon, * 18.09.1797, fils de Jean Joseph et de 
Catherine née Putallaz. 
t 01.06.1852 à Vionnaz. 
t, 4m: 18.12.1819, sd: 17.03.1821, d: 07.04.1821, pr: 21.04.1821. 
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1822-1828 curé de Port-Valais, 1828-1852 curé de Vionnaz, 1844-1852 
doyen du décanat de Monthey, 15.04.1837 chanoine titulaire de Sion. 
Rpar Vionnaz. - RITZ, Canonici, p. 22. - TAMINI, p. 450. 
FUMEAUX, Pierre, de Conthey. 
t: 18.12.1825. 
Aucun autre renseignement. 
GAILLARD [Galliard], (Jean) Joseph Cyprien, de Charrat, * 29.08.1803, fils 
de Jean Joseph Daniel et de Marie Elisabeth née Gay. 
t 09.05.1841 à Charrat. 
t, 4m: 05.06.1825, sd: 27.05.1827, d: 09.06.1827, pr: 24.06.1827. 
1828-1836 vicaire de Ardon, 1837-1840 vicaire de Fully. 
Rpar Martigny. - RITZ, Martigny, p. 56. - TAMINI, p. 452. - AES 277 Nos 123-150. 
GAILLARD, Pierre, d'Ardon, * 07.09.1749, fils de Claude et de Marie née 
Bérard. 
t 04.04.1812 à Vex. 
Etudes: 11 ans à Sion et 4 ans à Vienne, théologie morale et spéculative. 
t, 4m: 17.09.1774, pr: 1780. 
1780-1781 à Sion, sans bénéfice, 1781 un mois chapelain à Sembrancher, 
25.02.1781-1812 curé de Vex. 
Rpar Vex et Orsières. - RITZ, Ardon, p. 30. - TAMINI, p. 452. - Enquête 1799, Vex. 
GARD, Etienne, de Bagnes, * 29.01.1719 à Versegères, fils d'Etienne, sautier, et 
de Marie Barbe née Maret. 
t 05.07.1758 à Bagnes. 
Etudes: 1726-1733 «école primaire» chez le curé d'Outre-Rhône, l'abbé 
Maret, puis les basses classes en français auprès de l'abbé Cave à Sion, 1736-
1738 rhétorique et philosophie à Sion au collège des jésuites, 1738-1741 
théologie à Besançon, 1741-1742 théologie à Vienne en Autriche. 
t, 4m: 16.10.1738. 
1742-1745 précepteur à Vienne, 1745-1751 chancelier épiscopal, 1751-1754 
professeur au collège de Saint-Maurice, 1755-1758 curé de Saillon. 
P.G., Clergé de Bagnes, 54. - TAMINI, p. 452. Cf. «L'histoire de mes voyages. Relation de 
l'abbé Etienne Gard (1719-1858) de Bagnes», publ. par A. DONNET, in Vallesia IX /1952, 
p. 1-139. 
GARD, Pierre François, de Bagnes, * 31.10.1769 à Champsec, fils de Etienne et 
de Marie Catherine née Beaux. 
t 06.09.1839 à Sion. 
Etudes: 1788-1792 au Collegium Germanicum à Rome. 
t, 4m: 20.09.1788, pr: 22:09.1792. 
1792-1793 à Sion, sans bénéfice, 1793-1799 professeur et vicaire de Bagnes, 
1799-11.11.1800 curé de Vercorin, 1800-1822 curé de Monthey, 1809-1822 
doyen du décanat de Monthey, 23.9.1811 chanoine titulaire de Sion, 1822 
chanoine résident, 17.10.1836-3.10.1837 chantre, 3.10.1837-1839 sacristain, 
officiai et vicaire général. 
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HS 1/5 p. 498/99. - Rpar Vercorin et Bagnes. - RITZ, Sierre, p. 36, Martigny, p. 57 et 
Canonici, p. 21v. - P.G., Clergé de Bagnes, 55/56. - TAMINI, p. 452. - BWG VIII, III-V 
/1938, p. 390. - Vallesia XXXI /1976, p. 245. 
GARD, Pierre Joseph, de Bagnes, * 09.08.1740 à Villette, fils d'Etienne et de 
Marie Christine née Corthey. 
t 02.09.1793 à Bagnes. 
d: 18.12.1762, pr: 22.09.1764, pc: 22.12.1770, étant régent à Bagnes. 
1766-1786 professeur à Bagnes, puis retraité à Bagnes. 
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 57. - P.G., Clergé de Bagnes, 55. - TAMINI, p. 450. 
GASSER, François Etienne (Joseph), de Venthône, * 31.03.1736 à Sierre (Gla-
rey), fils de Pierre et de Marie Catherine née Clavien. 
t 04.07.1816 à Venthône. 
1765: études de théologie à Brigue et Sion, morale à Vienne durant 3 ans. 
t, 4m: 22.12.1764, sd: 24.05.1766, d: 13.06.1767, pr: 19.09.1767, pc: 
25.06.1771. 
Août 1771-12.8.1774 recteur à Morel; 7.5.1774-avril 1801 curé de Randa, 
1802-1807 assistant à Venthône, 1807-1815 recteur à Lax. 
Rpar Venthône. - TAMINI, p. 453. - TRUFFER, Randa, p. 27. - BWG Nr. 681. - Enquête 
1799, Randa. 
GAUDIN [Godin], (Joseph) Cyprien, d'Ayent, * 19.12.1798 à Botyre, fils de 
Pierre et de Lucie née Fardel, frère de Mathieu Télesphore et de Pierre Emmanuel. 
t 19.07.1885 à Ayent. 
t, 4m: 21.12.1822, sd: 03.04.1824. 
11.11.1825-février 1851 curé de Hérémence, mars 1851-1858 curé de 
Savièse, 11.2.1858-1860 curé de Saint-Léonard, 11.11.1860-1867 curé de 
Miège, 6.3.1868-10.3.1877 curé de Saint-Léonard, 1877-1879 vicaire à 
Ayent. 
Rpar Ayent. - RITZ, Sierre, p. 21 et Sion, p. 85v. - TAMINI, p. 453. 
GAUDIN [Godin], Mathieu Télesphore, d'Ayent, * 22.06.1788 à Botyre, fils de 
Pierre et de Lucie née Fardel, frère de Joseph Cyprien et de Pierre Emmanuel, 
t 27.02.1861 à Ayent. 
t, 4m: 09.03.1811, sd: 30.03.1811, d: 13.04.1811, pr: 12.05.1811. 
5.5.1812-1829 curé d'Evolène, 1829-1838 vicaire d'Ayent; 1838-1861 à 
Ayent, sans bénéfice. 
Rpar Ayent. - RITZ, Sion, p. 85v. - TAMINI, p. 453. 
GAUDIN [Godin], Pierre Emmanuel, d'Ayent, * 26.03.1785 à Botyre, fils de 
Pierre et de Lucie née Fardel, frère de Joseph Cyprien et de Mathieu Télesphore. 
t 13.06.1814 à Ayent. 
t, 4m: 09.03.1811, sd: 30.03.1811, d: 13.04.1811, pr: 12.05.1811. 
1813 assistant à Evolène. 
Rpar Ayent. - RITZ, Sion, p. 85v. - TAMINI, p. 453. 
Gauye cf. Goye 
GAY [Gaix, Guex], Jean Pierre, de Martigny, * 20.11.1756, fils d'Antoine et de 
Marie Barbara née Abbet. 
t 27.11.1797 à Martigny. 
t, 4m: 21.09.1776, sd: 11.03.1780, d: 10.03.1781, pr: 14.04.1781. 
1781-1797 recteur de l'hôpital à Martigny. 
Rpar Martigny. - RITZ, Martigny, p. 57. - TAMINI, p. 453. 
GENOLET, (Jean) Théodule, de Hérémence, * 06.06.1734, fils d'Antoine et 
d'Anne Marie née Nenda. 
t 12.06.1811 à Sion. 
pr: 24.09.1763, cura: 18.03.1766. 
1763-1765 à Géronde, 1765-1766 à Hérémence, 1766-1811 recteur de St-
André et Ste-Marguerite à Sion, 1774-1776 procureur du clergé de Sion. 
Rpar Hérémence et Sion. - RITZ, Vex, p. 15. - TAMINI, p. 454. - FAYARD, Les Origines, 
p. 444. 
GERMANIER, Jean Michel. 
t, 4m: 1767/1768. 
Aucun autre renseignement. 
GEX [-COLLET, Gez], (Jean Joseph) Emmanuel, de Val d'Illiez, * 
10.11.1802, fils de Jean Joseph et N. née Bay. 
t 15.11.1859 à l'hôpital de Sion. 
t, 4m: 20.12.1823, sd: 10.07.1825, d: 31.07.1825, pr: 25.03.1826. 
9.11.1826-1831 recteur à Grimentz, 1831-1837 vicaire à Fully, 1837-1840 
vicaire à Illiez, 1841-1859 recteur de l'autel du St-Rosaire à Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Monthey, p. 97, - TAMINI, p. 454. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 159. 
- TAMINI-DELÈZE, Val d'Illiez, p. 327. 
GILLABERT [Gilabert], Joseph, de Val d'Illiez, * 14.04.1802 à Monthey, fils 
de Jean Joseph et de Cécile née Trombert. 
t 20.08.1867 à Illiez. 
Etudes à Saint-Maurice et Sion. 
t: 18.12.1825, 4m: 27.05.1827, sd: 01.03.1828, d: 22.03.1828, pr: 08.04. 
1828. 
27.07.1828 première messe à Illiez, 27.08.1830-1867: prieur d'Illiez. 
Rpar Illiez. - RITZ, Monthey, p. 97. - TAMINI, p. 454. 
GILLIET, (François) Joseph, de Saint-Maurice-de-Laques (Mollens), * 20.09. 
1765, fils d'Etienne François Joseph, grand châtelain, et de Judith née Clivaz. 
t 27.05.1814 à Venthône. 
Etudes à Brigue, au Collegium Helveticum à Milan et, 1788-1792 au 
Germanicum à Rome. 
t, 4m: 09.02.1788, pr: 18.12.1790 à Rome. 
1792-1795 coadjuteur à Saint-Maurice-de-Laques, décembre 1795-1800 
curé de Loèche-les-Bains, 1800-1803 curé de Vercorin, 1803-1814 curé de 
Venthône. 
Rpar Venthône. - RITZ, Sierre, p. 52. - TAMINI, p. 454. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 252. 
- BWG Nr.709. - Vallesia XXXI /1976, p. 245. 
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GILLIET, Thomas Etienne, de Mission (Val d'Anniviers), * 08.12.1778, fils de 
Jean et de Marie, née Tabin. 
t 22.03.1847 à Vissoie. 
t, 4m: 02.12.1798, sd: 28.02.1801, d: 21.03.1801, pr: 19.09.1801. 
1802 recteur de St-Nicolas à Valère, 1802-1803 professeur à Sion, 9.6.1803-
25.3.1805 curé de Vercorin, 5.3.1805-1807 curé de Chalais, 1807-1814 curé 
de Vissoie, 1814 professeur à Sion, 1815-1818 recteur à Formazza, 1818-
1819 curé de Saxon, 5.3.1819-mars 1837 curé de Törbel, 1837-1840 
chapelain de St. Niklaus, 1840-1844 curé de Bramois, 1844-1847 aumônier à 
l'hôpital de Sion, 17.6.1812 élu chanoine de Sion, il décline cet honneur en 
1814. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 52 et Canonici, p. 21v. - TAMINI, p. 454. - BWG Nr. 710.-
WYSS, Törbel, p. 27. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 252. - AES 277 Nos 190-199. 
Gillioz cf. Sillo 
GIROD, Pierre (Claude), de Martigny, * 28.06.1733, fils d'Etienne et de Marie 
Françoise née Pillet. 
t 15.11.1795 à Saillon. 
d: 12.06.1756, pr: 18.09.1756. 
1757-1758 professeur au collège de Saint-Maurice, 1758-1795 curé de 
Saillon. 
Rpar Saillon. - RITZ, Martigny, p. 57. - TAMINI, p. 453. 
GIROUD [Girod], Jean Nicolas, d'Ecluse, * 07.11.1742 à Martigny, fils de 
François et de Jeanne née Turban, savoyards. 
t 1790, probablement à Granges. 
t, 4m: 22.02.1766, sd: 14.03.1767, d: 13.06.1767, pr: 19.09.1767, pc: 23.12. 
1769. 
1769-1770 vicaire à Ardon, 1770-1779 vicaire à Lens, début 1780-1790 curé 
de Granges. 
RITZ, Sierre, p. 6 et Martigny, p. 57. - TAMINI, p. 455 (Girard). - Rpar Granges: pas 
d'inscriptions entre 1787 et 1791. 
GLASSIER, Jean Jacques (Biaise), de Mase, * 04.02.1740, fils de Jean et de 
Barbara née Pannatier. 
f 06.01.1794 à Nax. 
t, 4m: 20.09.1766, sd: 19.09.1767, pc: 23.12.1769. 
M69-111A assistant à Nendaz, 1774 curé de Vex, 1774-1784 à Mase, sans 
bénéfice, 30.4.1784-30.11.1793 curé de Nax. 
Rpar Nax et Mase. - RITZ, Vex, p. 12. - TAMINI, p. 455. 
GOYE [Gauye], Michel Nicolas, de Hérémence, * ca.1720. 
t, 4m: 29.09.1739. 
Aucun autre renseignement (Rpar Hérémence manquent avant 1727). 
GUERRATI [Guerratty], Joseph Antoine, de Monthey, * 05.12.1710, fils de 
Barthélémy et de Marie Angélique née Tornery, de Saint-Gingolph. 
f 05.03.1769 à Troistorrents. 
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t, 4m: 17.12.1735, sd: 25.02.1736, d: 22.09.1736, pr: 22.11.1736. 
14.05.1743-1769 vicaire de Troistorrents. 
Rpar Troistorrents et Monthey. - RITZ, Monthey, p. 99. - TAMINI, p. 458. 
HYROZ [Yroz], Jean-Claude, de Chamoson, baptisé à Ardon, * 18.12.1770, fils 
de François-Joseph et de Marie Claudine née Carruzzo. 
t 02.02.1839 à Troistorrents. 
t, 4m: 28.02.1795, sd: 20.02.1796, d: 12.03. 1796, pr: 24.09.1796. 
1797-1798 vicaire à Ardon, 1798-1800 à Chamoson, sans bénéfice, 1802-
1805 curé de Saxon, 11.11.1805-1839 curé de Troistorrents, 1830-1839 
doyen du décanat de Monthey. 
Rpar Ardon et Troistorrents. - RITZ, Ardon, p. 30. - TAMINI, p. 460. - TAMINI-DÉLÈZE, 
Val d'Illiez, p. 347. 
JEANDET, (Jean) Claude, de Collombey, * 14.06.1745 à Collombey, fils de 
Claude et Marie Pétronille née Burdevet. 
t 13.07.1784 à Collombey. 
t, 4m: 24.09.1768, sd: 23.09.1769, d: 31.03.1770, pr: 09.06.1770. 
1770-1784 à Collombey, sans bénéfice. 
Rpar Collombey. - RITZ, Monthey, p. 100. 
JORIS [Jorys], François Antoine Aloys, de Sion, * 19.09.1752 à Orsières, fils 
d'Antoine Romain et d'Anne Marie née Schmid de Steinhaus. 
t 12.03.1840 à Sion. 
t, 4m: 17.09.1774, d: 21.09.1776, pr: 24.05.1777. 
1777-1779 recteur de l'autel du St-Rosaire à Sion, 1779-1788 recteur de St-
Maurice à la cathédrale de Sion, 1782-1785 promoteur du clergé de Sion, 
14.12.1787 chanoine à Sion, 1788-1791 théologal et archiministerial; 1790-
1793 procureur général, 1791 vidomne de Pinsec, 1813-1840 théologal. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 87 et Martigny, p. 58. - TAMINI, p. 463. - BWG Nr. 985. -
FAYARD, Les Origines, p. 455. 
JORIS, Pierre Boniface, d'Orsières, * 15.07.1759, fils de Nicolas Boniface et 
d'Anne Marie née Vullier. 
11813 (fin mai/début juin) à Riddes. 
Etudes à Aoste et Sion. 
sd: 05.04.1783, d: 20.09.1783, pr: 27.03.1784. 
1785-1786 prêtre à Sembrancher, 1786-1789 vicaire de Salvan, 1789-1790 
vicaire de Saint-Maurice, 1790-1796 curé de Collombey, 1797-1809 curé de 
Saillon, 1809-1813 curé de Riddes. 
Rpar Riddes et Orsières. - RITZ, Martigny, p. 58. - TAMINI, p. 463. - Enquête 1799, Saillon. 
KALBERMATTEN, Antoine Ignace de, de Sion, * 30.07.1789, fils d'Arnold et 
de Claudine née Dallèves, frère de Joseph Théodule Alex. 
t 14.11.1871 à Sion. 
t, 4m: 09.03.1811, sd: 26.04.1812, d: 05.07.1812, pr: 13.08.1812. 
1816-1817 curé de Visperterminen, 1818-1825 recteur de St-Jacques et 
provicaire de la cathédrale de Sion, 26.04.1822 chanoine titulaire de Sion, 
1825-1827 curé de Biel, dès 1827 recteur à Viège, 1830 chanoine résident, 
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1830-1832 curé de Sion, 3.10.1837-13.10.1839 chantre, 1839-1871 sac-
ristain. 
HS 1/5, 499. Rpar Sion. - RITZ, Canonici, p. 22. - BWG VIII, III-V /1938, p. 390. - TAMI-
NI, p. 464. - BWG Nr. 1050. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia XLI 
/1986, p. 273. 
KALBERMATTEN, Joseph Théodule Alexis de, de Sion, * 16.08.1786, fils 
d'Arnold et de Claudine née Dallèves, frère de Antoine Ignace, 
t 20.03.1846 à Lyon. 
/, 4m: 17.06.1813, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1818-1820 recteur à Ausserberg, 1820-1824 à Sion, sans bénéfice, dès 1824 
à Lyon. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 88. - TAMINI, p. 463. - BWG Nr. 1049. - DONNET, «Per-
sonnages du Valais fichés», Vallesia XLI /1986, p. 272. 
KALBERMATTEN, Joseph Alphonse de, de Sion, * 16.12.1792, fils d'Al-
phonse et de Marie Josephe née Barberini. 
t 29.04.1855 à Sion. 
Etudes à Sion. 
/: 19.05.1811, 4m: 19.04.1812, sd: 11.03.1815, d: 18.06.1815, pr: 19.11.1815. 
1816-1818 vicaire à Troistorrents, 1821-1822 vicaire à Morel, 1822-1825 
recteur de l'autel du St-Rosaire à Sion, 1825-1837 recteur de St-Jacques à 
Sion, 27.11.1829 chanoine titulaire de Sion, 1837 chanoine résident, 1843-
1846 doyen du décanat de Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 88 et Canonici, p. 22. - TAMINI, p. 464. - BWG Nr. 1051. 
KUNTSCHEN, Alphonse, de Sion. 
t: 27.12.1775, âgé de dix ans. 
Il s'agit de Jean Joseph Alphonse Ignace Kuntschen, baptisé à Sion le 
23.07.1765, fils de Joseph Ignace et d'Anne Marie Elisabeth née Ambüel. - Il 
joua un rôle politique en vue à Sion: 1798 syndic de la ville, 1818 châtelain, 
1825 trésorier, 1835 bourgmestre, t 09.01.1852 à Sion. 
FAYARD, Kuntschen, Vallesia XLVIII /1993, p. 360-361. 
KUNTSCHEN, Ignace, de Sion. 
t: 20.09.1749, «adolescens». 
Il s'agit très probablement de Joseph Ignace Kuntschen, baptisé à Sion le 
09.05.1730, fils de Jean Paul, économe épiscopal, et de Marie Catherine née 
Barberini. Il fut officier au service de France, procureur de la Bourgeoisie de 
Sion en 1755, syndic en 1762. t 18.03.1773 à Sion. 
FAYARD, Kuntschen, Vallesia XLVIII /1993, p. 359-360. 
LANDRY, Pierre, de Salvan, * 27.04.1739, fils de Nicolas et de Marie née Revaz. 
t 19.05.1799 à Monthey. 
Etudes à Saint-Maurice, puis 2 ans de philosophie et 4 ans de théologie à 
Aoste. 
sd: 31.03.1770, d: 09.06.1770, pr: 22.09.1770, pc: 22.12.1770. 
Dès 1770 recteur de l'hôpital et instituteur à Monthey, 1789-1791 recteur de 
la chapelle des Paernats à Monthey, 24.3.1791-1799 curé de Monthey. 
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Rpar Salvan et Monthey. - RITZ, Monthey, p. 100. - TAMINI, p. 463. - Enquête 1799, 
Monthey. 
LOUIS [Loui] 
Cura: 18.03.1766 et 24.05.1766. 
Il s'agit très probablement de Pierre Antoine Luy, de Bagnes, * 25.02.1731, 
fils du capitaine et notaire Jean Bonaventure et d'Anne Ursule née Dallèves; 
son frère Jean Etienne Luy est chanoine du Grand-Saint-Bernard. - Il fut 
vicaire à Liddes, puis de 1768 à 1778 chapelain à Sembrancher. t 19.09.1779 
à la cure de Bovernier, auprès de son frère Jean Etienne. 
Rpar Bagnes et Sembrancher. - G.P. Clergé de Bagnes, p. 65. - TAMINI, p. 468. 
LOUY [ = Loye], Georges François Xavier, d'Anniviers, * ca. 1720 
t 07.11.1757 à Vissoie. 
Etudes: 1 année de théologie à Géronde, 3 années au Collegium Helveticum 
à Milan, où il fut ordonné prêtre. 
t, 4m: 24.09.1740. 
15.1.1745-1757 curé de Conthey. 
Rpar Conthey et Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 53. - TAMINI, p. 467. 
LOVINA, Jean Joseph Ignace de, de Sierre, * 1713. 
t 1783 à Sierre. 
t, 4m: 31.05.1738, sd: 29.06.1738, d: 20.12.1738, pr: 21.02.1739. 
1745-1747 curé de Bramois, 1747 recteur de la famille de Courten à Sierre, 
1747-1783 vicaire et recteur à Sierre. 
RITZ, Sierre, p. 52. - TAMINI, p. 467. - BWG Nr. 1165. Rpar Sierre, baptêmes et décès man-
quent pour cette période. 
LOYE, Jean Baptiste, de Grimentz (Val d'Anniviers), * 1731. 
t 02.02.1792 à Savièse. 
t: 18.09.1751. 
1755-1758 curé de Massongex, 1758-1792 curé de Savièse, 11.05.1781 
chanoine titulaire de Sion. 
Rpar Savièse. - RITZ, Sierre, p. 53 et Canonici, p. 21. - TAMINI p. 467. 
LOYE [Loy], Jean Baptiste, de Vissoie, * 18.02.1755, fils de Jean et de Marie 
née Zuber. 
t 13.03.1793 à Riddes. 
t, 4m: 27.02.1779, sd: 23.02.1782, d: 30.03.1782, pr: 23.05.1782. 
1782-1785 vicaire de Tourtemagne, 1785-1787 curé de Tourtemagne, 1787-
1793 curé de Riddes. 
Rpar Riddes et Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 53. - MEYER, Turtmann, p. 407. - TAMINI, 
p. 467. 
LUY cf. LOUIS 
LUYET, Jean Germain, de Savièse, * 09.02.1764, à Drône, fils d'Ignace et de 
Françoise née Niclas. 
t 31.03.1834 à Savièse. 
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t, 4m: 27.02.1790, sd: 19.03.1791, d: 09.04.1791, pr: 23.04.1791. 
1792-1831 curé de Savièse. 
Rpar Savièse. - RITZ, Sion, p. 88. - TAMINI, p. 468. - Enquête 1799, Savièse. 
MABILLARD, Michel (Barthélémy), de Grimisuat, * 29.09.1746, fils de Pierre 
et de Marguerite née Balet. . < 
t 23.04.1823 à Grimisuat. 
t, 4m: 22.09.1770. 
1772-1775 prêtre à Géronde, 1774 administrateur temporaire à Vex, 1775-
1787 coadjuteur à Vissoie, 1787-1799 curé de Saint-Léonard, 1802-1804 à 
Grimisuat, sans bénéfice, 1804-1805 curé de Mase, 1805-1818 curé de 
Vercorin, 1818-1823 à Grimisuat, sans bénéfice. 
Rpar Grimisuat. - RITZ, Sion, p. 89 et Sierre, p. 15. - TAMINI, p. 468. 
MABILLARD, Pierre Etienne Joseph, de Grimisuat, * 05.11.1725, fils de Pierre 
et de Marie Marguerite, 
t 03.04.1804 à Grimisuat. 
t, 4m: 21.09.1748, d: 20.09.1749. 
1750-1754 curé de Grimisuat, 16.08.1754-1794 curé de Vissoie. 
Rpar Grimisuat. - TAMINI, p. 468. - ZUFFEREY, Le Passé, II, passim. 
MACHOUD, François Maurice, de Bagnes, * 28.02.1794 à Lourtier, fils de Jean 
Maurice et de Marguerite née Fellay. 
t 16.11.1870 à Sion. 
Etudes: philosophie à Sion, 1818-1822 au Collegium Germanicum à Rome, 
Dr theol. et iuris. 
t, 4m: 25.07.1816. 
1822-1870 professeur de théologie et de droit canon au séminaire de Sion, 
27.11.1829 chanoine titulaire de Sion, 1836 chanoine résident, 1837-1838 et 
1849-1866 procureur général, 1840-1870 officiai. 
HS 1/5, p. 357. - Rpar Sion et Bagnes. - RITZ, Canonici, p. 22. - TAMINI, p. 469. - P.G., 
Clergé de Bagnes, p.66/67. - Vallesia XXXI /1976, p. 247. 
MAJOR cf. Mayor 
MARCLAY [Marclesy], Claude, du Val d'Illiez, * 20.11.1712, fils de Claude et 
de Françoise née Mariétan. 
t 05.06.1747 à Val d'Illiez. 
sd: 06.04.1737, d: 15.06.1737, pr: 21.09.1737. 
1739-1744 recteur à Champéry, 1744-1747 vicaire à Val d'Illiez. 
Rpar Illiez. - RITZ, Monthey, p. 101. - TAMINI, p. 470. - TAMINI-DÉLÈZE, Val d'Illiez. 
MARCLAY, Jean Isaac, de Val d'Illiez, * 08.03.1793, fils de Grégoire et de 
Marie Cécile née Avanthay. 
t 29.03.1846 à l'hôpital de Sion. 
t, 4m: 24.09.1814, sd: 09.07.1815, d: 24.09.1815, pr: 29.10.1815. 
1816-1819 curé de Port-Valais, 1819-1837 vicaire à Illiez, 1837-1845 curé 
de Fully, 1845-1846 aumônier de l'hôpital de Sion. 
Rpar Illiez. - RITZ, Monthey, p. 101. - TAMINI, p. 470. - TAMINI-DÉLÈZE, Val d'Illiez. 
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MARCLESI, Jean Claude, du Val d'Illiez. 
t, 4m: 18.09.1755. 
Il s'agit très probablement de Jean Claude Marclay d'Illiez, baptisé le 
23.10.1735, fils de Joseph et de Marie née Rey. D'autres renseignements 
manquent. 
Rpar Illiez. 
MARET, Jean Baptiste Pierre, de Bagnes, * 30.01.1730 à Châble, fils de Jean 
Michel et de Pétronille née May. 
t 09.03.1797 à Bagnes. 
1754: novice du Saint-Bernard, puis séculier. 
sd: 13.03.1756; pr: 12.06.1756. 
1757-1760 recteur à Saint-Pierre-de-Clages, 1764-1785 curé de Saxon, 
1785-1793 professeur à Bagnes, 1793-1797 à Bagnes, sans bénéfice. 
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 58. - TAMINI, p. 470. - P.G., Clergé de Bagnes, 71. 
MARET [Marret], (Jean Baptiste) Dominique, de Sion, * 04.08.1768 à Sion, 
fils de François Philippe, notaire, et d'Anne Marie née Degeloz. 
t 02.04.1823 à Sion 
t, 4m: 19.09.1789, sd: 19.03.1791, d: 09.04.1791. 
1791 à Géronde, sans bénéfice, 1792-1794 professeur au collège de Sion, 
1794-1799 à Sion, sans bénéfice, 1799-1815 curé de Saint-Léonard, 1815-
1821 professeur à Sion, 1821-1823 à Sion, sans bénéfice. 
RITZ, Sion, p. 89 et Martigny, p. 58. - TAMINI, p. 470. - P.G., Clergé de Bagnes, 11. 
MARROZ [Maro], Jean (Marie Christophe), orig. de Fribourg, * 07.08.1749 à 
Sion, fils de Sébastien et de Catherine Marie Antoinette née Langenegger. 
t 22.05.1824 à Sion. 
Etudes: Collège des jésuites à Sion, 2 ans de théol. à Lucerne et 2 à Fribourg. 
t, 4m: 19.09.1772, pr: 17.09.1774. 
1774-1775 à Sion, sans bénéfice, 1778-1781 «aurorarius» à Ernen, 1778-
1780 recteur de Steinhaus, 1780-1781 à Sion, sans bénéfice, 1787 adminis-
trateur d'Unterbäch, 1787-1789 à Sion, sans bénéfice, 1789-1824 recteur de 
Eggerberg. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 34 et 89. - BWG Nr. 1315. - FAYARD, Les Origines, p. 383. -
Enquête 1799, Eggerberg. 
MARTIN, (Jean Antoine) Benoît, de Saint-Luc, * 11.01.1756, fils de Michel et 
de Marie née Antille. 
t 06.03.1826 à Vissoie. 
Etudes: 1783-1787 la théologie au Collegium Germanicum à Rome. 
t, 4m: 20.09.1783, pr: 18.12.1784 à Rome. 
1785-1792 assistant à Vissoie, 1792-1794 vicaire de Vissoie, 1794-1806 curé 
de Vissoie, 1803-1806 doyen du décanat de Sierre, 13.11.1806-31.10.1811 
curé de Saint-Luc, 1811-1816 à Vissoie, sans bénéfice, 1816-1820 curé de 
Chalais, 1820-1826 retraité à Vissoie. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 25 et 53. - TAMINI, p. 471. - ZUFFEREY, Le Passé, III, 
p. 64. - Vallesia XXXI /1976, p.245. 
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MASSEREY, François (Jean) Jacques, de Venthône, * 09.03.1729, fils de Fran-
çois Jacques et de Catherine née Luy, frère du suivant, 
t 26.04.1787 à Sion. 
t: 30.10.1775. 
1780-1781 assistant à Venthône, 1781-1782 administrateur d'Albinen, 1783-
1786 recteur à Rarogne, 16.02.1786 chanoine de Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sierre, p. 33 et Canonici, p. 21. - TAMINI, p. 471. - BWG Nr. 1326. 
MASSEREY, Jean Joseph, de Venthône, * 19.03.1721, fils de François Jacques 
et de Catherine née Luy, frère du précédent, 
t 22.04.1760 à Venthône. 
t, 4m: 19.09.1744, Drtheol. 
17.11.1751-1760: curé de Venthône, protonotaire apostolique. 
Rpar Venthône. - RITZ, Sierre, p. 53. - TAMINI p. 471. - BWG III/IV, p. 322. - VON 
ROTEN, Landeshauptmänner, p. 671. 
MAURISIER [Murisier], Jean Martin, de Vollèges. 
t: 17.06.1813. 
Aucun autre renseignement. 
MAYOR [Major], Jean Antoine, de Saint-Martin, * 08.12.1748, fils de Pierre, 
co-major du Val d'Hérens, notaire, et de Marie née Pralong. 
t 12.10.1823 à Sierre. 
t, 4m: 25.06.1771, sd: 19.09.1772. 
1778-1781 chapelain à Tourtemagne, 1784-1796 vicaire à Sierre, 11.12. 
1796-1818 curé de Sierre, 1806-1820 doyen de Sierre, 1818-1823 à Sierre, 
sans bénéfice. 
RITZ, Sierre, p. 30. - TAMINI, p. 472. - BWG Nr. 1282. 
MAYOR, Jean, de Saint-Martin, * 30.10.1803, fils de Pierre et d'Anne née 
Voide. 
t 16.10.1848 à Saint-Martin. 
t: 18.12.1825, 4m: 27.05.1827, sd: 01.03.1828, d: 22.03.1828, pr: 08.04.1828. 
1828-1829 assistant à Grône, 1831-1832 assistant à Venthône, 1832-1848 
curé de Saint-Maurice-de-Laques, 1838-1840 vicaire de Zermatt, 1840-1848 
vicaire de Fully. 
Rpar St-Martin. - RITZ, Sierre, p. 30. - TAMINI, p. 472. 
MAYORAZ [Majoraz], Georges, de Hérémence, * 12.02.1785, fils de Georges 
et de Marie née Sierro. 
t 30.11.1867 à Hérémence. 
t, 4m: 17.12.1804. 
1807 recteur à Hérémence, puis vicaire à Fully, 1808-1809 vicaire à Ardon, 
1809-1812 curé de Grimisuat, 2.4.1812-1854 curé de Vex, 1839-1867 doyen 
du décanat de Vex, 15.10.1840 chanoine titulaire de Sion, 1854-1867 à 
Hérémence, sans bénéfice. 
Rpar Hérémence. - RITZ, Canonici, p. 22v. - TAMINI, p. 469. 
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MEILLERET, Pierre Maurice, de Champéry, * 05.02.1750, fils de Pierre et 
d'Anne Christine née Mariétan. 
t 16.03.1818 à Champéry. 
Etudes: Collège de Thonon, philosophie et théologie au séminaire de 
Bourges sous la direction de son oncle Jean Meilleret, sulpicien. 
pr: 17.09.1774. 
D'abord assistant du prieur Chappex à Illiez, puis 1781-1818 recteur de 
Champéry. 
Rpar Troistorrents. - TAMINI-DÉLÈZE, Val d'Illiez p. 336, 361. 
METRAILLER, Antoine, d'Evolène, * 11.03.1807, fils de Pierre et de Catherine 
née Follonier. 
t 07.09.1882 à Evolène. 
t,: 21.12.1828. 
1831 1851 curé de Savièse, 30.1.1851-1876 curé d'Evolène, 1869-1882 
doyen de Vex. 
Rpar Evolène. - RITZ, Vex, p. 17. - TAMINI, p. 473. - GASPOZ, Monographie, p. 167. 
METRAILLER [Metraillier], Etienne (Antoine), d'Evolène, * 04.12.1790, fils 
de Jean et de Madeleine née Maître. 
t 06.03.1850 à Evolène. 
t, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1818-1822 curé de Saas, 1822-1825 curé de Bramois, 1825-1832 recteur de 
St-Nicolas à Sion (curé extra muros), 1832-1833 curé de Bramois, mai 1833-
1839 curé d'Evolène, 1839-1841 recteur à Salins, 1840-1842 vicaire à 
Sembrancher, 1842-1845 assistant à Evolène, 1846-1847 vicaire à St. 
Niklaus, 1847-1850 curé à Evolène. 
Rpar Evolène. - RITZ, Vex, p. 2. - TAMINI, p. 473. BWG Nr. 1384. - RUPPEN, Saaser 
Chronik, p. 96. - GASPOZ, Monographie, p. 167. 
METHIAS [Metiaz Mettia, Meitiaz], Jean Joseph, de Troistorrents, * 23.02.1760, 
fils de Joseph et de Madeleine née Raboud, alias Pan. 
t 25.04.1793 à Sion. 
t, 4m: 23.02.1782, sd: 05.04.1783, d: 20.09.1783, pr: 10.04.1784. 
1784-1788 recteur de Ste-Barbe à Sion, 1788-1791 recteur de Saint-Maurice 
à la cathédrale de Sion, 1789-1790 procureur du clergé de Sion, 1791-1793 
recteur de St-Georges et St-Antoine à Sion. 
Rpar Troistorrents et Sion. - RITZ, Monthey; p. 102. - TAMINI, p. 473. - FAYARD, Les 
Origines, p. 446. 
MICHELLOD [Michelot], François Athanase, de Bagnes, * 19.08.1789, fils de 
Jean André, juré, et de Catherine née Deléglise. 
t 28.05.1850 à Regensburg. 
Etudes secondaires à la Grande Ecole de Bagnes et au collège de Sion, 
philosophie et théologie au séminaire diocésain. 
t, 4m: 19.04.1812, sd: 03.04.1813, d: 12.06.1813, pr: 18.09.1813. 
1813-1819 chapelain à Sembrancher. 10.10.1819 entrée au noviciat des 
Jésuites à Brigue. 
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 59. - Concernant sa carrière de jésuite cf. FELLAY/ 
TRUFFER, Vallesia LI /1996, p. 58. 
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MOCHE, Antoine, de Collombey, * 02.11.1732, fils de Jean Claude et de Marie 
née Chappex. 
t 01.04.1780 à Monthey. 
4m: 20.12.1755, sd: 26.03.1757, d: 09.04.1757, pr: 04.06.1757. 
1758-1780 curé de Port-Valais. 
Rpar Collombey et Monthey. - RITZ, Martigny, p. 102. - TAMINI, p. 468. 
MOIX cf. MUED 
MONIER, Eugène, de Sierre, * 02.10.1802, fils de Matthias et de Walburga née 
Ritler. 
t 13.11.1868 à Sierre. 
t, 4m: 20.12.1823, sd: 29.05.1825, d: 10.07.1825, pr: 17.12.1825. 
1826-1828 curé à Embd, 1828-1830 recteur de Rarogne, 1830-1832 recteur à 
Ergisch, 1832-1834 recteur de Morel, 1834-1837 recteur de Ried-Mörel, 
1837-1866 recteur de Ried-Brig, 1867-1868 vice-recteur de Sierre. 
Rpar Sierre. - RITZ, Sierre, p. 30 et 54. - TAMINI, p. 475. - ZUFFEREY, Le Passé, p. 231. 
-BWG Nr. 1427. 
MONIER, Jean François, de Vissoie, * 09.10.1731, fils de Jean et de Marie née 
Crettaz. 
t 17.06.1775 à Sion. 
t, 4m: 24.09.1757. 
1758 études de théologie à Paris, 1761-1763 à Géronde, sans bénéfice, 
15.5.1763-25.2.1771 curé de Loèche-les-Bains, 1771-1775 recteur de St-
Jacques à Sion. 
Rpar Vissoie et Sion. - RITZ, Sierre, p. 54. - TAMINI, p. 475. - BWG Nr. 1425. 
MONIER, Matthias, d'Anniviers. 
t, 4m: 07.03.1789. 
Il s'agit de Matthias Monier de Grimentz, baptisé à Vissoie le 22.10.1767, 
fils de Joseph et de Marie née Monnet, père d'Eugène (1802-1868) et 
d'Antoine (1798-1857), aumônier militaire à Turin. Il fait des études de 
médecine à l'université de Vienne en Autriche, Dr med. en 1795, et épouse 
le 14.06.1790, à Sion, Walburga Ritler. 1798 sous-préfet de Sierre, 1803 
châtelain de Sierre et juge suppléant au tribunal suprême, 1813 juge de paix, 
1827-1830 grand-châtelain de Sierre. t avant 1832. 
Rpar Vissoie. - Armoriai val. 1946, p. 171. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», 
Vallesia XLI/\9S6, p. 227. 
MONTHEYS [Demontheys], Meinrad de, de Sion. 
t, 4m: 17.12.1808. 
Il s'agit de Jean Ignace Meinrad de Monthey s baptisé à Sion le 29.12.1786, 
fils de Joseph Alexis Pierre, sénéchal épiscopal, et de Judith née Werra. 
Enfant de faible santé, un rapport de 1811 le qualifie de «mourant de la 
poitrine». Son frère Melchior, officier au service de France, puis de Naples, 
est le dernier sénéchal de Sion. t 01.05.1814 à Sion. 
Rpar Sion. - DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia XLI /1986, p. 274. 
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MORAND, Charles, du Biot (Savoie), * 1777. 
t 09.03.1837 à Fully. 
t,4m: 29.11.1807, sd: 06.12.1807, d: 13.12.1807, p: 19.12.1807. Originaire 
du diocèse de Genève, mais régulièrement incorporé dans le diocèse de Sion 
par lettre dimissoriale de son évêque, datée du 02.12.1806. 
D'abord recteur de l'autel du St-Rosaire à St-Théodule, puis 1809-1812 curé 
de Saillon, 1812-1837 curé de Fully. 
Rpar Fully. - TAMINI, p. 476. 
MORAND, Jacques François, du Biot, * 06.04.1759. 
t 22.02.1816 à Troistorrents. 
t,4m: 27.02.1790, sd: 19.03.1791, d: 09.04.1791, pr: 18.06.1791. Originaire 
du diocèse de Genève, mais régulièrement incorporé dans le diocèse de Sion. 
D'abord pour 6 mois vicaire à Bagnes, puis 1792-1816 vicaire de Troistor-
rents, 1804-1805 administrateur à Troistorrents. 
Rpar Troistorrents. - TAMINI, p. 476. 
MORARD, Joseph Antoine, d'Ayent, * 09.07.1805 à Luc, fils de Jean Joseph et 
de Marie née Délétroz. 
t 10.01.1885 à Ayent. 
t: 21.12.1826, 4m: 27.05.1828, sd: 04.04.1829, d: 18.04.1829, pr: 13.06.1829. 
1829-1830 assistant à Grône, 1830-1831 assistant à Evolène, 1831-1843 
recteur à Hérémence, 1843-1847 vicaire de Vissoie, 1847-1860 curé 
d'Isérables, 1860-1880 curé d'Arbaz, 1880-1885 retraité à Ayent. 
Rpar Ayent. - RITZ, Sion, p. 89v. - TAMINI, p. 476. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 226. 
MORET, (Jean Georges Joseph) Basile, de Bourg-Saint-Pierre, * 19.01.1784, 
fils de Pierre Nicolas et de Pétronille née Dorsaz. 
t 1824 (février/mars) à Saxon. 
t, 4m: 29.11.1807, sd: 06.12.1807, d: 13.12.1807, pr: 19.12.1807. 
1809-1812 curé de Fully, 1819-1824 curé de Saxon. 
Rpar Bourg-St-Pierre et Saxon. - RITZ, Martigny, p. 60. - TAMINI, p. 476. 
MORET, Nicolas, de Martigny (éventuellement de Bourg-Saint-Pierre), * ca. 1720. 
t 20.11.1765 à Martigny. 
t, 4m: 23.09.1741, sd: 22.12.1742, d: 09.03.1743, pr: 30.03.1743. 
1750-1765 recteur de l'hôpital à Martigny et chapelain de Notre-Dame de la 
Compassion à la Bâtiaz. 
Il s'agit probablement du même personnage que Tamini qualifie de chanoine 
du Grand-Saint-Bernard (Nicolas Moret, 1723-1766), mais il n'y a pas de 
chanoine de ce nom à cette époque au Saint-Bernard. 
RITZ, Martigny, p. 60. - TAMINI, p. 416.-Armoriai val. 1946, p. 176. 
MOTTIER [Mothier], (Jean) Claude, de Salvan, * 14.09.1728, fils d'Adrien et 
de Jeanne née Chapellet. 
t 25.08.1773 à Salvan. 
t, 4m: 18.09.1751, sd: 17.03.1753, d: 07.04.1753, pr: 21.04.1753. 
1754-1767 curé de Fully, 1767-1770 vicaire de Troistorrents. 
Rpar Salvan. - RITZ, Monthey, p. 103. - TAMINI, p. 476. 
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MUED [Moix], Pierre, de Saint-Martin, * ca.1733. 
t 03.06.1792 à Evolène. 
Etudie la philosophie en 1754 à Fribourg-en-Brisgau. 
t, 4m: 29.07.1753 
1758-1760 curé d'Evolène, 1760-1765 curé de Saint-Martin, 12.12.1765-
1792 curé d'Evolène. 
Rpar Evolène. - Rpar St-Martin manquent avant 1748. - TAMINI, p.474. - BWG XXI /1989, 
121. 
NANTERMOUD, Jacques Jean Joseph, de Monthey, * 22.03.1725, fils de Mau-
rice et de Jeanne Marie née Quentin, 
t 02.02.1766 à Val d'Illiez. 
Etudes à Géronde. 
4m: 23.12.1747, sd: 22.03.1749, d: 05.04.1749, pr: 31.05.1749. 
1750-1765 vicaire à Val d'Illiez, puis malade, il rentra dans sa famille à 
Monthey. 
Rpar Illiez et Monthey. - RITZ, Monthey, p. 103v. - TAMINI, p. 478. - TAMINI-DÉLÈZE, 
Val d'Illiez, p. 324. 
NOË, François Michel, de Vouvry, * 05.09.1788, fils de Jean François et de 
Jeanne Marie née Delavis. 
t 13.05.1857 à Collombey. 
t, 4m: 25.03.1824, sd: 29.05.1825, d: 10.07.1825, pr: 31.07.1825. 
1827 maître d'école à Monthey, 1828-1832 recteur et régent à Vionnaz, 
1831-1857 aumônier des bernardines à Collombey. 
Rpar Vouvry. - RITZ, Monthey, p. 104. - TAMINI, p. 479. 
PANNATIER [Panatier], Barthélémy Maurice (Paul), de Mase, * 03.02.1715, 
fils de Jean et Marie née Favre, 
t 28.03.1772 à Nendaz. 
t, 4m: 23.09.1741, pr: 04.04.1744. 
Mai 1744-1772 curé de Nendaz. 
Rpar Mase et Nendaz. - TAMINI, p. 481. 
PANNETIER [Panatier], Etienne, de Vernamiège, * 22.11.1745, fils d'Antoine 
et de Marie née Pannatier. 
t 08.08.1824 à Vernamiège. 
Etudes secondaires à Sion, la théologie à Novare. 
t, 4m: 22.09.1770, pr: 19.09.1772. 
1772-1773 à Géronde, 1775-1779 curé à Embd, 1779-1785 à Vernamiège, 
sans bénéfice, 18.10.1785-1821 curé de Bramois. 
Rpar Nax. - TAMINI, p. 481. - BWG Nr. 1590. - Enquête 1799, Bramois. 
PASSY, Pierre Joseph, de Bramois, * 29.12.1738, fils de Claude et de Marie 
Anne née Gräter. 
t 17.03.1798 à Géronde. 
1762 études de philosophie à Brigue. 
t, 4m: 28.05.1763, sd: 22.09.1764, d: 23.03.1765, pr: 21.09.1765. 
1765-1767 à Géronde, 1767-1768 prêtre à Bramois, 1768-1769 curé de Binn, 
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1769 - décembre 1781 curé de Bramois, 1781-1786 à Bramois, sans bénéfice, 
1786-1787 curé de Bellwald, 1787-1798 à Bramois, sans bénéfice. 
Rpar Bramois. - BWG Nr. 1598. - RITZ, Sion, p. 90. - TAMINI, p. 481. 
PELLISSIER, Maurice Nicolas, de Sion, * 05.07.1731, fils de Joseph Christian, 
châtelain, et d'Anne Marie née de Kalbermatten, 
t 24.10.1775 à Sion. 
t, 4m: 05.06.1751. 
1755-1775 recteur de Ste-Barbe à Sion, 1766-1768 procureur du clergé de 
Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 90. - TAMINI, p. 482. 
PERRON, (Jean) Maurice, de Bagnes, * 18.09.1782 à Sarreyer, fils de Jean-
Pierre et de Marie Marguerite née Besse. 
t 24.08.1850 à Sion. 
t, 4m: 29.11.1807, sd: 06.12.1807, d: 13.12.1807, pr: 19.12.1807. 
22.2.1809-1830 curé de Leytron, 1830-1850 recteur de l'Ossuaire à la cathé-
drale de Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Martigny, p. 61. - TAMINI, p. 483. - P.G., Clergé? de Bagnes, 89. 
PIGNAT, André Alphonse, de Vouvry, * 12.06.1745, fils d'Angelin et de Claire 
née Levet. 
t 08.04.1822 à Sion. 
Etudes: Dr en théologie. 
t, 4m: 22.09.1764, pr: 23.09.1769, pc: 01.03.1770. 
1770-1775 recteur à Stalden, 1775-1785 vicaire à Sion, curé hors les murs, 
1778-1822 professeur de dogmatique, 1804-1810 professeur de morale, 
1820-1822 professeur de droit canon au séminaire de Sion, 1787-1822 pro-
fesseur au collège de Sion, 11.05.1781 chanoine titulaire de Sion, 1785 
chanoine résident et calendarista, 1786-1790 fabricien; 1793-1798 pénitenti-
aire, 1894-1896 métrai, 1798-9.1.1812 doyen de Valère, 1798-1822 vicaire 
général et officiai, 9.1.1813-1822 doyen de Sion, 1807 et 1817 vicaire capit-
ulaire. 
HS 1/5 p. 471/72. - Rpar Sion. - RITZ, Canonici, p. 21 et Monthey, p. 106. - BWG, Nr. 1644. 
- BWG VIII/III-V /1938, p. 386. - MARTONE, Priesterseminar, p. 42. -TAMINI, p. 484. 
POTTIER [Potier], Charles Joseph Louis (Felix), de Monthey, * 09.02.1785, 
fils de Jean Claude et de Marie Josephe née Meillat. 
125.02.1848 à Monthey. 
4m: 17.01.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 23.09.1809. 
1810-1816 curé de Chalais, 1816-1828 curé de Vionnaz, 1828-1837 pro-
fesseur au collège de Saint-Maurice, 1837-1844 recteur à Sierre, 1844 recteur 
à Monthey, 1845-1848 curé de Monthey, 1846 chanoine d'honneur de Saint-
Maurice. 
Rpar Monthey. - RITZ, Sierre, p. 2 et Monthey, p. 106v. - TAMINI, p. 486. 
PREUX, Charles Joseph Louis, de Sion, * ca.1766. 
t: 05.03.1786. 
Aucun autre renseignement. 
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PREUX, François Joseph Xavier, de Sierre, * 19.11.1740, fils de Pierre Antoine 
et de Marie Catherine Melbaum. 
f 01.05.1817 à Sion. 
sd: 17.12.1763, d: 17.03.1764, pr. 22.12.1764. 
1765 recteur à Lens, avril 1766-février 1780 curé et doyen de Sierre, 
03.01.1772 chanoine titulaire de Sion, 1780 chanoine résident, 30.9.1790-
1807 sacristain, 1791-1807 promoteur pour le Bas-Valais, 24.5.1807 élu 
évêque de Sion, 3.8.1807 confirmé par Rome, 8.11.1807 ordination épisco-
pale. Chevalier de la Légion d'Honneur et baron d'Empire. 
HS 1/5 p. 263-264. - RITZ, Canonici, p. 20v. - BWG Nr. 1684. - TRUFFER, Portraits, 
p. 89ff. 
PREUX [Praux], François Maurice, de Sierre. 
t, 4m: 24.09.1757. 
Il s'agit de François Maurice Preux, baptisé à Sierre le 23.01.1735, fils de 
François Angelin et de Juliane née Preux. D'autres renseignements man-
quent. 
Rpar Sierre. 
PREUX, Jacques, d'Anchettes, * 12.02.1786 à Venthône, fils de Joseph-
Augustin et de Marie Josephe Madeleine Rubin, frère de l'évêque Pierre-Joseph, 
t 09.11.1865 à Venthône (Anchettes). 
t, 4m: 29.11.1807, sd: 07.06.1808, d: 11.06.1808, pr: 30.10.1808. 
1811-1812 chapelain de Lens, 1.1.1812-mai 1823 curé de Miège, 1824-1830 
recteur à Ergisch, 1830-1843 curé de Grône, 1843-1845 à Anchettes, sans 
bénéfice, 1845-1850 de nouveau recteur à Ergisch, 1850-1865 à Venthône, 
sans bénéfice. 
RITZ, Sierre, p. 10 et 56. - TAMINI, p. 486. - BWG Nr. 1685. 
PREUX, Joseph Adrien, de Saint-Maurice. 
t: 16.08.1782, puer nondum puber. 
Il s'agit de Joseph Adrien de Preux, baptisé à Saint-Maurice le 13.06.1771, 
fils de noble Charles et de Marie Patience née de Quartéry. 
Rpar St-Maurice. 
PREUX, Pierre Antoine de, de Sierre, * 12.02.1787, fils de Pierre Antoine et de 
Catherine née Preux, neveu de l'évêque François Joseph Xavier, 
t 03.02.1880 à Sion. 
4m: 17.01.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 23.09.1809. 
1810-1812 chapelain de Loèche, 1812-1817 chancelier épiscopal, 21.12. 
1810 chanoine titulaire de Sion, 18.10.1818-novembre 1825 curé de Sierre, 
1820-1825 doyen du décanat de Sierre, dès 1825 chanoine résident à Sion, 
1826 pénitentiaire, 1827-1837 procureur général, 4.12.1833-17.6.1836 
chantre, 1836-3.10.1837 sacristain, 1837-1880 doyen de Sion, 1844-1880 
vicaire général. 
HS 1/5 p. 474. - Rpar Sierre. - RITZ, Sierre, p. 1 et 56. - TAMINI, p. 486. - BWG Nr. 1697. 
- BWG VIII, III-V /1938, p. 386. 
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PREUX, Pierre Joseph de, d'Anchettes, * 28.04.1795 à Venthône, fils de Joseph-
Augustin et de Marie-Josèphe-Madeleine née Rubin, frère de Jacques. 
t 15.07.1875 à Sion. 
Etudes aux collèges des jésuites à Saint-Maurice-de-Laques, Brigue et Sion; 
séminaire épiscopal à Valère, 1818-1822 au Collegium Germanicum à 
Rome, Dr theol. utriusque iuris. 
t: 17.06.1813, 4m: 25.07.1816, pr: 6.4.1822. 
26.4.1822 chanoine titulaire à Sion, 1822-1843 professeur au séminaire de 
Valère, dès 1827 directeur du séminaire, 8.11.1843 élu évêque de Sion, 
25.1.1844 confirmé par Rome, 30.6.1844 consécration. 
HS 1/5 p. 266-268. - RITZ, Sierre, p. 56 et Canonici, p. 22. - TRUFFER, Portraits, 
p. 97. - Vallesia XXXI /1976, p. 247. 
PRODUIT, Jean François (Maurice) de, de Leytron, * 1702, 
129.09.1779 à Sion. 
Dr en théologie. 
26.02.1745 chanoine titulaire de Sion, 26.05.1747 installé à Valère, 11.03. 
1750 prébendier de Bramois, 18.09.1751 examinateur, 1760-1770 recteur de 
Saint-Pierre-de-Clages. 
Rpar Sion. ( Rpar Leytron perdus avant 1829.) - TAMINI, p. 487. - RITZ, Ardon, p.30 bis. 
PUIPPE [Poippez, Poepez, Puypez], Jean François Arnold, de Sion, * 05.10. 
1724, fils de Jean Antoine et d'Anne Catherine née Drexler. 
t 16.03.1751 à Ardon. 
Etudes à Géronde. 
t: 24.09.1746, 4m: 20.08.1747, sd: 01.03.1749, d: 22.03.1749, pr: 05.04. 
1749. 
Décembre 1749-1750 administrateur de Saillon, 1751: vicaire d'Ardon. 
Rpar Sion et Ardon. - RITZ, Martigny, p. 61. - TAMINI, p. 487. 
PUTTALAZ, (Jean) Claude, d'Ardon, * 12.01.1745 à Vétroz, fils de Jean et de 
Madeleine née Germanier. 
t 31.03.1777 à Vex. 
t, 4m: 23.09.1769. 
1773-1777 curé d'Ems, février 1777 curé de Vex. 
Rpar Vex. - RITZ, Vex, p. 12. - TAMINI, p. 487. - BWG, Nr. 1687. 
QUARTERY, Marie Hyacinthe Louis de, fils d'Antoine Hyacinthe. 
t: 26.04.1795. 
Il s'agit de Marie Hyacinthe Louis de Quartéry, baptisé à Sierre le 
08.05.1780, fils d'Antoine Hyacinthe et d'Elisabeth née de Courten. Officier 
au service d'Espagne, puis de France. Epouse à Paris (?) vers 1820/21 
Gabrielle-Reine Lange, f 27.01.1862 à Saint-Maurice. 
DONNET, «Personnages du Valais fichés», Vallesia XLI /1986, p.268. 
REUSSE [alias Rausis], Jean Maurice, d'Orsières. 
t, 4m: 17.09.1774, sd: 02.03.1776. 
Il s'agit peut-être de Jean Nicolas Rause, * 04.07.1754 à Orsières, fils de Jean 
François et de Marie née Tissières. 1783-1812 ou 1813 régent à Vouvry. 
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Aucun autre renseignement. 
Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, p. 61. 
REY [Ray], Alexis, de Champéry, * 08.10.1714, fils de Louis et de Marie née 
Belbois. 
t 08.03.1798 à Collombey. 
Etudes à Lyon. 
t, 4m: 22.12.1736 à Lyon, sd: 21.09.1737, d: 20.09.1738, pr: 28.10.1738. 
1739-1740 recteur à Champéry, il se retira dans un ermitage en France 
(diocèse de Puy), puis revint en 1740 à Longeborgne, 1744-1745 curé de 
Mase, 1745-1748 vicaire à Ardon, 1753-1757 à Champéry, 1757-1766 à 
Collombey, 1766-1769 aumônier à l'hôpital de Martigny, 1775 régent à 
Vouvry, 1786-1798 aumônier au couvent des Bernardines à Collombey. 
Rpar Collombey. - RITZ, Monthey, p. 107v. - TAMINI, p. 489. 
REY, (Jean Sébastien) Alphonse, de Sion, * 22.11.1763, fils de Jean Joseph et 
d'Elisabeth née Pellissier, frère de Maurice Nicolas, 
t 20.06.1836 à Sion. 
t: 19.10.1783, 4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788 (recteur de Ste-Barbe à Sion), 
d: 17.05.1788, pr: 20.09.1788. 
1788-1836 recteur de Ste-Barbe à Sion, 1795-1797 procureur du clergé. 
Rpar Sion. - TAMINI, p. 489. - BWG Nr. 1703. 
REY, Alphonse (Jean) Sébastien, de Sion, * 01.01.1738, fils de Jean et d'Anne 
Catherine née Bonvin. 
t 05.03.1775 à Sion. 
4m: 20.09.1755. 
1761-1763 recteur de St-Nicolas à Valère, 1763-1769 recteur de la 
Compassion à Sion, 1769-1771 recteur de St-Jacques, 1770-1772 procureur 
du clergé, 1771-1775 recteur de St-Nicolas et curé hors-les-murs à Sion, 
02.01.1772 chanoine titulaire de Sion. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 91 et Canonici, p. 20v. - TAMINI, p. 491. 
REY, Ignace Alexis, de Lens, * 06.01.1794, fils d'Alexis et de Marie Madeleine 
née Mudry. 
t 16.08.1855 à Grimisuat. 
t: 17.06.1813, 4m: 09.07.1815, sd: 23.09.1815, d: 09.03.1816, pr: 16.06. 
1816. 
1816 vicaire à Bagnes, 4.12.1816-1827 curé de Grimisuat, 1827-1837 curé 
de Saint-Martin, 8.4.1837-1855 curé de Grimisuat. 
Rpar Grimisuat et Lens. - RITZ, Sierre, p. 57. - TAMINI, p. 489. 
REY, Jacques, de Sion. 
t, 4m: 11.03.1786. 
Il s'agit de Jacques Rey, baptisé à Sion le 12.11.1763, fils de François et de 
Marie Claire née Borraz. Notaire à Sion. t 03.04.1800. 
Rpar Sion. 
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REY, Jean Ignace Alois, de Venthône, * 12.11.1784, fils de François Joseph et de 
Catherine née de Chastonay, frère de Joseph (Pierre Marie). 
t 02.05.1854 à Venthône. 
4m: 17.01.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 23.09.1809. 
1810-1812 recteur du St-Rosaire à Sion, 1812-1816 recteur de St-Jacques et 
provicaire de Sion, 11.11.1816-1819 curé de Nendaz, 1819-1820 curé de 
Riddes, 11.11.1820-1821 curé de Chalais, 14.3.1821-22.2.1825 curé de 
Loèche-les-Bains, 1825-1832 curé de Glis, 6.5.1832-5.4.1839 curé de 
Venthône, 25.04.1837 chanoine titulaire de Sion, 1839-1848 chanoine rési-
dent, 1839-1847 procureur général, 1848-1854 à Venthône, sans bénéfice. 
Rpar Venthône. - RITZ, Sierre, p. 57 et Canonici, p. 23. - TAMINI, p. 489. - BWG Nr. 1704. 
REY, Jonas (Jean Maurice), du Val d'Illiez, 12.08.1808, fils de Jean Antoine et 
de Marie Thérèse née Vieux (?). 
t 1835 à Chalais. 
t: 23.12.1827, 4m: 28.06.1829. 
1831-1835 curé de Chalais. 
Rpar Illiez. - RITZ, Sierre, p. 2. 
REY, Joseph (Pierre Marie), de Venthône, * 10.01.1792, fils de François Joseph 
et de Catherine née de Chastoney, frère de Jean Ignace Aloïs. 
t 06.08.1861 à Venthône. 
1812: étudiant en première année de rhétorique. 
t: 19.04.1812, 4m: 17.06.1813, sd: 09.03.1816, d: 30.03.1816, pr: 15.09. 
1816. 
1819 vicaire à Illiez, début 1820-1823 curé à Inden, 1823-1832 curé à Ersch-
matt, 1832-1837 assistant à Venthône, 1837-1844 recteur de St-Jacques et 
provicaire à Sion, 1844-1861 maître d'école à Venthône. 
Rpar Venthône. - RITZ, Sierre, p. 57. - TAMINI, p. 490. BWG Nr. 1705. - TAMINI-
DÉLÈZE, Val d'Illiez, p. 327. 
REY, Maurice Nicolas, de Sion, * 04.12.1765, fils de Jean Joseph et d'Elisabeth 
née Pellissier, frère d'Alphonse, 
t 02.03.1806 à Sion. 
t, 4m: 27.02.1790, sd: 09.04.1791, pr: 03.03.1792. 
1792-1802 à Sion, sans bénéfice, 1802-1803 professeur à Sion, 1803-1806 à 
Sion, sans bénéfice. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 34 et 93. - TAMINI, p. 490. 
REY, Théodule, de Lens, * 14.08.1792, fils de Grat Théodule, châtelain, et de 
Patience née Rey. 
t 18.04.1831 à Nax. 
t, 4m: 18.12.1819, sd: 17.03.1821, d: 07.04.1821, pr: 21.04.1821. 
12.12.1822-22.2.1831 curé de Nax. 
Rpar Lens et Nax. - RITZ, Sierre, p. 57. - TAMINI, p. 490. 
REYSS cf. RYSS 
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RIBORDY, Joseph, de Sembrancher, * 15.03.1749, fils de Jean-Laurent, notaire, 
et de Marie Marguerite née Gaillard. 
t après 1804, date exacte et lieu inconnus. 
Etudes de théologie à Novare en 1769/70. 
t, 4m: 23.09.1769, sd: 25.06.1771, pr: 1772. 
1772 à Géronde, sans bénéfice, 1773-1774 vicaire à Conthey, 1774-1777 à 
Sembrancher, sans bénéfice, 1777-1794 aumônier militaire à Naples, 1794 à 
Sembrancher, sans bénéfice, 1794-1798 au séminaire à Géronde, dès 1798 
quelque temps à Sion, puis errances en France et en Italie, sa trace se perd en 
1804 à Florence. 
RITZ, Martigny, p. 61. -TAMINI, 491. - A. DONNET, «Un cas de superstition à Riddes en 
1798. L'affaire de l'abbé Joseph Ribordy et de ses complices», dans Annales val. 1985, 37-75. 
RICHENBACH [Richebach, Rickenbach, Rikenbach], Antoine (orig. d'Arth, 
ZG), * 25.11.1746 à Sion, fils de Joseph Anton et de Barbara née Meichtry. 
t 22.08.1812 à Gampel. 
Etudes à Sion et au Collegium Helveticum à Milan. 
t, 4m: 20.09.1766, sd: 31.03.1770, d: 09.06.1770, pr: 22.09.1770, pc: 25.06. 
1771. 
1770-1771 à Sion, sans bénéfice, 1771-1772 chapelain de Zermatt, mai 
1772-fin 1773 curé de Randa, 1774-1785 curé de Binn, 1786-1791 chapelain 
de Tourtemagne, 1791-1803 curé d'Erschmatt, 1803-1812 curé de Gampel. 
RITZ, Sion, p. 34. - BWG Nr. 1718. - TRUFFER, Randa, p. 25. 
RIEDMATTEN, (Joseph) Emmanuel (Ignace Arnold) de, de Sion, * 06.02. 
1750, fils de Pierre Emmanuel, seigneur de Saint-Gingolph, et d'Anne Catherine 
née Willa, frère de Hildebrand, 
t 18.03.1781 à Sion. 
t, 4m: 23.09.1769. 
1774-1781 recteur du bénéfice Saint-Michel à Münster, dès 1775 recteur à 
Sion, 23.06.1779 chanoine titulaire de Sion, dès 1781 chanoine résident. 
Rpar Sion. - RITZ, Canonici, p. 20v et Sion, p. 93. - TAMINI, p.492. - BWG Nr.1746. 
RIEDMATTEN, Ignace de, de Sion. 
t 20.10.1777 à Sion, «per aliquos annos delitens minorista». 
t, 4m: 22.09.1770. 
Il s'agit de Jean Ignace Amand de Riedmatten, baptisé à Sion le 26.10.1750, 
fils de Joseph Adrien, syndic de Sion, et d'Anne Marie née Dorschaz. 
Rpar Sion. 
RIEDMATTEN, Jacques Charles Hyacinthe de, de Sion, * 1785, fils de Pierre 
Joseph Hyacinthe, colonel infra Morgiam, et de Patience née de Bons, 
t 31.05.1839 à Sion. 
4m: 03.04.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.04.1809, pr: 15.10.1809. 
1811-1817 recteur de St-Michel à Münster, 1812 recteur de l'autel du St-
Rosaire à Sion, 1812-1816 recteur de l'Ossuaire à Sion, 17.06.1812 chanoine 
titulaire de Sion, mars 1819-1830 curé de Massongex, 1831 chanoine rési-
dent. 
Rpar Sion. - RITZ, Canonici, p. 21 v. - TAMINI, p. 492. - BWG Nr. 1739. - ZUFFEREY, Le 
Passé, III, p. 258. 
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RIEDMATTEN [Deriedmatten], Joseph Alexis de, de Sion 
t, 4m: 16.02.1799. 
Il s'agit très probablement de Joseph Alexis Ignace, baptisé à Sion le 
21.10.1777 fils de Philippe Jacques Jean Népomucène Michel et de Marie 
Josephe née Charvet. Epouse Marie Anne Glanzmann. 
Rpar Sion. - FAYARD, Les Origines, p. 362-363. 
RIELLE [Riellie], Barthélémy, d'Ayent, * 19.06.1749, fils de Barthélémy et de 
Marie née Crettaz. 
t 10.01.1812 à Sion. 
t, 4m: 01.06.1776, sd: 20.09.1777. 
1782 recteur de Ste-Barbe à Sion, dès 1783 professeur à Sion, 1790-1812 
recteur de St-Jacques et provicaire à Sion, 1797-1798 et 1800-1801 pro-
cureur du clergé. 
Rpr. Sion et Ayent. - RITZ, Sion, p. 94. - TAMINI, p. 492. 
RIVAZ [Derivaz], André de, de Saint-Gingolph, * 25.09.1803, fils d'André et de 
Jeanne née Duchoud. 
t 22.03.1871 à Sion. 
Etudes: du 02.12.1822-12.09.1826 à Rome, Dr théol. 
t,4m: 10.11.1822. 
Originaire du diocèse de Chambéry, mais régulièrement incorporé dans le 
diocèse de Sion. 
1826 vicaire à Saint-Maurice, 1827-1831 professeur de rhétorique et préfet 
du collège de Saint-Maurice, 1831 recteur à Champéry, 1831-1868 curé 
d'Ardon, 1847-1868 doyen du décanat d'Ardon, mars 1832 chanoine titu-
laire de Sion, dès 1868 chanoine résident, 1844-1847 député du clergé au 
Grand-Conseil, chevalier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare. 
RITZ, Canonici, p. 22 et Monthey, p. 108. - Armoriai val. 1946, p. 215. - Vallesia XXXI 
/1976, p. 248. -TAMINI, p. 441. 
RIVAZ [Derivaz], Anne Joseph de, de Saint-Gingolph, * 17.10.1751 à Paris, fils 
de Pierre et d'Anne Barbe née Du Fay. 
t 03.06.1836 à Sion. 
Etudes à Sion, Milan, Thonon, Paris et Reims (licenciatus iuris). 
sd: 02.03.1776, d: 23.03.1776, pr: 06.04.1776. 
1776-1778 vicaire à Saint-Maurice, 1778 au barreau de Paris, puis vicaire 
général de Dijon, précepteur chez le duc de la Trémoille et enfin secrétaire de 
l'archevêque de Paris, 1792-1795 secrétaire épiscopal à Sion, 1795-1796 
curé de Saillon, 26.10.1796-1798 curé de Leytron, 1798-1811 curé de 
Conthey, 1802 chanoine titulaire de Sion, 1811-1836 chanoine résident, 
17.4.1822-1836 sacristain. Père de l'historiographie valaisanne. 
Auteur de Mémoires historiques sur le Valais (1798-1834), publ. par André 
DONNET, Lausanne, 1961, 3 vol. 
TAMINI, «Anne-Joseph de Rivaz», Annales val. 1936, p. 59-88. - BWG VIII/IH-V /1938, 
p. 390. - Louis CARLEN, Kultur des Wallis 1500-1800, Brig 1984, p. 140. - Henri MICHE-
LET, «Pierre de Rivaz, inventeur et historien (1711-1772)», Vallesia XLI /1986. 
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RODUIT, Jean Dominique, de Bagnes, * 23.11.1746 à Montoz, fils de François 
Grégoire et Jeanne Marie née Ballifard. 
t 16.02.1825 à Bagnes. 
t, 4m: 20.09.1766, sd: 24.09.1768, d: 23.09.1769, pr: 31.03.1770, pc: 22.12. 
1770, vicaire de Bagnes. 
1770-1787 vicaire à Bagnes, 1787-1805 chapelain à Sembrancher, 1805-
1825 assistant à Bagnes. 
Rpr. Bagnes. - RITZ, Martigny, p. 61. - TAMINI, p. 493. - P.G., Clergé de Bagnes, 92. 
ROH, Georges (François Xavier), de Conthey, * 20.01.1749, fils de Jacques Ar-
nold et de Catherine née Sauthier. 
f 25.11.1783 à Conthey. 
t, 4m: 19.09.1772. 
1780-1783 coadjuteur à Saint-Séverin/Conthey. 
Rpar Conthey. - TAMINI, p. 493 (confond partiellement avec le suivant). 
ROH, Pierre François, de Saint-Séverin/Conthey, * 10.09.1778 à Aven, fils de 
Pierre Joseph et d'Anne Marie née Daven. 
t 12.05.1838 à Conthey. 
t, 4m: 19.09.1800, sd: 28.02.1801, d: 16.09.1801. 
1802-1812 curé de Port-Valais, 1812-1838 curé de Saint-Séverin/Conthey. 
Rpar Conthey. - TAMINI, p. 493. -Armoriai val 1946, p. 215. - RITZ, Ardon, p. 30bis. 
RONCO, Antoine. 
t, 4m: 11.01.1818. 
Aucun autre renseignement. 
ROUAZ, Jean Baptiste, de Grimentz, * 15.01.1803, fils de Jean-Baptiste et 
d'Anne née Massy. 
t 16.09.1881 à Sierre. 
t: 21.12.1826, 4m: 27.05.1828, sd: 04.04.1829, d: 18.04.1829, pr: 13.06.1829. 
1829-1830 vicaire à Fully, 28.1.1830-1833 curé d'Evolène, mars 1833-1880 
curé de Vissoie, 1874-1881 doyen du décanat de Sierre. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 37 et 58. - TAMINI, p. 494. - ZUFFEREY, Le Passé, III, 
p. 259. 
ROUILLER, Ignace, de Troistorrents, * 23.01.1799, fils de Jean Joseph et de 
Marie née Tornay. 
t 12.05.1869 à Troistorrents. 
t: 18.12.1825, 4m: 27.05.1827, sd: 01.03.1828, d: 22.03.1828, pr: 08.04.1828. 
1830-1831 procureur du séminaire de Valère. 1831-1841 recteur à Cham-
péry, 1841-1868 curé de Muraz, puis retraité à Troistorrents. 
Rpar Troistorrents. - RITZ, Monthey, p. 109. - TAMINI, p. 494. - TAMINI-DÉLÈZE, Val 
d'Illiez, p. 337 et 364. 
RUDAZ, François. 
t, 4m: 11.01.1818. 
Aucun autre renseignement. 
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RUHLANT [Ruhland, Ruchland], François, de Dunstelkingen, diocèse 
d'Augsburg (über Heidenheim an der Brenz / Bad Württemberg), incorporé dans 
le diocèse de Sion au nom du bénéfice de l'hôpital. 
t, 4m: 22.02.1766, sd: 24.05.1766, d: 20.09.1766. 
Aucun autre renseignement. 
RYFF, Jean Etienne Maurice, de Sion, * ca.1716. 
t 1769 à Val d'Illiez. 
t, 4m: 22.09.1736, sd: 15.06.1737, d: 21.09.1737, pr: 21.12.1737. 
1742-1747 recteur de St-Jacques et provicaire de Sion, 1747-1752 recteur de 
St-Georges et St-Antoine à la cathédrale de Sion, 1747-1750 procureur du 
clergé, 1752-1754 recteur à Granges, 1754-1760 curé de Granges, 1760-1761 
administrateur à Evolène, 1761-1769 à Val d'Illiez, sans bénéfice. 
RITZ, Sierre, p. 6 et 95. - TAMINI, p. 495. - BWG Nr. 1761. 
RYSS [Reyss], (Jacques) Alphonse, de Sion, * 04.12.1749, fils de Pierre Jacques 
et d'Anne Catherine née Dubuis. 
t 1791, après le 22.04 à Binn (?). 
Etudes à Brigue en 1770. 
t, 4m: 25.06.1771, sd: 17.09.1774, pr: 23.09.1775. 
1777-1778 prêtre à Géronde, 1778-1782 recteur à Ulrichen, 1782-1787 auro-
rarius à Morel, 1787-1791 curé de Binn. 
Rpar Sion. - TAMINI, p. 495. - BWG Nr.1769. - RITZ, Sion, p. 34 et 95. 
RYSS, Jean Joseph (André Adrien), de Sion, * 15.09.1724, fils de Nicolas et de 
Marie Elisabeth née Pittet. 
t 1766 à Evolène (?). 
t: 24.09.1746, 4m: 20.08.1747, sd: 09.03.1748, d: 30.03.1748, pr: 13.04.1748. 
1749-1754 curé de Granges, 1754-1760 curé de Mase; 1760-1765 curé à 
Evolène. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 95. - TAMINI, p. 495. 
SAGE, Charles, noble, originaire de l'archidiocèse de Chambéry, incorporé dans 
la diocèse de Sion. 
t, 4m: 18.03.1820, sd: 16.07.1820, d: 17.12.1820, pr: 21.01.1821. 
1821-1824 recteur à Champéry. D'autres renseignements manquent. 
TAMINI, p. 495. 
SALAMOLARD [Sallamolard, Salmolard], Jean Baptiste, d'Evolène, * 10.06. 
1725, fils d'Antoine, vice-châtelain, et de Marie Christine née Perren. 
t 02.04.1758 à Evolène. 
t, 4m: 21.09.1748, sd: 19.09.1750, d: 06.03.1751, pr: 27.03.1751. 
1752-1753 recteur de la Compassion à Sion, 1753-1758 curé d'Evolène. 
Rpar Evolène. - TAMINI, p. 496. 
SALAVUARD [Sallavuard], Jean Pierre, d'Abondance, * 1762, incorporé dans 
le diocèse de Sion le 23.01.1792. 
t 08.05.1815 à Massongex. 
Etudes à Abondance, Thonon et Sion. 
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t, 4m: 03.03.1792, sd: 24.03.1792, d: 02.06.1792, pr: 22.09.1792. 
25.01.1795 -1799 vicaire à Vissoie, 25.01.1799-1815 curé de Massongex. 
TAMINI, p. 496. - ZUFFEREY, Le Passé, II, p. 248. - Enquête 1799, Massongex. 
SAVIOZ [Savio, Savion], Joseph Simon, d'Anniviers, * 17.03.1720, fils de 
Pierre et de Marie née Martin, 
t 06.07.1792 à Vissoie. 
sd: 18.09.1755, pr: 20.09.1755. 
1755-1792 vicaire à Vissoie. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 58. - TAMINI, p. 496. - ZUFFEREY, Le Passé II, p. 273. 
SAVIO, Maurice, d'Anniviers. 
t, 4m: 17.09.1774. 
Il s'agit très probablement de Maurice Savioz, baptisé à Vissoie le 13.08. 
1751, fils de Georges et de Catherine née Massy. D'autres renseignements 
manquent. 
Rpar Vissoie. 
SAVIO, Simon Joseph, du Val d'Anniviers, * 7.10.1754, fils de Pierre et de 
Marie née Roux. 
f 28.03.1800 à Granges. 
t, 4m: 23.09.1775, pr: en juin 1778 à Novare. 
1780-1783 assistant à Lens, 1783-1799 curé de Vercorin, 1799-1800 curé de 
Granges. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 58. - TAMINI, p. 509. 
SIERRO [Sirro], (Josef) Antoine, de Hérémence, * 02.10.1801, fils de Nicolas et 
de Marie Madeleine née Sierro. 
t 02.02.1857 au couvent des capucins à Sion, enseveli à Hérémence. 
t: 21.12.1828, pr: 02.04.1831. 
1832 recteur de Guttet, 13.12.1832-1836 curé d'Embd, 18.02.1836-1842 
curé de Chalais, 1843-1846 recteur de Hérémence, 14.5.1846-février 1857 
curé de Nax. 
Rpar Hérémence. - RITZ, Sierre, p. 2. - BWG Nr. 2184. 
SIERRO, Jean Thomas (Dominique), de Hérémence, * 21.12.1753, fils de Jean 
et Madeleine Sierro. 
t 22.05.1805 à Hérémence. 
Etudes à Sion, puis 4 ans de théologie à Dillingen. 
t, 4m: 21.09.1776, pr: 19.09.1778. 27.09.1778 première messe à Hérémence. 
1779-1784 recteur de l'Ossuaire à Sion, 1784-1791 vicaire de Conthey, 
1791-1800 recteur de St-Nicolas et curé hors-les-murs à Sion, 1800-1805 
curé de Hérémence. Accompagne en mai 1799 la troupe franco-helvétique en 
qualité d'aumônier. 
Rpar Hérémence. - RITZ, Vex, p. 5. - TAMINI, p. 498. - Enquête 1799, Sion hors-les-murs. 
SILLO, Joseph, de Saint-Léonard. 
t, 4m: 15.03.1777. 
Eventuellement identique à Gillioz Jean François Joseph (1752-1787), 
* 09.11.1752 à Saint-Léonard, fils de Barthélémy et de Marguerite née Balet, 
1784-1786 vicaire de Zermatt, 1786-1787 curé de Saint-Léonard. 
Rpar St-Léonard (registre des décès incomplet). - RITZ, Sierre, p. 58. - TAMINI, p. 454. -
Armoriai val. 1946, p. 110. 
SILVESTRI, Joseph Henri, du Val d'Illiez (Grône), 11.09.1727, fils d'Angelin 
et de Marie née Equier. 
t 16.03.1790 à Val d'Illiez. 
Etudes de théologie à l'Abbaye de Saint-Maurice et à Lyon. 
t, 4m: 20.12.1750, sd: 10.04.1751, d: 05.06.1751, pr: 18.09.1751. 
Dès 1751 précepteur en France, 1753-1755 à Champéry, sans bénéfice, 
1756-1760 curé de Grône, 1760-1766 recteur et régent à Monthey, 1766-
1781 vicaire d'Illiez, 1781-1790 prieur d'Illiez. 
Rpar Illiez. - RITZ, Monthey, p. 110. - TAMINI, p. 500. - TAMINI-DÉLÈZE, Val d'Illiez, 
p. 324. 
STOFFEL, (Jean) Joseph (François), de Sion (incola civitatis), * 1731. 
t 20.10.1785 à Sion. 
t, 4m: 29.07.1753. 
1755-1785 recteur de Tous-les-Saints à Sion. 
Rpar Sion. - TAMINI, p. 499. - RITZ, Sion. 
TABIN, Jean, de Vissoie, * 21.01.1741, fils d'Antoine, notaire et curial, et de 
Marie née Cotter. 
t 06.04.1800 à Mase. 
Etudes à Sion et à Lyon. 
t, 4m: 22.09.1764, pr: 19.09.1767. 
1769-1770 chapelain de Zermatt, 12.1.1770-1800 curé de Mase. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Vex, p. 6 et Sierre, p. 59. - TAMINI, p. 502. - BWG Nr. 2305. -
Enquête 1799, Mase. 
THEILER, Arnold, de Sion. 
4m: 24.09.1763. 
Il s'agit peut-être de Jean Jacques Arnold Theiler, baptisé à Sion le 
22.01.1747, fils d'Antoine Alois, curial, et de Marie Barbe Fluder. D'autres 
renseignements manquent. 
Rpar Sion. - BWG Nr. 2328. 
TISSIERES [Tyssierre], Etienne Joseph, d'Orsières, * 04.03.1769, fils 
d'Etienne Joseph et d'Anne Marie née Pittier. 
t 01.02.1802 à Sembrancher. 
En 1796 novice au Grand-Saint-Bernard, puis études au séminaire diocésain. 
4m: 07.04.1797, d: 09.03.1799, pr: 23.03.1799. 
1801-1802 chapelain à Sembrancher. 
Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, p. 62. - TAMINI, p. 501. -Armoriai val. 1946, p. 258. 
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TORMA, Jean Claude, de Collombey, * 01.11.1723, fils de Jean et de Catherine, 
t 08.02.1790 à Collombey. 
4m, sd: 28.09.1745, pr: 23.12.1747. 
1748-1790 aumônier des bernardines à Collombey. 
Rpar Collombey. - RITZ, Monthey, p. 110. - TAMINI, p. 502. 
TORNERY, François Xavier de, de Saint-Gingolph, * 173? à Saint-Maurice, fils 
de François-Amédée, notaire, et de Marie Christine née Odet, frère de Jean Pierre 
Amédée (1731-1785), chanoine de Saint-Maurice. 
t 14.10.1789, à Monthey. 
sd: 04.06.1757. 
1758-1763 curé de Massongex, 1764-1789 curé de Monthey, (ev.1781-1789 
recteur de la fondation des Paernats à Monthey). 
Rpar Monthey. - RITZ, Monthey, p. 111. - TAMINI, p. 502. - Armoriai val. 1946, p. 259. 
TORNEY, [Tornay], François Etienne, de Vollèges (Levron), * 28.12.1741, fils 
d'Etienne et de Jeanne née Caseux. 
t 08.10.1796 à Leytron. 
4m: 16.06.1764, sd: 22.09.1764, d: 01.06.1765, pr: 22.02.1766. 
1766-1767 vicaire à Ardon, 28.6.1767-1796 curé de Leytron. 
Rpar Vollèges. - TAMINI, p. 502. 
TORRENT, Augustin, de Mase, * 26.02.1736, fils de Jacques Claude et de Marie 
Madeleine née Udrisard. 
f 20.02.1780 à Granges. 
t, 4m: 24.09.1757. 
1760-1780 curé de Granges. 
Rpar Granges et Mase. - TAMINI, p. 502. 
TORRENTÉ, Joseph Eugène Alphonse de, de Sion, * 07.06.1785, fils de Joseph 
Alphonse Félix et de Marie Josephe née de Courten. 
t 23.04.1860 à Sion. 
t: 17.12.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 23.09.1809. 
1810-1860 recteur de l'autel de St-Nicolas à Valère. 
Rpar Sion. - RITZ, Sion, p. 96. - TAMINI, p. 502. 
TOURNIER, Antoine, originaire du Biot (Haute-Savoie), * 16.05.1752 au Biot. 
t 19.06.1830 à Sion. 
Etudes à Sion et quelques années à l'étranger. 
t, 4m: 17.09.1774, sd: 01.06.1776, d: 21.09.1776, pr: 1776 à Lucerne. 
1780-1798 professeur au collège de Sion, 1787-1798 préfet du collège, 1798-
1827 curé de Varen, 1827-1830 au séminaire de Valère. 
Rpar Varen. - TAMINI, p. 502. - BWG Nr. 2354. - FAYARD, Les Origines, p. 361. -
Enquête 1799, Varen. 
TROMBERT, Jean (Nicolas), de Champéry * 02.03.1725, fils de Jean et de 
Marie née Fest. 
t 15.09.1786 à Champéry. 
t, 4m: 21.09.1748, pr: 20.09.1749. 
1753-1758 à Champéry, sans bénéfice, 1758-1759 à Collombey, sans béné-
fice, 1768-1770 recteur et régent à Vionnaz, 1770-1786 recteur à Trois-
torrents. 
Rpar Val d'Illiez. - RITZ, Monthey, p. 111. - TAMINI, p. 503. 
TRONCHET, Nicolas, de Monthey, * 01.10.1742, fils de Claude et de Madeleine 
née Franc. 
t 1809 (après le 08.10. et avant le 18.12.) à Choëx. 
Etudes secondaires à Monthey, philosophie à Chambéry, théologie à Gé-
ronde. 
t, 4m: 11.06.1769, sd: 23.09.1769, d: 31.03.1770, pr: 22.09.1770, pc: 21.09. 
1771. 
1771-1787 auxiliaire sans bénéfice,17.6.1787-1809 curé de Choëx. 
Rpar Monthey et Choëx. - RITZ, Monthey, p. 111. - TAMINI, p. 503. 
TURIN [Thurin, Turrin], Jean Pierre (Gaëtan), de Muraz, * 30.07.1728, fils de 
Claude et de Marie née Riondet. 
125.11.1798 à Muraz. 
4m: 20.12.1755, sd: 13.03.1756, pr: 12.07.1756. 
17.12.1756-1798 curé de Muraz. 
Rpar Muraz. - RITZ, Monthey, p. 110. - TAMINI, p. 502. 
UDRY, (Jean) Joseph, de Vétroz, * 15.02.1798 fils de Pierre Joseph, sautier, et de 
Marie Madeleine née Coudrey. 
t 12.07.1872 à Vétroz. 
t, 4m: 18.12.1819, sd: 07.04.1821, d: 21.04.1821, pr: 29.06.1821. 
1824-1825 professeur à l'Abbaye de St-Maurice, 1825-1848 curé de 
Collombey, 1840 chanoine d'honneur de l'Abbaye de St-Maurice, 1848-
1864 curé de Conthey, protonotaire apostolique, dès 1864 retraité à Vétroz. 
Rpar Vétroz. - TAMINI, p. 503. - RITZ, Ardon, p. 31. 
VALLERAN, Antoine Augustin, de Sion, (famille orig. de Novare) * 02.09. 
1764, fils de Joseph Marie et de Marie Madeleine née Imahorn, frère de Joseph 
Marie. 
t 09.05.1804 à Sierre. 
Etudes: 9 ans au collège, 1 an de philosophie et 4 ans de théologie à Sion. 
t, 4m: 22.12.1787, d: 06.06.1789, pr: 19.09.1789. 
1790-1791 à Sion, sans bénéfice, 1791-1793 chapelain de Münster, 1793-
1794 vicaire de Visperterminen, 1794-1797 vicaire de Tourtemagne, 1797 
quelques mois vicaire à Simplon, 05.09.1797-1799 coadjuteur à Viège, 
1802-1804 à Sion, sans bénéfice, 1804 vicaire de Sierre. 
Rpar Sion et Sierre. - RITZ, Sion, p. 97v. - BWG Nr. 2486. - ZENKLUSEN, Zur Geschichte, 
p. 118. - Enquête 1799, Viège. 
VALLERAN [Walleran], Joseph Marie (Gaspard), de Sion, * 09.03.1757, fils 
de Joseph Marie et de Marie Madeleine née Imahorn, frère de Antoine Augustin. 
t 11.12.1829 à Grône. 
t, 4m: 23.08.1778, sd: 23.02.1782, d: 30.03.1782, pr: 23.05.1782. 
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1782-1784 à Géronde, 1784-août 1785 curé de Bramois, 1785-1801 chance-
lier épiscopal à Sion, 1801-1829 curé de Grône. 
Rpar Sion et Grône. - RITZ, Sion, p. 97v. - TAMINI, p. 509. - BWG Nr. 2487. 
VANAY [Vaney], Joseph, de Vionnaz. 
t, 4m: 15.03.1777. 
Entré à l'Abbaye de St-Maurice en 1778, cf. Chanoines de St-Maurice. 
VAUTHIER [Vautier], Jean Georges, de Porrentruy, * ca.1780. 
t 1836 à Saint-Maurice. 
t: 06.11.1803, 4m: 17.12.1803, sd: 25.02.1804, d: 17.03.1804, pr: 31.03.1804. 
1804 professeur de rhétorique à Saint-Maurice, 1804-1833 premier vicaire de 
Monthey, 1833-1836 à nouveau professeur de rhétorique à Saint-Maurice. 
Rpar St-Maurice. - TAMINI, p. 504. 
VILLETAZ [Villeta], (Jean) François, de Grimisuat, * 23.03.1742, fils de Pierre 
et de Marie née Metrailler. 
t 06.01.1777 à Vex. 
t, 4m: 1767/1768. 
1772-1773 vicaire à Conthey, 1773-1774 sous-directeur du séminaire à 
Géronde, 1774-1777 curé de Vex. 
Rpar Grimisuat et Vex. - RITZ, Sion, p. 97. - TAMINI, p. 506. 
VUILLOUD [Vouilloud], (Jean) François, de Saint-Maurice, * 28.02.1803, fils 
de François et de Marie Josephe née Advocat. 
t 12.09.1879 à Sion. 
sd: 18.02.1826, d: 11.03.1826, pr: 25.03.1826. 
1826-1827 vicaire à Ardon, 1831-1833 recteur à Trient, 1835-1836 à 
Champéry, 1836-1839 recteur à Vionnaz, 1839-1841 vicaire à Ardon, 1843 à 
Bérisal, 1844-1845 à Sion, sans bénéfice, 1845-1847 vicaire à Ayent, 1847-
1879 à Sion, sans bénéfice. 
Rpar Sion, St-Maurice. - RITZ, Brig, p. 2 et Monthey, p. 112. - TAMINI, p. 506. 
WALTER, (Franz) Anton, de Selkingen, * 09.04.1765 à Sierre, fils de Lazare et 
de Cécile née Kluser. 
t 28.01.1827 à Saint-Maurice-de-Laques. 
t, 4m: 29.09.1786 (refusé), t, 4m: 23.12.1786, sd: 08.03.1788, d: 17.05.1788, 
pr: 20.09.1788. 
1790-1792 curé d'Unterbäch, 1793-1797 curé de Miège, 1797-11.11.1798 
chapelain à Sierre, 1798-1827 curé de Saint-Maurice-de-Laques. 
Rpar Sierre et St-Maurice-de-Laques. - RITZ, Sierre, p. 59. - BWG Nr. 2506. 
ZENHÄUSERN [Zenhäuseren], Christian Laurent (Jean), de Bürchen, 
* 01.02.1734 à Bramois, fils de Christian, juré, et de Marie Madeleine née Pralong. 
t 02.02.1776 à Saint-Martin. 
Etudes: 1750-1751 au collège de Sion. 
t, 4m: 18.09.1756. 
1756-1766 curé de Bramois, 1766-1776 curé de Saint-Martin. 
Rpar Bramois et St-Martin. - TAMINI, p. 509. - BWG Nr. 2677. 
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ZUFFEREY, Bernard, de Soussillon/Chandolin, * 08.05.1745, fils de Mathias et 
de Marie née Favre. 
t 1819 à Sierre. 
Etudes à Vienne en Autriche. 
t: 09.10.1766, pr: 10.03.1770. 
1772-1773 curé à Oberwald, 1773-1774 curé de Binn, 1774-1791 curé à 
Erschmatt, 1792-1799 curé de Granges, mai 1801 -1804 curé de Randa, 1804-
1806 curé de Saint-Luc, 1806-1814 recteur à Blatten (Lötschen), 1814-1819 
retraité à Sierre. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 6. - TAMINI, p. 509. - BWG Nr. 2722. - TRUFFER, Randa, 
p. 31. - ZUFFEREY, Le Passé, III, p. 63/64. - Rpar Sierre, décès manquent entre 1640 et 
1850. 
ZUFFEREY, Joseph Antoine, de Saint-Luc, * 16.01.1795, fils de Germain et de 
Marie née Pont. 
t 14.10.1858 à Chippis. 
t, 4m: 18.12. 1819, sd: 02.03.1822, d: 03.03.1822, pr: 06.04.1822. 
1822-1824 vicaire d'Ardon, 18.03.1824-1853 curé de Saxon, 1853-1858 
curé de Chippis. Fondateur du bénéfice de Chippis. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 60. - TAMINI, p. 509. - ZUFFEREY, Le Passé III, p. 166 et 
265. 
ZUFFEREY, Michel Joseph, de Saint-Luc, * 14.03.1784 à Vissoie, fils de Ma-
thias et d'Agnès née Zufferey. 
t 31.10.1843 à Chalais. 
t, 4m: 25.07.1816, sd: 22.02.1818, d: 07.03.1818, pr: 21.03.1818. 
1818-1821 curé de Vercorin, 1821-12.03.1831 curé de Chalais, 1831-1843 
curé de Vercorin, 1835 administrateur de Chalais. 
Rpar Vissoie. - RITZ, Sierre, p. 60. - TAMINI, p. 509. 
ZUFFEREY, Théodule, de Saint-Luc, baptisé le 16.08.1708 à Vissoie, fils de 
Pierre et de Christine née Zufferey. 
t 24.11.1796 à Grimisuat. 
t, 4m: 04.06.1735, sd: 17.03.1736, d: 26.05.1736. 
D'abord vicaire à Vissoie, 15.05.1742-1754 curé de Vercorin, 1754-1796 
curé de Grimisuat. 
Rpar Vissoie et Grimisuat. - RITZ, Sierre, p. 60. - TAMINI, p. 510. 
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Priesteramtskandidaten aus andern Bistümern 
Candidats d'autres diocèses 
Basel 
HEINZMANN, Hans Anton, von Baden. 
t, 4m: 08.09.1821, d: 09.09.1821, pr: 23.09.1821. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
MARTIN, Adrian, von Luzern, 
t, 4m: 22.09.1770, sd: 21.09.1771. 
MAYER, Michael, Bistum Basel. 
t, 4m: 19.12.1801, sd: 20.12.1801, d: 13.03.1802, pr: 03.04.1802. 
Chur 
GIERIET, Johann Anton, von Tavetsch, Bistum Chur (exAethnatis). 
t 25.06.1820, in Chur. 
1771 Studium am Collegium Helveticum in Mailand. 
t, 4m: 10.06.1775, sd: 23.09.1775, pr: 1775. 
1779-1814 Pfarrer von Medels, 1814-1815 Kaplan von Curaglia, 1816-1820 
Kaplan in Sedrun, Kämmerer, «pauperum benefactor». 
Simonet, J. JACOB, «Die katholischen Weltgeistlichen Graubündens», in Jahresbericht der 
hist.-antiquar. Gesellschaft von Graubünden, Chur, 1920. - Felix MAISSEN, «Bündner 
Studenten an den Jesuitenkollegien von Sitten und Brig», in Vallesia XVII /1962, 130. 
GMÜER, Jakob, vom Bistum Chur. 
4m: 17.01.1808, sd: 25.02.1809, d: 18.03.1809, pr: 17.05.1809. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
MERK, Nikolaus, vom Bistum Chur. 
t, 4m: 20.12.1823. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
Genève 
BAUD, Claude François, des Gets, * 18.04.1775. 
t 25.12.1841. 
t, 4m: 13.03.1801, sd: 14.03.1802, pr: 1803. 
D'abord vicaire d'Aix, 1806 curé de Bissy. 
Dictionnaire, p. 40. 
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BERTHOUD, Claude François, d'Abondance. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801, d: 13.03.1802, pr: 19.03.1802. 
Aucun autre renseignement. 
Eventuellement: Dictionnaire, p. 63. 
BERTHOUD, Pierre, d'Abondance, * 06.03.1773. 
t 1825 
d: 17.12.1803, pr: 26.05.1804. 
Vicaire à Divonne, 15.05.1812 curé de La Côte-d'Arbroz. 
Dictionnaire, p. 64. 
BIGEX, François Marie, de la Balme-de-Thuy (Hte-Savoie) * 24.12.1751. 
t 19.02.1827. 
pr: 30.01.1776 à Paris. 
Docteur en théologie de la Sorbonne, professeur de philosophie et de théolo-
gie à Saint-Sulpice et au Collège de Navarre, nommé vicaire général de 
Genève-Annecy le 19 novembre 1783. Vicaire général et officiai du diocèse 
de Genève en 1797. En août 1817 sa nomination au siège épiscopal d'Aire-
sur-1'Adour est refusée par le roi de Sardaigne, qui veut le garder dans ses 
Etats et le présente pour l'évêché de Pignerol le 8 août 1817, sacré à Turin le 
23 novembre 1817. Il est transféré à Chambéry le 24 mai 1824. 
Helvetia Sacra 1/3, p. 295. - Dictionnaire, p. 72/73. - Dictionnaire d'histoire et de géographie 
ecclésiastiques, Paris 1935, t. 8, 1453-1454. 
BRELAT, Jean François, d'Evian. 
11812 
d: 17.12.1803, pr: 21.12.1803.(dimissoriales pour d et pr à Sion le 03.12. 
1803). 
Vicaire de Montriond. 
Dictionnaire, p. 117. 
CART (Carth), Jean-Claude, * 06.06.1777 à Sallanches. 
t 14.02.1845. 
t, 4m: 21.12.1798, il fut confirmé le même jour, sd: 22.12.1798, d: 20.09. 
1800, pr: 30.05.1801. 
D'abord vicaire à Megève, dès le 4 décembre 1809 curé de Menthonnex-en-
Bornes, dès le 20 mai 1814 curé de Collonges-sous-Salève, le 21 janvier 
1825 archiprêtre. 
Dictionnaire, p. 146. 
CHARVET, Jacques. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801. 
Aucun autre renseignement. 
COLLIARD, Pierre André, de Neuvecelle. 
t 14.11.1812. 
d:17.12.1803, pr: 21.12.1803. (dimissoriales du 03.12.1803). 
1803: vicaire d'Abondance. 
Dictionnaire, p. 193. 
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DEPOMIER, Jean Antoine, des Clefs, * 03.04.1778. 
t 25.04.1858. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801, d: 17.04.1802, pr: 25.04.1802. 
1er mai 1802 vicaire à Divonne, 10 septembre 1805 vicaire à Gex, 5 décem-
bre 1806 vicaire à Thonon, 1er mars 1808 vicaire à Notre-Dame de Cham-
béry, 6 juillet 1808 vicaire à Saint-François de Chambéry, 27 février 1812 
curé de Chindrieux, 1er juillet 1818 curé archiprêtre de Notre-Dame de 
Chambéry, 24 juin 1828 chanoine honoraire, 1er juillet 1828 curé archiprêtre 
de Saint-François. 
Dictionnaire, p. 250-251. 
DESJACQUES, François Marie, de Villard-sur-Boëge, * 23.04.1776. 
t 08.08.1864. 
t, 4m:30.05.1801, sd: 31.05.1801, d: 13.03.1802, pr: 19.03.1802. 
Soldat pendant la Révolution. D'abord vicaire de Chézery, puis 1805-1811 
vicaire de Samoëns, 1811 curé de Magland, 1er janvier 1818 curé de Cha-
monix; 1er novembre 1820 curé de Reignier. Il fut trois jours supérieur 
du Grand-Séminaire, lors de son rétablissement. Décembre 1824 chanoine, 
10 avril 1845 archidiacre. 
Dictionnaire, p. 260. 
DUCREST, André Marie, de Contamine-sur-Arve. 
t, 4m:30.05.1801, sd: 31.05.1801, d: 01.05.1802, pr: 03.05.1802. 
Dictionnaire, p. 279 ( ?). 
DUSSOUGEY [=Dusaugex], Jacques (Irénée), de Cluses, * 06.02.1771. 
t 02.06.1853. 
d: 20.09.1800, pr: 22:09.1800. 
Vicaire à La Roche, 9 décembre 1810 curé des Gets, 27 mai 1836 curé de 
Thiez. 
Dictionnaire, p. 310. 
FUERY, Jean Jules, de Genève, * 19.07.1779, de parents protestants. 
t 18.07.1839. 
t, 4m: 30.05.1801, sd: 31.05.1801, pr: 25.09.1803. 
Vicaire à Cruseilles, puis à Bonneville, 9 août 1810 curé de Versoix, 25 juil-
let 1816 curé de Billième, 1er juillet 1818 curé de Magland, 20 décembre 
1824 curé de Reignier, archiprêtre. 
Dictionnaire, p. 355. 
GAY, Anselme, de Seytroux, * 1779. 
t en juin 1830 à Seytroux. 
t, 4m: 13.03.1802, sd: 14.03.1802, pr: 25.09.1803. 
Vicaire à Taninges, 15 août 1810 curé de Sainte-Foy (Tarentaise), 28 août 
1816 curé de Grand-Coeur, 21 janvier 1818 curé des Déserts, 2 janvier 1827 
curé de La Motte (Bauges), puis il se retira à Seytroux. 
Dictionnaire, p. 373. 
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GRENUS, Nicolas Maurice, de Sallanches, * 05.02.1771. 
t 1831 à Sallanches, où il résidait. 
t, 4m: 21.12.1798, sd: 22.12.1798, pr: 09.03.1800. 
Dictionnaire, p. 403. 
JORDAN, Jean, de Saint-Jean-d'Aulps, * 22.06.1774. 
t 1834. 
d: 20.09.1800, pr: 22.09.1800. 
Vicaire à Saint-Jean-d'Aulps, 1812 vicaire à Morzine, professeur au collège 
de La Roche, 1820 de nouveau vicaire à Morzine, puis il se retira dans sa 
famille. 
Dictionnaire, p. 447. 
JORDAN [Jourdan], Joseph Marie, de Cluses, * 02.10.1769. 
t en avril 1852. 
t, 4m: 30.05.1801, sd: 31.05.1801, d: 13.03.1802. 
24 septembre 1805 vicaire de Sciez, 20 novembre 1811 curé de Saint-
Nicolas-de-Véroce, 22 janvier 1816 curé d'Yvoire. 
Dictionnaire, p. 447. 
JOUDON, Claude Joseph, de La Touvière, * 22.08.1776. 
t 1842. 
t, 4m: 30.05.1801, sd: 31.05.1801, d: 13.03.1802, pr: 19.03.1802. 
Vicaire de Bernex (Chablais), 10 octobre 1813 curé de Messery, 7 avril 1836 
curé de Champanges. 
Dictionnaire, p. 449. 
MOREL, Pierre Louis, de Chevenoz, * 04.11.1765. 
f en avril 1819. 
t, 4m: 28.02.1800, sd: 01.03.1800, d: 19.09.1801, pr: 21.09.1801. 
Vicaire de Viuz-en-Sallaz, 18 août 1809 curé de Chézery, 21 février 1810 
curé de Jonzier. 
Dictionnaire, p. 560-561. 
MUFFAT, Jean François, de Morzine (Savoie), 
t 05.03.1848. 
t, 4m: 19.02.1804, sd: 25.02.1804, d: 17.03.1804, pr: 31.03.1804. 
Vicaire de Morzine, 1805 vicaire de St-Paul, 30 décembre 1811 curé de 
Grilly, 10 mai 1815 curé de Veigy. 
Dictionnaire, p. 567. 
OGGIER [Ogier], Joseph Marie, * ca. 1770 au Grand-Abergement. 
t 08.05.1798 à Lyon. 
08.05.1789 dimissoriales pour tonsure à Lyon. 
d: 28.02.1795, pr: 21.03.1795. 
Dictionnaire, p. 585. 
PELLET, Jean-Claude, de Cluses, * 01.12.1772. 
t 20.01.1859. 
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d: 19.12.1800, pr: 21.12.1800. 
Vicaire à Vailly, 26 janvier 1810 curé de Franclens, 15 février 1821 curé de 
Nancy-sur-Cluses, retiré à Cluses. 
Dictionnaire, p. 605. 
PETIT, Jean Marie, de Gruffy, * 01.03.1777. 
t 20.03.1820. 
t, 4m: 13.03.1802, sd: 14.03.1802, pr: 25.09.1803. 
D'abord vicaire à Samoëns, puis 1807 vicaire de Megève, 1810 vicaire de 
Saint-Jorioz. 
Dictionnaire, p. 623. 
PETITJEAN, Jean-Claude. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801, d: 13.03.1802, pr: 19.03.1802. 
1804 1806 vicaire de Saint-Jean-d'Aulps. 
Dictionnaire, Supplément, p. 876. 
PISSARD, Marie Maxime Théodose. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801, d: 17.04.1802, pr: 20.04.1802. 
Aucun autre renseignement. 
POLLET-VILLARD, Jean-Marie, de La Clusaz, * 12.10.1772. 
t 10.07.1853. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801, d: 17.04.1802, pr: 20.04.1802. 
Vicaire à La Clusaz, 1808 vicaire au Châtelard, 1808 aumônier à l'Hôtel-
Dieu de Chambéry, 15 novembre 1813 curé de La Clusaz. 
Dictionnaire, p. 639. 
RÖCHET, (Jean) Pierre, de Saint-Jean-de-Sixt, * 23.04.1769. 
t 21.06.1855 à Annecy-le-Vieux. 
t, 4m: 30.05.1801, sd: 31.05.1801, d: 13.03.1802, pr: 19.03.1802. 
vicaire à Sallanches; 12 août 1809 curé de Passy, 2 janvier 1828 curé de 
Villaz, puis retiré à Villaz. 
Dictionnaire, p. 687. 
TROMBERT [Tromber], Claude, de Saint-Jean-d'Aulps, * 20.12.1771. 
t 1844. 
t, 4m: 19.09.1800, sd: 20.09.1800, d: 30.05.1801, pr: 13.03.1802. 
Vicaire à Sciez, puis à Samoëns, 26 juin 1810 curé de Saint-Gervais, 2 mai 
1813 curé de Combloux, 1823 curé de Sciez. 
Dictionnaire, p. 751. 
TROSSET, Maurice, de La Chapelle-d'Abondance, * 29.09.1773. 
t 11.05.1850. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801, d: 13.03.1802, pr: 19.03.1802. 
1803 vicaire au Grand-Bornand, 9 décembre 1810 curé de Collonges-sous-
Salève, 1er mai 1814 curé de Cruseilles. 
Dictionnaire, p. 752. 
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VANEL, François, de Lugrin. 
t en juillet 1782. 
sd: 20.04.1737, d: 15.06.1737, pr: 18.09.1737 à Moûtiers. 
27 avril 1740 «gardiateur» d'Abondance, il résigne le 7 février 1753 et 
devient curé d'Anthy. 
Dictionnaire, p. 759. 
VAUCHEZ, Claude Louis, de Bons (Chablais), 
d:23.12.1797. 
Aucun autre renseignement. 
VAUDAUX, Pierre François, de la Touvière 
t: 05.04.1783, 4m: 11:03.1786 (autorisé à quitter le diocèse de Genève le 
27.11.1785). 
D'autres renseignements manquent. 
Dictionnaire, p. 760. 
VIOLLET [Violet], Pierre-Marie, de Rumilly, * 09.09.1769. 
t 05.09.1848. 
t, 4m: 19.09.1800, sd: 20.09.1800, d: 30.05.1801, pr: 07.06.1801. 
1803 vicaire à Vaulx, 21 mars 1814 curé de Vaulx, 12 mars 1825 archiprêtre. 
Dictionnaire, p. 778. 
VULLIEZ [Vuillez], Joseph-Marie, du Biot, * 24.04.1770. 
t 1844 
t, 4m: 19.09.1800, sd: 20.09.1800, d: 30.05.1801, pr: 13.03.1802. 
Vicaire à Carouge, 17 juin 1810 curé de Saint-Jean-de-Gonville, 7 octobre 
1812 curé de La Giettaz. 
Dictionnaire, p. 788. 
Bibliographie: Ch.-M. REBORD et A. GAVARD, Dictionnaire du Clergé Séculier & Régulier du 
diocèse de Genève-Annecy, Bourg (Ain) 1920 et 1921, 2 vol. - Supplément. Annecy 1936. 
Konstanz 
AHA, Johann Melchior ab, von Sachsein, * 08.01.1710, Sohn des Hans Melk 
und der Maria geb. Vogler. 
t 10. 02.1755 in Sachsein. 
Ab 1728 Schulherr und Organist in Sachsein, 1730 heiratete er Eva Katha-
rina von Flüe, der Ehe entsprossen 6 Kinder. Am 17. August 1744 stirbt seine 
Frau. Daher beginnt er in Brig das Theologiestudium. 
t, 4m, sd: 13.03.1745, d: 28.03.1745, pr: 17.04.1745. 
Wegen seiner schlechten Ausbildung blieb er einfacher Schulherr und 
Organist in Sachsein bis zu seinem Tod. 
OMLIN, S. 104. 
AMBAUEN, Andreas, von Unterwaiden. 
t, sd4m: 06.03.1819, d: 27.03.1819, pr: 10.04.1819. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
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AMSTAAD, Johann Baptist, von Stansstad, * 1755. 
t 14.12.1836 in Sitten. 
t, 4m: 21.07.1776, sd: 22.02.1777, d: 15.03.1777. 
1797 Philosophie-Professor in Sitten, 1806-1821 Professor für Philosophie 
und Präfekt in St. Maurice, 1823-1827 unverpfründet in Collombey, 1827-
1836 unverpfründet in Sitten. 
TAMINI, S. 412. - RITZ, Sitten, S. 34 und Monthey, S. 9. 
BUCHER, Franz Joseph Thadaeus, von Unterwaiden, * 1723 in Kerns, Sohn 
des Franz Josef. 
pr: 18.12.1745. 
Kaplan in Alterswyl bei Tafers, wo er aber am 30.11.1752 wegen falscher 
Lehrverkündigung entlassen wurde. 14.01.1753 Pfarrhelfer in Kerns, wo er 
am 11.02.1754 wieder entlassen wurde. 1756-1759 Rektor in Gluringen, 
anschliessend Kaplan auf Schloss Gräpplang bei Flums im Rheintal, 1760-
1761 Kaplan von Truns, anschliessend wiederum auf Schloss Gräpplang, 
06.06.1767 Benefiziat in Bildstein bei Bregenz, apostolischer Protonotar, 
Pfalzgraf und Ritter des goldenen Sporns. 
BWG Nr. 347. - OMLIN, 166. 
BUCHER, Justus Anton, von Unterwaiden, getauft am 29.01.1700 in Kerns, 
Sohn des Hans Kaspar und der Maria Benedikta geb. Bärengruber. 
t 19.06.1783 in Kerns. 
t, 4m: 29.06.1738, sd: 20.12.1738, d: 21.02.1739, pr: 28.03.1739. 
1. Mai 1742-1783 Frühmesser in Kerns. 
OMLIN, 164. 
DEGELO, Johann (Josef), von Giswil (Unterwaiden), getauft am 25.06.1756, 
Sohn des Johann Josef und der Maria Katharina geb. Schackmann. 
t 14.06.1784. 
t, 4m: 18.09.1779, pr:cal781. 
Weihnachten 1782-1784 Frühmesser, Schulherr und Organist. 
OMLIN, 192. 
ELSENER, Johann Baptist, von Menzingen, * 1734. 
t 05.02.1807 in Göschenen. 
t, 4m: 24.09.1757. 
1773-1780 Rektor der Kapelle der schmerzhaften Muttergottes in Sitten, 
1789-1791 Kaplan in Münster, Oktober 1791 bis Mai 1794 Pfarrer von Binn, 
1794-1801 Pfarrer von Obergestein, anschliessend einige Monate Frühmes-
ser in Morel, 1801-1802 wiederum Pfarrer von Obergestein, 1803-1804 Rek-
tor in Betten, 1804-1805 Rektor in Ulrichen, Januar bis August 1805 Pfarrer 
von Bellwald. Von hier zog er auf die Kaplanei Göschenen im Urnerland. 
BWG Nr. 540. - RITZ, Ernen. 
EPP, Johann [Franz] Joseph, von Schattdorf (Uri). 
t, 4m: 01.04.1797, pr: 05.08.1797. 
Er lebte während der fränkisch-helvetischen Invasion in Sitten, wo er ein als 
Manuskript erhaltenes Tagebuch über die Ereignisse im Wallis in den Jahren 
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1798 und 1799 schrieb. 17. Juli 1801 bis 6. Dezember 1802 Pfarrer von 
Gampel, 1803-1805 Pfarrer von Erschmatt. Soll einem aufgelösten Orden in 
Deutschland angehört haben. 
BWG 547. - JOSSEN, P., Nach 250 Jahren, S. 26. 
FEUSI, Joseph Melchior, von Feusisberg, SZ. 
t, 4m: 08.03.1788. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
FEUSI, Joseph Karl, von Feusisberg, SZ. 
t, 4m: 08.03.1788. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
FURRER [Furer], Franz Joseph, von Lungern, * 14.07.1770, Sohn des Johann 
Melchior und der Maria Franziska geb. Kathriner. 
t 02.01.1841 in Betten. 
4m: 23.02.1793, pr: 28.02.1795. 
Oktober 1795-1796 Pfarrverweser von Niederwald, 1796 bis August 1802 
Pfarrer von Niederwald, 1802-1804 Frühmesser in Ernen, 1804-1806 Kaplan 
in Münster, 2. Januar 1807 bis 11. November 1820 Pfarrer von Grengiols, 
Januar und Februar 1821 Pfarrverweser in Bellwald, 1821-1823 Kaplan in 
Zermatt, 1824 bis November 1830 Pfarrer von Randa, 11. November 1830-
1841 Rektor in Betten. 
BWG Nr. 654. - TRUFFER, Randa, S. 35. - RITZ, Ernen. 
GERIG, N., von Uri. 
t, 4m: 16.05.1826. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
GERMANN, Johann Walter Sebastian, von Bischofszeil, Bistum Konstanz. 
t 15.12.1766 in Sitten. 
Akolyth, sd: 29.02.1744, d: 21.03.1744, pr: 04.04.1744. 
1755-1766 Rektor von St. Georg und St. Antonius in Sitten. 
PfA. Sitten. - RITZ, Sitten, 22. 
HUNGER, Joseph Alois, von Lachen. 
t, 4m: 27.02.1779. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
JANSER, Joseph Michael Dominik, von Schwyz. 
t, 4m: 19.09.1767. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
LANDIS, Kaspar Joseph, von Menzingen, * 05.07.1739. 
d: 02.04.1763, pr: 24.09.1763. 
Einige Jahre ohne Pfründe, 1773-1777 Frühmesser in Auw (AG). 
ITEN, Tugium sacrum, 290. 
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MATTLIN, Johann Alois, von Uri. 
t, 4m: 24.05.1777, sd: 14.03.1778, d: 04.04.1778, pr: 14.06.1778. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
ROHRER [Rorer], Franz Ignaz, Bistum Konstanz. 
t, 4m: 22.09.1764. 
Weitere Nachrichten fehlen. 
RUPE, Nikolaus Marquard, de, von Sachsein, getauft am 04.08.1734, Sohn des 
Hans Melk und der Anna Maria geb. von Flüe. 
sd: 22.09.1764, d: 22.12.1764, pr: 23.03.1765. 
1765-1768 unverpfründet, 1768-1776 Kaplan in Grossteil, anschliessend 
Kaplan in Sachsein. 
OMLIN, 252. 
WIRZ [Würz], Joseph Ignaz, von Kägiswil, getauft am 10.07.1761, Sohn des 
Benedikt Ignaz und der Maria Anna geb. Schmid. 
t 13.10.1831 in Kägiswil. 
t, 4m: 18.12.1784, sd: 21.05.1785, d: 24.09.1785, pr: 11.03.1786, anschlies-
send Weiterstudium in Gerunden. 
Unverpfründet in Samen, 10. Februar 1789 - 1831 Kaplan von Kägiswil. 
OMLIN, 578. 
WYRSCH [Würsch], Alois, von Buochs, * 02.02.1800, Sohn des Josef Marie 
und der Maria Katharina geb. Risi. 
t 14.08.1873 in Stans. 
t, 4m: 18.12.1825, sd: 18.02.1826, d: 11.03.1826, pr: 25.03.1826. 
1826-1837 Frühmesser, Schulherr und Organist in Buochs, 1837-1847 Früh-
messer und Organist in Wolfenschiessen, 1847-1852 Kaplan in Nieder-
rickenbach, 29. Juni 1852 bis 11. November 1857 Kaplan in Melchtal, 1858-
1873 Klosterkaplan in St. Klara Stans. 
OMLIN 587. 
Bibliographie: ITEN Albert, Tugium sacrum. Der Weltklerus zugerischer Herkunft und Wirksamkeit 
bis 1952. Stans 1952. - OMLIN Ephrem, Die Geistlichen Obwaldens vom 13. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Samen 1984. 
Lausanne 
AUDERSET, Jean Joseph. 
pr: 02.03.1776. 
BLANCHARD, François Nicolas. 
d: 12.06.1745, pr: 20.06.1745. 
BRASEY, Jean Louis. 
t: 21.09.1782. 
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CAMELIQUE, Jean Baptiste. 
sd: 21.09.1765, d: 22.02.1766. 
COTTIN, François. 
pr: 21.09.1782. 
ELMERICH, François Xavier. 
sd: 13.03.1745, d: 03.04.1745, pr: 17.04.1745. 
FLEURY, Rodolphe. 
pr: 02.03.1776. 
FONTÂNNA, Joseph Nicolas Romain. 
sd: 28.09.1745. 
FRANE, Christophe. 
t, 4m: 12.06.1745. 
KLEIN, Jean Baptiste. 
pr: 28.04.1745. 
PLECHER, Jodoc Ignace. 
pr: 15.03.1783. 
ROL, Franz Joseph, von Freiburg. 
t, 4m: 11.03.1786. 
RUFFIEUX, Jacques. 
pr: 24.09.1803. 
SALIN, Petrus. 
sd:21.09.1782. 
SOLER, François Joseph. 
pr: 12.06.1745. 
Diocèse belge 
Liège / Lüttich 
JANSENS, Jakob. 
pr: 13.04.1811. 
Diocèses français 
Besançon 
COLIN, Claude Etienne, de Pontarlier. 
pr: 06.04.1776. 
Chambéry 
SOLLE, Irénée-Yves de, d'Auch, * 19.05.1744, fils d'un avocat. 
t 31.12.1824 à Paris. 
Ordonné évêque à Paris le 11 juillet 1802, 1802-1805 évêque de Digne, dès 
le 22 mars 1805 évêque, puis dès 1817 archevêque de Chambéry. Il signe le 
02.12.1806 les lettres dimissoriales pour Charles Morand. 
Helvetia Sacra I, 3, 267-268. 
Clermont-Ferrand 
BARAT, Joseph. 
pr: 29.12.1792. 
Coutance (Normandie) 
ROUSSIN, Nicolas Joseph. 
d: 24.09.1746, pr: 17.12.1746. 
Grenoble 
CHARVET, Nicolas. 
d: 09.04.1791. 
Langres 
CHOPITET, Pierre. 
t, 4m: 07.04.1753. 
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Le-Puy-en-Velay 
GALARD DE TERRAUBE, Marie Joseph de, * ca.1736 dans le diocèse de 
Lectoure. 
t 08.10.1804 à Regensburg. 
1774-1804 évêque du Puy-en-Velay. Séjourne quelque temps, durant la 
Révolution, à l'Abbaye de St-Maurice en Valais. 
// ordonne le 21.12.1793, à VAbbaye de Saint-Maurice, Louis Joseph Alême 
de la congrégation de St-Joseph. 
EUBEL VI, 85. 
Lyon 
FESSIEUX, Pierre. 
pr: 23.02.1793. 
RECOBERT, Antoine, de Murlin (Nièvre). 
d: 23.02.1793, pr: 05.04.1794. 
Diocèses italiens 
Aosta 
FRANCEY, Maurice, de Pré-Saint-Didier (Aosta), * 07.01.1728. 
t 26.08.1775. 
sd: 19.09.1750, d: 19.12.1750. 
1er octobre 1725-12 juin 1757 curé de Pollein, janvier 1759-1775 curé de 
Saint-Oyen. 
P. E. DUC, Le Clergé d'Aoste du XVIIIe siècle, Turin 1881, p. 65 
MEYER, Antoine. 
t, 4m, sd: 29.02.1744, d: 21.03.1744, pr: 04.04.1744. 
P. E. DUC, Le Clergé d'Aoste du XVIIIe siècle, Turin 1881, p. 124 
MEYER, Vulbertus Xavier. 
t, 4m, sd: 17.04.1745. 
Aucun autre renseignement. 
SAVOYE, (Jean) François, de Valgrisenche (Aosta),* 09.10.1726. 
t 30.10.1770 à Aymaville. 
sd: 19.09.1750, d: 19.10.1750. 
1755-1767: vicaire d'Arvier; 27 avril 1769: vicaire d'Aymaville Saint-
Martin. 
P. E. DUC, Le Clergé d'Aoste du XVIIIe siècle, Turin 1881, p. 213. 
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Novara 
CALPINI, Jean Baptiste Antoine. 
sd: 22.09.1787, d: 28.10.1787, pr: 04.11.1787. 
1789-1799: curé de Formazza. 
PfR. Formazza. 
CUCCINI, Johann. 
t, 4m: 09.04.1791. 
1803-1812 Pfarrer von Gondo. 
ßWGNr.481. 
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Chanoines de P Abbaye de Saint-Maurice 
Chorherren der Abtei von Saint-Maurice 
ADVOCAT, Michel (Alois), CA., de Miège, * 15.02.1755, fils de Michel et 
d'Anne Marie née Zallet. 
t 29.12.1834, à Choëx. 
21.12.1784 profès de l'Abbaye de Saint-Maurice (à 29 ans). 
sd: 24.09.1785; d: 29.09.1786; pr: 24.03.1787. 
1787-1789 clavandier, 1789-1791 infirmier et linger, 1791 économe de 
l'Abbaye, 1803-1805 prieur, juin 1806-décembre 1809 curé de Finhaut, du 
13.12.1809-1834 curé de Choëx, chevalier de l'ordre des SS. Maurice et 
Lazare, botaniste. 
Catalogue fol.l lv. - Rpar Choëx . - TAMINI, p. 411 . - Armoriai val. 1946, p. 2. - Rpar 
Mollens. - RITZ, Abbaye, 38. 
AUBERT, Jean-Joseph, CA., de Bovernier, * 15.07.1723, fils de Maurice et de 
Marie née Puippe. 
t 20.12.1785 à l'Abbaye (63 ans). 
01.11.1751 profès de l'Abbaye. 
d: 18.03.1753; pr: 07.04.1753. 
1755-1756 prieur de Vétroz, puis administrateur à Troistorrents du 
27.04.1759-21.04.1761, et ensuite économe de l'Abbaye, 1765-1771 sacri-
ste, 1767-1769, 1771-1774 et 1780-1783 prieur de l'Abbaye. 
Catalogue fol.lOv. - Rpar Sembrancher. - RITZ, Abbaye, 37v. 
AVANTHEY, Dominique, CA., de Val d'Illiez, * 23.08.1780, fils de Jean Mau-
rice et de Jeanne Marie née Avanthey. 
t 26.5.1838 à l'Abbaye. 
05.05.1811 profès de l'Abbaye. 
sd: 19.05.1811. 
1812-1814 sacristain, 1814-1816 prieur de l'Abbaye, 1816-1819 chapelain à 
Bagnes, 1819-1836 prieur à Vétroz, 14.09.1836-1838 recteur de l'hôpital St-
Jacques. 
Catalogue fol.lôr. - TAMINI, p. 414. - Rpar Val-dTlliez. - RITZ, Abbaye, 39. 
BAGNOUD [Bagnioud], Etienne Barthélémy, CA., de Lens, * 02.01.1803, fils 
d'Etienne Barthélémy et de Madeleine née Badin, 
t 02.11.1888 à l'Abbaye. 
Etudes secondaires au collège de Saint-Maurice 1817-1821. 
01.01.1823 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 30.03.1823, sd: 24.09.1825, d: 23.09.1826, pr: 23.12.1826. 
1827-1834 professeur au collège de l'Abbaye, 3.9.1834 élu abbé, 03.07.1840 
nommé évêque de Bethléem; après avoir renoncé à ses fonctions en 1858, il 
sera curé de Choëx de 1859 à 1870. Le 1.12.1870 réélection comme abbé. 
Helvetia Sacra IV/1, 471-472. - Catalogue fol.l8r. - RITZ, Abbaye, 39v. 
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BARMAN, Joseph Ambroise, CA., de Saint-Maurice, * 03.09.1807, fils de Jean 
Joseph et de Marie Catherine née Richard, neveu de Maurice Thimothée et de 
Pierre Louis. 
t 12.03.1890 à Saint-Maurice. 
08.11.1828 profès de l'Abbaye. 
t,4m: 13.05.1828, à l'Abbaye, sd: 17.05.1829 à Sion, d: 1830 à Martigny, par 
le nonce apostolique de Angelis, pr: 02.04.1831. 
1831-1834 professeur de principes, 1834 recteur à Vérossaz, 1835 vicaire à 
Bagnes, 11.11.1835-1849 prieur à Vétroz, 1848 procureur de l'Abbaye, 
1855-1867 curé à Vérossaz, 1867-1890 curé à Evionnaz. 
Catalogue fol.l8r. - TAMINI, p. 416. - RITZ, Abbaye, 39v. 
BARMAN [BARMENT], Maurice (Timothée), CA., de Saint-Maurice, 
* 23.01.1785, fils de Joseph Antoine et de Marie née Combe, frère de Pierre Louis. 
122.12.1858, à Choëx. 
11.11.1804 profès de l'Abbaye. 
t: 18.05.1806, sd: 28.05.1806 à Fribourg, pr: 18.03.1809. 
1808-1809 bibliothécaire, 10.04.1809-1815 vicaire à Bagnes, 1815-1823 
curé de Bagnes, 1827-1835 procureur de l'Abbaye, 1834 chevalier de l'ordre 
des SS. Maurice et Lazare, 1835-1858 curé de Choëx. 
Catalogue fol.l5r. - TAMINI, p. 416. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, 38v. 
BARMAN, Pierre-Louis, CA., de Saint-Maurice, * 18.08.1782, fils de Joseph 
Antoine et de Marie née Combe, frère de Maurice. 
t 02.07.1836 à Saint-Maurice. 
1803 profès de l'Abbaye. 
sd: 22.09.1804; d: 08.06.1805, pr: 16.06.1805. 
1805-1808, procureur de l'Abbaye; 1808-1809 à Einsiedeln, 1809-1810 
vicaire à Bagnes, 20.04.1810-1817 curé d'Outre-Rhône, 1817-1836 recteur 
de l'hôpital S t-Jacques. 
Catalogue fol.l2v, 15r. - TAMINI, p. 416. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, 38v. 
BLANC, Jean-Joseph, CA., de Salvan, * 02.02.1791, fils de Jean Pierre, des 
Marécottes, et d'Anne Marie née Gross. 
t 27.01.1851 à Saint-Maurice. 
22.08.1815 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 17.06.1813, sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 13.11.1814. 
1816-1817 professeur de syntaxe et inspecteur du collège; 1817-1818 biblio-
thécaire, dès 1818 étude de physique à Paris; 1821-1822 professeur de 
philosophie et préfet du collège; 1823 chapelain à Bagnes; 1826-1848 pro-
fesseur de philosophie et préfet du collège. 28.03.1834 élu prieur de 
l'Abbaye et réélu à six reprises. Chevalier de l'ordre des SS. Maurice et 
Lazare. Auteur d'un libelle subversif empreint de libéralisme, contre la loi 
organique du 20.05.1826. 
Catalogue fol.l6v. - TAMINI, p. 421. - Rpar Salvan. - RITZ, Abbaye, 39. 
BLATTER, François-Xavier, CA., de Reckingen, * 26.11.1753, fils de Joseph 
et de Marie-Cécile née Guntern. 
t 27.02.1821 à Reckingen. 
27.01.1788 profès de l'Abbaye (à 35 ans). 
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t: 12.02.1788, 4m: 17.02.1788 à Saint-Maurice, sd: 08.03.1788, d: 17.05. 
1788, pr: 20.09.1788 à Sion. 
14.05.1794-1795 prieur de l'Abbaye. En 1795, après le décès de l'abbé 
Schiner, il quitte l'Abbaye et retourne à Reckingen (sécularisé en 1809). 
1799/1800 administrateur de Reckingen, 1800-1804 vicaire à Fiesch, 1804-
1808 recteur à Gluringen, 1808-1820 curé de Niederwald, puis retraite à 
Reckingen. 
Catalogue fol.l2r, 13v et 14v. - BWG Nr. 267. - TAMINI, p. 421. - Reckingen, 65. - RITZ, 
Abbaye, 38v. 
BOCHATAY, Claude, CA., de Salvan, * 12.06.1800, fils de Claude, des 
Granges, et de Catherine née Gay. 
t 21.06.1853 à Saint-Maurice. 
20.01.1822 profès de l'Abbaye. 
t, 4m, sd: 29.03.1823, d: 24.09.1825, pr: 23.09.1826. 
Professeur de Syntaxe; 1827-1834 malade; 1835 procureur; 1836 élu éco-
nome, il dut renoncer à cause de sa maladie. 
Catalogue fol.l lv. - TAMINI, p. 421. - Rpar Salvan. - RITZ, Abbaye, 39v. 
BOVEN, Etienne-Joseph, CA., de Bagnes, * 11.03.1753, à Villette, fils de Jean 
Théodule et d'Anne Pétronille née Mabillard. 
t 14.01.1805 à Saint-Maurice. 
22.09.1793 profès de l'Abbaye (à 20 ans). 
sd: 21.09.1776, d: 20.09.1777, pr: 19.09.1778. 
1779-1805 professeur de théologie à l'Abbaye, 1791-1792 maître des no-
vices, 1795-1805 sacristain et bibliothécaire. 
Catalogue fol.l lv. - P. G., Clergé de Bagnes, p. 18. - Rpar Bagnes. - RITZ, Abbaye, 38. 
BRÄUTIGAM, Jean-Baptiste Anastase, CA., de Bulle, * 27.04.1745. 
t 1809 à Saint-Maurice (à 64 ans). 
23.09.1771 profès de l'Abbaye (à 26 ans). 
sd: 21.09.1776, d: 20.09.1777, pr: 19.09.1778. 
1780-1783 économe de l'Abbaye, 1783-1784 infirmier, 1784-1791 chape-
lain à Bagnes, 1791-1795 vicaire à Bagnes, 1795-1806 prieur de Vétroz, 
1806-1809 malade à l'Abbaye. 
Catalogue fol.l lr. - TAMINI, p. 424. - Enquête 1799, Vétroz. - RITZ, Abbaye, 38. 
BRUCHEZ [Bruschex], Joseph-Nicolas, CA., de Bagnes, * 28.10.1711, à 
Villette, fils du capitaine Jean Pierre et d'Anne Catherine née Volluz. 
t 07.08.1748 à Saint-Maurice (à 35 ans) 
01.01.1732 profès de l'Abbaye. 
sd: 18.12.1734, d: 05.03.1735, pr: 26.03.1735. 
Sacriste, dès le 10.02.1748 recteur de l'hôpital St-Jacques. 
Catalogue fol. 1 Or. - P. G., Clergé de Bagnes, 20. - Rpar Bagnes. - RITZ, Abbaye, 37v. 
BUSSET, Jean-Baptiste, CA., de Chevenens en Chablais, diocèse de Genève, 
* 1756. 
t 13.07.1795 (noyé dans la Drance avec l'abbé de Cocatrix). 
08.11.1790 profès de l'Abbaye (à 34 ans) 
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sd: 19.03.1791, d: 09.04.1791, pr: 18.06.1791. 
1791-1795 infirmier. 
Catalogue fol. 12r, 13r et 14v. - RITZ, Abbaye, 38v. 
CAMANIS [CAMAN], Charles François, CA., de Saint-Maurice, * 27.03. 
1715, fils de Théodore, lieutenant, et de Claudine née Rochier, neveu de l'abbé 
Nicolas-François (1671-1715). 
t 09.08.1773 à Saint-Maurice (à 58 ans) 
22.09.1733 profès de l'Abbaye. 
sd: 26.05.1736, d: 01.03.1738, pr: 28.03.1739. 
Dès 1740 professeur de philosophie, 1752-1765 procureur, 1765-1773 hos-
pitalier. 
Catalogue fol. lOr. - TAMINI, p. 427. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, 37v. 
CHAPPERON, Joseph, CA., de Châtel-Saint-Denis, * 1718. 
t 23.07.1769 à Châtel-Saint-Denis (en visite chez son frère, à 51 ans). 
01.11.1740 profès de l'Abbaye. 
sd: 22.09.1742, d: 30.03.1743, pr: 08.06.1743. 
1743-1765 curé de Finhaut, dès 1765 à l'Abbaye. 
Catalogue fol. lOv. - TAMINI, p. 430. - RITZ, Abbaye, 37v. 
CHARLETI [Charlety], Louis, CA., de Saint-Maurice, * 10.10.1713, fils de 
Joseph et de Marie Josephe née Odet. 
t 10.01.1755 à Saint-Maurice (à 42 ans). 
22.09.1730 profès de l'Abbaye (à 16 ans). 
sd: 18.12.1734, d: 17.12.1735, pr: 22.12.1736. 
1737-1755 curé de St-Sigismond à Saint-Maurice. 
Catalogue fol. lOr. - TAMINI p. 430. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, 37v. 
CHERVAZ, Pierre (Désiré), CA., de Collombey, * 01.04.1799, fils de Pierre 
Hyacinthe et d'Anne Marie Rey-Mermet. 
t 08.10.1875 à Saint-Maurice. 
19.09.1819 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 26.12.1820 à Saint-Maurice, sd: 03.03.1822, d: 12.07.1822, pr: 21.12. 
1822 à Sion. 
1823-1827 professeur de syntaxe et grammaire, 1824-1827 bibliothécaire, 
dès 1827 aumônier militaire en France, 1830-1831 économe, 1832-1834 
assistant à Vouvry, 1835 sacristain; 1838-1839 en mission en France; 1840 en 
mission à Rome, protonotaire apostolique et chevalier de l'ordre des SS. 
Maurice et Lazare, 1844 vicaire général et officiai de l'Abbaye, 1848-1849 
curé de Collombey, 1852-1874 prieur de Vétroz, 1874 recteur de l'hôpital St-
Jacques, chanoine honoraire d'Angers. 
Catalogue fol. 17r. - TAMINI, p. 431. - Armoriai val 1946, p. 60. - Rpar Collombey. -
RITZ, Abbaye, 39v. 
CLAIVAZ, Augustin, CA., de Martigny, * 05.05.1791, fils de Jean Joseph et 
d'Anne Marie née Rouiller, 
t 01.12.1863 à Finhaut. 
? 10.1811 profès de l'Abbaye (dans les mains du prévôt du St-Bernard). 
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sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 12.06.1814. 
1815-1817 sacristain et bibliothécaire, 1817-1818 vicaire à Bagnes, 1818-
1819 curé de Finhaut, 1820-1823 directeur de la Grande Ecole de Bagnes, 
1823 prédicateur du collège, 1824-1835 sacristain, dès 1828 professeur de 
principes, 1829 sacriste, 1833-1839 professeur de théologie, 1839-1854 curé 
d'Outre-Rhône, 30.05.1856-1863 curé de Finhaut. 
Catalogue fol. 15v et 16v. - TAMINI, p. 432. - Rpar Martigny. - RITZ, Abbaye, p. 39 (date 
du décès: 02.05.1863). 
COCATRIX, Joseph-Henri-Antoine de, CA., de Saint-Maurice, * 1726, fils de 
Michel et de Thérèse née de Quartéry. 
t 03.01.1783 à Outre-Rhône, (à 57 ans). 
01.11.1748 profès de l'Abbaye. 
sd: 05.06.1751, d: 18.03.1753, pr: 19.03.1753. 
Sacristain, 1763-1767 prieur de l'Abbaye, 1767-1783 curé d'Outre-Rhône. Il 
restaura le sanctuaire de N.-D. du Scex. 
Catalogue fol. lOv. - TAMINI, p. 433. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, 37v. 
CORTAY [CORTHEY], Jean-Pierre, CA., de Bagnes, * 24.04.1725 à Villette, 
fils d'Etienne et de Marie Madeleine née Bruchez. 
t 29.09.1778 à Saint-Maurice (à 53 ans). 
04.11.1742 profès de l'Abbaye. 
sd: 23.09.1747, d: 21.09.1748, pr: 20.09.1749. 
Professeur de philosophie, de théologie et de rhétorique; secrétaire du cha-
pitre; 1765-1778 procureur. 
Catalogue fol. lOv. - P. G., Clergé de Bagnes, 32. - TAMINI, p. 436. - Rpar Bagnes. - RITZ, 
Abbaye, 37v. 
COTTER, Charles, CA., d'Ayer, * 29.01.1742, fils de Georges et de Catherine 
née Zufferey. 
t 12.05.1810 à Bagnes. 
01.11.1767 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 21.09.1765, puis entrée au noviciat à Saint-Maurice, sd: 20.09.1766, d: 
22.09.1770, pr: 25.05.1771. 
1775-1781 vicaire à Salvan; 22.03.1781-1785 curé de Finhaut; 1785-1786 
prieur à Vétroz; 1786-1810 curé de Bagnes. Chevalier de l'ordre des SS. 
Maurice et Lazare. 
Catalogue fol. 1 lr. - TAMINI, p. 436. - Rpar Finhaut et Vissoie. - RITZ, Abbaye, 37v. 
DAVID, Charles Philippe, CA., de Paris, * 19.04.1694. 
t 17.10.1757 à Saint-Maurice (à 64 ans). 
01.11.1739 profès de l'Abbaye. 
sd: 11.06.1740, d: 24.09.1740, pr: 17.12.1740. 
Sacristain. 
Catalogue fol.lOv. - RITZ, Abbaye, p. 37v. 
DELOVINA cf. LOVINA de 
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DONNET, Pierre Joseph, CA., de Muraz (Collombey), * 22.01.1734, fils de 
Jean Joseph et de Marie Christine née Riondet. 
t 21.01.1779 à Saint-Maurice (à 46 ans). 
01.11.1757 profès de l'Abbaye. 
pr: 18.12.1762. 
1766-1779 infirmier, 1775-1779 chantre. 
Catalogue fol.l lr. - Rpar Muraz. - RITZ, Abbaye 37v. 
DUFAY, Joseph Antoine, CA., de Monthey, * 09.03.1732, fils d'Emmanuel et 
de Marie Marguerite née de Lavallaz. 
t 04.04.1764 à Saxon (à 32 ans). 
01.11.1751 profès de l'Abbaye. 
sd:20.09.1755, d: 13.03.1756, pr: 12.06.1756. 
1760-1764 administrateur de Saxon. 
Catalogue fol.lOv. - Rpar Monthey. - RITZ, Abbaye 37v. 
DUGOY [ du Goi], Jean-Baptiste (Guy), CA., d'Arbois (département du Jura), 
* 03.12.1738. 
Lieu et date du décès inconnus. 
01.11.1757 profès de l'Abbaye. 
pr: 18.12.1762. 
1769-1771 prieur de l'Abbaye. Le 20.01.1772 il retourne chez son père après 
avoir obtenu de Rome la sécularisation le 03.12.1771. - «a Gallis cavete 
vobis!» (exclamation dépitée du scribe dans le Catalogue). 
Catalogue fol.l lr. - RITZ, Abbaye, 37v. 
EXQUIS [Esquix], Gaspard-Joseph, CA., de Liddes, * 24.12.1747, fils d'Etienne 
et de Marie-Madeleine née Exquis. 
t 09.01.1808 à Saint-Maurice. 
01.11.1768 profès de l'Abbaye. 
sd: 22.09.1770, d: 25.05.1771, pr: 19.09.1772. 
Dès 1774 économe de l'Abbaye, 1783 curé d'Outre-Rhône, 1786-1795 pro-
cureur de l'Abbaye, 28.07.1795 élu abbé de Saint-Maurice, 29.03.1796 béné-
diction abbatiale par l'évêque de Sion, Joseph Antoine Blatter. 
HS 4/1 p. 469. - Catalogue fol. 11 r. - TAMINI, p. 445. - Rpar Liddes. - RITZ, Abbaye, 38. 
FARQUET, (Jean)-Claude, CA., de Martigny, * 20.12.1768, fils de Jean Claude 
et de Marie Marguerite née Genoud. 
Lieu et date du décès inconnus. 
25.11.1796 profès de l'Abbaye. 
t: 03.06.1797, sd: 20.09.1800, d: 28.09.1800, pr: 20.12.1800. 
1802 vicaire à Bagnes, 1803-1805 curé d'Outre-Rhône, 1805-1808 vicaire de 
Salvan, puis rappelé à l'Abbaye (inclusus in abbatia), le 03.06.1809 il quitte 
l'Abbaye; une lettre du 12.02.1826 nous renseigne: Cl. Farquet, renvoyé de 
l'Abbaye pour cause d'inconduite, jouit d'un bénéfice en France. 
Catalogue fol. 12r et 15r. - Rpar Martigny. - AGSB No 5479. - RITZ, Abbaye, p. 38v. 
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GALLAY, Nicolas, CA., de Saint-Maurice, * 08.04.1784, fils de Nicolas et de 
Marie née Bruchon. 
t 17.03.1844 à Saint-Maurice. 
1803 profès de l'Abbaye. 
sd: 08.06.1805, d: 28.05.1806, - pr: 19.10.1806 (à Fribourg) 
1806-1808 bibliothécaire, 1807 secrétaire du chapitre, 11.11.1808 vicaire de 
Saint-Maurice, 17.03.1809-1844 curé de Saint-Maurice. Chevalier de l'ordre 
des SS. Maurice et Lazare, protonotaire apostolique, musicien et naturaliste. 
Catalogue fol. 12v et 14r. - TAMINI, p. 452. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, 38v. 
GASSER, Joseph-Maurice, CA., de Naters * 1716. 
t 05.05.1762 à Vétroz (à 46 ans). 
02.02.1741 profès de l'Abbaye. 
sd: 22.09.1742, d: 30.03.1743, pr: 08.06.1743. 
1750-1755 prieur à Vétroz, 1755/56 professeur de théologie à Saint-Maurice, 
1756-1762 prieur à Vétroz. 
Catalogue fol.lOv. - BWG II/II p. 188. - Rpar Naters: manque au registre des baptêmes. -
RITZ, Abbaye, 37v. 
GAY [-Crosier], Jean-Maurice, CA., de Finhaut, * 16.02.1765, fils de Claude-
Louis et de Marie Geneviève née Lugon. 
t 01.03.1807 à Vollèges (à 42 ans). 
28.09.1783 profès de l'Abbaye (à 18 ans). 
sd: 03.03.1792, d: 23.02.1793, pr: 15.03.1794. 
1795 sacriste, 1799-1801 vicaire à Salvan, puis 1802 curé d'Outre-Rhône et 
1804-1807 curé de Vollèges. 
Catalogue fol.l lv. - TAMINI, p. 453. - Rpar Finhaut et Vollèges. - RITZ, Abbaye, 38 (date 
du décès: 27.02.1805). 
GOLLET [GAULET], Louis-Marie, CA. de Saint-Maurice, * 25.11.1765, fils 
de Jean Joseph et de Jeanne née Girard. 
t 25.09.1789 à Saint-Maurice (à 24 ans). 
23.09.1787 profès de l'Abbaye (à 22 ans). 
t: 12.02.1788, 4m: 17.02.1788, sd: 08.03.1788. 
Catalogue fol.l lv. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, 38. 
GRILLET, François, CA., d'Abondance, * 1770. 
t 15.11.1810 à l'Abbaye (à 41 ans). 
06.01.1791 profès de l'Abbaye (à 21 ans) 
pr: 19.09.1795. 
1795-1802 vicaire à Bagnes, 1803-1806 curé de Finhaut, 1806 sacristain à 
l'Abbaye, 1806-1808 prieur à Vétroz, 1808-1810 procureur. 
Catalogue fol.l2r, 13v et 14v. - TAMINI, p. 457. - RITZ, Abbaye, 38v (date du décès: 
19.09.1810). 
GROS [GROSS], (Claude) Louis, CA., de Salvan, * 09.07.1798, fils de 
François, de la Leneire, et de Catherine née Bochatay. 
t 24.11.1866, à Evionnaz 
25.12.1818 profès de l'Abbaye 
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t: et 4m: 13.05.1819 à Saint-Maurice, sd: 18.12.1819, d: 03.03.1822, pr: 
12.07.1822. 
Dès 1818 professeur de syntaxe, 1821-1824 bibliothécaire, 1823-1827 in-
specteur et professeur au collège (philosophie, mathématique, rhétorique), 
1828-1831 professeur à Monthey, 1831-1835 vicaire à Salvan, 1835-1840 
professeur de syntaxe au collège, 1840-1847 recteur à Vérossaz, 1847-1866 
premier curé d'Evionnaz. Constructeur des églises de Vérossaz et Evionnaz. 
Catalogue fol.l7r. - TAMINI, p. 457. - Rpar Salvan. 
HOELZLY [Helzelet], Jean-Baptiste, CA., de Porrentruy, * 26.07.1785. 
t 23.01.1864 à Vollèges. 
11.11.1804 profès de l'Abbaye 
t: 18.05.1806, 4m: 28.05.1806, d:18.03.1809, pr: 18.06.1809 à Fribourg, par 
le nonce apostolique Testaferrata. 
D'abord professeur de principes, 14.12.1809-1812, curé de Finhaut, 06.05. 
1815-1832 curé de Salvan, 1832-1864 curé de Vollèges, 1846 chevalier de 
l'ordre des SS. Maurice et Lazare. 
Catalogue fol.l5r. - TAMINI, p. 459. - RITZ, Abbaye, 38v. 
KUNTSCHEN, Maurice, de Sion, * 22.09.1768, fils de Joseph-Ignace et de 
Anne-Marie-Elisabeth née Ambiiel. 
t lieu et date inconnus. 
26.09.1780 reçu pensionnaire perpétuel à l'Abbaye 
ostiariat: 09.03.1799, t à l'Abbaye, 3m et sd: 26.03.1803 à Sion. 
FAYARD, Kuntschen, p. 360. - RITZ, Abbaye, 39. 
LA CROIX [ La Croix], Pierre-Etienne-(Joseph) de, C A , de Fribourg, * 1721. 
t 04.08.1767 à Outre-Rhône (à 46 ans). 
19.11.1741 profès de l'Abbaye 
sd: 30.03.1743, d: 19.09.1744, pr: 28.09.1745. 
1753-1767 curé d'Outre-Rhône. 
Catalogue fol.lOv. - RITZ, Abbaye, 37v. 
LOVINA, François-Antoine, de, CA., de Sierre, * ca. 1738, fils de Melchior 
Antoine et de Marie Catherine née de Courten. 
t 22.05.1791 à Bagnes (à 52 ans). 
07.11.1762 profès de l'Abbaye. 
sd: 22.09.1764, d: 21.09.1765, pr: 24.05.1766. 
1766-1769 professeur de philosophie, 1772-1775 vicaire à Salvan, puis rap-
pelé à l'Abbaye; 1782-1785 organiste à l'Abbaye, 1783-1786 secrétaire du 
chapitre, 1786-1791 vicaire à Bagnes. 
Catalogue fol.l lr. -Armoriai val. 1946, p. 154. - Rpar Sierre: les années 1731-1741 man-
quent dans le registre des baptêmes. - RITZ, Sierre, 53. 
LUDER, Louis-Joseph, CA., de Sembrancher, * 15.12.1797, fils de Joseph et de 
Marguerite née Delasoie. 
t 01.12.1873 à Saint-Maurice 
21 12.1817 proies de l'Abbaye 
t, 4m: 20.09.1818, sd: 05.06.1819, d: 18.12.1819, pr: 01.04.1820. 
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Dès 1821 économe, 1827-1833 chapelain à Bagnes, 1833-1838 vicaire à 
Bagnes, dès 04.08.1838 recteur de l'hôpital St-Jacques, 1856 procureur, 
1858 administrateur de l'Abbaye après la démission de Mgr. Bagnoud. 
Catalogue fol.Hr. - TAMINI, p. 467. - PELLOUCHOUD, p. 108. - Rpar Sembrancher. -
RITZ, Abbaye, 39v. 
MARET [Marret], Etienne-Joseph, CA., de Bagnes, * 15.05.1792 au Châble, 
fils de Jean Joseph et de Marie Madeleine née Bruchez. 
t 09.10.1864 à l'Abbaye. 
22.09.1810 profès de l'Abbaye. 
sd: 05.03.1814, d: 11.03.1815, pr: 20.05.1815. 
1814-1816 études de droit à Turin, 1816-1824 professeur de théologie, 1819-
1824 sacristain, 1823-1827 prieur de l'Abbaye, 1827-1835 administrateur à 
Finhaut, 1835-1836 curé d'Outre-Rhône, 1836-1863 curé de Salvan, puis 
retour à l'Abbaye. 
Catalogue fol.l6r. - P. G., Clergé de Bagnes, p. 71. - TAMINI, p. 470. - Rpar Bagnes. -
RITZ, Abbaye, 39. 
MASSARD, Bruno, CA., de Liddes, * 16. 09.1783, fils d'Etienne et d'Anne Ma-
rie née Darbellay. 
t 19.06.1868 à Bagnes. 
22.08.1815 profès de l'Abbaye. 
sd: 09.03.1816, d: 08.06.1816, pr: 31.05.1817 à Fribourg. 
1817 économe, 1818-1823 chapelain à Bagnes, 1823-1863 curé de Bagnes 
(en 1862 il démissionne car il est devenu presqu'aveugle). 
Catalogue fol.löv. - TAMINI, p. 471. - Rpar Liddes. - RITZ, Abbaye, 39. 
MEILLAND, Pierre Joseph, CA., de Liddes, * 12.10.1743, fils de Gaspard et 
d'Anne Marie Darbellay alias Copt. 
t 15.03.1794 à l'Abbaye (à 51 ans). 
07.11.1764 profès de l'Abbaye. 
sd: 20.09.1766, d: 19.09.1767, pr: 24.09.1768. 
1774-1780 prieur de l'Abbaye, 1781-1782 vicaire de Salvan, 1782-1791 curé 
de Salvan, renvoyé par le peuple, il retourne à l'Abbaye le 11.02.1791,1791-
1794 prieur de l'Abbaye. 
Catalogue fol.l lr. - TAMINI, p. 472. - Rpar Liddes. - RITZ, Abbaye, 37v. 
MEILLAND, Pierre Joseph, CA., de Liddes, * 25.02.1787, fils de Maurice et de 
Marie Catherine née Darbellay. 
t 20.06.1818 à Martigny, emporté par les eaux de la Dranse à la Batiaz; son corps 
fut retrouvé à Vouvry le 24.07.1818. 
25.11.1807 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 17.11.1809, sd: 17.03.1810, d: 07.04.1810, pr: 21.04.1810. 
1810-1811 professeur de théologie, 1812-1814 chapelain à Sembrancher, 
1814 procureur de l'Abbaye. 
Catalogue fol.l5v. - PELLOUCHOUD, p. 101. - Rpar Liddes. - RITZ, Abbaye, 39. 
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MICHELET, Barthélémy, CA., de Nendaz, * 1713. 
t 20.08.1759 à l'Abbaye (à 46 ans). 
21.09.1731 profès de l'Abbaye. 
sd: 18.12.1734, d: 05.03.1735, pr: 26.03.1735. 
1738-1744 prieur de l'Abbaye, 1747 administrateur à Bagnes, 1748-1759 
curé de Troistorrents. Pris de paralysie il résigna son poste et rentra à 
l'Abbaye, historiographe. 
Catalogue fol.lOr. - TAMINI, p. 474. - TAMINI-DÉLÈZE, Val d'Illiez, p. 347. - Rpar 
Nendaz incomplet. - RITZ, Abbaye, 37v. 
MURISIER, Louis Etienne, CA., de Saint-Maurice, * 04.09.1752, fils de Louis 
Joseph et de Jeanne Marie née Mottier. 
t 24.05.1787 à l'Abbaye (à 35 ans). 
25.09.1774 profès de l'Abbaye (à 22 ans). 
sd: 21.09.1776, d: 20.09.1777, pr: 19.09.1778. 
1781-1783 sacristain. 
Catalogue fol.l lv. - TAMINI, p. 477. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Abbaye, p. 38. 
ODET, François-Xavier (Joseph), CA., de Saint-Maurice, * ca. 1710. 
t 07.04.1775 à la cure de St-Sigismond à Saint-Maurice (à 65 ans). 
09.06.1737 profès de l'Abbaye. 
sd: 22.09.1739, d: 29.09.1739, pr: 04.10.1739. 
Professeur de théologie, 1755-1775 curé de St-Sigismond à Saint-Maurice. 
(Probablement identique à Jean François, * 25.02.1709 à Saint-Maurice, fils 
de Louis et de Michèle née Pochon.) 
Catalogue fol.lOv. - TAMINI, p. 479. - RITZ, Abbaye, 37v. 
ODY [Oddi], Barthélémy, CA., de Morlon, * 03.04.1756. 
t 12.08.1828 à l'Abbaye. 
25.09.1774 profès de l'Abbaye (à 18 ans). 
sd: 19.09.1778, d: 18.09.1779, pr: 10.03.1781. 
1781-1783 vicaire à Bagnes, 1783 rappelé à l'Abbaye, 1786-1787 vicaire à 
Salvan, 1787-1791 prieur de l'Abbaye, 1791-1798 curé d'Outre-Rhône, 
1798-1808 curé de Leytron, 25.10.1808-1814 prieur de l'Abbaye, 1815-1826 
curé de Collombey, chevalier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare. 
Catalogue fol. 11 v. - TAMINI, p. 479. - RITZ, Abbaye, 38. 
PACCOLAZ [Pacolaz], Jean François, CA., d'Outre-Rhône, * 10.02.1793, fils 
de François et de Jeanne Marie née Giroud. 
t 06. 08.1852 à Vétroz. 
22.08 1815 profès de l'Abbaye. 
sd: 09.03.1816, d: 08.06.1816, pr: 31.05.1817 à Fribourg. 
Dès 1817 inspecteur des pensionnaires, dès 1818 économe, 1827 procureur, 
1827-1832 vicaire à Bagnes, 1832-1836 curé de Salvan, 1836 économe, 
1837-1849 procureur de l'Abbaye, 1849-1852 prieur à Vétroz. 
Catalogue fol.l6v. - TAMINI, p. 480. - Rpar Outre-Rhône (le Rpar indique Jean François 
Paccolat, * 15.06.1896, fils de Nicolas et de Marie Josephe née Pochon «factus est canonicus 
agaunensis». Le Catalogue donne 1793 comme année de naissance). - RITZ, Abbaye, 39 
(date de naissance: 11.05.1793). 
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PERROD, Claude Antoine, CA., de Morey, (ar. Vesoul, Hte Saône), * 1769. 
t date inconnue, après 1815 en France. 
Etudes dans un collège de Bénédictins en France, puis philosophie et théolo-
gie chez les Franciscains de Trévoux (?). 
11.11.1792 profès de l'Abbaye (à 23 ans). 
sd: 23.02.1793, d: 15.03.1794, pr: 05.04.1794. 
1795-1799 professeur de théologie, 1798-1802 curé d'Outre-Rhône, 1802-
1803 prieur de l'Abbaye, 1802-1806 curé de Salvan, 1806 prieur et pro-
fesseur de théologie, logique et humanités, 1807-1810 curé de Vollèges, 
1810-1815 curé de Bagnes, 11.05.1815 retour en France. 
Catalogue fol.l3r. - TAMINI, p. 482. - Enquête 1799, Outre-Rhône. - RITZ, Abbaye, 38v. 
PIERRAZ [Pierra], Emmanuel Nicolas, CA., de Liddes, * 13.03.1766, fils de 
Pierre et de Marie Françoise N. 
t 1805 à l'Abbaye. 
08.11.1786 proies de l'Abbaye (à 20 ans). 
t: 12.02.1788, 4m: 17.02.1788, sd: 19.03.1791, d: 09.04.1791, pr: 1792. 
1795-1805 procureur de l'Abbaye. 
Catalogue fol.l lv. - TAMINI, p. 483. - Rpar Liddes. - RITZ, Abbaye, 38. 
PIGNAT, Emmanuel, CA., de Vouvry, * 21.08.1782, fils du châtelain Pignat et 
de Marie Elisabeth née Plumex. 
t 18.04.1841 à Bagnes. 
13.11.1805 proies de l'Abbaye. 
1808-1809 études à Sion. 
d: 17.03.1810, pr: 21.04.1810. 
1811-1812 vicaire à Salvan, 1812-1815 curé à Finhaut, 1815-1816 adminis-
trateur à Saxon, 1817-1835 curé d'Outre-Rhône, rappelé à l'Abbaye en no-
vembre 1835, 1837-1839 chapelain à Bagnes, 1839-1842 vicaire à Bagnes. 
Catalogue fol.l5r. - TAMINI, p. 484. - Rpar Vouvry et Bagnes. - RITZ, Abbaye, 39. 
POT (François), Nicolas, CA., de Saint-Maurice, * 10.01.1760 à Vouvry, fils de 
Michel et d'Anne née Pot (aubergistes de l'Ecu du Valais). 
128.05.1799 à Salvan. 
30.11.1779 profès de l'Abbaye (à 19 ans). 
t: 24.05.1780, 4m: 12.08.1780 par l'Abbé, sd: 21.09.1782, d: 20.09.1783 à 
Sion, pr: 18.09.1784 à Fribourg. 
D'abord économe, puis 1790 vicaire à Salvan, 1791-1799 curé de Salvan. 
Catalogue fol.l lv. - TAMINI, p. 485. - Rpar Vouvry. - RITZ, Abbaye, 39. 
PREUX, François Joseph, CA., de Sierre, * 09.01.1739. 
t 22.08.1786 à Vétroz (à 47 ans). 
07.11.1762 proies de l'Abbaye. 
sd: 21.09.1765, d: 20.09.1766, pr: 19.09.1767. 
1774-1784 chapelain de Bagnes, 1784-1785 curé de Bagnes, rappelé à 
l'Abbaye le 13.09.1785 à cause de sa mésentente avec ses paroissiens, 1786 
prieur de Vétroz. 
Catalogue fol. 1 lr. - TAMINI, p. 486. - Rpar Sierre, les années 1731-1741 manquent. - RITZ, 
Abbaye, 37v. 
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RAPPAZ [Râpas, Rappas], Jacques-François, de Saint-Maurice, * 26.07.1790, 
fils de François et de Marie Françoise née Ritter. 
t 18.05.1858 à Finhaut. 
22.09.1810 profès de l'Abbaye. 
sd: 12.06.1813, d: 22.08.1813, pr: 18.09.1813. 
1815-1818 curé de Finhaut, 28.08.1818-1821 procureur, 1821-1827 curé de 
Finhaut, 1827-1834 prieur de l'Abbaye, 1835-1856 curé de Finhaut. 
Catalogue fol.l6r. - TAMINI, p. 488. - Rpar St-Maurice et Finhaut. - RITZ, Abbaye, 39. 
REVAZ [Revat], Claude, CA., de Salvan, * 12.03.1799, fils de Claude, de la 
Leneire, et de Marie Josephe née Gay. 
t 08. 04.1839 à l'Abbaye. 
01.11.1816 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 25.09. et 19.10.1817, sd: 01.04.1820, d: 03.03.1822, pr: 12.07.1822. 
1817-1818 professeur de principes, dès 1823 professeur de rhétorique, 1823-
1830 maître des novices, 1827 prédicateur du collège, 1827-1830 bibliothé-
caire, 1831-1836 curé de Massongex, 1836-1839 curé d'Outre-Rhône. 
Catalogue fol. 17r. - TAMINI, p. 489. Rpar Salvan. - RITZ, Abbaye, 39v. 
REY, Georges Maurice, de Lens, * 16.10.1732, fils de Georges et d'Anne Marie 
née Romailler. 
t 28.06.1782 «in Xenodochio» (à 50 ans). 
05.11.1758 profès de l'Abbaye. 
t, 4m: 24.09.1757 (avant son entrée au noviciat). 
1763-1766 infirmier, 1769-1771 maître des novices, 1773-1782 recteur de 
l'hôpital St-Jacques à Saint-Maurice. 
Catalogue fol. 1 lr. - TAMINI, p. 489. - Rpar Lens. - RITZ, Abbaye, 37v. 
RIONDET [Reondet], Jean Gaspard, CA., de Monthey, * 03.07.1727, fils de 
Gaspard et de Marguerite née Genequand. 
t 24.11.1787 à l'Abbaye (à 60 ans). 
30.11.1749 profès de l'Abbaye. 
d: 18.03.1753, pr: 07.04.1753. 
1756-1763 chapelain à Bagnes, 1763-1782 vicaire à Bagnes, 1783-1787 
prieur de l'Abbaye. 
Catalogue fol. lOv. - TAMINI, p. 492. - Rpar Monthey. - RITZ, Abbaye, 37v. 
RIVAZ, François de, CA., de St-Gingolph, * 03.02.1787. 
t 29.08.1834 à l'Abbaye. 
17.04.1808 profès de l'Abbaye. 
sd: 17.02.1811, d: 22.02.1811, pr: 24.02.1811 à Fribourg. 
Dès 1809 inspecteur au collège, 1813-1822 professeur de rhétorique, 1818-
1821 bibliothécaire, 20.11.1822 élu abbé, 27.04.1823 bénédiction abbatiale 
par l'évêque de Sion Augustin Sulpice Zen Ruffinen. 
Helvetia Sacra IV/1, p. 470-471. - Catalogue fol. 16r. -TAMINI, p. 441. -RITZ, Abbaye, 39. 
SALZMANN [Saltzmann], Pierre Joseph, CA., de Naters, * 09.03.1729 à Mar-
tigny, fils de Jean Joseph et d'Anne Marie Volio (=Vouilloz ?). 
t 02.08.1817 à l'Abbaye. 
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10.12.1752 profès de l'Abbaye. 
sd: 20.09.1755, d: 13.03.1756, pr: 12.06.1756. 
1758-1769 vicaire à Salvan, 1769-1782 curé à Salvan, 1782-1817 recteur de 
l'hôpital St-Jacques à Saint-Maurice, chevalier de l'ordre des SS. Maurice et 
Lazare. 
Catalogue fol.l lr. - TAMINI, p. 496. - Rpar Martigny. - RITZ, Abbaye, 37v. 
SCHINER, Jean-Georges, CA., d'Ernen, * 25.04.1714, fils de Moritz Fabian, 
grand-bailli, et d'Anna Maria Elisabeth née Burgener. 
t 13.10.1794 à l'Abbaye. 
29.05.1740 proies de l'Abbaye. 
sd: 11.06.1740, d: 24.09.1740, pr: 17.12.1740. 
D'abord administrateur de l'église St-Sigismond, 01.10.1748-1764 recteur 
de l'hôpital St-Jacques à Saint-Maurice, 23.05.1764 élu abbé, 13.10.1765 
bénédiction abbatiale par l'évêque de Sion François Frédéric Ambuel. 
Helvetia Sacra IV/1, p. 467. - Catalogue fol.lOv. - TAMINI, p. 497. - RITZ, Abbaye, 37v. 
SCHMIDT, Jean-Joseph, CA., de Binn, * 05.06.1709, fils de Joseph et de Ma-
deleine née Kuochen. 
t 14.08.1755 à Bagnes (à 45 ans). 
01.11.1730 profès de l'Abbaye. 
sd: 18.12.1734, d: 05.03.1735, pr: 26.03.1735. 
Dès 1738 procureur, 1748-1755 curé de Bagnes. 
Catalogue fol.lOr. - TAMINI, p. 497. - Rpar Binn (Inderschmitten). - RITZ, Abbaye, 37v. 
TORNERY, Jean Pierre (Amédée), CA., de St-Gingolph, bourgeois de Saint-
Maurice, * 10.06.1731, fils de François Amédée, notaire, et frère de l'abbé Fran-
çois Xavier. 
t 10.01.1785 à Saint-Maurice (à 54 ans). 
01.11.1748 profès de l'Abbaye. 
pr: 20.12.1755 à Sion. 
1756-1775 vicaire de St-Sigismond à Saint-Maurice, 1775-1785 curé de 
St-Sigismond. 
Catalogue fol.lOv. - TAMINI, p. 502. - RITZ, Abbaye, 37v. 
VALLET, Jean Pierre, CA., de Salvan, * 1764, fils de Jean Pierre, des Maré-
cottes, et de Marguerite née Bochatay. 
t 19.08.1833 à l'Abbaye. 
25.11.1793 profès de l'Abbaye (à 29 ans). 
Il reçut t, 4m, sd, d, et pr par l'évêque du Puy. 
1795-1803 infirmier, 1803-1805 vicaire à Salvan, 1806-1807 vicaire à 
Bagnes, 1807-1810 curé de Salvan, 1810-1832 curé de Vollèges, puis retour 
à l'Abbaye. Le 27.04.1823 il est présent lors de la bénédiction abbatiale de 
François de Rivaz. Chevalier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare. 
Catalogue fol.l2r et 13r. - TAMINI, p. 504. - Rpar Salvan. - RITZ, Abbaye, 38v. 
VANEY, Joseph, CA., de Vionnaz, * 1757. 
11811, entre le 10.03. et le 27.03., à Vétroz. 
01.11.1779 profès de l'Abbaye (à 22 ans). 
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t, 4m: 15.03.1777, sd: 21.09.1782, d: 20.09.1783, pr: 18.09.1784 à Fribourg. 
1785-1790 curé de Finhaut, dès 1792 sacristain, 1795-1802, 1805 et 1807 
prieur de l'Abbaye, 1806-1808 curé de Salvan, 1808-1811 prieur de Vétroz, 
nommé par le nonce apostolique Testaferrata «ut liberaret abbatiam a tali 
perturbatore». 
Catalogue fol.l lv. - TAMINI, p. 504. - Rpar Vionnaz manquent avant 1800. - RITZ, 
Abbaye, p. 38 ( date du décès: 02.02.1811). 
WEGER [Weguer], François Joseph, CA., de Geschinen, * 04.11.1712, fils de 
Johann Christian et de Barbara née Jost. 
t 13.07.1751 à Pressburg en Hongrie (à 39 ans). 
Etudes à Brigue et Saint-Maurice. 
01.11.1730 proies de l'Abbaye. 
sd: 04.06.1735, d: 17.12.1735, pr: 22.12.1736. 
1737 recteur à Champéry, 1738 envoyé à Vienne en Autriche pour étudier le 
droit canon. 1739 précepteur des fils du comte de Harrach, chancelier d'Au-
triche, 1747 précepteur de l'archiduc Joseph, futur empereur Joseph II. 
Catalogue fol.lOr. - BWG Nr.2524. - TAMINI-DÉLÈZE, Val ailliez, p. 335. - TAMINI, 
p. 504. - Cf. Franz JOST, «Chorherr Franz Joseph Weger (1712-1751)», in BWG VII, 1934, 
288-304. - P. BOURBAN, Biographie de François-Joseph Veguer, précepteur de Joseph II, 
Fribourg 1899, 74 p. - Rpar Münster. - RITZ, Abbaye, 37v. 
WILLA [Villa], (François) Joseph Etienne, CA., de Loëche, * 14.08. 1721, fils 
de Joseph Ignaz et de Johanna Klara née de Riedmatten. 
t 01.01.1789 à Vollèges (à 67 ans). 
19.11.1741 proies de l'Abbaye. 
sd: 30.03.1743, d: 19.09.1744, pr: 28.09.1745. 
1752-1755 vicaire à Bagnes, 1755-1789 curé à Vollèges. 1783 chevalier de 
l'ordre des SS. Maurice et Lazare. 
Catalogue fol. lOv. - BWG Nr.2627. - TAMINI, p. 508. - Rpar Leuk. - RITZ, Abbaye, p. 37v. 
Source principale: Catalogue = Nomina canonicorum regularium abbatiae S.Mauritii. 
Agaunensis, ms. Charleti, AASM. 
Chanoines du Grand-Saint-Bernard 
Chorherren vom Grossen St.Bernhard 
ABBET, Pierre Daniel, du Levron (Vollèges), * 26.10 1791, fils de Jean Ferdi-
nand et de Marie Françoise née Biollaz. 
t 11.03.1869 à Collombey, au couvent des Bernardines. 
18.09.1808 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 12.06.1814. 
Dès 1814 collecteur à Fribourg et vicaire à Liddes, 1817-1859 curé de 
Bovernier, 1859-1869 aumônier des Bernardines à Collombey, nommé par 
l'évêque de Sion. 
AGSB N° 5276. - Obituaire p. 244. - Rpar Vollèges et Collombey. - RITZ, Martigny, 50. 
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ADDY [Ady], Jean-Nicolas, d'Orsières (Reppaz), * 29.03.1762, fils de Jean Bap-
tiste et de Marie Marguerite née Lovey. 
t 07.01.1828 à Sembrancher. 
13.11.1786 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m, sd: 24.03.1787, d: 22.12.1787, pr: 08.03.1788. 
1790-1791 vicaire à Lens, 1791-1792 vicaire à Liddes, 1792-1800 chapelain 
à Bagnes, écomone et professeur à Martigny, 1800-1813 curé de Vouvry, 
14.7.1806-31.01.1807 aumônier des Bernardines à Collombey, novembre 
1813-1818 prieur à Vétroz, 1818-1828 curé à Sembrancher. 
AGSB N° 5278. - Obituaire p. 203. - PELLOUCHOUD p. 130. - TAMINI p. 411. - Rpar 
Orsières. - RITZ, Martigny, 50. 
ALTE [Alt], Jean Joseph, de Bagnes (Châble), * 26.07.1800, fils de Jean Joseph 
et d'Anne Marguerite née Roduit. 
t 17.03.1888 à Martigny, à la prévôté. 
08.09.1824 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 23. 09. 1826, d: 30. 09. 1827, pr: 31.05.1828. 
1828-1863 à l'hospice du Simplon: infirmier, sacristain, économe. 1863-
1865 recteur à Trient, 1865 vicaire à Vissoie, puis dès 1866 en traitement à 
Martigny. Il rédigea pendant de nombreuses années le directoire du diocèse 
de Sion. 
AGSB N° 5280. - P. G. Clergé de Bagnes, p. 9/10. - Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, 50. 
ARLETTAZ [Arletaz], Pierre Joseph, de Liddes, * 30.11.1795, fils de Jean Jo-
seph et de Marie Egyptienne née Darbellay. 
t 04.07.1836 à Domodossola. 
Etudes secondaires à Sion, philosophie et théologie «in monte». 
Noviciat du 22.09.1811 -1812. Le 10.11.1813 profès au Grand-Saint-Bernard 
(à 18 ans). 
t, 4m: 04.07.1816, sd: 20.09.1817 à Fribourg, d: 25.11.1818, pr: 06.12.1818 
à Sion. 
1817-1819 infirmier, 1817-1821 bibliothécaire, 1819-1827 vicaire à Marti-
gny, 1827-1835 économe à l'hospice du Simplon, puis très malade à Marti-
gny. Soigné par un médecin à Domodossola il y succombe à 41 ans. 
AGSB N° 5281. - Obituaire p. 216. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 50. 
AUBERT, Jean Jacques, de Bovernier, * 11.01.1714, fils du métrai Aubert et de 
Marie née Puepe (=Puippe ?). 
t 29.06.1754 au Grand-Saint-Bernard. 
05.11.1736 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 22.12.1736, sd: 01.03.1738, d: 21.05.1739, pr: 19.12.1739. 
Il passa sa vie à l'hospice du Grand-Saint-Bernard où il occupa différentes 
charges, tel clavandier et 1743 et 1747 sous-prieur. 
AGSB N° 5283. - Obituaire p. 152-153. - Rpar Sembrancher. - RITZ, Martigny, 50. 
BALLET [Balet], Jean Joseph, de Liddes, * 14.06.1738, fils de Marie-Joseph 
Ballet de Salanches et de Jeanne, née Bastian de Liddes. (frère de Laurent Hippo-
lyte). 
t 30.04.1813 à Sembrancher (75 ans). 
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Etudes secondaires à Aoste. 
29.09.1757 profès au Grand-Saint-Bernard, 
pr: 1762. 
Présent lors de la bénédiction du prévôt Louis Antoine Luder le 14.04.1776. 
Secrétaire capitulaire, maître des novices durant trois ans, 1761-1768 pro-
fesseur de philosophie et de théologie au Saint-Bernard et à Martigny, 
chapelain à Orsières, cellérier durant trois ans, 1775-1778 procureur, 1778-
1813 curé de Sembrancher. 
AGSB N° 5289. - Obituaire p. 191. - PELLOUCHOUD, pp. 126-128. - Rpar Liddes. - RITZ, 
Martigny, 51. 
BALLET, Laurent Hippolyte, de Liddes, * 10.08.1755, fils de Joseph et de 
Jeanne née Bastian, frère de Jean Joseph. 
t 14.03.1807 à Villanova en Italie. 
30.10.1786 entrée au Grand-Saint-Bernard, avant il était prêtre du diocèse. 
31.10.1787 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 20.09.1777, sd: 14.03.1778, d: 14.06.1778, pr: 19.09.1778. 
1778-1786 prêtre du diocèse, chapelain à Sembrancher, dès 1787 auditor 
theologiae, chantre, infirmier. 1798 pour quelques mois administrateur à 
Saint-Maurice-de-Laques, 1800-1802 curé de Fully, 1802-1807 recteur de 
l'hospice du Simplon. Décès à Villanova, en Italie, où il accompagnait le pro-
cureur R. Giroud, quêteur. 
AGSB N 5290. - Obituaire p. 183. - TAMINI p. 415. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 51. 
BALLEYS [Baley], Jean Jérôme, de Bourg-Saint-Pierre, * 26.01.1760, fils de 
Jean Jérôme et de Marie Josephe née Moret. 
t 26.07.1832 à Martigny. 
16.09.1782 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 05.04.1783, sd: 20.09.1783, d: 18.12.1784, pr: 12.03.1785. 
1785-1811 quêteur dans le Bas-Valais et à Fribourg (elemosinarius), 1787-
1796 et 1802-1805 sacristain, 1814-1826 vicaire à Lens, 1814-1815 curé de 
St-Luc, dès 1826 infirme à Martigny. 
AGSB N° 5292. - Obituaire p. 212. - Rpar Bourg-St-Pierre. - RITZ, Martigny, 51. 
BALLIFARD [Ballifar], Jean Joseph, de Bagnes, * 19.07.1759 à Bruson, fils de 
Pierre François et de Marie Marguerite née Bourgoz. 
t 22.05.1814 à Bourg-Saint-Pierre. 
19.09.1786 profès au Grand-Saint-Bernard 
t, 4m, sd: 24.03.1787, d: 22.12.1787, pr: 08.03.1788. 
Quêteur dans le Haut-Valais, 1790-1798 vicaire à Orsières, 1798-1805 vi-
caire à Martigny, 1805-1809 vicaire et régent à Bourg-Saint-Pierre, 1809-
1814 prieur à Bourg-Saint-Pierre. 
Obituaire p. 196. - P. G. Clergé de Bagnes, pp. 10-11. - TAMINI p. 415. - Rpar Bagnes. -
RITZ, Martigny, 51. 
BÄRENFALLER [Berenfaller], (Joseph) François, de Termen, * 16.09.1789, 
fils de Christian, sindic, et d'Anne Marie née Eyer. 
t 24.04.1875 à Martigny 
06.10.1813 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 12.06.1814. 
1819 curé à Gressoney, 1824-1827 maître des novices, 1827-1869 prieur de 
Bourg-St-Pierre, puis en retraite à Martigny. 
AGSB N° 2599. - BWG Nr.203. - TAMINI p. 418. - Rpar Glis. 
BARRAS [Barraz], Félix, de Chermignon, * 07.05.1779, fils de Pierre Louis et 
de Marie Catherine née Mermin, frère de Pierre Joseph et Pierre Louis, 
t 01.12.1842, au Simplon. 
06.09.1806 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 07.06.1808, d: 11.06.1808, pr: 19.06.1808. 
1808 sacristain à l'hospice, 1809-1817 assistant à l'hospice du Simplon et 
quêteur en Valais, dès 1817 malade suite à une apoplexie, il resta paralysé, 
muet et débile jusqu'à son décès - demeurant à Martigny ou au Simplon. 
Cf. Annales valaisannes, 1993, p. 115-143: «Relation de Félix Barras(1779-
1842) sur sa participation aux combats de 1799 en Valais et à quelques autres 
événements militaires remarquables». 
AGSB N° 5294. - Obituaire p. 230. - Rpar Lens. - RITZ, Sierre, 41. 
BARRAS, Pierre Joseph, de Chermignon, * 03.04.1787, fils de Pierre Louis et de 
Marie Catherine née Mermin, frère de Félix et Pierre Louis. 
t 16.01.1858 au Simplon (mort subite). 
29.09.1812 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 27.06.1813, d: 22.08.1813, pr: 18.09.1813. 
1814-1836 clavandier et quêteur en Valais, Vaud et Genève, 1836-1858 
prieur au Simplon. 
AGSB N° 5295. - Obituaire p. 237-238. - TAMINI p. 416. - Rpar Lens. - RITZ, Sierre, 41. 
BARRAS [Barra, Barraz], Pierre Louis, de Chermignon, * 07.09.1768, fils de 
Pierre Louis et de Marie Catherine née Mermin, frère de Félix et de Pierre Joseph, 
t 20.10.1835 à Orsières. 
22.09.1792 profès au Grand-Saint-Bernard. 
4m: 23.02.1793, sd: 21.09.1793, d: 05.04.1794, pr: 19.09.1795. 
1795-1799 quêteur dans le Haut-Valais, 1796-1798 secrétaire général, 1797-
1833 vicaire à Orsières, 1833-1835 curé d'Orsières. 
AGSB N° 5296. - Obituaire p. 215. - TAMINI 416. - Rpar Lens. - RITZ, Sierre, 41. 
BASTIAN, Jean Jacques, de Liddes, * ca.1710. 
t 08.12.1775 à Orsières (à ca. 67 ans). 
22.07.1736 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 22.12.1736, sd: 01.03.1738, d: 21.05.1739, pr: 19.12.1739. 
Dès 1740 quêteur en Lorraine, 1750-1758 vicaire à Martigny et desservant de 
la Bâtiaz, 1758-1775 curé d'Orsières. 
AGSB N° 5297. - Obituaire p. 167. - TAMINI p. 417. - Rpar Liddes: peut-être identique à 
Jean Jordan Bastian, * 17.08.1712 à Liddes, fils de Maurice et de Catherine née Mottier. -
RITZ, Martigny 51. 
BESSE, Augustin Eugène, de Bagnes (Villette), * 21.08.1787, fils de Pierre Jo-
seph et de Marie Françoise née Gard, 
t 06.10.1868 à Lens. 
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06.10.1813 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 12.06.1814. 
1814-1816 vestiaire, 1816-1824 vicaire à Liddes, 1824 quêteur à Fribourg, 
puis à l'hospice jusqu'en 1826, 1826-1868 assistant à Lens. 
AGSB N° 5303. - Obituaire p. 243. - P. G., Clergé de Bagnes, p. 12-13. - TAMINI p. 419. -
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, 52. 
BIOLLAY [Bioley], Jean Baptiste, de Massongex, * 17.10.1725, fils d'Etienne 
et d'Anne Marie née Durier ( ?). 
t 01.03.1783 à Martigny. 
t: 09.04.1746 à Sion, «deinde penuria talentorum defectuque eruditionis» il 
entre au noviciat du Grand-Saint-Bernard et fait les vœux simples d'oblat 
avant 1749. 
16.09.1749 reçu comme oblat et pensionnaire perpétuel moyennant 300 louis 
mirlitons. 
AGSB N° 5309. - Obituaire, p. 171-172. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Monthey, 83. 
BISELX, François Joseph, d'Orsières (Villette), * 30.07.1791, fils de Jean Jo-
seph et d'Anne Christine née Jovet. 
t 21.07.1870 à Orsières. 
18.09.1808 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 12.06.1814. 
1816-1817 quêteur et professeur de physique à Saint-Maurice, 1817-1820 
prieur claustral, 1820-1835 curé de Vouvry, 1835-1863 curé d'Orsières. 1829 
vice-président de la Société helvétique des Sciences naturelles. 
AGSB N° 5310. - TAMINI, p. 420. - Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, 52. 
BLANC, François Marie, de Fanis en Piémont, * 1777. 
f en novembre 1811 à Rome. 
18.09.1803 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 22.09.1804, d: 09.03.1805, pr: 30.03.1805. 
Dès 1806-1807 économe au Simplon, puis fuite à Rome où il tombe grave-
ment malade (lèpre), il fait pénitence et obtient l'absolution avant de mourir. 
AGSB N° 5312. - Obituaire p. 186. 
BODMER, François Joseph. Cf. Vallesia LUI /1998, p.205. 
BRUCHEZ, Pierre Christophe, de Bagnes (Verbier), * 29.06.1733, fils de Jean 
Pierre et de Marie Marguerite née Bioley. 
t 16.04.1800 à Vouvry. 
26.09.1756 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Présent lors de la bénédiction du prévôt Louis Antoine Luder le 14.04.1776. 
Différentes charges à l'hospice, chapelain à Orsières, quêteur à Fribourg, 
1766-1770 prieur claustral, 1770-1774 assistant du curé Daganis à Vouvry, 
1774-1800 curé de Vouvry. 
Obituaire p. 177. - P. G., Clergé de Bagnes, 20. - Enquête 1799, Vouvry. - Rpar Bagnes. -
RITZ, Martigny, 53. 
CARRON, Jean Pierre, de Bagnes (Champsec), * 12.05.1765, fils de Jean Pierre 
et de Marie Fabiola née Luisier. 
t 17.05.1806 à l'hôpital St-Isidore à Turin. 
19.09.1785 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 11.03.1786, sd: 24.03.1787, d: 22.12.1787, pr: 06.06.1789. 
Quêteur dans le canton de Berne, 1790-1791 secrétaire du chapitre, dès 1791 
placé dans une maison de santé à Turin, où il demeura 15 ans. 
AGSB N° 5339. - Obituaire p. 183. - P. G., Clergé de Bagnes 24. - TAMINI p. 427. - Rpar 
Bagnes. - RITZ, Martigny, 53. 
CATTELANI, François Christian, de Saint-Maurice, * 01.11.1739, fils de 
Joseph Antoine et de Geneviève née Blanchut. 
f 26.12.1782 à Martigny. 
26.11.1756 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Etudes de philosophie et théologie au Saint-Bernard et à Martigny. 
d: 24.09.1763, pr: 16.06.1764. 
Quêteur dans le canton de Berne, diverses charges à l'hospice: vestiaire, sac-
ristain, chantre, puis vicaire à Lens, 1776-1781 vicaire à Liddes, retour à 
l'hospice, maladie et fugue vers l'Italie, retour et pénitent à Martigny. 
AGSB N° 5342. - Obituaire p. 170/171. - TAMINI p. 428. - RITZ, Monthey, 86. 
CAVE [Cavel], Jean Nicolas, d'Orsières, * 06.04.1711, fils de Jean Jacques et de 
Marguerite née Joret. 
f 03.03.1760 à Bourg-Saint-Pierre. 
22.07.1736 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 22.12.1736, sd: 01.03.1738, d: 21.05.1739, pr: 19.12.1739. 
Quêteur puis cellérier à l'hospice, 1744-1747 prieur à Lens, 1747-1760 
prieur à Bourg-Saint-Pierre. 
AGSB N° 5343. - Obituaire p. 151/152. - TAMINI p. 428. - Rpar Orsières. - RITZ, 
Martigny, 54. 
CAVE [Cavel Cavelli], Nicolas, d'Orsières, * 10.09.1747, fils de Jean Nicolas et 
de Marie Pétronille née Borgey. 
t 28.04.1815 à Bovernier. 
1766 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 13.06.1767, sd: 1767/1768, d: 24.09.1768, pr: 23.09.1769. 
Quêteur dans les cantons de Berne et Vaud, 1781-1789 vicaire à Liddes, 
1789-1815 curé de Bovernier. 
Obituaire p. 197. - TAMINI p. 428. - Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, 54. 
CAVEL [Cavelli] Antoine Philibert, d'Orsières, * 16.01.1746, fils d'Antoine Jo-
seph et de Marie Madeleine née Gaillard. 
t 17.03.1769 à Sion, à la Maison du Saint-Bernard. 
23.09.1765 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 13.06.1767, sd: 1767/1768, d: 24.09.1768. 
AGSB N° 5344. - Obituaire p. 160. - Rpar Sion et Orsières. - RITZ, Martigny, 54. 
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CLAIVAZ [Cleiva Cleyva], Jean Michel Etienne, de Sembrancher, * 08.05. 
1759, fils d'Etienne Joseph et de Marie Ursule née Luder, 
t 07.01.1833 à Orsières. 
21.09.1777 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Etudes secondaires au Collège de Sion. 
t, 4m: 29.05.1779, sd: 09.06.1781, d: 23.05.1782, pr: 20.09.1783. 
Maître des novices, 1781-1786 sacristain, 1787-1791 vicaire à Martigny, 
1791-1798 prieur claustral 1798-1833 curé d'Orsières. 
AGSB N° 5349. - Obituaire p. 213/214. - PELLOUCHOUD p. 107. -TAMINI p. 432. - Rpar 
Sembrancher. - RITZ, Martigny, 54. 
CROTT [Crot, Croz], (Jean) François, de Martigny, * 09.09. 1734, fils d'An-
toine et de Marie Madeleine Pot. 
t 16.02.1760 dans une avalanche à Maringou. 
22.09.1754 entrée au noviciat, 1755 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m, sd: 12.06.1756, pr: 23.09.1758. 
1758-1759 clavendier à l'hospice, 1759 également cellérier. En route de 
Bourg-Saint-Pierre vers le col, il fut enseveli par une avalanche le 16 février 
1760 avec six autres personnes, parmi eux Jean Laurent Massard de Liddes, 
* 04.07.1737, entré au noviciat en 1757, profès le 19.09.1758, étudiant en 
théologie. 
Obituaire, p. 151. - PELLOUCHOUD, p. 126. - AGSB 5370. - Rpar Martigny. - RITZ, 
Martigny, 54v. 
DALLÈVES, Gaspard Gabriel, de Sembrancher et Sion, * 11.09.1759 à Sion, 
fils de Gaspard et d'Anne Marie née de Kalbermatten. 
t 05.05.1845 à Martigny (à 86 ans). 
24.09.1779 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 09.06.1781, sd: 23.05.1782, d: 20.09.1783, pr: 27.03.1784. 
1785-1786 quêteur dans le Haut-Valais, 1786-1796 clavendier, 1798-1807 à 
nouveau clavendier: c'est lui qui reçut Napoléon en 1800 à l'hospice, 1807-
1821 prieur au Simplon, 1821-1837 recteur à Lens, puis malade à l'infirmerie 
à Martigny. Le 28.08.1834 il fête ses 50 ans de prêtrise au Grand-Saint-
Bernard. 
AGSB N° 5372. - Obituaire p. 234. - PELLOUCHOUD p. 107. - TAMINI p. 438. - Rpar 
Sion. - RITZ, Martigny, 50. 
DALLÈVES, Jean Etienne Alexis, de Sembrancher, * 08.12.1716, fils de Jean et 
de Marie Thérèse née Bruchez, frère de l'abbé Gaspard Simon. 
t 20.04.1759 à Bourg-Saint-Pierre. 
Etudes secondaires à Sion. 
1743 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m, sd: 29.12.1744, d: 28.03.1745, pr: 17.04.1745. 
Quêteur dans le canton de Fribourg jusqu'en 1754, 1754-1759 vicaire à 
Liddes, voulant monter à l'hospice il tombe malade à Bourg-Saint-Pierre et 
meurt là. C'est le huitième décès en une année et le 22e en six ans parmi les 
chanoines. 
Obituaire p. 150. - PELLOUCHOUD p. 107. - TAMINI p. 438. - Rpar Sembrancher. 
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DARBELLAY, Gaspard Louis, de Liddes, * 25.08.1788, fils de Gaspard et de 
Marie Josephe née Darbellay. 
t 11.02.1839 à Sembrancher. 
16.09.1806 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: septembre 1806, sd: 16.06.1810, d: 09.03.1811, pr: 30.03.1811. 
1812-1814 professeur au collège de Saint-Maurice, 1813-1815 quêteur dans 
le canton de Berne, 1817-1818 assistant à Sembrancher, 1819-1827 malade à 
l'infirmerie à Martigny, 1827-1828 curé de Liddes, 1828-1839 curé de Sem-
brancher. 
AGSB N° 5379. - Obituaire p. 218. - PELLOUCHOUD p. 130. - TAMINI p. 438. - Rpar 
Liddes. - RITZ, Martigny, 54v. 
DARBELLAY, Jean-Baptiste, de Liddes, * 24.06.1771, fils de Barthélémy et de 
Marie Geneviève née Ballet. 
t 15.04.1804 à l'Hospice. 
19.07.1790 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 22.09.1792, d: 21.09.1793, pr: 19.09.1795. 
1795-1798 infirmier et clavendier, 1798-1801 prieur claustral, 1801-1804 
responsable des biens ruraux liés aux hospices du Simplon et du Mont-Cenis 
fondés sur ordre de Napoléon. 
AGSB N° 5382. - Obituaire p. 182. - TAMINI p. 438. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 54v. 
DARBELLAY, Jean Baptiste, de Liddes, * 31.08.1782, fils de Georges et de 
Marie Christine née Pierraz. 
tl3.09.1820 à Orsières. 
18.09.1803 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 22.09.1804, d: 09.03.1805, pr: 01.03.1806 à Fribourg. 
1806 vicaire à Liddes, 1807-1811 clavendier, 1811 quêteur en pays vaudois 
et bernois, 1812 procureur de l'Abbaye de Saint-Maurice, 1814-1820 prieur 
à Bourg-Saint-Pierre. 
AGSB N° 5383. - Obituaire p. 201/202. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 54v. 
DARBELLAY, Jean Baptiste, de Liddes, * 07.04.1794, fils de Jean François et 
de Madeleine née Darbellay. 
t 19.04.1864 à Vouvry. 
22.09.1811 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 30.03.1816, d: 08.06.1816, pr: septembre 1817. 
1817-1824 quêteur en pays bernois, 1824-1835 prieur claustral, 1835 prieur 
au Simplon, 1835-1864 curé à Vouvry. 
AGSB N° 5384. - Obituaire p. 240. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 55. 
DARBELLAY [Darbelley], Jean Jérôme, de Liddes, * 27.10.1726, fils de 
Georges, chirurgien, et d'Anne née Darbellay. 
t 01.04.1809 à Bourg-Saint-Pierre. 
13.09.1746 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m, sd: 21.09.1748, d: 18.09.1751, pr: en 1751 par Mgr François de Sales. 
1752-1753 lecteur de philosophie, 1754- 1759 prieur claustral, 1761-1778 
curé de Liddes, 1778-1809 curé de Bourg-Saint-Pierre. (Son frère Jean 
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Isidore, 1733-1812, est également chanoine régulier au Grand-Saint-
Bernard, cf. Obituaire p. 187.) 
Obituaire p. 184. - TAMINI p. 438. - AGSB N° 5385 (concerne Jean-Isidore). - Rpar Liddes. 
- RITZ, Martigny, 55. 
DARBELLAY, Joseph, de Liddes, * 09.06.1783, fils de Jean Joseph et de Marie 
Geneviève née Ballet, 
t 31.12.1857 à Martigny. 
18.09.1803 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 22.09.1804, d: 09.03.1805, pr: 01.03.1806 à Fribourg. 
1806 quêteur en pays bernois, 1812-1816 professeur de théologie, 1811-1816 
prieur claustral, 1816-1857 prieur de Martigny. 
AGSB N° 5386. - Obituaire p. 237. - TAMINI 438. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 54v. 
DORSAZ, Gaspard, de Liddes, * 11.02.1794, fils de Gaspard et de Catherine née 
Vouarachoz. 
t 22.06.1874 à St-Oyen. 
29.09.1812 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 30.03.1816, d: 08.06.1816. 
1816-1817 études de droit à Turin, procureur à Martigny, 1819-1829 pro-
fesseur de théologie, 1820-1826 bibliothécaire, 1830-1850 procureur géné-
ral, 1869-1874 à St-Oyen. 30.03.1831 nommé protonotaire apostolique par 
Grégoire XVI. 
AGSB Nos 5409 et 5147-5151. - TAMINI p. 442. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, p. 56. 
FAVRE, Jean Nicolas, de Sembrancher (au Clou), * 10.04.1786, fils d'Antoine et 
d'Anne Marie née Volet. 
t 31.07.1861 à Sembrancher. 
16.09.1808 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 16.06.1810, d: 09.03.1811, pr: 30.03.1811. 
1812-1818 vicaire à Martigny, 1818-1820 curé de Vouvry, 1820-1828 prieur 
à Bourg-Saint-Pierre, 1828-1839 curé à Liddes, 1839-1861 curé à Sembran-
cher. 
AGSB N° 5442. - Obituaire p. 239. - PELLOUCHOUD p. 107 et 131. - TAMINI p. 447. -
Rpar Sembrancher. 
FILLIEZ [Filliet], François Benjamin, de Bagnes (Bruson), + 30.08.1790, fils 
de Jean-André et d'Anne-Marie née Deslarzes. 
t 25.03.1865 à la ferme de Montcenis près d'Aoste. 
22.09.1811 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 12.06.1813, d: 22.08.1813, pr: 18.09.1813. 
1813 sous-prieur à l'hospice, 1814 assistant à Sembrancher, 1816 prieur 
claustral, 1817-1825 économe à Martigny, 1817-1830 secrétaire du chapitre, 
1826-1830 procureur, protonotaire apostolique, 02.06.1830-1865 prévôt. 
HS IV/l p. 210-212. - Obituaire p. 240. - P. G., Clergé de Bagnes, pp. 49-51. - TAMINI 
p. 448. - Rpar Bagnes. 
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FORMAZ, François Nicolas, de Orsières, * 20.02.1757, fils de Pierre-Nicolas et 
de Marie-Victoire née Rosset, 
t 08.11.1809 à Lens. 
24.09.1779 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 09.06.1781, sd: 23.05.1782, d: 20.09.1783, pr: 27.03.1784. 
1783-1793 infirmier, 1793-1795 assistant à Vouvry, 1795-1804 vicaire à 
Liddes, 1804-1809 vicaire à Lens. 
AGSB N° 5447. - Obituaire pp. 184/185. - TAMINI p. 449. - Rpar Orsières. - RITZ, 
Martigny, 57. 
FROSSARD, Gaspard Isidore, de Bourg-Saint-Pierre, * 07.11.1768, fils de 
Pierre Antoine et de Marie Geneviève née Max. 
t 29.03.1801 à Martigny. 
18.09.1788 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 06.06. 1789, sd: 20.03.1790, d: 18.06.1891, pr: 23.02.1793 cura: 
05.04.1794. 
Dès 1793 quêteur dans le Haut-Valais, puis secrétaire du chapitre, quêteur 
dans le pays fribourgeois, 2e vicaire à Martigny. 
AGSB N° 5457. - Obituaire p. 178. - Rpar Bourg-St-Pierre. - RITZ, Martigny, 56v. 
FROSSARD, Jean Georges, de Liddes, * 23.09.1735, fils de Jean Georges et de 
Marie Catherine née Meilland. 
t 22.09.1778 à Sembrancher (42 ans). 
Etudes secondaires à Saint-Maurice. 
26.09.1756 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Présent lors de la bénédiction du prévôt Louis Antoine Luder le 14.04.1776. 
1760-1769 cellérier et procureur, 1769-1778 curé de Sembrancher. 
AGSB N° 5459. - Obituaire p. 169bis. - PELLOUCHOUD p. 126. - Rpar Liddes. - RITZ, 
Martigny, 56v. 
GENOUD [Genoux], Jean-Pierre, de Bourg-Saint-Pierre, * 17.10.1773, fils de 
François-Balthasar, syndic, et d'Euphrasie née Max. Frère de Théodore Genoud. 
tl6.05.1830 à Martigny. 
Etudes au collège des Barnabites à Aoste. 
09.09.1796 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 10.06.1797, sd: 23.09.1797, d: 24.03.1797, pr: 07.04.1797. 
1800-1802 infirmier, 1802-1805 vestiaire, 1803-1811 secrétaire du chapitre, 
21.08.1804 notaire apostolique, 1804-1811 prieur claustral, 1805-1808 maî-
tre des novices, 1813-1818 curé de Sembrancher. 25.01.1814 élu prévôt. 
HS IV/l, p. 209-210. - AGSB N° 5479. - Obituaire p. 205-207. - PELLOUCHOUD, p. 128. 
- TAMINI, p. 454. - Rpar Bourg-St-Pierre. - RITZ, Martigny, 57 
GENOUD [Genoux], Théodore, de Bourg-Saint-Pierre, * 01.12.1785, fils de 
François-Balthasar et d'Euphrasie née Max. Frère du prévôt Jean-Pierre Genoud. 
t 27.11.1859 à Lens. 
18.09.1804 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Etudes de philosophie au collège de Sion. 
sd: 07.06.1808, d: 11.06.1808, pr: 19.06.1808. 
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1808-1810 professeur de philosophie, 1810-1813 assistant à Lens et quêteur 
en pays fribourgeois, 1813-1859 prieur de Lens (il y construit la cure). 
AGSB N° 5480. - Obituaire p. 238. - TAMINI p. 354. - Rpar Bourg-St-Pierre. - RITZ, 
Martigny, 57. 
GIROUD [Giroux], Jean-Nicolas, de Orsières, * 28.04.1771, fils de Maurice 
Nicolas et de Marie Madeleine née Droz. 
f 20.07.1857 à Martigny. 
15.09.1793 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 05.04.1794, sd: 28.02.1795, d: 19.09.1795, pr: 12.03.1796. 
1793-1796 professeur de philosophie, 1796-1801 vestiaire, 1800 économe à 
Martigny (lors du passage de Napoléon), 1801 maître des novices, 1802 quê-
teur en pays bernois, 1803-1805 assistant à Sembrancher, 1805-1826 pro-
cureur à Martigny, 1826-1857 diverses charges au Saint-Bernard, au Sim-
plon et à Lens. 
AGSB N° 5486. - Obituaire, p. 236-237. - TAMINI, p. 455. - Rpar Orsières. - RITZ, 
Martigny, 57v. 
GROSS [Groz], Nicolas Eugène, de Martigny, * 22.09.1750, fils de Jacques 
Joseph, notaire, et de Marie Madeleine née Bastian. 
t 13.11.1812 à Vétroz. 
29.09.1771 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 05.06.1773, sd: 28.05.1774, d: 10.06.1775, pr: 02.03.1776. 
1778-1798 quêteur en pays bernois, 1798-1811 à Martigny, 1811-1812 
prieur à Vétroz. 
AGSB N° 5496. - Obituaire, p. 189. - Rpar Martigny. 
GUILLET, Antoine Joseph, de Fribourg (Trevirensis), * 1723. 
f 24.02.1754 à Orsières (à 31 ans). 
15.11.1742 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m, sd: 29.12.1744, d: 03.04.1745, pr: 25.02.1747. 
1748 sous-prieur, 1753-1754 vicaire à Orsières. 
Obituaire, p. 148. - TAMINI, p. 458. 
GUISOLAN, [Guisoland, Guisolans], Pierre Maurice, de Chénens/Oltigen, 
* 1721, fils de Jacques et d'Anne Guisolan, frère de l'évêque Maxime Guisolan de 
Fribourg. 
t 25.02.1792 à Martigny. 
01.11.1744 profès au Grand-Saint-Bernard 
t, 4m, sd: 29.12.1744, d: 28.03.1745, pr: 17.04.1745. 
Présent lors de la bénédiction du prévôt Louis Antoine Luder le 14.04.1776. 
Il assume différentes charges à l'hospice, tel clavendier, cellérier etc., 1746 
quêteur à Fribourg, 1752-1756 procureur, 1759-1792 prieur de Martigny. 
AGSB N° 5499. - Obituaire, p. 176. - TAMINI p. 459. 
JORYS [Joris], Jean Joseph, de Sion, * 10.12.1719, fils de Jean Paul et de 
Pétronille née Moren. 
t 19.04.1778 à Bourg-Saint-Pierre. 
15.11.1742 profès au Grand-Saint-Bernard. 
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t, 4m, sd: 29.12.1744, d: 28.03.1745, pr: 17.04.1745. 
1745-1767 clavandier à l'hospice, vicaire à Lens et à Martigny, 1767-1778 
prieur de Bourg-Saint-Pierre. 
Obituaire, p. 168. - TAMINI, p.463. - Rpar Sion. - RITZ, Martigny, 57v. 
LAMON, (Jean) François Benoit, de Lens, * 13.02.1792, fils de Jean François et 
de Marie Patience née Duc. 
t 24.04.1858 à Diesse. 
16.06.1812 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 30.03.1816. 
1815 sous-clavandier, 1819 sous-sacristain, 1820-1824 prieur claustral 1825-
1830 quêteur en pays bernois. En 1830 il quitte la religion catholique 
romaine pour devenir pasteur de l'Eglise évangéliste réformée de Berne, 
entr' autre à Orvin et à Diesse. 
AGSB N° 5523. - TAMINI, p. 465. - Rpar Lens. - RITZ, Sierre, 52v. - AES 277 N° 258-260. 
LAMON, François Eugène, de Lens, * 03.09.1719, fils de François, capitaine, et 
de Marie née Balet. 
t 29.08.1753 à Lens. 
Etudes au collège de Sion. 
1739 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 12.03.1740, sd: 27.05.1741, d: 19.05.1742, pr: 21.09.1743. 
Cellérier à l'hospice, 1746 sous-prieur, puis cellérier à Martigny, 1752 pro-
cureur. Longtemps malade et infirme à Lens. 
Obituaire, p. 145-147. - TAMINI, p. 465. - Rpar Lens. - RITZ, Sierre, 52v. 
LOVEY [Lovay], Jean Baptiste, d'Orsières, * 29.12.1752, fils de Jean Baptiste 
et d'Anne Pétronille née Tissières. 
t 02.03.1813 à Lens. 
16.09.1774 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 17.09.1774, sd: 10.06.1775, d: 01.06.1776, pr: 24.05.1777. 
1778 cellérier, 1779-1784 économe, 1784-1790 vicaire à Lens, 1790-1813 
prieur à Lens. 
AGSB N° 5534. - Obituaire, p. 190. - TAMINI, p. 467. - Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, 
58. 
LUDER, Louis Antoine, de Sembrancher, * 27.02.1743, fils d'Etienne-François 
et de Marie-Ursule née Addy. 
t 11.08.1803 à Martigny. 
Etudes chez les Barnabites à Aoste et deux ans à Sion. 
20.09.1761 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 22.09.1764, sd: 01.06.1765, d: 21.09.1765, pr: 14.03.1767 à Fribourg, 
cura: 24.09.1768 à Sion. 
1766-1768 études de droit et de théologie à Fribourg, 1769 quêteur en pays 
fribourgeois, 1770-1775 prieur claustral, vestiaire, chantre et professeur des 
novices, le 28.09.1775 élu prévôt, le 14.04.1776 bénédiction prévôtale à 
Sion. 
HS IV/l p. 206-207. - Obituaire, p. 178-180. - PELLOUCHOUD, p. 107. - TAMINI, p. 467. 
- AGSB N° 5540. - Rpar Sembrancher. - RITZ, Martigny, 58v. 
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LUY, Jean Etienne, de Bagnes (Châble), * 06.04.1732, fils du capitaine Jean 
Bonaventure et d'Anne née Dallèves. 
t 09.07.1789 à Martigny. 
23.09.1755 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m etsd: 12.06.1756, pr.: en 1756. 
Durant des années quêteur en pays fribourgeois, sacristain, clavandier et 
assistant à Bourg-Saint-Pierre, 1774-1783 curé de Bovernier, puis infirme à 
Martigny suite à une apoplexie. 
AGSB N°5548. - Obituaire, p. 175. - P. G., Clergé de Bagnes, p. 65. - Apar. Martigny. -
RITZ, Martigny, p. 58v. - Rpar Bagnes. 
MAGNIN, Nicolas (Claude François), de Besançon, (Passariensis) * en 1717. 
t 30.07.1790 à Lens (76 ans). 
02.11.1738 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Présent lors de la bénédiction du prévôt Louis Antoine Luder le 14.04.1776. 
Quêteur en France, administrateur de la cure de Sembrancher (lorsque le 
prévôt Thévenot était curé), 1750-1753 sous-prieur, 1753 prieur claustral, 
1753-1790 prieur à Lens. 
AGSB N° 5550. - Obituaire, p. 176. - TAMINI, p. 469. 
MABILLARD, Jean (Joseph) Antoine, de Grône, * 1710, fils de Pierre, 
t 31.03.1777 à Martigny. 
22.07.1736 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Etudes de philosophie et théologie à Vienne en Autriche. 
t, 4m: 22.12.1736, sd: 28.03.1739, d: 12.03.1740, pr: 24.09.1740. 
Dès 1743 professeur de philosophie et théologie à Sion et Martigny, 1746-
1753 prieur à Lens, puis à nouveau professeur, 1758 curé de Liddes, 1759 
prieur claustral, 1760-1767 prieur à Bourg-Saint-Pierre, 1767-1777 malade 
et infirme à Martigny. 
AGSB N° 5549. - Obituaire, p. 169. - TAMINI, p. 468. - Rpar Grône ne commence qu'en 
1747.-RITZ, Sierre, 53. 
MARET, Etienne Eugène, de Bagnes (Champsec), * 06.01.1805, fils de Jean 
Joseph et de Marie Marguerite née Masson, frère de Pierre Joseph Maret. 
t 05.03.1839 à l'hospice (épidémie thyphoïde). 
Etudes secondaires à Sion. 
08.09.1824 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 23.09.1826, d: 30.09.1827, pr: 20.09.1828. 
1826-1829 sacristain, 1829-1839 maître des novices et professeur à l'hos-
pice, chantre et musicien, sous-prieur. 
AGSB N° 5554. - Obituaire, p. 222. - P. G., Clergé de Bagnes, p. 72. - TAMINI, p. 470. -
Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, 59. 
MARET, Pierre Joseph, de Bagnes (Champsec), * 24.06.1799, fils de Jean Jo-
seph et de Marie Marguerite née Masson, frère d'Etienne Eugène Maret. 
t 03.11.1821 à Martigny. 
05.09.1819 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 23.09.1821. 
Etudiant à Martigny, il décède le 3 novembre 1821. 
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AGSB N° 5555. - Obituaire, p. 202. - P. G., Clergé de Bagnes, p. 72. - Rpar Bagnes. - RITZ, 
Martigny, 59. 
MARQUIS, Gaspard Joseph, de Liddes, * 22.08.1805, fils de Gaspard Joseph et 
de Julia née Darbellay. 
t 22.02.1872 à Saxon. 
06.12.1822 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 23.09.1826, d: 30.09.1827, pr: 20.09.1828 cura: 06.09.1833. 
1829-1837 vicaire à Liddes, 1837-1855 vicaire à Vouvry, 1855-1872 curé de 
Saxon. 
AGSB N° 5556. - TAMINI, p. 470. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 59. 
MASSARD, (Jean) Ignace, de Liddes, * 01.02.1740, fils de Jean Laurent et de 
Marie Marguerite née Darbellay. 
t 18.10.1803 entre Bovernier et Sembrancher, en rentrant de la foire de Martigny. 
23.09.1765 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 1767/1768, d: 24.09.1768, pr: 23.09.1769. 
De nombreuses années quêteur en pays bernois et vaudois, clavandier et 
assistant à Lens, 1784-1789 curé de Bovernier, 1789-1803 curé de Vollèges. 
AGSB N° 5564. - Obituaire, p. 180/181. - TAMINI, p. 471. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 
59. 
METROZ [Mettroz], Gaspard Joseph, de Liddes, * 03.09.1805, fils de Jean 
Joseph et d'Euphrasie née Exquis, 
t 20.02.1884 à Martigny. 
11.09.1825 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 23.09.1826, d: 30.09.1827, pr: 20.09.1828. 
1829-1858 vicaire à Martigny, 1858-1879 curé de Liddes, 1879-1884 de 
Martigny. 
AGSB N° 5584. - TAMINI, p. 473. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, p. 59v. 
MICHAUD, Louis, de Saint-Maurice, * 10.01.1805, fils de Claude et d'Andrée 
Françoise née de Rivaz. 
t 20.07.1841 à Martigny. 
12.09.1826 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 23.09.1826, d: 30.09.1827, pr: 20.09.1828. 
1828 assistant à Martigny, 1829-1839 quêteur en pays fribourgeois, 1836 
clavandier, 1839-1841 vicaire à Liddes. 
AGSB N° 5586. - Obituaire, p. 229. - Rpar St-Maurice. - RITZ, Martigny, 59v. 
MICHELLOD, François. 
Cf. Vallesia LUI /1998, p. 210. 
MORET, Jean Georges, de Bourg-Saint-Pierre, * 1783. 
t lieu et date inconnus. 
13.09.1807 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 07.06.1808, d: 11.06.1808, pr: 16.06.1810. 
1813-1815 curé de Salvan, 1815-1817 curé de Bovernier, puis sa trace se 
perd, en 1827 il est chanoine honoraire et aumônier de l'Hôtel-Dieu et des 
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hospices de Marseille, en 1851 il est aumônier des pénitents gris d'Avignon 
(il a 68 ans), il regrette le Saint-Bernard, dont il reste chanoine dans son cœur. 
AGSB N° 5588. - TAMINI, p. 476. - Rpar Bourg-St-Pierre: rien trouvé. 
MURITH [Mary, Mury], Joseph Laurent, (orig. de Fribourg), * 10.06.1742 à 
Sembrancher, fils de Joseph et d'Anne-Marie née Castella. 
t 09.10.1816 à Martigny. 
20.09.1761 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 22.09.1764, sd: 21.09.1765, pr: 20.09.1766. 
Présent lors de la bénédiction du prévôt Louis Antoine Luder le 14.04.1776. 
1762-1768 quêteur en pays bernois et neuchâtelois, 1769 maître des novices, 
1770-1775 clavandier, 1775-1778 prieur claustral, 1778-1791 curé de 
Liddes, 1791-1816 prieur à Martigny. - Naturaliste distingué, membre fon-
dateur de la Société Helvétique des sciences naturelles. 1779 première ascen-
sion du Vélan. 
AGSB N° 5592. - Obituaire, p. 198/199. - PELLOUCHOUD, p. 107. - TAMINI, p. 477. -
Rpar Sembrancher. 
NUCÉ [Denuce], François Louis de, de Vouvry, * 25.08.1715, fils de Jean An-
toine, châtelain de Vouvry, et d'Anne Marie née Tornéry. 
t 12.04.1750 à Liddes (36 ans). 
28.05.1739 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Etudes de philosophie et théologie à Saint-Maurice et Martigny. 
t, 4m, sd: 12.03.1740, d: 19.05.1742, pr: 08.06.1743. 
Clavandier à l'hospice, quêteur en pays fribourgeois, 1749 sous-prieur claus-
tral, il tombe gravement malade. 
AGSB N° 5405. - Obituaire, p. 136/137. - Armoriai val. 1946, p. 185. - Rpar Vouvry. 
ODET, (Jean) Jacques François, de Saint-Maurice, * 25.06.1746, fils de Gas-
pard et de Juliana née Dufay. 
t 03.04.1806 à Martigny. 
En septembre 1766 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 13.06.1767, sd: 1767/1768, d: 23.09.1769, pr: 22.09.1770. 
1770-1775 infirmier, 1775-1777 clavandier, puis quêteur dans le Haut-
Valais, 1781-1795 vicaire à Vouvry, puis 2 ans à Orsières et 2 ans à Lens, 
ensuite à Martigny. 
AGSB N° 5597. - Obituaire, p. 183. - TAMINI, p. 479. - Rpar St-Maurice et Martigny. -
RITZ, Monthey, 104. 
ODY cf. ADDY 
PELLAUX [Pelleaux], Etienne Sebastien, de Vollèges, * 22.03.1792, fils de 
Jean Sébastien et de Marie Françoise née Sauthier. 
t 26.11.1865 à Martigny. 
29.09.1812 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 05.03.1814, d: 04.06.1814, pr: 30.03. 1816. 
Dès 1817 quêteur en pays fribourgeois, 1821-1835 prieur au Simplon, 1835-
1836 économe au Simplon, 1836-1839 vicaire à Liddes, 1839-1857 curé de 
Liddes, 1857-1865 malade et infirme à Martigny. 
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AGSB N° 5601. - Obituaire, p. 241. - TAMINI, p. 482. - Rpar Vollèges. - RITZ, Martigny, 
60v. 
RAUSIS [Reuse], Jean Nicolas, d'Orsières, * 15.05.1762, fils de Jean François et 
d'Anne Marie née Addy, frère de Pierre Joseph, 
t 21.02.1830 à Liddes. 
13.09.1786 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m sd: 24.03.1787, d: 22.12.1787, pr: 08.03.1788. 
1790 vicaire à Liddes, 1791 vicaire à Martigny, 1804-1827 curé de Liddes, il 
renonce à cette charge pour cause de surdité. 
AGSB N° 5627. - Obituaire, p. 204. - TAMINI, p. 488. - Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, 
61. 
RAUSIS [Reusse], Joseph Pierre, d'Orsières (La Rosière), * 29.12.1752, fils de 
Jean-François et d'Anne-Marie née Addy, frère de Jean Nicolas. 
t 15.01.1814 à Martigny. 
28.09.1771 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 05.06.1773, sd: 28.05.1774, d: 10.06.1775, pr: 02.03.1776, cura: 
21.09.1776. 
\11A-\111 sacristain, 1775-1776 aumônier, 1776-1778 secrétaire du cha-
pitre, 1802-1803 idem, 1777 quêteur en pays fribourgeois, 1778-1779 maître 
des novices, 1778-1791 prieur claustral, 1791-1803 curé de Liddes, le 30.08. 
1803 élu prévôt. 
HS IV/l, p. 207-209. - AGSB N° 5629. - Obituaire, p. 193-195. - TAMINI, p. 488. - Rpar 
Orsières. - RITZ, Martigny, 61. 
RICHE, Pierre François (Simon), de Liddes, * 23.08.1736, fils de Pierre Nicolas 
et de Marguerite Anne E. née Odet. 
t 19.09.1813 à Saint-Maurice. 
25.02.1755 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 12.06.1756, pr: 1760. 
1766-1778 (?) - chapelain à Orsières, puis professeur de théologie morale à 
l'hospice durant 30 ans. 
AGSB N°5646. - Obituaire, p. 192. - TAMINI, p. 491. - Rpar Liddes. - RITZ, Martigny, 61 v. 
ROBERT, Claude Frédéric (Ambroise), de Besançon. 
t en 1746. 
07.04.1738 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m, sd: 31.05.1738, d: 27.05.1741, pr: 23.12.1741. 
Selon QUAGLIA il serait décédé en 1746. 
AGSB N° 5647. - Ne figure pas dans l'Obituaire. 
ROLL, [Roi, Rolle], Nicolas François Joseph Porphire, de Bulle, * 26.02.1769. 
t 11.03.1845 à Villard-Sivirieux, FR. 
19.09.1785 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 11.03.1786, sd: 20.03.1790, d: 23.04.1791, pr: 16.03.1793. 
D'abord quêteur dans le Haut-Valais, vestiaire et chantre à l'hospice, 1799 
quêteur en pays bernois, 1803 administrateur à Liddes, 1804-1812 vicaire à 
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Martigny, dès 1812 administrateur de la paroisse de Charmey en Gruyère, 
dès 1817 chapelain à Villard-Sivirieux aux Ormonts. 
AGSB N° 5650. - Obituaire, p. 233. - TAMINI p. 493. 
ROSSIER, Jean Nicolas, d'Orsières, * 24.12.1792, fils de Pierre Nicolas et de 
Marie Madeleine née Lovey. 
t 24.01.1870 à Martigny. 
06.10.1813 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 05.03.1814, d: 30.03.1816. 
1821-1824 sacristain, 1829-1833 assistant à Orsières, 1833-1863 vicaire à 
Orsières, 1865-1870 à Martigny. 
AGSB N° 5654. - TAMINI, p. 494. - Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, 61 v. 
SARRASIN, François Nicolas, d'Orsières, * 1705. 
t 13.03.1754 à Orsières (à 49 ans). 
22.07.1736 profès au Grand-Saint-Bernard (vir jam f actus). 
t, 4m: 22.12.1736, sd: 01.03.1738, d: 28.03.1739, pr: 21.05.1739. 
D'abord quêteur dans le Haut-Valais, clavandier à l'hospice, 1740-1747 
prieur claustral, puis cellérier, 1747-1753 recteur à Orsières, 1753-1754 curé 
d'Orsières. 
AGSB N° 5659. - Obituaire, p. 151. - TAMINI, p. 496. - Rpar Orsières. - RITZ, Martigny, 
61v. 
SIERRO, Antoine Théodule, de Hérémence, * 23.02.1789, fils d'Antoine et de 
Marie-Jeanne née Dayer. 
t 24.09.1829 à Liddes. 
22.09.1811 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 29.09.1811, sd: 12.06.1813, d: 22.08.1813, pr: 18.09.1813. 
1814-1816 sacristain, 1816-1818 vicaire à Vouvry, 1818-1821 vicaire à Mar-
tigny, 1821 quêteur en pays fribourgeois, 1822-1823 prieur au Simplon, 
1823-1829 économe au Simplon, 1829 vicaire à Liddes. 
AGSB N° 5667. - Obituaire, p. 203. - TAMINI, p. 498. - Rpar Hérémence. - RITZ, Vex, 18. 
TERCIER, Pierre Joseph, de Vuadens, FR. * ca.1718. 
t 02.10.1772 à Aoste. 
02.11.1739 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 12.03.1740, sd: 19.05.1742, d: 21.12.1743, pr: 30.05.1744. 
«Collector rediens sine collectio, canonicus vivens absque canone, pauper 
sine humilitate, doctus sine charitate, delirans noctu dieque, regularis disci-
plinae desertor ad concanonicos Augustae viventes convolavit.» Vicaire à 
Sesti, séparé de la prévôté. 
Obituaire, p. 163. 
TERRETAZ, Jean Nicolas, de Vollèges, * 27.06.1780, fils de Nicolas et de Su-
zanne née Abbet. 
t après 1845 en France ( ?). 
18.09.1803 profès au Grand-Saint-Bernard. 
sd: 22.09.1804, d: 08.06.1805. 
1805-1806 et 1807-1810 économe au Simplon, 1806-1807 bibliothécaire à 
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l'Hospice, 1810-1812 chapelain à Sembrancher, 1812-1813 clavandier, 1815 
quêteur en France, de nombreuses lettres parlent de problèmes, a-t-il été 
sécularisé? 1815-1816 curé à Grimisuat, puis plus de nouvelles jusqu'en 
1845. Une lettre du 01.03.1845 nous apprend qu'il se trouve à Mâcon 
(Saône-et-Loire) et qu'il attend avec impatience un document de l'évêque 
(AES 277, N° 746). 
AGSB N° 5673 (32 lettres de 1815). - TAMINI, p. 501. - Manque dans l'Obituaire. - RITZ, 
Martigny, p. 62. 
TERRETAZ [Terreta], Pierre Henri, de Vollèges (Vens), * 04.06.1751, fils de 
Jean-Baptiste et de Marie-Marguerite née Pellaux. 
t 31.12.1831 à Collombey (au couvent). 
20.09.1773 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 17.09.1774, sd: 10.06.1775, d: 01.06.1776, pr: 24.05.1777. 
D'abord quêteur et clavandier, 1784-1805 procureur et cellérier (il reçut 
Napoléon à Martigny en 1800), 1805 vicaire à Liddes, économe à l'Abbaye 
de Saint-Maurice, administrateur à Sembrancher, 1806-1831 aumônier des 
Bernardines à Collombey. 
AGSB N° 5674. - Obituaire, p. 210-211. - TAMINI, p. 501. -Armoriai val. 1946, p. 256. -
RITZ, Martigny, 62. 
THEVENOT, Claude Philippe, de Fresnes-sur-Apance, diocèse de Besançon, 
* 12.01.1715. 
t 30.08.1775 à Martigny. 
16.10.1732 profès au Grand-Saint-Bernard. 
Etudes au prieuré Saint-Jacquême d'Aoste. 
t, 4m: 20.09.1733, sd: 22.09.1736, d: 15.06.1737, pr: 01.03.1738. 
D'abord quêteur en Bourgogne, 1739 vicaire à Lens, 1740-1769 curé de 
Sembrancher. 1741-1742 procureur des chanoines valaisans à Rome. Le 
26.09.1758 élu prévôt. 19.04.1759 bénédiction prévôtale à Sion. Sous son 
administration comme procureur général, les chanoines valdôtains se sépar-
ent de la prévôté en 1752. 
HS IV/1, p. 204-206. - AGSB No 5675. - Obituaire, p. 163-166. - PELLOUCHOUD, p. 
125/126.-TAMINI, p. 501. 
VAUDAN, Jean André, de Bagnes (Bruson), * 31.03.1752, fils d'André Martin 
et de Marie Christine née Ballifard. 
t 02.12.1803 à Martigny. 
20.09.1773 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 17.09.1774, sd: 10.06.1775, d: 01.06.1776, pr: 24.05.1777. 
1777-1784 professeur de théologie et sacristain, 1784-1787 vicaire à Marti-
gny, 1787-1790 vicaire à Orsières, 1790-1793 vestiaire à l'Hospice, dès 1792 
gravement malade à l'hospice et à Martigny. 
AGSB N° 5690. - Obituaire, p. 181. - P. G., Clergé de Bagnes, p. 96/97. - TAMINI, p. 504. 
- Rpar Bagnes. - RITZ, Martigny, 62v. 
VAUTHIER, Jacques Arnold, de Martigny, * 10.03.1762, fils de Pierre Joseph 
et de Marie Josephe née Guex. 
t 19.06.1839 à Martigny. 
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Etudes secondaires à Sion. 
19.09.1790 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 18.06.1791, sd: 22.09.1792, d: 21.09.1793, pr: 19.09.1795. 
Plusieurs années quêteur en pays bernois, vaudois et fribourgeois, et dans 
le Haut et Bas-Valais, deux ans au Simplon, 1810-1812 curé de Revereu-
laz/Vionnaz, 1812-1830 vicaire à Salvan, 1831 retour à Martigny, malade et 
infirme. 
AGSB N° 5692. - Obituaire, p. 227. - TAMINI, p. 504. - Rpar Martigny. 
YENNI, (Marie) Pierre André (Mathieu), de Morlon, * 21.09.1778, fils de 
Jacques-André et de Marguerite-Claire née Verdan. 
f 19.06.1831 à Martigny. 
23.06.1802 profès au Grand-Saint-Bernard. 
t, 4m: 18.12.1802, sd: 19.12.1802, d: 05.03.1803, pr: 26.03.1803. 
1803-1812 professeur de théologie, 1813-1830 recteur de l'hôpital de 
Martigny, puis malade à la prévôté. 
AGSB N 5703. - Obituaire, p. 208-209. - TAMINI, p. 509. 
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Ordensleute / Religieux 
Augustiner Eremiten / Ermites de Saint Augustin 
Clerici ordinis Eremitarum Sancti Augustini 
FOREST, Petrus, de Sallis, Diohemoniensis. 
sd: 18.09.1755, d: 19.09.1755, pr:03.04.1756. 
GRILLET, Philibertus, abbatiae de Six (Sixt, diocèse de Genève). 
t, 4m, sd: 24.09.1740, d: 18.03.1741, pr: 01.04.1741. 
HUDRY, Simplicianus, diocesis Gratianopolitanae (Grenoble). 
sd: 12.03.1740, d: 19.03.1740, pr: 25.03.1740. 
ROSE, Antonius Maria, conventus Cremiacensis (Crémieu). 
d: 09.03.1748, pr:30.03.1748. 
Barnabiten / Barnabites du Collège des Saints Maurice et Lazare à Thonon 
Congregatio clericorum regularum Sancti Pauli 
CARRON, Maria Zacharias. 
pr: 19.09.1750. 
PRESSET, Clemens. 
t, 4m, sd: 11.06.1740. 
THOVEX, Epiphanius. 
t, 4m: 22.11.1736, sd: 22.11.1736. 
VILLENEUFVE, Claudius Augustus, de. 
t, 4m, sd: 11.06.1740, d: 24.03.1742. 
Benediktiner von Engelberg / Bénédictins d'Engelberg 
OSB ex Engelbergensi monasterio 
FALLER, Anselm. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801. 
FEYRABEND, Nikolaus. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801. 
INFANGER, Bernhard. 
t, 4m: 19.09.1800, sd: 20.09.1800, d: 22.09.1822, pr: 28.09.1800. 
RITTER, Beda. 
sd: 20.09.1800, d: 22.09.1800, pr: 28.09.1800. 
STREBEL, Gregor. 
t, 4m: 19.09.1801, sd: 21.09.1801. 
ZÜRCHER, Augustin. 
t, 4m: 19.09.1800, sd: 20.09.1800, d: 22.09.1800, pr: 07.12.1800. 
Congrégation des Missionnaires de Saint Joseph / 
Missionskongregation des Hl. Joseph 
Clericus Congregationis Missionis Sancti Josephi 
ALÊME, Louis Joseph. 
pr: 21.12.1793. 
Dominikaner / Dominicains 
Clerici ordinis Fratrum Praedicatorum 
CAILLET, Joannes, OP, conventus Quingiacensis. (Quingey, Doubs) 
t, 4m, sd: 30.10.1745, d: 17.10.1745, pr: 24.10.1745. 
CARDINAL, Claudius, OP, provinciae Franciae. 
4m, sd: 04.06.1746, d: 26.06.1746, pr: 29.06.1746. 
COTTON, Petrus, OP, conventus Lingoniensis (Langres). 
t, 4m, sd: 03.10.1745, d: 17.10.1745, pr: 24.10.1745. 
COURTOIS, Franciscus, OP, conventus Naneciani (Nancy). 
d: 27.05.1747, pr: 11.06.1747. 
DAMELINCOURT, Joannes Petrus, OP, conventus Senonensis in Gallia 
(Sens). 
d: 24.02.1747, pr: 26.02.1747. 
DUCURE, Andreas, OP, conventus Divionensis (Dijon). 
d: 24.02.1747, pr: 26.02.1747. 
LA NOË, Joannes Baptista de, OP, conventus Menilogranensis (Le Mesnil-au-
Grain, Calvados). 
4m, sd: 27.05.1747, d: 04.06.1747, pr: 11.06.1747. 
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LAUGIER, Honoratus Josephus, OP, conventus Compediensis (Compiégne). 
sd: 23.05.1747, d: 27.05.1747. 
OUTHIER, Petrus Claudius, OP, provinciae Franciae. 
pr: 04.06.1746. 
PELLERIN, Franciscus Josephus Augustus, OP, conventus Bisuntinensis (Be-
sançon). 
sd: 27.05.1747. 
PERRET, Petrus Nicolaus, OP, conventus Lingonensis (Langres). 
t, 4m: 23.05.1747, sd: 27.05.1747, d: 04.06.1747. 
PETROZ, Andreas, OP, provinciae Sabaudiae. 
d:25.11.1746, pr: 27.11.1746. 
PYOT, Claudius Josephus, OP, conventus Belvariensis (Belvoir, Doubs). 
t, 4m, sd: 03.10.1745, d: 17.10.1745, pr: 24.10.1745. 
TRIBOULET, Franciscus, OP, conventus Senonensis (Sens). 
t, 4m: 23.05.1747, sd: 27.05.1747, d: 04.06.1747. 
VOILLEMIN, Ludovicus, OP, conventus Lingonensis (Langres). 
sd: 23.05.1747, d: 27.05.1747. 
Franziskaner / Franciscains 
Ordo Fratrum Minorum Regularis Observantiae 
Ordo Fratrum Minorum Conventualium 
Ordo Fratrum Minorum Recollectorum 
BARDENET, Joannes Baptista, OFM Conventualium, province St-Bonaven-
ture. 
d: 12.03.1747, pr: 18.03.1747. 
Frère du couvent de Besançon. 
BECHAUX, Melchior Josephus, de Porrentruy, OFM Regularis Observantiae, 
province de France. 
d: 23.12.1747, pr: 09.03.1748. 
BERNARD, Desiderius, OFM Recollectorum, province de France. 
pr: 13.11.1745. 
BOURBON, Ludovicus, OFM Regularis Observantiae, province St-Bonaventure. 
t, 4m, sd: 27.05.1747, d: 04.06.1747, pr: 23.09.1747. 
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CLERC, Antonius, OFM Regularis Observantiae, province St-Bonaventure. 
sd: 24.02.1747, d: 26.02.1747, pr: 05.03.1747. 
COULON, Joannes Casparus, OFM Regularis Observantiae, province de 
France. 
pr: 12.03.1747. 
DEBURRE, Franciscus Gabriel, ordo Sti Francisci (sie). 
sd: 01.03.1749. 
DEVEAUX, Petrus Carolus, OFM Regularis Observantiae, province Franco-
Parisienne. 
sd: 26.12.1746. 
DOGEMONT, Petrus Philippus, OFM Regularis Observantiae, province Fran-
co-Parisienne. 
d: 09.04.1746, pr: 11.04.1746. 
DURANEL, Joannes, OFM Regularis Observantiae, province Franco-Parisienne. 
sd: 23.09.1747. 
GALIMARD, Claudius Vincentius, OFM Regularis Observantiae, province 
Franco-Parisienne. 
sd: 21.09.1747, d: 23.09.1747. 
GRAND, Claudius Antonius, OFM Regularis Observantiae, province St-Bon-
aventure. 
t, 4m: 24.09.1746, sd: 16.10.1746, d: 23.10.1746, pr: 28.10.1746. 
GUILLUY, Joannes Baptista, OFM Regularis Observantiae, province Franco-
Parisienne. 
4m, sd: 26.12.1746, d: 28.12.1746, pr:01.01.1747. 
HAINE, Ludovicus Josephus de, OFM Regularis Observantiae, province de 
France. 
4m, sd: 18.03.1747, d: 01.04.1747, pr: 03.04.1747. 
HENRIOT, Jacobus, OFM Regularis Observantiae, province de France. 
4m, sd: 12.03.1747, d: 18.03.1747, pr: 01.04.1747. 
HORY, Honoratus (au civil: François), OFM Recollectorum, de France. 
sd: 21.02.1739. 
HUOT, Petrus Claudius, OFM Regularis Observantiae, province St-Bonaventure. 
t, 4m: 23.09.1747. 
JAVELOT, Ferdinandus, OFM Regularis Observantiae, province de France. 
sd: 26.03.1746, d: 03.04.1746, pr: 24.09.1746. 
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LA PLACE, Joannes Carolus de, OFM Regularis Observantiae, province de 
France. 
4m, t: 21.09.1747, sd: 23.09.1747, d: 15.10.1747. 
LA VALETTE, Mauritius, (au civil: Philippe), OFM Recollectorum, de France. 
sd: 21.02.1739. 
LEAVAL, Stephanus, OFM Regularis Observantiae, aus Genua. 
t, 4m, sd: 17.12.1740, d: 18.03.1741. 
LE MARTELEUR, Nicolaus, OFM Regularis Observantiae, province de France. 
4m: 08.06.1748. 
LE MAYRE, Adrianus, OFM Regularis Observantiae, province de France. 
sd: 21.09.1747, d: 23.09.1747, pr: 15.10.1747. 
LOVILLE, Dionisius a, OFM (ordinis strutioris Sti Francisci). 
pr: 18.09.1755. 
MARY, Carolus, OFM Regularis Observantiae. 
d: 25.03.1756. 
MASSELOT, Petrus Desiderius, OFM Regularis Observantiae, province de 
France. 
d: 26.03.1746, pr: 03.04.1746. 
MODENE, Philibertus, OFM Regularis Observantiae. 
d: 25.03.1756, pr: 04.06.1757. 
MOLEY, Claudius, OFM Regularis Observantiae, province St-Bonaventure. 
t, 4m: 21.09.1747, sd: 23.09.1747. 
PERROT, Claudius Jacobus, OFM Regularis Observantiae, province St-Bon-
aventure. 
t, 4m: 24.09.1746, sd: 18.03.1747, d: 01.04.1747. 
ROBERT, Carolus, OFM Regularis Observantiae, province St-Bonaventure. 
t, 4m: 21.09.1747, sd: 23.09.1747. 
RONDEAU, Guillelmus Josephus, OFM, province de France. 
pr: 04.06.1746. 
REGNAULT, Henricus, OFM Regularis Observantiae, province de France. 
pr: 27.05.1747. 
SERON, Joannes Ludovicus, OFM Regularis Observantiae, province Franco-
Parisienne. 
sd: 26.12.1746. 
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TROUSSET, Antonius Petrus, OFM Regularis Observantiae, province de 
France 
sd: 09.03.1748, d: 30.03.1748, pr: 13.04.1748. 
VASSE, Marcus Franciscus, OFM Regularis Observantiae. 
d: 25.03.1756. 
VASQUEZ, Felix de, OFM (sic), province de France. 
pr: 30.01.1746. 
VEREUX, Cyprianus de, OFM Conventualium, province St-Bonaventure. 
t, 4m: 21.09.1747, sd: 23.09.1747. 
VIENNE, Andreas Michael, OFM Regularis Observantiae, province de France. 
pr: 17.12.1746. 
VILMET, Maria Josephus, OFM (sie). 
pr: 18.09.1755. 
Kapuziner / Capucins 
Ordo Fratrum Minorum Capucinorum 
Accursius Bruntrutanus (de Porrentruy). 
t, 4m, sd: 23.12.1769, pr: 06.05.1770. 
Adelhelmus Stantiensis (von Stans) im Kloster Saint-Maurice und Sitten. 
t, 4m, sd: 24.05.1777, d: 14.03.1778, pr: 04.04.1778. 
Adjutus Angelomontanus (von Engelberg). 
t, 4m, sd: 11.03.1786, d: 01.05.1786, pr: 24.03.1787. 
Agapitus de Vilers-sous-Montrond, couvent des capucins de Besançon. 
t, 4m, sd, d: 03.04.1756, pr: 04.04.1756. 
Agatangelus de Laedone, diocèse de Besançon. 
pr: 18.12.1762. 
Agathon de Adelans, diocèse de Besançon, au couvent de Sion. 
d: 17.12.1763. 
Agnellus ex Buholz (von Buchholz, Pfarrei Ruswil). 
t, 4m: 23.04.1826, sd: 30.04.1826, d: 04.05.1826, pr: 28.05.1826. 
Alphonsus Zing, Lucernensis (von Luzern), im Kloster Sitten. 
t, 4m, sd: 11.03.1775, d: 23.03.1776, pr: 15.03.1777. 
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Amadeus Friburgensis (von Freiburg). 
pr: 09.06.1770. 
Amator a Noseroy, couvent des capucins de Besançon. 
t, 4m, sd, d: 03.04.1756, pr: 04.04.1756. 
Angelinus ex Sancto Ursicino (von Saint-Ursanne), im Kloster Sitten. -
t, 4m: 14.03.1778, sd: 11.03.1780. 
Angelus ex Ebikon Lucernensis (von Ebikon, LU). 
t, 4m: 30.10.1825, sd: 20.11.1825, d: 25.11.1825. 
Archangelus Dose (d'Osse)-sous-Sicon, couvent des capucins de Besançon. 
t, 4m, sd,d: 03.04.1756, pr: 04.04.1756. 
Arsenius a Geschinen (von Göschenen, Uri). 
t, 4m: 04.03.1827, sd: 10.03.1827, d: 09.06.1827. 
Antoninus Uraniensis (von Uri), im Kloster Sitten. 
t, 4m, sd: 26.02.1774, d: 11.03.1775, pr: 23.09.1775. 
Balthasar Kyng 
pr: 10.01.1818 
Basilius a Sirro (Ignace Masserey, de Venthône), *04.12.1709. 
t 03.07.1768 à Sion. 
Profès le 25.03.1733. 
t, 4m, sd: 15.06.1737, d: 21.12.1737, pr: 31.05.1738. 
Prédicateur à Sion 1767. 
BREU, S. 137. - CRETTAZ p. 178. - RITZ, Sitten, p. 56. 
Basilius Berberat Bruntrutanus (de Porrentruy), au couvent de Sion. 
t, 4m: 03.03.1792, sd: 24.03.1792, d: 07.04.1792. 
Benedictus ab Arachio (Araches, Haute-Savoie). 
t, 4m, sd: 15.06.1737. 
Benjamin a Tononio (de Thonon), province de Savoie. 
t, 4m,sd: 19.05.1742, d: 30.03.1743, pr: 25.10.1744. 
Bernardus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
pr: 29.12.1744. 
Blasius Tugiensis (von Zug), im Kloster Sitten. 
pr: 04.01.1778. 
Bonaventura de Geney, diocèse de Besançon. 
pr: 10.04.1773. 
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Bonifacius ab Albiaco (d'Albi), province de Savoie. 
t, 4m: 24.09.1740, sd: 17.12.1740, d: 23.09.1741, pr: 23.12.1741. 
Bonitius ex Aragno (Lauiner, von Ernen), *05.06.1753. 
t 05.07.1801 in Sachsein (auf dem Weg zur Kanzel). 
Profess 30.08.1781. 
Studium in Stans, Sitten, Freiburg und Baden, dann in Appenzell und Mels. 
t, 4m, sd: 23.02.1782, d: 25.03.1782, pr: 30.03.1782. 
Als Pater war er 1789 in Appenzell, 1790 in Mels und 1792-1798 in 
Appenzell tätig. Im September 1798 wurde er mit sechs anderen Patres im 
Kloster Appenzell von Regierungsrat Zollikofer von allen priesterlichen 
Funktionen enthoben, im Speisesaal eingeschlossen und von Soldaten 
bewacht. Ende Dezember wurden sie aus dem Kanton verbannt. P. Bonitius 
kam nach Frauenfeld und 1800 nach Samen. 
BREU, Die Schweizer Kapuziner im Oberwallis, 146. - CRETTAZ, p. 183 (nennt ihn 
Boniface). 
Camillus Solodorensis (von Solothurn), im Kloster Sitten. 
t, 4m: 20.02.1796, sd: 12.03.1796, d: 11.03.1797, pr: 28.10.1797. 
Carolus Augustus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
pr: 28.04.1743. 
Carolus Maria a Camberio (de Chambéry), province de Savoie. 
d: 22.09.1736, pr: 22.12.1736. 
Cassianus a Tononio (de Thonon), province de Savoie. 
d: 17.12.1740. 
Cassianus ab Aumont (d'Aumont), couvent de Salins, diocèse de Besançon. 
pr: 26.02.1763. 
Christianus a Gy, couvent des capucins de Besançon. 
t, 4m,sd,d: 03.04.1756, pr: 04.04.1756. 
Christophorus de Malley, du diocèse de Besançon. 
pr: 10.04.1773. 
Claudius ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
pr: 24.09.1746. 
Columbus Friburgensis (von Freiburg), im Kloster Sitten. 
sd: 14.06.1778, d: 11.03.1780. 
Constantinus Sempacensis (von Sempach), im Kloster Sitten. 
t, 4m, sd: 11.03.1775, d: 10.06.1775, pr: 01.06.1776. 
Crispinus Zeiger Stantiensis (von Stans). 
t, 4m: 07.03.1789, sd: 20.03.1790, d: 19.03.1791. 
Desideratus ab Ormois, couvent des capucins de Besançon. 
f, 4m, sd, d: 03.04.1756. 
Donatianus ex Ruswil (von Ruswil LU). 
t, 4m: 30.10.1825, sd: 20.11.1825, d: 25.11.1825. 
Elisaeus a Tononio (de Thonon), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 22.11.1736. 
Eliodorus [Bourgos] de Bagnies (de Bagnes), *06.09.1720 à Bruson. 
t 16.09.1804 à Sion. 
Profès le 04.10.1744 en Savoie. 
sd: 31.05.1749. 
Nous le rencontrons en 1767 à Delémont, en 1768 à Bulle, en 1769 à 
Fribourg, en 1771 à Sion, en 1774 à Saint-Maurice, en 1779 à Sion, en 1780 
à Bulle, en 1783 à Sion, en 1789 à Saint-Maurice, en 1793 à Sion. Il est un 
des fondateur de la Grande Ecole de Bagnes. 
BREU, p. 138. -CRETTAZ, pp. 178-179. 
Epiphanius de Confluente, a Conflento (de Conflans), province de Savoie. 
t, 4m: 19.12.1739, d: 12.03.1740, pr: 17.12.1740. 
Eusebius ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 20.05.1744. 
Evaristus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 18.03.1741, d: 23.09.1741, pr: 23.12.1741. 
Fabianus Lucernensis (von Luzern). 
d: 23.02.1771, pr: 24.05.1771. 
Fabianus Rethus (von Rhätien) 
d: 11.03.1786, pr: 01.05.1786. 
Facundus Bruntrutanus (de Porrentruy). 
sd: 23.12.1769. 
Felicianus Delemontanus (von Delémont), im Kloster Saint-Maurice. 
d: 02.03.1776, pr: 23.03.1776. 
Felicianus Bossard. 
d: 16.04.1820, pr: 20.05.1820. 
Felicissimus. 
d: 14.09.1828, pr: 20.09.1828. 
Felix Pomey ab Ardonio, (Jean François, d'Ardon), *30.10.1731. 
t 17.12.1777 à Saint-Maurice. 
Profès le 10.08.1751. 
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d: 07.03.1756, pr: 13.03.1756. 
\161 gardien à Saint-Maurice, 1769 vicaire, 1771-1777 prédicateur à Fri-
bourg, vicaire de 1771-1776, 1777 gardien à Saint-Maurice. 
BREU, S. 138/139. - CRETTAZ, p. 179. 
Felix Amedeus de Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 16.03.1737, pr: 29.06.1738. 
Firminus Schneider Friburgensis (von Freiburg), 
t 14.11.1784 à Saint-Maurice. 
t, 4m, sd: 23.12.1769, d: 09.06.1770, pr: 24.05.1771. 
RITZ, Religiosi, p. 4. 
Florentinus Wilanus (von Wil), im Kloster Sitten. 
pr: 11.03.1775. 
Franciscus Romontanus (de Romont), au couvent de Sion. 
d: 11.03.1775, pr: 01.04.1775. 
Franciscus Bernardus Friburgensis (von Freiburg), im Kloster Sitten. 
sd: 14.03.1778, d: 14.06.1778, pr: 27.02.1779. 
Franciscus Sulpitius ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
d: 21.09.1748. 
Gabriel a Rupe (de La Roche), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 21.12.1737, pr: 20.12.1738. 
Gallus ex Buezenswil (von Buezenswil, SG). 
t, 4m: 30.10.1825, sd: 22.12.1827, d: 14.09.1828, pr: 11.01.1829. 
Garinus Neuraz (Jean Marie, de Val d'Illiez, famille orig. de Montriond en 
Savoie), * 24.12.1796. 
t 21.08.1858. 
pr: 06.12.1818. 
Profès à Sion le 24.05.1819. 
Il œuvra en 1822 à Saint-Maurice, en 1828 à Bulle, en 1835 à Sion et Saint-
Maurice, en 1843 à Sion, en 1847 à Saint-Maurcie, en 1850 à Schwyz, en 
1851 à Sion, en 1853 à Saint-Maurice. 
CRETTAZ, p. 185. - BREU, S. 154. 
Gerold ex Beinwil (von Beinwil, SO). 
t, 4m: 30.10.1825, sd: 20.11.1825, d: 25.11.1825. 
Gervasius ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
sd: 20.12.1738, d: 21.05.1739. 
Gervasius Götschy. 
pr: 06.12.1818. 
Hilarion Arthensis (von Arth, SZ). 
sd: 23.12.1769, pr: 22.12.1770. 
Hypolithus Glaser Reinachensis (von Reinach, Bistum Basel) 
t, 4m: 20.09.1794, sd: 28.02.1795, d: 21.03.1795. 
Isidorus [Iso] Solodoranus (von Solothurn), im Kloster Sitten. 
t, 4m: 14.03.1778, sd: 14.03.1778, d: 14.06.1778. 
Jacobus Philippus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
sd: 27.05.1741, d: 23.12.1741. 
Joannes Ursariensis (von Ursern), im Kloster St. Maurice, 
sd: 10.06.1775. 
Joannes a Seduno (Riondet, Joseph Antoine), de Sion *06.09.1724. 
t 12.04.1777 à Sion. 
Profès le 04.10.1744. 
t, 4m:21.09.1748, sd: 22.02.1750, d: 14.03.1750, pr: 28.03.1750. 
Il œuvra en 1767 à Saint-Maurice, en 1769 à Sion. 
CRETTAZ, p. 178. - BREU, S.137. - RITZ, p. 57. 
Joannes Gapistranus Appenzellensis (von Appenzell). 
sd: 28.06.1772. 
Joannes Damascenus Pheil Suitensis (von Schwyz), im Kloster St. Maurice. 
t, 4m: 18.12.1784, sd: 21.05.1785, d: 14.08.1785. 
Joannes Franciscus ab Annecio (d'Annecy) province de Savoie. 
t, 4m, sd: 22.12.1736. 
Joannes Paulus de Pralognan (de Pralognan), province de Savoie. 
sd:18.12.1745, d: 26.03.1746. 
Joannes Petrus a Camberio (de Chambéry), province de Savoie. -
t, 4m: 21.09.1748, d: 22.03.1749, pr: 05.04.1748 
Joannes Philibertus a Rupe (de La Roche), province de Savoie. 
sd: 12.03.1740, d: 02.04.1740, pr: 24.09.1740. 
Josephus Antonius Suitensis (von Schwyz). 
sd: 14.03.1778, 04.04.1778, pr: 14.06.1778. 
Josephus Martin Friburgensis (von Freiburg), im Kloster Sitten. 
d: 19.12.1807. 
Justinus a Rumilio (de Rumilly), province de Savoie. 
d: 17.12.1740. 
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Justinus de Bagniis (Perron, Jean Maurice, de Sarreyer, Bagnes), * 08.12.1757. 
t 11.04.1837 à Saint-Maurice. 
Profès le 26.09.1782 à Zoug. 
t, 4m, sd: 20.09.1783, d: 25.03.1784, pr: 27.03.1784. 
Il œuvra en 1790 à Sion, en 1792 à Saint-Maurice, en 1800 à Sion, en 1811 
et 1812 à Saint-Maurice. Après la suppression des couvents il s'occupa de 
pastorale jusqu'en 1814. En 1814 on le retrouve à Saint-Maurice, en 1816 il 
est maître des novices, en 1817 il est à Sion, où il est vicaire en 1818, en 1820 
il est vicaire à Saint-Maurice, en 1821 à nouveau à Sion, en 1822 gardien à 
Saint-Maurcie et ensuite de 1825-1828 vicaire à Saint-Maurice. 
CRETTAZ, p. 183. BREU, S. 146. - RITZ, Religiosi, p. 4. 
Laurentius Hybernus, diocesis Armachanensis (Armagh en Espagne). 
t, 4m, sd: 21.09.1741, d: 22.09.1741, pr: 28.09.1741. 
Laurentius Solodoranus (von Solothurn). 
t, 4m, sd: 26.02.1774. 
Leo Schmidlin. 
t, 4m: 22.12.1821, sd: 02.03.1822, d: 28.07.1822, pr: 19.01.1823. 
Leutfridus [Luitfridus] Felber Surlacensis (von Sursee). 
sd: 18.12.1784, d: 21.05.1785, pr: 14.08.1785. 
Ludovicus a Vallefaux (de Vallefaux, Haute-Saône), couvent «Sedonensis», dio-
cèse de Besançon. 
d: 17.12.1763. 
Ludovicus Maria. 
d: 07.03.1756, pr: 13.03.1756. 
Ludovicus Nicolaus a Sancto Mauritio, (Charleti, de Saint-Maurice). 
t 05.01.1763 à Saint-Jean-de-Maurienne. 
Profès le 25.03.1731. 
pr: 25.02.1736. 
De 1758 à 1761 gardien à Sion. 
BREU, S. 136. CRETTAZ, p. 178. 
Marcus Antonius a Sallanche (de Sallanches), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 15.06.1737. 
Massaeus Lucernensis (von Luzern). 
d: 14.03.1772, pr: 28.06.1772. 
Maximus de Belloforti (de Beaufort), province de Savoie. 
pr: 17.12.1740. 
Osmundus Bruntrutanus (de Porrentruy), au couvent de Sion. 
pr: 23.08.1767. 
Pancratius Meister. 
d: 16.04.1820, pr: 20.05.1820. 
Patricius a Seduno (Krüttli, Peter Joseph), von Sitten, *18.05.1720, Sohn des 
Joseph und der Elisabeth geb. Nanchen. 
t 10.03.1789 in Sitten (Schlaganfall). 
Profess am 12.11.1742. 
d: 21.09.1748, pr: 29.09.1748. 
Er wirkte 1767 in Saint-Maurice, 1768 in Freiburg und Romont, 1773 in 
Sitten und Saint-Maurice als Vikar, 1774 in Sitten, 1784 in Saint-Maurcie, 
1785 in Sitten, wo er sich für die Missionen zur Verfügung stellte. 
CRETTAZ, p. 178. - BREU, S. 137. 
Paulus de Mages (Boson, Pierre Antoine), de Mase. 
t 1766 à Saint-Maurice. 
Profès le 04.10.1739. 
t, 4m, sd: 29.02.1744, d: 27.05.1744. 
CRETTAZ, p. 178. - BREU, S. 137. 
Petrus Angelicus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
pr: 19.09.1750. 
Petrus Antonius ab Agauno (Galley, Joseph Antoine), de St. Maurice, * 28.01. 
1728. 
t 16.09.1795. 
Profès le 17.09.1743, 
t, 4m, sd: 27.05.1747, d: 21.09.1748. 
Il œuvra en 1767 à Sion, où il fut vicaire de 1770 à 1774 , dès 1774 à Saint-
Maurice, où il est vicaire en 1775, en 1778 gardien, et en 1780 à nouveau 
vicaire; en 1781 il est à Stans, où il sera vicaire de 1781 à 1786 et de 1789 à 
1792. 
CRETTAZ, p. 179 . - BREU, S. 138. 
Petrus Chrysologus a Sancto Joanne Maurianensi (de Saint-Jean en Maurienne), 
province de Savoie. 
t, 4m, sd: 17.12.1740, d: 27.05.1741, pr: 23.12.1741. 
Petrus Nicolaus de Megeve (de Mégève), province de Savoie. 
sd: 19.09.1744, d: 25.10.1744, pr: 28.10.1744. 
Philippus a Seduno (Ballifard, Louis), de Sion, *28.12.1709. 
t 23.03.1780 à Sion. 
Profès le 04.10.1731. 
pr: 22.09.1736. 
CRETTAZ,p. 178. - BREU, S. 137. - RITZ, Sitten, p. 56. 
Placidus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
d: 18.12.1745, pr: 24.09.1746. 
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Placidus Rölli de Littau (von Littau, LU) 
sd: 02.06.1792, d: 22.09.1792, pr: 23.02.1793. 
Prosper Kritli a Seduno (Krüttli, Johann Jakob), von Sitten, *24.07.1727, Bruder 
von P. Patricius. 
t 23.05.1795. 
Profess am 28.08.1753. 
d: 22.12.1764, pr: 23.03.1765. 
Er wirkte 1767 in St. Maurice, 1787 in Sitten, 1789 wiederum in St. Maurice, 
anschliessend wieder in Sitten. 
CRETTAZ, p. 180. - BREU, S. 139. 
Protasius a Gynco. (?) 
pr: 20.03.1757. 
Roger ex Fisbach (von Fischbach, AG). 
t, 4m: 30.10.1825, sd: 30.04.1826, d: 04.05.1826, pr: 28.05.1826. 
Romualdus Fescho a Chevionio. (?) 
t, 4m, sd: 07.03.1756, d: 13.03.1756. 
Rudolphus a Jussey, couvent des capucins de Besançon. 
t, 4m, sd, d: 03.04.1756. 
Secundus ex Ruswil (von Ruswil, LU). 
t, 4m: 30.10.1825, sd: 22.12.1827, d: 14.09.1828, pr: 30.11.1828. 
Serenus Delemontanus (de Delémont). 
sd: 23.02.1771, d: 14.03.1772, pr: 27.03.1773. 
Serenus Schnider Lucernensis (von Luzern). 
t, 4m, sd: 06.03.1819, d: 27.03.1819, pr: 22.08.1819. 
Severinus Rappersvilanus (von Rapperswil). 
pr: 23.02.1771. 
Silverius a Lanslebourg (de Lanslebourg), province de Savoie. 
t, 4m:16.12.1735, sd: 25.02.1736, d: 22.09.1736, pr: 16.03.1737. 
Simeon ab Albio (d'Albi), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 22.12.1736, d: 15.06.1737, pr: 21.12.1737. 
Simon a Friburgo in Helvetia (von Fribourg). 
t, 4m, sd: 21.09.1741, d: 22.09.1741, pr: 28.09.1741. 
Stanislaus Rappersvilanus (von Rapperswil), im Kloster St. Maurice. 
t, 4m, sd: 10.06.1775. 
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Tertullian a Kriegstätten (von Kriegstätten, SO). 
t, 4m: 04.03.1827, sd: 22.12.1827, d: 12.01.1828, pr: 17.02.1827. 
Theophilus a Camberio (de Chambéry), province de Savoie, 
pr: 22.09.1736. 
Theodosius (Florentini) a Monasterio in Rhaetia (von Münster). -
t, 4m: 04.03.1827, sd: 04.10.1829. 
Theodoretus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
t, 4m sd: 24.08.1748, d: 21.09.1748. 
Theodorus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
t, 4m: 18.09.1751, d: 17.03.1753, pr: 07.04.1753. 
Theodulus de Bagnies (Perron Jean Etienne, de Sarreyer), Bagnes, *13.08.1720. 
t 01.05.1786 à Saint-Maurice. 
Profès le 15.08.1752. 
d: 07.03.1756, pr: 13.03.1756. 
Nous le trouvons en 1767 à Saint-Maurice, en 1770 à Bulle, en 1771 à Sion, 
en 1779 à St. Maurice,. 
BREU, S. 138. - CRETTAZ, p. 179. 
Tiburtius a Jussey, couvent des capucins de Besançon. 
t, 4m, sd, d: 03.04.1756. 
Urbanus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
pr: 21.09.1748. 
Vernerius a Morteau (de Morteau), diocèse de Besançon. 
pr: 18.12.1762. 
Vernerus Baddensis (von Baden). 
pr: 14.06.1778. 
Vitalianus ab Annecio (d'Annecy), province de Savoie. 
t, 4m, sd: 21.05.1739, d: 12.03.1740, pr: 17.12.1740. 
Wolfgangus Uraniensis (von Uri). 
sd: 14.03.1778. 
Sources pour les capucins valaisans / Quellen für die Walliser Kapuziner: 
Sulpice CRETTAZ, Les Capucins en Valais, 2e édition, Saint-Maurice 1939. 
Armin BREU, Die Schweizer Kapuziner im Oberwallis, 2. Auflage, Solothurn 1942. 
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Kluniazenser / Clunisien 
Ordo Cluniacensis 
DU LION, Petrus, clunisien de l'abbaye de Charlieu. 
t, 4m, sd: 23.05.1745, d: 27.05.1745, pr: 30.05.1745. 
Jesuiten / Jésuites 
Societas Jesu 
BEEGER, François Xavier, SJ, von Siders, *27.11.1794, Sohn des Melchior und 
der Maria Josepha geb. Walter, 
t 04.11.1826 in Sitten. 
t: 17.06.1813, als Diözesankleriker. 
21.09.1814 Eintritt in die Gesellschaft Jesu. 
4m: 01.12.1816, sd: 26.09.1819, d: 29.09.1819, pr: 03.10.1819. 
1819-1821 Professor der Grammatik, Physik und Mathematik in Sitten, 
1821-1825 Theologiestudium in Brig, 1825-1826 Professor für Physik und 
Mathematik in Sitten, Gefangenenseelsorger. 
BWG Nr. 184. - FELLAY/TRUFFER, Vallesia LI /1996, S.17. 
BONNE, Johann Baptiste, SJ, Magister. 
sd: 24.09.1820, d: 29.09.1820, pr: 01.10.1820. 
BROCARD, Ignace, SJ, von Ardon, * 13.03.1793. 
t 01.04.1852 in Georgetown (USA). 
Studien: Mittelschule in Sitten. 1814 Eintritt ins Noviziat bei den Jesuiten in 
Brig, 1816-1817 Theologie in Brig. 
sd: 16.11.1817, d: 23.11.1817, pr: 25.11.1817. 
1818-1823 Professor am Kollegium in Sitten, 1823-1825 Vizeregens im 
Konvikt in Brig, 1825-1826 Studienpräfekt in Sitten, 1826-1830 Vizerektor 
daselbst, 1830-1832 Minister am Kollegium in Freiburg, 1836 Socius des 
Provinzials Staudinger, 1836-1839 Provinzial, 1839-1842 Rektor des Kol-
legiums in Freiburg, 1842 in Rom, 1843-1846 Feldgeistlicher bei den 
päpstlichen Schweizer Truppen in Forli, 1846-1847 Rektor in Forlî, 
Dezember 1847 Visitator in der Provinz Maryland (USA), 1848-1852 
Provinzial der Provinz Maryland in Georgetown-Washington (DC). 
FELLAY/TRUFFER, Vallesia LI /1996, 25. 
BURGSTAHLER [Burgstaller], Anton, SJ, Magister, * 04.03.1802 zu Walff im 
Eisass. 
t 22.11.1876 in Wijnandsrade (NL). 
1818 Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Brig. 
Studien: 1820-1822 Philosophie in Brig, 1827-1832 Theologie in Freiburg. 
t, 4m: 29.06.1821. 
1822-1827 Magisterium in Freiburg, 1832-1837 Professor in Freiburg, dann 
Prediger und Volksmissionar, 1845 Professor und Prediger in Luzern, 1846-
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1847 Rektor des Kollegiums in Schwyz. Nach 1848 war er in Deutschland 
und Holland tätig. 
BWG Nr. 381. - Helvetia Sacra VII, 563-564. 
BUSCHOR, Franz Joseph, SJ. 
pr: 21.07.1816. 
CANNEEL, Karl, SJ, Magister. 
t, 4m: 18.10.1819. 
CARPANO, Cajetan, SJ, Magister, 
t 26.12.1826 in Brig. 
t, 4m: 29.06.1821, sd: 04.11.1821, d: 11.11.1821, pr: 18.11.1821. 
BWG Nr. 408. - BWG XVI/I, S. 76. 
CHIANALE, Alexander Thomas, SJ, aus Italien. 
Novize der Gesellschaft Jesu. 
4m: 25.07.1816, sd: 16.11.1817, d: 23.11.1817, pr: 25.11.1817. 
DEHARBE, Joseph, SJ, Magister, *01.04.1800 in Strassburg. 
t 08.11.1871 in Maria Laach. 
1817 Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Brig. 
Studien 1818-1822 Philosophie in Brig, 1824-1828 Theologie in Freiburg. 
t, 4m: 29.06.1821. 
1829-1833 Professor in Brig, 1833/1834 Professor in Sitten, 1834-1836 
Professor in Freiburg, Verfasser der weitverbreiteten Katechismen und deren 
Erklärungen. Von 1840 an in Deutschland tätig, 1845-1847 Theologiepro-
fessor in Luzern, lehrte 1847 Rhetorik in Brig, wirkte später als Exerzi-
tienprediger in Deutschland und Holland. 
BWG Nr. 489. - Helvetia Sacra VII, 570-571. 
DIVINE, Jean Baptiste, SJ, *05.09.1798 in Mittelbronn, Lothringen, Magister, 
t 31.07.1883 in Brig. 
1817 Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Brig. 
Studien in Freiburg. 
t, 4m: 29.06.1821. pr: 1826. 
Bis 1847 verschiedene Aufgaben in Freiburg, dann in Oesterreich und 
Deutschland tätig bis 1865, 1865-1872 Direktor der Ursulinen in Brig, lebte 
1872-1879 als einfacher Priester in Brig, 1880 in Freiburg, 1881 im Seminar 
von Sitten, 1881-1883 in Brig. 
BWG Nr. 501. - BWG XVI /I, S. 77. - Helvetia Sacra VII, 601. 
GILLIODTS, Auguste, SJ, Magister. 
t, 4m: 29.06.1821. 
GILLIODTS, Louis, SJ, Magister. 
t, 4m: 29.06.1821. 
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GISLER, Maximus, SJ, Magister. 
t, 4m: 29.06.1821. 
GLASSBROOK, Wilhelm, SJ, aus England. 
sd: 23.12.1826, d: 27.12.1826, pr: 31.12.1826. 
HELIAS, Ferdinand, SJ, Magister. 
t, 4m: 29.06.1821. 
HINNAU [Hinau], Joseph, SJ, * 15.03.1714 in München. 
t 20.10.1771 in Amberg. 
Beginnt 1740 sein Theologiestudium in Dillingen, pr: 1743, 1745-1751 Pro-
fessor, 1751-1753 Superior in Sitten, Examinator 1753, 1753-1757 Minister 
in Feldkirch, 1757-1763 Minister in Ellwangen, 1763-1765 Minister in Mün-
chen, 13.11.1765 bis Oktober 1768 Rektor am Kollegium in Brig und 
Katechet in der Antoniuskirche, sowie Spiritual im Kloster St. Ursula, 1768-
1769 Präfekt in Dillingen, 1770-1771 Präfekt in Amberg. 
BWG XI /II, 1952, S. 89. - Helvetia Sacra VII, 413. 
JANSEN, Johann Joseph Jakob, SJ, * 25.07.1789 in Brüssel. 
t 29.12.1847 in Rom. 
1814 Eintritt in die Gesellschaft Jesu. 
t, 4m, sd: 16.11.1817, d: 23.11.1817, pr: 25.11.1817. 
1818-1822 Minister des Kollegiums von Brig, zugleich Professor der Philo-
sophie, dann Professor und Rektor in Freiburg, von 1829-1845 Sekretär der 
Gesellschaft Jesu in Rom, dann deutscher Assistent des Ordensgenerals. 
BWG Nr. 894. - Helvetia Sacra VII, 541. 
KNIGHT, Jakob, SJ. 
t, 4m: 25.03.1824, sd: 28.03.1824, d: 03.04.1824. 
KOCHS, Hermann Joseph, SJ, von Aachen. 
t, 4m: 17.12.1808, sd: 23.09.1815, d: 24.09.1815, pr: 01.10.1815. 
Professor. 
KOCK, Gerard, SJ, Magister. 
sd: 29.06.1821, d: 01.07.1821, pr: 26.08.1821. 
KOEDYCK, Johann, SJ, Magister. 
sd: 17.12.1820, d: 21.01.1821, pr: 28.01.1821. 
PATER, Joseph, SJ. 
t, 4m: 25.03.1824, sd: 28.03.1824, d: 03.04.1824. 
POELMANN, Johann Anton, SJ, Magister. 
sd: 21.11.1819, d: 25.11.1819, pr: 28.11.1819. 
RAUCH, Ignaz, SJ, von Geseca (Westfalen). 
t, 4m: 17.12.1808. 
ROH, Jacques, SJ, von Conthey, * 16.07.1794. 
t 01.04.1841 in Sitten. 
Studium in Sitten, 04.09.1814 Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Brig, 1814-
1816 Noviziat in Brig, 1816-1817 Philosophiestudien in Sitten, 1817-1818 
Theologiestudien in Brig, 1818-1819 in Ferrara, 1819-1821 in Rom. 02.02. 
1832 feierliche Profess. 
t, 4m: 01.12.1816. 
1821-1827 Professor der Dogmatik und Moral in Brig, 1823-1827 Minister 
des Kollegiums Brig, 1827-1828 Terziat in Estavayer-le-Lac, 1828-1839 
Theologieprofessor und Studienpräfekt in Freiburg. Als er 1841 nach Brig 
versetzt wurde, traf ihn darob der Schlag. 
BWG Nr. 1890. - FELLAY/TRUFFER, Vallesia LI /1996, 68. 
ROUILLER, Joseph, SJ, * 1798, Sohn von Oberst Joseph Rouiller (1751-1818) 
aus Saint-Maurice, Generalsekretär des Département du Simplon, und der Anne 
geb. Cordier aus Saumur. 
Studien in Angers, Sitten und Brig. 
t, 4m: 16.11.1817. 
Philosophieprofessor in Löwen, starb jung. 
Vallesia XLI /1986, 210-212. -Armoriai valaisan 1946, 219. 
ROSSIE [Rossier], Augustin, SJ, von Belgien. 
Mitglied der Societas Fidei Jesu, kam 1805 nach Sitten. 01.11.1811 Eintritt 
in die Gesellschaft Jesu, wegen erschütterter Gesundheit trat er 1812 wieder 
aus. 
sd: 06.12.1807, d: 13.12.1807, pr: 19.12.1807. 
Ab 1806 Professor am Kollegium in Sitten. Lebenslauf nach 1812 unbekannt. 
ROTENFLUE, Kaspar, SJ, von Stans, * 3.06.1795, Sohn des Kaspar Remigi und 
der Anna Josepha geb. Amstad. 
t 21.08.1850 in Dole, an vergiftetem Wein. 
Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Brig am 11.09.1814. 
Studien 1819 in Ferrara und 1820-1821 in Rom. 
t, 4m: 01.12.1816, pr: 1822 in Rom. 
1823-1824 Minister in Brig, 1825-1828 in Freiburg/Münster, 1830-1831 
Präfekt in Brig, 02.02.1831 feierliche Profess und anschliessend viele Jahre 
Moralprofessor in Freiburg und gleichzeitig Beichtvater des Herzogs von 
Modena, 1842-1846 Provinzial, 1847-1850 Moralprofessor in Dole. 
BWG Nr. 1919. - Helvetia Sacra VII, 497. 
RUDOLPH, Balthasar, SJ, von Feldkirch, * 09.07.1782 in Solothurn, Sohn des 
Ludwig Sebastian Rudolf und der Maria Anna geb. Staub, 
t 09.05.1860 in Feldkirch. 
Mitglied der Societas Fidei Jesu in Rom, kam 1805 nach Sitten, 31.07.1810 
Aufnahme in den Jesuitenorden. 
sd: 06.12.1807, d: 13.12.1807, pr: 19.12.1807. 
Ab 1806 Professor im Kollegium in Sitten, 1815-1831 Regens des Konviktes 
in Brig und Professor der Rudiment, 1831-1832 Minister in Sitten, 1832-
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1847 in Freiburg in verschiedenen Ämtern, 1848-1856 Spiritual in Lüttich, 
1856-1860 Spiritual in Feldkirch. 
BWG Nr. 1935. - Helvetia Sacra VII, 532. 
SIMMEN, Joseph, SJ, Magister, * 28.07.1801 in Realp, Uri, Sohn des Josef 
Balthasar und der Anna Katharina Simmen. 
f 1858 in Rom. 
1818 Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Brig. 
Studien: Philosophie in Sitten, Theologie in Freiburg 1824-1827. 
t, 4m: 29.06.1821, pr: 1827 in Freiburg. 
1827-1839 Professor in Freiburg, 1839-1842 Provinzial, 1842-1845 Rektor 
in Freiburg, 1845-1847 Rektor in Luzern, 1848-1858 in Rom, Assistens 
Germaniae. 
Helvetia Sacra VII, 496-497. 
STAUDINGER, Georg, SJ, von Bayern, * 23.04.1783 in Griesbeckerzell (Augs-
burg). 
f 15.03.1848 in Graz. 
Studium im Jesuitenkolleg in Augsburg, Eintritt in die Kongregation der 
Patres Fidei Jesu in Rom, 1805 kam er nach Sitten und wurde am 31.07.1810 
in die Gesellschaft Jesu aufgenommen. 
sd: 06.12.1807, d: 13.12.1807, pr: 19.12.1807. 
Ab 1806-1816 Professor am Kollegium in Sitten. 1816 - November 1827 
Vize-Rektor, Rektor und Novizenmeister in Brig, 1827-1830 Rektor und 
Novizenmeister in Estavayer, 23.01.1830-1836 Provinzial der Oberdeut-
schen Provinz, 1836 Instruktor der Tertiarier in Brig, 1837-1847 Rektor und 
Novizenmeister in Brig. Nach dem Sonderbundskrieg flüchtet er nach 
Oleggio und Graz. Während eines Ansturms des Pöbels auf das Jesuiten-
kollegium in Graz wird P. Staudinger in der Kirche von einem Herzschlag 
getroffen und von der aufrührerischen Menge unter Hohn und Spott auf dem 
Friedhof begraben. 
BWG Nr. 2206. - Stimmen aus Maria Laach 1892/ III. 243. - Helvetia Sacra VII, 495. 
VANHECKE, Joseph Franz Melchior, SJ, Magister. 
4m: 29.06.1821, sd: 21.09.1822, d: 29.09.1822, pr: 06.10.1822. 
VAN ISEGBEM, Andreas, SJ, Magister. 
t, 4m: 29.06.1821. 
VANLILLE [van Lille], Peter, SJ, Magister. 
sd: 26.09.1819, d: 29.09.1819, pr: 03.10.1819. 
WALDECK, Karl, SJ, Magister. 
t, 4m: 29.06.1821. 
WELTE, Johann Baptist, SJ, von Stetten (Wurtemberg), * 02.07.1794. 
f 20.05.1850 in Landshut. 
04.09.1814 Eintritt in den Jesuitenorden in Brig, 1816 Profess. 
t, 4m: 01.12.1816. 
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1818-1821 Professor in Sitten, dann Professor in Brig, 1827-1829 und 1831-
1835 Präfekt in Brig. Nach der Vertreibung der Jesuiten 1847 kam er über 
Piémont nach Landshut. 
BWG Nr. 2556. 
ZIPF, Georg Michael, SJ, aus dem Bistum Würzburg, * 28.10.1783. 
t 20.05.1822. in Brig. 
Kam 1805 als Mitglied der Societas Fidei Jesu nach Sitten, als Priester 
Eintritt in die Gesellschaft Jesu, Profess am 23.10.1812. 
t, 4m: 17.12.1808, sd: 23.09.1809, d: 15.10.1809, pr: 29.10.1809. 
Ab 1806 Professor am Kollegium in Sitten, 1816-1818 Präfekt am Kolle-
gium in Brig. Er starb im Alter von 39 Jahren und wurde in der Kolle-
giumskirche Brig beigesetzt. 
BWG Nr. 2707. - BWG XVI / l , S. 77. 
Piaristen (Regulierte Fromme Schulbrüder) / Piaristes 
Clerici Reguläres Piarum Scholarum 
TSCHIEDER, Mauritius a Sancta Maria, von Brig, * 01.03.1754, Sohn des 
Johann Christian und der Katharina geb. Jossen. 
t 1808 in Brig. 
t, 4m, sd: 29.05.1779, d: 09.06. 1781. 
1785-1801 Lehrer der Bürgerschule und des Kollegiums Brig, 1801 war er 
einige Monate Rektor in Lax. 
BWG Nr. 2377. - PfR Glis. 
Redemptoristen / Rédemptoristes 
Congregatio Sanctissimi Salvatoris seu Ligorianus 
BAUMGARTNER, Johann Michael, von Bonnstetten, * 26.09.1787 in Bon-
stetten, Zumarshausen (Bayern). 
Profess am 18.11.1805 in Jestetten, kam anfangs Dezember 1807 von Chur 
nach Visp, ewige Profess 1808 in Visp. 
sd: 23.09.1809, d 17.03.1810, pr: 16.06.1810. 
1811-1812 Schullehrer in Visp. Nach der Vertreibung der Redemptoristen 
1812 aus Visp durch die französischen Machthaber ging er im Sommer 1812 
heim zu seiner Familie und kehrte nicht mehr zurück. 
Monumenta Hofbaueriana, VI, 45; XV, 91 + 125; VI, 174-175. 
BRENZIGER, Anselm Joseph, von Kirchheim bei Freiburg i.Br., * 02.11.1790 
in Illreichheim (Bayern), 
t 09.10.1860 in Turtmann. 
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Kam als Novize der Redemptoristen ins Wallis, Profess 1808 in Visp, 
studierte nach deren Weggang in Sitten Theologie. 
4m:03.04.1808, pr: 22.08.1813. 
1813-1824 Schulherr in Leuk, daneben 1816-1817 Pfarrer von Leukerbad, 
Mai 1823 bis Oktober Pfarrverweser in Leuk, 15.06.1824 bis zu seinem Tod 
am 09.10.1860 Pfarrer von Turtmann. 
BWG Nr. 322. - GUNTERN, Volkserzählungen, S. 859ff. - Monumenta Hofbaueriana XV, 
125. 
CZECH, Alois, von Bürgstein (Böhmen), * 09.04.1790. 
t 08.12. 1868 in Landser. 
1804-1806 Juvenist in St. Benno, Noviziat in Babenhausen, Profess am 
02.04.1808 in Visp. 
4m: 03.04.1808, pr: 1812 in Freiburg i.Ue. 
Hauslehrer und Erzieher in der freiburgischen Patrizierfamilie Gottrau de 
Granges, 1815 erster besoldeter Direktor des Orchestre de la Ville de Fri-
bourg, 1820 Rektor der Valsainte, 1825 verliessen die Redemptoristen die 
Valsainte und Hessen sich in Tschüpru (St. Silvester, FR) nieder, 1826 
Rektor von Bischenberg im Eisass, im gleichen Jahr mussten jedoch alle lan-
desfremden Patres das Eisass verlassen, P. Czech kam wieder als Oberer 
nach Tschüpru, 1828 zog Czech mit den anderen Patres nach Fribourg, wo er 
sich vor allem der Volksmission widmete, 1828-1836 und 1842-1845 Oberer 
des Klosters in Fribourg, 1847 wurde das Kloster im Sonderbundskrieg zur 
Kaserne und die Redemptoristen mussten den Kanton verlassen, 1848 in 
Willisau und etwas später vier Jahre in Gersau (SZ). 
Monumenta Hofbaueriana XV, 125. 
FRANZ, Karl Joseph, von Hysingen, Fürstentum Fürstenberg, Bistum Konstanz, 
* 1788 in Baden. 
t 1846. 
Kam 1808 nach Visp, wo er im gleichen Jahr die Profess machte. 
4m: 03.04.1808, pr: 1812 in Freiburg i. Ue. 
1812-1816 Rektor und Koadjutor von Pfarrer Moritz de Courten in Visp, ab 
1816 in Visperterminen. 
BWG Nr. 619. -Monumenta Hofbaueriana VI, 82, 175; VIII, 164; XIV, 125m 188; XV, 88, 
93. 
MOSER [Maser], Joseph, von Dornbirn, Vorarlberg, * 1779. 
t 1830. 
Kam 1807 nach Visp. Profess wahrscheinlich 1810. 
4m: 17. Juli 1813, pr: 1815 in Chur. 
Als die Redemptoristen in der Valsainte ihre Niederlassung hatten, machte 
ihm dort das rauhe Klima zu schaffen, so dass er die Valsainte verlassen 
musste, 1815-1817 zeitweise Seelsorger in Alterswil (FR), 1817-1818 Kap-
lan in Jaun (FR). 
Monumenta Hofbaueriana XV 125+192. 
NOSALEWSKY, Joseph Franz Xaver, von Przedborz (Polen), * ca. 1782. 
tnach 1825 in Rom. 
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Kam 1807 nach Visp. 
sd: 19.12.1807, d: 17.01.1808, pr: 24.01.1808. 
1808-1809 Pfarrer von Binn, 1812 Pfarrverweser von Unterbäch, 1812-1815 
Rektor in Betten, 1815 bis Januar 1825 Pfarrer von Gondo. 
BWG Nr. 1565. 
SCHOELLHORN, Martin, von Bayern, * 1784. 
t 1863 in Altötting. 
Profess 1805 in Jestetten, kam 1807 nach Visp. 
sd: 19.12.1807, d: 17.01.1808, pr: 24.01.1808. 
1808-1811 Pfarrer von Albinen, 19.12.1811-19.05.1814 (während der Ge-
fangenschaft von Pfarrer Tenisch) Pfarrverweser von Turtmann, 1814-1816 
Pfarrer von Visperterminen. 
BWG Nr. 2089: irrtümlich t 1816 in Visperterminen. - Monunenta Hofbaueriana XV /124-
126. 
SCHULZKI [Schoulsky], Johann (Peter), von Panzerol (Polen), * 06.01.1784. 
t 23.12.1848 in St.Niklaus. 
18.08.1806 Profess in Bauernhausen, kam im Dezember 1807 nach Visp. 
t, 4m: 13.12.1807, sd: 19.12.1807, d: 17.01.1808, pr: 03.04.1808. 
1808 Pfarrverweser von Zeneggen, 1811-1819 Kaplan von Saas, 1811-1819 
Rektor von Ergisch, 1819-1824 Pfarrer von Randa, anschliessend kurze Zeit 
Pfarrverweser von Albinen, 1824-1828 Pfarrer von Grächen, 1828-1848 
Pfarrer von St. Nikiaus. Um ihn entstanden viele Sagen und Legenden. 
BWG Nr. 2113. - TRUFFER, Randa, 34-35. - GUNTERN, J., Volkserzählungen aus dem 
Oberwallis, S. 850ff. 
Die biographischen Angaben über die Redemptoristen verdanken wir weitgehend H. H. Pater Josef 
Heinzmann, Klemensheim, Ringacker, Leuk. 
Zisterzienser / Cisterciens 
Congregatio Monachorum Reformatorum 
Sancti Bernardi ordinis Cisterciensis 
Abtei Abondance / Abbaye d'Abondance 
Dominicus a Sancto Carolo, abbaye d'Abondance. 
sd: 22.09.1736, d: 17.11.1737, pr: 21.04.1738. 
Emmanuel a Sancta Anna, abbaye d'Abondance. 
exorciste, acolyte et sd: 24.08.1742, d: 26.08.1742, pr: 02.09.1742. 
Felix a Sancto Ludovico, abbaye d'Abondance. 
t, 4m, sd: 25.03.1745, d, pr: 28.03.1745, pr: 03.04.1745. 
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Joannes Antonius (vel Mauritius) a Sancto Dominico, abbaye d'Abondance. 
sd: 17.03.1753, d: 18.03.1753. 
Joannes Stanislaus a Sancto Antonio, abbaye d'Abondance. 
sd: 17.03.1753, d: 18.03.1753, pr: 19.03.1753. 
Melchior a Sancto Cajetano, abbaye d'Abondance. 
t, 4m, sd: 25.03.1745, d, pr: 28.03.1745, pr: 03.04.1745. 
Michael Angelus a Sancto Josepho, abbaye d'Abondance. 
t, 4m, sd: 24.08.1742, d: 26.08.1742, pr: 02.09.1742. 
Paulus a Sancto Francisco, abbaye d'Abondance. 
d: 22.12.1736, pr: 16.03.1737. 
Paulus Franciscus a Sancto Philipp Nerio, abbaye d'Abondance. 
sd: 22.09.1736. 
Paulus Michael a Sancto Hyacintho, abbaye d'Abondance. 
sd: 22.09.1736, d: 21.09.1737, pr: 17.11.1737. 
Victorius Maria a Sancto Ignatio, abbaye d'Abondance. 
sd: 17.03.1753. 
Andere Zisterzienser / Autres cisterciens 
Varii ordinis cisterciensis 
FERRIERE, Carolus Alexius, cistercien, abbaye Ste-Marie de Balerne, diocèse 
de Besançon. 
pr: 06.04.1776. 
FRANÇOIS, Carolus, Zisterzienser, Abtei Hochwald (Lothringen). 
sd: 25.02.1747, d: 18.03.1747, pr: 01.04.1747. 
FRERET, François, de Poissy (Région parisiemme), cistercien d'ancienne obser-
vance, profès à la Valsainte. 
4m: 11.03.1797. 
LANOIR, Jacobus Franciscus Xaverius, cistercien, abbaye de Mont-Sainte-
Marie, diocèse de Besançon. 
pr: 10.04.1773. 
Non identifiable / unbestimmt 
SOLERI, Charles Ignace, monachus. 
sd: 18.09.1755. 
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Abkürzungen /Abréviations 
AAS: Archives de l'Abbaye de St-Maurice (inventaire Charles) 
AGSB: Archives du Grand-Saint-Bernard. 
AC: Archives communales. 
AP: Archives paroissiales. 
Armoriai val. Armoriai valaisan, Zurich 1946. 
BLOETZER, Der Kanton Lötschen: 
Hans BLOETZER, Der Kanton Lötschen, Langnau 1986. 
BREU: 
Armin BREU, Die Schweizer Kapuziner im Oberwallis, 2. Auflage, Solothurn 1942. 
BWG Nr.: 
Blätter aus der Walliser Geschichte: «Verzeichnis von Priestern aus dem deutschen Wallis» 
(alphabetisch geordnet und von 1-2764 nummeriert). Bde I-VIII. 
BWG VIII /1938: 
Dionys IMESCH, «Die Würden und Würdenträger des Domkapitels von Sitten», S. 283-396. 
WGXVII/1979: 
Felix MAISSEN, «Walliser Studenten an der Universität Innsbruck 1679-1976», S. 189-258. 
WGXXII/1990: 
Josef LAMBRIGGER, «Die Pfarrherren von Ernen 1214-1990», S. 1-72. 
CARLEN, Walliser Studenten in Italien: 
Louis CARLEN, «Walliser Studenten in Italien», in BWG XXVIII /1990, S. 165-178. 
CARRAUX: 
Hyacinthe CARRAUX, Liste des chanoines de Sion, dans ms. Bordier, Valais 1, (Archives 
d'Etat du Valais). 
Catalogue St-Maurice: 
Nomina canonicorum regularium abbatiae S.Mauricii Agaunensis, Ms. Charleti, AASM. 
CRETTAZ: 
Sulpice CRETTAZ, Les Capucins en Valais, 2e édition, St-Maurice 1939. 
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Le 1er décembre 2001, la rédaction de T Helvetia Sacra, sous la direction de 
Madame Brigitte Degler-Spengler est venue à Sion présenter le 22e ouvrage de 
cette collection: il s'agit du 5e volume de la première section, laquelle traite des 
diocèses et des archidiocèses. 
Intitulé Das Bistum Sitten/Le diocèse de Sion. Varchidiocèse de Tarentaise1, 
ce livre de référence par excellence traite de l'histoire du diocèse de Sion et de son 
chapitre cathédral ainsi que, plus brièvement, de l'histoire de l'archidiocèse de 
Tarentaise; il donne une description des archives, une bibliographie et les listes des 
dignitaires ecclésiastiques assorties de leurs biographies. Devant une assistance 
nombreuse, deux rédacteurs de l'Helvetia Sacra, coauteurs du volume, ont donné 
un aperçu de ce qu'on peut retirer de la consultation de l'ouvrage. Madame 
Elsanne Gilomen-Schenkel a tout d'abord évoqué «Das Bistum Sitten und die 
Erzbischöfe von Tarentaise»; puis ce fut le tour de Monsieur Patrick Braun qui 
parla des «Rapports entre autorités ecclésiastique et laïque dans l'histoire du dio-
cèse de Sion». 
Vallesia se réjouit de pouvoir offrir à ses lecteurs le texte de ces deux remar-
quables interventions qui prouvent, une fois encore, que le plus austère des sujets, 
pour autant que l'auteur le domine, devient parfaitement accessible à un large 
public. 
1
 Cet ouvrage est le second entièrement consacré au Valais (le premier, sorti en 1997, traitait 
de l'Abbaye de Saint-Maurice et du Grand-Saint-Bernard). 
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